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"Mas,) tudoÊacncfcidocmlLis 
* k , d ende f.ie f : ganaron 
baj}aa<?cra. 
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M . D . L í l i L .. 
Onceâefu Magejlada M a n l̂ tjUtfz Tsfycio } que elfolopueda 
imprimir e/h libro por tiem* 
po de cinco añosj "Veda a todos los o* 
tros impresores ha^er lo mefmOyfo 
Wanes penas, como mas claro parece 
enel originalpreuilegbt Jubfcripto 
<P, de Lens, 
AJALOS LECTORES. 
Odahiftoria, aunque no fea 
bien eícrita, deléyta, poren-
áñ no ay que recomendarla 
nueftra, fino auiíarjcomo es 
tãaplazible quátonueuapor 
la variedad de colas, y tan no 
table corno delcytoíã,por fus 
muchas eftrañezas. El romance que llenares g 
llano, y qnal agora vían. La orden concerta- * 
da,^ ygual. Los capuulos cortos,por aho*if i 
/rar pala bras. Las ienténcias claras, aunque : 
' breues, y trabajado en dc/ir las colas corno. 
paíran.SialguncrrorjO falta vuicre/upliklo '* 
vos por cortesía, y ii afpcrczD . o blandura,í 
diílinuiladjconfidcrando las reglas dcvla líiftoc' 
riájque os certilico no fer por malícia. Cona; 
tar quando, donde, y quien hizo vna coía, 
bien fe acicr ta,ein pero dezir como, es clih cuí. < 
tofo, yaííifuelcíicmpreaueretfeflo diferen-
cia. Por tanto le deue conteritar quien lee 
hiftorias.dc íaber lo que deíTéa en fuma, y 
verdadero, teniendo por cierto que parti-
cularizar las cofas,es engañólo, y aun muy 
odiofo. Lo general ofende poco, íi es publi-
co,aunque toque a qualquiera . La brcuedad 
a todos apla:.'-?. Solamente defeontenra alos 
curiofos, que fon pocos, y alos ocioíbs, que 
'' A 2, ,. fon 
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fon pcfados. Por lo qual he tenido cnefta mi 
obra dos eftilos: caloy brcue cnlahiftoria, y 
prolixo enla conquifta de Mexico. Quanto 
aias entradas , y conquiftas qrcmu'chos han 
hecho a grades gaños,)ty(í no tfatodellas;di 
go,qiie dexo algunas por fer de poca imj^r-
tancia, y porque las mas delias fon èc vna 
meíma manera, y algunas por no las íaber. 
dye íabiendo las no las dexana.Enio de mas 
H ningún hiftonador humano contento jamas 
a todos, porque fi vno merece alguna loa no 
fe contenta con ninguna ,y afli paga con in-
gratitud:}' el que hizo lo que no querría oyr, 
\ luego lo reprehende todo, con que fe conde» 
na de veras. 
1; cfcriuío cl año de mil y quinientos y trey n 
ta y cinco la primera parte dela general y 
natural hiftoria delas Indias; 
CFrancifco Lopez de Gomara^derigOjCfcri-
uio la prcíente hiftoria delas Indias,y con-
quifta de Mexico enel año de mil y qui-
nientos y cinquenta y dos. 
fEEílos i autores lian eferito mucho deln-
dias,yimpreiro fus obras3qfon defubftácia. 
CToclos los de mas que andan imprcfToSjef 
criuen lo fuyo, y poco, Por lo qual no en- , 
tran enel numero de hiíloriadorcs. Que 11 
tal fuc(re,todoslos Capitanes,y Pilotos,c| 
danrclacionde iiis entradas y naubgaeío-
ncSjlosqualcs fon muchos, fe dirían Hifto* 
riadores. 
Cí-cyo^yaprouo efia hiftoria elfeñor Arço 
bifpo de Carago^a don Hernando de Ara» 
gon,y dio licencia pára la imprimir. 
A D O N CARLOS 
Emperador dcRomanos,Rcy de Ei'paña, 
Señor delas Indi as,y nucuo Mundo, 
FrancifcoLo^ezdcfGoma-
ra Clerigo, 
Ci^^rf^jVy íbbcnfno Scñor,lamayor cofa 
\Ww// A dcfpues dcla creación del mundo, 
l l s * ^ ^Ijíãcando la encarnación, y muerte. 
i del que lo crio, es el defcubrimien-
ío de Indias, y aíülas llaman Mundo nueiio, 
y no tanto ledizen nueuo poricr nueuanicn/ 
te hallado,quantopor fer grand¿íiImo,y cafi 
tan grande comq^l viejo,que contiene a E u -
rópa, África, y Afia. También fe puede lla-
mar nueuo,por fer todas fus cofas diferentiíTi/' 
niís delas del nucftro.Los animales en gene-
ral, aunque fon pocos en cfpécic, ion dexjtra 
manera.Los peces del agua,las aucsdeí áyre, 
los árboles,fnitas,ycruas.,y grano dela tierra, 
que no es pequeña cóíideracion del criador, 
fiendo los elementos vna mifma cofa alla^ y 
acâ.Empero los hõbresfon como nofotros, 
fuera del color.que de otramanera beftias, y 
moftruos ferianj'y no vernian, como vienen, 
de Adam,mas no tienen letras, ni moneda, ni 
beftias de carga,co<as principalifiimas pára la 
policiajy biuienda del hombrc-Que yr defnií'' 
aos3fiendo la tierra caliente,y falta de lana, y 
lino 
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lino, no csnouedad, y,como no conocen al 
verdadero Dios y Señor,efhícn gnídiffimos 
pecados de ydolatría/acrificios dehóbres bí 
uos, cOrruda de carne humana, habla concl 
Diablojíbdomía, muchedubre de mugéres, 
y otros afli. A fique todos Jos Indios, que fon 
vueñros fubjetos, fon ya Cjínfrianos, por la 
mifericórdia y bódad de Dios, y por la vuef-
tra merced} y de vueftros padres, y abuelos, 
que aueys procurado fu conueríion, y ckrii-
tiandad.EIcrabajo^y pel/gro,vueftros Hípa-
ñalcs lo toman alégremete, aíli en predicar,y 
conuertir, como en 6efeubrir, y conquiftar. 
Nunca nación eftêdiô" tato como laEfpaño-
la ílis coftiíbies,.fulenguaje, y ármasmi cami'\ 
nota lexos por mar y tierra ¡as ármas acucC ̂ A0f'0 
ps.Pues mucho mas vuierãdefcubierto,fub-
JcTado, y coniiemdQ,íi vueflrra Majeftad no -
vinera eftado tan ocupado en otras guerras. 
Aunque pára la conquiíta de ind ias no es mc-
nefter vueñra períbna lino vucílra palabra. 
Q.ui'fo Dios defeubrir las Indias en vueftro 
tiépo3y a vueftros vaílallos para que las con-
ucrtícíTcdes a fu fanta ley, cómo dízcn mu-
chos hóbres Cíbios,y Cfriftianos. Comcriça 
ron las cõquiftas de Indios,acabada la de M o 
ros,porque fiepre guerreaíren Efpañoles có-
tra inficlcs.Otorgo la cóquifta y conueríion , 
d Papa.Tomaftes por letra Plus vkra,dando -
.'. " " A 5 a 
aenteder el íeñorio del nucuo mundo. Inflo 
csp[!es,q vucflraMajefladf-ãuorezcalacõqtiif^ 
tâ y los c6quiftadores,rairãdo mucho por los 
coquiflados.Ytãbic es razo,q todos ayuden,, 
y ennoblefeálas Indias ,vnos có Tata predica^ 
ciõ,6tros cô buenos cóicjos,otros cõ proue^ 
(5 •, choíàs grájerias,otros có loables coftií ores y' 
' policía .Por lo qual he yó eferito la hiftória, 
obra(yalo conozco) jjara mejor ingenio y lé^ 
gua,5 Ia mia,peroqiiife ver para quanto era. 
Publicóla táprcfto}porq notratado delRey, 
no ay q aguardar.Intitmo la a vueflra Majeíl 
tad,no porq no febe las cofas de Indias mejor 
que yó;ímò porq las vea jutas có algunas par-
ticularidades tan ap/azíbles, como nueuas ,y 
Prci ¿¿"erdadííras.Y aú porq vaya mas fegúra, y au-
7<'OK-»- tórizada fo él amparo de vueftro imperial no/ 
bre: que la gracia y perpewjdad la mefma hiiV 
toria fe la dará o quitara. Bagóla de prefente 
cnCaftellano,porq gózendella luego todos 
COM/„vnueftros Efpañoles. Quedo haziédoia enLa-
<y<'» tin de mas efpacio, y acabarela prefto, Dios 
medíate,!! vueftra Majeftadlo máda yfauorc^ 
ce. Y aludiré muchas cofas q aquí fe callan, 
pues eLieguajelofufrejy lo requierc,que afli 
hago enlas guerras de mar de nueflro tiépo, 
que cópo,ngo.DondevueítraMajcftad,a<^uié 
Dios nueftrofcííordítnuchavida^vidori^ 
contra fuSenepfgos4!tipne gran parte. 
/ E s 
LA. HISTORIA DELAS INDIAS <s 
Sel mundo tan grandey hermoro,y 
tiene tan ta diuerfidad de cofas, tan di* 
jferentesvnasdeotras^c] pone admira^ 
Icionaquien bienio pienfay contems 
pía.Pocos hombres áy, fi ya no biuencomo bru* 
tos animales, que no fe pongan alguna vez a con< 
fíderar fus marauillas, porque naturales acada 
vnoel defleo de ("abènempero vnos tienen eñe 
deííe'o mayor queótros,acaufadeauer juntado 
indáftriajy artera inclinación natural.Yertos ta s 
les aldmçan muy mejor losfecretoSjy caufas de 
lascofasque naturalezaóbríjaunque afla verdad 
poragudosy curiofos que fon,no pueden llegar 
con fu ingenio , ni propio entédimiétoalas obras 
marauillofas que la fabiduna diuina mifterioíai 
mente hizo,y fiempre haje. Enio qual fe ctímpik 
lo del Ecleliállico, q dize: Pufo Dios al mudo en 
difputadéloshombres,conq ninguno dello«>uc -. 
da hallar las obras ¿] el mifmo obro y 6bra.Y áunq 
'éfto fea affí yêrdadjíègunque tábien lo afirma Sas 
lomó, dijiédo: Con dificultad juzgamos laŝ cofas 
déla tíerra,y con trabajo hallados lo que vemos, 
y tenemos delánte: no porefToesel hombre in* 
capajjOindígnodeentenderal mundo ,yfusfeí 
cretoSjCa Dios crioel múdo por caufa del hóbre, 
feloentregaen fupoder,y pufo debáxo los pies. 
Ycomo'fefdras dize: Los que moran enla tierra, 
pueden entender lo que áy enella . Affi que 
puès Diospáfoelmúdoennueflradifp(íta,ynos 
hijocapajes ymerecedores délo poder enréder, 
-ywos diS inelinaciô volútaria^y natural de fabcr, 
no p erdamòs Éítíeftrospreuilegios^y met eedes • 
5JEL 
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y_norm¡chos,corno algunos 
fr/âfrfot' Phhófophos penfaron. 
Pinion, y tema fue de muchos 
Y grandes fiiofofos hombres • 
en fu tiempo tenidos por mujr 
fabios^ueauia muchos mun* 
dos. LeacipOjDcmocrito^pi'-
Icuro, Anaximádro,)' los otros 
i -'porfiados, en que todas las COÍ 
fas fe engendran,y crían del tamo,y átomos, que 
.fon vnos pedacicos de nadajComolos que vemos 
ygl ráyo del Soljdíxeró, quijauia muchos mudos, 
'queaffi como dejólas veynte,y tantas letras 
: componen infinitos libros jaffi ni mas ni meí 
—^'nosdeaquellospocos^ chicosa'tomosy menus 
*—déncías fe hiízen muchos, y diuerfos mundos. 
En:oafirmauan,creyendo,quetodo érainfinito. 
Yafila Metrodéro le parecíacofafea,ydefpro» 
porcionadanoauerenfeftc infinito mas de vnfo* 
lo mundo, como feria fi en vna muy gran viña 
to 'te n o vuieíTe fino vna cepa.o en vnagrá pieija vna fb' 
la efpiga-O rf¿o túuo, que-cada efírella era vn mú'" 
do^loque Galeñoeícriuedehíftoria filofofica.^ 
Y!o mefmodixe'ron Heraclides,y6trosPytago '< 
ricos/e^urtrefiereTheçdorito de materia y mü* 
do. Seíeucpfilofofo (fegun eferiuePlutarco)no 
<e content? con dezir-.cjue auía infinitos muna 
dos,finoquetat»b¿<ia..{}vxo,ferelniundo infinij ' 
ble, como quiMvdixefli/juçflo puédctenerea* 
bo 
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bodo"ndefenczçafufin.Creo,quecie aqui le to<^eH >, ^ 
mò-anílaalgrànf Alexandre de conquiftareUrnla U/- A 
uerfò Pues claramente ( alo que Plutarco cuéta) 
IloròjOyeiidovn diadifputar éíla quiftíonaAí 
naxarco. El qual, preguntada la caufa de lagris 
raastan fuera de tiempOjrefpondiá, quelloraua 
con juila, y gran rajorijpuesauíendo tantos mura 
doS jComo-Anaxarcodezia , no era el aun Señor 
deninguno. Y aífí defpuès^quando emprendió 
la coaquifta derte nueftro mundo , imaginaua 
'ètros muchos,y pretédia feñorearlos tádos.Mas 
atajóle ¡a muertelos paííos antes q pudieííe fubjea 
tarjnedio.. También dije Plínio, creer que áyínn 
fimtçíjnundos, procedicídequerermedirelmú^ 
doapijes;.laqualtieneporatreuimiento,aunque 
di}<f,ileuartan fútil y buena cuenta,que feria ver* 
guençano creerlo. Dela opinion deftos filofo» 
fosraliovelrefran,que,quando vnofe halla nueai 
uoenalgunacofajdijejquele pareceeílarenotro 
mundo. Pocoeftitnáramoseldicho deftosgen^*^ ^ > 
ttlcs^pues,eomodizefant Auguftin, ferebolca* ¿ . 
roq porinnnttos mundos con í u vano pííarméñt 
to; ai el délos hereges dichos OphioSjnieldeloi 
Thalmudiílas jqueafirman dejinueue mil muñí 
dos, pues-eícriuen contra los Euangelios, fino 
vuiefle TUe l̂ogos que hagan mención de mas 
mundos. Baruch hablo*de ílew mundos, co» 
• mo dtze Origénés Y Clemente dift^pulode 
los Ajpaftoles, díxo en vna fu Epíftola, fegun 
^Or ígenes lo ac¿ta enel Periarcori, no es naue< 
^gáble el marÒcêano: j f aquellos mundos, que 
detrasdel eífcui/egouiei:nanporprouidencia del 
í mefs 
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del mefmoDios . También fantíêronimoalega: 
eftamifma autoridad fóbrela EpfftoladefanPaa' 
bio aios EphéfioSjdõde dijeiTodo el mundo e f t í 
puerto en malignidad. En muchas partes del teíi 
tamen to nueuo eftà hecha mención de btro mu cu 
do.Y CtíriftOjqueeslamefma verdad,diXO,que 
furéynonoéradefte mundo: yilamS al Diablo 
príncipe d f̂te mundo. Diziédo eOo,parece, que 
•iy ótros: alome'nos¿tro. YporeíTo erráronlos 
hereges O phios, que no entendiendo bienlaefs 
cripturafagradajinferiájer innumerables losmú 
do.Sjy quien creyeíre,queay muchos mundoSjCO*; 
mo el n ueftro.erraria malaméte,como ellos. MUÍ 
do es todo lo que DioscriàjCielo, tierra,água,y 
las cofas vifibles,y que, como dije fant Auguftin 
contra los Académicos, nos mantienen , lo qual 
afirman todos los filofofos Cyriftianos,y aun los 
GétUes, finoes Arilloteles cofusdifcípuloSjqjie 
haze al cielo diferente del mundo jenel tratado 
queile ellos compuíb. Efto pues es el- mundo 
que DíoshijOjfegun lo certifican, fant luán Euan/ 
geliíl:a:y mas largamente Moyfên: queílvuiera 
mas mundos como.el, no los callaran. Elreyno 
de C|^níT:o,queno eradeftemundo, porque reí* 
podamos a ello,es efpiritual, y no maeeriai,y afíi 
dezirnosel otromundoicomo laotra vida ,y co* 
mo el otro figlo. Lo qual declaramuy bié ECdnsj 
dijiédo:Hi$oel Altiflimoiflsefiglo para muchos; 
y el c)tro,que es l.agl¿ria,pa'ra pocos. Y ían^Bern 
nardollamainferioraíftemundo enrefpeto del ^ 
cielo. Quanto^os mundos^, que pone Clemente*' 
detrás del O ceano,digo jque fe han de entender y 
KQg 
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totnar por orbes y partes dela tierra. Que afil llaa 
ma lJlimo,y otros efcriptores,a Scandinauia tíera 
ra de Godos,y ala yfla Ta probana, cjue agora d'u 
jenZatnotra.Y Epicúro(regun Plutarco refiere) 
teníaporniundosafemejantesorbes,y bolas de 
tierras}apartados dela tierra firme como y ílas. Y 
jsor ventura eftos tales pedaços de tierra ion el 
orbe y redódez, c¡ la efcriptura UÍma de tierras,y 
lague llama de tierra f̂ei- todo el mundo terrenal. 
Yo,aunque creoquenoay masde vn Tolo mun* 
do, nombrarímucfaas vezes dos aqui enefta mi 
í)bra, por variar de vocablosen vnamefmacoíà, 
y por entenderme mejoróla mando nueuo mun* 
do alas Indias,delas quales eferfuimos. 
ç Q V E el mundo es redando, 
ynolláno. 
MVuchas razonesáy^ara prouar,fereImun/' do redondo,y no llano, empero la mas clara 
y mas aojos viítas,es la buel ta redonda, que coa 
increyble preílezaledaelSolcadadia. Siendo 
pues redondo todo el cuerpo^elmundOjdeneí 
ceffidad han defer redondas todas fuspartes, efi» 
pedal los elementos que íbiv.tierrajigua ,áyre, 
ru¿g0¿ .La tierra^quees el centro delmundo (íe* 
gunlo mue/lran los Equinocios)eftàfixa>fuerteí 
y tan r¿}ia,y.bié fundadafobrefimefma,que nun<r* 
ca falíara^ní flaqueprà* y fin éílo tira, y atrae para 
íl los eftremos. La ma^aunque es mas alta que la 
tierra,y muy mayor,guardaíu redondez enmess 
a" dio,yíbbrelatierra,{inderramarfe,nifincubnlla 
pornogteantar el raadamiéto^y termino q le fue 
dado. 
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dado. Antes ciñe de tal manera, ataja y hiende 
la tierra por muchas partes , fin mezdarfe con 
el!a, que parecemilàgro. Muchospenfaronfer 
comohueuo, o piiia,opera: y Demócrito, re* 
dondocorao pUto , emperoconcauo. MasAí 
naximÁadro,/ Anaximcnes, y Lafhíncio, y los 
que niegan les Antipodes, afirman, fer llano êfte 
cuerpo redondo que hazenágua, y tierra. Lias 
man llano en comparación de redondo, aunque 
veyan muchas fierras, y valles et^él. Qualquie* 
ra hombrede razón aunque no tenga letras, C3jU-
ra luego en quanto los tales eftropeçauan enla 
llanura de fu mundo. Yafílnoes meneftèr mas 
declaración. 
^QVE NO folamentecselmundo 
habitable,mas que también 
es habitado. 
/fl> > "KJ O fe harta la curioíldad humana afficomo 
quiera, oque lo hagan los hombres por fit 
K V b e r m a s , o por no cftar ocioíbs, o porque,cóa 
f mo dize Salomón, quieren met/rfe en hdndua 
• ras>y trabajos,pudiendo biuirdefcaníàdos.Baíii 
táñales faber,que Dios hijo el ijuindo redondo, 
y aparté la tierra delas águas, pára biuiendade 
Jos hambres, fino que también quieren Íaber jfí 
fe habita, o no, toda ella.Ttótes,Pitagoras^ Arifi' 
toteles, y tras el cafi todas las efcuelas griegaŝ  
y latinas afirman, que ia tierra en ninguna mas , 
ñera fe puede toda mtírar : en vna parte de 
muy caliente, y en otras de m uy fna. 0 tros^que 
• re* 
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«pifíenlatierraendospartes^quienlhtnã He 
, ^ífpá-ioSjdrzcnquenoáyhornbresenlavna^í 
lasf uedeauer}fino quede puraneceffidad han 
df .yijuir enla otra,que es dó de nofotros efta'mos. 
. y;aun della quita tres tercios de cinco, que le pos 
nen,De fuerte que, fegun elloSjfolas dos partes, 
perineo que tiene la tierra /"on habitables. Para 
<juç"mejor entiédan éfto los romanciftasjquclos 
doâos yà íè lo faben, quiero alargar vn poco la 
plática,queriendo prouar como la mayor parte 
dela tierra es inhabitable. t inge cinco faxas, que 
llaman Zonas ei/elcielo/por lasqualesreglan el 
í>rbe dela tierra.Las dos Con frias, las dos templa* 
das ,y,la otra cali en te: Si^uerevsjaber co mo fon 
'cftas cinco zonas, poned vueftramano yz quier* y p 
3a éntre la cara, y el foi quando fale^orua palma-' 
hazla yos^quealli lo eníen^rõEôG ratnmatlcô, 
têHecJ. los dedos abiertosTyélíerTdiclos, y miraña 
^o a l ^ l por ,éntre ellos, hazed cuenta que cada 
ynp es-y na zona. El dedo pulgar es la zona fria de 
hazia el .jS|o/ce,, que por fu demafiada frialdad es 
inhjibjtft^lifíElotrodedo es la zona templaday 
fealMçaWe^dqçfta el trópico de Cancro. El dedo^¿^r^ ; 
¿em^dio.ea la torada 5ona,que porcoítarjy queaZ»"**-
niar b&Ji'ómbres la llaman ai h: y es inhabitable. 
Él dedodel coraçôiies la otra zona templada,dõí 
¿e e(fca el trapico dCrÇapricorno. EI dedo menor 
es laotrasçona fíiajyinhabitablc dela tierra^ue 
caeal Sp};.%bLçod[opHes<;fta regla es entendidpi 
loKabiuble/jmhab^ablede la tierra,que dízen 
çftos.Tf̂ Ufí f?linio,^(roinuyendo lo habitado, 
êfçriuéqucdeánqo-paijesjçjije llamanzpnas qui 
/!:..;!<-!• ' B '.talas 
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talastres el cielo ala tierra. Que ion lo feñalado 
por los dedos pulgar, y menor, y el de medio. Y 
que tambienle hurta algo el O ceano. Y aun en o» 
tro lugar dize que no áy hombres fino enel zodi* 
acó. La caufa que ponen para no poder viuir horn ̂  
bres en las tres zonas y partes dela tierra, es el 
grandiífimo frio,que conla muchadiftanciajy 
aufenciadelfol,ay enlaregiondelospolos,y el 
exceffiuo calor, que ay debaxo la tórrida zona 
por la vezindad,y continua prcfencia del fol. Lo 
mefmo afirman DurandOjScotoy cafi todos los 
theológos modernos.Y luán Pico dela Miran? 
dulacauallerodoftiffimõ,jufteñto^ñ las con' 
clulióñesyquc táuo en Romã "delanteeTpapa A« 
IêxiE5rofa«õ,como era impoffiEIevimrhoma 
Friñihg;BTÍ0^Mxola tórrida^ona . Prüfeüa (ñ 
Isiroirffwrõc orí dicho ditos mefmos efcritores, 
y con autoridades defábios antiguos, y modefí 
nos,con fentencia de la diuina eícritu ra; y con !a 
efperiehcia.Strabo,Mela¿y Plihio.queàffirman 
lo delas zonas,dizen cómo íy hombres en Ethio'í 
pia,enla Aurea,Cherfonefo, y en Tapirbaiia,^ 
fon Guinea, Malaca,y Zamotra: las qualescaen 
debaxo de lu tcsrida. Y que Scándioauia^ los 
montes Hyperb(íreos,y otrastierras,que cien al 
n<írte,en loque feñálael dedo pulgar,eftan po# 
bladas de géte. Eftos Hyperboreos eftín debaxo 
el nortefegun dizen HerodotoenfuMelpome? 
fte,y Solinoenel Polyhiftor. MaíPtolomeono 
los pone tan vezinos al polôj finoçn algo mas de 
fetenta grados dela Equinocial. Y Mathiasde 
Micoy los niega. Por lo qual fe piarauillan dç 
Plínio, 
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PliníOjautorgrauiílimOjCjuemoftraflècontradw 
âion enlo delas zonas,y defcuydo o poco fiber, 
en GeographfajyMatematica El priméroqueaa 
firmó" íer habitable latierradeíía parte delas zoa 
. has templadas fue ParmínideSjfeguncuentaPlu 
íarco.Solino,refiriendo efcritores viejos, ponfi 
los HyperboreoSjdonde vn dia dura medio añOj 
y vna noche otro medio, por eftar de ochenta 
grados arriba,viuiendo muy fanos,y tanto úzvaajfô. 
vJj po tque hartos de mucho viuir, (ematandló» 
aíí mefmõs^Tãmbiendize como los Arimpheos 
que moran en aquellas partes,andan fin cabello 
tii caperuza. Abla'uio hiíloriador Godo dize co<iJffi 
mo los Adogitas^que tienen dia.dgüuarentadias 
nuefl:rós,y noche de quaréra noches,por eftar de 
íétenta gradosarriba, viuen fin morirfede frio» 
GaleotodeNarni afirma enel libro de cofas in^ 
cognitas al vulgo, como ay muchas ge ntes en la 
tierra,quecae cerca^ baxo del norte.Saxo Gra* 
maticò y Olao Godo, arçobifpo de Vpf^lia,a 
quien yo conuerfe mucho tiempo en Boloniay 
èn Venecia, ponen por tierra muy poblada la 
Scandinauia,que agora llaman Suécia, la qual es / , 
* fctgntriottalimm». Alberto magna^iue tieneppr^ ' 
mala víuieñda la tierra d^Iñquentaylé^gra* 
dosarríba^cree porimpollible lahabítacionae* 
baxo t l tioBte, pues do_nj¿ia,noche dura vn mes 
esirtcòmportabTiTãfnaldadTat^fi^izeAntonio Á'* 
Bortfíiraj la hiftoria de Vngaros y Bohemios/ 
• t|iieg los tobos fe les faltan los oíos de putO,£ris> 
en las Illas d*l mar Elado. Que la tierra de la tora 
"fídà zona ''tít^poblada, y fe pueda morar mu* 
. • B i chos 
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cKos lodixcron. Y aun Abenruyz lo afirma por 
Ariftòteles encl quarto librp de cielo y mundo. 
Auiccnaenfudoftrinafegunday Alberto mag* 
• no enel capítulo íeys dela natura de lugáres, quie ? 
ren prquar por razones naturales comaio_dela 
tórrida zona es habitable, y aun mas templada 
para viuiéda del hombre,que las zonas deloi troa 
picos.Heraclides, y muchos Pitagóricos jíegim 
Xheodonito.CHç.ota, penfaron que cada eftrella 
fueí£e,yji,mundQ cçn.hecnb.rç.s^qia.ç tO.Rrauan en 
ellá.Xenophanes,eomo nefjfeu; i<liS¡UlüQ.¿ixp 
quemorauanhombres enel feno )y concauidacf 
delaluna. Anaxágoras,y Demócrito dixeron q 
temamontes.vallesjycamposjylos Pitagóricos 
que tenia <¡rboles,y animales quinze vezes mayo 
res que la tierra, y que era de color de tierra, pora 
que eftaua poblada y llena de gente como éfta 
nueíbra tierra. De donde nacieron lasconfejas 
que trás el fuego cuentandella las viejas. Tam? 
bienvuo algunos Stóicos,fegundize el mefmó 
La&ancio,acotando con Séneca,que dudaron 
iiauia,onoauiagente,y pueblosenel Sol. Pors 
que penfey s a quanto fe defmandan los peníâmi* 
entos y lengua del hombre,quando libremente 
puede hablarlo que feleantÉ)ja,Nacri<£çl feñor, 
dize• E laias aios quarenta y cinco capitu lQs}la tier 
Íraenb¿lde,nien vazío, fino para quèfemórey ueble. YZacharias dize al principio de fu pro» 
phecia,queanduuieron la tierra,y toda ellaefta» 
wa poblada y llenade gente. Ni es de creer que la 
mareftellenade peces en todos cabos, affi tirios, 
y caüemesjcomo templados. Y que la tierra eftê  
Yazia 
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v»zia,v baldía, fin tsner hombres eñ las zonas, 
quefingen deftempladas. Ni tampoco impiden 
los fríosjpormas enemigos que fon ala vida hu* 
niana,queno víuanmucho^yíe ándenla cabeça 
alayre^os Hyperbóreos,y Arimpheos,cálacoíã 
/ tumbre y natural viuienda íe conferuanenluga 
£ 'cres peft/feros.quánto mas en frios.Mejorviuiens 
da es en la tórrida zona por fer el calor mas ami* ^ 
gable al cuerpo humano(Eaffinoáy tierra defpo ' 
blada por;mucho calor, ni pòr mucK5Triof íirlo 
jõrTalta ¿eagua.ypan.Bl nombre tambieñ^aillé-
aé lo fbbreclichOj Ciuefue hecho detierra, podra* 
fer que fibra viuir en qualquiera parte dellapor 
fria.ocalorofa,que fea: efpecialmente mandan* 
doDiosa Adam,yaEuaque criaíTen, muitiplw 
caírenJ)i.hinch¿ÍIén latierra.La efperiencia,que 
nos certifica por entero de quanto ay ¡es tanta, y 
tan con tina ennauegar la mar,y andar la tierra, 
que íabe'mos como es habitable toda la tierra: y 
como efta habitada, y llena de gente. Gloria l ea 
de Dios, y honrra de Eíf>añotes,que han deícua 
bierco las IndiaSjtierra délos Antípodes.Los^ua 
les delcubriendo y coñquiftando las, c6rren el 
gran mar Oceano, atrauieílàn la tórrida , y paíi a¿M-*c-
fen del círculoÁrStko elgantajosdelos antiguos. wC*'-
. . U Que ^yAni^odes, y porque ' 
-.-••.•i-'- fedízenaf^ 
T Lathan Antfpodesa los hambres ̂  que píían 
- en líibola,y redondez dela tierra al contrario 
de nofcfcrosíoalcontrario vnos de otros.Los qua 
lèSjaPpãreeerjãunqno de cierto, tienen las cabes 
jas bakàl4Qs.pÍ€s altos.Sobrelo qual ay, como 
i,¿;45 B j dize 
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clize Plinio, gran batalla de letrados. Vnos los 
niegatijOtros los aprueuarijyotrosjaffirmando 
que losay,juranque no fe pueden ver}ni hallar. 
Y affi andan ellos vacillando, y hazen titubear a 
otros.Strabony otros antesy defpues niegana 
piesjuntillaslos AntipodeSjdiziendo íerimpoíi 
fible que aya hombres eneí emiíperio inferior, 
donde losponen.Dexando aparte autores gens 
tiles, digo que también ayChriftianos q niegan 
auer Antipodes. Los q tenían a la tierra por llana 
los negaron .YLaftancio Firmiano los contradize 
gentilmente, penfandoq no auia hombres qhir* 
maílèn los pies en tierra al contrario q nofotros. 
Que fi tal fueffe andarían contra natura, los pies 
altoSjy Ia cabeça baxa:cofaafu juyzio fingida, y 
para reyr. Y por eílb burlaua mucho délos que 
creyan fer elmundoredódo,yauer Antipodes. 
Sant Auguftín niega también los Antipodesen 
el libro decímofefto de la ciudad de Dios a lo* 
nueue capítulos, Nególos, fegun yo pienío , por 
no hallar hecha memoríadeAntipodes en toda la 
íágrada efcritura. Y también por quitarfe de ruy* 
do a lo que dizen. Ca fi confeííãra que los auia no 
pudteraprouarquedefcendian de Adamy Eua, 
como todos los de mas hombres defte nueftra 
medio mundo y hemifperio,a quien hazia ciudaí 
danos y vezinos de aquella fu ciudad de Dios. 
Pues laantigua,y común opinio dephilofophoaf 
y theologos de aquel tiempo era,queaunq los a* 
uianofepodíancomunicarconnofotros^a cau* 
fa deeftarenel otrohemifperioy Hjiedja bola dela 
tierra, donde eraim|ioínble yr eti'Venir̂ por.eftar 
entre 
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«ntremedio muygrande,y nonauegabIemar:y 
Jatorrida 2ona,queatajauanclpaííb: Ynueftro 
(anlfidro dixoenfus Ethimologias,noauerra* 
zon para creer que vuiefle Antipodes. Ca ni lo 
fufrelatierra}ni /èprueua porhiftorias,íinoque 
poetas,por tener que hablar,lo fingian. La&ãcio 
y Ifidrono tuuieroncaufa paranegarloSjfânt. Au 
guílin tuuo las que dixe: aunque no auer memo* 
ria ni nombre de Antipodes en la Biblia,no es ar 
fumentoque obligue para creer quenolpsay. ues en ellaeílájcomo es redondala tierra, y cot 
mo la rodea el cielo y el fol.Yfiendoafiljtodos los 
hombres del mundo tienen las cabeças derechas 
a) cielo, y los pies al centro de la tierra, en qual* 
quiera parte dellaq viuan, y fon,o fe han en ella 
como los rayos dela rueda de vna carreta: que ít 
el cubo donde hincados eftan eñuuieílé quedo 
quádo anda la carreta,mnguno dellos eftaria mas 
derecho a la rueda, que el o trOjni mas altoni al re 
ues.Todoscafi los Philoíbphos antiguostuuiej 
ron por cierto que auia An tipodes,fegun lo cuen 
tan Plutarco en los libros del parecer de Philofo* 
phos,yMacrobio íbbre el íuenodeScipion,Yes 
tan común eíle nombre Antipodes quedeuea^ 
«çr^pocosq noloayanoydojO leydo.Vpienfo q 
/jemprelo vuodefdeel diluuioaca.Quienprime 
rohizo n?encion de Antipodes entreTheologo* 
ChriftianoSja lo que y o fe,fue Clemente,dij(cjpu 
lodefan-Pedro, íegun OrigeneSjyfan lerónimò 
dÍzen..Aííiquieesniuy cierto quelosay. 
. ^JD,oode>quien,yqualesíon 
" ¿ 1 .• Íes Antípodes. 
«...«A. '* B 4 El 
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EL elemento dela tierra vnlolocuerpoes,au« . que aya muchas lilas en agua,y redondeen 
propprció, aunque nos parejea llano fegun atrás 
3uedadicho. YalfilotiíuoThales Mileíio, v n ó elos fíete fabios de G recia,y otros muchos phí» 
lofophoscomoloeícriuePlutarco. Mas Oeceí 
tes otro gran philofopho PitagóricOjpufb dos tien-
fras,eftanueftraj la délos Antípodes.Theopom^ 
''pohiftoriadordixOjfegunTertulianocótra Mer 
mógeneSjqueSileno aflírmauaat rey Midasco* 
jsaJl^mo auia otro orbe, y bola de tierra, lin éftámief* 
tra, y Macrobio, por acortar de autores, trata lar-
go deftosdoshemifpérios,y tierras. Empero es 
de íaber, que fí bien todos ponen dos pedaços 
dei ierra^queno eflícada vno dellos por fijConio 
diferentes tierras,pues no ay mas de vnfolo ele* 
mento dellajfino que eftan atajados con la mar, 
conforme alo qué Solino dize,hablando délos 
Hyperbéreos:y quien mirare laimagendel múi 
do en vn globo, o mapa, vera claramente como 
la mar parte la tierra en dos parteSjCaliyguales, 
queíbnlosdos Hemifperios y orbes arriba dú 
cnos. Afia, A fnca,y Europa fon la vna parte/y las 
, Jndiaslaotra.Eníaqualetónlosque llaman Ari 
tipodes. Y escertiffímo que losdel Peru^quéVií 
tien en LimajCnel Guzco,y Ariquipaion Anti* 
podes délos queviuènalabocadelriothdèyGáí 
Ucut3yZeilan,lflaytierrasdeAfía.Los Malucos 
lilas dela Efpeceria Con affi mefmo Antípode^de 
latthio'pia , que agora llaman Guinéâ.YPlihiò 
dixo muy bien qué la Taprobana erât de Anti* 
podes. Ca ciertamente los de aquella iíla fon 
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'Antipodes délos Ethiopes, que eflah ala ribfira 
dei Nilo entfe íu nacimiento, y Meroe. Tarns 
bien aunque no enteramente, íõn los Mexica* 
ños Antipodes délos de Arabia Felice, y aun de* 
lósqueviuen enelcabodeBuenaefperança. Sin 
los Antipodes ay otros que llaman Paréeos y 
Antéeos, ca en ellos tres apellidos fe incluyen t a / f j M ^ i 
xloslos Vezinosdel mundo. Antipodesjon por» kjk'**»* 
que pilan la tierra al contrarío porei 3erecho v'a / t r^frÁ/ 
nos_deotros,como los de \jroinea,ydéTPeru. ' 
"Antéeos délos Efpañoles y Alemanes, fori los 
del rio dela plata,y los Patagones que moran en 
el eftrechodeMagallanes.N o tenemos Viuienda 
en tierra contraria, como Antipodes, fino en diu 
uería.Parecosde nofotros los Efpañoles, fon los 
delanueuaEfpañajque viüenen Sibola,ypor a* 
' quellaspartes,ylos de Chile. No moramos en 
contraria tierra como Antípode? ni en diueríã 
como Antecos,fino en vna mefma zona.Empero 
aunque propiamente los Antéeos ni los Paréeos 
nó fon Antipodes,fe pueden llamar y fe llaman. 
E affi fe confund en vnos con ¿tros. Y por tanto 
feñalépor Antipodes délos del cabo de B uena efi 
peran<;a,que también fon Antéeos nueftroSja los 
celanueuaEfpaña. 
ip^ue ay paíTo de nofotros alos Antipódeseon* 
p ' trálaxómun opinion de Philofophos, 
^R|T legan iodos los antiguos Philofophos dela 
•*• *getstiKdâd'el'paíro de nueftro HemifpeHó al 
délos Antípodes jpor rajó de eftar en medio la t$ r #> 
ridà jomiyel Oceano,̂  impfden el caminOjíêgu 
^mâs-tegâiaétclotratay poríòaMacrobio fobre 
B í el 
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dfuenoc!eScip¡on,que compufo Tulio. Délos 
Philofophos Cjjíriftianos Clemente á i zc que no 
fe puede paílár el Oceano de hombre ninguno. Y 
A iberto,que es muy moderno,lo confirmt.Biett 
creo que nuncajamas fe íupiera el camino pore* 
lios: pues no tenían los Indios, a quien llamamos 
Antipodes nauíbs bailantes para tan larga,/ re* 
zia nauegacion, como hazen Eípañoles por el 
mar Océano,empero eftayatan andado y íabido 
que cada dia van allá nueftrosEfpañoleSja ojos, 
{como.dizenjcerradosjy affi eflila efperiencia en 
contrario de la Pbilofóphia. Quiero dexar las 
muchas naos que ordinariamente van de Efpa* 
ña alas Indias, y dezir de vna Tola, dichala 
Viítória, que dio buelta redonda a toda la rea 
dondèz de la tierra,y tocando en tierras de vnos 
y otros Antipodes, declaró la ignorancia de la fa* 
bia antiguedafi y fe tornó a Eípaña, dentro de 
tres años que partió, fegun que muy largamente 
d iremos quando tratemos del eílrecho de Magai 
Uanes. 
• f El Sitio de la tierra. 
O Arecera vanidad querer fítuarla grandeza de 
latierrajyesñcilcoíájpuesfufitio eftlenmef 
dio del múdojfus aledaños es la mar que la rodea 
no lo fe dezir mas breue ni mas verdadero. Mela 
dizeque fon Oriente,y Poniente, Seteotrion , y 
Mediodía, Y aun Dauid apuntalo mçfmç end 
pfalmo ciento yfeys. Notabilifeimas feñaies,/ 
mojones fonéíías quatro para çlcielo, donde ef< 
tan, aunque también feñalan U\ften*¿m»fWU 
Uofamente,y affi regimos la cuco»y;«mjnçs ¿9. 
lia 
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Ha por ellas. Eratóílhenes no pufo fino los polos 
Norte y Sur por aledaños,partiendo la tierra con 
el camino delfol.Y^arcoVarronloamuchoerta 
reparticionjpor muy conforme a razón.Caeftan 
aquellos polos fixos y qu^doSjComo exes,donde 
ft inueue}y íbftieneel cielo. Allende que las quaa 
tro feñales fufodichas,y a todos manifieftas, fir* 
úen para faber Wzia qual parte del cielo eftámos, 
aprouecha también para entender a quanto.El ef 
trecho de Gibraltar poniendo aEfpaña por exés 
plo:,eftâháziaelNorte,ya cinquenta y quatro 
gradosdel, o mejor hablando del puntode laticr¿ 
fn,q efta o puede eftardebáxo delmeímoNor* 
'te,queron nouecientas y ochenta leguas jfegun 
comuncuentadecofmographoSjymatematicos, 
yatreynta yfeys grados dela equinocial,que es 
nueftra cuenta. Y por fer entendido de quien no 
íábe que cofa es grados,quiero dezir que fon. 
: f Que cofafon Grados. 
A Ntiguamente contauan, y median la tierra 
elmundoporeftadiosy paf[õs,ypiesfegú 
enPliniOjStrabonjy otros efcritoresfe lee. Ema 
perodeípues que Ptolomeoinuentá los grados, 
a ciento y cincuenta años que C^íriílo murió, fe 
dex^aquella cuenta.RepartioPtolomeo todò e l a r t y f C 
cuerpo y vulto qu e hazen la tierra y la mar en tre¿ 
zientosyiefenta grados de larguras }y en otros 
tantos de anchura ,que como es redondo es tan 
; ancho quanto: largo, y dio a cada grado (eten ta 
i mikfWjóiie hazen dezifiete leguas y media cartea _ f'.ra 
^ 8anà§.D^nianeraquelboiaelorbedelatierFa,caí 
roko deíechç por qualquTera delas quatro partes 
' I • . i - ' " quç 
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que lomidan/eys mil,y dozientas liguas. Eis tan 
cierta efta cuenta, y medida, que todo1» la vfan y 
alaban. Y tanto es mas de loar quien la inuento", 
tjuáro temerón por difficultofo lob y el EcdeíIaíV 
tico q nadie hallaJlê la medida y anchura de la ÚCÍ 
rra. Llaman grados delongara a los que fe cuen' 
tan de foi a forque es por la equinocial, que va de 
Onéce,a Poniente por medio del orbe y bolade 
la tierra. Los quales no fe pueden bientomarpor 
noauerenelcielo feñalertanteyfixa,por aque/ 
lia parte, a que tener ojo. Ca el fòl, aunque es da* 
fr/fWfU fiflima feñal muda cada dia, como dízen, hitos, ̂  
nunca jamas vaporelcamino,que otra vez andií^, 
uo, fegunel parecer de muchos Aflrologos. Ni 
ay numero délos que fe han defue¡ado}ygaftado 
en bufcar ingenios,y manera de tomar los graa 
dos de longitud fin errar, como fe toman los de 
laanchura,y altura, empero aun ninguno la ha 
hallado. Gra'dosdealtúra,oanchííra diséñalos 
que fe toman y cuentan del Norte: los quales 
„ (alen cierta y puntualmente por rajón de eftar 
J/^kquedo el mefmo Norte,que es el blanco, a quien 
•hY+*i3 encaran. Por eftos grados pues feñalare yo latieri 
j t t i , que ion verdaderos,y que íe reparten en qu* 
T:ropartes yguales.Del Norte ala Equinocial ay " 
nouenta.DelaEquinocialalSuráy ótrosnouena 
ta.DelSurala Equinocialáy¿tros nouentagraí 
dos.ydellaalNorte Ótrostantos. Emperoniri?* 
guna relación ni claridad tenemos delas tierras-
que ay en tan grandiíílma diftancia de inunda 
y tierra, cómo deueauer debaxo el Sur, qué es! 
«1 otro exe del cielo,de cuya viíiá eare^êmiôs, 
Ca'fi 
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Cu (i ay Hiperbóreos aurítambien Hypcrno» 
cios, comodixo Heródoto, que feràn vejino» 
deí Sur. Y quiçá fon los que viuen en la tierra 
del eftrecho de Magallanes, que fíguela via del 
otro polo. La qual aun nofe{ãbe,y affi digo que ^ tia-i'1'*•>•, 
harta quealguno rodee la tierra por baxo deama^T^^.^*1 
bos polos, como la rodeo luán Sebaftian del . ^ ' ^ e 
Cano pordebaxo la EquinoeíaLno quedara^en»^ 
teramente íabída ni atàdada fu redondej y grana / 
deja. 
ç Quien fue inuentor dela^Apuía /{¿frdv. 
demarcar. 
A Ntes de començar la deícripetony CofhlO» 
graphia quiero dejir algo dela nauegacion, 
porque fin ella no fe pudiera faber. Que por 
tierra nofe camfna tanto, digo tan lexos,como 
por ítgiia ni tanpreílo ¡y fin naos nunca las los 
dias íè hallaran. Y las naos fe perderían enel Os 
ĉ ano fí aguja no lleuaífen: de fuerte que la ague 
ja es principaliffima parte del nauio para bien na* ^ 
uegar^JElprimero (figun cícriuen gjondo, y¿ipyi'd ^ 
MapheõGlraráo)que nallo^laagujTHTmãreír^^y^^t 
,y lavfo^fue Flauiode Malph» .ciudad enelrey* ^ ^ / ^ ^ 
'.nadeííapoles^dqíide aun^rdi^ie^lónan dea r 
Jlo,y:t¡£nen mucha rajón, pues yn ve,jmo fáyoTç*<lt£yifí 
inuenttvcpfa detanto prouechoy pritpòr.cuyoyí^^^í» 
feCTCtono aiçançaron los antiguos, aunque te* ¿ Z ^ ^ J . 
nian hierro y, pjedraymàn, que Ion fus materia*^^ 
ks.Quicn;TOasaFlauio deuc fornp,s Efpañoles ^ 
luuegimos^ychOjel qual deuio ferdojíentos y 
«inquen» aííp5.ha,o quando mucho trejiento?. 
. ¡ , JNmguno 
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Ningunòíabelacaufapor la qual el hierro tocaa 
do con picdrá^man mira fiempreal Norte: to« 
dos lo atribuyen a propiedad oculta, vnos del 
Norte y otro» dela mezcla que hazen elhierroy 
lapiedra.Sifueííè propiedad del Norte, ni la ai 
gujafegun pilotos cuentan, haría mudança norà 
defteando,y nordefteando fuera dela Ifla TeH» 
cera^uees vnadélos Açores,y dozientas leguas 
deEfpañahazia poniente lefteoefte: ni perderia 
i . .^^fuofficiOjCOmoOláodize^n paíTando delalfla 
Magnete,queefta debaxo,o muy cerca del nora 
' > n ¿ f ; A ' * - te.Masconiac[i^ra^ü£í]loíealiemprelaaguja 
mira al norte,aunque naueguen cerca del Sur. 
La piedrayman tiene pies y cabeça, y aun dizen 
. que braços.Elhierro que ceuá con la cabeça,nuna 
ca para hafta quedar mirando derechamente al 
Norte. Que áíft hazen los reloxes de aguja,yfot. 
Laceuadurade los pies firue paraellur.Vaífilo 
de mas es para los otrps cabos delcielo. 
% Opinion q AfiajAfrica^ Europa fon Mas. 
R Epartian los antiguos efte nueftro orbe en AfiayEurópaporelT/naiSjfegún Ifocrates 
refiere çn fu Panegy rico. Defpue's diuidieron dé 
Afia a Africa pòr las vertientes del Niio,jr fuera 
mejor por el mar Bermejo .qüe cáfi atráuiéíFa l * 
tierra defcie el triar Océano Mfta el Mèditerra* 
' tied. Mas el (̂ jie Uan^n Berofo dize qué Noif pu* 
fe nombre a Afríca}Afia,y Európa.Y láSdipaftè 
tfeshijoSjCamjSenijy lafet, y qué hàueteòpq^ 
el mar Mediterráneo diez años.Énfih 'dézimtís 
agora que las fobredichas tres prdtiiriciás ocupad 
eftamcdiatierradel mundo. Ttíáes-fetí^ttfcrít 
dize» 
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dizen que Afia ès mayor que ninguna delas ós 
tras,y aunque entrambas: empero Heródoto 
¿urla en fu Melpomene délos que hazèn fgual 
'deEuropa a Aíiá.diziendo que yguala Europa 
enlarguraa Afíay Africa,ylaspafla enanchura,"^^ . J f á g 
íque no va fuera de tínp. Mas dexando citó apar* 4 ' 
ê,q!ae no es pára ágSra'jdigo que Homero eícri* 
torantiquiffimo^ixo queera lila el orbe que fis 
diuíde en Afia, Africa,y Europa, cómo relata 
Pompónio Mela en fu tercero libro.Strabon dia 
zeenelprimerode fu Geografía,que la tierraq 
fehabitajCs IflaJcercada toda del O ceano. H ¡gis 
nio y Solino confirman éfta féntíncia; aunque 
yerra Solino en poner los nombres deja mar,creí 
yendo que el mar Cáfpio era parte del Océano, 
y es Mediterráneo, fin participación del gran 
mar. Cuenta Strabon como en tiempo del rey 
Tolomeo Euereete nauegò tres, o quatro Vezes 
Üe Caliz ala lndia,que fe nómbra del rio.vn Eu* 
idòxo,yque las,guardas del mar Arábigo, que es 
el BermejOjtrúxerònal mefmo rey Tolomco vn 
Indio prefentado,quc áuia aportado allí. Com / 
"jprúeuatámbieheñanauegacion de Caliz ala In 
dia él rey Iüba,fegUn dize Solino, y fiempre Fue 
"tari Celebrada como notablCjaunque no tanto co# 
pirefentcY como febaze por tierra callenté 
ÍÓóéS'rrtuytrabajofa.Nauegardeia Indiaa Caliz 
Í" íoí-la otra parte del Norte, que áygrandiffimos riosjes el trabajo,y peligro. Y alfi no áy memo* 
ría entre antiguos qüeayavenido por allanas de 
vnknauejquefegun Melay Plinio eicriuen, re* 
'£rieñdoa^ep6sCórticlic>,vinoa parar en Alea 
mana» 
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mafíát.Y el rey dclos Sueuoŝ que algunos Ikmsa 
Saxones,prercnt(?ciertos Indios delia a Quinto 
Ríetelo Celer jque a la íazpn gouernaua en traní 
cía por el pueblo Romanq.Siya no fueííeti de tier-
/!radelLabrador,yIostuuierfenporíndianos,cn 
'* 'ganadosenel color. Gatambién dizencomoen 
tiempo del emperador Federico Barbarroxa a? 
portaronaLubec ciertos Iridios en vna canoa. H 
mí^A papa EneasSyIui<^dizeque tan cierto ay mar Sar 
maticOjyScithicOjComo GermanicOjy Indico. 
Agoraay mucha noticia y efperiencia, comofé 
nauega de Noruega hafta^paílàr por debaxo el 
meímo Norte.Ycontiràiar la coftahazia el Sur, 
labuelta dela China.O lao Godo mecontauamu'' 
chas çoíãs de aquella tierra^y naüegacion. 
t ¿ v n U « ~ . . f Mojones delas indias por 
;; . " házía'elNorte. 
T A tierra,que Indias llamamoSjCs ran^bien lila 
^comoéftanueílra.Començârefu íltio porê  
Norte,que es muy dertafeftal.Ycontare por gra 
doSjqüeeslomejorjy Ip vAdo, Nomído^ni coíi 
teoaEuropa,Afnça,y,<V(íapprque lo han hecho 
muchos.Los mojqneí?¿ íJécl3|i,C|ç.3quç mas cerca 
y mas ieñalados tienénp{)reít¿,parte $etentnp> 
nalj^òníflandíajy Gruntlándia., Ijílandia es vna 
ífla de caílcien leguas-pueft^(etenta y íf esgr»^ 
dos de altura. Y aun (egun quieren algunos.jpa 
m^Sjdiziendo^uraraüi yníiia cafi dp(s mefesdff 
losnueilros.Iflandiafuenaiila.o tierra-ciada. Y 
noíblamentefeyelaeimaralre^edprdélla,*^ 
[ -^péro cargan dentro dela lila tántas'fijúdás y tari r¿ 
""tfi1 ~ '»ias}quebra^dfuelo.Ypíu-«é^e^ 
' ' ' ' "' bre« 
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bíes.Yaffi picfan los lítenos eftarallielpurgtto? 
riOjOque atormentan algunas almas. Ay tres mol 
tcseílranosquelançanfuego porei pie,c(T:andol 
ílempre neuadala cumbre.Y cerc^de[vnode*' t f 
lIos,que djje Hecla, fale y n fuego que:_nqque«| 
mala eTtopâ y arde lbbrcjgua3con(uniieti3ola.í 
Ay tãbien dos fuentes notables. Vna que manai'' 
ciertolicòr, como cera derretida,yotradeagua 
hiruiendo3queconuierteen piedra lo que dentro 
cchan^uedandofeen fu propiafígura.Sonblaní 
coslosÒííbsjRapófoSjLiébres.HalcáneSjCuér 
uosy otrasáueSjV animales affi. Crece tanto la 
yerua quela ro^an para que pajea bien el ganado. 
Y aun lo faca del pallo porque no rebiente de gor-
do. La lana es groíTera^y la manteca buenaymuí 
eha.Laqualjyelpeícadojfon principal mantenú 
miento dela ^entc. Andan poralli muchas valles 
nas,ytanendiabladas,q ponen las naos en reba* 
jOjTienen hecha vna yglefia de coflillas ,y hueíi 
fosdellas,ydeotrosgrandespeces.Los Iflande* 
fesfonmuyaltoSjy tragones. Algunos pienfan, 
queIílándiaeslaThyle,yfla final,délo que Ro* 
manos fupieron, hazla el norte. Mas no es, por* 
quelllandiaapoco tiempo que fedefcubriOjyes 
mayor y mas Setentrional. Thyle propiamente 
es vna 1 fleta que cáe en tre las O rcades y Fare: áU 
gofalidaal Ocidente,y enfetentayfiete grados. 
Bien queTholomeo no las fitúa tan alto. £ ftí IU 
landía quarentaleguasde Fare,lefenta de Thy* 
le,y masdecientodelas O rcades. Ala parte Setcí 
trionaldelfládiaefta Grútlandiajyfla muy grã* 
de.La<laaíeft^auarétakguas de Laponia, y po*} 
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cas mas deFinmarchia, tierra de Scandinauia fu 
Europa.Son valiéteslosGruntlandefes y lindos 
hombres.Nauegan con nauios cerrados por arri< 
badecuero,portemor de\frio,y depeces. EíhT 
Gruntlandiajfegundijen algunos, cinquenta le* 
guásdelas Indias, por la tierra que llaman del Lai 
brador.Nofefabe aun fi aquella tierra fe contia 
nua con Gruntlandia, o fi ay en medio eftrecho. 
Si toda es vna tierra,vienen a eftar juntos los dos 
orbes del múdo,por cerca delnorte,o porbaxo, 
pues no ay mas de quarenta o cinquenta leguas 
deFinmarchiaaGruntlandia.Yaüque aya eftre^ 
cho,fon harto vejinos. Pues de tierra del Labra* 
dor no ay,fegúcomú dicho de nauegantes, fino 
quatrocíétasleguas al Faial, yíla délos Açores.Y 
quinientas a Irlanda,y feyícientas a Efpaña. 
^El fitio de las Indias. 
T O mas fètentrional delas Indias eíta en par d« 
Gruntlandia, y de Islândia. Corre dozientas 
leguas decoíla,que aun no eílí bien andada, hái 
ftarioNeuado.DerioNeuado,quecáe a fefenta 
grados,ay otras dozientas leguas hafta la baia de 
Maluas. Ytoda éfta cofta cafi eíla en los mefmoi 
fefenta grados, y es lo que llaman tierra del La» 
brador, y tiene al Sur lalsladélos Detnonios.De 
Maluasa cabo de Março, que efta en cinquen* 
ta y feisgrados,ay fefentaleguas. De allí a cabo 
Delgado ay cinquentaleguas. Deíde cabo Del* 
gado,qcae encincuétayquatrogradps,íigueI¿ 
cofta dozientas leguas por derecho de poniente 
hafta vn gran rio, dicho fan Lorenzo , que algu* 
nos lo tienen por braço de mar j lo han nauega 
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domas de dozientas leguas arriba. Por lo qual 
muchos lo llamaron el eílrecho de los tres herma 
nosjaqui fe haze vn golfo como quadrado, y boa 
jade fan Lorençohaftalapuntade Bacallaos har 
tomas dedozientasleguas.Entre aqueílapunta 
y cabo Delgado^eílan muchas iílas biépobladas 
que llaman Cortes RealeSj y quecierran y encu* 
brenelgolfoquadrado, lugar en cftacofta muy* 
notable para íéñal,y defcanfo.D eíde la punta de 
Bacallaos pénen ochocientas y Íetenta leguas, a 
la Florida contando aílí.Dela punta de Ballacos, 
que caea quarenta y ocho grados y medio,ay fe* 
tentaleguasdecoftaala baiadelR.ío.Deaqueíla 
bata que efta en algo mas de quarentay cinco gra 
áoSyZy otras fetenta leguas a otra baia,que lía* 
man cíelos Ysleos, y que eíkTen menos de qua* 
renta y quatro grados.Dela baia deYíleos a rio 
Fondo ay fetenta 1 eguas. Y del a otro río, que di* 
ssen delas Gamas,ay otras fe(entaleguas,y eftan 
¡ambosrios en quarentay tres grados. Del rio de 
Gamas ay cinquenta leguas al cabo de íanta Ma* 
ria. Del qual ay cerca de quarenta leguas al cabo 
Jíaxo.Ydeallí al riodefan Anton cuentan otras 
mas de cien leguas.Del rio de fan Anton ay oché 
ta leguas por la coila de vna enfenada harta el caá 
bo de Arenas,q efta en cafi treynta y nueue graa 
dos.De Arenas al puerto del Príncipe ay mas de 
ciéleguas.Ydelal rio lordanfetéta.Ydealli alcas 
bodefantaElena,qcaeen tréyntay dos grados, 
ay quaréta.De Íanta Elena a rio Sego ay otras qua 
réta.DerioSeco,q eftaen tréyntay vn gradó, ay 
veíte leguas ala cruj.Y de allí al Cañaueral quaré 
Ç z t* 
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t i . Y dela punta del Cañaueral,quc cae a veynte' 
y ocho gradoSjay otras quarenta harta la puta de 
Ia Fiorída.Es la f loríela vna lengua de tierra metí 
da enlamarcienleguas^yderechaal Sur . Tiene 
de cara}y a veynte y cinco leguas, la yíla de Cu* 
bajy puerto dela Hau¿na.Yh¿zíaLeuante,lasyf 
las Bahama,yLucaya.Yporrerpaitc muy leña* 
lada deícanfamos enella. La punta dela Florida, c| 
cae é veynte y cincogrados^tiene víynte leguas 
de largo.Ydellaay cien leguaSjO mas halla el An ^ 
con Baxo, que cae cinquéta leguas de rio S eco, 
lefte o erte, que fon la anchura dela Flori da. Del 
Ancón Baxo ponen cien leguas al rio de Nieues. 
Y del a otro rio de Flores mas de veynte. D el rio 
de Flores ay fetenta leguasala Baia del efpintu 
fanto^quienllaman porotro nombre,1a Gula* 
tajquebojatreynta leguas. Defta Baia, que eftí 
en veyntinueuegrados,ay mas de fetéta leguas 
al rio de Pefcadores. De Pefcadores ,que cáea 
veynte y óchogrados y medio^ay cien leguas hat 
ta el rio delas Palmas, porcercadel qual atrauief* 
fa el trópico de Cancro. D el rio de Palmas al rio 
Panuco ay mas de treynta leguas. Y dealli ala Vi 
Ha rica o Vera Cruz fetenta leguas. Queda enefte 
eípacio Almeria.DelaVeraCruZjque cae en diez 
y nueuegrados,ay mas de treynta leguas alriò 
deAluarado, que los Indios llaman Papaloapá. 
Del rio de Aluarado al de Coaçacualco pónécii» 
quenta leguas.De alli al riode G rijalua a,y mas de 
3uatenta. Y eftan los dos rios en poco menos de eziocho grados. Del rio G rijalua al cabo Re» 
dondo^ay ochentaleguasdeeofta. Y ¡eftan enell* 
Cham* 
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Champoton,vLazaro.De Cabo redondoal cas 
bo dé Cotoche,©Yucatan, cuentan nouenta les 
guas.Y eftan en cerca de veynte y vngrados.De 
manera que ay nouecientas leguas de coila defde 
la Flo rfda a Yucatan, que es otro promontorio, 
que (ale de tierra hazia el norte. Y quanto masíe 
mete al agua, tanto mas eníancha y retuerce.Tie 
neafefentaleguaslayfla de Cuba,que leeaeal 
Oriente. Laqual caí! cierrael Golfo,qúeayens 
tre la Flondajy Yucatan. Aquien vnosllamágolí 
fo Mexicano,otrosFlorído,y otros Cortes. En< 
tralamareneftegolfopor entre Yucatan y CUÍ 
ba,con muy gran corriente, y fale por entre Cu* 
ba,y la Floridajy nunca es al contrario.De Coto* 
cheo Yucatan ay ciento y diez leguas alrio Grá* 
de.Yquedanenelcamino la punta delas Muge* 
res,ylaBaiadelaafcenfion.Derio Grande,que 
caeadezifeysgradosym^diOjaycient^ycinepten.; 
taleguaSjha'ftaCabo del Camaron,contados deí* 
ta manera:Tréynta del rio a puerto de Higueras, 
de Higueras al puerto de Cauallosotras treynta, 
y otras tre'ynta de Cauallos al puerto del Triúfo 
dela Cruz, y del al puerto de Honduras otras 
treynta,y deallial cabo del Cámaro veynte. De 
donde ponen fetenta al cabo de Gracias a Dios,q 
eftsi en catorze grados. Queda en medio defta cof 
taCartago.De Gracias a Dios ay fetentaleguas 
al defaguadero,que viene dela 1 aguna de N icara* 
gua.De alli a Corobaro ay quaréta leguas. Y ma* 
de cin^penta de Çorobaro al Nombre de D ios,y 
eílaen m¿dío Veragua. Eftas nouenta leguas eu 
tanenpueue grados y oiedio.Tenémos qluinien 
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tas menos diez leguas defde lucatanal Nombre 
dediosjqueporlapocatierrajcj ay dealliala mar 
del Sur, es cofa muy notable.Del nombre de Di* 
os ayfetenta leguas baílalos Fallarones del Da> 
rien, que cae a ocho grados. Yeftânpor lacoíla 
Acla,y puerto de Miíàs.Elgolfo de Vraua tiene 
feys leguas de boca}y catorze de largo.Del golfo 
de Vraua cuentan fetéta leguas harta Cartagena. 
Efta enjnéâio el rio de Zen^y Caribanajde don 
de fe nombran los Caribes.De Cartagena ponen 
cinJuentaleguasa íãnta Marta,queca'e en algo 
masde onzegrados.Yquedanenla cofta puerto 
de Zambra y rio Grande. Aycin^uéta leguas de 
íãnta Marta al cabo dela Vela, que eftà en doje 
grados^acienleguasdefantoDomingo.Delca 
bodela Velaay quarenta leguas harta Coquibo* 
coa,quees otro cabo defumefinaaltura. Tras el 
qual comiença el golfo de Veneçuela,que boja ô  
cbentaleguas hafta el cabo defan Roman.Deíàn 
Roman al golfo Trifteaycin|uentaleguas, en q 
cae Curiana.Del golfoTrifteal golfo de Cariari 
ay cien leguas decorta^puefta en diezgrados. Y 
que tiene a puerto de Cañafiftola, Chiribichi, y 
rio de Cumana,y punta deA raia. Quatro leguas 
deAraiae/laCubagua, quellamanyíla dePerí 
las. Y ponen de aquella puntaala deSalinas fefen* 
taleguas.DelapuntadeSalinas a cabo Anegado 
ay mas de fetén ra leguas de cofta por el golfode 
Paria}que haje la tierra conla yíla Trinidad, Del 
Anegado,que cáe a ocho gradoŝ ay cincuenta le* 
guasalrio Dulce, que eftíen feys grados. Det 
no Duke al rio de Orellana} que tambiea dízen 
rio 
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rio delas Amazonas, ay ciento y diez leguas* 
Aífi que cuentan ochocientas leguas de coila 
defde -JMombre de Dios al rio de Orellana. El 
qualéntra enla mar,fegundijen, porcinfuen* 
taleguasde boca, que tiene de baxo dela Equis 
nocial. Donde,porcaeren talparte, y íertan 
grande como dizen , hazemos parada . Y otra 
talharemos del al Cabo de San Auguftin.Del 
riode Orellana p<ínen cienf leguas al rio Ma< 
rañon. El qual tienequinzedeboca, y efta* en 
quatro grados dela Equinocial al Sur. DelMa* 
rañon a tierra de Humos, por do paila la raya 
dela repartición , ay otras cien leguas. De allí 
al Angla de San Lucas ay otras ciento . Dela 
Angla al cabo Primero ay otras ciento. Y del 
al cabo de San Auguftin, que cae en cafi ocho, 
grados y medio mas allaMela Equinocial, ay fe* 
tenta leguas. Y a éfta cuenta fon quinientas y 
V¿ynte y cinco leguas las que ay enefte trecho 
de tierra.Elcabo de San Auguftin es lo mas cera 
cade Aphrica, y de Efpafia, por aquella parte de 
Indias. Cano ay mas de quinientas leguas de 
cabo Yerdeallav,íeguncuenta común demarcan 
tes, aunque o tros la difmin uyen. D el cabo de fan 
Auguftin hazen cien leguas hafta laBaia detoí 
dos Santos, que eftáen treze grados. Y que va 
lacoftaílguiendoal Sur. Quedan entremedias el 
rio de ían Frácifco, y el rio Real. De todos Satos 
ponen Qtras cien leguasa cabo de Abrelos ojos, 
que die algo mas de dejiocho grados. De fte cabo 
al que llaman Frio, cuentan cienf leguas.Es ca< 
bo Frio como yíla, y ay cien leguas del a 1» 
- C 4 pun* 
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fpuntadebqenAbrigo por laqual paila eltropw 
codeCapncorno.Yla raya <iela participación q 
ion dos feñalados puntos. De buen Abrigo ay 
cinfuenta leguas ata Baia de fan Miguel. Y de allí 
al riodeíànFrancífco,que cae en veynte y feys 
grados, ayfefenta.De fan Francifco al rioTibis 
quiriaycieníeguas.Dondequedá puertodePa* 
tos^puertodelFaraiolj y otros.¿De Tibiquiri al 
riodelaPlatapónenmasdecin^uenta. Y afííay 
v feyfcientasy iefenta leguas del cabo de íãn Au* 
guftinalriodelaPlatajdondeparamos. El qual 
cáeentreyntaycincogradosmasallí dela equi< 
nocial. Ay del .con lo que tiene de boca, háíla la 
punta de íànta Elena, fefenta y cinco Jeguas. De 
iànta Elena alasarenas Gordas ay treynta. Y de* 
lia alosbaros Anegados quarenta. Y de al lía tieK-
jñra Baxacin^éta.De tierra Baxaala Baia íln Fó 
doayfefentay cincoleguas.Defta Baia, que cáe 
a quarenta y vn grados, ponen quarenta leguas 
alos Arracifesde Lobos.De Lobos,q tiene de al* 
tura quaréta y quatro gradosjay quaréta y cinco 
leguas al cabo de Tanto Domingo. Deftecaboa 
otrOjquellamáBlácOjhazenvfeynte leguas. De 
cabo Blácoay fefenta leguas hafta el rio de loaSer 
ranOjq cáe en quaréta y nueue grados. Y q otros 
llamáriodeTrabajos.Del qualiiazen ochéta le* 
guas alPromótorio delas onze mil virgineSjCj eí* 
taVncin^bentay dos grados y médio . Y en* 
el embocadero del eftrecho de Magallanes, el 
qual dura ciento y diez leguas por vna mif* 
ma altura, yderecho,lefteoefte, y mil y dd# 
áientasleguas de'Venezuela, Sura Norte. De 
cabo 
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taí>oDeíIêsdo,queefta ala bocadel ertrechode 
MagaHanes,enla marque llaman del Sur,y Pads 
fico ây Cátente leguas a cabo Primero ,que cacen" 
auarétaynueuegrados. De cabo Primero al rio e Saliriaŝ  que eft̂ en quarenta y quatrogrados, 
Í^nenmasdecientycin(|úentay cinco leguas. )el rio de Salinas cuentan ciento, y die; leguas a 
cabo Hermoíb^que cite qua'réta y quatro grados, 
y medio delaequinocial al Sur. Decabo Hermo* 
íbalriodeíãnFrancifcoay fefentaleguas dccoís 
ta.Del rio de fan Francifco, que efta en quarenta 
grados,alrio Santo^queeftaentreyntay tres,ay ' 
ciento y víynte teguas. Derio Santoay pocoa 
Chirinara.quealgunosJlamanpuerto Defíeado 
deChile.AydeChirinara,quecáeatreyntay vn 
grado, y cafi leñe o effce conel rio dela Plata, do* 
jientasleguashafta Chincha,y rio Defpoblado, 
que eftíen v¿ynte,y dos grados. Del rio Defpo» 
blado ay nouenta leguas a Ariquipa, que eftà en 
dejiochogrados. De Ariquipa, ayciento_y qua^ 
rentaleguas a Lima,que cae a doje grados. De L¡ 
ma cuentan mas de cien leguas haftaei cabo dela 
Engulla, que cae en feys grados y medio. Eftan 
ênéílacoílaTrugillOjy otros puertos.Del Engui 
laay quarenta acabo B lanco, y del a acabo de ían„ 
ta Helena fefentaleguas. Eftanen medio Túbej, 
yTúmepumpajy la yfla Puna.De fanta Helena, 
que cáeados grados dela equinocial, ay fetenta 
leguasa Quegemis,pordo arrauiefia. Quedan 
enlacoftadcabo deían Lorécio,y Paíào.Miden 
dende éíta cofta harta el cabo de fant Auguftin 
inill leguas de tierra^quepor caerdebaxo, y cer̂  
C j CÍ 
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Cã dek tórrida zona, es riquifííma: fegunloha» 
tnoftrado el Collao, y el Q ôitOjComo defpues di 
remos. DeQuegemisaydenleguasalpuerto y 
* |rio del Peru jdel qual tomo"nombre la famofa,y 
rica prouincia del Peru.Eftá enefte trecho de coi* 
ta,la Baya de (an Matheo/io de SátiagOjy riode 
fanluan.DelPeru^ cae ados gradosdeftapar* 
tedela equinocialay mas de fetenta leguas al gol 
fodefan Miguel, queeílafeysgrados dela equi* 
nocial.Y quebojacinquentaleguas. Yquedifta 
veynteycincodel golfo^de Vraua. De fan Min 
guel a Panama pone ctn|uéta v; cinco 1 éguas. E íi 
tâ Panama ocho grados y medio dela equino * 
cial acáy desafíete leguas del Nombre de Dios, 
porlasqualesdexa deferyfla el Peru, que como 
dixe tiene de ancho milí leguas y mil y dozientas 
delargOj y boja quatro mil|y fefenta y cinco 
Panama,que tomamos por paradero , hazéfeyfi 
cientas y cincuenta leguas a Tecoantepec, mia 
diendo fetentaleguas de coiladefde Panamá^ ala 
puntadeGuerajquecaea poco mas defeysgraü 
dos. Quédan en aquel efpacio Paris^ NatanTDe 
Güera a B orica,que es vna punta de tierra puerta 
en ochogrados, ay cien leguas ̂ cofta a cofta. De 
Bórica cuentan otras ciento harta cabo Blanco,; 
donde eftíel puerto dela Herradura.Del qual ay 
cien leguas al puerto dela PoíTefíion de Nicara* 
gua,que cae acerca de dozegrados dela equino* 
ciai. Dela PoíTeffíon ala baya de ̂ onfeca ay quin 
ze leguas.D e alli a Chorotega Veynte. De Cho* 
rotega al rio G ráde tr¿y nta•. Y del al rio de Gua* 
timala quarenta y cinco. De G uatünala a CitWa 
ar 
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jgr cmcjuénta leguas. Y luego efta la laguna de 
Tíortes cjuê tien e vey nte y cinco leguas en largo, 
y ocho en ancho. Ay della cien leguas a puerto 
Cerrado, y de alii quarentaa Tecoantepec, que 
eftà norte Sur conel rio Coaçacoalco. Y en algo 
masde treze grados. Affi que fe cumplen las fey 0 
ciernas y cinquéta leguas, en que hazemos para* 
da.Todo eltrechodefta tierra es angofto de vna 
mará otra, que parece que fe va comiendo, para 
juntarla. Yaffitiene mue í l ra jy aparejo, paraa* 
brirpaflbdelavnaalaotra.por muchoscaboSjíè* ^ 
gun en otra parte fe trata. DeTecoantepec a Co* :%-
lima ponen cien teguas. Donde que'dan Acapul* , 
co,yÇacatula. DeColimahájé otrasciétoharta 
cabo de Corrientes,que efta en véynte grados .Y 
quedaallipuertodeNauidad. De Corrientes ay t *~ 
fcfenta leguas al puerto de ChiametláporelqualítVlJtíi1 ^ 
paila el Trópico de Cancro,y eílan enéftacofta i ^ e ^ i r ' 
puerto de Xaliíco y puerto.de Vaderas.De Chi* • * .;'.¡ 
metían ay dozientas y cinouenta leguas hafta el , 
cftero Hondo, o rio de Miraflores, que cae cafi 
«ntreyn ta y tres grados. Eftan enéftasdozienta* 
y cin<|uenta leguas rio de Tan Migueljcl Guaya* 
ual,puertodel Remédio} cabo Bermejo,puerto 
de Puertos^y Puerto del paffaje. De Miraflores 
ay otras dozientas y veynte leguas hafta, la puní 
ta de VallenaSjqueotrosllamanCalifornia^ení 
doa puerto Hfcondido, Belen, puertode Fue* 
gos,y la baya de Canoas,y la yíla dePerlas.Puná 
tadeVallenasefta debaxo el Trópico yy ochenta 
leguas del cabo de Corrientes, por las quales en* 
traeítemar de Cortes quepareceal Adriático.. 
Yes 
I 
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Y es algo bermeio^por Ter cofa tan fcfiala dapffi 
ramos aqui. Dela púca cíe Valleñas ay cié leguas 
decoftaala baya del Abad. Y della otras tantas al 
cabo del Engaño, que ca'e laxos dela equinocial 
tréynta grados y medio. Algunos ponen maslei 
guas dei Abad al Engaño: empero yo figo locoi 
mun. Del cabo del Engaño al cabo de Cruzay 
cafi cinî uenta leguas.De cabo de Cruzay ciento 
y diez leguas de corta al puerto de Sardinas, que 
efta en treynta y fey s grados. C ên enèfta corta el 
ancón de fan Miguel, Baya deles fuegos, y cofti 
Blanca. Delas Sardinas a fierras Neuadas ha'zen 
cientlcinquenta leguas, yendoa puerto deToí 
dos fantos^abo de Galera cabo Neuado, y baya 
délos Primeros.Sierras Neuadas eftan en quaren 
tagrados.Yíbn la portrera tierra,que por aquella 
parte ert:aYeña!ada,y graduada. Aunque la cofo 
/ toda via figue al norte,para llegar a cerrar la tier 
ra enyíla,conelLabraderocó Gruntlandia. Ay 
cnefte portrer rematede tierra quinientas y diez 
leguaStY cortean las I ndiasiigrra a tierra enlo que 
ay deícübierto, y aqui va notado,nueue niil^,y 
trezientas y mas leguas. Las tres miVfy treziétas, 
'yfetétay cinco por la mardel Sur. Ylascrticomil 
y nouecientas,y fefenta por nueftra mar,que llai 
man del norte. Y es de faber que toda la mar del 
Surcrecey menguamucho. Y en algunos caboj 
dos leguaŝ y harta perder de virta lafujéee, y àtít 
crecencia. Y la mar del norte cafi no crece. Sinoes 
de Paria al eftrecho de Magallanes. Y en algunas 
otras partes. Nádie harta oy ha podido alcãçarel 
fecreto>ni cautas del crecer, y menguarla mar. Y 
mucho 
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muchofncnosdeque crezcaen vnaspartes.y cti 
otras no crezca.Y affi es fuperfluo tratardcllo. La 
cuenta que yo licuó cnlas ieguaŝ y grados, va fe* 
gun las cartas délos cofmografosdelrcy. Y ellos 
noreciben.niafííentan relación deningunPiloj! 
to,fínjuramento,y teñigos. Quiero dezirtábien 
como ay otras muchas yflaSjy tierras,enla redon / 
dejdelmundo, finiasqueauemos nombrado. 
Vnadelas quales es la tierra del eftrechodeMaj 
gallanes, que refponde a oriente, y que (egun fu 
rrjueftra es ̂ randiffima, y muy metida aj polo an 
tartico. Pienfan que por vna parte va hazia el can 
bo de buena Efperãça, y por laotra házialos Ma< 
lucos. Calos délas naosdelvirreydon Antonio 
de Mendoça toparon vna tierra de negros que 
duraua quinientas leguas. Y péfauan que fe con* 
tinuauacó aquella del fobredichoeftrecho. Afíi 
que la grandeza dela tierra aun no eAàMel todo 
ubida. Empero las que dicho auemos házcnel 
cuerpo dela tierra que llaman mundo. 
¡̂ El Defcubrimiento primero 
delas Indias 
Anegando vna carauéla por nueílro mar 
Oceano ,tuuo tan forçofo viento de leuante 
y tan continuo que fue a parar en tierra no fabída 
nipueñaenelmapa,ocarta de marear.Boluio de 
alia en muchos mas dias, q fue. Y quando acá He* 
g<5 no tray a mas de alPiloto,y a otros tres o qua* 
tro marineros, que como venían enfermos de 
hambre,y de. trabajo, fe murieron dentro de poa 
co tiempo enel puerto. Y aqui como fe defeubrie 
ron las Indias por dcfdicha de quien primero las . 
vio. 
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VÍOjpues acabo la vida fin gozar delias. Y fin d erf 
xarjalomenosfinauerjmemoria de comoíellá? 
maua.Nide donde era.Ni que año lashallo.Bien 
que no fue culpa fuya,fino malicia de otroSjO in¡s 
uidía déla que llaman fortuna. Y no me marauill» 
delas hyílorias antiguas , que cuenten hechos 
grandifümos por chicos , o efcuros principios, 
pues no (abemos quien de poco acá hallo lasln* 
< / diasque tan feñalada, y nueua cofa es. Quedara* 
j.lttie-Honos.fi quiera el nombre deaquelPiloto,pues 
jíft.V^». todolo¿l conla muerte fenece. Vnoshazen An» 
r íaluzaéfte Piloto}que trataua en Canana,y enla 
Madera , quando le aconteció aquella larga, y 
mortal nauegacion. Otros, Bizcayno: quecorw 
trataua en Inglaterra,y Francia. Y otros , Portu* 
gues,que yua o venia dela Mina,o India. Loqual 
quadramucho conel nombre,que tomaron.y tie 
nen aquellas nueuas tierras. También ay quié di* 
ga que aporto la caraüela a Portugal. Y quien di* 
ga que ala Madera, o a otra delas y fias délos A# 
^ores.Empero ninguno afirma nada^SolamSSÍS, 
concuerdan todos en que falleció aquel Pilotoen 
cafa de Chriftoual Colon.Enpuyo poder queda* 
ron ¡as eícrituras Jela carauela. Yla relación de 
todo aquel luengo viaje cóla marca,y altura dela* 
( tierras,nueuamenre virtas^halladas. 
y»-
•{iijHii-*' .ffa . «if Quien era Chriftoual Colon. • 
p Ra Chriftoual Colon natural de CugureO ,o 
"'-'como algiinosquieréjde ISÍerui,ald^deü« . 
noua,ciudadde Italia muy nóbrada. Defcendia, i 
Silo que algunos dizé, délos Peleftréles dePlacen 
ck de Lóbardia, Comento de pequeño ¿fer mw 
riae* 
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mero3oficio,<juevfan mucho los dekribcrade 
Génoua. Y aííi anduuo muchos años en Sima, y 
«notras partes de Leuante.Defpues fuemaeftro 
dehazer cartas de nauegar,pordo le nació el bié. 
Vino a Portugal por tomar razón 4ela coila me* 
ridiõnal de Africa,y délo quemas Portugueíés 
nauegauan para mejor hazer y vender fus cartas. 
Cafofe en aquel reyno-.o como dizen muchoSjCn 
layíladela Madera, donde pienfo que refidia ala 
íàzon que llego alli la carauéla fuíb dicha. Hofpeí 
dé alpatróndella en fu cafa.El qual le díxo el via* 
je , que le auia fucedido, y las nueuas tierras, 
que auja vifto, para que fe las aflentaílè envna 
carta de marear,que le compraua. Falleció el V u i f f v** 
loto en¿fl:ecomMÍo, ydexcfte la relación , traça, 
y altura dêíãsnueuas tierras,y aííinluoChriíloa 
yalColon noticia delas Indias. Quieren también 
otros, porque todo lo digamos, que Chriftoual 
Colon fueííe buen latino,y cofmografo. Y que Ce 
mouio a bufear la tierra délos AntipodeSjy la rica 
Cipágo de Marco Polo, por auer leydo a Platón 
engl Tínièfcrjy ene 1 Cricias donde habla dela gran f 
yíla Atlante,y de vna tierra encubierta, mayor ¡ 
que Afia, y Africa. Y a Ariíloteles, oTheofraílo \ 
enel libro de marauíllasqdíze, como ciertos mer • 
caderesGartaginefes,nauegandodeleftrcchode j 
GibraltarhaziaponientCjy medio dia, hallaron * 
al cabo de muchos diaSjVnagrádeyfladefpoblaií 
da.Emp.eroproueyda,y con ríos nauegables.Y 
que ley^algunos délos autores,atrâs por mi acó* 
tados. No era doto Chriftoual Colon, masera 
bienenten«li¿o.Y comotúuo noticia deaquellas 
nueuas 
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r , siueuastierrasporreiaciódel Piloto muerto,m< 
^'í/Uformofede hombres lejrdpsfobrelo quedezian 
losantíguos acerca de otras tierras, y mundos. 
Con quien mascomunici? efto, fue vn fray luán 
Perejde Marchena,que moraua enelmoneftei 
rio dela Rábida. Y affi creyó por muy cierto lo 
que le dexo dicho,y efcrito aquel Piloto,que mu 
rio en (ucafa.Pareceme que íi Colon alcãçara por 
fciencia donde las Indias eftauan:que muchoan* 
¡f¿ tes,y finvenira Efpaña, tratara con Genoueíes, 
n) ^^S^XStj^Jí^sÁâ&í^-- garur aigo.deyr 
-f a^deíoíbrillas.Empero nunca penfôtal coía:haífca 
.ĵ ^A/que topó con aquel Piloto Erpañol,queporforí 
tunadela marias ballot 
— «¡¡Lo que trabajo Chriftoual Colon 
m; 
por yr alas Indias. 
rVertosque fueron el Piloto,y marineros, 
Ldelacarauelaefpañolaquedelcubrio las In* 
dias,propufo Chriftoual Coló delasyrabuícar. 
Empero qxianto mas lo deífeaua tanto menos te* 
nia conque. Porqueallende de no tener caudal 
para baftecer vn nauio,lefaltaua faubr de rey pa* 
raque íihsllaííe la rkiueza,queimaginaua,nídie 
fe la quitaíle. Y viendo al Rey de Portogal ocij* 
padoenla conqinlT:adeAfrica,y nauegacionde 
O rienre,que v rdia en ronces,y al de CaftiHa enla 
fjuerradeGranada, embioaiu hermanoBarto» orne Colon,que también fabiaelfecreto,anegoí 
- ^ciarconel'R.eydelnglaterrra Enrriqueíeptimo, 
/ que muy rico,y fin guerras efl:aua,le dieCfe nauios 
i ^ f . ' y tauor,paradeícobrir laslndias, prometiendo 
traerle delias muygraa teforo encoco tiempo. Y 
como 
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«orno traxo mal defpacho, començòa tratar del 
negocio conel Reyde Portugal,don Alonfoel" 
quinto.En quien tampoco hallofauor ni dineros, 
parayr por las riquejas, que prometia.Ca-le con* ,. 
tradezia el licenciado Calçadilla, obifpo que fue,.. 
de Vi!eo,y vn maiftre Rodrigo, hámbres de cré-
dito en cofmografiajLos quales porfiauan que ni 
•uia,ni podíaauer oro, ni otra riquezaal ociden* 
te como afirmaua Coló. Por lo qual fe paro muy 
trifte,y penfatiuo.MasnoperdwporeíIb punto 
de ani mo, ni dela efpera nça de fu buena ventura 
quê defpues tuuo.Yaflifeembarcoen^Lifbona. 
Y vino a Palos deMoguerjdóde hablòcon Mar* 
tin Aloníò Pinzón Piloto muy dieílro, y queíè 
le ofreció. Y que auia oydo dezir como nauegan* 
do traselíbl por via templada, fehallariangran* 
deSjy ricas tierras, Y con fray luán Perez de Mar 
chena,frayle Frácifcoenla Rábida Cofmografo, * 
y humanifta. Aquien en puridaddefcubrib íü co* ' 
raçon.Elqual fráylelo cftbrço mucho enfii dea 
manday emprefa,yleaconfejõquetrataíIè funes 
gocio conel duque de Medina Sidónia don En* 
riquede Guzman,grá feñor,y rico, Yluegotoa 
dó Luys dela Cerda duque de Medina Cell, que 
tenia muy buen aparejo en fu puerto de fanta 
Mampara darle los nauios,y gente neceflaria. Y 
como entrambos duques tuuieró aquel negocio, 
ynauegacion,porfueño, y cofa de Italianb bur< 
lador,queaífi auian hecho los reyes de Ingalater* 
ra,y Portugal, animólo a yr ala corte délos reyes 
Católicos,que holgauan de fèmejantes auifos. Y 
cícríuio conel a fray Femando de Taiauéra, coria 
.¡. : D feífor 
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, feflbrcleiaRéynadofiatrabe^Entr^puesChfíllf 
pt¡*(i*xo\iú Colon enls corte de Caítillael año demilí'^ 
' ^ ^vqmwoc ien tos ochenta y fey s. D io p e t i don de 
'""^ ^fudeflêo,y negocio aios reyes católicos donFer* 
^^'/¡¿nandojydoña irabel. Los quales curaron poco 
della, como tenían los penfamientos en echar 
los Moros del réyno de G ra nada. Habló con lo» 
. quelede}ianpnuar,y valer con los reyes enlos' 
negocios. Mas como era eftrangero ,y andana 
pobremente veftido, y fin otro mayor credito 
queel de vn fray le menor,ni lecreyan, niaun eíi 
cuchauan. De lo qual fentia e) gran tormento eru» 
laimaginacion^olamenteAjoníb^eQ^^ 
lia cótador mayor, le cíaua*cteco m erenTu êTpefs 
yleoyadebuena gana las cofas que prometiade 
I tierras nunca viftas: que leeravnentretenimiea 
to para no perder efperança de negociar bien al* 
I gun dia con los rey es católicos. Por medio pues 
de Alonfode Quintanilla tuuo Colon entrada, 
y audiencia conel cardenal don Pero Gonzales 
de Mendoça,arçobifpodeToledo: q tenia gran* 
diífima cabida yautoridadcÓla réyna,y cóel rey. 
El qual lo lleuo delante dellos, deípues de auer le 
muy biéexaminadoy entédido. Losréyesoye* 
ron a Colon porefta via, y leyeroníusmemoria* 
les.Yaun q al principio tuuieron por vano a y fal* 
íb,quáto prometia, le dieron efperáça de íêr bien 
deípaShado en acabándola guerra de Granada, 
que tenia entre manos. Conefta refpueftacomen^ 
Chriftoual Colon a leuátar el penfemiéto mu* 
cho masque hafta entonices,ya fer eftimádo,/ 
gracioíãmente oydojdclçs cortefenos, que harta 
allí 
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allí burlauan del. Y no fe defcuy daua plinto en fu 
'negociación quandohallauacoyuntura^Yaffia^ 
pretòelnegócio tahto ,entomandoíê Granada, 
que le dieron fo quepidia paray r alas nueuas tie* 
rrasjque deziaatraerorOjplacajperlaSjpíedraSjef 
Í)ecias, y otras coíks ricas sDi^j^afiTjridfmo, os reyes la dezena parte delâsrentas, y derecho3 
reales en todas las tierras que delcubrieflè, yga* 
naflè íinperjuyzíodelreyde Portugal, como el \ 
certificaua.Los capítulos deite concierto fe hi}ie¡»! 
ron en fantaFe. Y el priuilegio dela merced en ] 
Granada,y en treynta de Abril dekño que Pega* 
no aquella ciudad, y porque los reyes no tenían 
dineros para defpachar a Colonies preño Luys 
de fant Angel,(u eícriuano de ración, feys cuen* 
tos de marauedis, que fon en cuenta mas grueílà, 
dejifey s mil ducados.D os cofas notaremos aquu 
Vnaque contan poco caudalfe ayanacrecentar 
dolasrentasdelacorona realde Cartilla en tanto 
como le valen las Indias. O tra que en acabandofe 
laconquiíla délos Moros, que auia durado mas 
de ochocientos años,fe comento la délos Indios, 
para que fiempre peíeafTen ios Efpañoles con ins 
fieles,y en emigos delafanta fe de lefu C rifto. ' 
^{El defcubrimiento d elas Indias,que 
. hfzo Ckriftóual Colon 
ARmoChriítoual Colon tres carauelas en Pa los de Moguer a corta délos católicos reyes 
por virtuddelas prouifiones, que para ello lie* 
uaua. Metió enellas cíentoy veynte hombres 
entre marineros, y Toldados í$|Dela vna hizo 
D 2 Piloto 
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Pilotea Martin AlonfoPinçon.DeotraaFraBí 
cifeo MartmPinçonconconfuhermano Vincé* , 
te y Añes Pinçon.Y el fue por Capitan^y Piloto 
dela flota, enla mayor y mejor, Y metió configo 
afu hermano Bartolome Colon, que tambié era 
dieftro marinero. Partió de allí viernes ̂ tresde 
'Agoftõ.PaíTo^porla Gomera, vnayíladelas Ca* 
nariaSjdondetomèrefrefco. Derdealli figiaiola 
derrota,q;ue tenia por memoria. Ya cabo de must 
chos dias topo tanta y erua, que parecía prado. Y 
quelepúfograntemor.Aunque no fue depelín 
gro. Y dizen que fe boluiera fino por vnos cela* 
jesqueviomuyléxosjteniédolospor certiffima 
lenalde auer tierra cerca de alli.Profiguio fuca* 
mino, yluego violumbre vn marinero de Lepe, 
y vn falcedo. A otro dia fi^uiente, qu e fue onze 
de O ctubre del año de mil^y quatrocientos y no/¿ 
uéta y doSjdíxo R.odrjgo'de Triana:Tierra, tier 
ra. A cuya tá dulce pala bra acudieron todosaver 
fi dezia verdad. Y como la vieron comentaron el 
Te deum laudamus, hincados de rodillas, y lio* 
rando deplazer. IJizieronfeñalalos otros com* 
£añeros para que fe alegraíTen, y dieíTen gra'cias a Hosque les auia moftrado loque tantodeflêa< 
uan. Alli vierades losífiremosde^rogozijo, que 
íuelenh"az'ermarinfiros»ynos beíauanlas manó» 
a Colo n, otros fe le ofrecían por criados, y otros 
legedíámercedes. La tierra que primero vieron 
fue Guañahani,vna delas yílas Lucayos. q cáen 
entre la ]rlorida,y Cuba. Enla qual fe tomo Juego 
tierra,yla poíTelfiondelasíndiaSjynueuomuna 
do,que Chriñopl Coló defcubria,porlosreye« 
de 
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<áe CaftiNa . De-Guànahàni fueron a Bárilcoa, 
puerto de Cuba. Donde tomaron ciértosíndíos 
y tornando atras ala yíla de Haiti echaron aneo* 
ras enêlpuerto que llamó Colon, Real. Salieron 
muyaprieflãen tierra pòrqueí la capitanatocoen 
vnapeña * Y fe abrió en parte que ningún hóbre 
•"perecio,Los Indios,comolos vieron falira tierra 
conarmas,y agranpríeííàjhúyeró delacoftaalos 
montèSjpéfandoquefueíIèrtjComoCafibeSjque 
iosyuâa comer.Comeronlo^ núéflros tras ellos 
y alcançaron vna fola mugériDieron le pán,y vi* 
no,yconfites)yvna cámi!a,y o tros vertidos ,qu e 
venia defnuda encaTnés.yembiaron laallamar 
la otragente. Ella fue, y contó" alos fúyóS tántas 
cofas délos nueúamente llegados, que cômença* 
ronluegoa venirala marina , y hablar alosnueG 
tros fin entender, ni fér entendidos, mas de por 
feñas como mudos .'Trayan aues^panjfrutajOro,^ 
y otras cofas a trocar pòr cafcaueles, cuentas 
vidrid}agujas,bolfas,y otrascoíilíasaffijqueno 
fue pequeño gozo para Coló. Saludaron fe Chrif 
toual Cólon,y Guacanagari Rey,ocomo alli dií 
zen, Cacique de aquella tíerra.Dieróféprefentel 
el vno al otro e n feñal de amiftad.Traxeró los Ina 
dios barcas parafacar laropa,ycofasyelacáraue< 
la capítana,que fe quebrc?. Andauá taA humildes,^, 
tan bien criados y íeruídaleSj como fi fuéran efcla 
uosdelos Éfpañoles. Adorauan la cruz ,dauanfe 
cnlos JíSchos^ hincãuán fe de rodillas aláue Ma» 
riaycorAòlbs C|íriñianos.Preguntauapor Cipan 
go, ellos entendían por Cibao donde auia rnu* 
<ho oro . No cabia deplazer C|íriftoual Colon, 
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oyendo Cibao} y viendo gran mué Ara de oro a» 
lli3y fer la gente ílmple y tratablcjiii veya la hora 
de boluer a Efpaña a dar nueua, y mueftra de toa 
do. aquello alos reyes católicos , y aífí hfzo luego 
vn caíliUejode tierra,y madera ,.çÕ voluntad del 
Cacique jy con ayuda de fus vaíTallos. Enelqual 
dçxo tréynta y ocho Efpañoles, conel capi s 
tan Rodrigó de Arana, natural de Córdoua pas 
ra entender la lengua, y fecretos dela tierra, y 
cete.jcptretanto queel ven¡a,y tornaua.Ellafue 
Ja primeracaíãjOpueblo^uehizieronEípanoles 
. en Indias.Tomo aie3 Indios3quarêta Papagayo» 
muchos galüpauos, conejos que llaman hutias, 
batatasjaxiesjmaiz de que bazen pan: y otras COÍ 
fas eíifañaSjy diferentes delas nueftras, para tefH y 
monio, de lo qif e auiadfiícubierto. Metió affi miíi 
jnp.tí)dp.elorq,qúere&atadoauian,enlas caras 
uelas.Y defpedidodelostreynta y ochocompaa 
ñeros:>fluealli:quedauah,yde Guacanagari, que 
•lloraua/e partió con doscarauelas,ycon todos 
losóle mas Efpañoles de aquel puerto Real. Y con 
profp ero v ié to que tfiuo llegó a Palos en cinque* 
ta d tas. D ela mifma manera, que dicho auemos, 
hallólas Indias. . . 
f La honrra y mercedes que los reyes cato* 
Jicos hijieronaColonporauer 
defcubkrto las Indias. 
17 S taua los reyes catoliços en Barcelona íty&np 
*~^do Colon deíèmbarcJen Palos y ^uo deyr 
alia; Mas aunque el caiiiino era largo^y el emba* 
ra^Ojdelo quelleuaua, mucho,fuemiuy honrra* .<" 
<lo,y/amoío: porque íklianaverlepoi-los cami* 
nos 
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nosala fama deauer defcubierto otro mundo, y 
traer del grandes riquezas, y hombres denueua 
forma,color y traje ^ J ^ o ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ h B ^ ^ 
<lo la nauegacion queCar^íñilesveáaron. 
-OtroSjlaquePlatonen Cridas pone por perdia 
da conla torméta, y mucho cieno que creció eríla 
marry otros que auia cumplido lo que adeuino 
SenecaenlatragédiaMedéa:do dijCjVerná tíems 
posdeaquia muchoque fe defciibrirannueuos 
mundos, y entonces no fera TyTelapoftrera dea 
las tierras. Finalmente el entrójenla corte con 
"muchodeíTeo.y-cócurío detodos,atresde Abril 
vhaño defpues que partió della . Prefentdalos 
reyeselorOjycofasquetrayadelotro mundo. 
Y ellos, y quantos eílauan delante, fe marauilla* 
ron mucho en ver que todo aquello, excetoel 
oro,era nueuOjComolatierra^dondenacia.Loaí 
rolos Papagayos pôr fer de muy hermofas coloí 
res.Vnos muy ve rdes, otros muy colorados, oa 
trosamar jilos con trey nta pintas de díuerfa color 
y pocos de líos parecían alosque de otras partes 
le trae.Las hutiaSjO conejos erá pequenitos, ore* 
jas y cola de raton,y el color gris. Probaron elaxi 
efpeciadelos Indios, que les quemo la lengua. Y 
las batatas, que fon rayzes dulces, y los gallipaü 
Uos,que fon mejores que pauos, y gallinas. Maa 
lauillarófe que no vuielíe trigo allá, fino que toa 
doscomieflen pan de aquel mai j . Lo que mas mia 
jaron fue los hombres,que trayan cercillos de 
Oro enlas orejas, y enlasnarijeSjyque ni fucilen 
blancos, ni negros,niloros, fino como tiriciados 
© membrjltps cochos. Los feys Indios feTbauti* 
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zaron,quelos otros no llegará ala corte. Y el rey, 
lareyna.yelpríncipe don luán, fu hijo, fueron 
los padrinos, por autorizar con fus perfonas él 
fanto bautifmo de Cbírifto en aquellos- primeros 
Ctíriftianos delas Indias,^ nueuo mundo. Eftuí 
uieron los reyes muy atentos ala relación, que de 
palabra hizo Criftoual Colon, y marauillandofc 
âe oyr que 1 os Indios no tenia vertidos, ni letras, 
ni moneda,ni hierro, ni trigo, ni vino, ni animal 
ninguno, mayor que perro. Ni nauios grandes, 
ílno canóas,que fon como arteías, hechas de vna 
pieça. No pudieron dTufriríe quando óyéron que 
allV en aquellas yflas, y tierras nueuas , fe COÍ 
_niian vnos hombresa otros. Y que todos eran 
" idolatras, y prometieron, fi dios les daua vida,de 
quitar aquella abominable inhumanidad, y deíi 
^arraygar la idolatria en todas las tierras de Indias 
queaíiimando vinieíTen^vôto de CJiriftianiííIí 
mos reyes,y quecumplierÓ fu palabra. Hizieron 
muchahonrra a Ctíriftoual Colon, mandándole 
íentar delante dellos,que fue gran fauor,y amor. 
Caes antigua coftumbredenueftraEípaña eftar 
fiem pre en pie los vaílãl los, y criados, delante el 
rey por acatamiéto delaautoridad rea!. Cófirmaa 
ron le fu priuilegio dela dozena parte délos dere* 
chos reales. Dieron letítuío,yoficio,de Almirá* 
te delas Indias. Y a B artolome Colon de Adelan* 
tado.Puíb Clíríftoual Colon al rededor del efcuí 
do de armasĵ uei le concedieron^ílaletra. 
PorCaílillajy porLeon, 
Nueuo mundo hallo Colon. 
De donde fofpecho que la reyna fauorecio mas 
que 
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quenoelreyeldefcubrimiento delas índias . Y 
también porque no coníèntia paílàr a ellas fino 
a Cartellanos,y fi algún Aragones allá y ua^ra có 
fu ücenciajy efpreflb mandamiento.Muchos de* 
los q auian acompañado a Colon en éñe defcubrî -
miento pidieron mercedes, mas los reyes ñolas 
hijieron a todos. Y afíi el marinero de Lepe fe paf 
fòaBeruería.Y alia renego la fe,porque ni Colon 
le dio albncias^iel rey merced ninguna por auer 
virto el primero queotro dela flota, lumbre en* 
las Indias. 
^¡Porque íc llamaron Indiai. 
A Ntes que mas adelante paflêmos quiero dea 
jirmipareceracerca deíte nombre indias. 
Porque algunos tienen creydo que fe llamaron 
affi por fer los hombresdeílas nueftras Indias dei 
colorqueloslndios Orientales. Maspareceme 
que difieren mucho enel color, y enlas faciones. 
Esbié verdad quédela India fe dixeró las Indias. 
India propiamente fe dije aquella gran prouincia 
deAíía,donde Alexandre Magno hizo guerra. 
La qual tomo nombre del rio Indo. Y fe diuíde en 
muchosreynosael comarcanos. Deflagran In» 
diajquetambién nombran O riçntal faiieron grá# 
desacompañas dehombres,y vinieron,(ègun cué 
ta Herodoto,a poblar enlaEthiopiajqueeílaena 
trela mar Bermeja, y el Nilo. Y que agora pofa 
fecelPrefteGian.Preualecieron tanto alli, que 
mudo aquella tierra fus antiguas cOftumbres,y 
apellido enel que traxeron ellos. Y afilia Ethio* 
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pÍafellamoIndia.Yporeírodixeron muchos, en 
tre los quales fon Ariíloteles,y Seneca, que la In< 
dia eftaua cerca dela Efpaña. Dela India pues del 
Prefte Gian,donde ya contratauan Portuguea 
fes/e llamaron nueftrasíndias.Porque o yua,o 
veniadeallalacarauelajquecon tiempo forçofo 
aportoaellas. Ycomo elpilotovido aquellas de 
rrasnuguas llamo las Indias. Yaffi las nombraua 
fiempre Ghriftoual Colon. Los que tienen por 
f ;ran eofmografoa Colon pienían que las llamo ndiasporla India Oriental.creyendojque quan 
«lodefcubriolaslndias yua buícando la yíla Ci< 
pango,que cae apar dela China, o Cataio. Y que 
fe mouio a y r tras el fol por llegar mas ¿yna, que 
contra el. Aunque muchos creen que no ay tal yf 
Ja.Dequalquiera manera en fin quefue ellas fe 
llaman Indias. 
L A D O N A C I O N QVE H I Z O EL 
... Papa alos reyes catholicos de? 
las Indias. 
T Vego que ios reyes catholicos oyeró a Ghrifii 
•^toual Colon defpacharon vn correo á Rom» 
conla relación delas tierras nueuamente. hallaí 
das,que llaman Indias. Y fus embaxadpres 
pocos mefes antes auian ydo a dar el parabién ,, y 
obediencia al Papa Alexandro Sexto, Cegün vt 
íànçade todos los Principes Chr jftianos , le" ha< 
fcla ron y dieron las cartas del rey, y reyn»J cba la 
relación de Colon. Nueua fue por cierto de que 
mucho fe holgó el fanto padrecos cardenaleSjCor 
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t t t f pueblo Romano.Y marauillaronfe todos 
de oyr cofas dè tierras tan aparte. Y que nunca 
losR.omano$,Señores del mundo, lasfupieron. 
Yporque las hallaron Efpafioles, hizo el papa de 
fu propia voluntadjymotiuOjycon acuerdo àe* 
los cardenaleSjdonacion, y merced alos reyes de 
Caftílla,y Leonjde todas las yílas,y tierrafirme, 
que deícubrieífen al Ocidente. Con tal queco* 
•quinándolas embiaflen alia predicadores a con* 
«uerdrlosIndioSjque ydolatrauan. Inxero aqui 
la bula del papa j porque todos la lean,yfepan 
comolaconquiíla,yconuerfion de Indias jque 
los Efpañoles hazemos,es con autoridad dcí vica 
riodeChriílo. 
i 
5^La bula y donación 
del Papi. 
Lexmdcrcpifcopüiférumfcr* 
I ^ ^ Í V Y M ' uorumDei, cbdrifiimo inÇhrU 
\ \ ^ m M o f i l i o Ferdinando regi & cbt 
trifiim¡e in Chrijlo fiüeeEliféetb 
\re¿in¿e Cí(/ícíl#,X.cgto«w,Ar¿a 
!gonum,SicilÍ£,et Graiute illu* 
jlribus fdlutem & dpojiolicdm bcnediãionm.ln* 
terete ter d dimn<e mdgeñdti bene pkcitd opeu: 
&• cordis noñri defiderdbilidúüud profeão potif 
fmum exijlityVt fides cdtholicd cr Chriñidnd reli 
gio}noftrispríefertim teporibm exdltetur de )>bU 
libet dmplietur er dildtctur^mmdmnq; fdlmpro 
curetur>dc bdrbdra Mtiones deprimantur er dd 
fidem ipfdm rcducdntur.Vnde cum dd banc fdmm 
Vetrifedem diuindfduente dementidimeritis licet 
impdribus)euocdti fuerimur.cognofcentes VOÍ td* 
q u m \>eros cdtholicos reges er pnncipes,qudles 
jemper fuijfe nouimus : ç? A \obis prtccldrége* 
ftd totipeneidmorbinotifí¡mddemojlrdnt, ne d» 
id exoptdre,fcd omni condtufludio c r diligentid, 
nuüis ldboribM,nullis impenfis, nullisq; pdreendo 
perkuUs, etidm proprium fdnguinem effundendo 
cfficerc,dc omnem dnitnum ve¡irHm}omes<^ COM* 
tuí dd hocimdudum dedicdjfe quentddmodutn re* 
eupemio regni Grmdt* i t immdc S m m o r u m 
hodfen'n temporibut per voy, cum tantd diuinino 
inítt^gícw/^^íí tejldtur.tiigné ducimur non im 
mérito cr debmutitlA ^obvsetittmfponte&fd* 
ttortbilitcr concederé per qu* huiufmodifmñum 
ffldudabile <tb immortáiDeo ¿cccptumpropoft 
tum indiesferuentiorianimo ddipfiusDcihono* 
rem cr imperij Chrijlidmpropdgdtione profequi 
\><dc<ttis-S((ne dccepimus c¡uod Vas qui dud^mmti 
propofuerdtk aliquas infuldt er t en AS firmas re* 
moMí incognitas dcperdios hdãcnm non re* 
perUs qutercre ç r inuenirevt ilUrum incoldsçy 
habitdtores ad colcndm Kedemptorem noftrum, 
tyfidem catholicamprofitendum,rcducereti5,h(t 
fteniis in expugmtionc cr recupcratione ipfiuf 
rtgniGranatiephrimum occupati huiufmodi fan 
fiunt C laudabilc propofitum Vcjlrum ad optatZ 
finemperducercnequiuijiisifed tmdem ficutDo* 
mino plítcKtt,rcgfio preedião recapencto, voíctcj 
defiderium adimplere Vcftrum dilcãUfilium Chri 
fiopborum Colon3i>irum wiq; dignum cr plurimií 
cormendandum actuntonegotio aptum cum naui 
gijs CT hominibus adjimilia inftrufti! non fine ma* 
jsimiflaboributçrpericulisac expenfis dejlína* 
{tií,y>tterrasfirmas cr infulasremotas & incogni 
tashuiufmdiper more vbi haãenus nauigattínon 
fuerat^diligenter intuir ere t. Q u i tandem (diuino 
auxilio f a ã a extrema diligentia in mari Oceano 
nauigantes) certas infidas remotifiimtts etetiã ter 
ras firmas^uie per alios haãenut repertee no fue* 
rdrtt Muenerunt. In cfuibui (fumplurimi gthtei 
pttcificèviueittcs ut dfferitúr nudi mcede'rites 
ncc Urmbus^efcentes inbdbitant, cr prdfdti 
Nmtijveãripofjunt opinnri gentes ipfc in'mftta 
lis & tenisprtediftkhdbitantes credunty>MiHe% 
creatorem in coclk effete ddfidem cdtholicm dm 
plex<mdum,&" bonis moribus imbuendumfatis dp* 
tiwdentur/pesqi h é e t u r quod ft emdirenturfno 
men SdÍMtoris Domini noStri lefu Chriñi in t n r i i 
CT infulisprtediãisfdcile indticeretur. Acprtfd* 
tus Chriñophortts in una ex pmcipalibus infu* 
lkpr¡ediFw,idmmdmturrim fdtismunitmj/n qut 
certos Chriftidnos}qui feewn i u e r m j n cuflodim 
cr vtdlitiinfuhs dcterrdsfimds,Ycmotds cr in* 
cognitMÍnquÍYercntpofuit,conãrui cr ¡edifiedre 
fecit.in quibus quidetn infulis er tents wm re per* 
tk,durum, dromta cr dliee qumplurimie respra 
tio¡£ dimft generis ©" diuerf£ qudlitdtis repe* 
riuntur.Vnde omnibus diligenter ç r prtefertimfi* 
dei cdtboUcoe exdltdtione cr dildtdtiane (prout 
decet cdtholicos Keges er principes') confiderd* 
tisjnorc progenitor um vf/irorwm CUY£ memoriç 
regumjerrds firntds et infuhs pr<ediãdsyilldrum(^ 
incolds er bdbitatores vobis diuind. fduente des 
tnetid fubijeere et dd fide catholicd reducere pro* 
pofuiñis.NosigiturbuiufmodiVefirumjfdndü^' 
IduddbilcpropofituplurintiíinDomino cmendd* 
tes dc cupientes^t illud dddebitunt finem perdu* 
catur^ipfmnomcn Sdlutfom nofiri inparti* 
bus 
lusitiisihditcdtur, bor tmurvoi qudtnpturmum 
ÍMT) omino ç r per f ieri Lu ACYÍ fufceptionm, qua 
ntmddtPsApoftolicis obligdHckis,crvi[ccra mi* 
fcricordUDomininoibrilefu Cbriñi ¿ttenté re* 
(juirimus, H c m expeditionem huwfmodi omnina 
profequi & dfjumcre prond mete orthodox*: fidei 
zelo mtédiíti$,populos m buiufmodi infulis cr ter 
tis degentcs ddCbnftknmrdigionmfufcipicn* 
dumindheere uelitis &debe(itis,necpericuk!icG 
labores uUo utiqudm tempore vos detefrcantfír* 
>}J4 fye fiducidq; conceptkquòddeus omnipotens 
coMtus Vejlros felicitcr profequetur.Etut tdnti 
negotij prouincim dpojloliciz grutitc targitate da 
Mtiliberius er ctuddciiis dffmdtisjnotu propria 
non 4d\>eñrdmueldlterius pro uobis/«per hoc 
nobis obldttc petitionismftántiã,fei de noñrdme 
Td liberdlitdte ç r ex-cerU fdentid de de dpojloli* 
te potcñdtisplenitudim omnes infuldscr tends 
firmas inuentds grinueniedds dcteãds cr cicies 
gendds uerfiíoccidentem cr meridiem fabrican» 
do etcÕjirmdo unãlinel apoio arãicofcilicet Se 
ptftiione^dd poludntdrãicu3fdlicetmeridié,fía 
mterrafimue et infuU inuet£ et muenienda fint 
uerfus ludiã out ucrf ÂS dia quãcuq; partéente l i 
tied diftet 4 qualibet infu,Urti,qU£ mlgdriter nuca 
pãtur dclos A ç o r « et Cabo uerde^cetu leucis uer 
fus occidetc et meridié.ltd(fioés infulue et terr<e fir 
merepertnt et reperiUdi, de teã£ et detegend* 4 
prtftíd Unu HerfufQCcidétçet meridié per aUã 
" r e g e m 
regemdUtprmcipemChriflwmnt non fuerhtte 
ílu/tlitcr pojfcfpe v f < t d diem tiAtiuitdtis Domini 
noãr i lefu Chrijii proximé pr<eteritum:À quo in* 
cipitàtinus pre fens milkfimm quddringentejtmui 
nondgcfmws twtw,quando fuerunt per Nuncios 
C?* Gdpitiineos veBros mucnt£ dliquce prtediilts 
rum infukrum.AuãoriUteomnipotentis Dei no* 
bis in beato Vetro conceffa AC VicAriâtus lefu Çhri 
ñi,qu<tfungimur in term cum ómnibus ilUmm do 
minijs cmtdtibus,cctñris,loc¡s cr vittisjuribusty 
cr iurifdtãionibm dcpertinétijs vniuerjis uobis, 
bíCredibusq; er fuccefforibm VeftrisÇCdftclU y 
Legionis regibwsYmperpetuu tenore prtfentium 
doncimiK,concedimus,o' dfiigndmus: Vosq; çrhte 
redes dc fucceffores prafutos illdrum Dominós c» 
plendlibeucromnimodd poteãdte, duãorítate, 
CT iurífdiáione,fdcimíts,conñituimus,cr depuU 
inus.Decernentes nihilomimsperbuiufmodi dom 
tioKon, co«cej?ionort, cr dfiigndtionem noãrdm 
m l l i c b r i j l m o pmcipi,qui dãudliter prtfatas 
infulds cr tendsftrmdspoffcderiftify dd pr<edis 
ãumdiemndtiuiUtis Domini noãri lefu Chriñi 
iufquafitumyfubldtum 'mtelligipoffe aut dufeni 
debei-e.Etinfupernidnddmusuobií in uirtute fdn* 
ãce obedientÍ£(ut ficut pollicemini er nof{ dubi* 
tdmuspro vcftrdmdxintd deuotione. cr regUntd* 
gndnimitâte )>os effe fdãuros)dd tendsfimds er 
infulas p r td iãds vir os probos er Dr um timetes, 
doãoSfperitos, er e xpertos^i infiruendmmco 
' kt 
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Us cr habitcttorcs prafâtos in fidr cdtholicd, c r 
bonkmoribus imbuendu deftindre debcdttf, omnc 
debitam diligctim in pr£miffis ddhibentes.A qui 
bufcunqtpcrfoTiii cuiiifcunq$ dignitdtis,etimim* 
peridis c r rcgdlis ftdtus, grddus, orditiis vcí cona _ 
ditionis fub excoimunicdtionk Jdtee fentêtite pcc* 
nu qiidm co íp/b f i contri fecerint incurrÃt dijlri* 
íiius inhibamvsjw dd infulM c7 tcms firntds in* 
ucntds cr inueniendds deteãds z? detegeddsVer* 
fmoccidentm ©" meridiem ,fabricdtido & con* 
ftruedo linedmkpolo Arãico adpòlumAntar ã ú 
cwn fiue terr^f imx, cr inful<e inuentee p ' inue* 
niend£,fint Verfuf India aut ver fus alia quameuq; 
pdrtem,qu£ lineddiftetà qudlibct infitlarumqu<e 
vulgdritcrmtncupãtur delos Açorei ctCabo Ver-
de centum leucis verfus occidetem er meridiem !>£ 
pr£ferturpro mercibus habendií Vêl qiidutf alia 
decaufdaccederé pr¡cfumdnt abfy^ejlra ac k¿erc 
dum cr fuccefforum "fcftronm pr¡edi¿iórum l i * 
cétiafyecidliMon objidntibus cÕjlitutionibití,cr 
ordiíiAtionibus apojlolicis,c£terisc¡¡cotrdrijs qui* 
bufctmqí, m iUo a quo imperia et dominationes ac 
bona cunãaproccdunl:,confidentes quòd dirígete 
Domino tittusYel}ros,fihuiufmodifdn{lmietUn 
dabile propofitum profequamim,breui tempore 
c m fcelicitatc cr gloria totiuspopuli Chrifiidni 
\eflri labores cr conatm exitum feelicifiinitm co^ 
fequentur. Vcrim quia difficile foret pr£fentesU 
teras ad finguU qutifc loca inquibus expediens 
E fuerip 
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fuerit díffeniyolumM.cicntotu ç? fcicntia ftmilU 
busdcccrMnm,<¡uodiikrutti tYttnfumptismmipu 
hlici NoLírij iridc rogdtifubfcriptis crfigillo d i* 
cum,perfon£ in ccdcfiafticd dignitatc coftitutit 
feu c m # ecclefiufticce mnitiseaprorfus fides in 
iudicid & extrd dcdUs vbilibct adhibeatur,quie 
prtefcntibm ddbiberetur f i ejfent exbibit£ Vel ojie 
fíe.Nulli ergoomnino hominmUccatbdncpdgi-
nmnoftrz comenddtioim hortdtionis,rcquifitio» 
Ms,dondtÍDnis,cQCcfiioMí,Afiigndtionk, conftitu* 
tiom5,deputdtiom5,dccreti, mdiiddti} inhibitiom 
ç r volmitdtií infritigere v d d dufu tmermo coa 
trdirç.Siquifdutm hoc at tentare pr^efumpferit 
indigmtidnm omnipotentis Bei dc beatorum Ve* 
ín'crPííuíi dpoflolomnciutfenouerit incurfu= 
rum, .T)dtm Kom<e dpud fdnãum PctrMm,íi«no 
incdrndtionis dominic<£ miílefímo quadringentefis 
tnonoMgcfimo tertio,qudrto nottds Mdij,ponti-
fiedtui nofkrittmo primo-
M c l t i 
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Colon alas índias. 
Orno los reyes católicos tuuieron tan buena 
^-'refpuefta del Papa^acordaron que boluieííè 
Colon con mucha gente para poblar en aquella 
nueua tierra. Y para comentar la conuerfion dea 
losidolatraSjConformealavolútad^ymandamiéa 
to de fu fan ¿tídad. Yaífí mandaron a luán Rodri* 
guez de Fonfeca, Dean de Seuilla, que juntafTe, 
y baílecieíTe vna buena flota de nauios para las 1 n 
dias, en quepudieíTenyr hafta mili y quinientas 
perfonas. El dean apreíío luego dezifiete, o dizL» 
ocho naoSjycarauelas.Ydefdeallientendio fiem 
pre en negocios de Indias, y vino a fer prefidente 
delias. Bufcaron doze clérigos, de fciencía y con 
ciencia,para quepredicaífe^y conuertieífenjun 
taméte con fray Buyl Caralá,dela ordé de fan B e 
nito,que y ua po r vicario de! Papa con breue apof 
tolico.A fama delas riquejasdelndiasjy porfer 
buena la armada,y por fentir tata gana enlos rey^ 
es^uo muchos caualleros,y criados dela cafa real 
quefedifpufierõapaflãrallajy muchos oficiales 
mecanicos,comodezirplateros5 carpinteros, fafa 
treSjIabradoreSjygente aífircompraronfeacoíta 
también délos reyes muchas yeguaSjVacaSjOue* 
jas,cabras,puercas, yafnas para carta, porque 
alia noauia femejantes animales. Comprofe af 
fi mefmomuy gran cantidad de trigo, cenada, 
y legumbres para íembrar. Sarmientos, cañas de 
açucary plantas de frutas dulces,y agras. Ladria 
Jlos y cal para edificar. Y en condufion otras 
muchas cofas neceflàriasa fundary nrantenerel 
.: .• E l pueblo. 
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pueblo o puebloSjque fe hizieífen. Gaílaron nm 
cholos reyes cneñas cofas,yene) fueldo de cerca 
de mili y quinientos hombres,que fueron enefta 
í a r m a d a ^ u ^ í a c o d e C a l ^ 
3̂ eynte y ciñco^dTSetíembrTHemill y quatro* 
cientos nouenta y tres. El qual licuando fu der» 
rota mas cerca dela equinocial que la primera 
vejjfuea reconocertierraenla yfla)que nombro 
la Deífeada y fin parar llego al puerto de P lata de 
layíla Efpañola, y luego aPuerto real dódeque* 
darÓ los treyntay ocho Efpañoles. Y como (upo 
que los auian muerto a todos los Indios, porque 
les forçauan fus mugeres, y les hazian otras mus 
chas demafiaSj'o porque no fe yuan, ni fe auiá de 
yr/e torno a poblar enla IfabelajCiudad hecha en 
memoria dela reyna. Y labro vna fortaleza enlas 
minas de Cibao, dode pufo poralcayde al come 
dador mofen PedroMargarite.Defpacholuego 
conlas doze naos,porque no fe perdieííèn, a An» 
tonio deTorres,que t raxola nueua dela muerte 
del capitán Arana,y de fus compañeros, muchos 
granillos de orOjy entre ellos vno de ocho onças, 
quehalloAlófo deHojeda,algunos Papagayos 
muy lindos,y ciertos Indios Caribes,quc comen 
hombres, naturales de Aiay,yíla que llamaron 
fanta Cruz. Y el fu efe con tres carandas a deícm 
brir tíerra,como le mandaron los reyes. Y defeu* 
brio a Cuba por el lado meridional.y alamaiea,y 
otras menudas yílas. Quando boluio hallo mu* 
chos Eípañoles muertosdehambre,ydolêcias. 
y otros muchos muy enfermos y deícoloridos. 
Vfo de rigor có algunos q auiáíldo defacatadoa 
a fus 
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arushermanosBartolome,y Diego Colon,y he* 
cho mala Indios.Ahorcoa.Gafpar Irerriz Arago 
nes,y a otros. A çoto a tantos que blaíTemauã dei 
los ãe mas. Y como parecia rezio,y malo, aunque 
fueífe jufticia, ponia entredicho el vicario fray 
Builjpara eík>ruarmuertes,y afrentas deEfpa; 
ñoles.El Chriftoual Colon quitaua le fu racionjy 
Ja délos clérigos. Yaffi anduuo la cofa muy rea 
buelta mucho tiempo. Yel vno, y el otro eferiuie 
ron fobrello alos reyes. Los quales embiaron alia 
aluan Aguado, fu reportero, que los hizo vea 
nir a EfpañajComo prefos,a dar rajón de <! delana 
te fus altezas. Aunque dizen algunos que p rimea 
ro fe vino el frayle,y otros quexofos,y querellan 
tes,que informaron muy mal al rey, yalareyna. 
Llego Chriftoual Colon a Medina del capo dona 
de la corte.refidia. Tráxo alos reyes muchos graa 
nos de oro, y algunos dea quinze, y veyme ona 
ças3 grandes pedaços de am bar cuajado, infinito 
brafil̂ y nácar, plumas ,y mantillas de algodón, 
que veílian los Indios. Contoles eldeícubrimien 
to,que auia hecho. Loóles grádemete aqllas yílas 
dericas,ymarauillofas,porqueen DeziembrCjy 
quando en Eípaña es inuierno, criauan las aues 
por los arboles del campo. Que por março madu 
rauan las vuas íilueftres. Quegranaua el trigo en 
íètétadias, fembrado en Enero. Queíèfazonaa 
uan los melones dentro de quarenta dias, y fe ha* 
zian los rauanos^ lechugas en menos de veynte 
dias. Y que olia la carne de palomas a almi jque, y 
ladecocrodiloSjdelosqualesauia muchos,yen 
«adario. Que caçauánenmarpecesgrádiffimos 
E j con 
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con vno muy chiquito,queliaman guaycá, y los 
Efpanoles reueríb, Yqtiepenfauaqueauiacanea 
la,clauos,y otras efpecias, fegun el olor que muí 
chos valles echauan. Y tras elto dioies los procefa 
fos délos EfpañolesqauiajuíliciadOjpordefcub 
parfe mejor. Los reyes le agradecieron fus feruis 
dos y trabajo.Reprehédi eronle los caftigos^ue 
hijo. Y auiíaronlele vuieíTè de alli adelante maní 
famenteconlos Efpafioles,que los yuan a feruir 
tan lexos tierrasy armáronle ocho ñaues con que 
tornaíTeadefcubrirmaSjylleuaíTegentejarmas, 
veítidos'y otras cofas neceíTarias. 
¡̂El tercero viaje que Colon bL* 
zo alas indias. 
T A E ocho naos que Chriftoual Colon armaua a 
-*-^ coila délos rey es, embio delante las dos con 
baftimenros , y armas para fu hermano Bartoloí 
me. Yel fe partió cenias otras feys de fan L u car de 
Earramedaenfin de maygjdel año dejiouenta^y 
^fietejíobrêmTVgi^r^em 
dêlãrnqueSsjquedelasIndias venían, andauan 
codariosFranccfes/ue ala Madera. D efpacho de 
alülastresnauesala Efpañolapor derechocami.; 
nOjCon trezientos hombres defterrados alla,y el 
echo conlas otras tres alasyílas de cabo Verde, 
porhazerfuviajepor muyjuntoala equinocial. 
PaíTbgrã peligro con calmas y calor. En fin llego 
a tierra firme de 1 ndias,enlo que Uamá Paria. Cof 
teotrezicntasy rreyntaleguas, queay dealli al 
cabo dela Vela. Yluego atraueflola mar, y vino a 
fantoDomingOjCiudadquefu hermano Barros 
lome Colon auia fundado ala ribera del rió.Oza* 
roa. 
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ma. Donde fue recebido por gouernador, con» 
formealasprouifionesqlleuaua . Aunq có gran 
murmuraciõ de muchos que tenia defcontétosyy 
enojadoseladelãtadofu hermãOjVDiego Coió, 
q admLniftrauã la paz y la guerra en lu aufencia. 
^jLa hambre,dolencias guerra, y vitoria 
que tuuieron los Efpañoles por defens 
derfusperfonas y pueblos. 
T) Robo la tierra los Eípañolescon muchas mas 
-*• ñeras de dolencias. Delas quales dos fueron 
perpetuas, bubas, que hafta entóces no fabiáque 
malera^y mudança de Cu color en amarillo, que 
parecíanaçafranados. Eftacolor pieníãnqueles 
vinodecomer culebras, lagartijas,y otras mus 
chas cofas malas,y no acoílúbradas. Y las comici 
ron por no tener otro,y aun délos Indios murieí 
ron mas de cinquenta mil por hambre. Ca no fem 
brarómaizpenfando quefe irían los Efpañoles, 
no auiédo q comer. Porque luego conocieron fu 
<laño,y perdicion,como los vieró fortificados en > 
Ja Ifabela, y enla fortaleza de fanto Tome delCi* 
bao.Defdeaquellafortalezafalianatomar vituas 
Ha, y arrebatauá mugeres, q les pegara las bubas. 
Los Ciguayosq affile llamã losdeaqllatierr^eer 
çaró la fortaleza por végar la injuriaae fus muge* 
xes y hijas,creyédo matarlos, como auiahecho la 
gente de Guacanagari alosdel capitán Arana. 
Jvetiraron fe del ceceo, vn mes defpues que lo pU 
íieron,por venir alfocorroChriíloualColon.Saa 
lio a ellos Alonfo de Hojeda, que fue alcayde alli 
«ras mofen Margantes. Y mato muchos dellos. 
IÍIHÍMO luego Colon al mefmo Hojeda a tratar 
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de paz conel Cacique Coanabo, cuya era aquella 
tierra. El qual negocio también que lo traxoala 
fortaleza^aunque eílauanconel muchos embaxa 
doresde otrosCadqueSjOfreciendole gente^y 
baftiméto para matar, oechar dela yílalos Efpaa 
fióles.ChriíloualColonic tomopreíb porqauia 
muerto mas de veynte Chriftianos. Como fue 
Erefo Coanabo junto vn fu hermano cinco mili óbreSjlos mas dellos flecheros para librallo. Saa 
lióle al camino Alófo de Hojeda cocien Efpañoá 
leSjy algunos cauallos,q le dio Colon. Y aunque 
venia en gentil concierto, y peleo como valiente 
capitan,lodef barato,y prendió có otros muchos 
flecheros.Porefta vitoria fuero Eípañoles temí* 
dos,yferuidos en aquellaprouincia. Algunos dí> 
zéquelaguerra,q Hojeda tuuocó Coanabo, fue 
eíVádoauiénte Chriíloual Colon,y preíènte Bar 
tolomefuhermano.Elqual venció defpuesdefto 
a Guarionex }y aotros quatorze Caciques juna 
tos3que tenían mas de quinze mill hõbres en cam 
po cerca dela villa del Bonao. Acometió los de 
noche tiempo en que ellos no vfan pelear, y ma« 
tando muchos prendió quinze Caciques conel 
Guarionex. Y a todos los folto fobre palabra que 
le dieró de fer fus amigos}y tributarios délos reyí 
cscatohcos. Conefte vencimientoyy fueltaque 
dioalos Caciques/ueró losEfpaéoles tenidos en. 
graneftima. Ycomençaronamandarlos Indios, 
y a gozar la tierra. 
5¡Priíion de Chriftoual Colon. 
P Nfoberueciofe Bartolome Coló cõla vitoria 
• •-'de G uarionex. Y conel profpero curfo que yk 
lleua* 
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Ueuauan las cofas de fu hcrmanOj^las fuyas. Y no 
vfauadelacriançajque primerOjConlosEfpanoí 
Jes.Por lo qual fe agrauiaua mucho Roldan Xi< 
menez alcalde mayor del almirante, Y no le desea 
ua vfar de poder abíòluto,como quena}contra fu 
cargo,y oficio-En fin que riñerorijyaun dizen 
que Bartholome Colon le amago, o le dio. Yafíl *. 
fe aparto del con hafta fetenta compañerosjque 
tambienellos eílauanfentidos^y quexofos délos 
Colones.Empero proteíla ron todos que no fe y* 
«anpordeféruirafus reyes , í ino porno fufrír á 
Ginouefes.Y con tanto fe fueron aXaragua,dõí 
derefidieron muchos años. Ydefpues quando 
ChriftoualColon lollamo,noquifoyr, y afilio 
acufo deinobçdiéte,deíleal, y amotinador, enlas 
cartas que fobrello eferiuio alos reyescatholicos. 
Diziendoquerobaua los Indios,for^aua]aslní 
dias acuchillaos los biuos} y ha îa otros'muchos 
males. Y también que le auia tomado doscaraue* 
laSjComo yuan cargadas de Efpaña. Y detenido 
los hombres con engaños. Roldan y fus compa» 
ñeros eferiuieron también a fus alteras milmales 
de Chriftoual Colon,y de fus hermanos, cef tifi 
candóles que {èquerianalçarcó la tierra. Que no 
dexauá faber las minas ni ftcar orOjfino a íuscria* 
dos,yamigos. Quemaltratauá losEfpañoles fin 
caufa ningunà,y queadminíílrauanjufticia por 
antojojinas que por derecho. Y que auia el almú 
ratif&calladojy encubiertoeldeícubrimientode 
lasperlasquehalloenlayilade Cubagua. Y que 
•felo tomauan todo y a nadie dauá nada, aunque 
muyien&rmosjy valientesfueífen. Enojofe mus 
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choel rey deque ancluuieííên las cofas de Indias 
detal manera,y Iareynamuchomas,ydefpacha 
ron luego alia a Francííco de BouadiliajCaualíero 
del habito de Calatraua^porgouernadordeaque 
lias partes y con autoridad de caftigar, y embiar 
prefos alosculpados.El qual fue alaEfpañoIacon 
trfct f l ^ i wiíjuatrocarauelaselafto de mil y quatrocientasy 
^^houentayriueue. Hizo en fanto Domingo peí* 
2uifa fobre la comiífíon que lleuaua, y prendió a ¡hriftoual Colon,y a fus hermanos Bartholome 
y Diego, echo Ies grillos, y embiolos en fendas 
carauelasaEfpaña.Comofueronen Caliz, y los 
reyes lo Tupieron embíaron vn correo qüelos fol 
taílè,y que vinieílen ala corte. Oyeron piadofas 
mente las defculpas que les dio Chriftoual Coló, 
rebueltasconlagrimas.Yen pena dealgunaculs 
paquedeuiatener,o por cuitar femejante bullü 
ciOjOporquenopenfaíTcnquefeles deuia de dar 
f iara fiempre la gouernacion de aquella tierra a es los,lequitaron degouernador,cofa que mucho 
ílntio.Yaun quádo le dexaron tornar alia fue har 
to, fegun fusnegocios eftauan enconados,y def< 
fauorecidos. 
El quarto viaje que alas Indias hizo i 
Chriftoual Colon. < • 
TRes años eftuuo Chriftoual Colon defta h&s cha en Efp aña. En fin délos quales que fue el 
de mi! y quinientos y dos, vuo a cofta délos reyes 
[ <yí/<»7 ̂ -^.catholicos quatro carauelas,en quepalTo ala Efpa 
i?«r^ñ0'a,y quando eftuuo cerca del rio., Oçamano „ 
' ' ( ' . L , le dexo entraren íânto Domingo fricólas de 1 
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OuandOjqueala Cazon gouernaualayfla.Peíbs 
ledello,y embiole a dezir que pues no queria dez 
jtarle entrar enla ciudad que auia hecho, que fe y* 
ria a bufcar puerto donde feguro efhmieífejy afc 
fiíefue a puerto Eícondido.Yde alli,queriení 
do bufcar eflrecho para paílâr dela o tra parte de* 
laEquinocialjComoloauia dado a entender alos 
feyes/ue fe derecho al Poniéte harta dar eñl cabo 
de Higueras, figuio la cofia Meridional, y cor» 
rio lahafta llegaralnornbrede Dios.De donde 
boluioa Cuba, yluegoaIamayca,y alliperdió 
doscarauelas,quele quedauan delas quatro con 
que fue al defcubrimientOjy quedo fin nauios pa,.. 
ra poder llegar a íànto Domingo. Muchos males 
íe le recrecieron alli, cale adolefcieron muchos 
Efpañoles. Y le hijieron guerralos fanos, y le qui 
taronlos Indios los mantenimientos. Franciíco 
de Porras capitán de vna carauela, y fu hermano 
Diego de Porras contador dela armada,amotin» 
roniagente, y tomaron quantascanoas pudie* 
ron alos Indios para paífar íe ala Efpañola. Como 
«ílo vieron los dela yfla no querían dar comida 
alos de Colon,antes tramauá de matarlos. Chrif* 
toual Colon entonces llamo algunos dellos, 
reprehendiólos de fu poca charidad, rogo les 
que le vendieíTen baftimentos, y amenazo 
Jos, fi lo contrariohizieíren,que morirían todos 
•de peílilencia . Y en feñal que feria verdad les 
¡didcoquepara tal dia verian la luna fangrienta. 
Ellos que vieron la luna eclipíáda enla mefma 
orâ,yaiafefíalado,creyeronlo,que no fabian aíi 
tíoíogia.Pidieron perdón con muchas lagrimas. 
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Y rogando a Chriftoual Colon que no cfluuieííe ; 
enojadoconellosletrayanquanto les demanda» 
ua.Y porque los pufieífe en gracia con la luna.Có i 
el buen prouey miento, y feruicio délos yíleños \ 
conualecieron los enfermos. Y efluuieró para pe< 
Jearconlos Porras q no pudiendo paflãr la mit ; 
entanchicasbarquillaSjboluierona tomara Co* 
Ion algúnnauiofile vuieíTevenido.Salioa elloi ; 
Bartholome Colon,y pelearon. Mato algunos, 
hiriómuchos.yprendioalDiego^y al Francifco 
dePorras.Eftafue la primera batalla entre.Efpas 
iíoles delas Indias.Y en memoria dela vitorialla» 
mo Chnftoual Colon el puertodefiinta Gloria, 
quees en Seuilla de lamaica. Dondeeíluuovn 
año.Yhaftaquetuuoen que yra fanto Domins 
go. 
L a muerte de Chriftoual 
Colon. 
TRasefta peleaíè vino Chriftoual Coló aEG paña porque no le achacaílèn algo como las ! 
otras vczes,y a dar razón délo que de nueuo auia ' 
defcubierto.Ycomono hallo e í trecho , llego a 
rValladolid,yallimurioporMayo de mil y quis 
"nientos y Ceys.Licuaron fu cuerpo adepoíltar ai . 
las Cueuas de Seuilla, moneílerio de cartuxos. ' 
Era hombre de buena eftatura, y membrudOjCa* ¡ 
riluengo,vermejo,pecofo,yenojadiço,ycrudQt • 
Y que kifria mucho los trabajos . Fue quatro ve* • 
2esalaslndia3,y boluiootras tantas. Defcubrio 
mucha coila de tierra firme. ConquiílOjypoblo, 
buena partedelayíla Eípañola, que comunmeiu 
te dizenfanto Domingo. Hallo las Indias, aun* 
que i 
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que a cofta délos reyes catholicos.G afto muchos 
años en bufcar con que yr allajauenturofe a ñaues 
gar en nwes,y tierras,que no fabia3por dicho de 
yn piloto. Y fi fue de fu cabeça, como algúos cjuie 
ren,merece mucha masloa. Como quiera que a 
ello fe mouio hizo cofa de grandíííima gloria, y 
tálque nunca fe oluidara fu nombre. Ni Efpaña le 
¿exara de dar fiempre las gracias, y alabanza que 
mereció. Y los reyes catholicos don Fernando, y 
doña Yfabel en cuya ventura,nombre,y coíbjhí 
zo el defcubrimientOjle dieron titulo, y oficio de 
Almirante perpetuo delas Indias, y la ren ta que 
conuenia a tal eftado,y tal feruicio , como h echo 
les auia,y ala honrra qu e ga n o. Tuuo Ch riftoual 
Golon fus ciertas aduerfidades entre tan buena 
dicha,cafue dos vezes prefo,y lavna congrillos. 
Fue malquifto de fus foldadoSjy marineros ,y afí 
fi (eleamotinaronRoldanXimenez.y losPors 
ras,y Martin Alonfo Pinçon,enel primer viaje 4 
hizo.PeleoconEfpañoleSjfus propios foldados, 
y mato algunos enla batalla que vuo con Fra ncií* 
co yDiegodePorras.Truxopleytoconel fifeal > 
delrey fobre que fino fuera por los tres hermas 
nos Pintones fe tornara del camino fin vertierra 
delndias.DexodoshijoSjDonDiego Coloque 
cafocondoñaMariadeToledOjhijade don Fer< 
nandodeToledOjComendador mayorde Leon. 
Ydpn Fernando Colon que viuio ifolterOjy que 
deXovnalibre/iadedozeo treje mil libros. L a 
qual agora tienen los frayles dominicos de fan P a 
ble de Seuilla. Que fue cofa de hijo de tal padre. 
E l 
I 
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Elfftio delayíla Efpañolayotraspar 
ticularidades. 
P N lengua délos naturales de aquella yflafecü 
'-'zeHaitijy Quifqueia, Haití quiere deziraf* ? 
pereza3y Quifqueia, tierra grande, Chriftoual 
Colonia nombro, Efpañola. Agora la llaman • 
muchos Santo Domingo , por la ciudad msj 
principal, queay enella. Tiene la yíla en lar*, 
goleíle oefte, ciento y cinquenta leguas. Ydé ¡ 
anchoquarenta,y boja masdequatrocientas.Efí i 
ta dela Equinocial al norte en diez y ocho, y 
vey nte grados.Ha por aledaños dela parte de Le 
uante layíla Boriquen, que llaman fant loart, 
Y del Poniente a Cuba,yIamayca.Al norte las 
yflàs délos Canibales.Y al Sur el cabo dela Vela, ; 
que es en tierra firme. Ay enella muchos, y bues • 
nos puertos, grandes y prouechofos rios, como í 
íbn,Hatibanico,yuna, Ozama, NeiuajNizao, | 
Nigua,Hayna,y Yaques,e!quepc)rfientra enla i 
mar. Ay otros rnenoresjcomofon MacoriXjCií'1 
bao,y Gotay.Dellos,el primero es rico depefca* 
do,y los otros de oro.Dos lagos ay notables «V* 
no por fu bondad,y otro por fu eíírañeza. El que¡1 
eftaenlas fierras,dondenafceelrioNizao,a naü 
die aprouecha, y a todos aííbmbra , y pocoslo- f 
veen.EldeXaraguaes falado,aunque recibe mu. | 
chos arroyos,y rios dulces. A cuya caufa cria infi' ! 
nitos pecesjy entre ellos grandes Tortugas,yTi> i 
hurones. Efta cerca dela mar,y tiene diez y-ocho' • 
leguas. Eranfus riberas muy pobladas-i-SihWp 
lâlínas de puerto Hennofo,y del rio Yaques, ay j 
vna [ 
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vnaíierra de fal en Baynoa, que Ia cauan co* 
nio en Cardona de Cataluña. Ay mucho color 
azul, 7 muy fino. Infinito brafil, y mucho algo 
donyambarjriquifíimasminas de oro, y aun lo 
çogianen lagunas^ porlos rios. También ay pía 
tSi,7 otros metaleSjCs tierra fertiliífima, 7 affi auia 
enellavnmiDódehombresrque todoso los mas, 
andauan en puras carnes, y ü alguna ropa fe po* 
nian era de a l g o d ó n . Son eftos líleños de color 
caílañoclaro,queparecenalgotiriciados.Dc.me 
dianaeftaturajyrehechos.TienéruynesojoSjma 
la dentadura,muy abiertas las ventanas delas na* 
rizes,y las frentes demafiado anchas, cade indufá 
tria fe las dexan affi las comadres por gentileza 7. 
reziura,cafi les dã cuchillada enella,antes fe quien 
bra la efpada.que el cafco.EUos y ellas fon lampií 
ííos,y aundijen que por arte, pero todos crian ca 
bello largojlifo y negro. 
L a religion delayílaEfpañola. 
EL principal Dios , que los de aqueflavíli la tienen , es el Diablo, que lo pintan en 
<adacabo, como fe les aparefce. Y apareíce fe 
ks muchas vezes ,7 aun les habla. Otros infio 
Ritos 7dolos tienen , que adoran diíferentej! 
Bjente, y a cada, vno llaman por. lú nombre, 
y lapiden fu cefa. ;A vno agua , a otro maiz, a 
otroíãlud,yaotrb viftoria.Hazen los de barro, 
pílo,piedra,7 de algodó relleno.Yuáen romería 
aLoaboina,cueua dóde honrrauan mucho dos 
éftatuas <ií!inadera> dichas Marcho, 7 Bintatel» 
i*'> - Yofrc 
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Y ofrecían les quanto podían licuar a cueíks.fra 
ya los el diablo tan engañados que le creyan quáí ¡ 
todezia.EIquatfe andana entre las mugeres coi; 
mo fatyrOjy como los que llaman Incubos^yen 1 
tocándoles al ombligo defparecia .Y aun dizen q f 
come.. Cuentan que vn ydolo llamado Coroco* ' 
to,queadoraua el cacique Guamareto/cyuadel, 
oratoriOjdonde atado efl:aua,acomer,y holgar 
con tas mugeres del pueblo,y dela comarca. Las 
qualesparíanloshijoscon cada dos coronas, en : 
íeñal que los engendro fu Dios. Y que el mefmo 
Corocoto falio por encimad fuego,quemandofe 
la cafadcaquel Cacique.Dijen affi mefmo como 
otro ydolo de Guamareto , que UamauanEpilí 
guanita, y que tenia quatro pies, co mo perro, fe 
yua alos montes quando lo enojauan, al qual tor 
ñauan enombros,ycon procefliona Cu templo, 
Tenianporreliquiavnacalabaça,deIa qual dezií . 
auerfalidolamarcon todosíuspeces. Creyaná 
de vna cueua falieron el fol y la luna. Y de otra el 
hombrey mugerprimera.Largo íeria decentar 
femejantesembaucamientos.Y tampoco eferiuie 
raeftosíinopordar algunamueílrade fus grades 
fuperfticiones, y ceguedad. Y para defpertarel; 
gufto ala cruely endiablada religion délos 1 ndios 
de tierra ftrme,efpeeialiffimamente délos Mexíi 
canos.Ya podeys penfarque tatès eran los facew' 
dotes del diablo.jalosqualesllanittñBohitis.Sort. 
caíadostambienellos con muchas mugeres}co< 
molss^eimaí,' fino que andan diferentementé 
veftido's.Tienengrandeautoridad,pOrfermedi¿ n 
cosjy adeuinosjcon todos. Aunque no dan ref<! 
pueíhí ' 
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pueflas,ni curan, fino a géte principal y fenores. 
Quandohádeadeuinar}y reíponderalo que les 
preguntanjComenvnayeruajquellaman Cohoa 
bajinolidajO por moler, o toman el humodella 
porias narizes, y conelloTalen defefojy fe les re 
prefentan mil vifiones. Acabada la furia,y virtud 
dela yema bueluen en fi. Cuenta lo que ha vifto, 
y oydo enel confejo délos Diofes,y dize quefera 
loque Diosquifiere: empero refpondea plajer 
del preguntador,o por términos que no lepue* 
dan coger a palabras, queaffiesel eflilo del pa* 
dre de mentiras. Para curar alguno toman tam* 
bié de aquella yerua Cohoba,que no la ay en Eo* 
ropa,encierran fe conel enfermo/odeanlo tres o 
quatro vejes,echan efpumajos por la boca, hazen 
mil vílãjesconla cabeça,yfoplan luego el pacienu 
te,ychupanleporeltoçuelo,diziendo que lefas 
capor allitodoel mal.Paílâle defpuesmuy bien 
las manos por todo el cuerpo harta los dedos de* 
los pies, y entonces ¡alea echar la dolencia fue* 
ra de caía, y algunas vezes mueflra vna piedra o 
huef[b,o carne, que lleua enla boca, y dize que 
luego fanara^ues le íacolo que caufauael mal. 
Guardan las mugeresaquellas piedras parabién 
parir,"como reliquias fahtas, Sí el doliente muere 
no les faltan eícuías,queaffi hazen nueftros me* 
dicos, ca no ay muerte fin achaque, como dijen 
las viejas. Mas fi hallan queno ayuno, ni guardo 
lascerimonias,que fe requiere para tal cafo,cafti* 
gan al Bohiti.Muchas viejas eran medicaSjy echa 
uanks melezínasconlaboca porvnoscañutos. 
"Hombres,y mugeres todos Coa, muy deuotos, y* < 
F guarda' 
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guardauan muchas fieftas. Quando el Cacique 
celebraua la feftiuidad de fu deuoto, y princi» 
£al ydolo venían al oficio todos , atauiauan el )ios muy garridamente. Ponían fe los facera 
dotescomo en coro, junto al rey , y el Caci* 
que ala entrada del templo con vn atabalejo al 
lado. Venían los hombres pintados de negro,co3 
lorado,azul,y otras coloreSjOenrramadoSjy con 
guirnaldas de flores,o plumajes,y caracolejos,y 
conchuelas en los braçoSjy piernas por cafcauea 
les.Venian también las mugeres con femejante» 
fonajaSjmas defnudas^fieranvirgines, y fin pin» 
tura ninguna.Si cafadaSjCon folamente vnas co» 
tno bragas,entrauan baylando}y cantando al fon 
de las conchas. Saludaua los el Cacique conel 
atabal affi como llegáuan. Entrados enel tem» 
pio gomitauanmetiendofevn palillo por el gar* 
guerOjpara moftrar al ydolo que no les queda* 
ua cofa mala enel eftomago.Sentauan fe en cucli* 
llas3y rezauan,queparecianauejones,y affi an* 
daua vn eílraño ruydo.Llegauan entonces otrai 
muchas mugeres conceftillasde tortas enlas ca* 
beçaSjy muchas rofas,flores,yyeruas olorofás e« 
cima.Rodeauan los queorauan,yconiençauan 
acantar vno,comoRomance viejo, en loorde 
aquel Dios.Leuantauanletodosa refponder, en 
acabando el Romance,mudauan el tono,y deziá 
otro en alabanza del Cacique, y affi ofrecían el pá 
al ydolo hincados de rodillas. Tomauan lo los 
facerdotesJbendezianlo,y repartíanlo comonof 
otros el pan bendito, y con tanto ceííáuala fieíi 
ta.Guardauan aquel pan todo elaño^y tenia por 
defdú 
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defdíchada la cafa que fin el eíhua.Yíubjetaa mu 
chos peligros. 
çCoílumbres. 
D icho he como fe andan deíhudosconel cat lor, y buena templanza de la tierra, auna 
que haze frio enlas fierras , caía cada vno con, 
quantas quierCjO puede^el Cacique Behechio 
tenia treynta mugeres, vnaemperoesla princia 
pal,7 legitima para las herencias. Todas duerma 
con el marido , como hazen muchas gallinas 
convngalloen vna pieça. No guardan mas paa 
rentefco de con madrejhija^ hermanajy eílo pof 
temor, ca tenían por cierto que quien las tomaa 
ua moria mala muerte. Lauan las criaturas en a* 
guafriaporquefelesendurezca el cuero. Y aun 
ellas fe bañan tambienen fría recien paridas,y no 
leshaje mal, eflando parida, y criado, es pecado 
dormirconella. Heredan los fobnnos,hijos de 
hermanas/juando no tienen hijos, diziendo que 
aquellos fon mas ciertos parientes fuyos. Poca 
confiança, y caftidad deue auer enlas mugeres 
pues eílo dizen,y hazen, faciliffimamente fejun 
tan conlas mugeres,y aun como cueruos o viuoa 
ras,y peo r. D exando aparte que fon grádiffimos 
íodomiticos, holgazanes,, mentirofos, ingratos, 
inudables,y ruynes.De todas fus leyes, eita es la 
ipas notable q porqualquierahurto,empalauã al 
ladrón, también aborrecían mucho los auariena 
tos.Entierran conlos hombres,efpecialcon leño 
• res.,• algunas de fus mas que ridas mugeres, o las 
,:;'<• S i mas 
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mashermofas, caesgranhonrrajyfauor. Otras 
fcquieren enterrarconellos por amor.El'enters 
ramientodertos tales es pompofo ,afíientan los 
enla fepultura, y ponen les al rededor pan, agua, 
fal,fruta,y armas.Pocas vezes tenían guerra, íj 
no erafobre los términos, o por las pefquerias, o 
con eftrangeros, y entonces no fin reípuefhde 
los ydoloSjOÍinla délos facerdotes, queadeuiná. 
Sus armas eran piedras^palos,que firuen delan* 
^ayefpadajaquienllaman macanas. Atanfe ala 
frenteydoloschiquitoSjquando quieren pelear. 
Tiñenfe parala guerra con xagua, queesçumo 
de cierta fruta, como dormideras , fin coronilla, 
quelosparamasnegrosqueazabache.Y con bis 
xa,querambienesfrutade árbol, cuyos granos 
íe pegan como cera y tiñen como bermellón. Las 
mugeres fevntan con cftas colores para dan* 
çar fus areitos,y porque aprietan las carnes. Arei 
to es como la Zambra de Móros,que baylan can* 
tando romances en alabança dôfusydolos, y de 
fus reyes,yen memoria de vitorias,yacae(cimié 
tos notables y antiguos , que no tiene otras hifto 
rias. Baylan muchos, y mucho eneílos Areitos, 
y alguna vez rodo vn dia con fu noche. Acaban 
borrachos de cierto vino de alla,q les da enel cor* 
ro.Son muy obedientes a fus Caciques, y affi no 
ííembran fin fu voluntad, ni caçan, ni pefcá, que 
es fu principal exercicio,y la pefca es fu ordinario 
manjar. Y por efló biuian orillas de lagunas, que 
tienen muchas,y riberas de rios,y de aqui venían 
afer grandiffimos nadadores ellos,y ellas. En luí 
gar de trigo comen maiz,que parece algo al pañi* 
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íZO.Tambienhazen pande yuca que csvnarayz 
grande^y blanca como nabo, la qualra]ian,y ef* 
trujan, porque fu çumo es ponçona. No conocía 
ellicordelasvuas,aunque auia vides, yaffihajiá 
vino del maiZjdefrutaSjyde otras yemas muy 
buenas que acanolasay. Como fon caymitos, 
iaiaguaSjhigueroSjauzubaSjguanabanos, guaia* 
bos,iarumas,yguaçumas. La fruta decuefeofon 
hòboSjhicacos.macaguaSjgu ¡abaras, y mameys, 
que eslamejordetodas.No tienen letras,nipe* 
fo,ni monedajaunque auia mucho oro plata, y o* 
tros metales, ni conocían el hierro, que con p e# 
dernalcortauan.Por noferprolixo quiero con* 
cluy r efte capitulo de coflumbres, y dezir que to 
das fus cofas fon tan diferétes delas nueftras,quá 
to la tierra es nueua para nofotros. 
Que las bubas vinieron de* 
las Indias. 
T Os de aqueftayfla Efpañola ion todos buí 
•*^bofos.YcomolosEfpaíioles dormían conlas 
Indiashincheronfeluego de bubas,enfermedad 
pegajoílfilma, y que atormenta con rejios dolo* 
res.Sintiendofeatormentary no mejorando, íe 
boluieron muchos dellosaEfpaña por fanar, y o» 
tros a negocios, los quales pegaron fuencubicr* 
ta dolencia a muchas mugerescortefanas,y ellas 
amuchoshombres,quepa{Tãrona Italia ala gue* 
rra de Nápoles en fauor del rey don Fernando,el 
fegundo,contraFrancefes,y pegaron alia aquel 
fu mal. fin fin que fe les pegoalosFrancefes. Y 
F i como 
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como fue a vn mefmo tiempo,penfaron ello» 
que fe les pego de Italianos , y l lamáronle 
mal Neapolítano , los otros llamaron le mal 
Frances, creyendo aueríelo pegado Francefes. 
Empero también vuo quien lo llamoSarna Efpa 
fióla. Hazé mécion deííe mal loanes de Vigo me* 
dico,y Antonio SabelicohiftoriadorjyotroSjdií 
ziendoquefecomençoafentir.ydiuulgarenltaí 
rtnCM(vlía}elaño demilyquatrociétosy nouentayqua* 
bi(>tj '*3iro}y nouentay cinco3y Luys Bertomanque en 
Calicutjporentonces. Pagaron alos Indios efte 
mal de bubas en viruelas,dolencia que no tenían 
ellos,y que mato infinitos. Affi como vino el 
mal delas Indias vino el remediojque también es 
otra razón, paracreerque traxode alia origen, 
j l qual es el palo,y árbol, dicho guaiacájde cuyo 
gene»o ay grandiffimos montes. También cu* 
Tanlamefma dolencia con palo dela china, que 
deuefer el mefmoguaiacan, ópalo fantoqueto* 
do es vno.Era efle mal aios p rinci pios muy re jio, 
hediondo,y infame:agora no tiene tanto rigor, 
ni tanta infamia. 
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guas,animalejos pequeños. Vno 
bueno^y otro malo. 
/^Ocuyos Con a manera de efearauajos cona< 
^ l a s , o mofeas, y fon poco menores que 
morcielagos, tienen cada quatro eftf ellas, que 
reluzena marauilla, enlos ojos tienen las dos, 
y las otras debaxo las alas. Alumbran tanto 
que 
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que a fu claridad, fi huelan, hilan. texen, cofen, 
pintarijbaylan^y hazen otras cofas las noches,caí 
çan de noche conellos hutias,quc fon conejuelos, 
o raras,y pefcan.Caminan, licuando los atados al 
dedo pulgar de los pies , y enlas manos } co< 
mo con hachas, y tedas, Efpañoles Icyan cartas 
conellos,que es mas dificultoío. Siruen también 
eftos Cocuyos de matar los moíquitos, que ion 
faftidiorifílmos , y nodexandormirlagente. Y 
aun pienfo que para effo los traen a cafa, masque 
paraluj .Toman loscon tizones,y llamando los 
por íli propio nombre,ca vienen ala lumbre,y no 
al chillido, como algunos pienfan , también los 
toman con entramadas, que les paran, ca eneas 
yendo no fe pueden leuantar, tan torpes fon. 
Quien fe vnta las manos,olacara,con aquellas ef 
trellasdel Cocuyoparecequearde, yaffi efpans 
tan a muchos, fi las deítilaílen faldria delias agua 
marauillofifíima. La nigua es como vna pequeñi 
ta pulga/altaderajY amiga depoluo,no pica fino 
enlos pies , metete entre cuero , y carne, pare 
luego fus liendres en mayor cantidad, que cuer* 
po tiene, las quales en breueengendran otras,y 
ñ las dexan multiplican tanto, que ni las pueden 
agotar,ni remediar fino con fuego, o con fierro, 
pero fi depreftolas facan,como arador, es poco 
íudaño. El remedio para que no piquen es dora 
mir los pies calçados ,0 bien cubiertos .Algunos 
Eípañoles perdieron defto los dedos délos pies, 
y otros todo el pie. 
Delpej que llaman enla Efpaño 
laManati. 
. F 4 Manas 
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"ITTAnatiesvn pez que no le ay enlas aguas de 
-^nueílroemifperio. Criafeenmary ebrios. 
Es dela hechura de odre con no mas de dos pies 
con que nada, y aquellos aios ombros , va eftrei 
chádo de medio ala cola, la cabeça como de buey 
aunque tiene lacara mas fumida,ymas carnuda 
labaruajLosojospequeñítoSje! color perdillo3el 
cuero muy rezio,y con algunos pelillos, largo 
veyntepieSjgordo los medios, y tan feo es, que 
mas fer no puede. Los pies quetiene fonredon* 
dos,y con cada quatro vñas,como Elefantc.Paré 
las hembras,como vacas. Y afii tienen dos temf 
con que dan de mamar a fus hijos. Comiedo Ma 
nati parece carne mas que peícado. Frelco Tabea 
ternera, falado a atun,pero es mejor, y conferuai 
fe mucho. La manteca,que Sean deles muybue 
naynoferancia,adouan conellafu mefmo cue< 
ro,yflruede çapatos, y otras cofas. Cria ciertas 
piedras enla cabeça, que aprouechan para la pie* 
clra,yparalahijada. Suelen los matar pafeiendo 
yerua,orillas delosrios, yconredes,íiendo pe< 
queños. Que afii tomo vno bien chiquito el Caci 
queCaramatexi,ylocrio veyntey feys años en 
vna laguna,que llaman Guaynabo, donde mora 
ua.Salio taníentidojaunquegrande^ tan manfo 
y amigableque mal año para los delfines delosan 
tiguos.Comía dela mano quanto ledauá, venia 
llamado le Mato,quefuena Magnifico, falia fue* 
ra del agua a comer en cafa,retoçaua ala ribera 
conlosmochachos,ycon los hombres, moftraí 
ua deley tarfe quando cantauan, fufria que le fuá 
bieíTenencima,y paílãua loshombresdevncaa 
bo 
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boaotro dela laguna, fin zabullirlos. Ylleuaua 
diez de vna vez fin pefadumbre ninguna3y affi te 
nianconel grandiffimo paíiãtiempo, los Indios. 
Quifo vn Efpañol íaber fi tenia ta duro cuero co* 
.mo dezian, llamo MatOjPiatOjy en viniendo, ar 
rojole vna lança. Que5aunque no lo hirió,lolaftia 
rno,y de alli adelante no falia del agua, fi auia hÓ* 
bres veñidos,y barbudos,como Chriftianos^por 
masque lo llamaíTen.Crecio mucho Hatibonico, 
entro por Guay nabo, y lleuofe al buen Mato ma 
nati ala mar̂ donde naciera,y quedaron muy trií 
ftes Carametexi,yfusvaíIãllos. 
«çDelos gouernadores dela Efpañola. 
("lOuernolayíla ochoaños ChriftoualColon 
enlos quales el,y fu hermano Bartolome Co 
Ion,conquifl:aron la mayor parte delia, y pobla* 
ron mucho. Repartió la tierra,y mas de vn millo 
delndios ,quemanten¡a, entreíbldados,pobla< 
dores,y criados délos reyes, que fauoridos eran. 
Y entre (us hermanos, y fi,para pecheros3y triba 
tarios,y para traer cnlas minas y rios, donde auia 
oro .Señalo también la quinta, o quarta parte des 
líos para el rey, de manera que todos trabajauan 
para Efpañoles, quando fue alia Francifco de B o* 
uadillapor gouernador}que embio prefosa Efs 
pañaal Chriftoual Colon,y a fus hermanos, año 
de míll,y quiniétos,menos vno.Eftuuo tres años 
y mas enla gouernacion,ygouerno muy bien. 
Entregofele Roldan XimeneZjConfuscompañe 
ros.Sacofègran fuma de oro,aquel tiempo.Suce* 
dioleenel gouierno Nicolas de O uádo que paflo 
alayílael añode quimerítosjydosjcontreynta 
t j nauios. 
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muios, y mucha gente. Francifcode Bouadüfe 
metió en aquellas ñaues, mas de cien mili pefos 
ele buen oro para el rey y otras perfonas, que fue 
la primera gran riqueza}quealli íeauia viílojúta. 
Metió también muchosgranos de oro^y vno pai 
ra la rey na,que pefaua tres mili, y treciétos cafte* 
llanos ae oro puro. El qual fe hallo vna India de 
Miguel Diez Aragones. Embarcofe cõ ruyn tiê< 
po,y ahogofeluego enla mar, cõ mas de treciéto» 
hóbres.Entrelosqualesfueron RoldaXimenej, 
y Antonio deTorreSjCapitan delaflota, noefcaí 
Í
>aron feys naos, de toda la armada. Perdieron fe 
os cíen mili pefos, y el grano de oro, que nunca 
otro tal fe hallara. Nicolas de Ouando gouerno 
la yfla fíete años chriflianifllmamente, y pienfo 
guardo mejor que otro ninguno de quantos ana 
tes,y defpues del han tenido cargos de juílicia, y 
guerra enlas Indias, los mandamientos del rey. Y 
íobre todos el que védala yda,y viuienda dea* 
quellas partesahóbres fofpechofosenlafe^que 
íean hijos, o nietos de infames por la inquifis 
cion.Conq uifto la prouincia de Higuei,Zauana, 
y Guacayarimajque era de gente beílialjCa ni te* 
iiiancafas,nipan. Pacifico la de Xaraguacóquei 
mar quarenta Indios principales,y ahorcar al Ca* 
ciq Guaorocuyajya lutia Anacaona mugerque 
íuedeCaonabOjhembraafoluta, y diflblutaen 
aqlla yfla.Hiz'o muchos pueblos de Chriftianos, 
y embiograndineroaEfpañaparaelrey. Ypara 
venir fe acá buíco dineros preftadosaunque tenia 
mas de ocho mil ducados derentay falario, que 
fue argumento defu limpieza, fue comendaaoc 
de 
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de Larez3y boluio comendador mayorde Alean 
tara.Traselfueporgouernador don Diego Co* 
¡on Almiráte delas Indias. El qual rigió la yila de 
Santo Domingo}y otras teniendo por fu alcalde 
mayoral bachiller Marcos deAguilaríèys o fiete 
años. Yporquexas, que del al rey católico da* 
uan,fue remouido delcargo ,y llamadoaEfpa* 
ñ a . Donde litigo conel fíical algunos años fo< 
bre los priuilegios,y preeminencias de fu Almis 
rantazgo3y retas.El cardenal,y arçobifpo de To? 
ledofray t'rácifcoXimenezdeCÜneroSjquepor 
muerte del Rey don Fernando, yaufenciadefu 
nieto don Carlos gouernaua eftos reynos^mbio 
ala Efpañola por gouernadores a fray Luys de Fi 
gueroa prior dela Mejorada ,8 fray Alófo de (ân 
toDomingOjpriordefant [uáde Ortega^aBer 
naldino de AÍaçanedo frayle tábien Hieronimo, 
los quales tuuieron por aceflbr al licéciado Alón* 
fo Zuaço, y to marón cuenta alos oficialesdel rey 
y refidencia alos licenciados Marcelo de Villaloí 
boSjlüan O rtiz de Matienço, y Lucas Vazquez 
de Aillon,jaezes de apelaciones. Eftos frayles, 
quitáronlos Indios acorteíanos^y aufentes, por* 
que fus criados los maltratauan, y reduxeron los 
a pueblos para los dotrinar mejor.Mas fueles da* 
ñoíb venir a poblado conEfpañoles, porque les 
dieron viruelas, mal a ellos nueuo, y que mato 
infinitos. En tiempo deftos frayles creció mu* 
dio la granjeria del açúcar.D efpueSjque los frays 
les Hieronimos boluieronaEfpañavuoaudiens 
ciajychancilleriajConfello real enfantoDomin* 
go,y los primeros oydores della, fuero Marcelo 
de 
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de Villalobos. luán Ortiz de Matienço, Lucas 
Vazquez de AilloiijChriftoual Lebrón. Dende 
a pocosaños .fueprefidenteSebaílian Ramirez 
deFuenleal,nacido en Villaefcufa. Yílemprefe 
rige de fpues acá por preíidente,y oydores. 
^Q¿ie los deiaEípañola tenian prognof* 
tico dela definición de fu relií 
gion}ylibertad. 
COntauanlos Caciques, y Bohitis, en quien ertala memoria de fus antiguedadesa Chrid 
toual Colon,y Efpañoles,queconelpaíTaron,coi 
mo el padre del Cacique Guarionex y otro reye* 
^uelo, preguntaron a fu Zemí,y idolo del diablo 
lo que teníade fer defpues de fus días. Ayunaron 
cinco dias arreo, fin comer, ni beuer cofe ningua 
na,llorarony deciplinaron fe terriblemente, y 
fahumaró mucho fus diofes, como lo requiere 1» 
cerimonia de fu religion. Finalmente lesfuerefs 
pondidOjque íl bien los diofes efeonden las cofa» 
venideras alos hombres por fu mejoría, las que* 
rian manifeflar aellos por fer buenos religiofos. 
Y que fupieflcn como antes de muchos años ver* 
nianalayílavnoshÓbresde baruas largas,y vef* 
tidos todo el cuerpo^que hendieílén de vn golpe 
vn hombre por medio conlas ei'padas relujientes 
que traerían ceñidas.Los quales hollarianlos ana 
tiguos diofes dela tierra, reprochado fus acoftum 
brados ritos,y vertirianlafangre deíus hijos,o 
catiuos los licuarían. Y que por memoria de tan 
efpantofarefpueíla,auiancompueftovn cantar, 
quellamanellosArcytOjylocantauanlasfieílaí 
triftesjy lloroíãs. Yque acordádofe defto huyan 
délos 
délos Caribeŝ y dcllos, quando los vieron. Eche 
agora cada vno el i uyzio que quiílere, que y o di» 
go lo que dezian. Todas eftas cofas pallãron al pie 
delaletra,conio aquellos facerdotes contauan ,y 
cantauan, ca los Efpañoles abrieron muchos In* 
diosacuchilladas enlas guerras, y aun enlasmií 
nas,y derribará los ¡dolos de fus altares fin dexar 
ninguno. Vedaron todos los ritos, y cerimonias, 
que hallaron. Hizieron los efclauos enla reparti* 
cion,porlaqual como trabajauan mas délo que 
folian,y par a o tros fe murieron, y fe mataron toa 
dos.Que de quinze vezes cien mill^y mas perfo* 
nas,quc auia en aquella Tola yfla^no ay agora qui* 
nientos. Vnos murieron de hambrCjOtrosde tra* 
bajo,y muchos de viruelas.Vnosfematauancon 
^umode yuca,y otros con malas yeruas,otros 
feahorcauandelosarboles. Lasmugeres hajian 
también ellaSjComo los maridos, que fe colgauan 
apar dellos,y lançauanlas criaturas cenarte,y 
beuida, por no parir a luz hijos, que fimieíTen a 
eftranjeros. A^otedeuioferque Dios les dio por 
fus pecados, emperograndiííima culpa tuuieron 
deliolos primeros portratallosmuy maljacodií 
ciandofe mas al oro que al proximo. 
y Milagros enla conuerfion. 
"C Ray Buy l,y los doze clérigos, que lleuo por 
•*- compañeros començaronlaconueríiondelos 
Indios. Aunque podríamos dezir que los reye» 
'católicos, pues facaron depila losfeys yfleños, 




cl primer obifpo dela Vega, y Alejandro Geral* 
diño Romano, que fue fegundo obiípo de Tanto 
Domingo ,cael primeroyque fue fray Garciade 
Padilla,dela orden Francifcana,murió antesde 
paífar alia. O tros muchos clérigos, y fray les men 
dicantes entendieron también en conuertir.Yafa 
jti bautizaron a todos los dela yfla, qu e no fe mu* 
rieron al principio. Quitarles por fuerça los ido» 
los,y ritos cerimoniales, que tenia, fue caufa que 
efcuchaífen,ycreyeííènalos predicadores. Elcua 
chadoSjluego creyere en íefu Chrifto, y fechrif» 
t i a n a r o n ^ i j o m u ^ i ^ n ^ t i ^ l á n j ^ 
po facramentaí^e Cnriftoque fe pufo en muchas 
yglefias, porque conel̂ y con crujes, defaparecie 
ron los diablos, y no hab'auan como antes alos 
, Indios, de que mucho íè admirauan ellos. Sana* 
* ron muchos enfermos conel palo,y deuocion,de 
yna cruz, que pufo Chriftoual Colon la fegunda 
vez , que parto enla Vega que llamaron por eífo, 
dela vera Cruz, cuyo palo tomaul por reliquias. 
Los Indios de guerra prouaró de arrancarla, y no 
pudieron,aunque cauaró mucho. El Cacique del 
valle Caonau .queriendo efperimentar la fuerça, 
y íantidad dela nueua religió deChriftianoSjdur 
mio con vnafumuger,que eftauahajiendo oraa 
cion,er>)ayg!eí)a,y que Je díxono enfuzíaílè la 
cafa de Dios, caie enojaria mucho dello.El no cu 
ro dé tanta íantidad, y refpondio con vn menofr. 
preciodef /àcramento,quenoíe Jedaua nadade 
que Dios fe enojarte, cumplió fu apetito, y lúea 
go alli de-repente enmudeció, vfe valdo . Arreí 
pint¿ofe,yfuefanrero deaquella yglefiainiétraif 
viuio 
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yiuío fin dexarla barrer ni adertçar a períòna.Tu 
iiieron loa milagro los Indios,y viíitauanmua 
cho aquella ygleíía. Quatro yíleños i'e metieron 
en vnacueua}porquetronaua^y Uouia. El vno fe 
encomédoafanta Maria con temor de rayo. Los 
otros hizieron burla de tal Dios,y oracionylos 
mato vn rayoso haziendo mal al deucto^^l^ie^ 
ron también mucho al cafo las letras,y car tas3quc 
vnosEfpañolesaotrosfe efcrjuian,ca penfauant 
los Indios que teman efpírito de profecia pues finí 
verfenihablaríe,fe entendían, o que hablaua el 
papel, y eíluuieron enefto abouados y corridos. 
Aconteció luego alos pnncipios,que vn Efpañoí 
cmbio a otro vna dozena de hutías, fiambres por 
que no fe corrompíeflenconel calor.El indio que 
las Ueuaua, durmiofe, o canfofe por el camin o, y 
tardo muclioallegaradõdeyua,yaffituuoham3 
bre,ogolofma,delas hutías^ por no quedar cora 
détera,ni defleOjComiofe tres .L a carta que traxo 
en refpueíbtjdezia como le tenia en merced las 
nueue hutías, y la hora del dia que llegaron. E1 a< 
mo riño al Indio, el negaua,como dizen,a piejun 
tillas.Mas ¿orno entendió que lo hablaua la carta 
confeífo la verdad, quedo corrido, y efearmen* 
tado. Y publico éntrelos fuyos como lás cartas 
hablauan,paraque feguardafíèn delias. Afalta de 
papel,y tinta, eferiuianen hojas de Guiabara, y 
Copei có punçones, o alfileres.Tambienhaziati 
naypes de hojas delmefmo Copey jqueíufriaa 
mucho el barajar. 
[̂Las cofas de nueftra Efpafia, que ay 
agora enla Efpañola. 
Todos 
TOdoslospueblosqay enlayflaauezindá Ef pañoles, y negros, que trabajan en minasjaj 
çucarjganados^y femejantes haziendas ,quecoí 
mo dixe no ay fino pocos Indios^y aquellos viué 
en libertad,y eneldefcanrojquequierenjpormer 
ceddel emperador para que no fe acabe la gente, 
y lenguaje de aquella ylla, que tanto ha rentado, 
yrentaalpatrimonio real de Caftílla^El pueblo 
mas ennoblecido es Tanto Domingo, que fundo 
Bartolome Colon ala ribera del rio Ozama.Puí 
fole aquel nombre porque llego alii vn Domini 
gojfieítadefantoDomingo,y porque fu padre 
fellamaua Domingo. Affi que concurrieron tres 
caufas para llamarlo afíi. Enefla ciudad eftan las 
audiencias real,y arçobifpal, y grandiffimo trato 
y e(cala,para todas las Indias. Por lo qual toda la 
yíla fe llama también fanto Domingo VE1 primer 
obifpo/uefray Garcia de Padilla Francifco^yel 
»w^t#$pc primer A.ri¿obifpo Aloníb de Fuen mayor, natm 
' raldeYanguas,añode mil y quinientos quaren» 
ta ocho. N o auia ene fta yfla animales de tierra có 
quatro pies fino tres maneras de conejos, o por 
mej or dezir ratas,que llamauá hutias,cori,y mo< 
huy,quemis que eran como liebres,y gozquejos 
de muchas colores que ni gañian, ni íadrauá. Ca* 
çauan conellos, y deípues de gordos comianfe 
los. Ay agora toda fuerte de beftias^ue firuende 
carga y carne. Han multiplicado tanto las vacas, 
r quedanlacarne aquiendefuellaelcuero,yelde4 
^^jj?tyj¿g'»-»n.Rodrigo de Baftidas tuuo de yna fola vaca 
a4A*t3<M& ochocientasrêíesênveynteyíè)^nÕs^anaa7 
hr^- ^^da año y los mas, dos bezerros. Aios diezmefes 
cons 
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concibenlasnouülas. Y aun las potrancas hazen 
lomefmo. Losperros queíê hanydo:)y criado 
etilos montes,y deípoblado/on carniceros, mas 
que lobos, y hazen mucho daño en cabras,y oue 
jas. Los gatoSjaunquefueródeEfpañajnomian 
tanto,comoenella, quando en zelos andan. Ni 
aguardan al Enero a vozear, fino que a todo tiem 
po del año fe juntan y fin eftruendo, ni gritería. 
Vides aüia enefta yíla, cuyas vuas fazonauá, em* 
pero no hazian vino delias. Queme marauillo, 
fiédo la géte amiga de embeodarfe. Llenaron far? 
mientos de aca,que trae maduras las vuas por na*' 
uidad.Mas aun no hazen vino. No fe fi por floxe 
dad délos hombres,o por fortaleza delà tierra. 
Trigo da muy bien aunque fe dan poco a el, por 
fer el maiz facil,y feguro de coger, y pan fubftaní 
cial,y que firue para vino. AJ^nnci^w^meJet^ 
braròn trigo fe hazian rezias cañás,y gordas efpií 
gas,y que tal delias produzia dos mi) granos,mulV! 
tiplicacion femejante jamas fe vio. Por la qual fe 
conoce quan grafía tierra es aquefta, de que habla 
mos. Por cuy a caufa deuen fer efterileslos-Olw 
uos, y todos arboles,quelleuan fruta con cueíco, 
y aun muchos dellos noprenden, comofonduí 
raznos, y los de fu genero. Las palmas empero 
maduran fus dátiles, aunque no fon buenos. A l 
contrarío es enlos arboles de pepita, que fe crian 
muy bien,horafean dulces, horafeanagros. Ay 
muchoscañafifiolos naturales, emperovanos,o 
malos. Losquefehanhechode pepitasde botw 
car ios, que alia páíTaron, fon excelentiífimos, y 
en grandifílmo numero }üno que los deílruyeti 
G las 
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las hormigas .Todas las yernas de hortaliza que 
licuaron de acá, fe hazen muy lozanas y tato que 
no granan las mas, como fon rábanos, lechugas, 
cebollaSjperegiljberçaSjZanahorias nabos, y coa 
gombros. Lo que mucho ha mu Itiplicado es açuí 
car que ay al pie de treynta ingenios , y trapiches 
ricostPlantoa^sdea£Ucar?primero que otro, 
ningunEfpañol Pedro de Atíéça,el primero que 
)o faco fue Miguel Valleftero Catalá, y quien pri 
mero tuuo trapiche dé cauallos fue el bachiller 
Gonzalo de Velofa. Tábien faca balfamo baftara 
do^de vn árbol dicho Goaconax,q huele biéjy ar 
de como coraçon de pino. El primero que lo faco 
fue Anton de Vülafanta, por induílria y auifo de 
fu muger̂ cj era India.Sacanlo affi mefmo de otras 
co(às,y aunque no es qual lo de Iudea,es bueno 
para llagas,y dolores.Infinitas aues ay eneíla yíla 
que no lasay en Efpaña, y muchas como enella, 
empero ni auia pauos, ni gallinas , aquellos fe 
crian pocOjy mal, eftas mucho, y bien, fin difea 
renciaríe nada de como fon acá :faluo que los gaa 
líos no cantan a medianoche. Las cofas quecos 
mo mercaderiaSjfe traen ordinario, y en cantií 
dad de aquella yíla a ellas partes Con açúcar, bra* 
filjbalíãmOjCanafiftolacueroSjyazul. Hepuefto 
efte capitulo para que todos conozcan quanta dia 
ferencia, y ventaja haze la tierra con mudarpoa 
bladores .Heme también alargado en contar mua 
chas particularidades della, porque la tema dela 
hiftoriaestal. Y porque ellafue principio ymaa 
dredeauerfedefcubierto las Indias tierratágrá/ 
difílma çomo vifto y entendido aureys por nueíá 
» tr» 
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traIiidrographia,y porquelosmas quea índias 
van,entran,o tocando miran alli. 
çQ^VE todas Ias Indias han defcui 
bíertoEfpañoles. 
ENtendiendo quan grandiffímas tierras eran Ias que Chriftpual Golon defcubria,fueron 
muchosacontinuarel defcubrimientode todas. 
Vnos a fu coftajOtros ala dei rey,y todos péfando 
enrriquecer,ganarfama,y medrarconlos reyes. 
Perocomo tos masdellos np htjieron fino defcu •> 
brir,y gaftarfê no quedo memoria de todos, que 
yofepa. Eípecialmentedelos que nauegaron he* 
jiael norte, codeando los Bacallaos, y tierra del 
Labrador, que moftrauan poca riqueza. Ni aun ^ 
de todos ios que fueron por la otra partede Paria^yyc^ 
defde el año de mil 1 y quatrocientos,y nouen ta y - • * 
cinco,hafta el de mili y quinientos.Porne 1 os que 
fupiere fin contemplación de ninguno, certifican 
do que todas las Indias han fido defcubiertas y 
corteadas por Efpañoles, Saluo lo que Colon defc 
cubrio, ca luego procurare losreyescatolicos de 
lasfabery íeñalar poríuyas,tomãdola poíleffion 
de todas ellas,conlagracia del Papa. 
^ T I E R R A del Labrador, 
r Vchos han ydo a cortear la tierra del Labra* 
Ldor por veradódeliegaua,yporfaber'íiauia 
patío de marporaUi,parayralasMalucas,yefpe 
cieria:que caen jComo en otro lugar diremos,fo la. 
linea equinocial, creyendo acortar mucho el cas 
niino,auiédole. Caftellanoslobufcaron primero 
comoles pertenecen aquellas yílas delas efpecias. 
G i Y 
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Y por faber^ conocerla tierra por fuya, y Porta 
guefes también poratajarnauegacion3 filo vuie* 
ra^ enrredar el pleito,quefobre ellas trayan,paí 
ranunca loacabar,y affi fuealla Gafpar Cortes 
reales,elañodemilly quinientos,con doscaraí 
uelas .No hallo el eflrecho, que bufcaua.Dexo fu 
nombre alas yflas, que eílanala boca del golfo 
Quadrado, y en mas de cinquenta grados. TOJ 
mo por efclauos haílafefenta hombres de aquella 
tierra,y vino muy efpátadodelas muchas nieues 
Y eladaSjCa fe yela el mar por alia reziame nte. Son 
los de allí hombres difpueítoSjaunque morenos, 
y trabajadores.Pintá fe porgala,y traen cercillos 
deplata^ cobre,viften martas, y pieles de otros 
machosanimales,elpelo adentro deinuiernoy 
a fuera de verano. Aprietanfe la barriga y mullos 
con entorchados de algodón,y neruios de peces, 
y animales,Comen peleado mas que otra cofa,efa 
pedal falmon, aunque tiene aues,y frutas. Hajen 
fus caías de madera,que ay muchajy buena,y cu* 
bren las de cuero de peces,y anímales en lugar de 
tejas. Dizen que aygrifos,yrjiielosoíToscó otros 
muchosanimaleŝ y aues,(on blancas. Eneftatier 
ra pues y yflasandany viuen Bretones que cons 
formanmuchocon futierra. Y eílaen vnamefa 
maaltura.y temple. También han ydo alia homs 




Z"1 Omienço a contar los defeubrimientos delas 
^ Indias cnel cabo del Labrador por feguir la 
orden 
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orden que lleue,en poner fu filio , pareciendome 
queferiamejorafii,y masclarodeconrar,yaun 
de entender, ca fueraconfuíion de otra manera, 
aunque también licuara buena orden coméçana 
dolosporeltiempoquefehizieron. 
ç L O S Bacallaos. 
"C S gran trecho de tierra, y cofia la que llaman 
Bacallaos y fu mayor altura es quarétay ocho 
grados y medio. Llaman los de alli Bacallaos a 
"vnos grandes peces, délos quales ay tantas que 
embaraçan las naos al nauegar, y que los pefcan, 
y comen oflos dentro la mar. Quien mas noticia 
traxo defta tierra fue Sebaftian Gaboto Vene * 
ciano, el qual armo dos nauios en I nglaterht, do 
tratauadefde pequeño ,3 cofia del rey Enrrique 
fetimo, que deflêaua contratar enlaefpec¡eria,co 
mo hajiael reydePortugal. Otrosdizen quea 
fu corta, y q prometió al rey Enrrique de yrpor 
el norte al Catayo, y traer de alia efpecias en mes 
nos tiempo qucPortuguefes por el Sur.Yua tam 
bien por faber que tierra eran las Indias para pos 
blar.Lleuo trezientoshombres,y camino la buel 
ta de lílandia fobre cabo del Labrador. Y baílate 
poner en cinquétay ocho grados. Aunque el dis 
ze mucho mas, contado como auia por el mes de 
1 ulio tanto frio,y pedaços de yelo que no ofo paf 
Íarmas adelante. Y que los dias eran grandiffií 
mos,y quafi fin noche, y las noches muy claras. 
Es cierto quea fefenta grados fon los dias de diez^ 
y ocho horas. Viendo pues Gaboto la frialdaJ^y 
eftrañejadela tierrazo la bueltahazia poniente, 
Yrehaziendofe enlos Bacallaos, corrió la cofia 
G j hafta 
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haftatreynta yocho grados,y torno fede allía 
Inglaterra.Bretones,yDancíes bá ydotambien 
aios Bacallaos,y laques Cartier Frances,fue dos 
vezes con tres galeones, vnaeiañodetreynta y 
quatro, y otra el de treyntay cinco , y tanteo la 
tierra para poblar de quarenta .y cinco grados a 
cinquentay vno.Dízenquepueblan alli, oque 
poblaran por ferian buenatierra como Francia, 
pues a todos es común, y en efpecial de quien pris 
merolaocupa. 
uRIO defantAnton. 
Ano deveynte, y cincoanduuoporefla tierra el Piloto Efteuã Gomez en vna caranda que 
Íearmoenla Coruñaacoftadel Emperador. Yua 
efte Piloto en demanda de vn eftrecho, que íe 
ofreció de hallar en tierra de Bacallaos, por dona 
de pudieflenyr alaefpeciena,en mas breue que 
por otra ninguna parte. Y de traer clauos, y caneí 
la,y las otras efpecias, y medecinasquedealla íe 
traen . Auianauegado algunas vezes alas Indias 
Efteuan Gomez,ydocon Magallanesal eftrecho 
y eftadoenlajuntadeBadajozquehizieron,coí 
inodtfpueslediraCaftellanos y Portuguefesfo 
bre lai vilas délos Malucos, donde fe platico quá 
bueno lériavn eftrecho por efta parte. Y como 
Cluiftoual Colon, Fernando Cortes, Gil Gonça 
lez de Amia,y otros no lo auian hallado, del golí 
fodeVraua,baílala Florida acordoel fubir mas 
arriba, empero tam poco lo hallo ca no lo ay. An^ 
duuo buen pedaço de tierra , que aun no eílaí 
ua por otro vifta. Bienque drzen como Sebafi 
tian Gabotola tenia primero tanteada. Tomo 
quan* 
i 
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quantos Indios pudieron caberenla caraucla,v 
traxo fe los co ntra la ley y volútad del rey. Y con 
tan to fe boluioala Coruña dentro de diez mefes, 
que partió. Quando entro dixo quetraya efclas 
uos. Vn vezino de alli entendió clauos, que era 
vna delas erpecias,que prometió traer. Corrióla 
pofta, y vino a pedir albricias al rey, de que tray a 
clauosEíleuã Gomez. Defparcioíelanueuapor 
]a corte có alegria de todos, q holgauá de tan buê 
viaje.Mas como dende a poco fe ¡upo la necedad 
del correo,que porefclauos entendioclauos ,y el 
ruindefpacho del marinero, queauia prometido 
lo que no íabia,ni auia,rieron mucho las albricias 
y perdieron efperança del eftrecho, que tanto 
defieauan. Y aun algunos que fauorecieron al EG 
teuan Gòmej parael viaje quedaron corridos. 
fLAS yflasLucayos. 
I" Asyílas Lucayos,o Yucayas,caen al norte 
•^de Cuba, y de Haiti ,yfon qiiatrocientas,y 
masfegundizen. Todas ion pequeñas finoes el 
Lucayo,de quien toman apellido, el qual eftaens 
tre diez y íiete,y diez y ocho grados. Guanahani 
que fue laprimera tierra por Chriíloual Colon 
vifta, !VIanigua,Guaníma,Çaguareo, y otras ais 
gimas. La gente deftas yílases mas blanca ydif; 
puerta que la de Cuba,ni Haiti,efpecial las muge 
res. Por cuya hermofura muchos hombres de 
tierra firme como es la Florida, Chicora,y Yucaa 
tanfeyuana viuiraellas , y affiauia mas policia 
entre ellos que no en otras yílas, y mucha diuera 
fidad de lenguas. Y de alli creo que mano el dezir 
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como por aquella parte auia Amazonas ,yvna 
fuente que remoqaua los viejos. Ellos andan def 
nudos fino es en tiempo de guerra^fieílas, y bay* 
Ies, y entonces ponenfevnas mantas de algodón 
y pluma muy labradas,y grandes penachos. Ellas 
íi fon cafadas o conocidas de varón, cubre fus ver 
guenças dela cinta ala rodilla, con mantillas,íl 
ion virgines traen vnasredeziílas de algodócon 
hojas de yeruasmetidas porlamalla, efto esdefe 
pues que les viene fu purgación , que antes en 
carnes viuasle andan. Y quando les viene com* 
bidan los padres alos panentes,y amigos,ha îen* 
do fieíla como en bodas.Tienen rey,o feñor, y el 
tiene cuy dado del pefcar,caçar,y fembrar, man* 
dando a cada vno lo que ha de hazer .Encierran el 
grano,y rayzes que cogen engraneres públicos, 
otroxes del rey. Deallirepartenacadavno COÍ 
mo tiene la familia. Dan fe mucho al plajer. Su rií 
queza es nacarones, y conchas bermejas, de que 
hazen arracadas, y v nas p edrezillas, co ni o rubis 
bermejuelas,que parecen llamas defuego. Las 
quales Íacan délos fefos de ciertos caracoles muy 
grandes,que pefean en mar y que comé por muy 
preciado manjar. Vfan traer fartales, collares, y 
cofasque fe atá al cuellojbraços^y piernas,hechas 
de piedras negras, blancas, coloradas, y de poco 
valorjy que fe hallan enla arena. Y alas mugeres, 
que van defnudas todo les parece bié. En muchas 
yílas deitas chiquitas no tienen carne , ni la eos 
men.Su paito es peícado,pán de maiz, y otras rai 
zxs,y frutas.Traydos los hombres a Cuba y a fan 
Domingo/emorian en comiedocarne.Ypor 
eflb 
I 
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eflb Efpañolesno íê la dauan,o lesciauan muy po 
quita.En algunas deliasay tatas palomas, y otras 
aues affijque anidan en arboles, que vie né de ties 
rrafirme,y de Cuba,y Haitía caçarias^ buelué 
conlascanoas-llenas aellas. Los arboles donde 
crian/oncomo Granados, cuya corteza parece 
algo canela enelíabor, gengibre enlo amargo, v 
clauos enel olor,pero no es efpeciaJintre muchas 
frutas,quetienen,ayvnaque parece gufanõsTõ' 
lombrizes,fabro(ã,yfana,y dichajaruma. El ans 
boles comonogal,y las hojas como de higuera. 
Los cogollos y hojas defta jaruma majados, y pu 
eftos con fu çumo enqualquierallaga,aunque fea 
muyvieja,lafanaíDosEjpaA^e^nñero^ 
vnocorto al otro vn braço conlacanilla,vmo vn^ff^Y ".¿y 
viejaLucaya,concertoelhueflbjy íanolo coníoT^1'1^^"" 
lo çumo,y hojas deñe árbol. Vn Lucayo carpina) 
tero que catiuo eftaua en fanto D omingo,ercauo\ 
vn tronco de jaruma^ue de fuyoes hueco ama* , 
ñera de higuera, hinchólo de maiz,y de calaba* 
ças llenas de agua, atapolo muy bien,y atraueíTo j 
lámar enel con otros dos parientes fuyoSjque reí { 
mauan, pero fue defdichado porque a cincuenta] 
leguas de nauegacion,le tomaron ciertos Efpaño ' 
les,y le tornaronafanto Domingo. Deftas yílas I 
pues délos Lucayos o Yucayos como algunos lia j 
man catiuaron Efpañoles en obra de veynte así 
ñoSjO pocos menos,quarentamilperfonas.Eogal 
ñauan de palabra los Yíleños, diziendoles como \ 
yuanellosalleuallosal parayfo,ca loslndiosde 
alii creyan que muertos purgauan los pecados 
en tierras frias del norte,ydefpuesentpauan enelj 
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parayfo,que eftaua en tierra del medio dia.Deíh 
¡maneraacabaronios Lucayos y Jos masrrayení 
do los en minas.Dizen que todos los Chrifttanos 
quecatiuaron Indios y los mataron trabajando 
han muerto malamente, o no lograron fus vidas 
o lo que conellos ganaron. 
f R I O Jordan en tierra de Chicora. 
C Tete vezinos de fanto Domingo entre los qua* 
-̂Mes fue vno el licenciado Lucas Vafquezde Ay* 
15, Oydor de aquella yíkj armaródosnauiosen 
puerto de Plata, el año de veynte para y r por Ins 
dios alas yílas Lucayos,q arriba digo. Fuerò,y no 
hallaronenellashombres, querefcatar,o faitear, 
para traer a fus minas, hatos, y grangerias, y afíi 
acordaronde yr mas al norte a bufcar tierra,dóde 
loshallallè^ynotornarfe vazios.Fueron puesa 
vna tierra, que llamauá Chicora, y G ualdape, la 
qualeftaen treyntaydos grados^y esloquellaa 
man agora cabodefantaElena,y no Jordan. Al» 
gunos con todo efto dizenjComo el tiempo y no 
Ja volútad los echo alla.Sea dela vna o de otra m u 
ñera, es cierto que corrieró ata marina muchos In 
diosa ver lascarauelas,comocoranueua,y eítra* 
ña para ellos,qiie tienen chiquitas barcas, y aun 
peníãuan que fueflen algún pez monflrOjy como 
vieron falir a tierra h õbrescon ba rbas y veílidos, 
huyeró a mas correr. Defembarcaró losEfpaño* 
les,aguijaron tras ellos,y tomaré vn hÓbre,y vna 
muger, virtieron los afuer.deEfpaña,yfoltarott 
los para que llamaíTen la gente.El rey de alli como 
los vio veílidos de aquellafuerte marauíliofedei 
trage. 
I 
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tragcjfalos íuyosandãdefnudoSjOcon pides de 
fieras, y embio cinquenta hombres con ba i l iméí 
T;os alosbareles.Con los quales fueron muchos 
Efpafiolesal re^yellesdiogmaspara ver larie* 
rrâ y a doquier que Uegauan les dauan de comer 
yprefentillosdeaffbrroSjaljofarjyplata.Eilos vif 
tala riqueza^tragedelatíerra,cõfideradalama? 
neradelagente,y- auiendo tomado el agua,ybar 
timento neceílãrio, cóbidaron a ver las naos a mu 
chos. Los Indios entraron dentro, fin penlarmal 
ninguno. Entonces alearon los Efpañoles las ana 
claSjy vela,y vinieron fe con buena prefa de Chi 
córanos a Tanto Domingo. Peroenel camino fe 
perdió el vn nauio délos doSjy los 1 ndios del otro 
fe murieron no mucho defpues,de trifteza y ham 
bre/a noqueriancomerloqueEfpanoIesles da 
uan,y por otra parte comiá perroŝ aTnos, y otras 
beftías quehallauan muertas, y hediondas tras la 
cerca,y porlosmuradales. Con relación de tales 
cofas,y de otras que fe callan,vino alaçorte Lucas 
Vazquejde Aillon, y traxo configoynIndio de 
alli,quellamauan t-rancifeo Chicora^l qual cota 
uamarauillasdeaqueftafu tierra,pidioIaconquif 
ta,ygouernaciondeChicora.El emperador (ela 
dio,y el habito deSantiago, torno a ("anto Domin 
go, armociertosnauios elañodeveynte y q u a i 
tto,fue alia con animo de poblar,y con ymagina? 
ciondegrandesteforos.Masydoque fue perdió 
fu nao capitana ene) riolordan , y muchos Efpas 
ñoles,y en fin pereció el fin hajer cofa dina de me 
moria. 
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Os de Chicora fon de color loro o tiriciado, al 
'tos de cuerpOjde muy pocas barbas, traen ea 
líos los cabellos negroŝ y harta la cinta, ellas muy 
mas largos,/todos los trençan.Los deotrapros 
uinciaalli cerca que llaman DuharCjlos traéhafi 
taeltalon,el rey délos qualesera como gigante, 
y auia nombre Datha,y fu muger,y vey nte y cia 
co hijos,que tenianjtambicn eran diftormes.Pre* 
guntados como crecían tanto 3dezian vnos que 
con darles a comer vnas como morcillas rellenas 
de ciertas yeruas y hechas por arte de encántame 
to.Otros que con eftiralles los hueííos, quando 
niñoSjdefpues de bien ablandados con yeruas co 
zidas.Affi lo contauanciertos Chicoranos que 
febaut¡3aron,perocreoque dezian eflo pordes 
ziralgo.Quepor aquella cofia arnbahóbres ay 
muy altos,y queparecengigantesen comparas 
cion de otros. Los facerdotes andan vertidos diG 
tíntamete délos otros, y fin cabello: Saluo es que 
dexan dos guedejas alasfienes,queatan por de* 
baxodela baruilla. Eftosmafcan cierta yerua, y 
conel(;umo rofeian los Toldados,citando para dar 
batallajComo que los bendizen, cura los heridos, 
entierraniosmuertoSjV no comen carne. Nadie 
quiere otros medicos,que a ellos religiofos,oa 
viejas, ni otra cura,que con yeruas, delas quales 
conocenmuchaspara diuerlas enfermedades, y 
llagas NCojlvna q u e 11 a ni anCjuah i r eu ieflãn 1 a CQ 
lcra,y quanto tienen enel ertomago, fi la come*' 
o beuen,y es muy común,y tan íàludablejquebi 
ucn mucho tiempo por ella, y muy rejios, y fa* ' 
nos.Son los facerdotes muy hechiceros y traen la 
gens 
i 
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gente embaucada. Ay dos ydolejos , que no los 
amueftran al vulgo mas de dos vezes al año. Y la 
vnaesal tiempodel fembra^y aquella con gran 
difíima pompa, vela el rey la noche dela vigilia 
delante aquellas ymagines. Yla mañana dela fief 
ta.yaque todo el pueblo eíta j unto3mueílra le fus 
dos ydolos,macho,y heinbra,de lugaralto. Ellos 
losadorande rodilias^y avojengrifa, pidiendo 
mifericordia.Baxael rey, y dalos cubiertos con 
ricas mantas de algodón, y joyas, a doscauallea 
ros ancianos,que los lleuen al campo,donde va la 
proceffion. No queda nadie fin y r con ellos fo pea 
nademalosreligiofos.Viftenfe todos lo mejor q 
tienen,vnos fe tiznanjOtros fe cubren dehoja , y 
otros fe pone mafcaras de pieles.Hombres, y mu 
geres cantan y baylanjCllos feílejan el dia, y ellas 
la noche con oracion3cantares, danças, ofrendas, 
íàhumerios,y tales cofas, otro día figuiente los 
bueluen a fu capilla conel mefmo regozijo, y pien 
fan co aquello de tener buena cogida de pan. En 
otra fiefla lleuan también al campo vna eftatua de 
maderajConlafolennidadjy ordenquealos ydoí 
los,y ponen la encima de vnagran viga, que hiña 
can en tierra,y que cercan de palos, arcas,ybaní 
quillos. Llegan todos los cafados,ÍIn faltar ningu 
no,a ofrecer.Ponenloque ofrecen fobre lasara 
cas,y palos.Notanla ofrenda de cadavno los faa 
cerdotes,que para ello eñan diputados. Y dizen 
%cabo quien hijo mas, y mejor prefente alydoa 
lo para que venga a noticia de todos,y aqueles 
muy honrrado por vn año entero. Coneftahon* 
rraay muchos que ofrecen a porfia, comen los 
princií 
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pnncípales,y aun los de mas del pá/rutas, y vil* 
das ofrecidas,Ioal reparten los feñores, y facera 
dotes.Defcuelgan laeíhtua en anocheciendoy 
echan la enel río,o enel mar,fi erta cerca^ara que 
fe vaya corflos diofes del agua, en cuyo honor la 
fiefta fe hijo.O tro dia defus fieftas defentierralos 
hueflbsdevn rey,o facerdote, quetuuogran res 
putacion,yfuben losavn cadahalfo , quehazen 
enel campo.Lloran lo las mugeres folamente,an 
dando ala redonda,y ofrecen lo que pueden.íor 
nan 1 uego ai otro dia aquellos hueíTbs ala fepultuí 
r a , y ora vn facerdote en alabanza de cuyos fon. 
Difputa dela inmortalidad del alma,y trata delin 
fierno^ lugar de penas, que los dioies tienen en 
tierrasmuy frias, donde fe purgan los males, y 
del parayfí^queeíteen tierra muy templada,que 
poííee Quexngajfeñorgrandifíimo^anfojycoj 
xo.El qual hazia muchos regalos alas animas,que 
a fu rey no y uan}y las dexaua baylarjCantar y hol 
gar con fus queridas. Ycon tanto,quedan canoni 
jados aquellos hue/Tbs, y el predicador defpide 
Jos oy éteSjdandoles humo a narizes de yeruas,y 
gomasolorofas, yfoplandoloscomofaludador. 
Creéq viuen muchas gentes enel cielo,y muchas 
debaxo!atierra,comofusantipodas,y qaydioa 
fes enla marjy de todo ello tienen coplas los facer 
dotes. Los quales,quando mueren los reyes, has 
zen ciertos fuegoŝ  como coe tes, y dan a enten» 
derq fon lasalmas recien (âlidas del cuerpo,qüe 
fiiben al cielo , y affi los entierran con grandes 
llantos. Lareuerencia , o (álutacion, que has 
zen al Cacique es donóla , porque ponen las 
manos 
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minos en las narizes , chiflan , y paflan las 
por la frente al colodrillo . El rey entonces 
tuerce la cabeça fobre el ombro yzquierdo, ít 
quiere dar fauor, y honrra , al que le reues 
rencia . La biuda, fi fu marido muere nam a 
raímente no fe puede cafar , íí muere por 
juílicia , puede . No admiten las rameras en Í 
tre las cafadas . luegan a la pelota , al trotrií 
po , y a la balleíla con arcos ,y affi fon certe'í 
ros . Tienen plata, y aljófar , y otras piedras'. 
Ay muy muchos cieruos , que crian en caía, 
y andan al pado en el campo con paftores , y 
bueluen la noche al coral . De fu leche hazera 
queíb. 
^ j E L Boriquen. 
T A yíla BoriquendichaentreChriftianosSát 
•^luan , efta en diez y fíete , y diez y ocho 
grados^ veynte y cinco leguas dela Efpañola, 
que la tiene al Poniente . Es larga lefte oefte 
mas de cinquenta leguas, y ancha diez y ocho. 
La tierra de hazia el norte es rica de oro. La de 
hazia el Sur es fértil de panjfrutajyeruajypeí* 
ca.Dizen que no comían efíos Boriquenes cars 
ne, deuiaíer deanimales}quenolos tenían,em 
pero de aues fí comian , y aun morcielagos pes 
lados en aguacaliente.Enlas cofasantiguas^y na 
rurales fon como los de Haiti Efpañola, y enlo 
moderno también,fino que fon mas valien; 
tes,y 4 v/àn arcos,y flechasfínyerua.Ay vnago 
maque llamanTabunuco^blanday correofa eos 
mo 
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inofeuo.Conlaqual,yazeíte,brean losnauioŝ y 
como es amarga defiéndelos mucho de broma, 
¡ty también mucho Guaiacan, que llaman palo ' 
fanto,para curar de buuas,y otras dolécias. Chrif 
toual Colon defcubrio eftayíla en fu viajefegmií 
do3y luanPoncedeLeonfueallaelaño denues 
ue,con licencia del gouernador Guando, envn 
carauelon^queteníaeníàntoDomingOjCa le dia 
xeronvnoslndiosjcomoeramuyricayfla. Tai ! 
mo tierra donde feñoreaua Agueibana,elquallo 
acogió muy amigablemente^ fe torno Chriftias 
no con fu madre^ermanos y criados. Diole vna 
fu hermana por amiga,que tal es lacoftumbrede 
Jos feñores parahonrrar a otros grandes hÓbres, 
que reciben por amigos y huefpedes,ylleuo loa 
la corta del norte a coger oro, como bufcaua, en 
dosotresrios.Dexo luán Ponce ciertos Eípaño* 
les con Agueibanajy boluiofe a Íanto Domingo, 
conla mueftra del oro y gertte. Mas como era ya 
ydoa Efpaña Nicolas de Guando, y gouernaua 
el Almirante don Diego Colon, tornofcal Bori 
quen,que llamo el meímofanluanconfu muger 
y cafa. Ffcriuiolo al comendador mayor de Alcá* 
tara Ouando,elquallerecabo,yembío lagouer; 
nscion deaquella yfla,perocon fujecionalvírey, 
y Almirantedelndias.Elentonceshizo gente,y . 
guerreoel Boriquen/undoaCaparrajquefedef 
pobló por tener fu affiento en ciénagas de mucho i 
ajige.Pobloa Gnanica, que fe defauejindo por j 
los muchos, y importunos mofquitos, y entona { 
tes fe hizo Sotomayor^ otras villas. Coftola coa ^ 
quiíladel BoriquenmuchosEfpaáoles,ca los Ifs ' 
leños ¡ 
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leños eran efForçados, y llamaron Caribes en (ü 
tkfenfa.quetirauancon yeruapefl:ifera,y fin rea 
tnedio-Penfaron al principio, que losEípañoles 
fuefien inmortales^ por íaber la verdad Vraioa 
.Cacique de laguaca tomo cargo dello con acuer* 
do,yconrentimiéto de tocios los otros Caciques, 
y mando a ciertos criados Tuyos que ahogaííen a 
vnSalzedo,que pofo enfucafapaflandolo el rio 
Guarabo. Los quales lo hundieron fo el agua, lie 
uandoloenombrosjy como fe ahogo tuuierona 
los demaspormortalesjyaffi fe cófederaron,/ 
ferebelarony mataron mas decien Efpañoles. 
Diego de Salazar fue quien mas fe feñalo enla coa 
quiftadel Boriquen,temían le tanto los Indios 
que noqueriandarbatallajdondevenia el. Y ala 
gunas vezes lo lleuauan en el exercito, eftando 
muy malo de buuasporquefupieííen loslndios 
como eílaua alli. Solian dejir aquellos lí leños al 
Efpañol que los amenazaua, no te temo, ca no e# 
resSaiazarjauiáeflbmefnno grádiffimo miedo a, 
vnperro llamado B ezerrillo bermejo^ocínegro, 
y mediano, queganaua fueldo, y parte, como 
.balleftero,y medio, el qual peleaua contra los Ine 
diosanimofa,y dilcreramente.Conocía los ami» 
gos y no les hazia ma^aunque le tocafTen. Cono* 
cia qual era Caribe,y qua!no,trayael huydo,aú. 
queeftuuieíTeenmediodelreal délos enemigos, 
•oledefpedaçaua.Endiziendoleydo es, o büícal> 
dOjnoparauahaftatornarporfuerçaal Indio que 
feyua,acomet¡anconelnueftrosElpañoles tá de 
•buena gana como fi tuuieran tres decauallo. Mu* 
rioBczerrillodevnflechaço, que le dieron con 
. ; H yerua 
i 
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yerua, nadando tras vnlndío Caribe. Chr'tñi&i 
naronfé todos los lítenos, y fu primer obifpo foe 
Alonfo ManfOjañode onze. Los que tras luán 
Ponce de Leon,que fueron muchos, rigieron el 
Boriquenporeí Almirante atendieron mas afà 
prouedio que al délos líleñps. 
^jEL defcubriinientodela 
Florida. 
Vito el Almirante delgouierno del Borfí 
^S^.queaaIuanPoncede Leon,y el viendo 
fe fin carço y rico îrmo dos carauelas,y fue a bufí 
caria yfla Boyucajdonde dê ian los Indios eftar 
la fuente que tornaua moços aios viejos. Anduj 
uoperdidojy hambriento feys mefeSjpor entre 
muchas yflasfin hallar ralTrode tal fuente, entro 
en Bimini,ydefcubriolaFloridaen Pafcua flori 
dadelartodedo3e,y poreflolepufo aquel nóbre 
y efperádo hallarenellagrandes riquezas,vrno» 
Efpaña.Donde negocioconel rey don Fernando 
^.todoloquepidiajCon interceffion de Nicolas de 
, Ouandojy dePeroNuñejdeGuzmanjayodel 
infanted<3n Fernando^cuyo paje auia fido. A1H 
queledtoel rey titulodeadelantado de Bimin^ 
yciegouernadordelaFiorida,ycon tanto armo 
en Seuillatres nauios muy de propoíito,el año de 
quinze.Tocoen Guacana,que llaman Guadalu 
pCjCcho en tierra gen te a tomar agua,y leña,y alí 
gunasmugeres que laualTen los trapos,y ropa fus 
îa.Salieron los Canbes,que fe aman puerto en ce 
íada,y flecharon con fus íáetas enerboladas los Ef 
pañoles.mataron los masque a tierra falierójyc'a 
t¡uaronkslauáderas.Coneil:eraalpnncípio,ya« 
güero. 
DELAS INDIAS. ys 
güero,fe partió luán Ponceal Boriqiiên, y oealli -^,"1 
alaFloricia, falto en tierra con fus foldjcíos psra ^ 
buícaralTientOjdondefundar vn pueblo. Vínica 
ron los Indios a defender le la entrada, y eftada, 
pelearon conf^defbarataronlo,/aun lema tarou 
hartos Efpario!es,y le hirieron a el con vna flecha. 
De cuya herida vuo de morir en Cuba, y affi ai aí 
bo la vida,y confumio gran parte dela mucha han 
5Íenda,que allegara en fan ¡uandel Boriquen.Paf 
fo luán Ponce de Leon ala yfla EfpañolacóChrif ¡ A A V 
tounlCo!on,elaáodemilyquatrocientos,y noí 
uétay tres. Fue gentil Toldado enlasgucrras de as 
^llayflajy capitán enla prouincia de Higueipoc 
NicolasdeOuãdOjqlacóquifto. Es la florida vna 
£iíuade tierra,como legua , cofa muy fcñalada en ndias y muy nóbrada por los muchos Efpañoles 
qhá muerto fobre ella.Siendo la Florida tierra fe 
gúfama,rica,y abaftada,aiincj valiêtesloshóbres 
pidió fu conejuifta, y gouernac 1 on, Hemaiidod 
SotO,queau¡a fidocapitan enel Peru,y enrrique* 
cido cnla prifionde Atabaltba conlaparteque le 
cupo de hombre decauaiio,y de capí tan, y conel 
coxinde perlas, y piedras , en que feaflentaua a« 
qftelricOjypoderofo rey.Fnepuesallacó mucha 
y buena gente, anduuocincoafiosbufcandomií 
nas^apenfauafercomoei Peru: no pobló, y^íít 
murioel,ydefl:ruyoalosquelefegLiiaii,nuncaha 
ran buen hecho los conquilladores qiie,ante to* 
das cofas, no poblaren en efpecia! aqui , que 
fon los Indios valientes flecheros^ recios honiíi 
bres . Por muerte del Adelantado Soto de * 
mandaron muchos efta conqu i rta,elafio dequa* 
H i renca 
i 
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•iSjfc/f: renta y quatro eftando la corte en ValladoIM, en 
,trV0S trelos qualesfueronluliandeSamano,y Pedro 
de Ahumada hermanos,hombres bailantes para 
talemprefa,y el Ahumada muy entédido en mu 
chascólas^ muy virtuofbhidalgOjConquienyo 
tengo amiftad efirecha. Mas ni el em perador que 
eftauaen Alemaña^ni el principe don Phelipe íii 
hijOjquegouernauatodos eftosreynos de Caftií 
lla,y AragonjladteronaningunOjacófejados de! 
,., fuconfejodelndias^deotrasperfonasque con 
buensseloja fuparecer,contradezianlasconquiG 
tas delas lndias,emperoembiaró alia a fray Luys 
Cancel de Baluaílro con otros frayles Domini* 
cos,que fe ofreció de allanar aquella tierra^ cona 
tiertirlagente,y traerlaa feruicio, y obediencia 
del emperado^có folas palabras. Fue pues el fray 
leacoftadelrey el año de quarenta y nueue/alio 
en tierra con quatro fray les, que Ueuaua, y con 
jOtrosfeglares marineros fin armas que aífi tenia 
«Te comentar la predicación. Acudieron ala maria 
na muchos de aquellos FloridoSjy fin eícucharle 
lo aporrearon con otrOjO con otros dos compaa 
ñeros,y fe los comieron,y affi padecieron marty 
rio por predicar la fe de Chrifto,el los tenga en fu 
gloria. Los otros fe acogieron al nauio,y (e guars 
daronparaconfeífores como dixeron algunos. 
Muchos que fauorecieron la intención de aque* 
líos frayles conocen agoraq por aquella via nial 
fe pueden atraer los índios a nueílr&amiftad, nia 
nueftra fantafe, aunquefipudieílêfer mejorfcí 
ria, entonces fe vino ala ñaue vno,que fue paje de 
Hernando de Soto el qual contaua como los Uw 
dios 
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dios pufíeron los cueros delas cabeças délos fray 
confuscoronasenvnremplo,y que cerca de allí 
ay hombres que comen carbon, 
f R I O dePalmas. aViníétas leguas que ay de corta defde la Flo= „ ridaal rio Panuco andmio primero, que 
otro ningún EfpañolFrancifco de Garay. Empe 
rO,porque no hijo entonces mas de correr la coG 
ta,dexaremos de hablar del,y hablaremos de Eãa 
filode Naruaezquefubapoblary conquill:ar,c5 
titulo de adelantado^ gouernador, el rio de Pal¿ 
mas,que cae treynta leguas encima de Panuco ha 
ziael nortea toda la coila liaíla lal-loridá. Y afíí 
no peruertiremos la orden3que comentamos. D i 
go pues como el año dé vcynte y fíete partió Pan- ' 
filode Naruajez de fan Lücarde Barrameda parST 
Tu adelantamiento del rio de Palmas con cinco na1 
Uíos,enquelleuauafeyfeientos EfpañoleSjCié ca? 
uallosygranfumadebartimentos,armas3y vefti 
dos,ca teniaerperiencia de otras armadas. Tuuo: 
trabajo cnel camino,y no acerto a yr dondç tenia; 
porygnoráciadeMiruelo,y délos otros pilotos! 
de!a fiota,quedefconocieronla tierra, teda vía ía 
lio enella Naruaez con trezientos compañeros,!y f 
cafí todos los caualloSjaunque con poca comida,í 
yembiolosnauiosabufcarelrio de Palmas,ftíi; 
cuyademandafe perdieron cafi todos los> homí: 
bresycauallos.Loqualfuepor no poblar luego] 
que falto en tierra con la gente, o por faltándóde, 
noauiade poblar. Quien no poblare no hará bue; 
naconquiíta, y no conquiftando la tiem.no íe^ 
H J con* 
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* conuertieralagente, afllciuelamaximadelcoiu 
quifiarba de (er podar. VioNaruaez oro a vnos 
Indios,que preguntados dódeio facauntijdixe 
roncen Apalirhea.luie alia, enel camino topo vn 
Cacique llamado Dulchanchelin quea trueco de 
cafcaueleŝ y farralejoŝ le dio vn cuero de venado 
muy pintac!o,quf traya cubierto,y veniaacuefí 
tasde otrolndio,y con mucha compañía, que 
los mas tañían caramillosdecaña. Apalachenes 
dehaftaquarenta cafasde paja, tierra pobre de* 
loque burcauan, mas abundantede otras mu* 
chas cofas, ilana,aguaçofa,y arenofa.Ay Laure¿ 
les, y cafi todos nueftros arboles ,. empero fon 
muy altos. Ay leones^oífos, venados de tres ma* 
.¿'''SSiéfí'Vn faíiopètb, elqu^fêabréTy^iêrracomo 
A^e>iu,donde meten fus hijos para correr, y huir. 
¿^yipéligroVAy muchas áuéstüéfas deãca, corno 
-dezir, garças, y halcones , y las que viuen de 
rspiña , pero con todo eíloes tierra de mu¿ 
chos rayos. Los hombres fon muy altos forçu* 
dos,y hueros que alcan^an vn cieruo, y quecorí 
"ren vn di-a entero íindcfeanfar. Traen arcos de 
*l<tôe palinos,gordos comoel braço, y que tiran 
"¡dtízkaros paífos, y paíTan ynascoraças, y vn m 
blonjy otracoíii mas rezia. Las flechas fon por 
xnayor parte de caña , y en lugar de hierro 
tfrâeti pedernal, o hueíTo, las cuerdas fon de nerí 
líios de venados. De Apalachen fuero a Aute, 
masiídelantehallaronmejores cafas, yconeíte* 
^ Ta5,y mas polida gentê ca viílen de venado,piei 
jfcs pintadas^ martas, y algunas tan finas,y olo* 
rofw 
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roCasdefuyo , que fe marauillanan losnueílros.' 
Traen también mantasgroíTeras dehilo, y cabe* 
]losmuylargos,y fueltos. Dávna faetaenfeñal 
deamif}ad,y befan la. Envnayíla que llamaron 
Malhado,y que boja dô e leguas, y eftade tierra 
dos/e comieron vnosEfpafiqlesa pjros ,losqua|' 
I^e]l^mauanPantdx3,SÓtomaypxj5e^ , 
deEíqmuel, natural de Badajoz. Y en Xatnho^ 
tierra firme, allí junto, fecomieron affi mefmoaf 
Diego Lopez:,Gonzalo RuijjCorraljSierrajPa 1 
lacios,y a otros. Andan en aquellayíladefnudos, \ 
las mugeres cafadas cubren algo con vn vello ! 
de árbol, que parece lana, las moças abrigante 
cuerosde venado^y otras pieles. Agujeraníèlos 
hombres la vna tetilla , y muchos entrambas, 
yatrauieílân por allí vnas cañas de palmo y mea 
dio. Horadan también el roftro baxero jy mes 
ten cañuelas por el agujero.S ó hombres de güera 
ra,y las mugeres de trabajo, y la tierra muydeíí'T 
uenturada. Caían con fendas mugeres, y los me 
dicos con cada dos, o masfi quieren. No entra 1 
el nouio en cafa délos fuegros, ni cuñados el pris 
meraño,niguifàdecomerenlafuya,niellos Je 
hablan, ni le miran alacara, aunque de fus caías 
lelleua la muger guifádolo que el caça, y pelea. 
Duermen en cueros fobrefteras, y oftiones, por 
cerimonia . Regalan mucho fus hijos, y fi fe 
lesmuerentijnanfe,yentierran loscongrandes 
llantos.Dura les el luto vn año, y llora tres vezes ' 
»1 diatodos los del pueblo^ no fe lauá los padres; 
ni parientes , en todo aquel tiempo . No lloràn, 
aios viejos. Éntierran fe todos ,faluo los fiíicos,. 
ns,.:, H que 
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'que por honrra los queman, y entre tanto que 
'arderijbaylan,y cantan.Hazé poluo los hueflbs, 
yguardanlaceniza,para beuer laal cabo deaño, 
fÍos parientes y mugeres. Los quales también fe 
jaflan entonces, eftos medicos curan con botos 
n̂es de fuego.yíbpládo el cauterio, y Haga, l 3 ^ . 
idondeaydolor^y chupan la jafadura. Sanañcon 
j'eíío^y fon bien pagados3efl:ando alli ciertos Efp'a 
moles murieron algunos Indiosdedolorde eftoí 
mago,y penfauan que a fu caufa, mas ellos fedef 
culparon. Y como eftauan defperecidos de frio, 
hambre,y mofquitos5quelos comían viuos por 
andar defnudoSjno los mataron, fino mandaron 
les curar los enfermos. Ellos con temor dela muer 
te,començaron aquel oficio rezando,foplando,y 
fantiguando,y fanaron quátosafus manos vinie*. 
ron,y afíi cobraron fama,vcredito de fabios me* 
dicos.De Malhado,atraue{íàndo muchas tierras, 
fueron a vna que llaman délos laguazes.Losqua 
les fongrandes mentirofos, ladrones, borrachos 
de fu vino,y agoreros,que matá,fi mal enfueñan, 
fus propios hijos,y afíi mataron a Efquiueljfigué 
los venados hafta que los matan, tan corredores 
fon.Traen la tetilla y beço horadado,vían contra 
natura,mudan fe como Alarabes,y lleuá las efteí 
ras,de que arman fus cafillas.Los viejos, y mugeí 
res,vi(l:en,ycalçan de venado,y de vacas, que a 
cierto tiempo del año vienen de hajia el norte, y 
que tienen el cuerno corto, y el pelo largo, y fon 
gentil carne. Comen arañas, hormigas,gufanos, 
falamanquefes,lagart!jas,culebras,palos,tierra¿y 
cagajoneSjy cagarutas,y fiendo tanhambri entos 
andan 
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andan muy contentos,y alegres baylando^ycan 
tando. Compran las mugeres a fus enemigos por 
vnarco,y dos flechas o por vnareddepefcary 
matan fus hijas por no darlas a parientes, ni a ene 
Tnigos. Van defnudos, y tan picados de moíljuis 
tos,que parecende íknLazaro. Conios quales 
tienen perpetuaguerra. Traen tizones.paraoxea 
arloSjOhazen lumbre de leña podrida, o mojada 
para que huyan del humo. El quales ran incoirta 
portable como ellos, mayormente a Efpañoles 
que llorauan conel t En tierra de Auauares curo 
Alonfodel Caftillo muchos Indios a foplc)s ,ccí» 
mofaludador, demal de cabeça. Porlo quallc 
dieron tunas ,que fon buena fruta, y.carnede ve; 
nado,y nrcos^ flechas.Santiguoaiii meimocm; 
co tullidos^ue Tañaron, noíln grade admiración 
délos Indios, y aun délos Efpañole$,ca lo>. adoraj 
uancomoaperfonas celeftiales. A fama de tales 
curas acudianaellos de muchas partes, ylosde 
Sufola le rogaron fuefle conellos a fanar vn herií 
do.Fue Aluar Nunc} Cabeça de vaca,y Andres 
Dorantes que también curauan. Mas quádolleí 
garonallaera muertoel herido, y confiados en 
lefu Chrifl:o,que obra fanidades,y porconferuar 
fusvidas entreaquetlos barbaros,loíãntiguo,y 
foplo tres vezes Áluar Nuñez, y reuiuio,quefue 
milagro.Affilç cuenta el mefmo.Entre los Aibar 
•daos,ef!:uuteroti algún tiempo,que fon aftutos 
guerreros.Pelea de noche,yporaflêcháças. Tira 
hablando, y faltando de vna partea otra,porque 
no les acierten fus contrarios. Yandanmuy aba* 
xados en tierra. Acometen íí fiemen flaqueza, 
•> - H j y 
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y huyenfi veeiielfuerqo. No figuenk vitoriâj 
m vã tras el enemigo. Veen y oy en muy mucho, 
no duermen con preñadas .nicon paridas, hsfta 
«juepaflen dos años. Dexanlas mugeresquefoa 
«ñerilesjy cafan con otras. Maman los niñosdtej 
y doze años^y harta que porfi faben buícar de 
comer. Ellas hazen las amiftades quando ellos 
•riñen vnos con otros. Nadie come lo que guiíaij 
l'as mugares con fu camifa . Quandocuezen fus 
Vinos derraman los vafos paitando cerca la mus 
gerjfinoeílan atapados. Emborrachan femiK 
-•f. • cfio3y entonces maltratan alas mugeres. Cafan 
¡ fe vnos hombres con otros,que fon impotentes 
i ocapados,y.'queandancomomugeres,y ílmea 
; y fuplen por tales, y no pueden traer , ni tirar ar* 
'< co PaíTaron por ciertos pueblos^dondeioshomí 
bres eran harto blancos,empero eran tuertos ,o 
; ciegos de nuues, cuy as mugei es fe alcoholauan, 
',tDmauan infinitas liebres a palos, y nocomian 
' finqueprimero lo fantíguaílen los ChriftianoSjO 
•lofopjaíltii. Llegaron a tierra que o por coftuiiJí 
^brc^poracatâmtentodelloSjnillarauãynireyan 
ni fe hablauan .. Ya vnanmger porque lloro,1a 
; puntaron •, y rallarorx, con vnos dientes de ratón 
por detras,delospiesalacabçça,.RecibianlosEfí 
Í>afioles,lascaras/ala pared sSas cabeças baxas,y j os cabeitos fobre los ojos . Énel valle, que llanjai! 
I ron de Co'raçones,p0r fey íeientos que les dierpfl 
de venados,vuieron algunas faetas con punta? 
deefmeraldas, harto buenas yturquefaSjy plty 
majes.Allí trácalas mugeres camifas dealgodoa 
; fino , mangas délo mefmo , y faldillas haft» el 
Cuelo 
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fuelo de venado, ademado fin pelo,7 abiertas por 
'delantcToman los venadoSjemponçonandolas 
baifas,dondebeuen, con ciertas manganillas,y 
•conellas,y con la leche del mermo árbol vntan 
Jas flechas.De al i i fueron a fan Miguel de Culua* 
Tan'que como dicho he efta enla coila dela mar 
del Sur. Dejxeaientps^Ef^añplesque fãlierònen 
tierra^ercáxIeTáiFtoticla con Ñamaez píenlo que' 
roeícaparonfino AlaarNuiiez Cabeça de vaca, 
Aloníodel Caftillo .Maldonado , Andres Do« 
ramesde Bejar,y Efteuanico de Açamor, loro^ 
Los quales anduuieron perdidos,defnudos, y 
hambrientos nueueaños,y mas,por las tierras,y 
gentes aqui nombradas, y por otras muchas,don 
ckíãnaron calenturientos,roi¡idos, malheridos, 
y refucitaron vn muerto, fegun ellos dixeron. 
Jiíle Pamfilode Naruaez es aquien venció,pren 
dio,yíacovn ojo Fernando Cortes en Zempoa 
alian dela nueua Efj:aña,como mas largo (edia 
ra en fu coro nica s_Vija Monfca de Hornachos 
dixo , que auria ma! fin fu flota , y que pocos 
efeapanaa délos que íalieflên ala tierra, donde 
elyua, 
T P A N V C O . 
|3 0r muerte de luán Ponce de Leon,que delá 
JT: cubrió,y anduuola Florida,armo Francifco 
tie G aray tres carauelas en Jamaica, el año de mil 
y quinientos y deziocho, y íue a tentarla Florií 
¿a', peníãndo feryfla, ca entonces mas querían 
>p"oblarenyflas,que entierra.firme. Salió a tierra, 
•yijdefbarataronle los Floridos, hiriendo, y mas 
íari(iojnuch<js .Efpañoles. Y affi no. paro harta 
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Panuco,que ay quinientas leguas jdecofta. Vio 
aquella coila, mas no la anduuo tan por menudo 
como agora fe fabe. Quifo refcatar en Panuco 
mas noledexaron los deaquel rio,quefonvalien 
teí3y carniceros. An tes le maltrataron en Chila, 
comiendo feios Efpañoles,que mataron}yaun 
losdefollaron,y pufieronjos cueros defpuesd* 
• "bien curtidos,enlos templos por memoñajy vfa< 
nia.Pareciolebien aquella tierra, aunque le auia 
ydomal enelb. Boluioalamaica,adobolosnaj 
uioSjtehizo fe de gen te,y baftiméto, y torno alia 
luego el año figuiéte de dezinueue. Yfuele peor 
que la primera vez. Otros dizen , que no fue 
mas devnavez. Sino que como eftuuo mucho 
allalacuétanpordos. Fuefe vna,o dos vezeSjCs 
ciertoq vinolaítimado delomuchoq auiagaftaí 
do,y corrido délo poco que auia hecho.Efpeciatí 
mete por lo que le auino con Fernando Cortes en 
iaVèraçruz,fegunen otra parte fe cuenta. Has 
j>or emédar las faltaSjy por ganar fama comoCor 
teŝ que tan nqbrado era,y porque tenia por muy 
, rica tierra la de Panuco, negocio la gouernacion 
della enlacorteporluálopezde Torralua,fucria 
do,dÍ3Íendolomucho,que auia gaftado en defs 
cu brirk. Y como la tuuo con título de Adelantas 
do armo> y baítecioonze ríauios,el año de veyrw 
te y tres jComo eftaua rico, Y como penfaua copes 
tir con Fernando Çor tes, metió en ellos mas de fe 
tecientosEfpanoles'ciéticinquétajy quatro caua> 
llos,y muchos tiros,yfuea Panuco, dódefeper? 
dio cõ todo ello. Ca murió el en Mexico, y màx&t 
ró ios Indios quatrociétos Eípañoles deaquélbsi 
Muchos 
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Muchos délos quales fueron facrificados, y comi 
dos, y fus cueros puertos porlos templos, curtía 
dosoembutidos^quetales la cruel religion de 3.a 
queüoSjOla religlofa crueldad. Son affi mefmo 
grandifíimosputos,y tienen mancebia de hom^ 
bres publicamente , do fe acogen las noches mil 
dellos,y mas o menos fegun es el pueblo. Arran* 
can fe las barua\agujeranfe las narizes, como las 
orejaSjparatraeralgo alli. Limanfelos dientes, 
comoíierra,porhermofurayfanidad. No fecas 
íànhafta los quareñtaaños,aunque alosdie^o 
doze,fon ellas dueñas.Ñuño de Guzman fue tá» 
biê a Panuco.por gouernador,el año de mil y qui 
nientos y vey ntifiete.Lleuo dos o tres nauios, y 
ochenta hombres, el qual caftigo aquellos Indios 
de fus pecados,haziendo mucho s eíclauos. 
f L A yíla lamayca. 
P S ta la y fia de Iamayca,que agora llaman Santí 
^iagOjCntrediej y íiete, y diej y ocho grados 
a eíla partedelaEquinocial,y veynteycincole* 
guás deCubaporlaparte del norte, y otras tan* 
tas,opoco máscela Efpañola,porhaziaLeuan 
te.Tienecinquentaleguasenlargo, y menosde 
veynte en ancho. Defcubriola Chriftoual Coló 
enelfegundo viaje a Indias, conquiftola fu hijo 
don DiegOjgouernandoen fanto Domingo, por 
IuadeEfquiuel,yotroscapitanes.Elmasrico go* 
uernador delia fue Francifco de Garay,y porque 
armo enella tantas naos,y hombres, para yr a Paí 
nuco lo pongo aqui.Es lamayca,como Haiti, en 
todOiy affi fe acabaron los Indios. Cria oro, y al* 
godon 
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godon muy fino. Dêfpues que la pofleenírpa» 
ñoies ay mucho ganado de todas (uertes, y loj 
puercos fon mejores, que no en otroscabos. El 
principal pueblo fe nombra Seuilla. £1 primera* 
bad,quetuuo, fuePedroMartirds AngleriaMi 
lanes, el qualeCcriuiomuchascofasde Indiasen 
latin, como era coroniíla dclosreyes católicos. 
Algunosquiíieró mas, que lasefcriuieraen i<.oi 
manee, o mejor, y mas claro, todauialedcue* 
mos,y loamos mucho, que fue primero enlaspoí 
nereneftílo. 
v L A nueuaEf'paña. 
LVego que I-rancifco Hevn&ndez de Cordous llego a Santiago con las nueuas de aquellas 
tan ricas tierras de Yucatán , como luego direa 
mos ,(e acodicio Diego Velazquez ,gouernadOT 
de Cuba, a embiar alia tantos Eí pañoles, que reí 
fifHendo aios Indios , reícatafíèn de aquel oro, 
plata,y ropa que tenían. Armo quatro carauelas, 
y diolasaluande Grijalua/obrino fuyo,elquaí 
metióenellasdojicntosEfpañoles,.ypartiofe <1« 
Cuba el primer dia de Mayo del año de dezio* 
choyfuea Acuzamil, guiando la flotael Piloto 
A lamimos, que fuera con Franciíco Hernandez 
de Cordoua. D e alli,que veyan a Yucatan, echa» 
ron a mano yzquierda para bojaria , penfando 
que fueíTeyíla pues ya la auíaandado FranciícO 
Hernandez por laderecha. Ca lodefíèauan por 
quantofe podían Topear mejorlos yíleños,que 
los de tierra firme . Afílque corteando la tierra, 
entraron en vnfeno demar que llamaron Baya 
delaAfceníion,porfertaldia.Entoncesfe defeu* 
brío 
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fcríoaquel trecho de tierra que ay de empar de 
Acuzamil alalufo dicha Baya , mas viendoque 
íiguia mucho la cofta (c tornaron atras. Yarrimaa 
dos a tierra,fueron a Champoton, donde fueron 
.mal recibidos, como Francifco Hernandez, ca 
íbbre tomar agua , que les faítaua, pelearon cots 
los naturales. Yquedo muerto luán de Guetas 
ría, y heridos cinquenta Efpañoles, y luán de 
Grijalua, có vn diéte menos y otro medio,y dos 
fiechaços.Por efto de G ríjaluay por lo deCordo 
uallamáaqllaplaiá Mala pelea.Partiodealli y buf 
cádopuertofeguro/urgioenel cj nõbroelDeffea 
ado. De allí fue al rio q de fu nombre fe dize Gria 
jakia,enel qual refeato las cofas fíguientes.Tres 
mafcaras de madera doradas y con pedreçuelas 
turquefasque parecia obra moíàyca. Otramaf» 
carallanamente dorada. Vna cabeçade perro cu* 
biertade piedras faifas. Vncafquetede palo doa 
radoconcabellerajy cuernos.Quatro patenas de 
tabladoradas, yotra que tenia algunas piedras 
engañadas al rededor de vn idolo. Cinco armaj 
durasde piernas,hechas de corteja,y doradas.. 
Dos efcarcelones de palo con hojuelas de orop 
Vnas como tijeras delomefmo. Siete nauajas de 
pedernal, Vnefpejo dedos lumbres con vn cerco 
• de oro . Ciento y diez cuentas de tierra doras 
das; Siete tirillas de oro delgadas . Quarenta 
arracadas deoro,con cadatres pinjantes. Dos 
«torcas de oro anchas,y delgadas.Vn par de cena 
.cilios deoro. Dos rodelas cubiertas de pluma, y 
Fcon fus chapas de oro en medio.Dos penachos 
muy gentiles, y otro de cuero3 y oro.Vna jaque* 
- t a de 
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tadepluma.Vn paño de Algodón de colorés/a 
manera de peynado^yalgunas mantas.Dio por 
ello vn jubón de terciopelo verde. Vna gorrade 
feda,dos bonetes de frifajdos camifas,vnosçaraí 
gaelles, vn tocador jVnpeynCjVn efpejo3vno8 
alpargates,trescuchil¡os,y vnas tijeras, muchas 
contezuelasde vidrio,vn cinto con fu efqu£ro,y 
vino,que nolo quilo nadie beuer. Cofa que hafta 
alli ningún Indio ia derecho, de aquel rio fue Gri 
jalua aíanluandeVlhua. Donde tomo poíTeffió 
en nombre del rey,por Diego Vela¿quez, como 
de tierra nueua. Hablo conios Indios^ue venian 
bienveftidosa fu manera, y que fe moíltrauan 
afables,y entédidos.Trococonellos muchas co* 
íaSjque fueron quatro granos de oro, vna cabeça 
de perro de piedra como calcedonia^vn ydolo de 
oroconcornejueloSjy arracadas,y mofeadordeí 
lomefmo,yenelombligo vnapiedra negra,vna 
medalla de piedra guarnecida de oro con fu corou 
nádelo mefmo en que auia dos pinjantes,y vna 
crefta.Quatro cercillos de turquefas con cadaos ' 
cho pinjantes. D os arracadas de oro con muchos 
pinjantes,vn collar rico, vnatrençadeoro, diez 
íartales de barro dorado,vna gargantilla con vna 
rana de oro,feys collaricos de oro,feys granos de 
oro,quatro manillas de oro grandes, tres (artas 
de piedras finas^y cañutillos de oro,cínco mafcas 
ras de piedras con oro ala moíãyca, muchos ven* 
talles^ plumajes,muchasmantas,y caimfetasde 
algodón. En recompenfa délo qual dio Gríjalua 
dos camiíaSjdos íayosde azul y colorado, dosoa 
peruçasnegras, dosçaraguelles,dos tocadores, 
dos 
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dos.efpejos, doscintasdc cuero tachonadas con 
fus bolfasjdostijeras,7 quatro cuchillos,que tua 
uicron en mucho,por auer prouado a cortarcon 
elloSjdosalpargates^nasferuillasde muger,tres 
peynes,cien alfileres }dozeagujetas3tres medas 
1135,7 dozientas cuentas de vidrio^y otras cofillas 
de menos valor. Al cabo delas ferias traxeron por 
Aluaroquecaçuelas,)' paíteles decarne,conmus 
cho axi y ceíhllas de pan frefeo, y vnaIndia mos 
ça para el Capitán,que aíTi lo vían los feñores 
deaquella tierra. Siluande Grijalua Tupiera coa 
nocer aquella buena ventura,y poblara allí como 
los de fu compañía le rogauan, fuera otro Cor* 
tes, mas no era para el tanto bien, ni Ucuauaco? 
mifííon depoblar. Defpacho deíde aquel lugar 
para Diego Velazquez a Pedro de Aluarado en 
vnacarauelaconlos enfermos, y heridos,y con 
muchas cofas delas refeatadas porque no ertuuief 
feconpena. Y elfiguiolacoflahajiaelnortemuj 
chasleguas fin faliratierra. Ypareciendole que 
auiadefcubierto harto,y temiendo las corriena 
tes,yeltiempo, quefiendo porlunioveyafierj 
rasneuadas,yqucle faltarían los mantcnimiena 
tossida buelra porconíejo,y requirimiétos del 
Piloto Alaminos. Yfurgio ene! puerto de fant 
Anton para tomar agua,y leña , donde fedems 
uo feys días , contratando con los naturales. Y 
ferio lescofillas de mercería a quarenta hachuelas 
de cobre rebuelto con oro, que pefaron dos mil! 
Caftellano's,y a tres taças,o copas de oro, vn vafo 
depedrezicas, y muchas cuentas de oro huecas, 
y otras cofas menudas, que valían poco, aunque 
í bien 
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Lien labradas. Vifb la riqueza, y manfetlumbre 
de aquellos Indios holgaran muchos Eípañoles 
de aífentar alli.mas no quifo Grijalua , antes fe 
partió luego,y vino ala baya/jue llamará de Ter 
minos,entreriode Grijalua, ypuerto DeíTeado 
dondelalíendoporagua hallaron entre vnosar* 
bolesvnidolillodeoroymuchos debarro, dos 
hombres depalo jCaualgandovno fobreotro,3 
fuer de Sodoma, y otro de tierra cozida con ama 
bas manos alo íuyo, quelo tenia retajado, como 
fon cafi todos los Indios de Yucatan. Efte hallaza 
go,y cuerpos de hombres facrilícadoSjno conten 
taron alos Eípañoles, cales parecia fuzia , y cruel 
coía. Quitaronfe de alli3y tomaron tierra enCháí 
poton^por tomar agua, empero nc creo que ofaj 
ron,por ver alos de aquel pueblo muy armados. 
\ tan atreuidos,que entrauana flecharlos enla 
marhaftalacintajy Hegauancon barquillasacom 
batir las carauelas,y afíi dexaron,aquella tierra,y 
í*e tornaron a Cubacinco meies defpues que della 
íalieron. EntregoluandeGrijalualoc[uetraya 
refearadoafu tio Diego Velazquez,y el quintoa 
losoficialesdel rey. Defcubrio defde Champo* 
tonhaftafanr iuande Vlhua,ymas adelante,y 
iodo tierra nca,y buena. 
%¡, DE Fernando Cortes. 
•^vTVnca tanta mueítra de riquezas íeauiadeíí 
^-cubierto en Indias, ni reícatadotan breueí 
mente,defpt)es que fe hallaron, como enla tierra 
queluande Grijalua corteo,yaffi mouioamu* 
thos para yr alia. Mas Fernando Cortes fue el 
prim ero con quimétos}y cinquéta Eípañoles en 
onze 
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çrnze nauios. Eftuuo en Acujami! ,10010 aTauaf 
co/unclo la Veracrujjgano a Mexico,prendió * 
MotecçumajConquifto^y pobló la nueuaEfpañaí 
y otros muchos rey nos3y por quanto el hizo mu 
chas,y grandes hazañas enlas guerras que allí tu* 
uo^uefin perjuyziode ningún Eípañol de Ins 
dias,fueron las mejores de quantas fe han hecho 
enaquellas parres del nueuo mundo,las efcriuíre 
por (u partera imitación de Polibio, y de Saluftio 
que Tacaron delas hiftorias Romanas, que juna 
tas ,y enteras bazían efte lade Marioy aquello 
de Scipion .También lo hago por eftar k nueua 
Efpañainuyrica,y mejorada, muy poblada de 
Eípañolesjnuy llena de naturales,y todos ChriC 
tianados,y porlacrueleítrañezade fuantiguare 
liçion. Y por otras nueuascoftumbres jque aplaa 
zeran^yaunefpantaran alletor. 
«¡jDELA yíladeCuba. 
ACuba llamo Chriftoual Colon Fernandina, cnhonrra,y memoria del rey don Fernana 
do,en cuyo nómbrela defcubrio.Començoiade 
conquiftar NicolasdeOuando,porSebaíl:iande 
Ocampo. Y cóquiftola del todo , en lugar del Ala 
mirante don Diego Colon3Diego Velajquez de 
Cuellar, el qual larepartio,poblo,ygouerno haf 
taque murió. Es Cuba dela hechura de hoja de 
falce, trezientas leguas larga,y ancha fetenta, no 
derecho fino en afpa,va toda lefleoefte. Yerta el 
medio della en cafi veynteyvn grado ,h a p or ale 
daños al oriente la yflade Haiti, fanto Domingo 
aquinje leguaSjtieneha^ia medio dia muchas yG 
ias,pero la mayor^y mejores lamaica por la parte 
I 1 ocio 
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ocidental eíla Yucatan , Porhaziael norte mirg 
¡a FloridajV los Lucayos, que fon muchas yflas. 
Cubaestierraarpera,alta,y montuoia^y quepor 
muchas partes tiene la mar blanca. Los rios no 
grandes, pero de buenas aguas, y ritos de oro, 
y peícado . Ay también muchas lagunas ,ye(í 
taños , algunos delosquaiesfonfalados. Es tier 
ra templadajaunque algo te fien te el frio. En todo 
fon los hombres, y la tierra como enla Efpañola. 
y por tanto no ay para que lo repetir. Enlofiguií 
ente empero difieren, la lengua es algo diuerfa, 
andan deíhudos en viuascarnes^hombres^ymui 
geres, enlas bodas otro es elnobio. Queaffies 
ccftumbre vrada,y guardada,fi el nobio es Cari* 
que todos los Caciques combidados prueuanla 
nobia primero que no el.Simercader, los merca» 
cleres3y fi labrador el feñor, o algún íaccrdote, 
y ella entonces queda por muy el forçada. Con 
liuiana caufa dexan las mugeres, y ellas por nin* 
gímalos hombres. Peroal regofío delas bodas, ' 
difponen de fus perfonas comoquieren,o por* 
que fon los maridos fodometicos. Andar la mu» 
ger defnuda combida, y incita los hombres preíi 
to^y mucho,y víâraquelaborrecible pecado ha* 
zeaellasmalas. Ay mucho oro, mas nofino,ay 
buen cobre,y mucha rubia y colores, ay vna fu* 
ente,y minero de parta como pez, con la qual/w 
buel ta con azey te o febo,brean los nauioSjy emí 
pegan qualquiera co (a. Ay vna cantera depicdras 
redondiffimas, que fin ias reparar mas de como 
]asfacan,tii-anconellasarcabuzcsy lombardas. 
Las culebras fon grandiífimas empero manfas , y 
fin 
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fin ponqoña, torpeŝ que ligeramente las toman, 
y íin afeo , ni temor Jas comen . tilas fe mana 
tienen de Guabiniquinaxcs , y tal tiene den* 
tro del buche ocho , y mas dellos quando la 
toman. Guabiniquinaxcs anima! como liebre, 
hechura de ra poíbjfino que tiene pies de conejo, 
cabeça de hurón, cola de zorra, y pelo alto como 
texo, lacolor algo roxa, lacarneíabrofa, y fana. 
Era Cuba muy poblada de Indios, agora no ay 
fino Efpaño!es,boluieron fe todos ellos Chriftiaa 
nos,mur¡eron muchos de trabajo, y hambre,mu 
chosde viruelas.Y muchosíe paífaronaianueua 
Efpaña defpues que Cortes la gano, yaffi no que* 
docafta deilos. El principal pueblo,y puerto,es 
Sátiaffl^Ei primer obifpo fue Hernádo de Merai 
fray le doiríln ico'.'Al^nio^rT^agros v uo al prin* 
cipioque fe pacifico eflayíla^por donde mas ays 
ra fe conuertieron los I nd ios. Y nueñra feñora fe 
apareció muchas vezes al Cacique comendador 
que la inuocaua,y a otros,que dejianAue Maria. 
He puefto aqui a Cuba por fer conueniéte lugar, 
pues dellafalieron losquedefcubrieron ,y cona 
uertieron ala fe de Chrilto la nueuaEfpaña. 
51YVC A T A N . 
YVcatan es vna punta de tierra, que efia en veyntey vngrados. Delaqualfe nóbravna 
gran prouincia. Algunos la llaman Peninfula, 
porque quanto mas fe meteala martantomas fe 
enfancha , aunque por domas ceñida es, tiene 
cienleguas. Que tanto ay de Xicalanco,o Baya 
deTerminosaChetemal, queeffo enla baya de 
la Afcenflon. Y las cartas de marear que le eftrea 
I j chan 
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chan mucho va erradas. Defcubno la,aunque no 
toda, Frádíco Hernandez de Cordouael año de 
mil y quinientos .y dezifiete. V fue defta manera 
<iue armaron Francifco Hernandez de Cordoua 
Chrifloual Morante, y Lope Ochoa de Caize¿ 
do, el ano de fufo dicho nnuios a (u coila en Sana 
tiagodeCubaparadercubrir,yrefcatar. Otros 
<lizen que para traer efclauos delas yílas Guanas 
xosafus minas,y granjerias, comoíe apocauan 
los naturales de aquella yíla. Yporque felosvea 
dauan echar en minas, y a otros duros trabajos. 
Eftá los Guanaxos cerca deHonduras,y fon hói 
bresmanÍQSjíimpleSjy peícadores,queni vfan 
armas ni tienen guerras.fue capitán deflos tres • 
naüios Francifco Hernandez de Cordoua, lies 
uoenellos ciento y diez hombres. Por Piloto a 
vn Anton Alaminos de Palos, y por veedor a 
Eernaldíno Hiñiguezdela Calçada, y aun dizen 
quelleuovna barca del gouernador Diego Ve* 
lajquez en que lleuaua pan,herramienta, y otras 
cofas afus minas/y trabajadores, para que fi algo 
truxeííen lecupieífe parte.Partióle pues bVancifí 
co Hernandez,y con tiépoque no le dexo y r a ot 
trocabOjOcóvolútadq lleuaua a defcubrir,fue 
adarcof ígoen tierra no fabida, ni hollada délos 
nueftros.Doay vnasSalinas,en vnapuntaqllaí 
modelas mugeres,porauerallí torres depiedra 
congradas,y capillas cubiertas de madera,y paja 
en que por gentil orden eftauan puertos, mus 
chos Ídolos, que parecían mugeres. Marauilla* 
ronfe los Efpañoles de ver edificio de piedra,que 
haíU entonces no fe auia viílo, y que la gente vif* 
tiefle 
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tte£íètarmca,y luzidamcntejCateníancamifetas, 
y mantas de algodón, blancas,y decolores . Plus 
niajeSjCercilloSjbrõchaSjyjoyasdeorOjy plata,y 
las mugeres cubiertas pecho , y cabeça . No paro 
allí, fino fuefe a otra punta cj llamo de Cotoche. 
Dondeandauanvnospefcadores^que de miedo 
o efpanto/e retiraronen tierra,y que relpondian 
Cotohe^cotohe,;] quiere deiíir cafapêfando q les 
pregun tauá por el lugar para y r alia, deaquí le le 
quedoeftenóbre alcabode aqllatierra,vnpoco 
masadelátehallarõ c ie r toshõbres ,q pregútados 
como fe Uamaua vn grã pueblo allí cercajdixeron 
Teftetan jte&etan q vale por no tétiédo.Pifaron 
losEfpañolesquefellamauaatti, ycorrópiédoel 
vocab!o3llamarõ ílépre YucatájV nunca fe le caira 
tal nóbradia. AUi fe hailaró cruzes de lato, y palOj 
íbbre muertos.De dóde arguyen algunos,q mu* 
chosEfpañoles fe fuero aefta tierra quando ladef 
truciondeEfpaña, hecha por los Morosen tiépo 
del rey don Rodrigo. Mas no lo creo pues no las 
ay enlasyflas,que nombrado auemos.Enalguna 
de!asqualesesneceírario,y aunforçoíò/ocarans 
íes de llegar alli, yendo de acá. Quando hablare 
dela ylla Acuzamill tratare mas largo eílo delas 
cruzes. De Yucatan fueFrancifco Hernandeza 
Canipeche,lugarcrecido que lo nombro Lazaro 
por llegaralli Domingo de Lazaro.Salió a tierra» 
tomo amtftadconelfeiior,refcatomátas,piumas 
conchas decangrejos, y caracoles engallados en 
plata, y oro. Dieronle perdizes, tórtolas, anaa 
des,y galtipauos. Liebres,cieruos,yotrosanÍ3 
males de coraer.Muchopá de maijjy frutas. Alie 
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gauanfe alos Efpañoles, vnos les rocauan hsbm 
uaSjOtrosiaropajOtrostcntauanlas efpadasy to* 
dos fe amkuan hechos bouos al rededor delios. 
Aquiauiavnrorrejonciilo de piedra quadrado y 
gradado,enlo alto del qualeílaua vnÍdolo con 
dosfierosanimalesalashsjadasjcomo quelocoí 
mían .Y vna fierpe de quarenta,y ííete pies larga, 
y gordaquátovn buey^echadepiedracomo el 
idoio, cj íe tragawa vn león . Eftaua todo lleno de 
fangredehõbresfacrifkadoSjfegun víançadetos 
das aellas tierras.De Cápeche,fueFrancilco Her 
nãdej de Cordouaa Chanpotó^ueblo muy gráa 
de cuyo feñor fe Uamaua Mochocoboc hombre 
guerrero,yefforçado. Elqualno dexorefcatara 
los Efpaholes niles dio prefentes nivnuallacoí 
rno los de Cápeche, ni agua^no a trueco de fan* 
gre.t'rancifcoHemandez^pornomoftrarcouarf 
dia^ porfaberquearmas,yanimo,y dcítreza, 
teman aquellos Indios brauofos íãco íus compa* 
ñeros lo mejor armados quepudo, y marineros, 
q tomaffenaguay ordeno fu efquadró para pelear 
fino fe la cófintieíTen coger.Mochocoboc pordeí" 
uiarlos dela mar,^ no tuuieíTen tá cerca la guarida 
hizo feñas q fueífen detras de vn collado, dóde la 
fuete eftaua.Teniieron los nueftros de y ralla por 
ver los Indios pin tados^argados de flechas, y có 
Temblante de combatir, y mandaron foltarlaar? 
tilleria délos nauios por los efpantar. Los Indios 
fe marauillaron del fuego, y fumo y Íe atordecíe* 
ron algo del tronido,mas no huyeron. Antes ar< 
remetieron con gentil denuedo,y concierto,e» 
chádogritospiedras varas^yfaetas.Losnueftros 
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mouieró a paíío contado,y en ilédo coneIIos,def 
perfaron las balleftaŝ arrancaron las erpadas,y a 
«{locadasmacaron muchos,y como nohallauan 
hierro,fino carne, dauan h cuchilladaza, que los 
hendían por medio, quanto mas cortarles pxen» 
nas y braços. Los ¡ndios,aunque nunca tan heras 
heridasauian vifl-o,duraronenla pelea, conla pre 
íencia,yanimodefucapitany feõor , hafta que 
venueró,enla batalla. Al alcãcc,y al embarcar ma 
taron a flechazos veynte Efpañoles, y hirieron 
rnas de cinquenta,y prendieron dos,quedtfpues 
{aerificaron. QuedoFranciícoHernádejcó treyn 
tay tresheridaSjembarcofea gran prieilã, nanes 
gocontriíleza,)' llegoaSantíagOjdeílruydojaús 
que con buenas nueuas dela nueua tierra. 
y C O N Q y i S T A delncatan. 
"CRancifco de Montejo,natiiral de Salamanca, 
•*• vuola conquifta,y gouernacion de lucatan, 
con titulo de Adelãtado. Pidioal emperadoraql 
adelantamiento a perluaííon de Geronimo de 
Aguilar,que auia eilado muchos años alii, y que 
dezia fer buena,y rica tierra,rnas no lo es, a quan* 
to ha moílrado.Tenia Montejo buen repartimié 
to enla nueua E fpaña3y affí lleuo a fu corta mas de 
quinientos E (pañoles en tres naos,el año de veyn 
teyfeys.Entroen Acuzamil3yílade fu gouerna 
don,y como no tenia lengua, ni entendía, ni era 
enteodido,yafileflauacon pena. Meando vndia 
trasvna pared fe llego vn Iíleño,yledixo Chua 
ca va,que quiere dezir como fe llama,efcriuio lúe 
go aquellas palabras porque no fe le oluidaííên,y 
1 y prea 
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preguntado condias por cada cofa vino a entéder 
los Índios,aunquecon trabajOjy tuuolo por mif, 
terío.Tomo tierra cerca de Xamançal. Saco ta géa 
tCjCauailoSjtiroSjVeffidoSjbaftimentos, mercería 
y cofas tales para el refcate, o guerra, con los Ins 
dios,y dio principio a fu emprefa manfamem 
te.FueaPole, aMochi,ydepiiebloen puebloa 
Coniljdondevinierona verlc,comoquequerian 
fuamiftadjlosfeñores de Chuaca, y lecjmfieron 
matarconvnalfangequetomarona vn negrillo, 
fino q fe defendió con otro.Tcnianpeftr por ver 
enfutierragéteeftrájera^ydeguerrajy enojo de 
los frayleŝ que derribauan fus y dolos fin otro co 
medimiento. De Conil fue a Aque, y encoméço 
laconquiítadeTauafco^y tardo enelia dos años, 
calos naturales no lo queriá por bíen^ipormal. 
Pobló alli,y nombro lo fama Maria dela vitoria. 
Gafto otros feys,o fíete años en pacificar la proa 
uincia.Enlos quales paffo mucha hambre, traba* 
jo,y peligro3efpecial quádo lo quifo matarjCn che 
temalGõçaloguerrero,q capitaneaua los Indios. 
El qual auia mas de veynteaños que eftaua cafas 
doallicon vnalndia,y trayahendidas las orejas, 
corona y trençade cabellos, como los naturales. 
Por lo qual no quifo yrfe a Cortes con Aguilar fu 
compañero,pobk>montejoa fim Francifco, Cara 
peche aMenda^ValladolidjSalamancajySeuiHa 
y vuofe bien con los Indios. 
fCOSTVMBR.ES delucatan., 
ÇOnlos de Iucatanefforçados,peleanconhoa 
^dajVarajlança, arcocon dos aljauas, de faes 
tasde libiçajpez/odekjCafco de palo,/ coraças 
de 
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de algodo.Tifienfe de colorado, o negro, lacara, 
braços,y cuerpo,{i van fin armas,o fiii veíT:idos,y 
ponen le grades plumajes,que parece bié. No dá 
batalla fino hazen primero grandes complimien 
tos,y cerimonias. Hiendcníé las orejas, hazen íe 
coronas íobre la fréte,que parecen caluos, y tréçá 
feloscabellos,qtraenlargos,al colodrillo. Retas 
janíe,aunq no codos,y ni hurtã, ni comé carne de 
hóbre,aunquelosfacrificã,quenoes poco fegun 
víhnçadelndioSjVfanlacaça^pefcajquedetodo 
ay abúdácia. Criá muchas colmenasjy alfi ay har* 
ta miel,y cera,mas no labian alúbraríecó ella^afii 
ta que les moflxarõ los nueftros hajervelas.Labrã 
de cá teria los téplos,y muchas cafas vna piedra có 
otra,fin inílrumento de hierro que no lo alcança, 
y deargamaílãjyboueda,pocos acofiúbrá lafoí 
£jomia,mas todos ydolatran,facrificãdo algunos 
hombres.Yaparecelescldiablo,erpecialen Acus 
3amil,y Xicalanco,y aú defpues que fon ChriíUa 
nos los a enganado hartas vejes,y ellos han fido 
caftígados por ello,eran grandes fantuarios Acu< 
jamil.y Xicalanco3y cada pueblo teniaalli fu tem 
plOjOÍu altar, do yuan a adorar fus d io fes .veníC^^5"' 
trellos muchas cruzes de palo,y de latón. De d S w / 
de arguyen algunos que muchos Efpañoles fe fue 
ron a efta tierra quando la deflxucion de Efpaña, 
hecha por los Moros en tiempo del rey donRo* 
ârigo. También auia grandiíTima feriaenXicaí 
lancOjdonde venían mercaderes de muchas, y le* 
xostierras,a tratar. Y affiera muy mentado lu* 
gar,viuen mucho eftos lucatanefeSjy Alquinis 
pechj facerdote del pueblo do es agora Mes 
rida. 
1 
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Tiáa,biuiomasdeciento3y vcynte años, elquaj 
aunque ya era ChrifT:iano,lloraua la entrada, y as 
miftaddelos FlpañoleSjV dixo a Montejo como 
auiaochenta añosque vinovna hinchazón pefti 
jencial aios hombres, que rebentauan llenos de 
fufanos, y luego otra mortandad de increyble edor,yquevuo dos batallas,no quarenta años 
antes que fueílèn ellos, enque murieron masde ' 
ciento y cinquenta mil hombres,empero que fen 
lian mas el mando,y eftado délos Efpañoles,por3 
que nunca íe yrian dealli,quetodolo paflãdo. 
f C A B O de Honduras. 
DEícubrio Chriftoiial Colontrezientasy feté ta leguas de cofta,que ponen del rio grande 
de Higueras al nombre de Dios, el año de mil y 
^quinientoSjy dos,dÍ3en empero algunos que tres 
años anteslo auianandado Vincente Yanez Pin 
çon ,y luán Diez de Solis, que fueron grandiffu 
mos defcubridores. Yua entonces Colon en qua* 
tro carauelas con ciento y fetenta Efpañolesa buf 
careftrechoporeftaparte,para paílãr alamar del 
Sur,que aflí lopenfo,y' dixoalos reyes catholin 
eos.No hizo masquedefcubrir,y perder losnas 
uios fegun en otro cabo lo tengo dicho,llamo Co 
Ion puertode Caxinas alo que agora dizen Hon» 
duraŝ yJFrancifco delas Caías fundo alli aTrugjj , 
lio el anode veynte y cinco erfñbm&relTífenw ¡ 
Cortes,quando el, y Gil González mataron a i 
Chriftoualde01id,quelosteniaprefos,yfeauia j 
alçado contra Cortes,como lo diremos muy law 
go enlaconquifta de Mexico^hablando del traba 
jo* 
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jofifitno camino ,queliizo Cortes alas famofas 
flygueras.Es tierra fértil de mantenimientos, y 
¿emuchaccrajymieljnotenian plata,nioro,te< 
niendo riquiffimas minas deljCa no lo íacauan¡ni 
creoqueloprcciauan, con-.encomo en Mexico, 
viften como en Cartilla de oro,y participan delas 
coftumb res,y religion de Nicaragua, que caí] es 
la mefma Mexicana. Son men tirofo.Sjnoueleros, 
haraganes, empero obedientes a fusamos^yíe* 
ñor^onmuy luxuriofos mas no cafan comunmé 
tefinocon vnafolamuger,ylos íeñores con las 
que quieren,el diuorcio es fácil entre ellos. Eran 
grades ydolatras,y agora fon todos Chrirtianos, 
y es fu obifpo el licenciado Pedrada. Fue por go 
uernador a Honduras Diego Lopezde Salceda, 
glqualmatarólos fuyosconyeruas envn paftel. 
Fueluego Vafeo de Herrera, y aftraróle dtfpues . 
de auerlo muerto a puñaladas .Entro agouernar 
Diego de Albite$,y dieron le y eruas en otro pafi 
tel. Como andana tan rebueltos no poblaron,»!! 
tesdefplobaron,y deftruyeron pueblos,y hom* 
bres.Gouernotraseftos Andres deCerezeda,y 
por fu muerte Francifco de Montejo, adelantado 
de lucatan,el qual fue alia el año de treyntay ciña 
co con ciento y fetenta Efpañoles entre folda* 
¿os,y marineros.Cerco luego el Peñol de Cer* 
quin,y ganóle en fíete mefes con perdida.de mu* 
chosEfpañoleSjCael Peñol era fuerte,y los Indios 
animólos . Los quales ahorcaron ala vela, por* 
quefe durmio,enelmayor heruordel combate, 
caftigo fue de hombres de guerra, tomo tambié 
porhábreelPeñoldelamalajCales quemo quin* 
1 
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zemlíhanegasdemíúzMarqmllos negro.PoBIo 
muchos lugares,y entrellos a Cumayagua,y 3 
íanlorgeend valle de Vlancho y reformo algu, 
nos otros.como fucró Trugillo, y fan Pedro, cer 
-̂ca del qual ay vna laguna,donde fe mudan conel 
/ I viento,de vna parte a otra,los arboles con fu ties 
r^jLJ rra,o mejor diziendo las líletas cotilos arboles. 
^ B E R . A G V A , y Nombre de Dios. ' 
EStaua Beragua en fama dé rica tierra, defde queladefcubrio Chridoual Colonel año de 
dos,y affí pidió la gouernacion,y conquiftaddla 
alreycathoüco Diego de Nicuelã . El qual armo 
cnel puerto dela Beata de fanto Domingo fiete 
naos,y carauelas,y dos vergantines^año de ocho. 
Embarco mas de fetecientos y ochenta Efpaño* 
les,y para y r alia echo a Cartagenajde quien mas 
noticia fe tenia,porfeguir lacoíb,y noerrarlana 
uegacion.Quãdoalh llego hallodeftroçados los 
compañeros de fu amigo Alón fo de Hojeda, que 
pocoantes auia ydo a Vraua.Confolole dela pena 
y triftejaque teniapor auer le muerto los Indiosa 
luán dela Cofa,y a otros fetenta Efpañoles en Ca 
raniairi. Y concertaron entrambos de vengaras 
quellaperdidajalfiquefueron de noche, porto* 
mar deícuydados los enemigos, adonde fuera la 
batalla:cercaron vna aldea de cien ca(as,y pufiero 
lefuego, auia détro trecientos vecinos,y muchas 
mas mugeres,y niños. Délos quales prendieron 
feys mochachos,y mataron a hierro,o a fuego, ca 
fitodoslosde masque pocos pudieron huyr.Ef 
caruaron la ceni^y hallaron algún oro que repar 
siroco eítccaftigo (epartió Nicuefapara Beragua. 
""£& 
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Eiluuo en Coíba conel feñor Careta5y dealli ícan 
¿elantoconlosdos vergantines,y vna carauela. 
Jíando aios otros nauiosqle/iguieflènhafta Ben 
ragus.Efta priefla3y apartamientoJle fucedio mal 
ca ("e paífc de largo fin ver a Beragua,conla carau e 
la,Lope de Olano,como yua en vn vergãtin por 
capitan,llegoíe a tterra^y pregunto por Beragua. 
Dixeron le que atras quedaua^boluio la proa, toa 
poaPedro de Vmbria que traya el otro vergãtin,, 
aconfejo feconeljyfuçronalriode.Chagre, que 
llamaron de Lagartos^eces crocodillos, que COÍ 
méhombres.Hallaronallilas naos dela flotajy to 
dosjuntos fe fueron a Beragua,creyendo que Ni 
cuefaeftariaalla.Echaronancorasala bocadelrio, 
yPedrode Vmbriafueabuícardondefalira ties 
rracoñvnabarca,y doze marineros. Andauala 
roaralta,y perdioíe con todos ellos, excetoyno9 
que pornadador efeapo . Viendo efto acordas 
ron los capitanes defalirenlos vergantines,y no 
enlasbarcas.Sacaronluego atierra cauallos , tw 
ros, armas, vino, bizcocho,y todos los pertre* 
chos deguerra,y bele30s que 11 euauan,y quebraj 
ron los nauiosenlacofta,paradGfafiuçarloshoma 
bresdepartida,y eligen por'fu capitán y gouer* 
nadora Lope de Olanohafta que vinieile Nicue 
fa. Olano hijo luego vna carauela de la madera 
delas quebradas, o carcomidas,para fi leoceura 
rieífen algunas neceffidades, començo vn cafti* 
lio ala ribera dei rio Beragua. Corrió buen peda 
ço de tierra, y lembro maiz,y trigo tambienjcon 
propoíitodepoblar,y permanecer allí fi Diego 
deí^icuefa quifieíTejOno parecieflejentendiens; 
da 
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doeneftascofasjy-enauer noriciadeia tierra^fu 
riqueza,con inreligencias de I ndios naturaleSjlle 
garoncresElpaholesconel efquifedela carauela 
de Nicuefa,queleclixeron comoel gouernador 
quedauaenÇorobaro(incaíauela,c]ue con mal 
t iempo fe peí dto,porfiando f iempreyr adelante 
por cierra (i ncaminOjí ingentej l lena de montes y 
ciénagas, comiendo tres meies rayjeSjyeruaSjy f 
hojas y quando mucho frutas^y beuiendo agua, ' 
no todas ve/.es buena^y que ellos fe auian venido 
íin fu licencia.Olano enibio luego alia vnvergá< 
tin con aquellos mefinos tres hombres para Tacar 
de peligroa Nicuefa^ traerlealexercitoy riode 
fu gouernació. Diego de Nicuefaholgóconelver 
gantin,como con la vida, embarcofe y vino . En 
llegando echo preíb a Lo pe de OlanOjen pagode ¡ 
la buena obra quele hijo5culpandole detrap í 
cion porauer vfurpado aquel oficio,y preeminé* ¡ 
cia,porauerquebrado las naos y porqueno lean [ 
lúa ydo antes a buícar.Moftro enojo de otros mu 
choSjydelo quetodos hizieron,y dende a pocos 
días pregono fu partida, rogaron le todos quefe 
detuuieíTe harta coger lo fembrado,pues no létar , 
daria a íêcar,ca en quatro meies fazona.E 1 dixo q j 
mas valia perderei pan que ñola vida , y que no i 
queriaeltarentanmalatierra. Creo que lohizo í 
por quitar aquella gloriaái Lope de Olano,a(fi 
que íe partió de Beraguaconlos Efpañoles que cu 
pieron enlos ve rgá t ines , y carauela nueua, y fiie 
a puerto Bello^que por fu bondad le dio tal notn 
bre ColonjV como todos acabaron de llegar^en* 
to la tterra,bufcando pan y oro.Mauronle veyn 
te 
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te compañeros los Indios con faetasde yerua.De 
xo allí los medios Efpañoles, y con los otros me* 
dios fueai cabo del Marmoljdóde hizo vnaforta 
lecillapararepararíedélos Indios flecheros, que 
llamo Nombre de Dios, y efte fue fu principio 
de aquel tan famofo pueblo. Mas conel trabajo de 
laobray cammo,y con la hambre)y efcaranms 
ças no le quedaron cien Efpañoles de fetecientcs 
y ochenta quelieuo. Venido puesatanta diraínu 
cionNicue(a,y fu exercitOjle llamaron los foldaí 
dos de AloníbdeHojeda,paraquelos gouernafí 
fe en Vraua,ca en aufencia de Hojeda3trayan van 
dos íbbre mandar,Vafeo Nuñez deValboa, y 
Martin Fernandez de Encifo. Nicuefa dio las gra 
_cias,que tales nueuasmerecían, a Rodrigo Enri* 
que?; de Colmenares, que vino por el envna cara 
uekjy vn vergátm,no ímmuchas lagrimas,y <\t 
xas de fu defuentura,y fin mas péfar cuello íe fue 
conel,ylleuofefentaEfpafioles en vn vergantin 
que tenia. Enel camino,oluidado de fu malconfeo 
joy ventura paflâda,comen^o de hablar demaíía 
docontralosq lellamauan por capitán general, 
di jiendo que auia de caftigar a vnos}quitaf los ofi 
cios a otros,y tomar a todos conel oro,pues no lo 
podían tener fin voluntad deHojedao fuyajque 
teniandelreytitulode gouernadores¿ Oyeró lo 
algunosque les tocaua,delacompañia de Coime* 
nares, y dixeró lo en Vraua.E ncifo q tenia la par* 
tedeHojeda,como fu alcalde mayor,y Valboa, 
mudaron de propofito,y temíeron,oyédo feme* 
jantescofas,y no íolamente no le recibieron,em* 
pero injuriaronle,y amenazáronle rejiamenjte,)' 
. . " K aun. 
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tun alo que algunos dizen, no lo dexiron defénj 
barcar.Noplugodefto amuchosde Vratíâjhonj 
brcs de bien,mas no pudieron hasser al temietido 
laapreíTuradafuria aelconfejOjCjueValboairtdií 
ñaua. Affi que Nicuefa fe vuo de tornar con fasfe 
fenta compañeros, y vergantíHjque lleuaua muy 
corrido,yquexorodc Vaíboa.y Encííb.Saliodel 
Dañen primero de Março delafio deonze, con 
inrécion de yr a Tanto Domingo a quexar deltos, 
masahogofeenelcamino , ycomieroa le peces. 
OportomaraguajycomidajCj lleuaua poca,(alto 
enÍacon.'a,ycomieron feloindioSjCaoydezir co 
mo en aquella cierra hallarÓ defpues efcrito en vn 
árbol, Aquianduuoperdidoel defdichadoDiej 
?o de Nicuefa, pudo fer qlo efcriu ieílé andado en lorobaro.F.ílefin tuuoDiegode Nficuera, y fu 
armada,y rica conquirta de B eragua. E ra Nicüef* 
deBaeça.paffoconChriíloual Colon enelfegun 
do viaje.Perdiola honrra,y haziéda que gano ea 
layílaÉfpañola,yendoaBeragua, y defcubriofe 
fenta leguas de tierra que aydel Nombre de dios 
alostrallaroneSjO roquedos del Darien, primero 
Jue nadie,y nóbro puerto de Miílãsal rio Pito. )e quantos Efpañoles alia Ueuo no quedaron bi¡» 
uos,en menos de tres años,fefenta. Y aqllos mu» 
rieran de hambre fino los paííãraa de puerto Bea 
lio al Darien.Comieron en Beragua quantos per 
ros tenían. Y tal vuo que fe compro en veyntetcaf 
te llanosjj aun de allí a dos días cozieron el cuero 
^£áB'é'<fa,fíh mirar que tètiía Íarna y guíanos, y 
vendieronlaefcudilla de caldo acaftellano. Otro 
Eípañolguiíódpsfaposde aquella tierra, quev< 
fon 
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(àncomerlos Indios,y los védiocon grandes rue 
gos a vnenfermo en feys ducados. Otros Efpaño 
les fe comieron vn Indio que hallaron muerto ep 
elcamino.dondj yuan a bufear pan.Del qualha< 
Uauan poco por el cápo^los Indios no fe loquea 
riatidar. Andáellosdefnudos^ llaman Orne ai 
hóbre^ ellas cubiertas del ombligo a baxo,y tra* 
encercíllos,manillas5y cadenasde oro.Phelipe 
Guticrrejde Madrid pidió lagouernaciondeBe 
ragua por férrico rio, y fue allaconmasdequaá 
trociétos foldadoSjeíañodetreyntay feysjy los 
mas perecieron dehambre,o yerua. Comieró los 
cauallos,y perros3quelleuauã. Diego Gome?, y 
luande Ampudiade Ajofrin fecomieronvn In* 
diodelos que mataron, y luego fe juntaron có os 
tros Efpañoles hambrientos,y mataron a Hernã 
daríasdeSegillajque eftauadoliéte,para comer, 
y otro dia comieron a vn AlonfoGonçalez,pero 
fueron caftigados por cfla inhumanidad, y pecad 
do.Llegoatátoladefuétura deítos compañeros 
deFelipeGutierrez,queDiegode Ocampo,por 
noquedar fin fepultura, fe enterro viuo, elmefai 
mOjCnel hoyo que vio hecho para otro Efpañol 
muerto, El Almirante don Luys Colon embio a 
poblar,y conquiftar a Beragua el año de quarena 
ta y feySjal capitán Chrjftoual dePeña,con buea 
nacompañiadegenteEfpañola.Mas también le 
fuemalcpmoalosotros,yaffinofehapodido fu 
jetar aquel rio,y tierra ̂ Énel cpogiecto que vu^ 
entre el rey y el Almirante (obrefus priuilegios, 
y mercedes,!e fue dada Beraguacon titulo dedu 
que,y de marques de lamaica. 
K a E l 
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*lEL Darien. 
R Odrigo de Baftidasarmo en Caliz,e!año dos(con licencia délos reyes catholicos)dos 
carauelasafu propia corta y de Juan de Ledefí 
ma,y otros amigos fuyos. Tomo por piloroa 
luán dela Coíã,vezino del puerto de íanta Maria 
efperto marinero, aquien como poco a contenía 
taró los Indios, y fue adefcubrir tierra en Indias. 
Anduuo mucho por donde. Chriftoual-Coá 
lonjy-.finalmente defcubriOjycofteo de nueuo 
cient y fetenta leguas, que ay del cabo dela Vela 
algolfode Vraua,y Fallarones del Darien .Enel 
qual trecho de tierra efl:an,contando hazíaLeua 
tejCaribanajZemijCarthagena, Zamba, y fanta 
Marta.Como llego a Tanto Domingo perdió las 
carandas con broma, y fueprefopor Francifco 
de Bouadilla,acauíàquereícatara oro,y tomara 
lndios,y embiadoa Efpañacon Chriftoual Cos 
Ion.Mas los reyes catholicos lehízieron merced 
de dozientos ducados de renta enel Darien, en 
pago del feruicio^ue les auia hecho en aquel def 
cubrimiento.Todaeílacoila que defcubrio Bas 
íl:idas,y Nicueía, y la que ay del cabodelaVelaa 
Paria,es de Indios que comen hombres, y que 
tiran conflechas enerboladaSjalosquales llaman 
Caribes de Caribana,o porque ion brauos, y fes 
rozes,conforme al vocablOjy por fer tan inhuma 
nos,crue!es,fodomitas, ydolatras,fueron dados 
poreíclauos,y rebeldes,paraque los pudieíTen 
matar,caciuar,y robar,finoquiíieíIèndexaraque 
lios grandes pecados.y tomaramiftad con los E& 
pañoks,y la fe de lefu Chrifto.Eíle decreto,y ley 
hijo 
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hizo el rey catholico don Fernando con acuerdo 
deíu confejo,y de otros letrados theologos, y ca 
noniíbs;yaffidieron muchasconquíftas con tal 
licencia. A DiegodeNicuefa^y Alonfo de Hojea 
da,que fueron losprimeros cóquiíladores de tieu /• 
rra firme cíe Indias, dio eirey vna ínftrucion de î ApííM»* 
die? o doze capitulos^JpmBSIP que les predicaf 
fenlos Euangelios^troquejes rogaílenconla 
pazJEl^^o_que4üenendopáz,yfe,fueííen lis 
bres^entratados ymúy- priuilegiados,Elnono 
que ÍI perfeueraíTen en fu y dolatría.y comíSacFe" 
hombres^ laenemiftadjíoscatiuaííenjymataf» 
fen libremente, que harta entonces no fe confen 
tía.AIonfo de Hojeda natural de Cuenca que fue 
capitán de Colon cotraCaonabOjarmo el año de 
ocho en fanto Domingo quatro nauios a fu coila,, 
y trezientos hombres.Dexo al bachiller Martin 
Fernandez de Endía/u alcalde mayor por cedua 
la del rey, para licuar tras el otra nao concienty 
cincuenta EfpañoleSjy mucha vitualla, tiros, eia 
copetasjlançaSjballefcas, y munición, trigo para 
fembrar,doze yeguas ,y vn hato de puercos para 
criar, y el partió dela Beata por deziébre.Llego a 
Cartagena,requiriolos Indios,y hizoles guerra 
como no quilleron paz. Mato^y predio muchos, 
vuo algú oro mas no puro,en joyas,y arreos del 
cuerpo.Ceuofeconello,y entro la tierra a dentro 
quatroleguas,ocinco,lleuando porguia ciertos 
deloscatiuos.Llegoavnaaldeadeciécafas, y tre 
Rentos vezinos,combatiola,y retiro fe fin toma r 
ía.Defendieronfetan bienloslndios, qmataron 
fetentaEfpañoleSjyaluan dela Cofa, fegúda pera 
K ; fona 
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íbnadefpuesde Hojeda,yreloscomiefon,teml 
efpadas de palo,}'piedra. Flechas con puntas de 
hueflbjy pedernal y vntadas de yerua mortal. 
Varas arrojadizaSjpiedraSjtodelaSj y otras armas 
ofenfiuas. Eftádo allí llego Diego de Nicuefacó 
íuflcxtajdeque no poco fe holgaron Hojeda', y 
los fuyoSjCOncertaron fe todos y fueronvna no* 
che allugar,dondemurió Cofa^losfetentaEfa 
pañoles.Cercarólo^pufieronle fuego, y como las 
cafas eran de maderajV hoja de pa!mas3ard¡o bié, 
efcaparon algunos Indios con la eícuridad, pero 
los mas.o cayeron enel fuego o enel cuchillo de> 
los nueftros,que no perdonaron fino a feys mo* 
chachoSjaffi fe vengo la muerte délos fetenta Efa 
pañoles. Eíallofe debaxo dela cenija oro,pero no 
tanto como quifieran los que la efcaruaron. Enw 
"barcaronfe todos3y Nicuefa tomo la via de Bera* 
gua,y Hojedala de Vraua.PaíTado por ylla Fuer 
te^tomoíletemugeres^os hóbres, y dozientas 
onçasdeoroen axorcas,arracadas, y collarejos. 
Salió a tierra en Caribana,rolar de Caribes, com<j 
algunos quieren,que efla ala entrada del golfo 
de Vraua.Defembarcolos foldados,armas,caua 
líos, y todos los pertrechos, y baftimentos que 
lleuaua^^offlen^luegc|vnafortgleza? y ptiej 
hlo jdonclêTerêc^erjy aíTegúrar eneTmefmo luí 
garque quatro años antes loauia començado lu» 
ándela Coíá.Eíl:efue el prinier pueblo de Efpa< 
fióles en la tierra firme de Indias, quifiera Hojeda 
atraer de paz aquellos Indios por cumplir el man 
dado real,y para poblar^ biuir feguro. Mas ellos 
.que fonbrauos, y confiados defienlaguerra,y 
enw 
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enemigos de e/lrangeroSjdeíp redaron fij amifí 
jtadjy contratación. El entóces fue a Tiripi, tres o 
quatro leguas metido en tierra, y tenido por ri» 
<:o,combat!olo,y no lo tomo, ca los vczinos Je 
hijieron huy r con dano3y perdida de gente,y reí 
putacion.aííi entre Indios corno entreEfpañoles. 
ElfeñordeTiripiechaua oropor fobre íosadarp 
«es,yflechauan los Tuyos alos Eípañolesque fe 
abaxauan a cogerlo^ al que allí herian mona ra¡> 
biando.Ta! ardid víb^onociendo fu cod)CÍa5íén 
tian yalos nucftros falta de mantenimientos, y 
conlanecefíldad fueron acombatir a otro lugar, 
quevDoscatiuosdejiáeíIarniuybaílecido3y tra^ 
xeron del muchas cofas de comer, y prifioneros. 
Hojeda vuo alii vna nniger, vino fu marido a traí 
tarlelibertad.Prometiodetraerel precio que le 
pidio/uey torno con ocho compañeros fleche* 
ros,yenlugardedareloropromctído,díeronfae 
tasemponçonadaSjhirieróal Hojeda en vn muf* 
lo,mas fueron muertos todos nueue por los EG 
faftolesque con fu capitán efiauan,Hecho fueda ombre animofo, y no bárbaro, II Jefucediera 
bien.Aeftaíázon vino allí Bemaldino deTalaue 
xa con vna nao cargada de baftímentos3ydefe¡r 
fentahombres^queapaño en lânto'Domingo fin 
que loTupíelTe el Álmirante, ífíjlfíIiciá'Proueyo 'i 
a Hojeda engran coyuntura, y necefildad. Ems 'j 
peronodexauan por eíTo los foldados de murf : 
inurar,yquexarfequelosauia traydoala carne* » 
ceria,y los tenia dõde no les valieíle fus manos, y -
eífuerço.Hojedalosentreteniacó efperáçadelío j 
corro,y prouifió 4 auiadelleuarel Bachiller Ena ¿ 
K 4 cifo 
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cifo,y marauiüaua fe de fu tardança. Ciertos Efa 
panoles fe concertaron de tomar dos vergantines 
delHojeda,y tornar fea Tanto Domingo, o yrfe 
conlosdeNiciiefa.£ntendioloel,ypor eftoruar 
aquelmotinydeímanenfu gente,y pueblo, fe 
, fueenlanaode Talauera,dexandoporfuteniení 
'^«i^ji/wrf teaFrancifcoPicarro.Prometió deboluer dent 
' f trodecincuentadiaSjyíinoquelefueíienjdonde 
les parecieíre,ca el les foltaua la palabra. Tanto fe 
fuede VrauaAlonfo deHojedaporcurarfu hsi 
ridajquantoporbufcaralbachillerEncifOjyaun 
porquefele moriantodos.Partió pues de Caria 
banaAlonfode Hojeday con mal tiempo qué 
tuuo,fuea dar en CubajCerca del cabo de Cruz. 
Anduuopor aquella corta con grandes trabajos, 
y hambre^perdio cafi todos los compañeros. Ala 
finaportoafantoDomingomuy malode fu hea 
rída,por cuyo doloso por tener aparejo para tor 
nar a fu gouernacion, y exercito, fe quedo alli, o 
comodizen fe metió frayle Francifco, y en aquel 
habito acabo fu vida. 
T j F V N D A C I O N dela antigua 
del Darien. 
P AíIãdosquc fueronlos cinquenta dias, dena tro délos quales deuiade tomar Hojecía con 
nueua gente,y comida,fegun prometiera, fe ema 
barco Francifco Piçarro,y los fetenta Efpañoles, 
que auta en dos vergantines que tenían, ca la 
grandiífímahambrejy enfermedades les forçoa 
dexar aquella tierra començadadepoblar.Spbrea 
uinoles nauegando vna tormenta que fe anego 
el 
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el vno,y fue la caufa cierro pece grandifíimo^que 
con andar la mar turbada andana fuera de a gua. 
a Arrimo fe al vergantin como a tragarfelo, y dios 
levnçurriagon con la cola, que hizo pedaços el 
timón, de que muy atónitos fueron, confideran 
do que losperfeguia elayre lamar3y peceŝ como 
Ja tierra. Francifco Piçarro fue con fu vergantin 
ala y da Fuerte} donde no le confinderon falira 
tierra los yíleños Caribes. Echo hazia Cartagena 
portomar agua,que morían defed, y topo cerca 
de Cochibocoaconel bachillerEncifojque traya 
vn vergantin,y v na nao cargada de gente, y baía 
timentosaHojeda, y contoletodo elfuceí3b}y 
partida del gouernador.Encifo no lo creya,fofpe 
chando que huya con algún robo,o delito.Empe 
to como vio fus juramentos, fu defnudez, fucos 
lor de tiriciados con la ruin vida,o ay res de aques 
lia tierra,creyolo, pefo le,y mandóles boluer con 
el alIa.Piçarro}y fus treynta y cinco compañeros 
ledauan dos mili onças deoro/juetrayanjporq 
los dexaíTe yr aSantoDomingOjOaNicuefajy 
nolaslleuaflea Vraua, tierra de muerte . Mas el 
no quifo fino llenarlos .En Caramairi tomo tiers 
rajara tomar agua,y adouarla barca. Saco harta 
cien hombres porquefupofer Caribes losdealli. 
Mas como los I ndios entendieron que no era Nis 
cuefa,ni Hojeda,dieron le pan, peces, y vino de 
maiz,y frutas. Y dexaronleeftar, y hazer quanto 
meneíler vuo, de que Piçarro fe marauillo. Al 
entraren Vraua topo la naue^porculpadel timos 
íiero,y Piloto, en tierra, ahogaron fe las yeguas 
Jpuercas. Perdió fe cafi toda la ropa, y vitualla, 
' . K j que 
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cpelleuâua.y harto hizieron de faluar fe ¡os how 
fores.Entonces creyó de veras Enciíb los defaftrej 
de Hojeda,y temiero todos de morir de hambrç 
oyerua, no tenían las armas que conuenia para 
pelear có tra flechas. Ni nauios para yrfc.Comian 
yerua/ruta^y palmitoSjy dátiles) y algún jauaü, 
^uecaçauan.Es chica manera de puercOjfincolaj 
y los pies trafêros no hédidos,ni con vña. Encifo, 
queriendo fer antes muertode hombres, que de 
iiábre^entro có cien compañeros , la tierra aden» 
«roa bufeargentejy comida. Encótro con tres fíe 
cheroŝ que fin miedo efperaron. Defcargaró fus 
carcajeSjhirieronalgunosChriftianos,y fueron 
allamarótrosmuchos,que venidos reprefenta* 
ron batalla, diziendo mili injurias alos nueftros. 
En ciro,y fus cien cópañeros/e boluieronjinaldij! 
ziendo la tierrajque tá mortal yerua produzia 
dexaron les algunos Efpaííoles muertos, que co¿ 
mieflen. Acordaré de mudar hito por mudar ven 
tura.Informaron fe devnoscatiuos que tierra era 
la de allende aquel gol fo. Y como les dixeron que 
buena,y abundante de ríos,y labranza jpaflaron 
íè alla,y comêçaron a edificar vn lugar que nom* 
bro Encifo la villa dela Guardia , ca los auia de 
guardar délos Caribes . Los Indios comarca* 
nos ertuuieron quedos al principio , mirando 
aquella nueua gente. Mas como vieron edifií 
caríín licencia,en fu propia tierra^enojaron fe. Y 
afíi Cemaco/enor de allijíaco de fu pueblo el oro 
ropajy colas que valia algo. Metiólo en vn caña» 
«eralefpeílb. Pufo íeconhafia quiniéto? hóbres 
bien armados à fu manera en vn cerrillo, y de alli 
amenas 
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amenaza"» los eftrangeros5encarando las flechas 
ydiziendoqueno conílntiria aduenidizosenfu 
: tiefxn,o los matana.Encifo ordeno fus cien EÍpaí 
.ñoles. Tomóles juramento que no huy rían. Pros 
'. metió embiar cierta plata ,y orOjala Antigua de 
Seuiüa fi alcãçaua vitoria,y hajer vn téploa nueís 
trafeñoradelacafa del Cacique, y llamaral pues 
blo Tanta Maria del Antigua.Hizo oración có to¡j 
> dos de rodillas, arremetierõ alos enemigos, peí 
learon como hóbres, quelo auia bien meneíler3y 
vencieron. Cemaco,y ¡os fuy os,huy eron mucha 
tierra, no pudiédo fufrir los golpes, y heridas de 
las efpadas Efpañolas. Entraron los nueftrosenel 
Jugar,y mataron lahambreconmuchb pá,vino, 
y frutas que auia,tomaró algunos hób res en cue* 
ros,y mugeres veílidas dela cinta al pie.Corriero 
otro dia la ribera,y hallaron el rio arri ba ¡a ropa,y 
fardagedel logaren vn cañaueral. Muchosfarde 
lesde matas de camas,y de veílir. Muchos vafos 
de barro^ palo,y otras hala jas, dos mili libras de 
croen collareSjbronchaSjmanilias^ercilloSjyo* 
tros joyeles bíé labradas, q vían traer ellas. Mu< 
chasgracias dieró a Chrifto^ a íu glorioía madre 
Encifo yloscópañerosporlavitoria, yporauer 
hallado rica tíerra,y buena.Embiaró porlos.oché 
taEfpañolesde Vraua,quedexádo aquella puta 
ta azar para Efpañoles ,íe fuerõ a fer vezinos enel 
Darien.que nombraron Antigua,el año de nuéa 
ue.Encifovfauadecapitan,y alcalde mayor con* 
forme ala cédula de í rey ,q pa ra fer lo tenia. De lo 
qual murmurauáalgunosjagrauiados que los caá 
pitaneaíTe v n letrado y por eíío,o por alguna otra 
paf* 
I 
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Eaffíonciliajle contradixo Vazco Nunez de Valj oa negando la prouifion real^ alegando que y» 
ellos no eran de Hojeda. Soborno muchos atre* 
uidoSjComo el y vedóle la juridicion ,y capitanía. 
Affi fediuidieronaquellos pocos Efpañolesdela 
Antigua delDariéen dos parcialidades: Válboa 
vandeaua la vna, y Encifo la otra, y anduuieron 
eneftovnaño. 
ç V A N D O S entre los Efpafioi 
lesdelDaríen, 
R OdrigoEnrrique^de Colmenaresfaliodela Beatade íãnto Domingo con dos carauelas 
baílecidas de armas,y hombres, en focorro dela 
gentede Hojeda, y de muchavituálla,queco* 
mieílèn} ca tenian nueutis de fugran hambre.Tu 
uo dificultofa nauegacion. Quando llego a Garia 
echocinquentaycinco Efpañolesa tierra con fus 
armas para coger agua en aquel rio, que lleuaua 
falta.Los quales,o pomo ver Indios, o porde< 
leytarfe echados enla tierra, fe deícuydaró de fus 
vidas. Vinieron ochocientos Indios flecheroscó 
gana de comer Chriftianos facrificados a fus ido» 
los. Yantes quefe rebulleífen los nueftros flecha» 
ron de muerte quarenta y flete dellos, y prendie* 
ron vno. Quebraron el batel,y amenazáronla» 
naos. Los fíete que huyeron o eícaparon dela rea 
frega,feefeondieronen vnárbol hueco. Quatií 
do ala mañana miraron por las carauelas eráydas, 
y fueron tábien ellos comidos. Colmenares quis 
ib antes padecer fed>que muertCjy no paro hafta 
Çaribana.Entro enel golfo de Vraua,S\irgio don 
de Hojeda y Enci.ío:como no hallo mas delraftro 
yraní 
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jr racho délos cj bufcauâ temio fer muertos.Hizo 
muchas ahumadas acjlia noche cnlos altos, Y defa 
paroavn tiempola artillería de ambas carauela» 
para que le fintieííè n. Los dela A ntigua^ue oye* 
ron los tiros3refpondteron con grandes lumbres, 
acuyafeñaljfue Colmenares. NuncaEfpañoles 
feabraçaroncon tantas lagrimas deplazer como 
eftos, vnos por hallarjOtros por fer hallados.R.e< 
crearonfe con la carne,pan,y vino que las naos He 
uauan^ viftteronfe aquellos trabajados Efpaños 
leSjquetrayanandrajos,y renouaronlas armas. 
Con losfeíentade Colmenares eran caí! ciento y 
cinquenta^y ya no temían mucho alos Indios, ni 
ala fortuna por tener dos naos, y otros tatos ver* 
gantines^niaunalreypuestrayanvandos. Col/ 
menares, y muchos Efpañoles de bien, querían 
embiar por D iego de Nicue fa que los gouernaíTe 
pues tenia prouifion del rey,y quitar las diferení 
cías,y enojos quealli auia.Encifo, y Valboa, que 
vandeauan no querían que otro gozaffe de fu in# 
duftria,y fudor,y dezian que no foloellos,pero 
muchos del pueblopodian fer capitanes, y cabe* 
ça de todos también, y mejor que Nicuefa. Mas 
aunque pelo alos dos,lo embiarona llamarcon 
Rodrigo de Colmenares en vn vergantin de En* 
cifo,y en fu ñaue.Fue pues ColmenareSjy hallo a 
Nicuefaenelnombre de Diostalqualla hiftoria 
os cuenta, flaco defcolorido, medio defnudo j y 
con hada fefentacompañeros hambriétos, y def* 
arrapados. Todos lloraron quádo fe vicron,eftos 
deplazer,y aquellos de laftima. Colmenares cóí 
folo a Nicuefa 3 y le hizo emb*xada cue de parte 
délos 
I 
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délos hidalgos, y hombres buenos del Diñélla 
uaua.DioIegran eíperança de Toldar las quiebras 
y daños pafiàdos,ÍÍ a ta buena tierra yua,y rogóle 
auefneííe. Diego de Nicuefa que nuca tal péfoje io las gradase] merecia tal nueuay amigo. Yl» 
tieíuentu ra en q metido eftaiia3embarco fe luego 
eó fus fefenta cópañeros en vn vergátia,cj teniá,y 
partióle có Rodrigode Colmenares.Enfoberueí 
ciofe mas délo que le cúplia, y péfando queyaera 
caudillo^ feñordctreziétosEípañoles,y vnavú 
Uajdefmando feadezir muchas cofascótra Vals 
boa3y Encifo,y otros quecaftigaria vnos,quequi 
taria oficios a ot ros,y a otros los dineros, pues no 
los podiátenerfin autoridadÜeHojeda,ofuya. 
O yeró lo muchos délos que yuá en compañiade 
Colmenares aquié aquello tocaua porfi,o porfus 
amigos,y en llegado ala Antigua dixeróloençó^ 
cejo, y quiçá có parecer del mefmo Colmenares, 
que nada le parecieró bié las amenazas,y palabras 
locas de Nicuefa.lndinaròfegrandemente todos 
los del AntiguacõtraNicueía,efpecial Valboa,y 
Encifo.Yho ledexar5faliratierra,oen faliédojle 
hizieró embarcarcó fus cópanerçs, y lo cargaron 
de villanías, fin que ninguno felo reprehédieífe, 
quáto mas eftoruafle. Aifiquelefue forçado yrfe 
dealli adóde fe perdió. Ido Nicuefa quedaré aque 
líos del Antigua ta defeóformes como pnmerQ,y 
muynecefíítadosde comida, y de veftidos.Val* 
boa fue mas parte enel pueblo que no Encifo por 
jútar fe le Colmenares .Prédioleyacufolequeaí 
uia vfado oficio dejuez fin facultad delrey.Cófif 
cole los bienes, y aun lo açotara/juãdo inenos,fi 
09 
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nofuerapor buenos rogadores. Mejor merecia 
él aquella penary afréta.ca incurria^y pecauaenlo 
queal otroculpaua,haziedorejuez,capitl,y gò* 
uernador. Aúque tãbié Encifo pago allí la mucha 
culpa que tuuo en defechary maltratara Nicuefa. 
El bachiller Encifo no podia moftrar la prouiGon 
real que tuno por auer fe le perdido quádo fu nao 
encallo y quebro entrado en Vraua. Y como era 
menos póderofo no baftaua-acótrafta^nilibrarfe 
porfuerçfljy como fe vio libre embarcofe paraíasi 
to Domingo,aúq ue le rogare departe de Valboa 
fequedaífe poralcalde mayofjy de allifevinoa 
Efpaña,yd¡o grandes quexas,y informaciones 
de Vafeo Nuñez de Valboa al rey^el año de doje. -
Los del confejo de Indias pronúciaron vna rigoa 
rofa fentécia contra el. Pero no fe efecuto por los 
grSdeshechosyferuicioqueal rey hizo eneldef* 
cubrimiêto dela mar delSurconquifta de CaG« 
tillade Oro3fegunabaxo diremos. 
<J¡DE Panquiaco quedionueuas 
delamardelSur, 
X Vego que Valboa fe vio folo en mandaraten* 
•*-/dioa bien regir^y acaudillar aquellos dozienj 
to$,y cinquenta vezinos dela Antigua. Eícogio 
cientitreyntaEfpañoles^ lleuádoconíigoaCol 
menares jfuea Coibaa bufearde comer para to* 
doSjy oro también, quefin el no tenia plazer.Pií 
dio al feñor Careta,o Chima (como dizen otros)» 
baftimentos, y porq no fe los dio Ueuolo preíb al 
Darié'lódosmugeres queteniajycó loshijos}y 
criados. Defpojoel lugar,y hallo tres Efpañoles 
détro^delos de Nicuefa los q ks firuierõ mediana 
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mente de interpretes, y dixeron el buen tratsí 
miento que Careta les auia hecho en fu cafa,y tier 
ra.SoltoleValboa por ellOjCon juramento quehi 
zo deayudarle contraPonca fu propio enemigo 
y baftecer el capo tras eíle viaje.D efpacharó a Val 
diuiaamigo de Valboa,y a Zamudio a íàtoDomí 
go por géte, pá y armas, y con vn proceííò cótra 
Martin Fernandes de Encifo , que HcuaíTe vno 
dellosaEfpaña.Entío Valboamas deveynteles 
guaspor latierraconfauordeCareta.Saqueovn 
lugar3donde vuo algunas cofas de oro,mas no pu 
dohallaralfeñorPonca,que huyocon tiempo, 
ycólomaSjymejorquepudo. Nole parecióbié 
la guerra tandentroentierrajymouiolaalosde 
la cofta, fue a Comagre,y hi jo pazes conel feñor 
pormedio de vn cauallerode Careta, tenia Caí 
magre fíete hijos de otras tatas muge res, vna cafa 
de maderas grades bien entretexidas, có vnafala 
de ochenta palíbs anchaylargaciétycinquéta,y 
conel techo que parecia de artefones. Tenia vna 
bodega con muchas cubas,y tinajas llenas de vi» 
nOjhecho de grano,y fruta,blanco,rintOjdulce, 
yagretede dátiles,y arrope,co(àque fatiffizoa 
nueítrosEfpañoles. Panquiaco,hijo mayor de 
Comagre3dÍQa Valboa fetentaefclauos,hechos 
afumanera, paraferuir Jos Efpañoles, yquatro 
miü onças de oro,enjoyas,y pieças primamente 
Jabradas.El junto aquel oro conloque antes te* 
nia,fundiolo,yfacandoel quinto del rey, reparí 
tioloentre losfoldados. Pelándolas fuertesala 
puer ta de palacío/iñieron vnos Efpañoles fobre 
Ja partición. Panquiaco entonces dio ynapuñaj 
- da en 
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da ene! peíb,derramo por el fuelo el oro delas baa 
lançaSjydixo.SiyofupieraÇChriftianos) quefoa 
bre mi oro auiades de reñir^no vos lo diera jCa foy 
amigo de toda pa^y concordia .Marauillo me de 
vueftraceguera,ylocuraquedefhazeys las joyas 
bié labradas porhazerdellas palillos. Yq fiendo 
tan amigos riñays por cola vil^y poca.Mas os vas 
; lieraeftar en vueftra tierra, que tan lexos de aqui 
eftajfi ay alia tã íàbiajy polida géte como afirmais 
que no venir a reñir enlaagena. Donde vinimos 
contentos los grofleros, y barbaros hÓbres,que 
Uamays.Mas empero íi tanta gana de oro teneys 
que defaflbííegueySjy aun mateys, los que lo tiea 
nen,y o vos moftrare vna tierra donde os harteys 
dello.Marauillarõfe los Efpañoles dela buena pía 
tica,y razonesde acjl moço Indio. Y masdelalií 
bertad có quehablo.Pregútaróle aquellos tres E f 
pañoles de Nícuefajcj fabiãalgo la iégua, como íe 
llamaualatierra^quedejia, y quátoeílaua dealli. 
El refpódio que Tumanama,y que era lexos feys 
foleSjO jornadas. Pero que auiámenefter mas có 
pañia para paílàr vnas fierras de Caribes que eftaa 
uá antes de llegar ala otra mar. Como Valboa 
oyolaotramarjabraçolo, agradeciéndole tales 
nueuas.Rogóle que fe boluieílê Chriftiano^y Ha 
mo le dó Carlos como el principe de Caftillajque 
fue defpues Emperador. Don Carlos Panquíaco 
fue filpre amigo deChriftianos,yprometioyrcó 
ellos ala mar del S ur bien acópañado de hóbresde 
guerra^ero có tal que fueflen mil EfpañoleSjCale 
parecia que fin menos no fe podría vencerTuma 
namajtn los otros reyezuelos.Dixo también que 
L íi del 
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f¡ del ño ñau an jlo ilcuaífen atado, y íí verdad no 
fuefle^quáto auia dicho q lo colgaíTen de vn árbol 
y ciertaméte el conto verdad. Capor lavia que 
dixo fe hallo muy rica tierra,y lámar del Surtan 
defleadade muchos defcubridores}y Panquiaco 
fue quié primero dio noticia de aquella mar, aun 
que quiere algunos dezir que diez años antes tua 
•uonueuadellaChnítoual Colon, quandoeíhu 
MO en puerto Beüo,y cabo del Marmol,queagoa 
ra dizenNombre de Dios. 
f G VE R R. AS del Golfo de Vra*. 
na,que hijo Vafeo Nuñez 
de Valboa. 
' Alboa fe torno al Dañen lleno degrandiffis 
maelperançaque hallado la mar del Surhaa 
liaria muy muchas perlas, piedras, yoro. Enlo 
qualpeníauahazercomohizo,muy crecidofers 
uicio al re^, enrriquecer aí^y a fus compañeros, 
y cobrar vngrá renombre. Comunico fu alegria 
con todos,y dioalos vezinos laparte,que lesCUJ 
po.Bien que menor que la de fus compañeros, y 
embio quinze mill pefos al rey,de fu quinto,con 
Valdiuia, que ya erabuelto defanto Domingo 
con alguna poca de vituallay la relación de Pans 
quiaco para que fu alteza le embiaíTe mili hóbres. 
MasnollegoaEfpaña, niaun alaEfpañola,mas 
delafama, cafeperdiola carauelaenlas ViuoraSj 
y ílas de lamaica,o en Cuba cerca de cabo de Cruj 
conlagente jy conel oro del rey, y de otros mu* 
chos.Eftafuela primera granperdida de oro,quet 
vuo de tierra hrrné. Padecia ValFõã, y loFotros 
EípañoiesdelDarien grandiílima neceffidadde 
pan. 
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pan,porque vntorueHinodeaguafeleslIeuOjy 
anegOjCafi tocloelmaiz,que tenian fembrado, y 
paraproueer la villa de mantenimiento,acordo 
coítear el golfo, y por ver tabien quangrande, y 
rico era. Affique armovn vergantin, y muchas 
barcas,enqiielleiiocienErpañoles.Fueavngran, 
rio que n ó b r o fant luan.Subió por el diez leguas» 
Hal lo muchas aldeasala riberafingéte ni comida, 
caelfeñor de alli,que llama Dabaiba,huyera por 
el miedo,que le pufo Cemaco del Darien.El qual 
le acogió allaquando lo venció Encifo. Bufeo las 
cafas,ytopocon grandes montonesde redesde 
pefca^mantaSjyaxuardecaíàjycon muchosrií eAA-'AS>'-
m/rosde flechas, arcoSjdardos, y otras armas,y 
¿oh halla fiete mil pefos de oro en diuerfas pieças 
y joyas, con que fe boluio,aunque mal contena 
to, por no traer pan. Tomóle tormenta, perdió 
vna barca con gente, y echo ala marcaíl todol» 
quctraya,finofueeloro. Vinieron mordidos de ¡»'j»'x¿> • 
morcielagos enconados, que losay en aquel rio »»-••A; -¿ 
tin grandes como tórtolas. Rodrigo de Colmei 
nares fue al mefmo tiépo por otro rio masal leuá* 
te,con fefenta compañeros,y no hallo fino caña* 
fiftola.Valboa fe junto conel,que fin maiznopoa 
dianpaffar.Y entrabes entraron por otro rio,que 
llamaron Negro. Cuyo feñor fe nombraua Abe* 
namaquei. Alqualprendieroncon otrosprincis 
palest vn Efpañol, aquien el hiriera enlaefearaa 
muça,le corto vn braço defpues deprefo f̂in que 
padie Jo-pudieíTe-eftisruaTjCcfafeayyno'deEfpaf!" 
ñol. Dexoalli Valboa la mirad delosEfpañoles, 
y coala otra mitad fue a otro rio de Abibeiba. 
L 2 Don* 
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Donde hallo vn lugarejo edificado enarboleSjde 
que mucho rieron nueftros Efpañoles, como de 
cofanueua,ycjue pareciavezindad decigueñas 
opicaças.Erantanaltoslos arboles que vnbuen 
bracero rcniaque paílãrlos con vna piedra, y tan 
gordos, queapenas los abarcauá ocho hombres, 
aíldos delas manos. Valboa riquirio al Abibey* 
badepaz,íinoquele derribaria la cafa. El cofiado 
enlaaltura,y gordor del árbol, refpondioafperaí 
mente. Mas como vio que con hachas, lo cortas 
uápor el pie,temio la cayda. Baxo con dos hijos, 
hizo pazes, dixo que ni tenia oro ni 1 o queria,puí 
es no le era prouechofo,ni neceflario. Pero como 
le ahincaroirpor ello pidió termino para yrabuG 
cario, y nunca torno, fino fuefe a otro feñorcillo 
dicho Abray be,que cerca eílaua, con quien lloro 
fudefhonrra,y para cobralla,acordaron losdos 
dedarenlosChriftianosderio Negro,y matara 
los. Fueron pues allacon quinientos hombres, 
mas péfando hazer mal, lo recibieron.Pelearon, 
y perdieron la batalla. Huyeron ellos, y quedas 
ron muertos, y prefoSjCafi todos losfuyos. No 
empero efcarmentarondeftavez antesfobornas 
ron muchos vezinos,y fe conjuraron con Gemas 
co,Abibeyba,y Abenamaguei,que libreeftaua, 
de y r al rio Darié a q uemar el pueblo de Chriftias 
nos,y comerlos a ellos. A ffi que todos cinco arma 
ron cien barcas, y cinco mili hombres por tierra. 
Señalaron aTiquiri,vnrazonable pueblo,para 
recoger las armas,y vituallas del exercito.Repar 
tieron entre fi las cabeças,y ropa délos Efpañoles 
que auiá de marar̂ y concertaron lajunta, y lalto 
para 
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para vn cierto dia .Masantes que llegalTe fue defa 
cubierta la conjuración, por eíla manera. Tenia 
Vafeo Nuñez vnalndia por amiga la mas hermo 
fade quantas auiancatiuado. Ala qual venia mus 
chas vezes vn fu hermano, criado de Cemaco, 
quefabia toda la trama del negocio. Juramento la 
primero,contole el cafo,y rogóle que fe fueffe 
conel,ynoefperaffeaquel trance,ca podia pelia 
grar enel, ella pufo achaque para no yr entõces,o 
por dezirloa Valboa quelo amaua,o peníando 
que hazla antes bien que mal alos Indios. D eícu* 
brio pues el fecreto, porque nomurieíTen todos. 
Valboaefpero que viniefTejComo folia,elhermas 
no de fu India. Venido apremióle, y confeflb toí 
do lo fufo dicho. Affi que tomo fetenta Efpañoa 
les, y fuefe para Cemaco, que a tres leguas eftas 
ua. Entro enel lugarjiiohallo alfeñor,ytraxo 
prefos muchos Indiosconvn pariente de Cema 
co.Rodrigo de Colmenares fue aTiqutri con fea 
fentacompañerosen quatro barcas,lleuandopor 
guia el Indio que manifefto la cójuracion. Llego 
fmqallalofintieíTenjfaqueo ellugar,prêdio muí 
chasperfonas , ahorco al que guardaua las armas 
ybaftimétos,de vnarbolqucauiael mefmoplan 
tado.Y hizo lo aíTaetear có otros quatro principa 
les.Con eftos dos facos,y caftigos, fe baftecieron 
muy bié nueftrosEfpañoles. Y íé amedrentaron 
los enemigos en táto grado que no ofaron de allí 
adelante vrdirfemejante tela.Parecióles a Vafeo 
Nimez,y alos otros vejinos dela Antigua que ya 
podian efcriuír al rey ,como tenian conquiflada 
laprouinciade Vraua. Y juntaron fe a nombrar 
L j pro* 
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procuradores en regimiento. Mas no fe cócerta* 
ron en muchos días jporcjValboaqueriayr^y to< 
tíos fe lo contradeztanjVnos por miedo deioslm 
dioSjOtrosdel luceíTor. Efcogieronfinalmentea 
luán de Quicedo,hombre viejo^honrradojyofii 
cial del rey,y que tenia allí fu muger,prenda para 
boluer. Mas por ü algo le acontecieflè enel caraií 
no, y para mas autoridad y credito cone! rey,le 
dieron acompañado, y fue Rodrigo Enrriquez 
de ColmenareSjfoldado delgran capitan,y capis 
tanenlndias. Parderonpues eftosdos procurai 
«dores del Darien por Setiembre del año de doje, 
en vn vergantin, con relación de todo lo fucedii 
do,y con cierto oro,y joyas. Y a pedir niillhoms 
bresalrey para defcubnr, y poblar enlamar del 
Sur,!! a cafo Valdiuia nofueífe llegado alacorte. 
^ D E S C V B R I M I E N T O 
dela maf delSur. 
Tp Ra Vafeo NuñezdeValboa hombre que no 
' fabia eftar parado^ aunque tenia pocos Efpaí 
ñoles,para los muchos que meneíler eran > fegun 
don Carlos Panquiacodezia, fe determino yra 
defeubrir la mar del Su^porque no fe adelantaífe 
otro,ylehurtafIèla bendición de aquella famoíà 
empreíà.Yporferuir,y agradar al rey que del ef« 
tauaenojado,adereço vngaleoncillo, que poco 
antesllegaradefant© Domingo,y diez barcas de 
vna pieça.Em barcofé con cientoy nouenta Eípas 
ñoles efeogidos. Y dexando los de mas bien pro* 
uey dos,re partió del Darien primero de Setienw 
bre,año de treze. Fue a Careta, dexo a lli las barí 
casjy nauio^y algunos compañeros.Tomo cier< 
tos 
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toslndios para guia, y lengua, y el camino delas 
ÍjerrasquePanquiacolemoítrara. Entro en tier^ 
ra de Ponca^quehuyo^omo otras vezes folia. Sií 
guieronle dos Efpañolescon otros tantosCareí 
taños, y traxeronlecon faluoconduto. Veiiido 
hizo paz,y amiftad con Valboa^y Chriftianos,Y 
eníeñal de firmeza dioles ciento y diez pefosde 
croen joyuelas, tomado poreüashachasdehies 
rro, cótejuelas de vidrio3caícaueles y cofas de me 
nos valor,emperopreciofas para el.Dio también 
muchos hombres decarga, y para que abrieUen 
camino.Porque como no tienen contratado con^ 
ferranPs,no ay fino vnas fendíllas ¡ como de oueí 
jas. Conayucíapuesde aquellos hombres hizie 
ron camino los nueítros a fuerça de brâ oŝ y hies 
rro,pormótes^y fierras, y enlos rios puentes, no 
fingrandiffima.foledad,y hambre. Llego en fin 
a Quareca doera íéñor Torrecha,que fallo cõ mu 
chagenteno malarmadaaledefender laentrada 
en íu tierra, fino lecótentaffen los eíírágeros bar¿ 
budos . Pregunto quien eran ̂ ue bul'cauan,y a 
do yuan.Como oyó ferChri(i:ianos,que venia de 
Efpaña,yque andauan predicádonueuareligion 
y huleando oro y que yuan ala mar del S ur.dixoí 
lesquefe tornaflen atrasfin tocaracofa fuya, fo 
pena de muerte,y vifio q hazer no loquería peleo 
conellosanimofiffímamente. Mas al cabo murió 
peleando jcon otros fey feientos délos fuyos. Los 
otros huyeron a mas correr penfando que las 
efeopetas eran truenos, y rayos las pelotas . 
Y efpantados de ver tantos muertos en tan 
poco tiempo, y los cuerpos , vnos fin braços, 
L otros 
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ó'trosfin piernas,otros hendidos por medio de 
fieras cuchilladas. Enefta batalla fe tomoprefo 
vn hermano deTorrechaen habito real de mus 
ger,que no folaméte enel traje pero en todo lo al, 
íaluoenparir,erahembra,entro Valboa en Qua* 
reca. No hallo pan ni oro, que lo auian alçado ans 
i p de pelear.Empero halloalgunos negros, efda 
uos del feñor.Pregunto de donde los auian, y no 
lè Tupieron dezir,o entender mas de que auia hbi 
bresdeaquel color cerca de alli con quien tenian 
guerra muy ordinaria.Eftos fueron los primeros 
negros que fe vieron en Indias,y aun pienfo que 
no fe hanviffcomas. Aperreo Valboa cinquenta 
putos,quehalloalli,yluego quemólos,informa 
do primero deíuabominablejyfujio pecado,Sas 
bida,po ría comarca efta vitoria, yjuíliciajle tras 
y an muchos hombres deSodoma,quelos mataG 
fe,yfegun dizen,losfeñores, ycorteíanosvfan 
aquel vicio, y no el común, y regalauan alos ala* 
nos^enfando que de juíticieros mordían los pe? 
cadores,y tenian por mas que hombres alosEfpa 
ñoles,pues auian vencido, y muerto tan prefto a 
Torrecha,y aios fuyos. D exo Valboa alli en Qua 
reca los enfermos^ caníãdos,y con fefenta y fies 
te,que rezios eftauan, fubio vnagran fierra. De 
cuya cumbrefe parecíala mar Auítraljfegunlas 
guias dezian. Vn poco antes dellegararriba man 
deparar elefquadronjVcorrioaloalto^Iirohaí 
Tzia medio dia, vio la mar, y en viendolaarrocíiT 
Ulofe en tierra, y alabo al feñor, que le hazia tal 
merced.Llamo los compañeros moftroles la mar 
y dixoleSjVeysalli^amigosmioSjlo quemuchq 
deiTeaí 
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deffeauamos . Demos gradas a Dios,que tanto 
bienyhórra nos ha guardado, y dado. Pidamos 
le por merced nos ayude,y guiCja conquiftar efta 
tierra, y nueua marquedercubnmos,yque nuna 
cajamas Chriíliano la vído para predicar enella 
elfantoEuágeliOjybautifniOjy vofotros Tedios 
quefoleys,yfeguinie,que con fauorde Chrifto 
fereys los mas ricos Efpañoles que a Indias há paf 
fado,hareys el mayor feruicio a vueftro rey que 
nunca vaííâllo hizo a feñor. Y aureys la honrra, y 
prez,de quanto por aqui fe defcubriere, conquií* 
tare,y conuertire a nueftrafanta fe catholica. Toí 
dos los otrosEfpañoles,que conel yuan^hizieroa. 
oracionaDioSjdandolemuchasgracias. Abraça* 
ron a Valboa,premetiendo de no faltalle, nocas 
bia de gozo por auer hallado aquel mar,y ala ver 
dad ellos tenían razón degojarfemuchojporíer 
los primeros que lo defeubrian, y que hazian tan! 
fefialado feruicio a fu principe, y por abrir camií 
no para traer a Efpaña tanto oro,y riquezas,quls 
tasdefpuesacafehan traydo del Peru. QuedarÓ 
marauíllados los Ind ios de aquella alegre noue# 
dad,v mas quando vieron losmuchos montones 
de piedras,que hazian có Cu ayuda en feñal de pof 
feffion,y memoria. Vio Valboa ala mar del Sur as 
losveynteycincodeSetiembre del año de treje 
antes demedio dia, baxo la fierra muy en ordes 
i)_anqa,llegD a vn lugar de Chiape, Cacique rico, 
y guerrero.Rogóle por los farautes que le dexaíi 
íepalIãr,adonde yuadepaz,yle proueyeíTe de 
comida por fus dineros,y que fi queria fu amiftad 
t|uelediriagraridesfecretos3y hariamuchas mer 
L f cedes 
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ceáes departe del poderofiíiimo rey fufefiorde 
Cartilla. Chiape rcfpódio que ni quería darle pá} 
ni paiTo,ni (u amiftad,burlaua, oyendo dezirque 
le hariá mercedes los que ¡as pidiá,y como vio po 
cosEfpañoles amenazólos,brauefuiomucho^fino 
íe boluiá.Salió luego cõ vn grã efquadrõ bié arma 
dojyencóciertoa pelear.Valboafoltolosalanos 
y efcopetas arremetió a ellos animDfamétejyapo 
cas bueltas loshijohuyr.Siguioelalcance3ypré> 
dio muchos,q por ganar credito de piadofo no los 
mataua,liuyá los Indios de miedo délos perroŝ  
loque dixeron,y principalméte porel trueno,hu 
mo,y olor dela poluora,q les dauaenlas narizes. 
Solto Valboa caí! todos losq predio eneftaelcaí 
raniuça,yembiocõ ellos dos Efpañoles, y ciertos 
Quarecanos,a llamara Chiape,diziédo q fi venia 
lo ternia por amigo,y guardaría fu perfona,tierra 
y ha3Íéda,y fi no venia q le talaría los fembrados, 
y fTutales,quemaria los pueblos,mataria los hom 
bres.Chiape de miedo de aquello,y por lo qle dis 
xerólosde Quarecaacercadela valétiay humani 
dad délos EfpañoleSjVÍno y fue fu amigo,y fe dio 
al rey de Cartilla por vafTallo. Dio a Valboa quas 
trociétos pefos de oro labrado5y recibió algüasco 
filias de refcate,q tuuo é mucho por fer le cofanue 
ua.Eftuuoalli Valboa harta q Uegaró los Efpañoí 
les,q dexara enfermos en Quareca.Fue luego ala 
marina q aúeftaualexos, tomopoílefíió de aquel 
mar en prefêcia de Chiape cÓ teftigos y eícriuano 
eñ! gol fo de S. M iguel, q nóbro affi p or fer fu dia. 
E S C V B R 1 M I E N T O de perlas end 
golfo de fan Miguel. 
Reí 
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R Egozijaron nueflros Efpañoles laficíTade San Miguel,)^ auto de poíTeífion, como me 
jorpudieron.Dexono fc quantos Efpañoles allí 
Valboa por aílegurarlasefpaldas.Pailb en nuei 
uebarcas,que le bufeo Chiape^vn gran rio,y fue 
•con ochentacompañeros,y conel mefmo Chiaa 
peporguiaavn pueblo,cuyo feñorfedeziaCoí 
quera. El qual fe pufo en armas y defenl"a,peleoy 
huyo.Empero vino luego a fer amigo délos Efpa 
ñoies por confejo,y ruego délos Chiapefes,que 
fueron a requerir le con la paj. Dio a Valboa fey fs 
cientos y cinquenta carelianos de oro enjoyas. 
Coneílas dos vitorias cobraron muy gran fama 
poraquella coila los Efpañoles , y con tener por 
amigos a Chiapc,y Coquera^penfauan allanar^y 
traerafu deuoció todalacomarca.Aifique armo 
Valboa las mefmasnueuefaarcaSjhinchiolas de vi 
tuallas,y fue con ochenta Efpañoles acoftear aql 
golfo,por verquecofa era latierrSjyflaSjy peñaf 
cosquetenia.Chiapelerogoque no entraííé alia 
por quanto aquellalunajy las dos figuientes/oliá 
correr tormentas,y vientos rezios de traueíia, 
que anegauan todas las barcas. Eí dixo que no 
dexaria de entrar por eílb, ca otras mayores , y 
mas peligrofas mareSjauia nauegado, y que dios, 
cuya fe íe tenia de predicar poralli,le ayudada, y 
embarcofe.Chiape fe metió conel porqueno le tu 
uieíTen por couarde^y mal amigo .Apenas fe defs 
uiaro n de tie rra qu ando fe hal laron den tro en tan 
taŝ y tan terribles olas, que no podian regir las 
barcaSjniyratraSjniadelátCjpéfaron perecer allí. 
Mas quifo Dios que tomaron vnaylla, donde al 
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bergaron aquella noche, creció tato la marea que 
cafi la cubrió. Marauiliaronfe los nuertros dello 
como enel otro golfo de Vraua}y coila Setentrio 
naljiio crece nada,o,muy poco. Ala mañana quii 
íieron yrfe conlajufente^masnopudieróporliaí 
llar las barcas Henas*cíearena,ycafcadas,yíi mie 
do tuuieron de morir en agua el d ia antes, miedo 
tuuieron de morir entóces en tierrajCa no les que; 
(doquecomer.Emperocon aquel mefmomiedo 
limpiaron las barcas,remendaron lo quebrado co 
cortezas dearboles,calafetearonlas hendeduras 
con yerua.y fueron a tomar tierra a vnabrigo. 
Acudió luego aellosTumaco,feñorde aquella 
parte,con mucha gente armada a faber que horns 
bres eran y que querian. Valboa le embio adezir, 
con vnos criados de ChiapCjComo erá Efpaftoles, 
que bufcauan pan para comer,y oro por fu refcaa 
te .El viendo pocoSjreplico ferozmente, penfanj 
do que ya los tenia prefos, y apercibiólos ala bata 
lia.Valboa fe la d i o ^ la venció. Huyo Tumaco 
tan brauaméte como hablo, fueron algunos Efpa 
ñoles, y Chiapefes a rogarle q vinieíTe alas barcas 
a íér amigo del capítan,dandole fe,y feguro,y aú 
rehenes.Noquifo venir,empero embio vn fu his 
jo,alqiaal virtió Valboa, y le dio muchos dixes, 
cuentaSjtijeraSjCafcaueleSjefpejos. Yhaziendole 
mucha cortefia,le rogo que llamafle a fu padre, el 
mancebo fue muy alegrey garrido,y traxoleal 
tercerodia.Fue Tumaco bien recebido, y pregús 
tado por oro,y por perlas,que las trayan algunos 
délos fuyos. El entonces embio por táto oro que 
pefofeyícientosycatorje pefosy doziétasyqua 
renta 
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renta perlas grueíTaSjy gran fumma de menudas. 
Cofa rica, y que hizo faltar de plazer a muchos Ef 
pañoles.íumacOjViendoquetanto lasloauan,y 
que tan alegres eftauan conellas, mando a vnos 
criados fuyosyr apefcarlas.Ellos fueron,y pefca 
ron doze marcos de perlas en pocos dias, y tama 
bien fe las dieron. Eftuuieron admirados los Efpa. 
ñoles de tanta perla,y de que no la eftimauan los 
dueños. Ca no taníolamentefelas dauanaellos, 
masías trayan engañadas enlos remos. Bien que 
las deuian poner por gentileza^ograndezajy coa 
mo defpues fe (upOjla principal renta, y riqueza 
de aquellos feñores,es ¡a pefqueria de perlas. Val 
boa dixoaTumaco que tenia muy rica tierra ÍI 
la fupiefle granjear, y que le diria grandes fecrea 
tos delia quando boíuieíTepor alli.Él entonces, y 
aunChiapetambién, ledixoque fu riqueza era 
nada en comparación del rey de Terarequi,yfla 
abúdantiffima de perlas,que cerca ertaua, el qu al 
tenia perlas may ores,que vn ojo de hombre, faca 
das de oftiones tamaños como fombreros.Los Ef 
pañoles quifíeranpaííarluego allanas temiendo 
otratormentajComolapaííada, lo dexaron para 
labuelta.DefpidieronfedeTumaco,yrepofaron 
en tierra de Chiape,el qual,a ruego de Valboa,hi 
zo qfueííentreyntavaflallosfuyos apefcar.Los 
quales en prefencia de fíete E fpañoles, que fuero 
a mirar como las pefcauan tomaron feys cargas 
de conchas pequeñas. Que, como no era tiempo 
de aquella pefqueria,ni entraron muy dentro en. 
mar ni muy hondo,dpnde las grades citan, y no 
feiamente no pefcanelmesde Setiembre, y los 
tres 
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tres figuientes,masaun tampoco nauegan, poy 
fer tcmpeíluoíos los ayres, que andan entõces en 
aquella mar,y los Efpañoles fe guarda de nauegar 
por allí en tal tiépOjaunque vfan mayores nauios. 
Las perlas que Tacaron de aquellas conchas eráco 
mo arbejas,pero muy finas y blancas. Que algus 
tias delas 3e Tumaco era negras, otras verdes, os 
tras azuleŝ y amarillaSjque deuia fer por arte. 
TfLO Q V E Valboahizoalabueltade 
la mar del Sur. 
VAfco Nunez de Valboa fe defpidío de Chías pe^ue vertia muchas lagrimas porque feyj 
ua.Dexole muy encargados ciertos Efpañoles, 
Partiofe muy alegre por lo que auiahechojyhas 
llado,y con propofito de tornar luego en vifitans 
do fus compañeros dela Antigua del Darie^y 
en efcriuiendo alrey.Paííb vnrioen barquillos, 
y fue a ver aTeoca}feñor de aquel rio, el qual reci 
bio alegremente los Efpañoles por fus prohejas, 
y fama. Dioles veynte marcos de oro labrado^ 
dozientas perlas bien grandeŝ  aunque no muy 
blancas. A caula de aííar primero las conchas que 
faquen las perlas,para comerla carnCjque la prej 
cian muchojy aun dizen fer tal,o mejor que nuefs 
tras odias.Dioles también muchos peces falados 
cíclauos para el fardaje,y vn hijo , que los guiaífe 
hafta llegar a tierra de PacrajtiranOjgranfeñorjy 
enemigo íuyo. Paílàron por el camino grandes 
montes^fedjy iosdeTeoca mucho miedo des 
los tigres y leones que toparon.Pacra huyo con 
todos 
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todos los fuyoSjíi atiendo venir E (panoles. Ellos 
entraron enel pueblo,y no hallaron mas de treyn. 
ta líbrasele oro en diuerfas pieças , Requirió le 
jnucho Valboacon las lenguas que fe hablaílén ,̂ y 
fueflenamigos.Rehufoinfinito, temiédoloquc 
defpueslevinOjalfin vuode venir, confiado que 
vfarian conel de clernenciajtomo de Tumaco , y 
Chiape.Traxo configo tres feñorcetes,y vn pre* 
íente.EraPacrahombrefeo,y fuzio, fi en aquea 
lias partes fe auia viflrOj grandiffimo p uto, y que 
tenia muchas mugereSjhijasde feñores, por fuer 
^a.Conlasquales vfauatambiéncõtra natura,en 
finconcordauanfus obras conel ge fio. Informas 
do Valboajde todo eík^fue metido en cárcel con 
los tres caualleroSjque traxo,ca también ellos peí 
cauan aquel pecado. Vinieró luego otros muchos 
feñores y caualieros déla redonda có ricos dones 
a ver los EfpañoleSjque tanta nombradla tenían. 
Rogaron a fu capitán que lo caf!:igafle,formando 
milquexasdel. Valboaledio tormento, puesaí 
menazas,ni ruegos,no baftauá^para quecófeíTaflé 
fudelito,y manifeftaíTe donde íacaua,y tenia el 
oro. Elconfefíbelpeccado, masdixoqueyaeraa 
muertosloscríadosdefupadrejque trayan el oa 
rodela fierra^ q el no fe curaua dello ,ni lo auia 
menefter.Echarôlo con tanto alos alanos, q bre 
uemente lo defpedaçaron,yjuntamêtecon aquel 
otros tres, ydefpuesios qmarõ. Eíle cafligoplu* 
go mucho a todos los feñores y mugerescomar" 
canas.VenianlosIndiosaValboacomoa rey de 
la tierra,y elmandaualibre,yofadamente . BOÍ 
noniamafiruio bien^y traxolos Eípañoles q con 
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Chiapequedaron,7les dio veyntemarcos deoí 
ro.Entregolos de fu mano a Valboajdandolemii 
chas gracias por auer librado la tierra de aquel tií 
rano.Eftuuo vn mes allí en Praca,quellamo Val 
boa todos Santos/ecreando los ECpañoles y gaj 
nandohazienda,y voluntades de Indios,ydefo 
lo aquel lugar vuo treinta libras de oro. DePraj 
ca camino Valboa por tierra eíleril, y de muchos 
tremedaleSjpaflb tres dias de trabajo,y Ilegocon 
harta falta de pan^ vn lugar de Buquebucajque 
hallo defierto,y fin vitualla ninguna. Embio las 
lenguas a bufcar el feñor y dejirle que vinieíTe fin 
miedo, y feria fu amigo. K.efpondio Buquebuca 
que no huya de temor,íino de vergüenza pomo 
tener aparejo de hofpedar varones tan celeftiaks 
por tanto que le perdonaren y recibieflen aquea 
lias pieças de oro,en feñalde obediencia}que eran 
muchosvafosmuy bienlabrados.EUosmasquií 
fíeran pan,que orOjCaminaró luego por hallarde 
comer3falieron de trauesciertos Indiosbozeádo, 
efperaron a ver que querian,y quien eran. Ellos, 
como llegaron,faludaron al capitan,y dixeron,fe 
gun los interpretes. Nueílro rey Corizo, honu 
bres deDios,osembiaafaludar,atéto quaeíFor 
çados,yínuêcíbles(by s,y como caíligayslos ma 
los.Pordichofo fe tuuiera de teneros, y feruiros 
en fu cafa , y reyno , ca vos mucho deffea ver 
las baruas,y traje.Pero pues fer no puede, porqj 
'dar arras conten tarfe ha que lo tégay s por amigo 
que portal fe vos da,y en feñalde amor os embia 
eftas treynta bronchas de oro fino, y os ofrece to 
do lo que en cafa le queda quifieredes yr alia. 
Haze 
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Hâ e vos también faberquetiene porvez¡no,y 
enemigOjVngrandeyricofeñorjCj Je corre,que^ 
ma,yroba fu tierra cada año. Contrael qual poa 
dreys moftrar vueflra jufticia3y fuerças;.Sipoí 
deys yr a nos ayudar lereys voíbtros ricos,y nueC 
tro rey dibre . Mucho fe holgáronlos Efpaño* 
les deoyr aquellos defnudos menfajeros, que 
también habladoauian.Y dever con quanalegré 
íemblante prefentaron las brochas al capitãn.Val 
boa refpondiojque tomaua pOramigoaCorijo, 
para fiempre lo tener por tal, que le pefaua mus 
cho no poder y r al prefente a verle, y remediarle. 
Pero que prometia,dando le Dios falud, délo ha* 
jer muy preílo,y con mas com pañeros. Entre tá> 
to que perdonaílèjy recibieíTe por fu amor y reí 
mébrança^tres achas dehierro, y otras cofilks dé 
V!drío,lana,y cuero. Los Ind ios fe fueron muy vá 
fanos con talcs dadiuas a fu lugar,y los EÍpañblés 
confus patenas de oro,qüe pefauan catorzelibras 
al dePocorofa.Dode ruuieron quecomér,yqtié 
licuar para el camino.Hizo Valboaamiftad côel; 
y refeatole hafta quinze marcos de oro, y ciertos 
efclauos poralgunas cofillas de mercería. Dejcõ 
conPocorofalos Efpañolesdoliétesy flacos por* 
que tenian de paííar por tierra de Tumanatna, de 
cuya riqueza, y valentía les dixera don Carlos 
Panquiaco.Hablo afelenta que fános eftauan, y 
rejios animándolos al camino,y guerra, que có el 
efperauan.Ellos reípondieron quefueíle, y veria 
lo qharian.Anduuieron jornada de dos dias en 
vno,por no fer barrütados,lieuádo buenasguias, 
4 les dio Pocoroíâ,Saltearon, al primer fueño, la 
M caríi 
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caía del Tumanama. Tomaron lepreíb con dos 
:barclaxas,y ochétamugeresde entrambas filias. 
Pudieróhazerta! falco por llegar calladoSjy por 
eftar las cafas del lugar apartadas vnas de otras. 
Tantas, y mas querellas tuuo Valboa deTuma 
ñama comodePraca,y tan contra natura,aun» 
quenotan publicamente,viuiacon hombres,)' 
mugeresel vno romo el otro. Reprehendióle aíí 
peramentejamenasíolomucho^izo comoquelo 
queria ahogar enel rio. Empero todo era fingiu 
dopor contentaralos querellantes,y fácarle fu 
teforo, que mas le queria viuo, y amigo, cj muer 
to.Tumanama eftuuorezto,y ni declaro minas, 
ni tefbro,o porque no las fabia,o porque no le to 
mafTen fu tierra a caufa delias.Eftuuo tibien muy 
h'aiagueño^azicdo regalos a Valboa, y a todos, 
y .diotes cien marcos de oro en muchas joyas3y tí 
ças.Eftandoeneflo llegáronlos Efpafioles, que 
çpnlíocorofa quedaran, y tuuieron todos muy 
alegrenauidad. Salieron a mirarfi verianalgunt 
raftro de minas,y hallaron en vn collado feñales 
de oro.Cauaron dos palmos, cernieron la tierra, 
y parecieron vnos granillos de oro como neguií 
lia y lentejas. Hizicronlamefma efperiécia enoi 
tros cabos,y también hallaron oro. Que no po» 
co ledos fueron en ver que tan íomero eftaua a< 
quel metal amarillo.En todo falio verdadero Pif 
quiacOjfino que Tumanama eftaua defta parte 
delas íierras,y no dela otra. Dio Tumanama vn 
hijo a Valboa que fe criaíTe entre Efpañoles, y a» 
prendieíTefus coílumbres, lengua, y religion,y 
por perpetuar concllos amiftad.Tomáronle,fe» 
gira 
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gundizen algunoŝ raucha cãndadde oro,y mu» 
geres por fuerçajy vinieronfeaComagre. Loslti 
dios traxeron en ombros a Valboa^ue cayo ma< 
lodecalenturaSjyaotrosEfpañoles enfermos. E* 
ra ya (eñor don Carlos Panquiaco,}' proueyolos 
muybierijy dioles ala partida veynte libras de OÍ 
ro enjoyas de muger. Paflaron por Ponca, y ení 
traron enla antigua del Darien a diez y nueuc 
deEnero>año de catorze. 
flVALBOA hecho Adelantado 
delamardeíSur. 
FVe recebido Vafeo Nuñez de Valboa con proceffionjyalegriaSjporauer defeubierto la 
ruar del Sur , y traer muchos dineros, y perlas. 
El fe holgó in fini to por hallarlos buenos, bié pro 
ueydoSjy acrecentados en numero , que ala fa* 
maacudian alheada dia de fanto Domingo. Tara 
doenyr3y veniryen hajer quanto digo, aunque 
fumaríamente,quatromefes y medio, Pr<fío mu* 
chos trabajos, y hambre, traxo fin las perlas, 
rnasdecien mil caftellanosde buen oro,y efperá* 
^ajtornandoalia,deaueriamayor riqueza, que 
nunca los nacidos vieron,y conefto eftaua tan v i 
fano, como animofo . Dexo muchos feñores, 
y pueblos^n gracia^ (êruicio del rey,que no fue 
poco.No le mataré Efpañol en batalla que vuiefí 
fe,y vuo muchas,y todas las vencio,qiie no hizo 
tal ningún Romano.Nunca lo hirieron,que atri 
buyo el mefmo a milagro, y alas muchas rogaria 
uasyvotoSjCjhazia.Lagéteque halloandaua en 
cuerosjílaoeranfeáoresjcortefanosjymugeres. 
M } Comen 
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Comen pocojbeuenagua. Aunque tienen vinos 
nodevuas.novfan meía,ni manteles, faluo los 
reyes.Los otros alimpianfelos dedos ala punta 
del pie,o al mu{lo,y aun alos companones,yduáí 
do mucho avntrapode algo d on. P ero có todo ef 
toandan limpios porque (e bañan muy amenua 
do cada día.Son vicíofos dela carnalidad^y ay pu 
tos.Es la tierra pobre de mátenimientos,y riquifi 
íima de oro, por lo qual fue dicha Caftilla de oro. 
Cogidos y tres ve5es alano maíz, y poreftono 
lo engraneran.Repartió Valboael oro entre fus 
cópaiieros,defpues de quintado para el reyjy COJ 
mo era mucho alcanço a todos,y aun mas de quis 
nientos Caftellanos a LeÔcillo,perro, hijo de Bea 
cerrillo el deí Boriquen .que ganaua mas que arca 
buzero,para fuamo Valboa. Pero bien lo mere» 
cia,regú peleaua có los IndioSjdefpacho luego pa 
ra Cartilla en vna nao a vn Arbolancha de Vilbao 
cÓ cartas para el rey,y para los que entédiá eñl go 
uierno delas Indias,y có vna muy larga, y deuoí 
ta relació délo que tenia hecho,y co vey nte mil caf 
tellanos del quinto,y dojientas perlas finas,y ere 
cidas,y porque vieffen en Efpaña la grandeza de 
ks co ncbaSjdódefe crian las perlas embio algunas 
muy grades.Embio affi mefmoel cuero de vn ti» 
gre,machojateftado depaja,para moftrar lafiere 
za de algún animal de aquella tierra.Tomaró efte 
tigre los del Antigua en vna hoy 3,0 barraca, he» 
cha eñl camino por do venia,que no tuuieró otra 
mejor maña. Auia comido muchos puercoŝ den* 
troe! pueblo,ouejas,vacas,yeguas,y aun los per» 
ros quelasguardauá. Çayoenelhoyoy Jazo,daa 
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navnosaullidosterriblesjquebrauacolas manos 
y boca/iuãtas ]áças,7 palos 1c arrojauá.En fin mu 
rio de arcabuz.DeíTollaron lo cerrado,/comieró 
felo/iofefipornecefíidadjmÍ! pordeleyte.Pare 
cía la carne de vaca,/ erade bué labor, fuero por 
elraftroalcubil^docriaua.No halláronla hebra, 
ílno dos cachorri líos que ataron có cadenas de hie 
rropor eIpefcueço,paralleuaralrey defpues de 
criados. Mas quádo tornaron por ellos noefteuã 
allí3y eftauan las cadenas como las dexaron. D e q 4 
mucho fe marauillaron, porque facar las cabeças, 
finfoltarlas argollas,pareciaimpoffible, y defpe 
daçarlos la madrejincreybkjholgo mucho el rey 
católico có la carta quinto prefente^y relaciõ dela 
mar auflral̂ que tanto la deíleauan. Reuoco la fen 
tencia dada contra Valboa^y hizo lo Adelantado 
delmefmomar del Sur. 
V E R T E deValboa. 
Hlpelrey donFernando gouernadorde Caf tilla de oro a Pedrarias de Auilajeijuíhdor, 
naturaldeSegouia, por acuerdo delconfejode 
Indias. Ca demandauan los Efpañoles del Das 
rienjufticia, y capitan,que tuuieíIepoder,y ce* 
dula real,y era también neceíTario para poblar, y 
conuertiraquella tierra.Eílaua entonces Valboa, 
infamado, y aborrecido, por la información,y 
quexasdel Bachiller Encifo. Aunquelo abonaua 
quátopodiaZamudio,procuradordelDanen,y 
todos enEfpaña eílauá mal có aquella tierra de B e 
ragua,y Vrauajporauer muerto enella cerca de 
mil,y quiniétos Efpañoles, que fueron con D tej 
go de í}i'cuefaiAlonfo de Hojeda, Martin Fer< 
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nandezdeEncifojR.odrigodeColmenareSjyoí 
tros.Mas empero conlaveniday dichodeluan 
de Quicedo,ydelmeímoColmenares, fueVaU 
boa muy ata badOjy la tierra deífeadajy vuo muí 
chos principales caualleroSjque pidieró al reyaj 
quellagouernacion y conquifta,y fi no fuera por 
Juan Rodriguez de Fonfeca, obifpo de Burgos, 
prefidéce de Indias,la quitaran al Pedradas, y la 
dieráaotro,ycertilümoladíerá al Vafeo Nuñez 
«iA^- Valboa fi vn poco antes llegara ala corte Arbo 
lancha.DiopueselreyaPedrariasmuy cumplú 
dos,ylleneros podereSjpagolas naos^enque He* 
xiaflemil hombres que pidia Valboa. Mandóle 
guardar la ínftrucion de Hojeda^y Nicuefa}entrç 
muchas cofas otraSjque le encargo,fue la conuera 
íion,y buen tratamiento délos Indios. Que no 
pairaüelerrados,níc6íintieiTep'eytos,querequia 
rieíTe mucho y fo lenemente3alos 1 ndios có la paz 
y amilladjantes de hazerles guerra. Que íiempre 
dtefTe parte délo qvuieffe de haje^al obifpo,cle 
rigos y frayles q Heuaua.Yua por obifpo dela An 
tiguadel Darien lua Cabedo, fray le Francilco, 
jMKMJ^f^predicadordelreyjquefueel primer perlado de 
fti\JuJ ¿at ierra firme de Indias , y mundo nueuo.Partio 
¿¿ff/ífyf Pedrarias de San Lucar de Barameda acatora 
Y* <¿t'm<vAzedeMayodelaño de catorze,con diej y fiete 
naneSjy mil y quinientos Efpañoles,los milydo 
Rentos a cofta del rey.Si pudieran caber enellas, 
íè fueran conel, otros m i l , tanta gente acudió 
al nombre de Caftilla deoro.Lleuo afumuger 
doña Yiabel de Bouadilla, y por piloto a luá Vef 
pucio Florentino,y aIuanSerrano,que auiaeilaa 
do ' 
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¿oyacnCartag«na,y Vraua.LlegoafaluaiHitíto 
contoda fuarmadaalDari^naveynte y vnode 
lunio.Sslio Valboa vna legua a recebir lo con to* 
doslosEfpañoleSjCantancíoteDeum Jaudamus. 
Hofpedole/ontole quanto auiahecho,ypaííado 
deque mucho fe marauülo,y holgó, por hallar 
buena parre de tierra pacificada, donde poblar 
aíuplazer,y defpuesguerrearcon los índios, ca 
]leuauaganadetoparfeconellos queauia eflado 
en Oran,yotrastierrasdeBeruerja,peronolohi 
jo también como blafonaua. Inforinoíe bien , 7 
cometo a poblar en Comagre,Tumanama, y Po 
corofa. Embioaluáde Ayoraconquatrocientos 
Erpañoles aComagre.El qualpordeíTeo deoro, 
aperreomuchoslndiosdedon Carlos Panquiaa 
co,reruidordel rey,amigo de Efpíiñoles,a quien 
fedeuíanlas albricias del Sur.Defpojole tábiena 
el jy atorméto ciertos Caciques y hizo otras cruel 
ílaaes,ydemaÍ!as,quecaularon rebelión de Ins 
dios,y muertedemuchos Efpanolcs.Dc miedo 
deloqualhuyocóeldefpojo en vnanao, no fin 
culpadePedrarias^uediffimuJo.GôçalodeBas 
dajozfuealNóbredeDioscon ochéta.Elqual y 
Luy s de Mercado,que fue allí déde a poco,fe fue 
ron ala otra mar,ha3Íêdo lo que d iremos, quádo 
lleguemos a Panama-Franciíco Bezerrafue con 
ciét y cinquéta compañeros al río de Dabaiba, y 
boluiolas manos enla cabeqa. El capitán Vallejo 
fue a Caribana con fetentaEfpañoles. Mas prefto 
fe torno,porque le mataron quarentay ocho des 
líos los Caribes flecheros.Bartbolome Hurtado, 
que fue con buena compañía de Efpañoles a po* 
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blar a Acla,pidio 1 ndios a Careta,quc ChrilKano 
fe llamo don Fernando,^ queílruiaaí reyporin* 
duílria de Valboa,y vendió fe los defpues por efs 
clauos.Gafpar de Morales lleuo ciento y cincuéí 
ta Efpañoles ala mar del SurjCOino en fu propiolu 
gar diremos, y diofe buena maña enla yila de Te» 
rarequiarefcatarperlas. Sin e/los embío Pedras 
rias a otros que poblaré en fanta Marta^y enmu¿ 
chas partes.Sucedtan las cofasdelgOuernadorno 
muy bien,y burlaua dello Valboa, y aú creo que 
rehuíãua fumayoriajComo tenia el cargo,y titus 
lo dela mar del Sur.Pedrarias lo apocaua, defmia 
miyendofus hechos.En fin que riñeronjhizo los 
amigos el obifpo CauedOjy defpofo íe conhijade 
Pedrarias. Por donde peníãuan todosquepetí 
feuerarian en paZjpues a entrambos affi cumplía. 
Mas luego defcompadraron de veras.Eftaua Val 
boa enla mar de fu adelantamiento para defcubrir 
y conquiftarcon quatro carauelejas, que labro. 
Llamo le Pedrarias al Darien, vinOjCcholo pre< 
•jt^M-jH- fOjhijoleproceílb,condenólo,y degollolecon 
<JL\I^*C/^. otros cinco Efpañoles.Laculpa,y acufacion fue, 
v**V*f3 y'-fegun teftigos juraron,que auiadicho afustre* 
iftilvl^^ jientosfoldadoSjfeapartaíTendela obediencia,y 
foberuiadelgouernador,y fefuefien dóde biuief 
fenlibres,yíeñores,y fialguolesquifieíTe enojar 
que fe defendieííen. Valboa lonegoy lo juro ,y es 
de creer,ca fi temiera,no fe dexara prender.Ni pa 
recíera delante del gouernador, aunque mas fu 
fuegro fuera.lun to (e le có eftojla muerte de Die» 
go de Nicuefa,yfusfefenta compañeros. La pri* 
íiondel bachillerEncifo^yque era vádolero,re¿ 
boltofo. 
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boltofojCruel, y malo para Indios. Porcrerto ñ 
no vuootrascautasenfecreto, fino ellas publicas 
afin razón le mato . Affí acabo Vafeo Nuñez de 
Valboajdefcubridordela mardelSur^dedonde 
tantas perlas, oro, plata, y otras riquezas fe han 
traydoaEípañahombre tal como aueys vifto y 
quefiruío tanto a fu Rey.Era de Xerez de Bada* 
joz, hijo de algo y de honrrados parientes, Enel 
Darien fe hizo cabeçade vando ,y por fu propia 
autoridad. Anduuo muy deuoto enlas guer* 
ras. Fueamado de foldados,y afíl lespefodefu 
temprana muerte , y aun lo echaron menos. 
Aborrecían a Pedrarias los foldados viejos, y en 
Caftiüafue reprehédidoy poco apoco remouido 
delgouierno. Biêquelofuplicaua el,fintiêdodif 
fauor,Poblo Pedrarias el Nóbre de Dios^y a Pa< 
ñama. Abrió el camino que vá de vn lugar a otro, 
congranfatiga,y maña,porfer de montes muy 
efpeííbs,y peñas. Auia infinitos leones,tigres,oí 
fos,y onças al o que cuen tan,y tanta multitud de 
monas de diuerík hechura^ tamaño,que alegres 
cocauan, y enojadas gritauande tal manera que 
enfordecian los trabajado res.Subian piedras alos 
arboles,y tirauá al que llegaua, y vna quebro los 
dientesavn vaüeftero. Mas cayo muerta, quea* 
cerraron a foltar a vn tiempo, ella la piedra, y el 
la faeta.Santa Marta dela Antigua del Darié, fue 
pobladapor el bachillerEncifoalcaldemayorde 
Hojeda,con voto,que hizo dello,fi vencieííea 
Cemaco/eñor de aquel rio. Defpoblofe porfer 
muy enfermo humedo,y caliente.Tal que en re* 
gandolacaíàfehazianfapillos. Falto demantenU 
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ítt!entos.S'Jbjetoatigres,ya otros anímalesdai 
fíofoSjybrauos.Ponianfelos Efpañoles de color 
ele tericia, o mal amarillo. Aunque también ton 
man día color en toda la tierra firme , y Peru. 
Puede fer que del deiíeo, que tienen al oro en 
el coraron, fe les haga enla caray cuerpo aquel 
color No es buena tierra para lembrar, queay & 
guaceros>y vienen muchos diluuios, y aiienidas 
«jueanegã lo fembrado.Caé muchos rayos,yque 
manias cafas^ matálosmoradores.EmbioelEm 
peradordóCarlos,fuceííõraPedrarias,y fueLo 
pe de Sofa de Cordoua, que ala fazo era gouerna» 
dor en Canaria, el qual murió en llegando al Da» 
ri^ano de veynte. Fue tras el Pedro délos nos, 
tábiende Cordoua,yfuefe Pedrariasa Nicara* 
gua.El licécíado Antonio dela Gama fue a tomar 
Jerefidencia.Proueyeronde gotiernadoraFran 
cifeo de Varrionueuo, vn cauallero de Soria, que 
fuefoldadoenelBoriqueny capita enlaEfpañoí 
!a contra el Cacique don Enrrique. Luego fue el 
licenciado Pero Vazquez , y defpues el do&or 
Robles,que adminiftro juíHcia derechamente, 
que haíla el poca vuo. 
TfFRVTAS y otras cofas que 
. ayenelDarien. 
AYarboles de fruta,muchos y buenos.Como fonmamais,guanabanos,houQsyguaiabos. 
Mamayes_vn hermofo árbol, verde comonoí 
galjaftovycõpado, pero algo aufodo comocw 
pres.Tienelahoja mas larga queancha, yla ma< 
oerafofa.Su fruta es redonda, y grande, labe co* 
moduraznoparececarnedemembriliOjCriatresj 
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quatro^ mas cuefcos juntos como pepitas, que 
ama rgsn mucho ̂ G^amb^esaltoj^en til árbol 
y la fruta quelleua,escornoiaêãBèçãd^vrnToi^ 
bre.Señala vnas efcamas,como pinas, pero llanas 
y lifas, y de corteza delgada. Lo de dentro e* 
blanco ,y correo ib, como manjar blanco^unque 
fe defhaze luego eniaboca^comonata.Esfabroá 
fa,y buena dí comer, fino que tiene muchas pepi 
tasleonadas por toda elk,como badeas, que algo 
enoianal malear.Esfriajyporeííbla comen muí 
choen tiempo calorofo ̂ Houo^s^tambienarbol 
grande,frefco,ranode fomErâ y affi du^rmenlos 
Indios^y aun Efpañoles debaxo decantes que de 
otros ningunos. D elos cogollos hajen agua muy 
olorofa para piernaŝ y para afey tar, y delacortea 
2a,aprietamucholacarne,ycuero. Perlo qual 
fe bañan conella,y aun los caminantes fe lauan los 
pies por ello,y aun porque quita el canfancio.Sa* 
ledelarayjjfila cortan,mucha agua,y buena de 
beuer. La fruta esamarilla.pequeñajy decuefeo, 
como ciruela.Tiene poquita carne y mucho huef 
ib .Es fana y digefHblejmas dañofa para los diétes 
por hilillos que tiene yGuayabo es árbol peques 
no,de buenafombra,y^Tiadera^énuejecepreíto. 
Tiene la hoja co mo laurel, pero mas gorda, y an* 
cha.Laflorparecealgodenaranjo.yhuelemejor 
que la de jazmin. Ay muchas diferécias de guaiaa 
bos,y porconíiguiéte dela fruta que escomo caá 
tnuefa. Vnas fon redódas, otras !argas,mas todas 
verdes por de fuera co vnas coroniUas,como niG 
polas.Dentro fon blancas^ rofadas, y de quatro 
quartos,como nuez^con muchos granillos en ca* 
da 
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davno.Sazonadas fon buenas,aunque agrillas, 
Verdes reftriñ en como feruas, maduras pierden 
color y fabor, y crian muchos guíanos sAyE^ 
mas de ocho o diez maneras. Las maslleuanHÍ 
tiles comohueuos,pero degrandeshueíTos.Son 
agretes para comer. Mas Tacan razonables vinos. 
Hazenlos Indios lanças, y flechas de palma por 
íir tan rezias,qi!e fin hender, ni remachar, ni ¡es 
poner pedernal entran mucho. Pal mas ay quepa 
recen enel tronco cañas de cebollas, mas gordo 
en medio, quealos eftremos. Enel qual,como et 
madera floxa, anida el pito, picando conel pico. 
Es vn paxaro como zorjal varreado al trauesvna 
varra verdeyotra negra,qdeclinaen amarillo. 
iene colorado el cogote,y algunas plumas dela 
cola.Efpañoles lo llama carpintero 1No_esmucho 
íèr el pico de quien Plinio cuenta que cauajy anií 
daenlo maciço délos arboles, y que viendo ata* 
pado el agujero de fu nido trae cierta yerua,que 
puertafobre la piedra,o cuña, la haze faltar por 
fuerça defu virtud. Otros dizenque elmefmo 
pito tiene tal propiedad que cae luego elcufio,o 
ciauo del agujero en tocándole, ay muchos Pa< 
pagayos , y de muchos tamaños . Grandiffi* 
mos,ychicos, como paxaros. Verdes, azules, 
negros,colorados,ymanc¡iados,que.parecenre* 
mendados.Tiené lindo parecer,gorjean mucho, 
y ion de comer. Ay muchosgallipauos, caferos, 
y monteies que tienen grandes papos, o barbas, 
como gallos,y las mudá de muchas colores. Mor 
cielagos ay tamaños como gangas, que muerden 
reziamenteapríma noche.Matati los gallos, que 
pican 
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pican enla crefbjy aun dijen que hombres.El re* 
medio es lauar la llaga con agua dela mar.O darle 
algún botón de fuego, A^ muchas garrapatas , y 
chinches có alas.Lagartos dTaguTTocrocodillos 
que comé hòbres,perros,y toda cofa viua. Puer* 
cosderrabados^atosrabudos^losanimalésque 
enfeñan a fus hijos para correr ^Vacasmoçhas^ 
quellendopatihédidas^parecen mulas congraní 
desorejas. Ytienenalo qucdizenvna trompilla 
como elefante.Son pardas, y buena carne. Ay on 
ças,filofon las que affi llaman EfpañoleSjy tigre* 
muy grandes. Animal fiero, y carnicero,íi lo eno 
jan . Pero';de otra manera es medrofo , y pes 
fado en correr ̂ los leones no fon tan brauos cô  
mo los pintan.Ca muchos tiíparioles los haneípe 
rado,y muerto enel campo, vno a vno,y los In* 
dios tenian a fus puertas muchas caberas y pieles 
dellos,por valentia,ygrandeza. 
« E C Q S T V M B R E S délo» 
delDarien. 
On los Indios del Darien y de toda la coila del 
golfo de Vraua,y Nóbre de dios de color entre 
leonado,y amarillo. Aunque como dixe,fehallaí 
roñen Quarecanegros,como de guinea. Tienen 
buenaefl:atura,pocas barbas3y pelos, fuera dela 
cabeça,y cejas. En efpecial Jas mugeres. Dizéque 
felosquitan ymatan,con cierta yerua,y poluos 
de vnascomo hormigas. Andan defnudos en ge* 
neral,principalniente las cabeças . Traen metida 
lo fuyo en vn caracol,caña,o cañuto deoro.Y los 
compañeros de fuera. Losfeñores,y principales, 
yiñen mantas de algodón^ fuer de gi tanas^blaní 
cas. 
S 
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€35,7 de color. Lasmugeres fe cubren dela cínftj 
ala rodilla. Y íl fon nobles, harta el pie, yertas taa 
les. traen por las tetas vnas varras de oro, que peí 
íànalgunas donientos pefos,yqueefT:anprim¡u 
mente labradas de flores, peces, pararas,y otras 
cofas releuadas.Trae ellas,y aun ellos cercillos en 
las orejas,anillos enlas narifes, y beçotes enlosbe 
ços t Caían los feñorescon quantas quieren, los 
otrosconvña0condos,yaqueTláñ(^^ 
madre ni hija.No quieren las eftrangeras, ni deG 
yguales. Dexan,truecan,yaun venden fus mm 
geres,erpecial fino paren.Empero es el diuorcio, 
y apartamien to,eftando el la con fu camifa, por la 
íbípecha del preñado.Só ell os celofos, y ellas bue 
tías de fu cuerpo,fegú dizen algunos r̂ienê_maaf 
cebias publicas de mugeres,y aun de homBres en 
muchos cabos,que vifté, y firuen como hembras 
ím les fer afreta. Antes fe efcufan por ello querien 
do^e y r al aguerrayLas moças,que yerran echan 
la criatura con yeruãíTque para eiiocoméfin caíí 
tigo ni verguença. Mudáfe como alárabes, y efta 
deuedeferla cania de auer chicos pueblos. Ana 
dan losfeñores en mantas a ombros de fusefcla* 
uoscomoenandas.Sonmuy acatados, vltrajan 
mucho los vaíIâllos,hazen guerra juila y injuftaí 
mente fobre acrecentar fu feñorio. Confultan las 
guerras los feñores,yíácerdotes,fobrebié borraa 
chos:oencalabriados con humo de cierta yema. 
Vã muchas vezes con los maridos a pelear las mu 
geres: que también faben tirar de vn arco, auna 
quemasdeué yrparaferuicío,ydeleyte. Todos 
fe pintan enla guerra, vnos de negro , y otros de 
colof 
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coloradOjComo cariné) losefckuos de!aboca arrf 
riba,y ¡os libres de allí abaxo. Sí caminando Ce 
caníanjafian f; delas pantorrillascon lanceras de 
piedra,concañas,o colmillos deculebras,olauaa 
fecon agua dela cortezal del houo.Las armas que 
tienen ion arco, y flechas, lanças de veyntepal* 
mos,dardos conamicnto, cañascon lenguade 
palOjhueíío de animal,o efpina de peceŝ ue mua 
cho enconan la herida, porraSjy rodelas. Cafqueí 
tes no los hanmcneller, que tiené las cabeças tan 
rezias que fe romp e la erpada,dádo enellas. Y por 
eífoniles tirãcuchilladas,nifedexantopetar.LIe 
uan enellas grandes penachos por gentileza, vfan 
atabales para tocar alarma, yordenança)y vnos 
caracoles,que fuenã muchotEl herido enla^uerj 
raeshidaígo^y goza de grandêslrariquefas t"NÕ 
avefpiaque c!eícubraelfecreto,por mas torment 
tos queleden. Alcatiuo de guerra feñalanenla 
cara,y le íãcan vn diente délos delanteros.Son iní 
diñados a juegos,y hurtos, fon muy haraganes, 
algunos tratan y crido, y veniédoa feriastruecá 
vnacofaporotra,queno tienen moneda. Vení 
denlasmugeres,y los hijos.Songrandespcfcado 
res de red todos losqueakançanrio,ynr>ar,cafe 
mantienen affi fin trabajo y con abundancia. Na» 
danmuchoy bié hÓbres,y mugeres. Acortúbran 
lauarfedoso tres vezes al dia.Efpecial ellas q vaa 
Íior agua,ca de otra manera hederían a fobaquina egun ellas cófieílan.Los bailes q vfan fon areitos, 
y los juegos, pelota.La medecina efta enlos facer 
dotesjComola relígion.Por lo qual,y porque ha* 
blar» 
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blancóel diablo fon en mucho tenidoSvCreécjue^ 
ay vn dios enel cielo^pero que es el fol. Y que ties 
ne por muger ala luna. Y affi adoran mucho eftos 
dos planetas.Tiené en mucho al diablo. Adórale, 
ypintanlecomofeles aparece, y poreílo ay mus 
chas figuras fuyas.Su ofréda es pan^humo,frutas 
y flores con gran deuoció.El mayor delito es hur 
to. Y cada vno puede caftigar al ladrón que hurta 
maiz, cortándole los braços y echando fe losal 
cuello. Concluyen los pleytosentresdiaSjyay 
jufticiaeíecutoria. Entierranfe generalmente to* 
dos. Aunque en algunas tierraSjComo la deCo» 
magre ,deílècan los cuerpos délos reyes, y feños 
res,al fuego pocoapocOjhaftacóíumirlacarne. 
Aflanlosen findefpuesde muertos^yaquelloes 
embalfamar. Dizenqueduran affi mucho. Atas 
uian los muy bien de ropa,oro,piedras,y pluma. 
Guardan los enlos oratorios de palacio colgados 
O arrimados alas paredes Ay agora pocos Indios, 
y aquellosfon Chriftianos. La culpa de fu muerte 
carganalosgouernadores.Y la crueldadalospo* 
bladores,foldados,y capitanes. 
1]ZENV. 
"y^Enu es rio, lugar y puerto grande y feguro. 
^ - 'E l pueblo eñn diez leguas dela mar. Ayenel 
mucha contratación de fal y peíca. Gentil plate* 
ria dctndios.Labrandevaziadijo , ydoran con 
yerua. Cogen oro en do quiere, y quando llueue 
mucho paran redes muy menudas en aquel rio,y 
en otros. Y alas vezes pefcan granos, como hues 
^ r uoSjdcoropuro.Defcubriolo Rodrigode Baftií 
/t«.-iiOi* das como dixe/'l año de do$, I nádela Cola entro 
enel 
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enel dos anos defpues, y enel año de nueue aconâ  
teciolo figuiente al bachiller Encifo, yendo tras 
Alonfode Hojeda.El qual echo gente alli para 
refcatarconlos naturales,]^ tomar légua,y muefj 
tradelariquejadeaquella tierra. Vinieronluego 
muchos Indios armados con dos capitanes en fon 
de pelear. Encifo hizo feñasdepaz3y hablo les, 
porvnalengua queFrancifco Piçarrolieuauade^ 
Vraua, diziédo como el y aquellos fus compañe 
ros eran Chriílianos Efpañoles, hombres pacific 
cos,y que auiendo nauegado mucha mar, y tiem 
po r̂ayan neceííldad de vituaílaSjy oro.Por tan* 
to que les rogaua fe lo dieílen a trueco de otras co 
fas de mucho preciOjy que núca ellos las auiá víf 
to tales .Refpodiero que bié podia fer quefueflèn 
hóbresdepaj, peroquenotrayantalayre. Que 
fe fueífen luego de fu tierra} ca ellos no fufrian 
cosquillas, ni las demafias que los eílrágeros con 
armas fuelé hazer en tierras agenas.Replicolesen 
tonces el q no fe po dia yr ím les dezir primero alo 
que venia.H izo Ies vn largo fermÓ que tocaua fu 
cóuerfíon alafe,y bautifmo,muy fundado en vn 
íolo DioSjCriador del cielo, y dela tierra, y délos 
hóbres,y al cabo dixo como el lanto padre de Ro 
ma ̂ icario de lefu Chrifto en todala redódez de 
la tíerra,que tenia mando aflbluto fobre las almas 
y religió,auia dado aquellas tierras al muy pode* 
roforeydeCaftillafufeñor, yq yuaelatomar la 
pofleffiódelIas.Pero q no los echaría de alli fi que 
ríáferChri(lianos,y vaífallosdetáfoberanoprin 
cipe,cóalgun tributodeoro ,quecada v n a ñ o l e 
dieíIen.Ellos díxeró a efto, fonriédo fe,que les pa 
JS{ recia 
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reciabic lo de vn Dios, mas q no quería difpuíar, 
ni dexar fu religió. Que deuia fer muy f ráco de lo 
ngeno el padre fan to , o rebol tofo, pues daua lo \ 
no era fuy o,y el rey q era algú pobre}pues pidia, 
y el algú atreuido^que amenazauaaquié no cono 
cia,y q llegaíle a tomar les fu tierra, y pornian le la 
cabeça en vn palo a par de otros muchos enemia 
gos fuyos, que le moftrarõ conel dedo júto al lua 
gar. Requirióles otra y muchas vezeŝ que lo re* 
cibieflèncolas códiciones fobredichas,íi no q los 
njatana,o préderia por efclauos paravêder. Pelea 
rÓ porabreuiar3y aunq murieró dos Efpanolescó 
flechas enerboladas,matar5 muchos. SaquearÓ el 
lugar^y catiuarómuchasperfonas. Hallaronpor 
las ca&s muchas canaftas,y efpuertas de palma He 
nas de cangrejos,caracoles fin cafcara 3 cigarras, 
grillosjlàngoftas delas que deftruy é los panes, fe 
cas,y filadas para lleuar mercaderes la tierra a dé* 
tro,y traer oro,efclauos,y cofas de que carecen. 
^ C A R T A G E N A . 
IVan dela Cola vejino de fanta María del puer* , tOjPilotode Rodrigo de Baftidas,armo elaño 
iSàfâe quatro,quatro carauelas con ayuda de luán de 
LedefmadeSeuillay deotros,ycó licécíadelrey 
porq fe ofreció adornar los caribes de aqlla tierra. 
Fue pues a defembarcar en Cartagena^ creoque 
hallo alli al capitã Luis Guerra, y entráboshizie? 
ró laguerra,y mal que pudieron. Saltearé layíla 
de CodegOjCj cae ala bocadel puerto, tomaré feif 
ciétas perfonas ,deícurrieróporlacofta,penfaní 
do refcatar oro,entrarõ enelgolfo de Vraua, y en 
vn arenal hallo luán dela Cofa oro. Que fue lo pfi 
met 
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merOquedeallifeprefentoal rey. Lleuauãmuy 
lIcno.sàegérelosnauios.DierõbueltaafantoDo 
mingo, que ni haliauan refcate, ni mantenimien; 
to. Alonfb de Hojeda fue alia dos vezes, y la pofã 
treralemataronfetenta Efpañoles ,y clcomo ya 
eftauandados los Caribes por eíclauos, cogióla 
genteoro,yropaquepudo. PedrodeHeredia, 
natural de Madridjpaflb a Cartagena por gouerâ  ^ ^ { 
nador,el anode trey ntay dos con cien Efpañoles 
y quarenta cnuallosentrescaratielas bien artilla 
claSj Vbaftecidas.Pobloycõquifto, mato Indios, 
y mataron leEipañoles eneltiépoque gouerno. 
Tuuoémulos,y pecadoSjpor donde vinierona 
Efpañael y vn fu hermano prefos,y anduuieron 
fatigados muchos años tras el cófejo de indias en. 
Valladolid Madrid,y ArádadeDuero.Nóbraró 
laaffi los primeros defcubridoreSjporq tiene vna 
yflaenel puerto como nueftra Cartagena, aúque 
mayor,y que fe dizeCodego. Es larga dos leguas 
y ancha media. Eftaua muy poblada de pefeado» 
resquádo los capitanes Chriñoualjy Luys Guer 
ra^ luán dela Cofa la faitearon. Los hombres 
y mugeres deíla tierra fon mas altos, y hermo 
ios que yíleños. Andá defnudos como nace, aun 
quefecubréellasla naturacóvna tira dealgodó, 
y vfancabellos largos .Traen cercillos de oro^y 
enlasmuñecaSjy touilloSjCuentas,y vn palillo de 
oro atraueíTádo por las narizes, y (obre las tetas, 
bronchas.Ellosfecortanel cabello encima delas 
orejas , no crian barbas, aunque ay hombres 
barbados en algunas partes.Son valientes, y be* 
Heofos. Precian fe mucho del arcojtiran fiem» 
,: N i pre 
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{¡re conyerua a! enemigo, ^alacaça.Pelea tibies a mugepjComo el hó bre ^^iláÍ2.EE.0_E!5ÍiSl§lí 
chiller Encifoj^fiédo deveynte años aula muer 
coochoChriflianos.En Chimirao válasmugercs 
alaguerracó huíb yrueca, come los enemigos q 
macájyaú ay muchos que merca efclauos para co 
meHe los.Enrierrã fe có mucho oro,pluma,yco> 
fas ricas. Sepultura fe halloentiépodePedrode 
Heredia que tuuo veynte y cinco mili pefos de 
oro. Aymucho cobre, oro no canto, ca lo tras 
endeotraspartes por relcate, y trueco de cofas. 
Los Indios que ay fon ChrifbianoSj y tienenfu 
obifpo. 
f S A N T A Marta. 
R Odrigo de Bartidas,que defcubrio a fant» Marta,lagouernotábíé. FueaeíTb el año de 
/in*ti*-i' • veynte y quatro, poblo,ycõquifl:o buenaméte. 
Que le cofto la vida,ca fe enojaro del ¡os foldados 
enTaibo,pueblo rico, porque no fe lo dexoro* 
bar.Enojadospues,ydefcótentos,murmurauan 
del terribleméte,dizí édo que queria mas para lot 
Indios que para ellos. Entro ambició en Pedrode 
Villafuerte nacido en Ecija,aquiê Baftidas horra; 
ua mucho,y procuraua de leuátar, y aquié confu 
na fusfecretos,y haztéda. El qual péfaua,quemu 
riendo Baílidas, fe quedaria el por gouernador, 
pues teníala mano enlos negocios, aífi de guerra 
como de ju{l:icia,por la gota, y otros males de 
Baftidas. Concite penlamiêto tento aciertosfol 
dados,y como los hallo aparejados para feguirfu 
voluntad,propu(bde matarlo, (uramentofecon 
cinquétaÉfpañoles délos quales éralos principa* 
les. 
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leSjMótefínos de Librixa,Mõtaluode Guadaki 
jara,7 vn Porras. Fue cõellos vna noche a cafa dei 
gouernador BaftidaSjy diole cinco puñaladas en 
fu propia cama,eftãdodurmíédo , dequealcabo 
murió. Defpuesfuerõ çouernadores,losadelan 
tados deTenerife,don Pedro de Lugo, 7fu hijo 
don Alonfo Luisde Lugo,que fe vuoenlapro* 
yincia,como fuelé codiciofos. Alonfo de Hojeda 
pacifico al Cacique laharo mucho antes que fuef» 
fea Vraua. Al qual robo Chriftoual Guerra a* 
quiédefpues mataró Indios. Yendo Pedradas de 
Auila por gouernadoralDariéquifo tomar puer 
to,tierra,7 légua aqui. lunto los nauios ala cofia 
por affegurar la géte que faüa enlos bateles. Acu* 
dieron muchos Indios ala marina con armas para 
defenderla tierra efcarmentadosdefemejátesna 
uios,y hõbres, o arregoílados ala carne de Chrif 
tianos.Començaronachiflar, y tirar flechas, pie* 
dras,y varas alas naos.Encédidos enello entrauan 
enel agua harta la cinta. Muchos defcargaron fu» 
carcajes nadando,táta es fu braueza,y animo.Em 
pauefaron fe muy bié los nueftros, por miedo de 
la yerua,y aun con todo elfo fueron heridos dos 
Efpañoles,quedefpues murieron dello. Jugaron 
enlos Indios la artillería, con que hizieron mas 
miedo,quedaño,capéfauan que delas naos falian 
truenoŝ y relámpagos como de nuues. Tuuo Pe 
drarias confejo fi faldrian a tierra , o alamar, vuo 
diuerfos pareceres. Al fin pudo mas la honrrad» 
verguença,que la fabia couardia. Salieron a tierra 
echará dela marina alos Indios, y luego ganaron 
clpueblo,y mucha ropajorojniñosjy mugerés. 
Ü 1 Cerc» 
i 
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Cerca ¿c Tanta Marta es Gay ra, donde rn ataron 
cinquenta,ycincoEfpañolesa tvoJrigode Cola 
mennres. Ay en fanta Marta mucho oro,y cobre 
que ciorácó cierta y crua majad,-,, y efprimida fre 
gan el cobre conella,)' íecan lo al fuego.1 áto mas 
calortomaquãto mas yeruale dá,y v's tã finoque 
engaño muchos Efpanoles alprincioio. Ayamo 
barjafpCjCalcidonias, zafis, efmeraídaSjy perlas. 
Latierra es fértil }y de regadio , multiplica miu 
cho el maiZjla iuca,las batatas,y ajes. La i uca cj ay 
enCuba^Hairijylasotrasyílas, es mortal vertanj 
<lo cruda,aqi]i es fana. Come la crudajaífadajCozt 
da en caçuela^o potajes, y como quiera es de bué 
fabor.Espláta,y nofimiéte. Hazé vnos motones 
de tierra grades, y enhila como cepas de viñas. 
Hincan en cadavno dellos los palos de iuca, que 
les parece,dexando la mitad fuera. Préden eftos 
palos,y loque cubre la tierra jhazefe como nabo 
galiciano,y es el fruto lo que no cubre.Crece vn 
eftadOjtms o menos. La caña es maciça^orda, y 
ñudofa,pardifca,lahojaes verde^q parece de 
cáñamo , es trabajofa de fembrar, y efcardar, 
perofegura, y cierta por ferraij. Tarda vnañoa 
veni^yílladexandosesmejor. Losajes,v bataí 
tasfoncafi vnamifmacofaentalle,yfabor,aunq 
las batatas fon mas dulces,y delicadas. Plantanfe 
las batatas como laiuca.pero no crece afííjCala raí 
ma no fe leuáta del fuelo tnaŝ q la de rubia, y echa 
la hoja amanerade yedra.Tardámedioaíioafa* 
jonarfe para fer buenas, fabé a cafhñas cõ açúcar, 
o a maçapã. A y muy gran exercicio de pefcarcon 
redes,ydetexcralgodó^ypluma. Porcaufadéfí 
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tos dos oficios fe hazian gentiles mercados. Pre; 
cíãfede tenerlos cafas bié adereçadas coneíteras 
dejúco,y palma teñidas, o pintadas, paramentos 
dealgodõ y oro,y aljófar, deque mucho femara 
uillaró nueftrosEfpañoles. Cuelgáenlas puntas 
delas camas fartas de caracoles marinos, para que 
fuenen. Los caracoles fon de muchas maneraSjy 
gentiles , muy grandes , y mas refplandecien a 
tes,y finos que nácar,van defnudos,pero cubren 
lo fuyo en vnoscomo embudos,de calabaza,o 
cañutillos de oro. Ellas fe ciñen vnos delantales. 
Las fenoras trácenlas cabeças viiascomodiadc-i 
mas de pluma grandes. Delas quales cuelgan por 
lasefpaldasvna chia harta medio cuerpo.Parecen 
muy bié conellas j y mayores délo que fon, y por 
eftodizé q fon difpuert:as,y hermoíás.No fon me 
ñores las Indias q las mugeres deaca. Sino que co 
rno no trae chapines de a palmo ni de palmo y me 
diOjComo ellas,ni aun çapatos,parecenchicas.La 
obra delas diademas tiene arte,y primor, las plus 
mas fon de ta tas colores, y tá viuas que a trae mu* 
chola vifta.Muchos hóbres viftécamifetaseílrej 
chas,cortas,y con medias magas. Ciñen faldillas 
harta los touillos,y atan al pecho vnas capitas. Só 
muy putos y preciáfe dello,ca enlos fanales, que 
traenal cuello ponenpor joyelaldios Priapo}y 
dos hóbres vnoíõbre otro por detras, releuados 
de oro.Tal pieça deaq rtas ay q pefa trey nta Cafte 
llanos. En zamba que loslndios dizen Nao, y en 
• Gaita cria los putos cabelloy atapá fusverguéças 
•como múgeres q los o tros traê coronas como frat 
les,y aíOlos llámalos Coronados.Lasqguardan 
W 4 viw 
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virginidad alli, figuenmucholaguerra con arco 
yaljaua. Van a caçajfolaSjy pueden matar fin pe* 
na al que fe lo pide. Capona los ninosporque en» 
ternezcan para comer.Só eftos de fanta Marta cas 
ribeSjCOmécamehumanajfrefcajycecinada.Hin 
calas cabeças délos que matá y facrificaalaspuer 
ras}pormemoria,y traen los dientes alcuello,co 
moiaca muelas,por brauofidadjy cierto ellosfon 
brauos, belicofos3y crueles.Ponen por hierro en 
las flechas hueflb de raya3que de fuyo es enconaí 
<do,y vntanlo con çumodemançanasponçofioa 
fas.O conotríyerua hecha de muchas cofas,que 
hiriendo mata.Son aquellasmançanas del tamaa 
ñOjy color que nueftras magrillas.Si algu n homs 
bre,perro,oqualquierotro animal comedellas/e 
les bueluen gufanoSjlos quales en breuiífimo tiéí 
po crecen mucho, y comen las entrañas finque 
aya remedio,alomenos muy poco. El árbol que 
las produze es grande, común,y de talpeftilécial 
fombra,que]uego duele la cabeça al que fe pone 
a ella.Simucho fe detiene alli, hinchafe le la cara, 
yturbafelavifta,yfiduerme,ciega. Morían,y 
aun rabiando,los Efpañoles heridos d ella, como 
no fabianningún remedio. Aunque algunosfae 
ñauan concauterios de fuego,y agua de mar. Los 
Indios tienen otrayerua, que conel çumo defu 
rayz remedia la poçona defta fruta,y reftituye la 
vifta,y cura todo mal de ojos. Eftayerua q ayen 
Cartagenajdizen queeslaHyperbaton conque 
Alexandro fano a Ptolomeo,y poco a fecono* 
cio en Cataluña porinduílria devn efclauomo* 
ro,y lallamanEfcorçonera. 
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delas Eímeralcías. 
P A.rayr alanueua Granada entran por el rio que llaman Grande,diez o doze leguas de fan 
ta Harta al Poniente. Eftádoen fanta Marta e! 
licenciado GonçaloXimenej, teniente por el As 
delantado don Pedro de Lugo, gouernadorde 
aquellaprouincia?íubioel rio Grandearriba por 
defcubrir,ycõquiftarenvna tierra quenombro 
fanGregoriOjdieronleciertas efmeraldas. Pre* 
gunto de donde las auian, y fuefe al raftro delias. 
Subiomas arriba,yenelvalle délos Alcaçaresfe 
topo conelrey Bogota,hombreauifado,quepor 
echardefutierralosEfpañoles,viendo los codií 
ciofos,yatreuidos,dioal licenciado Ximene? mu 
chas cofas deon^y ¡e dixo como las efmeraldas 
que bufcauajCÍlauan en tierra^ feñoriode Tun* 
ia.TeniaBogotaquatrocientasmugereSjy^cada^ 
vnoHeíuTéyno podía tomar quantas pucueiffete 
ner,pero no auiandeferparientes.Todasfeauiá 
muybien,quenohazian poco.Era Bogota muy 
acatado,ca le boluian las efpaldas por no le mirar 
ala cara,y quando efeupia fe hincauan de rodillas 
los mas principales canalleros a tomarlafaliua en 
vnas touallas dealgodonmuy blancas,porque 
no tocaíle a tierra cofa de tan gran principe. Alli 
fon mas pacíficos que guerreros, aunque tenían 
guerra muchas vejes có los Panches. No tienen 
yerua,ni muchas armas.luftifican fe mucho enla 
guerra,que toman . Piden refpueftadelíüccefifo 
dellaafus ydolos y diofes, pelean de tropel,guar 
danlascabeçasdelosque prenden. Ydolatran reá 
N 5 zía* 
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:¿iamcnte,erpecial en bofquesjadoran elfol/obre 
todas las cofas. Sacrifican aues}queman eímeralí 
das3y/ahuman losydoloscon^eruas^ienenoj 
ráculos de diofès^a quien piden confejo,y refpuef 
ta para las guerras temporaleSjdolenciaSjCafamié 
toSjytales cofas. Ponenfê para efto por Jas COJ 
yunturas del cuerpo vnas yeruas que llaman 
jop j y ofca, y toman elhumo ̂ Tienen dictados 
mefésalaóo, como quarefnia, enlos q'üáles río 
pueden tocar a muger^ni comer fal^Ay vnos eoa 
mo moneíterioSjdonde muchasmoçaSjy mô os 
le encierran ciertos a ñ o s , caftigan reziolospecí 
cados públicos, hurtar,matar,yfodomia, que 
•no confientenputos^Atiotan^eioreianjdefnaria, 
ganjahorcan, y alos ncwíesyTiorTacíos cortan et 
cabello por caftigo, o rafganles las mangas delas 
camifetas.Viftenfobre las camifetas ropas, queci 
nen,pintadasdepinzel,traenenlas cabeças,ellas 
guirlandas, y los caualleros cofias de red, o boa 
netes de algodón. Traen cercillos, y otras joyas 
por muchas parces del cuerpo, mas han primero 
de eftar en moncfterio. Heredan los hermanos,y 
fobrinos,y noloshijos.Entierranfe losBagotas 
en ataúdes de oro. Partió Ximenez de Bogota, 
pado por tierrade Connota, que llamo valledel 
SpírituíàntOjfuea Turmeque,y nombrolevalle 
dclaTrompeta . De allia otro valle, dicho fan 
Iuan,y en fu lenguajeTenefucha^Hablo coneja 
feúorSomondocOjCuya es la mina,o cantera de 
las eímeraldas,fuealla que ay flete leguas, yfiw 
co muchas.El monte donde efta el minero delas 
cfmeraldaŝ esa'to r̂afo^pelado^y a cinco grados 
dela 
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dela Equinocial a nofotros . Los índios para fa* 
carlashazen primero ciertos encantes, y hecbix 
zos, por faber qual es buena veta^Vinieron^a 
inóton para lacar el quinto,y repartir mil yoclio* 
tientas efmeralclas entre grades y pequeñas, que 
las comidas,y íiurtadas,noíecontaron.Riqueza 
nueuâ y adniirable,y quejamas fe vio tanta^ni tá 
fina piedra junta. O tras muy muchas fe han halla 
do defpuesacaporaquel¡at¡erM,emperoeftefiie 
el principio.Cuyo hallajgo^y honrra fe deue a 
efteletrado Ximenez^Notaró mucho los Eípaño 
Jes,queauiendo tal bendición de Dios enlo alto 
deaque]ferrejonfue{retanefl:eriltierra,yenlolla 
no,que criaííèn los moradores hormigaspara co* 
me^y tan íimples los hombres que no falieííèna 
trocar aquellas ricas piedras por pan,creo que In 
díosfedan pocoporpiedrastTambienvuoeI li?, 
ciciado Ximenejenefteviaje^uefuede pocotié 
potrezientosmtlducadosenorc. Gano aífí mef 
mo muchos feñores por amigos, que feofrecieró 
al feruicio y o bediécia del £ m perador. L as coflú* 
bres^eligionjtrajejy armas délo quellaman nue 
ua Granadafoncomoen Bogota. Aunque algu* 
nas gentes fe diferécian. Los Panchos, enemigos 
deBogotaSjVfanpauefesgrandesy huíanos , tií 
ran flechas como Caribes,coinen todos los hom 
bres que catiuan, defpucs gantes de facrifica* 
dos envengança-Pueítosenguerra nunca quie* 
rèn paz,ni concierto,y fi les cumple, fus mugeres 
la pidé,que no pierde animo^ni hórra.como per 
deriá ellos.Lleuáfus y dolos alaguerra pordeuo 
dójOeífuerço. Quando feios tomauan Efpañoü 
ics 
s 
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les penfauan que lo hazian de deuotos, y era por 
íerdeorOj/porquebrallosdequcfe mucho en» 
triftecian.Sep ul tan fe los de Tu nja con mucho o» 
ro,ya(T¡auiaricos enterramientos. Las palabras 
del matrimonio es el dote en mueble , que raizes 
no dan^niguardan mucho parentefco. Lleuana< 
laguerrahombresmucrto^quefueron valiétes, 
para animarfeconellosJy por exemplo que nohá 
dehuyrmasque ellos^ni dexarlosen poder del 
enemigo.LostaLescuerpos eftan fin carne,con 
fola el armadura délos hueííos afidos por lasco* 
yunturas.Si fon vencidoSjlloran y piden perdón 
al foi dela injufta guerra que comentaron, fi ven 
cen,ha}engrandes alegrias, facrifican los niños, 
catiuanlas mugereSjmatan los hombres, aunque 
fe rindan, facanlos ojos alienor, o capitan,que 
prenden,yhajen le mil vltrages. Adora muchas 
cofaSjy principalmenteal fol y luna, ofrecen tiê  
rra,haziendoprimero della ciertas cerimoniaSjy 
bueltascon la mano.LosfahumeriosTon deyer,-
iJas,yarrebueltadellasquemã oroy eímeraldas, 
que es fu denoto facrifido. Sacrifican tambienas 
ues.pararofciar los ydolosconlafangre.Lo Tanto 
esfacriíícaren tiempodeguerrahombrescatiuos 
enellajOefclauoscomprados^y traydos de lexos 
tierras.Atan los malhcchoresadospalosporpies 
bra<jos,ycabellos,ay guerrasfobre caça. Dizen 
que ay tierra donde las mugeres reynan,y mádá. 
Nomiranalíblporacato,nial feñor. Reprehena 
dian muchonlosEfpafioles,que mirauan dehito 
a fu capitán.Cienty cinquenta leguas el rioarrú 
bahazenfalderafpadtirasdepalma, y orinasde 
hombre 
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hombrc,y es la gente de índias que menos íín vo 
zes y ruydo compran y venden. Es tierra que ni 
enfídalaropajnilalumbrejaunqueeílacercade* C, 
Jatornda zona .blanodequarentay hete pufo el ' 
emperador Chancilliriaenlanueua Granada,co 
nioeftaenlavieja^defolosquatro oydores. 
f V E N E Ç V E L A . 
TOdo loqueaydel cabo dela Velaal g0^0^sa^f(t.i±ag'. Paria.defcubrio Chriñoual Colon el año de" X70 
mily quatrocientos y nouentayocho.Caenení 
corta Veneçuela,Curíana,Chiribichi,y Cuma* 
na,y otros muchos rios,y puertos. El primer go* 
uernador quepaííoa Venezuela, fue Ambroíio 
de Alfinger Aleman,en nombre délos Beldares 
mercaderes piquifllmos.aquien el emperador em j ' 
penoeftatierra, tueanode veynteyocho, hizo 
algunas entradas con los que lleuo. Cóquifto mu 
chos lndios,y al fin murió de vn flechap con yer 
ua,que le dieron Caribes por la garganta^ los fu 
yos vinieron a tanta hambre^ue comieron perj 
ros^ytresIndios.SucediolelorgeSpira,también > » 
Aleman^ que fue alia el año de treynta y cinco--i»ití*rt* 
La reyna doña Ylabel no confentia paflara Indias 
finoagran importunacion^hombrequenofuefa 
fefuvaífallo.El rey Catholico dexo yralla}defs 
pues que murió ella, alos fuyos délos reynos de 
Aragó.El emperador abrió la puerta alosAlemaj 
neSjy eftrangeros enelconcierto que hizo con la 
compañía dcftosBelçares. Aunque agoramucho 
cuydado y rigor fe tiene para que no vayan, ni 
viuan etúas Indias fino Efpañoles, Venezuela es 
obifpa^ 
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<>hiCpado,y la filia efta en Coro. El primer obifpo 
fue Rocírigode Baílidas^noeldercubrídor.Di 
xofe Veneçuela,porque eftaedificada dentro en 
aguafobrevnapeña llana,/en vnlagoque llama 
Maracaybo.y losElpañolesde Nuertra Señora. 
Son las mugercs masgétiles que fus vezinas.Pina 
tanfe pecho^ bracos,van defnudas, cubren felo 
con vn hilo.Es les vergüenza fino lo traen, y ííalí 
guno (e lo cjuitajlasínjuria^^sd^mellasj^cono 
cen enelcolorjy tamaño del cordm^ytraelTõãf^ 
esfeñalcertifílmade virginidad,eñl cabo dela Ve 
la3traenporlahorcajadura,vnaliflacle algodonj 
no mas ancha que vn xeme, EnTarare vían Tayas 
haftaenpiesconcapiilaSjíbntexidas en vna pie* 
ça.que no Ueuan coflura ninguna.Ellos en genê  
ral meten lo fuyo en cañutillos, y los Enotos atan 
la capilla por cubrir la cabeça^jmuchos_§odoj 
meticos que no les falta para ferdeTtodo rnuger 
fino tetas,y parir, adoran ydolos. Pintan al dia* 
bio como le hab!an,y veen.Tambien le pintan to 
dos ellos el cuerpo,y el que vence, prende, o mas 
taaòtrOjOra feaenguerra, oraen defaíío,con 
queatraycionnoí"ea,(e pinta vn braço, por lapri 
mera vez, laotra,lospechos,y la tercera con vn 
verdugodeiosojosalasorejas,ye{laes fu caualle 
ria.Sus armas fon flechas con yerua , lanças dea 
veynteycinco palmoSjCuchillosdecaña^orraSj 
hondas^dargas muy grandes de cortejay cuero. 
Los íacerdotes fon medicos, preguntan al enfer» 
moficree que Lo puede ellosfanar, traen la ma* 
noporeldolor,llagaoapoftema,Gritá,ychupan 
có vn» paja.Sinofana,echã la culpa al paciente,o 
> alos 
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jlo5 rliofeSjOjUcainiiazen todos los medicosJJo 
rar. <íe nor he ai fe ñor que muere, el lloro es can* 
tar fii* n,\-«htzas.t ucftan le al fuego, múdenlo, y 
echyiocr, vmoiclobcuen, y eiío esgrahboiw 
rra.En Zon?pacbai,eDtierranJps feñores có mu^ 
choòrÕ^^râs^ypei'las,yT(^ela fepulturabin 
can Cfiiatro palos en quadro, emparamentan los, 
ycuclganallidentroarmas;plumajes,y muchas 
coías decomerybeuer^nMaracaybo ay cafas 
fobreportes enagua, quepaííàn Eãrcos por des 
baxo, Allí aprendió Francifco Martin a curar con 
humo/oploSjy bramidos. 
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to delas perlas. 
ANtes que mas adelante paílcmos,pues ay per las en mas de quatrocientas leguas de cofia, 
que ponen del cabo dela Vela al golfo de P arlares 
bien dezir,quienlas defcubrio.Enel viajetercero 
que Cbrifloual Colon hijo alndias, año de mil y, 
quatrocientosy nouentay ocho, o fegú algunos 
fiete,llego ala yfla Cubagua,que llamo de perlas, 
embio vn batel con ciertos marineros a tomar 
vnabarca de pefcadores,parafaber que pefcauá, 
yquegenteeran. Los marineros y íiguieron la 
barca,quede miedo,au¡endoviítoaquellosgran 
desnauiosauia,nolapudieron alcançar. Llegan 
ron a tierra,donde los Indios vararon fu barca, 
y aguardaron.No fealteraron,niIlamarongení 
te,antes moftraronalegriadever hombres bar* 
bados,y veftidosala marinefea. Vn marinero qs 
bro ynplato de Malagasy fallo a reícatar có ellos, 
y a 
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y a mirar la peCca,porquevio entrellos vna mu* 
ger con gargantillas de aljófar a! cuello. Vuc a 
trueco del plato,que otra cofa no faco ciertos hij 
los de aljófar blancOjygranado^con que fe torna 
ron alas naos muy alegres.Colon,por ccrtificarfe 
mas y mejor, mando yrotrosconcafcaueles,agu 
jaSjtijeraSjy cafcosde aquelmefmo barro Valen 
c!ano,pues lo querian,y preciauan. fueron pues, 
y traxeronmasde feys marcos de aljófar menus 
do y grueíTo, con muchas buenas perlas entre ei 
Jlo.DigovosqueeftaySjdixo Colon entoncesaa 
los Elpaftoles, enla mâ  rua tierra del mundo, 
demos gracias al feñor. Maramlloí e de fer tan ere 
cido to do aquel aljófar, ca dever tanto no cabia 
de plajer.Entendio que los Indios no hazian cafo 
délo muy menudo,por tener harto délo granado 
opornofaberagujerarlo.DexoColonla yíla, y 
acercofeatierraque andaua mucha gente por la 
niarina,para ver fi auia tambié alia perlas. Eftaua 
la corta cubierta de hombres, mugeres, y niños, 
que fallan a mirar los nauios,cofa )̂ara ellos ertras 
ña.El feñor de Cumana, que affi llaman aquella 
tierrayno,embioarogaral capitã dela flota que 
defembarcaíre,y feria bien recebido.Mas el,aun» 
que ha3Ían geftos de amor los menfajeros,no qui 
fo y r, temiendo alguna <;alagarda,o porque los fu 
yosnofequedaíTenalli, fi auia tantas perlas, COÍ 
mo en Cubagua .Tornaron luego muchos Indio» 
alasnaos,entraron enellas,y quedaron efpantaa 
dosdelosveílidos,efpadas,ybaruas délos Efpa< 
ñoles,delostiros, xarcias,yobras muertas delas 
na os,y aun los nueftro» fe fantíguaron, y gojaró 
en 
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en ver que todos aquellos Indios trayan perlas 
alcuello,y muñecas. Colon les demandaua por 
feñaSjdondelaspeícauanjellosfeñalauá conel de 
do la yíla,y la corta.Embio entonces Colon a tiea 
rra dos bateles con muchos Eípañoles,para ma; 
yor certificación de aquella nueua rique;a,y pora 
quetodosle importunaron.Vuo tanto concur* 
fo de gente a verlos ertrangeros que no fe podian 
valer. Elfeñorloslleuoallugaravnacafa redons 
dâ que parecia templo, dondelosfentoen bana 
quillos muy labrados de palma negra.Sc¡i tofe táa 
bienel,vn hijo fuyo^y otros,que deuian fer caua 
lleros.Traxeron luego mucho pan,y frutas de di 
uerfas fuertes, y algunas, que aun no las conos 
cianEfpañoles, traxeron eflb mefmo razonable 
vino tinto,y bláco,hecho de datíles,grano)y ray 
zes.Dieron les al cabo perlas en colación, por cóí 
fites,licuaron los defpues a palacio a ver las muge 
res,y aparato de cafa. No auia ninguna dellas,aun 
queau'.amuchas,que notuuieffeaxorcasdeoro, 
7 gargantillas deperlas.Holgaronteniendopala 
cioconeliaSjVnagran picçaque eranamorofas, y 
parayrdelhudas,blancas,y para fer Indias,difcre 
tas.losquevanal campo cftá negros del fol. Eols 
uieron íè los Efpañoles alos nauios,admirados de 
tantas perlas,yoro,rogaron a Colon que los dea 
xaílèalli,maseInoquiío,dÍ3Íendofer pocos para 
poblar. Aiço velas, corrió la corta harta cabo dela 
Vetajy deallifevinoafanto Domingo con proa 
pofito de boluera Cubagua,en ordenando las co 
las de fugouernacion.Diííimuloelgojo que fin 
tiâ de auer hallado tanto bien^y no efcriuio al rey 
O el 
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eldcfcubrirnientociclas pcrias,o alómenos nolo 
e/criuio halla que ya lo fabiaa en Caftilía . Lo 
qual fue gran parte que los reyes catholicos fe 
enojaílen, y lo mancLílen traer preío a Eípaña,, 
fegunya contamos.Dizenquelohijo por capia 
tulardenueuo,y auer para íí aquella rica yfla, 
que no era tal que penfalíe encubrir el deicus 
brimiento al rey,que tiene muchos ojos. Mas tar 
doatiejir, y tratarlo con la ocupación que tuuo 
<en!o de Roldan Ximenez. 
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catedeperlas. 
T Osraasdelosmarinerosqueyuancon ChriG 
••^toual Colon , quando hallo las perlas, eran 
dePalos. Los quales fe vinieron luego a Eípaí 
íia,y dixeroacn íu tierra lo delas perlas, y aun 
moftraron muchaŝ y las licuaron a vender a Seui 
lla^de dôdefefupoencortejy en palacio. Alamua 
cha fama armaron algunos de alli,como fueron 
losPinçones,y los Niños. Aquellos fe tardaron 
por llenar quatro carauelás} y fueron al cabo de 
íant AuguftinjComo defpues diremos. EftoSjlej 
uantandoel penfamiento alacodicia^apreftaron 
luego vn nauio,h!zicron capitán del a Peralonfo 
Niño.El qual vuo délos reyes catholicos licencia 
de yr a bufcar perlas y tierra, contal que no en* 
traffeenlodefcubierto por Colocó cinquera lea 
leguas.Embarcofepuesel Agoftode mil y qua* 
trocientos nouenta y nueue con treynta y tres 
cópañeros que algunos fueran có Chriftoual Co 
Ion.Nauego harta Paria^vifito lacoftade Cuma* 
na^Maracapana} P uerto Flechado, y Curiana,4 
cae 
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eâe junto a Venezuela. Saüo alii en tierra, y vn ca 
uallero que vino ala inarinacon cinquenta Indios 
lolleuoamígabiemíntcavngranpucblo, a toa 
inarelaguajrefrcrcOjV' reléate que bufeaua. Cos 
mio y refcato en vn moniéto quinze onças de per 
las a trueco de alfileres/o rtijas de cuerno, y eítaa 
ño,cuentas de vidrio, cafcauelesy femejantes coa 
íillas.Otrodiafurgioconlanaoen par de aquella 
gar. Acudió tanta muchedumbre de Indios ala ria 
bera por mirarla ñaue y por auer quinquillería j 
quelosEfpañolesno olauanfalir. Cóbidauanlos 
a refeatar ala nao,y ellos ala tierra, Calieron en fin, 
como fe metiã dentro enclla fin annas,y por vera 
losmáfosjfimples y ganofosdelleuarlosa fupue 
blo.Eltuuieronenelpuebloveynte dias, feriado 
per¡as,dauáíes vna paloma por vnaaguja,vna tor 
tola por vna cuenta de vid rio, vn faylanpordo-Sj 
vngallipauo porquatro.Dauan les también por 
aquel precio conejos, y quartos de venado. Prea 
guntauandequelesferuirianlas agujas, pues ana 
dandodefnudos,no tenían c^uecoler, dixeronles 
quede<àcarefpinas,piies yuandefcalços.Noauiat 
cofa enla tienda que mas les agradafíé, que cafa 
caueles,y efpejos,y affidauan mucho por ellos. 
Trayan ios hombres anillos de oro,y joyales con 
perlas hechos aues,peces,yanimalejos.Preguna 
taron del oro,refpondieron que lo trayan de Cau 
chetOjíêys foles dealli.Fueronalla,pero no tru* 
xeronfino monas,y papagayos, vieron empero 
cabeças de hóbresclauadas alas puertas por vía* 
nia.Tenianaqueftosde Curiana toque para eloa 
rô y pefo para pefarlo^que no fe a virto en otro ca 
O 2 bo 
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bo deias Indias. Andan los hombres defnudoSjflá 
no lo que cubren con cuellos de calabaça, o caña, 
o caracol. Algunos empero avque fe lo aran para 
dentro,traen los cabellos largos, y fon algo creí* 
poSjfraen muy blancos diétcs, con traer ítempre 
cierta yerua enla boca que hied ev_SójTentilesc¡le 
ros, las mugeres labran la tierra, qneíos hóbres 
atienden ala guerra,y caca,y fino dan fe al plajer, 
vían vino de dátiles .CrjaneriM^conejoSjpatoSj 
tórtolas, y otras nnicTías aues, nrõcIazeTa tierra 
orchii¡a,y cañañllola.CargodclloiVinao Péralo 
foNiño,;/vino a Efpañaenferentadiasdenaueí 
gicion . Aporto a Galicia con nouentay feyslií 
brasdea!jofar,enque auia grandiííima cantidad 
deperlas finas OrientaleSjredondaSjydecincoy 
feys quilatas,y algunasdemas. Fmperonoeftaa 
uan bien agujeradas,queera muchafaltavRiñer0 
enel camino fbbre la partición, y acu faron ciertos 
marinerosal Peralonío NiñOjdelante Hernando 
de Vega,(eñordc Grajales,que alaíazon era go* 
uernadorallien Galiciajdiziendo que auia hurt» 
do muchasperlas,y engañadoal reyeníuquin* 
to,y refcatado en Cumana,y otras partes , q auia 
ío,masno le hizo al qí 
cho tiempo.Donde fe corrió hartas perlas, y dis 
xocomo r.uia corteado tres mil leguas de tierrs 
haziaPoniente,queferiayrhaíb Higueras. 
^ C V M A N A : Y MAR. A i 
capana. 
Cu* 
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/^Vmanaes vnriOjqueda nombreaiaprouirií 
^ c i a ^ o n d e ciertosfrayles Francifcoshizieron 
vnmonefterio^fiendo vicario fray luin Garzes>( 
añodedliczyfeys,<]uandolos Efpañoles andauã' 
muydentroeníapefqueria delas, perlas de Cubaa 
gua.Fueron luego tres frayies Dominicos, que 
andauan en aquella yíla,a Piritu de Maracapana, 
veynte leguas ai Poniente de dimana. Comen? 
çarona predicarcomolos FrancifcoSj y aconuer 
tir, mas comieron felos vnoslndios. Sabida fu 
muerte y niartvrio,paííâron aila otrosfrayiesde 
aquella orden, Y fundaron vn monefterío en Chi 
ribichijCerca de Maracapana,que llamaron fan ra 
Fe. Los religiofos que reíídian en ambos moneflc 
ríos,hicieron grandiffimofruto enla conueríion, 
enfeñaron aleer, yefcreuir, y refponder amiíía, 
a muchos hijosde feñores,y gente principal. EG 
tauan los Indios tan amigos délos Efpañoles, que 
los dexauanyrfolos¡atierra adentrOjy cien le* 
guas de coila. Duro dos años y medio efta con* 
uerííonjyamiftad^aen fin del año dediezy nue, 
ue ferebelaron,y renegaron todos aquellos Ina' 
dios por fu propia maliciao porque los echauan 
altrabajo y pefqueriade perlas .Maracapanefts 
mataron enobrade vn mes cien E/pañoles, rezic 
llegadosal refeate.Fuero capitanes dela rebelión, 
doscaualleros mancebos criados en fanta Fe,y 
donde mas crueles fe moftraron, fue enel mefmo 
monefteríOjCa mataron todos los frayies, a vno 
dizien do miílã,y aios de mas,oficíandola .Mata» 
ronaffímifmoquantos Indios dentro efl:auan,y 
haftalosgatos. Quemáronla cafa, ylayglefia, 
O j Los 
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Los de Cumacapufierontábien fuego al monífí 
terio de FrácifcoSjhuyeron los fray les conel facra 
meto en vnabarcaaCubagua. Afolaré la cafabas 
laronlahuerta,quebraron la campana, defpeda» 
çaron vn crucifixOjy pufieronlo por los caminos 
como ílfuera hombre. Cofa que hijo téblar alos 
Efpañoles de Cubagua, martirizaron a vn fray 
Dionifio}q turbado no fupo o no pudo entraren 
la barcaconlcsotrosfuscompañero.Sjefluuofeys 
dias eícondido en vn carriça! fin comer, efperana 
do que vinieflen Efpañoles,falio con hambre}y 
conefperança q los Indios no le harían mal i pues 
muchos eran fus hijos enla fe, y bautifmo, fue al 
lugar,yencomédofeies.Ellos !e dieron de comer 
tresdíaSjíinledezirmal, enlosquales eftuuofiéí 
pre de rodillas llorando, y rezando, fegun def* 
puesconfeffaron los malhechores . Debatieron 
muchofobre fúmuerte,eavnosloqueriá matar, 
y otros faluar.Mas ala fin learraílraródelpefcueí 
ço porconfejode vno,cj Chriftiano llamauan Or 
tega. Acoceáronlo,y Injieronle otros vituperios, 
erfaua de rodillas puefto en oración quando le die 
ronconlasporras enla cabeça para matalle, que 
affi 1c rogo el^El Almirante donDjego^Colon^ 
audiencia,yoficiriTesdelrey, qiie íupleron eílo, 
defpacharon luego alia a Gonçalo de Ocápo con 
i trejientosEfpañoleSjelqualfue añodeveynte a 
• jSSf.CumanajVfodemañofoardid para tomarlos mal 
hechores. Surgió con fus nauios junto a Cumas 
na,y mando q ninguno dixeífe como venían de 
fatuo Domingo,porque los Indios entraíTenalas 
naos^y allilosprêdieílè fin fangreJni peligro. Pre 
guntas 
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guntaronlos Índiosdeície ir, coila de donde ve* 
n i a n. ! l e o n d i e r o n q u e d f: C a ft:! i a. K o i o c i-e y â, 
ydezianHaiti,,Haiti., noCafti!la.Replicsrõ(íaí« 
tilla, Caftilla^ElpañajVcoiTibidauan losalis naos, 
ellos em biaron a mirar fi era verdad,cor. achaque 
(delieuarles psn,y cofas de rcfcate. Gonçalo de 
Ocampo metio los foldadosfo fotnjdiffímulOjas 
gradecioles fu yda,y coniida_,rogaadoles, que le 
rraxefltn mas.Creyeronloslndiosque veniã de 
Cartilla muy boçales, como no vieron foldados, 
y tornaron alia muchos délos rebeldes^con penfa 
miento defacarlosatierray matarlos. Gonçalo 
tieOcampofaco los G)!dados,y prendió los \ns 
dios,tomolesfuconfeííiõ. ConfeíTaronla muera 
te delosEípanoleSjy quema délos monefterios. 
Ahorcólos de las antenas, y fuefe a Cubagua, 
quedaron los Indlos/iue mirauan dela marina,»:! 
tonitosy medrofos. AflentoGonçalode Ocam 
poreal en Cubagua, y venia aCumanaa hazer 
guerra y correrias. Mato muchos Indios en vea 
5es,ylosmasque prendió .juflicio por rigor. Vic 
ronfe perdidos los mezquinos íl aquella guerra 
duraua3ypidieron perdony paz. Ocampolahií 
zoconellos,yconel,CaciquedonDiego ,el qual 
JeayudoafabricarlayilladeToledO;, que hizo a 
Ja ribera del riOjmedia legua del mar. 
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muchos Efpañoles. 
EStaua el licenciado Bartolome delas Cafas ele rigo enfantoDomingOjaltiempo que flores 
ciálosmenefterios de CumanajyChiribkhijy o* 
O * yo 
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yo loarla fertilidad deaqueilatíerra,!a manfedú* 
bredelagenteay abundancia de perlas, vinoa EG 
paña.Pidió al emperador la gouernacion de Cus 
mana,intormole como los q gouernauan laslna 
dias le éngañauan,y prometióle de mejorar, y ai 
crecentar las rentas reales. luán Rodriguez de 
FonfecajCl iicenriado Luys Çapata, y el íecreta¿ 
rio Lope de Conchillos ,c}ue entendian enlas COJ 
íasde Indias le contradixeron con inforniacion} 
quehi^ieron^obreelJy lotenian por incapazdel 
cargo^orlèrclcrigo^yno bienacreditado.Nifa* 
bidorde!atierra,yco(asque trataua,el entonces 
fauoreciofedeMoffiur de Laxao, camarero del 
emperador,)' de otros Flamencos,y Borgoño* 
iies,y alcanço fuintentOj por licuar color de bue 
Chrifl:iano,en dezir, que conuertiriamas Indios 
que otro níngunOjCon cierta orden que pornia,y 
porque prometia enrríquecer al rey,y embiarles 
muchas perlas. Venían entonces muchas perlas, 
coscíeilas que vimeron deTqüinto,y caSaFlamêí 
co las pidia,yprocuraua. Pidió labradores para 
Jleuardiziendonohariantanto malcomo foldâ  
doSjdeífueiiacara^^uarientoSjy inobedientes.Pi 
dio que los armaíle cauaüeros de efpuela dorada, 
y vnacruz!'oxa,diferentedelade Calatrauajpas 
ra qusfueílen francos ,y ennoblecidos. Dieron 1c 
a coila del rey enSeuillanauios,y matalotaje,y 
lo que mas quií o,y fue a Cu mana, el año de veyn 
^ ^ ¿ K ^ t e j C o n obra de trezientoslabradores,quelleuauá 
^^^fí^cruzeSjy llego al tiempo que Gonçalo de Ocam 
üífi-jíiíj.po haziaaToiedo.PeioledehallarallitantosEfí 
paño 
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panoles con aquel cauallero, embiados por el al* 
mirantCjy audiencia,y de verla tierrade otra maí 
ñera que penfaua,nidíxeraencorte.Prcfento(iis 
prouifiones^yrequirioqueledexaíTen la tierra l i* 
bre^ydefembargads para poblar^gouernar.G 5 
çalo de Ocampo dixo que las obedecia, pero que 
nocumpliacumplirlaSjDj lopodiahazerfin man 
damiétodel gouernador. y oydores de Tanto Do 
mingo que lo embiaran. Burlaua mucho del clert 
go que lo conocia de alia de!a Vega por ciertas co 
ias paílãdas,y íabia quieera. Burlaua eflbmefrno 
délos nueuoscaualieros^ y de fus cruzes, como 
deíân Benitos. Corriafeniucho defto el licencia» 
do,y pefaualedelasverdades,queledixo.Nopu 
doentrarenToledo, y hizo vna cafa de barro ̂ y 
palojunto a do fue el nicnefteriode Francifcos, 
y metió eneilaíus labradorescas armas,refcate,y 
baftimen to que üeuaua, y fuefe a querellar a faní 
to Domingo. El Gonçalo de O campo fe fue tam 
biyí.No (b fi por efio,o por enojo que tenia deala 
gunosde fuscompañeros^y trasel fefueronto* 
doŝ y affi quedo ToledodefiertOjyloslabradoa 
resfolos. Los Indios, queholgauan de aquellas 
pafíionesj y difeordia de Efpañoles, combatie* 
ron la cafa, y mataron cafi rodos los caualleros 
dorados. Losquehuyr pudieron acogieronfea 
vna carauela,y no quedo Efpaúol viuo en toda 
aq uella cofia de perlasJEjartolomedelas Gafas cot 
mo fupo la muerte de íuslmígos, y perdida dela 
haziendadelR.ey,metiofe frayle Dominicoen, 
íanto Domingo,y afíl no acrecentó nada las rena 
tas realesjni ennobleció los labradores, ni embio 
O J perlas 
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perlas aios Flamencos. 
flCONQVlSTA deCumana, 
y población de Cubagua. 
T ) Erdia mucho e! rey en perderle Cumanajpors 
que ceííaua la pefca, y trato delas perlas de Cu 
bagua,ypara£anarlaembiaronalkel Almirante 
yaudiencia,a lacomcCaftelloncon muchosEf< 
pañoleSjarmaSjVarrilleria. Eílecapitánenmédo 
las faltas deGonqalode Ocampo, Bartolome de 
las Cs(ãs,v otros queauianydo con cargo,)-gen* 
te a Cumana. G uerreo los Indios^recobro la tier* 
ra/ehizola pefqueria. HincliodçeíckuosaCuj 
bagua, y aú a Tanto Domingo,edifico vn caftillo 
ala boca del rio > que afTeguro la tierra, y la agua. 
j Ç r Defdealüjquefueanodeveyntcytrcs^andaU 
^ pelea del aljófar en Cubagua. Donde también 
començola nueuaCaliz pararnorarlosEfpañOí 
les. ACubaguallamo Colon y fía de perlas. Boja 
tres leguas, ella en quafi diez grados,y medio de 
la equinocial acá, tiene a vna legua, por hazia el 
nortCjlay fia Margarita,yaquatro,haziael Sur, 
la pútade Arayatierrademuchaíal.Es muyefte* 
ril,y fecâ aunquellana. Solitaria , fin arboles, fin 
agua. NoauiaílnoconejoSjy aues marinas.Los 
naturalesandauan muy pintados, comían oftias 
tie perlas. Trayanaguade tierrafirmeporaljo» 
far, no fe labe queyfla tan chica comoefta rena 
tetanto,y enrriquezca fus vezinos, han valido 
las perlas que fe han pefeado cnella, defpues acá 
P^f^quefedefcubriOjdos millones. Mascueftanmua 
^ choe Efpañoles, muchosnegros, y muchiffimos 
Indios. Traen agora lena dela Margarita, y agua 
de 
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deCuniana,queay fictc Ie^uasvLos_gu¿rcoscue 
¡leuaron/e han diferenciado, ca les crecen vn xes 
itie las vñas imzia arribn3quc los afea . A y vnafiji 
entedelicorolororo,y mcdecir.al,que correio? i 
brelaaguadel mar, tresy mas leguas yEncjcrto/ 
tiempo del año cítala mar all i bermeja, y aunen) 
muy gran trecho dela tierra firme,a caula quede^ 
íbuan las oüias o que les viene'fu purgación, 
como a muperfegun afirman vAndanaffime!mo 
porque nofalten fabulas jCercacTe Cubaguape^ 
ceSjquede medio arriba parecen hombres enias 
baruas/'cabello,}? braços. 
V C O S T V M B R E S de Cumana 
LOs deftatierra fon de fu color. Van defnudos, fino es el miembro, queatan para dentro,o 
que cubren con cuellos de calabazas, caracoles, 
cañaSjliftas dea!godon,ycafiutillos deoro. En 
tiempo deguerra fe ponen mantas, y penachos. 
Enlas fieftas,y bay les fe pintã,o tiznan,0 fe vntan 
con ciertagoma,y vnguento pegajolb,como lis 
gâ y defpues fe empluman de muchos colores, y 
no parecen mal los tales emplumados. Cortan fe 
loscabellos por empar del oydo, fíenla barua les 
nace algún pelojarrancanfelo eonefpinzas. Que 
no quiere alli,m en medio el cuerpo, pelos, auua 
quede fuyofon defbaruados, y lampiños. Pre* 
cian fede tener muy negroslos dientes, y llaman 
nmgeral cjue los tiene blancos, como en Curias 
na, val que fufre barua, como Efpañol, anima I. 
Hazen negros ¡os dientes con çumo , o poluo 
de hojas del árbol que llaman hay . Las qua a 
lesión blandas como de terrebyntho, y hechura 
de 
i 
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de arrayan aios quinze años, quando comienzan 
aleuantarlacreftajtomaneííasyeruasenlaboca 
y traen las harta ennegrecer losdienteSjComoel 
carbon. Duradefpueslanegrura todalavidsjy 
ni fe pudren coneiía,ni duelen.Mezclan efte poli 
uo con otro de cierto palo,y con caracoles quema 
dos^ue parece cal^y affi abraça lengua, y labrios 
al principio, Guardanlo e^efpuertas, y certas de 
caña,y verga,pa!-a vender y contratar enlos mer» 
cados quede muy lexos vienen por ello con oro, 
eíclauos,algodon,y otras mercaderías. Lasdoiií 
zellas van de todo punto defnudas, traen feno* 
giles muy apretados por baxo,yencimadelas roa 
clillas,para que los muflos, y pantorrillas engoré 
den mucho, que lotienenporhermoí'ura.No fe 
les da nada por la virginidad. Las cafadas traen ça 
raguelles,o delantales, viuen honertamente. Si 
cometenadukeríolleuá repudio.El cornudo caü 
tigaaquien lo hizo.Losfeñores, y ricos hombres 
toman quantas mugeresquieren.Dan al huefped 
que a fu cafa viene,la mashermofa. Los otros tos 
man vna, o pocas,los caualleros encierran fus hit 
jas dos años antes que las cafen,y ni falen fuera,ni 
fe cortan el cabello, d urante aquel encerramiéto, 
Combidan alas bodas fus deudos,ve3Ínos,y amia 
gos. Délos combidados, ellas traen lacomida,y 
ellos lacafa.Digo que prefentan ellas tantas aues, 
pe(cado,frutas ,vino,y pan,alanouia,que barta 
y fobra para lafiefta,y ellos traen tanta madera,y 
paja que hazen vna cafa,donde meter los nouios. 
Baylan, y cantan ala nouiamugeres,y al nouio 
hombres. Corta vno los cabellos a el, y vna a ella, 
por 
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pordelantefolamente, que pordeíras no Ies to* 
can. A tauian los muy bien fegunfu traje.Comen 
y beuen hafta emborrachar.En nendo noche dan 
al nouioíuefpofa por la mano^yaífi quedan velaa 
dos .Eftasdeuenferlasmugereslegitimas. Pues 
las demás que fu marido tienCjlas acatan, y reco * 
nocentConeflns no duermen los facerdote5;c]ue 
llaman piaches^hornfres fantos,y religiofos^coí' 
modefpuesdire,aquiendan lasnouias a deíuirjí 
gar, que lo tienen por lionrrofacoftumbre. Los 
reuerendos padres toman aquel trabajo por no 
perderfu preminencia, y deuócion, y losnouios 
fe quitan de rorpecha,quexa,y pena.Hombres,y 
mugeres traen axorcas, collares arracadas deoro 
y perlaSjfi las tienen3y fino de caracoles,hueflos, 
y tierra,y muchos fe ponécoronas de oro,0 guirá 
landas deflores,y conchas. Ellos traen vnosanii 
lios enlas narizes, y ellas bronchas enlos pechos, 
conque a prima villafediferencian. Corren,Tal* 
tan, nadan, y tiran vn arco las mugeres también 
como los hombres, quefon en todo diefi:ros,y 
fueltos. Ai parirnohajenaquelloseftremosque 
otras,nifequexantanto. Aprietanalos niños la 
cabeça muy b!ando,pero mucho,entre dos almo 
hadillas de algodón para en fancharles lacara,que 
lotienenpor hermofura. Eilaslabraniatierra,y 
tienen cuydado dela cafa. Elloscaçan,opefcan 
quãdo no ay guerra. Aunqueala verdad fon m uy 
holgazanes,vanaglorioíõs,vengatiuos,ytraydo 
res.Su principal arma es flecha enarbolacía. Apré* 
den de niños,hombres y nHigeres,a tiraral blan* 
cocón bodoquesdetierra^madera^ycera. Coa 
mens 
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men erizos, comadrejas^morcielagoSjlangoñas 
arafias^ufanoSjOrugas, anejas, y piojos crudos 
cozidos, y fritos . Ñ o perdonan a cofa biua, por 
fatiffajer alagula,y tato mas es de marauillarque 
coman feraejantes Tauandijas, y animales íuzios, 
quanto tienen buen pan,y vino,frutas, peces, y 
carne. El agua del rio Cumaoa engendra nuues 
enlos ojos ,y affi veen peco los de aquella ribera, 
oquelo hagaloquecomen . Cierran ¡os huertos 
y heredades,con vnfolo hilo dealgodonjobexu 
co,queilaman,no enmasaltoque alacintura. Es 
grandiííimo pecado entraren tal cercado porena 
cima,o por debaxo de aquella pared, y tiene crey 
do que muere prefto quien la quebranta, 
«jlLA caça y pefcadeCumanefcs. 
C On Cumane'.'es muy continos,y certeros cm 
çadores. Matan leones, tigres pardos, venaa 
dos,jaualis,puerco efpin,-/todaquatro pea con 
flecha,red,ylajo.Toman vnanitnalque llaman 
Capá, mayor que afnOjVellofo, negro, y brauo, 
aunque huye del hombre. Tiene la pata como 
çapato francés, aguda por detras, ancha por de< 
lante, y algo redonda. Perfiguelos perrosdeaca, 
y vna capa mata tres,yquatro dellosj untos. Vfan 
vna montería deleytoía con otro animal,dicho 
Aranata, que por fugefto,yaftucia deueíerdel 
genero de monas. Es del tamaño degalgo. He¿ 
chura de hombre en boca, pies y manos. Tiene 
honrrado geíto, y la barua de cabrón, andan en 
manadas. Ahullan rezio,no comen carne.Suben 
comogatoSjpor losarboles. Huyenelcuerpoal 
montero. Toman la flecha, y arrrojanlaalquela 
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tiro, graciofamcnte^Paran redes a vn animal qua 
fe mantiene de horniigãs, el qual t iene vn hocico» 
¿e palmo,/ vn agujero por boca. Ponenfe enlos 
hormigueros 3 o hueco de arboles, donde las ay. 
Sácala lengua,y trágalas que Cuben . Arman las 
psen iendas,7 beuederos, avnosgatos monte* 
fes como monos. Cuyoshijos fon degrau pa/]ãí 
ticpo,y recreación ,gracíofos,y regojijados. AHÍ 
danconeüos las rnadresabraçadasdearbol en ar 
bol.Caçan otro animal muy feo deroftro, geíto 
de zorro, pelo delobo farnofo jhediondiffimOjy 
que caga culebras delgadas,'/largaSjy de poca vi 
da^Losfraylesdominicos c'-i^nero vnodelloseni 
fantãFe'que pornõ poderTufrir el HeSorle mata' 
ron,y vieron yral capo las culebrillas, que cago-
Mas luego fe murieron y /Tendo tal lo comen los 
Indios.Tábien ay otro animal cruel de que fe mu 
cho efpantan, de miedo del qual lleuá tizonesde 
noche por el camino,dolos ay. Nunca parece de 
dia,/pocas vezes denochc,y entóces muy temí 
prano. Anda porias calles,llora muy rejio.como 
vn niño para engañarla géte,y flalguno (alea ver 
quié llora cóme fe lo. No es mayor cj galgo fegun 
fray Thomas O rtî  y otros fray les Dominicos y 
Francifcoscontauan.Comen encubertados, que 
ay muchos. Ay tantas yaguanas que deílruyen 
la hortaliza, y lembrados. Songolofaspormes 
Iones,quelleuarondeaca. Yaffimatanmuchas 
en melonares, (on mañofos en tomar aues con 
liga, redes .y arco. Es tanta la volatería, efpecial 
de papagayos, que pone admiración. Y vnos 
' como cueruos, pico de águila, grandor de pato . 
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pere3o(bs en volar como auu tardas, mas queví* 
ucn de rapiña, y hueferí a almizcle. Los morciej 
lagos fon grandes y malos, muerden rezio, chus 
pan mucho ̂ En fanta Pe de îii_ribichj_acaecioj 
XHt^/CvítUiHvncriadodelosfrayles,que^temendo rñ̂ l decofi 
¿Cx*** tado^o le hallaron vena para íangrar, y cu-xaron 
& lo por muerto. Vino vn morcielago, y mordióle 
aquella noche del tonillo, que topo deícubierto. 
Hartoíéjdexo abierta la vena, y íaiio tanta í'angre 
porallijqueíano el doliente. Cafogracioíb, y que 
los frayles contauan por mílagrOyAy quatro fuer 
tes de mofquitos dañofos,y los menores 'on peo, 
res. Los indios porque no los piquen duriTiiendo 
enel campo, fe entierran, o fe cubren deyerua,© 
rama^Ay dos maneras deauijjjas.Vnasmalasque 
andan por el campo, y otras peo res jqúênofalen 
de pobladOtTres diferencias de abejas. Las dos 
crian en colménas bueña miel, y la o traes chiqui 
ta , negra, filue flre, y faca miel fin cera por los ar j 
bolesfLasarañas fon mucho mayores que las mt 
eftrasT^ediuerías coToréî yTTermofas alavifta." 
Texen fus telas tan rezias que han meneíler fuer* 
ça pararompellas^^^jvnasftlamgdr^ 
mano que mordiendo matan, y cacarea de noche 
como pollas jPefcan de muchas maneras,con en̂  
zuelos,con rraeSjColínecIías, fuego^y oxeo. No 
puede pefear todos,ni ep todas part es, caen Ano 
antal donde anduuo Antonio Sedeño,al que pef< 
ca fin licencia del feñor,es pena que le coman, lun 
tan fe para pefear a oxeo muchos que fean grades 
nadadores, y todos lo fonporamor deito,y de 
lis perlas,yalostiemposde cadapefcado,como 
de 
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de befugos en Vizcaya o en Andalujía cíe atunes, 
entran enla mar,ponen fe en hila,nadanchiflan, 
apalean el agua, cercan los peceSjCncierranlos co 
mo en xauega, y poco a poco los facan a tierra, y 
en tanfacantidadquecfpáta.Eftaeslamasnueua 
nianera de pefcar que fie oydo. Peligran mus 
ehos,porque o fe los comen lagartos, o los deftri* 
pá otros peces por huyr,o Te ahogan^Ott^marró 
ra de pefcar tienen eftraña, empero fegura, y COÍ 
nioellosdizencaualleroía. Vandenocheen barí 
cascontizones,y tedas ardiendo, encandilan los 
peces, que abonados, o ciegos dela viflumbre fe 
paran, y vienen alas barcas, y alli los flechan, y 
harponan.Todos los peces deflapefcafon muy 
grandes, (atan los,o defeca los al fol,enteros, o e n 
taííàjos. Vnos affan para que fe conferué ,y otros 
cuezen, y amafian. Adobanlos en fin porque no 
fe corrompan,para vender entre año ̂ Torpan^ 
grandifíí mas enguilas,o congrios que Ce Cuben de 
nochealas barcas, y aun alosnauios. Matanlos 
Jiombres3ycomenfelos. 
^DE comohazenlayeruaponçoí 
ñofa con que tiran. 
T As mugeres, como dixe, tienen por !a mayor 
•Aparte el cuydado,y trabajo dela labráça.Siem 
bran ma!5,axi,calaba<;as,yotraslegúbres.Plátan 
bataras,y muchosiarboles, que riegan de ordina* 
rio.Pero el de que mascuydado tiene es del Hay 
por amor délos diétes. Crian tunas ,y otros arbos 
les j que puntados lloran vn licor como leche , 
que íebuelue goma blancâ muy buenaparafahu 
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marlos ydolosLQtroarbol manayn fouiBor^ttó 
fe pone como quaxadiTlas, y es bueno de comer. 
OtroarbolayjuealgLinosjlamáguarcima^cuy-a 
ínata parecemora3y aunque dufa^ês^êcõmêrY 
hazen delia arrope, que lana la ronquera. Dela 
rnadera,efhndo feca,íacan lúbre como de peden 
nal..Qtro arboi ay muy alto, y^oiorofo^j parece 
cedroXíuya madera es muy buena para caxones^ 
y arcas deropa3porfubuenolor.Emperofimet¿ 
pan détro no ay quié lo coma de amargo, Es eííb 
mefmo buena para naos q no la come broma^ni fe 
carcome, A^tábienotro arbol^ueechaj^a, con 
que tomá paxaro^y có'queTé vnta^yemplufnàrC 
Esgráde,y no paila de diez años, ileua de fuyo la 
tierracañaíiílolos.Masni comenlafruta, nico< 
noce fu virtud^A^tantas ro^ifloíSSjVoloroíás 
yeruas q dañaba cabeqaTyqiíé'vIcen^^ 
aunq lo t raygã enlas narizes ^XfííãSiáSflfeii?! 
rugas,cocos,arañuelos,y otrosgmanosq deftrua 
yenlosfrutales,yfembrados, ygorgojo que roe 
el m a i A y vn manadero decierto betüf ^ ençenj 
dido arde, y dura colnoTuegoHiliiquitran , ¿el 
qual fe aprouechan para muchas cofas. Tiran con 
yeruade muchas maneras.Simple,y compuerta, 
fim pies fon fangre delas culebras^que llaman aípi 
des. Vna yema que parecefíerra.Goma decierto 
arbol.Lasmançanaspõçonofas,quedixe,defanj 
ta Marta. Lámala eshecha dela fangre,Goma, 
yerua^manijanas^quedigo, y cabeças dehormi 
gasvenenoflffimaSyParacóficionar cita mala yet 
ua^ncierran alguna vieja. Úan lelosmáteriales^" 
y leña có q locueza .Ella los cuezc dQS3 y tres dia» 
yhaft» 
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y hafta que fe purifiquen.Si la tal vieja muere del 
tufo, o fe defmaya reziamente,loan mucho la 
íuerça dela y erua.Mas fino derrama la ,y cañigá 
la muger.Efta deue fer con q tirá los Caribes, y a 
hq remedio no hallauanEfpañoIes^Quaknúera 
hombre qdelaheridaefcapa.viuedoTòrofoTNõã 
detocarmuger quenoferefrefquelallaga. Noa 
de beuer,ni trabajar,que no llore.Las flechas fon, 
de palo rezio,y toftado. D ejuncos muy duroSjjr 
creoq delosquetraenacaparagotofos,y viejos. 
Poné I es por hierro,pedernal, y hueíTos de peces 
duros,y enconados.Los inftrumentosque tafien 
en guerra,y bayles3ron flautas de hueflbs de vena 
dos.Flautonesdepalocomolapátorrilla.Carami 
líos de caña. Atabales de madera muy pintados 
ydecalabaçasgrádeSjbozinas decarocoLSona* 
jas de cóchasy oftiones grádes,pueftos en guerra 
fon crueles^Comenlos^nemigosq matany pren 
den,o efclauos que cop ran.' Si eftan flacos engora 
danlosencaponera. Queaffihazenenmuchos 
cabos. 
fBAYLES y Ídolos que vían. 
E N dos cofas fe delcytan mucho eftos horrw bres.Enbaylar, ybeuer. Suelengaftarocho 
días arreo,en bay leŝ y banquetes. Dexo las dan« 
ças,y corros,q hazen ordinariaméte, y digo que 
parahuqervnareytoabodas ocoronaciódelrey, 
ofeñoralguno,en ñeftas publicas^ alegrias fe jú 
tan muchos. Y muy galanes, vnos con corona?, 
otros con penachos, otros con patenas al pecho, 
y todos con caracoles y j conchas alas piernas, 
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para que fuené como cafcaueles, y hagan ruydo,, 
Tiznan fe de veynte coloresjy figuras. Quié mas 
feo va les parece mejor. Dançan (iieltos, y trauaí 
dos dela manô en arco en muela, adelantCjatras. 
Paflcan/altan^oltean, callan vnoSjCanran otros 
grítátodos.HItonOjel compás,el meneo es muy 
conforme,y a vn tiempo,aunque feanmuchos. 
Su cantar̂ y el fon tiran a trifteza quando comien 
çan,y paran en locura^Baylanfeys horas fin deQ 
canfar. Algunos pierdeñeTEalTento .El que mas 
bayla es mas eftimado. O tro bay le vfan harto de 
ver5yqueparecevneníàyode guerra. Allegan» 
fe muchos mancebos para feftejar a fu Cacique. 
Limpian el caminofín dexarvnap3ja,niyerua,, 
Antes vn rato que lleguen al pueblo, o a palacio 
comienzan a cantar baxOjy a tirar los arcos al país 
fo dela ordenança, que traen.Suben poco a poco 
la boz harta gañir. Canta vno, yrefpódentodos, 
trueca las palabrasjdiziédo Buen feñor tenemos. 
Tenemos bué feñorjSeñor tenemos bueno. Ade 
lan ta fe quien guia la dani^y camina de efpaldas 
harta la puerta.Entran luego todoSjhaziédo fey d 
cientas monerias. Vnos hazé del ciego, otros del 
coxo, qual pefcajqualtexCjquien ríe, quié llora, 
y vno ora muyen fefolas prohezasde aquel fe* 
ñor,y de fus antepaílados, tras erto fientan fe toa 
dos comoíàrtres, oencuclillas.Comécallando, 
ybeuen harta emborrachar, quien mas beue,es 
mas valiente, y mashonrradodelfeñor , que les 
dala cena. En otras fieftas, como de Baco,que 
acoftumbran em borracharle todos,eftan las mu* 
geres,y aun las hijas, para Ueuar borrachos acafa 
fus 
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fusmaridos3padres,yhermanos,y paraefcandar 
aunque muchas vê esfedan vnoaotro debeuer 
por la orden que aífentados eftan. Que cali es y o 
beuoavosde fc-rancia. Empero fiempreal prime* 
roda vínovna muger.Riñen defpues de beodos, 
apufieanfejdefafianfè^ratanfedebidefputaSjCor 
nudos,couardes,yfemeiantes afretas. No es hõí 
bre el que no fe embriaga,n.í alcança ¡o venidero, 
como Piaches dizen.Muchos gomítá para beuer 
de nueuo. Beuen vinos de palma,yerua,grano}y 
frutas. Para mas abundancia toman humo por 
lasnarizes.de vna y erua quemuchoencalabriajy 
quita el fentido. Cantan las mugeres catares tríG 
tes,quandoIosIleuanaca(â,y tañen vnos fones 
que prouocan a llorar • Idolatran reziamente 
los de Cumana. Adoran fot y luna tienen los por 
marido y muger, y por grandes dio fes. Temen 
mucho al foi quando truena, y relampaguea, di* 
ziendo que eftadellosayrado. Ayunan losEclipj 
fes, en efpecialmugeres,que las cafadas fe meG 
fan, y arañan, y las donzellas fe fangran dc'os bra 
ços con efpinas de peces. Pienfan que la Luna 
ella del fol herida por algún enojo. En tiempo 
dealgun cometa hazen grandifíimo ruydo ctm 
vozinas, y atabales, y grita, creyendo que afii 
huye,o fe confume. Creen que las cometasdenoa 
tan grandes inales.Entrelosmuchosydolos,y fia 
guras,que adoran por diofes, tienen vnaafpa co* 
mo la de fant A ndres, y vn figno, como de eícria 
«ano,quadrado,cerrado,y atrauelládo en cruz, 
deefquinaa efquina,y muchos frayles",y otros 
Efpañoles dezian fercruz, yqpeconelfedefensi 
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diandeks fantafmas de noche ,ylo ponían alos 
niños en naciendo. 
«¡jSACERDOTES medicosy 
nigrománticos. 
ALosfacerdotesllamanPiaches. Enellosefla la honrradelasnouias. Lafcienciade! curar, 
yladeadeuinar. Inuocanal diablo, y en fin fon 
inagoSjynigromáticos.CurácóyeruaSjy raizes, 
crudas, cozidas, y molidas con fain de aues, y 
jjêces,y ànimales,có palo,y o tras coTas que el vul 
go no conoce, y con palabras muy reueíTadas, y 
que aun el mefmo medico no las entiende: que 
vfançaes de encantadores. Lamen , y chupan, 
do ay dolo^para facar el mal humor ,que lo cau< 
fa.ISoefcupen aqilo,dondeel enfermoefta,fino 
fuera de cáfa.Si el dolor crece, o la calétura3y mal 
del doliente, dizenlos Piaches que tiene efpiris 
tos}ypaíranlamanoportodoel cuerpo. Dizen 
palabras de encante. Lamen algunas coyuntuí 
ras.Chupanrczioymenudo,dando a entender 
queUamanyfacanelefpiritu . Toman luego vn 
palo de cierto árbol, que nadie,fino el Piache fa* 
be fu virtud. Freganfeconel la boca, y gaznates, 
liafta que lança quáto enel eftomago tiene, y mu< 
chas vezes echan íángretantafuerçaponé. O tal 
propiedades ladelpalo.$ofpira,brama,tiembla, 
patea y haze mili vafeas el Piache.Suda dos horas 
hilo a hilo del pecho,y en fin echa por !a boca vna 
como flema muy efpeííà. Yen piedio delia vna 
pelotilladura,ynegra,laqual lleuá al campólos 
deta tafadel enfermo. Y arrojanladiziendo Alia 
iras demonio, Demonio alIairas.Si acierta el do# 
• líente 
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líente a fanar,dan quito tienen al mecUco3fí mués 
redizen que era llegada fu ora, dan refpuefta los 
Piaches, ü les preguntan. Mas en cofas impors 
tanteSjComodejirfiauraguerrajOno^fila vuie 
requefínternajel añofi (era abundante, o falto, 
o enfermo. Siaura mucha pefca,íi la venderán 
tien.Preuienen lagéteantesque véganlosEdip 
fes,auifandelascometas. Ydizen muchas otras 
cofas .Los Efpañoles eflrando en deífeo,y neceflî  
dad les preguntaróvnavezíi verniá preño naos," 
y les dixeron que para tal día vernia vna carauela 
contantos hombres, ycon tales baftimentoSjy 
mercaderías, y fue affi como dixeron, que vino 
el mefrno dia quefeñalaron, y traxo los hombres 
punmalméte y cofas que dixeróJnuQcáaldtablQi 
defla manera. Entra el Piache en vna cueua,o can 
mará fecrerayvna noche muy efcura. Lleua confi? 
go ciertos mancebos animofoSjque hagan las pre 
guntas fin temor. Sientafeelen vn banquillo, y 
ellos eftan en pie.Llama, vozea/eja verfos,tañe 
fonajas ,o carocol. Y en tono lloroíb dizen mus 
chas ve$es,Prororure,prororure, que fon pala* 
bras de ruego,fi el diablo no viene a ellas, buelue 
el fon. Canta verfos de amenazas,con gefto enoa 
jado. Haze,ydize grandes fieros, y meneos. 
Quando viene, que por el ruydofe conoce tañe 
muy rezio yaprie(lâ,yIuegocae, y mueftraeftar 
prefo del demonio,fegun las bueltas que da,y vi 
íaj es q haze. L lega entonces a el vno de aquel los 
hóbres, y pregúta lo q quiere,yel refponde¿rw 
Pedro de Cordoua,rrayleDominico quifo achí 
rarefte negocio. Y quando el Piache eftuuo enel 
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fuelOjarrebatadodelefpiritumaiignOjtomovns 
Cruz^eflola, y agua bendita. Entrocon muchos 
Indios j Efpañoles. Echo vna parte dela eftoíaai 
Piache, iantiguole, conjuro le enJatin^y cnros 
manee. Refpódio el endemoniado en Indio muy 
¿«JIUST^ ̂ concertadamente UP^ugíole_ai_cabo donde 
¿Ce A*.!uan 'asalmas délos Indios,y dixoquealinfierí 
^£yy,W#no , Y con tato fe feneció la platica,y el fray le que* 
(i,Cte/n»^*do fatíffecho, y efpantado, y el Piache atormen» 
tado,3y quexofo del diablo, que tanto tiempo lo 
tuuo afíi^Eftaedafantidaddclos Piachgg. jjeuá^ 
precio porcurarjy adèurnar,yauTfon ricos. Van 
alos banquetes, pero fientanfeaparte, y porfi. 
Embriaganfeterriblemente, ydizen quequana 
to mas vino tanto mas adeuino. Gozan la fiorde 
mugereSjpues les dan que prueuen la nouiaŝ no 
curana parientes, y nadie puede curar fino es Pia 
che. Aprenden la medecina,y magica,defdemu9 
• chachos, y en dos anos que eftan encerrados en 
bofques,no comen cô a de fangre. No veen mu« 
ger,ni aunafusmadres,nípadres,nofalendefiis 
choças, o cueuas. Van a ellos de noche los maef* 
tros,y Piachesviejos,aenfeñarles. Quandoacae 
ban de aprender, o es paílàdo el tiempo del filen* 
cio,yfoledad,toman tefl:imoniodello,ycomiení 
çanacurar,ydar refpueíl:as,comodotores^ráto 
como dicho tengo, y mas que callo afirmaron en 
confejo de Indias fray Thomas Ortiz, y otros 
fray les D ominicos, y Francifcos. Y dio fe les ere* 
dito., porferciertoquelos diablos entran algu» 
nas vezes en hom bres,y dan refpueftas, que íueí! 
leníalir verdaderas.Digamos yadelasfepulturas 
donde 
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donde todos y mos a parar, y concluyamos con 
las coftumbres de dimana.Endechan los muer 
toscantandofusprohezas^vida,y o los fepu¡< 
tanencafa,odeífecados al fuego los cuelgan, y 
guardan,lloran mucho al cuerpofrefeo. Al cabo 
delañOjfiesfeñor elquefeenterrojuntaníemu , .< 
clios,quepara eftofonllamados,ycombidados. '„•"' .' 
Contalquecadavnoíetraygarucomer,yenano \ [ ̂  
checiédodefentierran elmuerto con muy gran 4 - . . ; -r^' 
Jlato.Trauá fe délos pies conlas manos^eten las 
cabeças entre las piernas, y dan bueltas al redc< 
dofjdeChazenlaruedajpateanjmiráalcielo^lIo* 
ran bo5 en grita, queman los hueílbs, y dan la caí 
beça ala mas noble,o legitima m uger,que la guar 
de por reliquias,en memoriade (ü maridOjCreet̂  
júntamete concito quelaanima es immortal,emí 
pereque come,ybeue alia enel campo donde an 
da,yqueesel Ecoquerefpondealque habla, y 
llama. 
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ARmoChriftoua! Colon feys ñaues, a corta délos reyes catholicos,(in otras dos que de* 
lantedefpacharaa Tu hermano BarthoIome.Par^^^,,^^^ 
tio de Calíz,afio de mil y quatrocientos y nouen 
tay ÍÍete,algunos añaden vn año,y otros lo qui< 
tan.DexoelcaminodeCanaria,por vnos coila* 
rios France(es,que robauan yentesy viniétes de 
Indias,y de aquellas yílas.Fue derecho ala made< 
ra,otrayflamasal Norte .Embio de alli tres cara 
uelasala Erpafiola,y él torno la via de cabo Verde 
con otras tres naos.Lleuaua propofito de topar la 
tórrida Zona nauegando fiempreal medio día, y 
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ífaber que tierras ternia. Salió cíela yíTa Buen» 
Jviíh,yauiendocorridomasdfl dozientas leguas 
'alSuduefte, hallofeacincogrados dela Equino» 
cial3y fin viento ninguno.Era por Iunio,y hazia 
tantocalorquenolo podían fufrir. Rebentauan 
las pipas,vertía fe elagiia,ardia el trigojy po rmie 
do que no fe aprendieíTe fuego enlos nauios,echa 
ron lóenla mar con otra mucha ropa, y aun con 
todo eílõ cuydaron perecer,y fe acordaron délos 
antiguos que afirniauan,como la torridatoíhua, 
yquemaualoshóbreSjy fearrepétieron porauer 
ydo alia.Duro la calmajy calor,ocho dias,elpri 
mero fue ciaro^y los otros anublados, y llouio* 
fos,con que fe auiuaua el ardor jComo el fuego de 
la fragua conel yíbpo del herrero. Eftando eneíío 
cmbiolesdiosvnfolano,conque nauegaron haf 
taver la yílaque llamo Col5Trinidad,pordeuoí 
cion,o votoquehízoafuMageftad en la tribuía* 
cion,yporqueavnmefmotiempo vio tres mon 
tes altos.Tomo tierra por tomar agua,que moriá 
de fedjentrevnosgrandes palmares, era elriofa; 
lobre y malo.Por lo qual fe llamo Salado. Rodeo 
layíla,y entroenelgolfo deParia,porlaboca,cj 
llamo del D rago. Hallo agua}frutas, flores, mus 
chas aues,y animales nueuos.Erala tierra tan fref 
cajyoloroíâjq tuuocreydoferallielparayfo tetí 
renal,yaf(iloafirniauaquandoaEfpana preíb vi 
no. Afirmaua effo mefmo, que no era redondo el 
mundOjCÓmo pelotajfino como pera, pues en to 
do aquel viaje auia fiempre nauegado hazía arria 
ha.,? quePariaera el peçondel mundo^ues delia 
no fe veya el norte ̂ Tres coías dejia harto notâ  
— —. - })lesí 
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blíSjfi verdaderas, cierto es que la tierra toda en 
{¡juntamente ccmla maraes redonda, fegú al prin 
cipioloproueyodios, que de otra manera, y he< , 
chura,no la pudiera alumbrar toda el fol, como la 
alumbra,de vna folabueltaque le da ̂ Que Paria 
eftemasaltaqueErpañafernopuede, pues enfia 
gura redonda no ny vn punto mas altoque otro, 
reboluiendola.El mundo es redondiffimo, luego 
ygual,y affi efta nueílraEfpana tan cerca del cielo 
como(uParia,aunquenotandebaxoelfolX)eaj 
quefta faifa o pinion de Chriftoual Colon deuio 
quedar creydo entrehóbresfin letras, que yuá de 
Efpañaalas Indias cueíla arriba,y venian cuefU 
abaxotTenia tantagana,y neceffidad de ver fe et̂  
tierra,que fe le antojo Paria parayfo, y quien no . 
terniaporparayfotaltierrajíaliendodetan traba 
jofomaríNingunofeatreueaíéñalar lugarcierto ; 
aparayro,aunquefanAugu(tin,fobreel Genefis, ; 
apunta q toda la tierra es el parayfo dedeleyte, y 
otrosafídosdeljlocreenafíi.Efto es entendiendo | 
laletradelaefcrituraal pie,que alegóricamente, 
vnosdizenqueelparayfoeslayglefia,otros que 
el cielo,y otros que la gloria,No.mbro Coló boca 
delDrago,porque lo parece'aquel embocamiéto 
delgolfo,y porq penfoíer tragado al entrar dela 
grandiffimacorriente.Allícomiençalamaracre : > 
cerhazia el eftrecho de Magallanes, que muy po* 
cocrece enlo que auemos cofteadojel fuelo, téple 
y abundancia de Paria es como de Cumana, y 
aunlascoftumbresjtrajejy religionjyaffi no ay ; ^ ç 
q íéperirloaquitAño detreyntafue a Paria por^^rU/'-
gouernadory adelátado delaXfüiidad, Atonio Se, 
' " ' '" de no 
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deñocondoscaraueIas,y fetenta Efpañoles.Hw 
zo algunas entradas,mas murió malamente, fue 
iT!Ívrtii-)S'Í'^ue§oe'año detreyntayquatroa gouernar alli, 
y poblar, leronymode Ortal Çaragoçano, con 
ciento y treyntaEfpañoleSjy pobló enlo de Cu* 
mana,aíàn Miguel de Neueri, y a otros lugares. 
Chriftonal Colon coíleo de Paria harta el cabo 
dela Vela,y defcubrio a Cubagua,yfla de perlas, 
queIoínfamo_,yefl:e fue el ££Í2^_d£^J¿£Íi2Íen 
to de tierra fírníeíelncJlSs. ~ " 
^jEL defcubrímiento que hizo Vi» 
cente YanejPinçon. 
'yAdixeque conlas nueuas delas perlas^gran 
A destierras,que defcubriera Colon fe acodi» 
ciaron algunos a y r por lana, y vinieron,como di 
zen,trafquilados. Eftos fueron Vicente Yañez 
Pin<5on,yArias Pinçon/uíòbrinOjquearmaró 
quatrocarauelasafu colla en Palos,donde nacie» 
ran.Baftecieronlasmuy biendegente,artilleria, 
vituallas,y rercate,que ricos eftauan délos via)es 
queauian hechoa Indiascon Chriíloual Colon. 
Vuieronlicenciadelosreyescatholicos,paradef» 
cubrir,y re(catar,endonde Colonno vuieííêef» 
tado.Parrieronpues dePal^atrezedeNouiem 
t i j i ^ i f 9$ • bredel año de mil y quinientos menos vno,con 
peníamientode traer muchas perías,oro,piedras 
y otras grandes riquezas. Llego, a Santiago, yíla 
de cabo Verde^leuo de allí fu derrota mas almeí 
dio dia que Coló atraueflo la tórrida, y fue a dar 
, .•.._ alcabo Jlamadodefant Auguftin-,laflofí¡«.Eftoí 
•defcubridores faüerona ^err^por fin de Enero. 
Tomaí 
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Tomaron aguajleñajy la altura del fol, efcriuie* 
ron enarboles,y peñas el diaque llegaron, y fus 
propios nombres,y del rey y reyna^n feñaí de 
po(re(íion,marauillados,7 penfofos, de no hallar 
genteporallipara tomarÍengua}y tino de aqueí 
llatierra,y fu riquezsâ Lafegunda noche, cjuealit 
durmieron > vieron no rnuyTexos muchos í'ueiJ 
gos,y enla mañana quifíeran feriar algo con los 
queai fuego eftauan en ranchoSjpero ellos no acá 
rearonaello. Antes tenían talante de pelear con 
muy buenos arcos y lanças que trayan. Los nuef 
tros huyeron delíoporferhombres mayores que 
grandes Alemanes, y de pies muy largos. Ca fe* 
gundefpuescontauanlos Pintones , los tenían 
jor tanto,y medio que los fuyos. Partieron de a* 
la,y fueron a furgir en vn rio poco hòdable, por 
quemuchos Indios eítauan en vn cerro cerca de» 
iamarina.Salieron a tierra con las barcas, adelan* 
tofe vn Efpañol, yarrojolesvncafcauelparaceí 
liarlos.Ellos,que armados eftauan echaron vn pa 
lodorado,y arremetieron que fe abaxo por el, a 
prenderlo.Acudieron los de mas Efpañoles,y tra 
uofevna pelea en que murieron ocho dellos. Los 
Indios ílguieron la vitoria harta meterlos enías 
naos,y aun pelearon enel rio,tan fecutiuos, y bra 
uoseran,quebraronvnefquiíe. Valió Dios que 
no tenían yerua,fino pocos efcaparan de muchos 
queheridos quedaron. Vicente Yañez conoció, 
quan diferente cola es pelear,que timonear.Ca* 
tíuarontreyntay feys Indios en otro rio, dicho 
Mariatambal, y corrieron la corta hafta llegar al 
golfo de Paria.Tocaron encaboprimero, angla 
de 
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de fan LucaSjtierra de Humos,rio Marañon,iío 
deOrellana/ioDulcCjy otras partes. Tardaron 
diez mefesenyr,defcubriry tornar, perdieron 
dos carauelaSjCon todos los que dentro y uan.Tra 
xeron harta veynte efc]auos,tres mil libras de bra 
£ l , y fandalo,muchos juncos délos preciadosjmu 
cho anime blanco, cortezas de ciertos arboles 
que parecia canela ^jMrncuero de aquel animal 
que mételos hijos enel pecho,y contaua por gran 
coíaauer vifto árbol que no le abracaran dit] y 
feys hombres. 
íf íUO de Orellana. 
ELriodeOrellana}fiescomodijen,es el mtt yor rio delas lndias,y de todo el múdo, aunq 
metamosentreellosalNilOjVnos lo llaman mar 
Dulcejyieponédebocacinquéta y masleguas. 
Otros afirmafer el mefmo q Marañen, dijiendo 
quenafceen Quito cerca de Mullubamba,y que 
entra en la mar pocas mas de trezientas leguas de 
Cubagua.Pero aú no eftadel todo aueriguado,y 
por eílolos diferenciamos,corre pues eñerio/iés 
pre cafi por baxo la Equinocial,mil y quiniétas le 
guas y aun mas/egú Orellana,y fus compañeros 
cótauan,acaufadelasmuchas,y grandes bueltas 
queha}e,como vnaculebra, cadefunacímiéto a 
la mar,en quecaCjnoay fcteciétas.Tiene muchas 
yflas^Crece la marea por el arriba masdecienka 
guasaloquedizéjCÓ laqualfiíbétrezietas leguas 
manatiSjbufeoSjy otros pefeados de mar.Bié pue 
de fer quecreícaen fus tiéposcomo el Nilo, y co» 
inoelriodelaplata,perocomoaunno efta pobla 
do^no efta fabido.Náca jarasis, alo quspiéfo, hói 
bre 
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fere ninguno nauego tantasleguas porriocomo 
FrancilcodeOrellanaporeíle.Nide riográde Ce' 
fupo tan prefto el fin y principio como defte. Lo» 
Pmçones lo defeubneron el año de mil y quinié^ 
tos.0 rellana lo anduuo quarenta y tres años def* 
pues.YuaOrellanacon Gonçalo Piçarro ala con, 
quifta,que llamaró dela Canela,dela qual adelatíf 
diremos.Fue por baftimêtos a vna yfla defte me{« 
morioen vn vergátin,y algunas canoas, con cinj 
quéta EÍÍ3añoles,y como fe vio lexos de fu capita, 
fueíe por el rio abaxoconlaropajOroy efmeraU 
<las,q lecófiaron.Aúquedejiaelacaqcóftreñido 
dela gran corrilte,y caydadelaguâ no pudo tor* 
nararribâ.hizodeiascanoas, otro vergantinejo. 
Defiftio dela tenencia que de Piçarrolleuaua,y 
eligiéronle por capitá,dixo que queria prouar v é 
tura por íi,bufcãdo la riquejajy cabo de aquel rio. 
Affiquebaxo porel,y quebráronle vnojoloslra 
díos,peleando,vino por abreuiar a Efpaña. Vena 
dio por fu y o el defcubrimiento,y gaflo, prefentá 
doenconfejodelndias,quealaíazonen Vallado 
ÜdjVna larga relación de fu viaje, la qual era, fe* 
gundefpuesparecio,mintirofa.Pidio laconquíf 
tade aquel rio,y dieronfe la con titulo de Adelan 
tadOjCreyendo loque aíírmaua. Gafto las efmea 
raídas^oro que traya.Y paraboluerallacó arma 
da,no tenia poffibilidadjCa era pobre.Cafofe,y to 
mo dineros preftados délos que coñel querían 
paííar jprometiendoles cargos y oficios en fu cafa, 
gouernacíóyguerra.Eftuuoalgúos añosbulcádo 
y aparejado como yr^l fin junto quinientos hós 
iresenSeuillapy partiofe. Murió cnUinar,y 
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defpartofefugéce,ynauios,yaffi ceflb lafamofa 
conquifta dclas Amazonas. Entre losdifparates 
que dixo/ueafirmarqauia eneíle rio Amazonas 
.conquienel yfuscompañeros pelearan, que las 
mugeres anden alli con armas y peleen, no es mu 
chò,puesen Paria que no es muy lexos y enotras 
muchas partes delndiaSjlo acoftumbran^nicreo 
qué ninguna muger fe corte, y queme la teta des 
recha para tirare! arco, pues conella lo tiran muy 
bien,ni creo que maten, o deftierreníus propios 
hijos,nique viuanfin marídos,íiendo luxurioíif 
fimas.Otros íin Orellana, han leuantadofemes 
jante hablillade Amazonasdefpues quefedcfcu 
brieronlasIndias,y nuncatalfeha viflo,nifeve 
ratam poco enefte rio. Conefte teítimonio pues 
efcriuen,y llaman muchos,río delas Amazonas, 
y fejuntarontantosparayralla. 
^ R I O Marañon, 
EStaMarañontres grados allende la Equinoi cial.Tiene de bocaquinjeleguas, y muchas 
y ílas pobladas. Ay enel mucho incienfojy bueno 
y mas granado y crecido,queen Arabia. AmaíTan 
eí pan,a!o que dizen,con balfamo,o con licor que 
le parecejhan fe viíto enel algunas piedras finás^ 
vna efmeralda,comola palma.hartofina.Dizen 
Jos Indios de aquel la ribera,que ay peñas delias el 
rioarriba,tambienay mueftras de oro, y feñales 
de otras riquezas. Hazen vino de muchas cofaSjy 
de vnos dátiles tan grandes como membrillos, el 
qual es bueno y durable.Traen los hombres arra 
«adas^ tres o quatro anillos enlos labrios,que tá? 
bien 
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bien fe los agujera por gentileza, Duerme en caá 
mas colgadizaSjV" no enel fue'.o que fon vnamáta, 
medio red,colgada delas pú tas en dos pilares o ar 
boles,7 fin otra ropa ninguna,y effca manera de ca 
ma esgeneral en Indias efpecialdel Nóbre de Di* 
oseada el eílrecho de Magallanes,andan por efa 
te rio malos mofquitos y NiguaSjque fuelé macar 
alos4P'ĉ >^no'aŝ acan'ueS0>corno en otTO c*3 
bo efta dicho. AIgunos,fegú poco antes apúte,dí 
jé que todo es vn rio el Marañó,y el de Orellana, 
yquenacealla enelPeru.Muchos Efpañoleshan 
entrado,aúque no poblado, enefte rio defpuesq 
lo defcubrio Vice te Yañez Pinçõ,3110 de mil quií 
níentos,menos vno,y elaño de mil y quiniétosy* 
trey ntay vno,fuealia porgouernador, y adeláta 
do Diego de O rdas capitã de Fernádo Cortes,en 
la conquifta dela nueuaEfpañajmas nollego a el. 
Ca primero fe murió enla mar, y le echaré enella, 
lleuo tres naos confeyfciétosEfpañoles}y treyn* 
tay cinco cauallos.Por muerte de Ordas fue alia 
leronymo OrtaldeÇaragoça^lafio detreyntay, 
quatrOjCon ciento y treynta hóbreSjy tá poco lie 
goalla,finoquefequedoenPana,ypoblo a fant 
MigueldeNeuerijyotroslugareSjComofedixo. 
5;EL cabodefanAuguftin. 
/^Ae ocho grados y medio,mas alia dela Equis 
^nocialjclcabode fan Auguftin.Defcubriolo 
Vicente Yañej Pin(jon,en Enero de mil y qui* 
nientosaños,con quatro carauelas,que faco de 
Palos dos mefes antes.Fueron los Pinçonesgran 
difíitnosdefcubridoreSjy fueron muchas vejes a 
defcu# 
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defcubrir, y efta nauegaron mucho .Américo 
Vefpucio Florentin ,qiietambien el fe hajedefí 
cubridor cie Indias por Caftiíla^dize como fue al 
>, r mefmocabo,yquelo nombro de fan Auguíbn, 
><rM-fíO/elañodevno,con tréíscarauelas que le dio el rey 
do Manuel de Portogai, para bufcareftrecho en 
aquellacofl:apordoyralasMalucas,yc]ue ñaue? 
godeflaechahaftafepbner en quarentagrados, 
allendelaEquinocial.Muchostachanlas nauega 
ciones de Américo,o Alberico Vefpucio, como 
fe puede ver en algunos Tolomeos de Leó deFrá 
cia ..yo creo que nauego mucho,perotambienfe 
que nauegaron mas VicenteYañez Pin<5on,y luá 
DiezdeSolis ,yendoa deícubrirlas Indias.De 
Chriftoual Colon,y de Fernádo Magallanes,no 
hablOjpues todos (aben lo mucho que defcubríe 
ron.NideSebaftianGaboto,ni de Gafpar Cors 
tes reales, caerán , eftePortogues,y aquel Ita* 
liano}y ninguno fue por nueftros reyes. Vnos 
ponen quinientas leguas,y otros mas , defdeel 
rio Marañen al cabo de íãn Auguftin. Eílan en̂  
efte trecho de córtala tierra,© púta de Humospor 
does la raya dela repartición delndias entre Caf 
tilla,yPortogal.LaquaI cae grado y medio tras 
laEquinocialjy cabo Primero.cincOjqueíúelepa 
recer íiempre el p rimero alos que van de acá. No 
han poblado efta tierra por la poca mueftra déos 
ro,ni plata,que da.Pienfo que no es tan pobre,ni 
efteriljComo lahazen, pues efta fo buen cielo,y 
auntambienlodexanpor fer del rey de Portoa 
gal.Ca le cupo a fu parte enla partición, fcgú mas 
largolocuento enotrolugar. 
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• fEL RIO delaPlata. 
DElcabodefan Augufl:in,que caea ochograá dos,ponen fetecientas leguas de cotia hafta 
elriodelaPlata.AmericodizequelasanduuOjel, .. 
año de mil y quinientos y vno.yendoa bufcareGs 
trecho paralas Malucas,/ e^ecieria por mádado 
del rey don ManueldePortogal. luan Diez de 
Solis,natiiraldeLibrixa,las corteo legua porle» J> f 
gua, elañodedo2e,aru propia cofta.Era piloto rt*"-»*''-5 • 
may or del rey,fue con licécia,íiguio la derrota de 
Pinion. Llego al cabo de fan Auguflin, y de allí 
tomo la via de medio dia,y cofteando la tierra^n 
duuo harta ponerfecafi en quarenta grados. Pus 
focruzesenarboles,quelosayporalli muy gran. 
des.Topocon vngrandiffimo rio^uelos natura 
lesllarná Paranaguá(¿Ujque quiere dejir rio como 
inar,o agua grande. Vido ene 1 mueflra de plata, y 
nombrólo della,pareciole bien la tierra y gente, 
Cargodebraílljy boluiofe aEfpaña. Dio cuena 
ta de fu defcubrimiento al rey}pidio la conquifta 
y gouernacion de aquel rio,y como le fue otorga 
da,armo tres nauicjs en Lepe. Metió enellos mua 
cho baftimento, armas, hombres para pelear, y 
poblar^- rooallaporcapitangeneraren Se t iem^^^ . j^ 
hre del año dequinje por el caiTiino,que primero. 
Salios tierracnvn batel con cinquéta Efpañbles, 
penfando que losl ndios lo recibiriá de paZjComo 
la otra vez,y fegun entonces moftrauan. Pero ea 
íâliendo dela barca dieron fobrel muchos 1 ndios, 
que eftauan en celada, y lo mataron, y comieron 
cótodoslos£fpaiioles,qfaco, y aun quebraron 
el batel.Losotros}4 délos nautos mirauã,alçaron 
Í anclas 
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anclas,r velas fin ofar tomar vengãça dela mueri 
te de fu capitán. Cargaron luego de brafíl.yani 
meblanco^y boluieronfea Efpana corridos , y 
Mi^tfaCgaftadoV1'10 ¿e veynte y feys,fue Sebaftian Ga 
boto alrio delaPlata,yendoalosMalucos,con 
quatro carauela^y dozientos y cinquenta Efpa* 
ñoles,el emperador le dio los nauios,y artilleria. 
Mercaderes,y hombres .que conel fueron, le die 
ron,fegun dizen,hafta diez mil ducados con que 
partieífeconelíos laganancia porrata.De aque* 
líos dineros proueyo la flota de vituallas,y refea» 
ites,I lego en fin al rio dcla plata^ enel camino to< 
povna nao Francefa que contrataua con los Ins 
",¿Üos del golfo de todos Santos.Entro por el mus 
chasleguas5enel puerto de fan Saluador, que es 
otro rî taflĵ arenta leguas arríba,que entraenel de 
laPlatajftfwataron los Indios dos Efpañoles,y 
, no los quifieron comer, dijiendo como eran folí 
dados. Que y a los auian p rou ado en S olis, y fus 
coq»pañeros,{¡n hazer cofa buena fe torno Gabo 
to a Efpaña deftroçaddjy no tanto,alo que algu* 
nos dizen,por fu culpa, como por la de fu gente. 
^ Don Pedro de Mendoça,vezino de Guadix,fue 
M(^u.-</3¡^»tambien al rio d ela PlAta,el afio de treynta,y cin^ 
co,con doze naos jy dos mil hombres jífte fue el 
mayor numero de gente, y mayo res ñaues, que 
nunca paíTo capitán a Indias,yuamalo y boluien* 
do fe acá por fu dolécia,murio enel camino. Año 
¿^/t.j/.fjfdequarétayvnofuealmefmo riodelaPlata por 
adelantado,y gouernador Aluar Nufiez Cabe< 
<;a de vaca,natural de Xerez,el qual, como en o* 
tra parte tengo dicho, aüia hecho milagros, lle< 
uo 
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uoqnatrocj611105 Efpañoles,y quarenta y feys 
cauallos.NorevuobienconlosEfpañoIesdedon 
Pedro que alia efhuan,ni aun con los IndioSjy 
embiaron lopreíò aElpañacon información de 
loque hiciera. Pidieron gpuernador los que le 
truxfiró,y dieron les a luán de Sanabria de Mede 
llin.Elqualfe obligo de lleuar trezientos horn* 
bres caiados a Cu corta,porque ie dieflè cada vno 
dellos por fi,y por fus hijos y mugeres, fiete dua 
cadosy medio.Murioluande Sanabria en Seuis 
lla,adere(;ando fu partida^ mandaron en confes. 
jo de Indias,que fueíTefu hijo ̂  Tienen rnuchosj 
por buenagouernacion efta, porque ay allí mu/ 
chosEípañoles, hechos ala tierra. Los quaies fas 
ben la lengua délos naturales3y han hecho vn lu< 
gar de dos mil cafasen que ay muchos Indios, y 
IndiasChriftianadas,yerta cicnleguas dela mar 
ala riberade medio dia en tierra de Quirandies¿ 
hombres como jayanes, y tan ligeros quecorriéf 
do a'p'ie tomaina manos foTvéñados ¡y qnemuen 
cienty cinquentaaños^Todos losdefte^iio.camé 
carne humanâ y van caí! defmj3Õ?.Nueftros F.IT 
pañoles virten de venado curtidoconíãynde peí 
ces,defpues que fe les rompieron las camifas,y fa* 
yos.Comen pefcadojque ay mucho, y gordo, y 
es principal viandadeíos Indios. Aunquecaçan 
venados,puercosjaualis,ouejas}como del Peru, 
yotrosanimales.Son guerreros,y vfan los defte 
riotraerenlaguerravnpomoconrezio, y largo 
cordel. Conel qual cogen,y arraftran al enemigo 
para facrificar, y comer, es tierra fertiliífíma. 
Ca Sebaí^ían Gaboto^embr^nqumt^^Lqs 
^ *~~~TZ/} ' granos 
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rr^Uífkt* glanos ^e trig0 en Setiembre, y cogió cinquenta 
¿wn Áht-mil en Dezismbre.Es fanajaúquealos principios 
prouaua los Eípafioles, y echauan lo al peí'cado. 
Mas engordauan infinito defpues con ello mefí 
mo.Ay peces puercoSjy peceshombres, muy fe* 
mejables en todo al cuerpo humano. Ay también 
<n tierra vnas culebras}que Ilamá de cafcaueljpor 
que Tuenan affi quando andan. Ay muertra de pía 
tdjperlaSjy piedras. Llaman a efte rio dela P latâ y 
de Solis en memoriade quien lo defcubrio. Tie* 
nede boca veynte y cinco legiias,y muchas yílas 
que tanto ay del cabo de fanta Mariaalcabo Blás 
co. Los quales eftá en treynta y ci neo grados mas 
alia dela Equinocial,qual mas qual menos. Crece 
como el Nilo,y pienfo que a vn mefmo tiépo.Na 
ceenelPerii,yengrueílãnlo AbancayjVilcas^Pu 
rina;y Xauxaque tiene fus fuentes en Bombón, 
tierra altiffima. Los Efpañolesque moran enel 
rio dela Plata han fubido tanto por elarnbaque 
muchas: dellos llegará al Peru en raílro3y deman 
da delas minas de Potofí.. 
^PVERTO dePatos. 
CEriamuy largo de contar los rios jpuertoSjy 
^puntasque ay defdecabo de San Auguflinal 
riodelaPlatajyaffino porne masdeloque baile 
aíeñalar la coila,trecho a trecho, cafi por vny* 
gual golfodeTodosfantos. Cabo délos Baxos, 
que cae a dejiocho grados,cabo frio,que es cafi y f 
la,y boja fetéta teguas,y efta en veynte y dos gra 
dos y medio,punta de buen Abrigo,por do paflit 
eltropicode Capricorno,/ por do atrauieífala 
raya 
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rayadeiadernarcacion. Cofa que le hazen muy 
notablejtienefegunnueflracuentajelrevdePor 
togal enefta tierra cerca de quatrocientas leguas, 
Norte a Sur,cien to y fetenta3leñe oefte, y mas de 
fetecientasdecofta.Es tierra deinfinito braíiljy 
aun de perlas^ quanto dizen algunos.Los honií 
bresrongrandesjbrauos, y comencarne humaí 
na. Puerto de Patos efla en yeyntey ocho^ra^ 
dos,y tienefrontero vnayfla.que liámalañta Ca 
talina.Nombrarólo afíipor auer infinitos patos 
negrosfinpluma,yconelpicodecueruo, y gor^¿¿^4.¡yj 
dííñmos decomerpeces. El año de treynta y os 
cho,aportoallivnanaodeAlonfo Cabrera, que 
yuapor veedora! rio dela Plata^lqual hallo tres 
Bfpañoles quehablauan muy bien aquella lengua 
comohombresqueauianeftadoalliperdidos def 
deSebaftianGaboto.Fray Bernaldo de Armerií 
ta^ueyua porcomiílàrio^y otrosquatro frayles 
t'ranciícos començaron a predicar la fanta fe de 
Chriílo,tornádo por farautes aquellos tres Efpaá 
ík>!es,y bautizaré,y cafaron hartoslndios en bre 
uetiempo, Anduuieron muchas leguas conuers 
tiendo,yeranbienreccbidos donde quiera, que 
il egauá iPorouetr es o_quatro anosantesauia paf 
fado poraTflviriffJKnãntollamado Otiguará/ 
pregonando como preito llegarían Chriítiaiíos a 
predicarles.Por tantoquefeaparejaíTena recebir 
fu ley,y fu religion q íantiffima era,dexandolas 
inüchas mugereSjhermanas y parientas, y todos 
Josotrosaborreciblesvicios.Compufo muchos 
cantai'es,que cantan por las calles, en alabanza de 
laitiocécia.Acõfejo quetrataffen bié alos chriíli» 
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nos,yfuefe.Poria amonedación deile creyeron 
luegolapalabra deDios^y fe bautizaron,y aun 
antesauianhecho mucha honrraalos Efpañoles, 
quevinieron huyendo alii del riodela Plata,de 
vn recuentro que con Indios vuíeron.Barrian les 
el camino,y ofrecíanles comida,plumaj es,y incíé 
fo3comoa diofes. 
^ N E G O C I A C I O N de Magallanes 
fobrelaefpeceria. 
"PErnando Magallanes,yR.uy Falero, vínie» 
rondePortogala Cañitlaa tratar en confejo 
^delndiaŝ que defcubririanjíi buen partido les hi 
ziefíèn3las Malucas, que produzen las efpecias, 
por nueuocamino,y masbreue,que no el de Por 
tuguefes a Calicut Malaca,y China.El Cardenal 
frayFrancifcoXimenez de Cifneros, gouerna* 
dorde Ca(Wla,y los del confejo de Indias, les 
dieron muchas gracias por el auifo, y voluntad 
gran efperança3que venido el rey don Carlos de 
í landes ferian muy biéacogidos,y defpachados. 
Ellosefperaroncon efla re!puefta,la venida del 
nueuo rey,y entre tanto informaron aílãj baftan 
tementealobifpodoníuanRodriguejdeFonfea 
capreíldente delas Indías,yalos oydoreSjde toj 
doelnegocio}y viaje.EraRuy Falero buen cof» 
mografo,y humanifta,y Magallanes gran maríí 
nero.Elqualafírmauaquepor la corta delBraíil 
y rio dela Plata,auia paflb alas yflas delaefpecièria 
mucho mascercaq por el cabo de buenaEfperãça. 
Alómenos antes de fubirafetenta grados/egun 
la carta de marcar, que tenía el rey dé Portugal, 
hecha 
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hechapor Martin deBoemiajaunqueaquelIa car 
taño ponía eftrecho ninguno aloque oy dezir 
fino ei afíicnto delos Malucos. Si ya no pufo por 
eftrechoel rio delaPlata,o algún otro gran no de 
aquella cofia. Moftraua vna carta de Fracifco Ser 
rano PortugueSjamigOjO pariente fuyOjefcn'pfti 
enlosMalucos, enlaqualle rogáuaque fe fueífe 
allafiqueria ferprefto rico ,y le auiíàuacomoffe 
auiaydodelalndiaa íausdonde fe cafara, y d eC» 
pues alas Malucas por el trato delas ef necias. Tes 
nia la relación de Luys Bertoman, Bolones, que 
fueaBandan,Borney,Bachian,Tidore,y otras 
yílas de efpecias que caen fo la equinocialj y muy 
lexosdeMalacajZamotrajChantamjy corta de 
la China, Tenia también vn efclauo que vuo en 
Malaca,que por fer de aquellas yílas lo llamauan 
EnrriquedeMalaco,y vna.efclaua de Zamotra, 
que entendia la lenguade muchas yílas , ía qual 
vuiera en Malaca. O trascofas fingía el por fer creí 
dOjComoenel viaje lo moftro, prefumiendo que 
aquella tierra boluiahazia poniente ala manera 
quealeuantelade buenaEfperança puesyaluan 
deSolts auia nauegado poralla harta poner/een 
quarenta grados del otro cabo dela Equinociál, 
licuando la-proa algo ala puerta del fol. Yya que 
por aquella enderecera no hallarte palo,que corté 
ando toda la tierra yrtaa íaliralcaboquereíponí 
deal de Buena efperança. Ydefcubriria nueuas,y 
inuchas'tierras,y camino para la efpecieria,como 
prometia.Eralargaeftanauegacíonjdificiljycoíj» 
to(â,y muchos no la en tedian, y otros no la creyá 
empero los mas le dauanfcjComoahombre que 
Q ^ f aui» 
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auiaeftado fíete aííosenla India, y trato delas efs 
peciaŝ y porque ííendo Pormguefes dezian qui 
Zamatra, Malaca, y otras mas orientales tierras 
«Jonde re ferian las erpecias,eran de Caíüllajy cas 
bian a fu parte bien dentro dela raya, que fe tenia 
de echar por trezientas y fetentaleguas masal po 
niente delas yflas de cabo Verde o Açores. Afins 
mauanaffi mifino que lasMalucaseftauã no muy 
lexos de Panama, y golfo de fan Miguel, que 
«defeubriera Vafeo JSIuñez de Valboa. Deaian co 
?>r o en aquellas tierras, y iíks, que pertehecian al 
Rey de Caftilla,auia minas,y arenas de oro^er* 
las,y piedras,aliendela muchacanela rclauos pi* 
¡mienta, nuezes muTcadas,gengibre•, rtiibaruo, 
fandalOjCáphorajambargri^alniizclejy otrasins 
finitas cofasdegrá valor,y riqz.a,aíTi para mediei 
na,como para gurto,y deky te. Lo s delcófejo de 
IndiaSjOy das,y bié péfadas todas ertas colas acófe 
jaronal Key don Carlos,queaun nò era Empe» 
rador,enllegandoaEfpaña,que hizieflelo que 
lefuplicauan a;qiiellqs :Pamiguefes,..El Rey les 
dioíendos hábitos deSantiago, y la gente y na< 
uiosquepidian noobíknte que los embaxadoí 
resdelR.eydon Maauel le d i xeron muchos m a» 
les dellos,comode hombres defleales a fu R.ey, 
y que le harían mili engaños, y trampas. Ellos 
dieron fuficient.es deículpas, y fatiífácion de f i , 
y aü quexas del R_ey dõ Manuel,mas prqinetieró 
de no y r alas Malucas por fu camino ,y con tanto 
quedo algo contento el Rey dorí JVíanuel p_ení 
Íandoquenoauian dehallarotro paíro,nínaiie* 
gacion para la efpecieria jfiuo la que e] haiia.His 
zie 
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zieronrepues los podereŝ libranqasyderpachos 
parafu viajcen Barcelona^y fucroníeconell di i" 3 ; " - ' ^ i v i i i v ^ U l l C l l O S a 
SeuiUa. Donde fe cafo Magallanes con hija de 
DuardoBaruofa.Portugues^lcayde delas Ata 
razanas,y enloqueció Kuy FalerOjdepenfamiéí 
tçdeno poder cumplir con lo prometido, oco? 
inodizen otros de puro defeontento poreno* 
jar,y deferuir a fu Rey . En fin el no fue alos 
Malucos. 
f EL ertrechode Magallanes. 
t Os dela caradela contratación armaron cin' 
-L̂ co naoSjbaftecieron las muy cumplidamen* 
tedevizcocho,hanna, vino,a2eyre,quefo, ton 
cino,y cofas affi de comedy de muchas armas,/ 
refeates. Hizieron dojientos Toldados, y todo a 
coftadelRey. Partió con tanto Magallanes de 
Seuilla por Agofto, y de fan Lucar de Barrameda 
íveyntedeSetiembre^ñodemillyciuiniétosy^^^.i^,, 
dejinueue.Ycafi tres anos defpues que començo 
a negociar en Cartilla efta emp reía. Lleuo dozien 
tos,y treynta,y fie te hombres, entre foldados,y 
marineros. Délos quales algunos eran Portu# 
guefes.La nao capitana fe nombratiaTrinidad, y 
las otras, fant Anton, Vitoria, Conceffion,y 
Santiago . Yua por Piloto mayor luán Serra* 
no, experto marinero.De fan Lucar fue a Teñe* 
rife, vna delas Canarias, y de allí alas yflas de 
cabo Verde, y delias al cabo de fant Auguftin 
por entre medio dia , y poniente , ca fu intena 
to era feguir aquella corta harta topar ertrecho,© 
Ver donaeparaua, corteando muy bien la tierra. 
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Eíluuieró muchos dias entierradeveynteydos 
y veynte y tres grados allende la equinocial, COJ 
micndo cañas de açúcar, y antas que parecen va* 
cas.Lomejorque refcataron fue papagayoSiCoi 
' men los de allí pan de madera rallada,y carne hus 
manayViften de pluma colilargas colas,o van def 
nudosTAgujeraníe las méxülás^ybe^os'baxeroy, 
como las orejas^ara traer alli piedras, y hueííos. 
Pintanfe todos, ellos no traen barua, ni ellas pe? 
los,ca fe los quitan có arte,y macfl:i-iavDuermen 
en hamacas de cinco en cinco,y aun de dlèzèn 
diez hombres con fus mujeres, tan grandes fon 
aquellas camas,y tal iucoíT:umbre,y hermandad. 
Vían vender fus hijos , las mugeres fíguena fus 
mandos cargadas de pan,o tiecKos^ylos,líijÒIcIé 
redes JJegaron poftrero de Março a vna baya 
que efta en quarenta grados, donde inuernãron 
aquelloscincomefesfiguienres de Abril, Mayo, 
lunio,lulio,y Agoílo, que como el fol entonces 
anda poraca,rey na el frio alli,neuando reziamen 
te jFueronajgunos Efpañoles a mirar que ti erra, 
y gente Fuelle, y íácaron rfpejt>s , catcalleles ,y 
otras cotillas de fierrOjCuero^ vidrio,para refcas 
ta r^Los Indios fellegaron_ala marina, marauilla/ 
dos de tan grandes naüTos^yde^atTcEícoshomj 
bres. Metian,y facauanfe por el garguero vna fle 
cha para efpantarlos eíl:rangeros,alo quemoftráí 
uan, aunque dizen algunos que lo vfan paragoa 
mitareftando hartos,y quando han menefterlas 
manos, o los pies. Trayan coronas como cleri* 
go, y el de mas cabelló largo, y trençado con vn 
cordeljenquefuelcnatarlasfjetasjyendoacaça. 
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oguerra.Venian con abarcaŝ y vertidos cie pelle* 
jas.yalgunosmuy pintados. Todoloquaijerpe* 
ciai enVayanes como ello,psoniatcmof}quanto 
masadniiracion^Çornençarona entraren platira 
porfeñf.s}quc no aprouechaua hablar rNueíírõT 
Eípanoiesiescombitlauan alas.najos., y ellos aios 
nueftros a fu cafa.En fin fueron fiete arcabuzeros 
dosleguas dentro en tierra a vnacafilla tejadade 
cuero,y en medio vn efpeifo boique.Laqualefta 
ua repartida en dos quartos, vno para hombres, 
y otro para mu geres .y n iños iu i á enella cinco 
gigantes,y treze mugereŝ y muchachos. Todo's' 
mas negros que requiere la frialdad de aquella 





nales rogaron mucholos nueftrosquefefueíl'en 
concilios a ver las ñaues, y capitán y como rehuí 
fauanjafíeron lespara-lleuar los^pj. íuerçaa que 
losvieflè Magallanes, ellos mucho fe enojaron 
defto.Entrarõalapofentodelasmugeres,ydéde 
apoco falienó pintadas las. caras mpy fea jyfiera* 
mete có muchas colores, y cubiertos cÓ otras peí 
Uejas eftrañas haíla media pierna, y muy ferozes 
bládeauá fus arcos3y flechas amenazando los eftrá 
gerosíl noíeyuandefucafa.Los EÍpañolesdefpa 
raróporaltovn arcabu; porlosefpátar.Loslaya 
nes entonces quiíTeron paz, afomfarados del truc 
no3y fuego,y fueronfe los três dellos con los fie* 
tenueftros, Andauan tantoque los Efpañoles no 
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poJian atenerconellos, y cÓ achaque de yra ma* 
tar vna fiera,que pacia cerca del caminOjhuyeron 
losdos. El otro que no pudo defcabullirfeentro 
cnla nao capitana. Magallanes lo trato bien pora 
que letómafleamor. El tomo muchas cofaSjaunj 
que con quno.Beuio bien del vino^vuo pauor de 
verfeavn efpejo, prouaron que fuerça tenia^ 
ocho hombres no lo pudieron atar. Echáronle 
vnosgrilloSjComo que fe los dauan para licuar^ 
entonces bramaua. No quifo comer de puro cora 
ge,y muriofe.Tomar'ó para traerá Eípañalames 
. , dida,ya que no podíanla perfona,y tuuo onze 
^iMA*t^- <**- palrnosdealto.Dizenquelosaydetrezepalmos 
' p i iG 'V*- eftaturagrandi«nna,y que tienen difformes pie* 
por io qual los ItamãPatagones. Habla depapo, 
come còforme al cuerpo, y téple de tierra, viften 
¡mal para viuir en tanto frio. Atan para dentro lo 
fuyo. Tiñenfelos cabellosde blanco por mejor 
color.Si ya no fueíTen canas. Alcoholan fe los ojos 
pintanfe de amarillo la cara ,feñaládo vn coraron 
encada mexjlla,van finalmente tales que nofea 
mejanhomtifes.Son grades flecheros, pcrfiguen 
mucholacaça, matanaueílruzes, zorras^abras 
monteies muy grandes, y otras fieras. Salió alli 
en tierra Magallanes,y hijo cabanas paraeftar. 
Mas como noauia lugares }ni gente, alómenos 
no parecía, pafíauan triílevida. Padecían frio y 
hambre,y aun murieron algunos della, ca ponia 
Magallanes grande regla, y taifa enlas raciones, 
porque nofaltaííepanjViendolafal ta, neceffidad 
y peligro y quedurauanmucholasnieues,ymal 
tiempo, rogaron a Magallanes los capitanes deis 
flota 
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flota,yotrosmuchos, que fe boluieflêa Efpaña, 
ynoIoshiziefTe morirá todos, bufcando loque 
no auia,y que fe contentafíe de auer llegado don Í 
de nunca Efpañol liego. Magallanes dixoque le 
feria muy gran vergüenza tornarfe de alli, por 
aquel poco trabajo de hambre, y frio, fin ver el 
eftrecho que bufcaua, o el cabo de aquella tierra, 
y que preño fepaíTariaelfriOjy la hambre fe re* 
mediaria conla orden,y taffaqueandaua ,ycoii 
mucha pefca,y caça, quehazer podían. Que na* 
uegaífenalgunosdiaSjVenidala primera vera,haf 
taíübira fetentay cinco grados ,puesfenauega:í 
uan Efcocia Noruega, y Yj(landia,y pues auialle* 
gado cerca de alli Américo Vefpucio. Vfinoha* 
ílaíTen lo que tato dcíreaua,que fe bolueria. Ellos, 
yia may or parte delagente,fofpirando por bol* 
ueríe, le requirieron vnay muchasvezes quefin 
yr mas adelanté dieííeb'uelta. Magallanes le ena 
jo mucho dello, y moftrando les dientes como 
hombre de anitno,y de honrra, prendió, y caftí* 
goalgunos. Reboluiofelahena , diziendo que 
aquel Portugües los Ueuaua a morir por congraí 
ciarfeconfurey,yembarcarõfe.Embarco(ètani<s 
bien Magallanes.yde.cinco naosnoleobedecian 
lastres, y efhua con gra miedo no le hizieílen aU 
gunaafrenta, o mal. Eftandoenefta cuita, vino 
haziafunaovnadeiasotrasamotinadas, cacado, 
de noche, y fin aduerterteia délos marineros. El 
aunque al principio tuuotemor,reconocio loque 
cra,y tomóla fin e (cándalo ni fangre, y luego fe le 
findicron las otras dos. luílicioaLuisde Mena 
doça, y a Gafpar Cafado, y a otros, echo, y 
dexo 
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dexoentierraa luán de Cartagena ,7 a vnclerM 
go,que deuia reboluer el hato con fendas efpadas 
y vna talagade vizcocho, paraqueallijofemuj 
ricíTen,o los mataíTen. Publico que lo queríamai 
tar.Con efte inhumano caftigo allano los de mas 
yfe partió de fanlulian diadefan Bartholome. 
Como miraua las enfenadas,para ver fi eran eftre 
chOjtardaua mucho en cada parte, queüegaua. 
Quando emparejo con la punta de fantaCruz, 
vino vn toruellinoque lleuo en peíb la menor 
rao fobre vnas peñas. Quebróla y íâluofe lagéte 
ropa,y xarcias.Tuuo entonces Magallanes mie* 
dograndifíímOjy anduuo defatinado ĉomo quié 
andana atiento. Eftaua el cielo turbado,el ayre 
tem peftuofOjla mar brauâ y la tierra elada. Ñaue 
go empero treynta leguas^ llego a vn cabo, que 
nombrodelas Vírgines porferdiadefanta Vrfuj 
la. Tomo el altura del íbl, y hallofe en cinquéta y 
dosgradosy medio dela equinocial, y con harta 
feys horas de noche. Pareció le gr«í cala, y crey em 
dofer ei\recho,embio las ñaues a mirar , y man» 
doles que dentro de cinco dias boluieífen al puefí 
tOjboluieron las dos.Ycomo tardaííé laotra.emj 
bocoíèpor eleftrechola nao fant Anton^cuyo 
capitanera Aluarodé Mezquita,y PilotoEííes 
uan Gomej,no vio las otras quando boluioalca* 
bo delas Virgines.Solto los tiros,hizo ahumadas 
y efpero algunos dias. Aluaro de Mezquita ques 
ria entrarpor el eftrecho diziédoque poralü yua 
fu tio Magallanes. Efteuan Gomez, con cafi los 
de mas deíTeaua boluerfe a Efpaña.Yfobrello dio 
al Aluaro vna buena cuchillada, y lo echo prefo, 
acus 
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acuíàndoleq fuecofejero dela crueldad de Carta* 
jena, y del clérigo de míffa, y delas muertes, y at 
frentas délos otros Cedíanos, y con tanto die-
ronbuelta.Trayandc^^gãteSjquefemurieron 
nauegando,y llegare n<aElp aña, ocho mefesdefa 
pues que dexarõ aMagallanes.El qual tardo muí 
cho en paílãr el eftrecho , y quando fe vio del 
otro cabo dio infinitas gracias a Dios. No cabia 
de gozo por auer hallado aquel paflb para el otro 
mar del Sur , por do penfáua llegar prefto alas 
yílas del Maluco. Teniafe por dichofo, ymagis 
nana grandes riquezas, efperaua muchas y muy 
creciáas mercedes del Rey don Carlos, por as , 
quel tan feñalado ferüicio. Tiene efte c(ÍTecho¿jg}rg¡ei^jU 
cientoy diejleguas,yaunalgunosleponencieníVní»5A(í f\\ 
toy treynta. Va derecholefte oeíle,y afíieñan n ü ^ " 
ambas fus dos bocas envna mefrna altura, que 
cinquenta y dos grados eSjy medio. Es ancho 
dos leguas , y mas también y menos, en algua 
nas partes . Es muy hondable , crece mas que 
mengua, y correal Sur,ay enel muchas yílejas, 
y puertos. Es ia corta porentrambos lados muy 
alta,y degrandespeñafcos.Tierraeítéril ,qüe no 
ay grano,y fria,que dura la nieue cafi todo el año . 
y aunalgunos cótauan que auia nieueazul en cier 
,tos lugares, lo qual deuefer de vieja, o por eftar 
fobre cofa de tal color. Ay grandes arboles,y mu 
chos cedros,y ciertos arboles que ¡leuan vnascoa 
nio guindas. Crianfe aueftruzes, y otras grandes 
aues. Muchos,y eftraños animales. Ay íárdinas, 
golondrinos que buelan,y quefe comen vnosa 
otros, lobos marinos, de cuyos cueros fe viften. 
R Valle* 
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Vallenas,cuyos,hueffosfiruetidehazcr barcas,, 
Las quales también hazen de cortezas, y ]as cilaf 
fetean con eftiercol de antas. 
«[;M VERTE de Magallanes. 
/^Omoacabo Magallanesde paííarelertrecho-
^boluiolasproasa mano derecha y tiro fu caá 
mino caíí tras el felpara dar enla equinocial.P orí 
que debaxodeíla^ muy cerca tenia ele hallarlas 
yílas Malucas, queyua bufeando- Nauego quaa 
renta dias, o mas, fin ver tierra. Tuuogran falta 
depar^ydeagua. Comían porongas, Beuiane! 
agua, atapadas las narizes porei hedor ^yguifaj 
uan arroz cõ agua del mar.ISfo podian comer de 
hinchadas las encias,y affi murieró vey nte,y ado 
lecieroYi otros tantos. Eflauan por efto muy trifi 
tés, y tan defeontentós cómo antes de hallar el 
eílrecho. Llegaron eonefhcuyta al otro tropin 
co,y a vnas yíletas que los defmayaron, y que 
las llamaron DefuenturadaSjpor no tener gente, 
ni comida.Paílaron la Equinocial̂ y dieron en Ina 
uagana^ue nombran de Buenas íeñales, donde 
amantaronlahambre. Laqual eüaenonzegraí 
dos, y tienecoral blanco .Toparon luego tantas 
yílas,que les dixeron el arcipielago,/ alas primea 
ras Ladrones por hurtar los de alli, como gi< 
taños. Y"aun ellos dezian venirde Egito, íegun 
refería la efclauade Magallanes,que los enteuj 
dia. Précianfede traer los cabellos haftael oms 
bligo, y los dientes muy negros, o colorados de 
areca,y ellos haftael touillOjy felos atan ala ciña 
ta.Y (oníbreros de palma muy altos,y bragas de 
3o mefmo ^Llegaron en conclufíon, de ifla.ea 
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lila a Zebm , que otros nombran Subo. Enlas 
qualesmoranfobrearboles,como picaças. Pufo 
Magallanes vancieras de pa^. DeCparo algunos 
tiros en feñal de obediencia. Surgió allí en Zebuc' 
adiezgrados,opocomasacadda equinocial. Y" 
hizo fus menfageros al R.cy con vn prefente y 
cofasderefeate . Hamabar,cjue affife Uamaua 
elF^ey ,tuuo plazerdeiu i!e?ada , y refpondio 
que falieíTe a tierra mucho en ora buena. Salió 
pues Magallanes , y faco muchos hombres, y 
mírceria«^lOHJPJlvnagran cafa convelas y-
ramos, enla marinãlTõndeTe JHÍO miíík, el disc 
dela refurrecion de Chriflo . La qual oyeron el 
rey^y otros muchos yíleños, con atención, v 
aleffriaV| Armaronluego yn hombre de punta eit 
blanco / y dieronle muchos golpes~de efpadâ y-
botes de lanqa , para que vicflcn como no aula 
fierro, ni fuerzas que baílafTen contra ellos. Los 
delayllafemarauillaron delovno,y délo otro, 
mas no tanto quanto los nuertros penfaron. 
Dio Magallanes a Hamnbar vna ropa larga de 
féda morada, y amarilla . Vna gorra de grana, 
dos vidrios,y algunas cuentas délo mefmo. Dio 
avn fobrino,y heredero fuyo ,vnagorra,vn paa 
no de oláda,y vna taqa de vidrio^ue tuuo en mu 
cho,pêlando fer cofa fina ̂ Predicóles có Enrique 
fuefclauOjy hizoamiftad, tocándolas manosaT 
Rey ,y beuiendo. Al tanto hizo Hamabar. Y dio* 
learroZjmijOjhigoSjnarájaSjmiel^çucarjgengií 
bre,pan y vino de arroz.quatro puercos, cabras, 
gallinas,y otras cofas de comer, y muchas frua 
jAS-.qwçiiolasíiyenEfpaúa. Ycertenidad delas 
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Malucas,y efpecieria que fue lo principal. Comí 
bidolo s defpues a comer, y fue gentil banquete. 
Ir'ue tal laamiftad^ platica, y conueríacion?'que fe 
bautizo el Rey con mãs de ocEõcíêntas períonãs" 
, llamofe Hamabar, Carlos ,comoel Emperador, 
la Reyna luana, la princefa, Catalina, y elheres 
dero,Fernando ^ Sano Magallanes otro fobrino^ 
del Rey, que tenia calenturas dos años auia, y 
aundizen algunos, queera mudo. Porlo qual 
fe bautizaron todos los de Sebut, y otros os 
chocientos de Mafana,y£tacuyofeñorfe llamo 
luán. Lafeñora Y(àbel,y Chríftoual jVnMoro^ 
queyua^ veniaaCalicut, y que certifícoaHas 
mabar delagrandeja del Emperador Carlos Rey 
de Cartilla, y de loque era el Rey de Portugal. 
Embio menfagíros Hamabar alas yílas comarí 
canas,a requefta de Magallanes,rogandoles q v'u 
nieííen a tomaramiftadcó tan buenos hombres, 
como los Chriílianos .Vinieron de algunas pea 
quenas por ver el fano,y aquien lo fanara con fos 
las pa-ksbraŝ yagua-jCalo tuuieron por milagro,y 
ofrecieron fe por del Rey de Cartilla . Los de 
Mautan,quees otra yfla^y pueblo quatro leguas 
1 dealli, noquifieron venir,onoofaron por amor 
I de Cilapulapo fu feñor. Alqual embio Magallas 
1 nesarogar,y requerir,quevinieflCjO embiafléja 
reconocerá! Emperador conalgunasefpecieSjy 
vituallas.Refpondio Cilapulapo que no obedes 
ceria aquien nunca conoció, ni a Hamabar tams 
pocô ^MasjTor no fer auíclopor inhumano^ue 
le daua aquellas pocas cabras, y puercos, que píí" 
|dia. PaíTo Magallanes alia con quarenta compa* 
ñeros. 
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Seros,7 defpues de muchas platicas,quemo a Bu 
laya,lugar pequeño de Moros. Afrentados dello 
aquellos de Mautan penfaronenla veñgan^a'̂ Y 
ZukjCauallero principal, embio, como en gran 
fecreto, ciertas cabras a Magallanes, rogándole 
que lo perdonaíTe pues no podia mas, porcaufa 
de Cilapulapo,que contradezia la paz, y con tras 
tacion^yqueofueilCjOle embiafTealgunosEfpaí ;• 
ñoles bié armados, que reíiílieíTen a fu cótrari 0,7 
que le daria la y í la . Magallanes, no entédiédo el 
engaño,fue alia de noche có fefenta compañeros ; 
bíe-n apercebidos,en tres bateles,ycõ Carlos Has 
mabar, que lleuo trey ata barcas, dichos juncos, 
llenas de y fleños. Qujfíera cóbattr luego a Maus 
tan,mas por lo queobligado era, embio primero • 
adezir a Cilapulapo con Chriftoual Moro que 
fueflenamigos,el refpondio brauamente. Saco • 
tres mili hombres al capo.Repartió losentreseti . 
quadras, pufo fe cerca del agua, y dexopaíTarla ? 
prieíía délos tiros,7arcabuzes^Saljw_Magalia2es í 
a tierra có cinquéta Efpañoks ,eíaguaala rodilla, 
caporlaspicdrasnopudieron arribarlas barcas. . 
Mandodefcargarlas pieçasde fuego,yarcabus 
zeria arremetiendo el alos enemigos. Gomólos ¡ 
vio quedos,y findanOjfetuuo por perdido, y fe .. 
tornara,íicouardianolepareciera. Andandoen 
la pelea conoció el daño délos fuyos y mádo les re ' 
tirar. Peleauan gentilmente los Mautanefes,/ 
afli mataron algunosZebutines,y ochoEfpaños 
les con Magallanes, y hirieron veynte, los mas •  
con yema, y enlas piernas,ca lestirauana ellas, 
viéndolas deformadas, cay o Magallanes de vn ' 
K. ? cañazo 
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cañazo quelepafíb lacara,teniendoyacay<3ala 
celadaagolpesdepiedras y lanças. Yvnaherida 
de yeruaenla pierna. También ledieron vnalaru 
âda,aunque dcfpues de cay do, que lo a traueíío 
ííVMCrteí^*.de parte a parte.Defhmefma manera acabo Mas 
i^/ML^fl^gallanes fu vida, y fu demanda, fin gozar délo 
i*frf~—' que hallo,a veynts y fiete d e A bril, año d e ve yn> 
exfiÍÍiW\$*X'tty sv,o. Muerto que fue Magallanes eligieron 
porcaudilloa luán Serrano, Piloro mayor dela 
flota. Yconela Baruofafegun dijen algunos,el 
qual procuro mucho de auer el cuerpo de Magas 
llaneSjfu yerno. Pero no lo quifieron dar, ni ven* 
derjfino guardarlo por memoria q fue mala feñal 
íl lo entédieran,para loque defpueslesauino.Ení 
tendieróenre(catarporlaiílaoro,açucar,gengii 
bre,carne,pá,y otras cofas para yrfe alas Alai ucas 
entre tanto que fanauan los enfermos, y tramam 
dodeconquiítara Mautan. Y como para lo vno, 
y para lo otro era menefter Enrrique dauan le 
p rieííà a leuantar^ElOTmoíIntia mucho la herida 
•de-ymií no.podl», o no queria fegun algunos 
penfauan̂ y reñíanle Serrano, y Baruofa,anienai 
zandole condona Beatriz fuama. Tanto enfia 
que,oporlas injurias,o porauerlibertad,hablo 
r>fionH»mabaT,y.acoiifcjd.e.qy.e,paataflÂlí>sEfpa5 
? ñolesfiqueriafei-jcornohaftaallijfeñor deZebut 
diziendoqueerácodiciofosademafia, y que traa 
' tauan guerrear al Rey Cilapulapocõ fu ayuda. Y 
f vfurparledefpucsaelfuiila. Queaffí ha'ziando 
quiera que hallauan er.trada,y ocafion.Hamabar 
.¿ locreyo,ycombido luego a comer al luán Serraa 
• no,y a todos los quequifieíTen yr dijiédo^esque 
ria 
z 
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ría dar vn prcfcntc para el Emperador, pues íc 
cjuerian partir .Fueron pues a cafa de! Rev lua a 
Serrano^obrade treynta Efpañok-.Sjfin peníaa 
miento de mal,ya¡ mejor tiempo cicla comida los 
mataron a lançadas,}' puñaladas, fino fue a 1 unn 
Serrano. Catiuaró otros tantos que andauan por 
h i/la. Ocho delosquales vendieron deípues enli 
China. Y derribaron las Cruzes^y imagines, que 
Magallanes pufiera f̂m mirar albaunfino, que 
reab/eron,ni ala palabra,que dieron. 
HYSLA D E Z E B VT. 
Ebutesgrande^ica^y abundante ifla. Eíla 
defuiada dela equinocial a nofotros diez graí 
dos.Llena oro^queary gengibre^íteenjjorces 
lanas blancas jV que no fufren yeruas .Retueze el 
barro cinquenta años, y algunas vezes mas. Van 
defnudos por la mayor parte. Vncanfeconazey? 
te de Coco ciierpo,y cabellos, y precianfe déte; 
ner ¡a boca, y dientes roxos . Y para los embers 
mejar mafcan Areca^ue es como pera,con hojas 
'd'ejazmin,y'déotráSyeruas vL¿J£5-2ÍÍ!2*£iüá» 
ropa larga de lienço blanco y vnTombfefõ de pal 
macón Cu corona papal délo mefmo. Lo qual, y 
el color de areca}que tenia enla boca no le parecia 
mal^nieytHamabar.veftia folaméte vnospañij 
cos d^g'ocí'ón,y vilã elcofiabien labrada.'Traya 
•vnacadenade oro ai cuello ,y cercillosdetomcf;¡ 
mo con perlas y piedras muy linas.Tañiavihuela 
cõ cuerdas de alambre, y beuia delas porcelanas 
con vna caña, cofa de rííopara los nueflros. Ye; 
niédo ceuada,Tnijo,pani;o, y arroscóme pan de 
jalmas r<üladOjyfritOtDelHlanmuy gentil vino , 
R -j. blanco 
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blanco de arrowy encalabria reziamente . Tami 
bien barrenan las palmas, y otros árbol es para be 
uer lo que lloran.'Ay en Zebutvna fruta que Iks 
man Cocos Jis el Cocci_a manera de inelon mas 
largo que gordo, embuelto en muchas camiOllas 
como palmitOjde que bajen hilo, como de cañas 
mo.Tiene la corteja como decalabaçafecajcmpc 
ro muy mas dura.La qual quemadâ y hecha pola 
uos es medicinal. La carne que dentro fe haze pas 
rece mr. ntequilla enlo blãco,y blando^y es fabroí 
fa,ycordial. SimencanelCocoalrededor, ylo 
dexanaííi algunos dias, fe torna vn licor, como 
ajey te,fuaue, y faludable,con que fe vntan a me* 
nudo.Si le echan agua, fale açúcar. Silo dexanal 
folbuelue fe vinagre.El árbol escafi pa!ma,y lie* 
ua los Cocos en recimos. Dales vn barrenoalpie 
devnahoja. Cojenloq deftiláen cañascomoel 
niuílo,y es gentil beuida, fana,y tenida enlo que 
acá el vino^Áy peceŝ que boiá,y vnas auescomo 
grajas , que^lamanLaganes, las quales lè ponen 
ala boca delas vallenas,y fe dexan tragar,y como 
fe ven dentro comen les los corazones, y matan 
las.Tienen dientes enelpico,ocofa que lo parea 
cen,y fon buenosdecomer. 
f D E SIR1PADA Reyde 
Borney. 
LOsqueeftauanenlas ñaues alçaron anclas,y velas,como fupieron la crueldad, y fueronfe 
deallifin redemir,a luán Serrano, que bozeaua 
dela marinajtemiendo otra tal tray cion,y fi triíle 
quedauael capitán, y Piloto,llorando fu defaflre 
tfiftes yuan los fóldados, y marineros ,'terníení 
do 
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Jo otro may or. Eran ciento y quinze (blamente, 
y no bafbuanagouernar.y defender tres naos, 
pararon luego en Cohol, y quemando vna nao, 
rehizieron lasotrasdos.Acercaiianfe.ala Equino 
cialj'qued'ebsxodellales deziáeílar las Malucas, 
tocaron en muchasy ílas de negros, y en Calegan 
do hicieron amiítad conel rey Calauar, Tacando 
íangredelamanoyzquierda,y tocando con ella 
elroftrojyleogua^queaffifevfa enaquellas tie* 
rrasJJegaronaBorney ofegunotros,Porneyt 
queeftacincogrados.bllugar,digo"3õndedeléni 
barcaron,que por otra parte aia Equinocial toca. 
Hizieronfenaldepaz^ypidieronlicecia para fur 
gir enel puerto,y falir al pueblo,vinieró alas naos 
ciertos caualleros en barcas, que tenían doradas 
las proas^ popas.Muchas vanderas y plumajes, 
muchas ftautas,y atabales,cofa de ver, abraçaroa 
alosnueftroŝ y dieron les quatro cabras,muchas 
gallinas,feys cantaros de vino de arroj eíhlado, 
hazesde cañas de açucar^y vna galleta pintada,llc 
nadeareca,yflordejazmin y deazaarpara colo* 
rar laboca. Vinieró luego otros con hueuos, miel 
apatjy otras cofas, y dixeron les que holgaria el 
reySiripada(ufeñor,quefalieíreatierraaferiar,y 
poraguay leña3y todo quanto menefter leshi; 
jieflevFue ron entonces a be far las manos al rey Oí 
cho EfpanoIe's,y dieron le vna ropa de terciopei 
lo verde,vna gorra de grana, cinco varas de pano 
coloradojvna copa de vidrio cõ fobre copa, vnas 
efcriuanias con fu herramiento,y cinco manos de 
papel̂ Lleuaronparalareyna,vnasferuiUas valé^ 
cianas,vnacopade vidrio llenade agujas coràot ^ 
R f uefás, 
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uefasy tres varas depaño amarillo,)^ para el gouer 
nador vna taça de p lat a3tres varas de paño colora 
do y vnagorra. Otras muchascoíasfacaron^die 
ron a muchoSjpero eño fuelo principal.Cenaron 
y durmieron en cafa del goiiernador,y en colcho 
nesde algodon^apor fer tarde,no pudieron ver 
al rey aquella nochevO|rodia los lleuaronajala 
cio doze lacayos enelefantes porvnas calles lies 
nas de hombres armados , con efpadas, lanças 
y adargas .Subieron ala falando eftauan muchos 
caualleros vertidos de fedade colores, y tenian a; 
rillos de oro con piedras y puñales con cabos de 
oro,piedras y perlas.Sentaron fe allí (obre vnaalí 
hombra, auia mas adentro vna quadra entapiça 
da de feda.con las ventanas cubiertas de brocado, 
enla qual eílauan hafta trezientos hombres en pie 
y coneftoques,quedeman ferdeguarda,enotra 
pieça comia el rey con vnas!nijgeres_,yconíuhis 
jo.Scruiá lamefadamas folamente,y noauiaden 
tro mas de padre,y hijo,y otro hombre en pie. 
Viéndolos liípañoles tanta Magertad,tantarú 
quezayaparatOjUoalqauanlos ojos del fuelo,y 
hallauanfe muy corridos con fu vi l prefente. Has 
blauan entre íi muy baxo de quan diferenre géte 
era aquella que la de Indias, y rogauan a dios que 
los facafle con bien de nlli,llegofe vno a ellos,acaí 
bodegranratoqucllegaró,adezirles quenupoi 
dian entrar mhablar alrey,yciue ledixeíTena el 
lo que querían. Ellos fe lo dixeron como mejor fa 
Inan^yellodixoa otro,yaquel a otro,que con 
vna zebratana lo dixo al que eflauaconel rey,por 
vna reja^lqualfinalméce hizo la embajada con 
gran 
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gran reuerencia.Cofa enojofa para Eípahol colerí 
co^ylosmasdcaquellosocho nopodian rcner la ^ 
rila.S i ri pad a mando que JIlegafTe n cerca )'ara_ver ÍWVÍ • f > 
l o s^ l èga ronènconc lu í l onavn ig ran r e j a . I h ^ i c ¿ ^ ¿ / i 
ron tres reuerencias,las manos fobrekcabe^a^i/^ 
tas 7juntas,que afilie lo mandaron^hizierô fu em 
baxada de parte del emperador por pazcan ,y có 
tratación.K.el*pondio Siripadaalquele hablo có 
la zebratana que fe hijiefle lo que pedían,}' mará* 
uiíloíe dela nauegacion tan largaqueauian hecho 
aquellos hombres,/ nauios^Ellosentonces abriga 
ron(u prefentCjCon harta verguençaporauer vif 
to mucho oro,plata,brocado,fedas,y otras gran* 
des riquezas en aquella cafà^y meía de rey, y (alie 
j-on le có feudos pedaços de telillade oro, que les 
pulieron al ombro y^quierdo por cerimoniaJDie. 
ron les colación de canela,y clauos confitados, y 
porcófuar,y boluieronlosen cauallosa caía del 
gouernadorjquelosfeftejodos noches marauillo 
ííftimamente.Traxeron les de palacio doje platos 
y eícudillas de porcelana llenas de fruta y vianda. 
Siruieron les ala cena treynta platos y m'as.y cada 
treynta vezesde vino de arroz,eíl i lado en peque 
ñitos vafos,toda la carne fue aflãda, o en paflcles, 
y eratcrnerajCaponesyotrasaues.LospotajeSjy 
plat iüoSjerangui í idoi jVnoscon efpecies, otros 
con vinagrCjOtroscOn naranjas, y todos con açu 
car. Vuo peces muy buenos,q no conocíanlos 
nuefl:ros,yfrutas ntmasni menos,y cntrellasvj 
nos higos muy largos. Auia lamparasdeazeyte, 
ybl^¿gnes4e plata con achas decera,el feruicío • 
"fúc todo de õrõ^plàtãjypõrcelanjs. Los feruido^ 
res 
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res muchos^-bien aderezados a (amanera, y el 
concierto,v lllencio mucho.fin tin dezian aques 
líos Elpañoles i]uc ningún rey podia tener mejor 
cafa,y fernício^PaíTearon lacmdad en elefantes y 
vieron eneüa colas nó^TtííósTD ¡(TíeTínTi^iIosair 
gas deefpecícSjquan to puilicron licuar dos elefan 
teSjy muchas cofas de comer,)' el gouernador les 
dio entera noticia delas Malucas, y les dixo COÍ 
molasdexauanmuyatraSjhajiaLeuante, y con 
tanto fe d efp id i ero n ̂ Borneyesy:11 a grande, y rií 
ca fegim oy do aue vSjCanécédFtngoT^Tino, afnos*, 
y ouejas. Abunda de arroz,açucar , cabras, puer; 
coSjCamellos,búfalos,y clefantes,dleuacanela,gc 
gibre,cáfora,que es goma de copeijinirabolanos, 
y otras mediei nas^^_nosjrb£lescuyashojas erj, 
I cayendo jandan como gufanos. ÁlTSan cafi defnu 
^¿j ' r t í c^^doSj traen todos cofias de algodonaos Moros fe 
retajan^losgentilesmeanen cuclillas,quede am 
fr'"'"Basleyesay. Baúanfe muy amenudo. Limpian 
f '^^^-^^Secqnhyzqmcrd&el trafero^porque comen con 
(i " ' 1 fv̂ tr̂  â derecha.Víhn letras con papel de cortezas eos 
i '/Ulix^' Tno Tártaros,quehafta alia llegan,efbiman mu< 
choelvidriOjliençOjlana.fierrOjparahazerclauaí 
çon^yarmasy azogue para vnciones,y medicií 
naSjiiohurtan^ni m a t a n ^ ú c a n i e g a n j u a m í A ^ 
nilapaz^aquienfela pide,7ara?vraes*pelean. As 
borrecenalreyguerrero,yafíi lo ponen el delan 
tero enla batalla,no (ale fu era el rey jíibo es a caça 
oguerra.Nadielehablajfaluo fushijoSjymuger, 
fino porzebratana o caña,Pienfan los que ydolaa 
tran que no ay mas de nacer^nñSnr^oeftrairdad 
grandiffima. La ciudad donde refiden los reyes 
•5? de 
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<Se Bomey es granc!iffima,y toda dentro la mar. 
Las cafas de madera con portales finoes palacio, 
y algunos teinplos^y cafas de leáoies. 
f L A entrada délos nueftros 
enlos Malucos. 
PArtieron fe de Borney nueftros Efpañoles muyalegresporlo bien quealli les fue,y por 
crtaryacercadelosMalucos,quecon tanto def=> 
feoytrabajOjyuanbufcando. Llegaron a Cimbu 
bon, y ertuuíeron en aquella y flamas de vn mes 
adobándola vna naue}empegaronla con anime. 
Hallaronallicrocodilos,y vnospeces eílraños. 
rorquelon todos de vn hueílo con vna comoiia 
l¡icaenelefpinazo,barrigudos, cuero duriffimo, 
yíinefcamas^ocicodepuercOjdos hueflbs enla 
frente^omo cuernos derechos, y dosefpinas3en 
fin parece moftrOjtomaron también y comieron 
muchas oftias de perlas, A Igunas del as quales tus 
uieronveyntey cinco lib ras de pulpa,y vno tus 
uo quarentay quatro,pero no tenían perlas^reí 
guntando que tamañas perlas críauan tan gran* 
desconchas,les fue dicho que como hueuos de 
paloma,y aundegalltna. Grandeja increyble,y 
nunca vifta.En Sarágan tomaron pilotos paralas 
Malucas,y entraron enTidore,vna delias aocho^^^, , 
deNouicmbredelaííode veyntey vno .Defpa# 
raron algunos tiros poríalua, echaron ancoras, y 
armaré las naos. Almançor rey de Tidore vino a 
ver que cofa era,en vna barca, vertido Tolamente 
vnacamifalabradade oro marauillofiffimamen* 
te con aguja,y vn paño blanco ceñido hafta tierra 
r 
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y defcalço,y enla cabeça vn velodefeclabienliQ 
do ,1 manera de mitra. Rodeo las naos,iiiãdo alos 
marineros que andauan adereçando las boyas ' 
entrar enfubarca,ydixolescjuehicflen bié ven¡ 
dos,y otras muchas buenas palabras.Entroluego 
enlavna nao^ tapofe las narizes por el olor de 
rocinOjComoera ¡Vloro.LosElpañolt"; le befaron 
la mano, y ledieron vnaftlladecarmeíijVnaropa 
de terciopelo amarillOjVn fayonde tela faifa de' 
oro,quatro varasdeelcarlata, vn pedaço de das 
mafeo amarillOjOtro de l ienço,vn paño de manos 
labrado de feda y oro,doscopas de vid rio, íeis íãr 
tales cíelo mermo,trcsefpejos,do^e cuchillos,feis 
tijeras, y otros tantos peines. Dieron affi mefmo 
a vn fu hijo,que conílgo lleuaua,vna goi-ra,vnef 
pejo,y dos cuchillos,}' muchas cofas alos otros ca 
ualleros y criados. Hablaron 1c de parte del Em pe 
rador,pid¿endo licencia para negociar en fu yíla, 
Almançorrefpondio que negociaíTen mucho en 
buenaora,haziendo cuenta que eftauan en tierra 
del Emperador, y fi alguno los enojaííè que loma 
taflèn.Eftuuo mirando la vindera,que tenia las ar 
mas reales,y pidió la figura del emperador,y que 
le mo ftraflen la moneda,el pefo, y medida que te 
nian.Y deíque lo tuuo bien mirado todo dixoles 
como el fabia por fu aítrologia que auian de venir 
alli,por mandado del emperador de ChrifHanos, 
en bufeadelas efpeciasjque nacian err^quellas fus 
y í la s ,y que pues eran venidos que las tomafien, 
ca^l,e.ra.,vy,fe daua por amigo del Emperador. 
Quitofe con tato la mitra ,abraçolos ,y fuefe. Oa 
tros d i z é q u e n o l o fupoporctenciajfíno por fue* 
ño-
I 
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fio,caroñara dos años antes, que veya venir por 
marvnas naos y hombres^ punto nolesmftian 
alosEípaúolcs, afenorearaquellas yílas, yefpea 
cias.Nofotrospenfamosqucfue conjetura,fabié 
¿oe\ mando y trato de Portugueíês en Calicut, 
Malaca,Zamotrajycorta dela China. Salieron» 
tierra los nueflros a feriar efpecias y a ver los ar bo 
les que las produzen. Eftuuieron mas de cinco me 
fesallienTidorecon mucha conuerfacion dé los 
lfleriossVinoave.rlos.yadarfealemperador Cq. 
rala feñor deTerrenate/júe era fobrinode Alm5 
çor, aunque otros lo llaman Colano, el qual te* 
niaquatrocientasdamas enfucafa,gétilesenley, 
yenperrona,yciencorcobadas que loferuiande r 
paies^Vino tabic Lujfu rey de Giloloramigo>de Qf. {yífeS , 
AlmançorqueteniafèyfcientoshijõsTSi ya ñóTc/^j,^, Jpjy 
engañan en vn zero,puesconiodizen tanto m ó í ^ ^ ^ ^ 
ta ocho que ochenta. Aunque como tienen m u ^ ^ 
chiffimas mugeres no era mucho tener tantos hia 
jos.Otros muchosfeñoresdeaquellas Ifletas via 
nieronaTidore por ruego de Álmançor aofrea 
cerfe por amigos y tributarios del rey de Cafa 
til^Carlos emperador, que no los cuéto^Tenij, 
veynte y íeys hijos,y hijas Almançor,y dojiétas 
mugeres.ycenandojmádauayralacama ala que 
queria.Era celofifilmOjO lo hazia por amor délos 
BfpañoleSjq luego miráyfofpirájy ha^édel enaa 
morado. Aunq ala verdad todos aqlíos líleños 
fon celofos^eniendo muchas mugeres.Traé bras 
gas,lo demás en carnes yiuas.^uro Álmançor fo;a, 
breíiialcorande íiéprefer amigo del emperador, 
y rey de Caíliila.Contrato de dar el fardel de cía* 
uos. 
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uos, cada y quando que allafucífen CafleÜanos 
portreynca varas de liéço, diez de paño colorado 
y quatro de amarillo,y las otras efpeciasconfoni 
me a elle precio, Ay en Tidorc, y por aquellas yú 
laSjVnasauecicasquellaman Mamiicos,las quas 
les fonde mucho menor carne que cuerpo muefí 
tran.Tienenlaspiernaslargasvn palmo,la cabe/ 
â chica,mas luengo el pico.la pluma de color lins 
diffimo,no tiene alas, y alfi no huela fino con ay* 
re, jamas tocan en tierra fino muertas, y nunca íe 
corrompenjní pudren. No ("aben donde crian, ni 
que comen,y algunos pienfan que anidan en pas 
rayíòjComoíon Moros,y como creen enel Aleo 
ran,que les pone otras femejantcSjy aun peores 
cofasenfuparayfo.Pienfan los nueftros que fe 
mantienen del rocio , y flor delas efpecins, como 
quiera que fea ellos no fe corrom pen. Los Efpaño 
leslostraenporplumajes,y los Malucos porres 
medio contra heridas^ aflèchanças. 
ç D E L O S clauosy canela y 
otras efpecias. 
"K/T Vchas y ílas ay Malucas,empero comunmés 
^ ^-tellamanMalucosaTidorejTerrenatejMaí 
tCjMatiljy Machian, Las quales fon pequeñas,y 
poco diftantesvna de otra, caen debaxo,y cerca 
dela Equinocial .Y mas de ciento y fetenta grados 
de nueftraErpaña,y algunos dizen que Zebut eG 
ta ciento y ochenta, que es el medio camino del 
jnundo,andãdolo por la via del (ol,y comolo ans 
duuieron ellos nueftros Efpañoles . Todas eftas 
yflasjyaun otras muchas por alli, produzen cías 
uos 
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UOS.eanela^engibrejV nuezes mofeadas.Empe» 
rovnofehaze mas que otro en cadavnajinMa 
t i l ay mucha canela,cuyo árbol es muyfemejan 
tealgranado, h!ende,y rebienta la corteza conel 
fol,quitanla,y curanlaalfo^facanaguadelaflor, 
muy mucho mejor que la deazaar^ Ay muchos 
clauo* enTulore^Mate^TerrenateToTerratc,! 
comodvzenalgunoSjdondemurio Irrancifco Serj 
rano,amígode Magallanes, y capitán de Coras 
laíietemefesantesquellegaflen alli aquellas dos 
naos EípañolasJElarbol de clauos es firande» y 
grueíTõjhoja de laurel^ortezadeoliua. Echa los 
clauos en razimo^como yedra, oefpino, y enes 
bro,fon verdes alprincipio)y luego blancos,y 
en madurando colorados , y fecos parecen ne* 
gros como nos los traen.Mojanlos con agua de 
mar,cogeníedos vejesalañOjy guardan los en 
SiloSjCOgenfeen vnos collados, y alli los cubre 
cierta niebla vna, y mas vejes al dia. No fe hazen 
enlos valles y llanos, alómenos no lleuan fruto, 
y affi es por de mas penfar délos traer,y plan»' 
tar acá, como algunos ymaginan yCriar eneftaŝ  
partes que fon calientes, el gengibre, que es raiz, 
como ruuiajOaçafran^uiça podrian Jarececar^ 
rafea el á r b o l que cria ¡asnuezes muícadas ,y aflí 
nacen como bellotas,y aquel dedal que tienen es 
almaíliga. 
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Vitoria. 
/^Omonueftros Efpañoles tuqieron llenas fus 
^dos naosde clauoSjy otras efpecias apareja* 
ronfupartida,ybueltaparaEfpaáa, tomando 
$ ¡as 
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las cartas,V prelentes de Almançor,y JelosOtros 
feñores al Emperador rey de CilHlla. Almançor 
les rogo q Iclleualíen muchos Efpañoles paravéa 
garla muerte de lii padre, v quien le enfeñafle 
Jascollurnbrcs Elpanolas ty la religion Chnftias 
na. No pudieron auer mas noticia de aquellas yíi 
las dela quedigo/por falta de lengua, aunque ana 
•ciuuieron rnuehaspara las tracrals deuocion del 
Emperador,y para ih her fiaportauá por allí Pora 
tugúeles , y ue vn Peralfonlo , que toparon en 
Bandan,entendieron como ama citado allí vna 
carauela Portuguefa,feriando clauos . Partieroa 
pues de Ti dore muy alegres por licuar noticia de 
las .Vlahicas,y gran cantidad de clauos, y otras 
efpecias a E paña, y muchas elpadas y Mamus 
eos para el Emperador. Muchos papagayos colo* 
rados,y blancos,que no hablan bien, y miel de 
auejasqueporfer pequenitas,Hamauan mofeas. 
Hazla -mucha agua la nao^capita nâ  dicha Trini* 
dad,-y ácõrctiron que luTnSebaílian del Cano 
natural de Guetana en Guypuzcoa, fe vinieííe 
luego a F (paña por-la via de Portuguefes con la 
nao Vitoria, cuyo piloto era , y que la Trinidad, 
enadouádole, fueííê a tomar tierra en Panama, 9 
coita dela nueua Efpafia,q ue feria mas corta naue 
gacion,y portierras del Emperador. Partió de 
Tidore luan Sebaítian por Abril confefentacom 
paneros , los treze líleños de Tidore. Tocoen 
muchas yílas, yen Timor tomo fendalo blanco, 
vuo alh vnmotiny brega,enque murieron har* 
tos dela naoTEn êude tomaron mas cTfiSüTflegáí 
ron cerca de Zamotra,y fin tomar tierra paflâ* 
ron 
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ronelcabode Bupnaipi.-rança.y arribarona San* 
tiagn,vnadL'las yílasdecabo Verde.Echoenella 
treze cõpafieros cone! efqiufea tomar agua, que 
]efaltaua,y acõprarcarne,pan,y negros para dar 
ala bomba,como venia la nao hazieiidoagiia,que. 
yanoeran finotreyntay vn.Eipañol, y los mas 
en fe rmos. E1 ca p i ta n P o rt ug lies ,q' al íi e fia ua, los; 
echo prefos, porque dezian qt:e auian de pagar 
en cíanos lo quecomprauan, para fàberde donde 
lostrayan,y toinolabarca,y aunprocurodecoa 
ger la ñaue.luán Sebaíbanalçode prefto las an* 
coras,y velas.yenpocos diasllegoa fant Lucar 
deBarrameda,alos íeys de Setiembre, de mil Jk-fJ^c.jSs 
quinientosy veyntey dosaños, con folamente 
dejiocho Efpañolesjlos mas flacoy^y deíiiroçatlos 
que podía ferJ^osjTezeque prendieron gnSang^ 
tiago, fueronlla^ofueltd's por mandado del 
rey don Luán <>Q2£.t̂ u'j m̂ 1° cpç cÍl1-1- }cn<r mosí 
muchas cofaj de fu nauegaoon jTSmcTclezírque 
losChrífl:Í3nosqueechaiianalainar,andauan de, 
efpatdasjy ios gentiles de barriga, y que muchas; 
vezes les pareció y r el íbl y la luna,a! reues de acá.; 
Lo qual era por echar les fiíjmpre la fefnbraâl, 
8ur,quandore lesantojaua.aquello.Ca efta clarp 
q.ueítibepqrl^manoderechael Co) dcio.s^uevií; 
uendetreynr-agradosalladela ííquinocial, miran, 
¿p el Jc-̂ y pira mirarlo; hán de boluer la cara al. 
Norte> y affi parece lo que dizerw Tardaron en 
yry venirjtresaños menos catqrje dia^, e r̂aron-
fe vndiaenlacuetna,y atíi comierócamelos vier 
neSjy celebraré la palcúáen lunes, trafeordaro fe, 
ono coraron el biííieílo.Bien que algunos andan 
'$ i phi* 
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ph¡lofophandofobrello,y mas yerran ellos que 
los marinerosv^ji^iuukró^ 
quatoqe mí l,fegúíucuenta,aunc]menos anciana 
quié íueíTc camino derecho. Empero ellos anduí 
uieron muchas bue!tas,yrodeos,como yuan a 
tiéto^Atraueflarólatorridazona leys xszes^cót 
tra la opinion délos antiguos fin quemar fe. Eítu 
uieron cinco mefesenTidore/iondc fonantipoí 
desdeGuinea,por loqualfemueftra como nos 
podemos comunicar con ellos, y aunque pera 
dieron deviílaelNorte,íiemprefe regianporel. 
Porq le miraua tan de hito la agujajcftádo en qua 
rétagradosdelSurcomolomiraenel mar Medi 
térraneo. Bien que algunos dizen que pierdeal* 
go lafuerc;alAndafiempre cabo el Sur, o polo 
antarticOjVnTHubeciíIã blanqui(c:a}y quatro ef/ 
trellas en Cruẑ y otras tresalli júto,q íemejá nueH» 
tro Septentrión, yertas dan por feñales del otro 
exe del cielo.a quien llamamos Sur ̂  ráde fue la 
nauégacion dela flota de Salamójempero mayor 
füeladeflas naos del Emperador3y reydonCar» 
los.La ñaue Argos de lafonjque pulieron enlas 
e*rt:rellas,nauego muy poquito en comparación 
dela nao Vitoria, Ia qual fe deuiera guardar en* 
las atafaçanas de Seuilla por memoria. Los ros 
déoslos peligros^y trabajos de Vlixes fueron na* 
daenrefpeto de los de luán Sebaílian, y afíl el 
püfóen fu«*ffaa8 el mundo por cimera, y porles 
.trajPrrmiK-eíf&undediftíme. Que cóformamuy 
bien con la que nauego, y ala verdad el rodeo 
todo el mundo. 
«gDlFE* 
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laefpecieriaentre Caftellaí 
nosyPortuguefes. 
MV Y gran contentamiento tuuo el Emperaj dor conel defcubrimientodelas Malucas,/ 
yílasdeefpecias.yquefepudieíTeyr aellas por 
íus propias tierras,fin perjuyzio de Portugueí 
feSjy porque Almançor, Lujfu, Córala, y otros 
feñoresdelaerpecieria,{éJe dauanpor amigos, y 
tributarios. Hizo algunas mercedes a luán Se* 
baftian por fus trabajos,y feruicio, y porque le pi 
dio albricias de quecayanaquellas yflasdelos Ma 
lucos,y otras mas ncas,y muygrandes, en fu par 
te,íegunlabuladelpapa.Affique(e auiuo el ne* 
gocio,y debate con Portuguefes fobre las efpeí 
cias, y repartición de Indias,con la venida, y re¿ 
lacionde luán Sebaftian, que también afirmaua 
como nuncaPortuguefes entraron en aquellas yf 
las. Los del confejo de Indias pufieron luego al 
Emperador en que continuaíTe la nauegacion, y 
trato dela efpecieria, pueserafuya, yfeauiaha* 
Hado pafíb por las lndias,como deíleauan,y auria 
dellogran dinero y renta^ enrriqueceriafus vaf 
falIos,yreynos'a poca cofta.Y como todo efto e* 
ra verdad,tuuo fe por bien aconíêjado, y mando 
que fe hizieíTe affi. Quando el rey don luán de 
Portugalfupoladeterminacion del emperador̂  
laiprieífa délos de fu confejo.,y la buelta .y tgíjiiipo „ 
nio de luán Sebaílian del Canò,Bu|aua decóra) ê , 
ype(ar,ytodosfus Portuguefes querían,como 
dizen, tomar el cielo con las manos , penfando 
que tenían de perder el trato delas buenas efpe* 
S } cías 
i 
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«rpeciâÇjd Caftelhnosíl'puftefTeri cnéllo, y afií 
íbplicolueíToel reyalemperadorque noembiaf 
íearmaclaalas Maldcashaita determinar cuyas 
ran. Ni le hizicíle tanto daño como quitarle iu tra 
toyganancia,nidieíTeocafiona que íe matafíen 
allaPortuguefeSjy Caftellanos, ropando Icvna 
flotaconotra.EIEmperadorjauiiquc conocía fer 
dilación todoaquello holgó que fe vieíle por juíti 
ciajparamayorjuliificadõdeíucaura y derecho, 
y afli fueron entrambos de acuerdo que !o deí 
términanen hombres letrados, cofmographoSjy 
. ^. piloto^prometiendo de paffar ppr lo que juzgaG» 
^ ^ \ / / t JJL aquellos^quefobreel mel'mocafo fueíTen nò i 
í***^ brados3yjuran2entados. 
^ R E P A R T I C I O N delaslndiasymun 
do nucuo, entre Calleilanos y 
Portugutíes. 
E Ra impórtate negocio efte dela efpecieria por Cu riqueza, y muy^-auc, porauerlederayar 
c! nueuo mindo de Indias, y aCfi fue neceffariOjy 
cóuemenre,buf ar perfonas íabiaSjhórradaSjy efa 
p.-rrat^ífien/iaue^arcomo en cofraographía, y 
niatbennuica. ElcMipcradorefcogio ,y nombro 
paraju'.'ífsdc pofl<:;f¡on,al licenciado Acuña del 
cornejo ical.alüccnuado Bairiétos delcófejode 
ordenes,y a! licenciado PedroManuel,oyclor de 
chancillen?, de Valladolidjy porjuezesdepropie 
dad a don h'ernando Colon,hijo de Chriftoualjal 
dotorSacho Salaya,PeroRuy$de Villegas,Fray 
Thomas Duran,Simon de Alcaçaua,y luán Sea 
baíliaa deJ Cano. Hizo auogadoal hcendado, 
luán 
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íuan Pvodriguez de Piía,Fifcal al dotorRibcra.y 
lecretarioa Bartholotne Ruyzde Caftañeda. D i 
XoquefueflenSebaftian Gaboto^y Efteuan Go* 
niej,Nuño Garcia,Diego Ribero que eran gen? 
tiles pilotos, y maeíbos de hazer cartas de mao 
rear,paradar globos,mapas,y losinftrumentos 
neceííãrios ala declaración del íitio delas y fias Ma 
lucaSjfobrelasqualeserael pleyto. Masnoauian 
de vocar,nientrarenlacongregacion^íinoquanj 
do 1 os 11 a m affe n Ĵ uer o n p u e s t o d o se ft o s, y au n 
otrosalgunos,a Badajoz , y vinieron a Elbes o* 
trestantos PortuguefeSjy aun mas. Porque traa 
yarí dos fifeaies , y dos abogados, el principal 
era el licenciado Antonio de Azeuedo Cotiño. 
DiegoLopez de Sequey ra almotacén, que axiiaíl 
dogouernadorcnla índia.Peralfoníode Aguiar, 
Francifco de Melo clerigOjSimon deTauira, que 
Jos de mas no fe . Antes que fe juntaflen, eftans 
do los vnos en Badajoz , y los otros en Elbes, 
vuo hartos graciofos dichos íobre dóde íerta la 
primera junta, y quien hablaíia primerOjCa ios 
Portuguefes miran mucho en tales puntos. En 
finconcluyeró cj fe vieííen y faludaííen,en Caya, 
riachuelo,q parte termino entre Cafl:illa,y Portu 
gal,y eíta en medio el camino de Badajo} a E Ibes, 
y deípuesfejuntauanvn dia en Badajoz, y otro 
en lilbes.Tomaron fe juramento vnosaotros,de 
tratar verdad,y fentéciarjuftamente. Recularon 
los Portuguefes a Simon de Alcaçaua, Porras 
gues,y aFray Tomas Durá^ue auia fidopredw 
cadorde furey,y efcluyofepor íentéciael Simó. 
En cuy o lugar entro elmaeftro Antonio de Alca: 
$ 4 ra|. 
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raz,paraccharalfrayle no dieron cauGs, Eftu* 
uieron muchos dias mirando glo bos, cartas y rea 
laciones,y alegando cada qual de fu derecho, y 
porfiando terribiliflimamente Portuguefes de* 
zian quelas Malucas,y yflas de efpecias,fobrelas 
quales eralajunta,y difputa cayan en (ti parte, y 
Conquifta,y que primero que luan Sebaftian las 
vieíle las tenían ellos andadas, y pofreydas,y que 
la raya fe auia d e echar defde la y fia B uenauiftajO 
delaSal̂ que fon las mas O rientales de Cabo Ver< 
de, y no por Ia de Santanton,que es la Ociden* 
taljy queeftan nouenra leguas vna deotra. Efa 
to eraporfia,y lo otro falfo,peroguienmalpley< 
fi^— totieneabozes loecha. Aquí conocieron entons 
cH^erroFqüFáiiiimirechoen pedir que la raya 
fuefíe por trezentas y letenta leguas, mas alPo* 
niente delas yflas de Cabo verde,y no ciento,coi 
moelpapafeñalo.Caítellanosdejianjy demoftra 
uan,comonofolamente BorneVjGilolOjZebut, 
yTidoreconlas yflas Malucas, empero quetás 
bieñZamatra,Malaca,y buena parte dela China 
eran deCaftilla.,y cayan en lu cóquiílay termino, 
que MagallaneSjy luan Sebaflian fueron los pria 
meros Chriftianos q las hollaron y adquirieron 
porei Emperador,fegun las cartas, y dones de Al 
núçor.Y dado cafo qvuierã ydo primero Portu 
gueíesalia,auian ydo defpues dela donación del 
papa,y no adquirieron derecho por eí]To,y que 
it querían echar la raya por B uena vifta ,que mua 
cho en buen ora,pues afíi como affi cabrían a Cafji 
tilla lasMalucas}y efpecieria.Empero que auía 
de fer con aditamento que las yílas de Cabo 
Verde 
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Verde fueífen de Caftellanos, pues rayando por 
Buenavida qucdauan dentro enlaparte del Em# 
perador. Eftuuieron dos meíès fin poder tomar 
refolucionjCaPortugueresdüatauanel negocio, 
rehuyendo dela fentencia,con achaques-, y ra» 
zones frias pordefbarataraqueüa juntafinconí 
cluyr cofa ninguna,que affiles cumplía. Los CaG 
tellanos, juezes dela propiedad echaron vna raya 
enel mejor globo, trezientas^íéten ta le<Tuas de 
fant A nton,yíla ocidental de cabo Verde, cons 
forme ala capitulación,que auia entre los reyes 
católicos, y el de Portugal .y pronunciaron fení 
tenciadellOjllamadala parte contraria en poftre* ^ ^ . y 
ro de Mayo,de mili y quinientosy veynte y l " 3 * ^ , ^ « 
tro,y encima dela puente de Caya. No pudieron r/" ^ 
losPortuguefesefl:oruar,niquifieronaprouar la '¿t^J-
fentencia,quejuílaera,diziendoquenoeílauael ^ 
procefTo fuftanciado para fentenciar,y partieron 
fe amenazando de muerte aios Caftellanos que 
hallafíènenlasMalucas,caellosya fabian como 
los Cuyos auian tomado la nao Trinidad, y pren* 
dído los Caftellanos en Tidore. Los nueftros íe 
boluiero n también ala cortCjy dieron al Emperaa 
dorias efcrituras,y cuenta délo que auian hecho. 
Conforme a efta declaración fe marcan, y deuen 
marcar,todoslosglobos,y mapas, quehazen los 
buenos cofmografos, y maeftros, y a de paífar 
poco mas o menos la raya dela repartido del nue* 
uo mundode lndias,por las puntas de Humos,y 
debué Abrigo,comoyaenotrapartedixe,yaííi - ^ . 
parecera muy claro que las y ílas delas efpecias,y 
aun la de Zamotra.caen.y pertenecen a Caftilla. 
Pera 
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Ferocupolead la tierra , que llaman delBraííJ 
donde ella el cabo deíanc Auguftin. La qual es 
de punca de Humos a punta de buen Abngo,y 
riene de coila ochocientas leguas, norteSurjy 
do;iefttasporalgunasparres)le(lcoefl:c1Acointeí 
fcioqucpaíícandofe vndia por la riberade Güa» 
idianal-;rancircode)Melo,DK';M) Lope;defequei 
ra,y otros de aquellos Portuguefes , les premuní 
, to vn niño que iniardau.i los trapos , que fu maí 
Idre kua.ua^ieranellos losquereparí-inri el muaii 
do conel emperador,y corno le rdpõdterõ que fi 
alqòlacamiía,moítròlasnalguinas,y dixo, pues 
echad la raya por aquí en medio. Cofa fue pus 
blicijy muy reída en Badajoz, y enla congrega? 
cion délos mefmos repartidores. Délos quale?, 
vnos fe corrían,y otros fe marauiilauan. Conuer 
l¿yo mucho a Pero Ruyz de Villegas, natural^" 
i deBurgos^ueya no aybiiiosfinoel,y Gabo< 
to.Es Pero R.Uyz noble de Íangre, y condición, 
• curiofo, llano,deuoro,aniigo de andar alo viejo, 
} con barua,y cabello largo, es gentil matemático 
í y cofmografo, y muy platico enlas cofas de nueíi 
Itra Efpaña,)'tiempo. 
* I j L A caufa y autoridad por donde pardeí 
ron las Indias. 
AVian debatido Caftellanos y Portuguefes fo brelaminadeorode Guinea.q fuehalladael 
año de mil y quatrociétos, y fetenta, y vno,reyí 
,'nan3oenPortugaidon Alôfoquinto. Eranego* 
r cio ricOjporquedauan los negros oro apuñados a 
trueco de veneras,y otras cofilias. Y en tiépo que 
aquel rey pretedia el reynode CaíUHaporíiimu 
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ger doíia I nana ,1a excdêtejCÕtra los R eyes cató* 
licoslíabely b'ernáclocuyoera^emperocerarólas 
diferéciascomodc Vernhdovécio ,-ilfló Aióíben 
Tcmulos cerca deToro. El qual quilo antes guer 
rearcó lo,s Adoros de Granada,querercatarcõ!os 
negros de G niñea. Y afíl qdaron los Portuguefes 
cóla cÓquiria de Africa del eílrecho a f uera, q COÍ 
méço^eilendio el infante dePortugal dó Enrrw 
que,hiio del Key dó luáel bafl:ardo,y maeftre de 
Auis. SabiédopueseftoelPapa Alexádrefexto, 
c\ Valéciano era,qui!b dar las I ndias alos reyes de 
Caftiliafin perjudicaralosde Portugalq cóquiíá 
tauá las tierras marinas de Africa3y diofe las de fu. 
propio tnotiiioy voluntad có obligación^ cargo 
quecóuertieílenlos ídoiatrasala fede Chrifto,y 
mãdo echar vna ray a,o meridiano, norte Sur,def 
de cié leguas adelácede vnadelasiflas decabo Ver 
de,haziaponiéte, porq no tocaífe en Africa, que 
Portuguefes cóquifirman, y para cj fuefle feñal, y 
mojones dela cõquifhdecadavnoy los qiiitafíè 
de reyerta^H izo gran fentimiéto el Rey dó luán 
(egúdo de tal nóbreen Portugal quádo leyó Ja bu* 
la,ydonaciÓdelPapa ,aunq tus embaxadoreslo. 
auian fuplicadoafílafu íantidad. Quexofedélos' 
Reyescatolicoscj leatajauanelcuríbdefusdcfcu 
brimietos^y riqzas ̂ BLeclamo dela bula, pidjédQ. 
les otras treziétas leguas mas al poniéte, fobre las 
ciento, y embio ñaues a cortear toda Africa^Lo£ 
Reyes católicos holgaron de cóplazerle, afíi por 
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que Iabu!adezu,enTordc(illasafiete Jelunio 
'año de mili,y quatrocientos, nouenta y quatro. 
Ganaron nueflros reyes las Malucas, y otras mu 
chas,}'ricasyflaSjpenfandoíjue perdian tierra, 
por daraquellas le£uas,y el rey de Portugal feen 
gañOjOleengañaronlosfuyoSjqiieaimnofabian 
delasyllasdelaefpccieria, en pedir lo que pidió, 
cale valiera mas demandar que aquellas trezicru 
tas,y fetenta leguas fueran antes hazialeuante de 
las yflas de cabo Vcrde,que hajia poniente,yaiin 
dudo con todo clTo, que las Malucas entraran en 
fu conquifta,y parte, fegun común cuenta y mes 
didade Pilotos,ycofmografos. Affi quediuidie 
ron entre í¡ las Indias,por no reñir conautoridad 
del Papa. 
^ S E G V N D A nauegacionalas 
Malucas. 
A Cabada la junta de Badajoz,ydeclarada la 
^rayadelaparticionjComodichoauemoSjhia 
20el Emperador dos armadas para embiar alos 
Malucos.vnaemposdeotra JEmbio aífime(mo 
aEfteuanGomej convnnauioa bufearotroefí 
trecho poria coita de Bacallaos, y de! Labrador, 
queaquel Piloto prometía, para yrpor allimas 
breuemente a traer efpecias delas Malucas fegun 
en fu propio lugar fe contoJVIando poner cajade 
.contratación enla Coruñaauñqüe mas reclaman 
l uaSeuilla,porfèr muy buen puerto. Conueniéte 
para la buelta de lndias,y cercano a Flandes para 
la contrataciõ delas efpecias con Alemanes y hòa 
bres mas fetentrionales^Baftecieron fe puesgg' 
Coruña a cofta del EmpeH3íõrííêtcnSc 
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deVijcaya. Y metieron detro eneüas muchas co* 
fas de refcate, comodezir lienço, paño, y boho* 
neria. Muchasarmas,y artillería^ Nombro el rey 
por capitán general delias,a fray Garcijofrede 
Loaifajdela orden de fant luán y natural de CÍUÍ 
dad Real, y diole quatrocientos y cinquenta EG» 
pañoles,y por capitanes a dó Rodrigo de Acuña 
don lorge Manrrique de Najara,Pedro de Vera, 
trancifco HozesdeCordoua. Gueuara,y luán 
Sebaftiá del Cano,que Ueuaua el fegúdo lugar en 
la flota ̂ Hi^oLoiafapley to homenaje en manos 
del ConBe don Hernando de Andrada, gouer* 




bre demi!lyquinientos,y veynte ycirico.Pafláj<w,yn/><¿.ps*. 
ron el eftrecho de Magallanes. YlanaomenorJ(^$jb«.<2w'" 
que llamauan Pataca, o Patax, aporto ala nueua ' 
Erpana.Defparzieroníclasotrasconeltiempo.y 
tuuieron mal fin^Murio Loaiíaenh^narj^enj^ 
lio del año adelante. LlegoTuñao capitana dicha 
la Vitoria a Tidore el primero de Enero, mili V^£¿{£íi¿'2;r. 
quinientos veynteyíiete. Yel Rey Raxamira, 
que feñoreaua entonces, recibió los Efpañoles 
para que le ayudaffencontra Portuguefes, quele 
dauanguerra.y Hernando dela torre, natural de 
BurgoSjhijoen GilolOjVnafortalezaeonciento 
y veynte Ffpafinles^gn BicayavfIadondeapo£ia 
to don lorge Manrrique entro el Rey Cotoneo 
enlanao comode pa5,y matóle con fu hermano 
don Diego^iriendo los con cuchillode yerua, y 
pren.j 
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dio alo1! otros Carelianos. En Candíga fe perdió 
orra nao, v en fin vinieron todos a poder de yflej 
Í!Os,ydePoruigue,'es,cuyo capuan era don Gar 
cu ÉnrriquezdeEbora. E!qual haziaguerradefs 
deTerrcnarc,doncle tenian vn Ca; tillo, a Raxas 
mira.y a!os otros que no querían darfeall^ey de 
P«.rtu£al,ni darle efpecias. Entonces fe (lipocoa 
mola naoTrinidad de Magallanes, que quedara 
en Ti Jore^douandoíej camino ¡a via dela nueua 
E!paña,yendoporcapritánvn Er^nofa de Efpia 
noía dfíos Monteros, y que fe torno a Tidore 
por contrariosVíentbs, t\ué íuuo > cinco meíes 
defpues que partiera, y que quando boluio eftiá 
ran allí cinco naos Portugueíáscon Antoniode 
Brito. Elqualrolx>,ffetefcientos)omillquintates 
^ ;, (. O,,„declauosquela nao Trinidad tenia,yqueauian 
;. •,'̂ .<rí .^llegado Gañíalo de CampoSjLuys de Molina, 
vVV .. .̂yo'tros tres, o quatro, que íèquedaron con Ala 
inr«n<;or,y embioprefosa Malaca quaréta y ocho 
CafK-llanos, quedando:'ela labrar vna fortaleza 
en Terrenate,hecho que merecia caíligo enPor* 
tugai quando en Cafhila fe fupó. 
^jD E otros Españolesquchanbufi 
cado ¡aefpecieria. 
^ /• "C'Ernando Cortes embiodela nueua Efpana, el 
fvÁt'ií'Zlf' J- 'añodetnill y quinientos,y yeynte yoc^Oja 
Aluaro de Saauedrs. Ceron con cien hombres en 
dos nauiosa buícarios Malucos, y otras iílas por 
alli, que-'tuuielfen.efpecias y otras riquezas por 
mandado del Emperador,y por hâ er camino pa? 
ra y r y venir de aquellas yflas ala iSfueua E! paña. 
Yaun 
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Yaun penfandode hallaren medio ricasiílaSjy 
tierras, folia,el de^irporefto. 
Deaqui aqui me lo encordonedes. 
De aquiaqui melo encordonad. 
Pero aun luíta agora,cjiiè íepamos nofehadeícu 
hierro poralliloqae imaginaua,Don Antonio 
de Mendoza virey de Mexico embio al capitán 
Villaloboscon buenas naos,y gentedel puerto 
delaNatiidad,quees enlanueua Efpaña,elaño - , 
dequarentay dos.Platico Villalobos en muchas"1* 
iílasdecoralqueelhnadiejgradoSjVen Minda* 
nao, doeftuuoSaauedra Ceron, vido artílleria. 
Eltuuo enTidore y en G ilolo, donde ios Reyes 
losacogieró muy bien diziendo que querían mas 
» Caíleilanos que a Portuguefes. Y le pedianalgu 
nos para tenerlos configo Perdiéronte las ñaues, 
y vino la gente a poder de Portugueies^ntoccs 
hallo Bernaldo deUTorre,de G ranada, querien 
dobolueralanueuaEípaña, vnntierra qduraua 
quinientas teguas jinu y cerca dela equinocial, de 
negros. Yjuntodellaiflasde blancos.Xjjtnbjea, 
yuaSebaftianGabotoalas Malucasquadoelañc^^^.j; 
deveyntey feys feboluio del rio dela Plata, co-
mo ya diximoSjpéfando traer la efpecieria a Pana 
mao Nicaragua^ Américo Vefpucio fue a butca; 
las Malucasporelcabodefant Auguftincóqua*. 
trocarauelas que le dio el Rey de Portugal el año 
de vno,mas no llego ni aúal rio dela Plata.Simon 
de Alcaçauayuacõ dozientosy quarétaEípaños 
Jes alas xMalucas,el año de treynta,y quatro. No 
íefupovaler,nilicuar,coniagente, yafiilomaá 
taronapuñaiadaSjdiezo dozcdélos Tuyos enel 
cabo 
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c»bo de Tanto Domíngo,qi}e es antes de llegara! 
efbecho de Magallanes. O tro año fígüientpiMT,• 
bio alia ciertas naos don Gutierre de Vargãs^oKIf 
po de PIacencia,por amor ,7 confejodel mermo 
don Antonio fu cuñado, y penfando enrrique-
cer mas que otros, pero también fe perdieron fin 
llegaraellos. Aunquevna naodeaquellas pallb 
el eíirecho de Magallanes .Yaporto en Arequia 
pa,y fue la primera que dio certidúbre dela cofta 
que.ay deaquel eíbecho harta Arequipadel Pe» 
ru^Fperonarfi meímoa bufcareftas iflas ^orh^« 
ziaelñortejCiarpar Cortesreales, Sebaílian Gas 
botOjyEfteuan Gomez,Tegun al principiocotii 
tamos. 
5lDEL paffoquepodrianhazerpara 
yr mas breue alas Malucas. 
U S tan dificultofa , ylarga la nauegacionalas 
^ Malucas de Efpafta por el ertrecho de Maga* 
llanes, que hablando fobrella muchas vezes con 
hombres platicosde Indias, y con otros hiftoria* 
les, y curio Tosquemos oydo vn buen paflo, aun» 
c¡ue coftofo. El qual no folamente feria prouecho» 
fo^mperohonrrofoparaelhazedorjfifehijieflè. 
Elle patío fe auia de ha;eren ti^ra firme de Indias 
abrieruJode vn mará otro3poTvnàdequãtrõpãr 
res. O por el rio de Lagartos 4quecorreala cofta 
del Nombre de Dios, naciendo en Chagre^uif 
tro leguas de Panama, que fe andan con carreta. 
O pf>i eldeísguaderodelalagunade Nicaragua, 
pordofubcn,y baxangrádesbarcas. Ylalaguna 
no ella dela mar fino tres o quatro leguas, por 
cjualquiera deftos dos rios, eftaguiado, y medio 
hecho 
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hechoeIpafíbvTábicnavot^ 
aTecoantcpec^põTclquaTtraeiíV y lleuan barcas 
de vna mar a otra los dela nneuaErpaíia^DelNó? 
bre cíe diosa Panama ay deziíTetcleguas, ydd 
golfode Vrauaalgolfo de fan Miguetveyntey 
cinco. Chie fonla^ otras dos parces, y las mas difij 
cuitofas de abrir,Sierras ion,pero manosay.Dad 
me quien loqiiierahazer,queha5ei' fe puede.No 
falte animo que no faltara dinero, y las Indias, 
donde fe ha de hazer io dáyParaia có tratación de 
Iaefpecieria,para la riqueza delas Indias,y para" 
vnRey de Cafhllapococs lo poífiblc^Impoffij 
ble parecia,como de verdad era,ataiar veyntele* 
guas de mar que ay de Bnndezala Belona. Mas 
Piro, y Marco Varron lo quiíieron , y tentaron 
para y r por tierra de ¡ taüa a G recia. Nicanor coa 
niervo de abrirci¿ leguas, y mas,queay de tierra 
fin los rios,para portear e! pedas, v otras mercan 
deriasdel mar Cafpioaf ma) or, o Pontico . Em^ 
pero como lo mstoTolomeo Ccrauno ,no pudo 
cflccutarfti generofoyrealpenfamiento. NitOí 
cres,Seíõrtre, Samniecico, Dario, Tolomeo,y 
otros R eyes, inte taro n cebar el mar bermejo en¿ 
el rio Nilo , abriendo ia tierra con hierro para 
qtielm rr.udarnauios fucilen, y vinie/TénconJas 
efpecias,o)ores,y medicinas del Oceanoalmedií 
terraneo. Mnstemitdo queanegarialamaraEgi 
tOjfi rebenta/Tciasacequias,o crecidTcmucho,Ío 
dexarõjV porque la mar no eftragaíTe el rio ,pues 
fin el no valdría nada Egito.Si elte paflo que dejií 
mosfehiziefíe,(eatajariala terciapartede ñaue* 
gacion.Los que fucilen alos. Malucos ,ynáíiema 
T pre. 
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pre d elas Canarias alla,po r el Zodiaco, y cielo fin 
frio5yportierras deCaftilla^ncontraftede ene 
migos. Aprouecharia eflb mifmopararmeílras 
propias 1 ndiaSjCa y rian al Feru,y a otras p rouins 
cias^enlasmefmasnauesquefacailende Elpaña, 
y afó fe efcuíária mucho gafto,y trabajo» 
f EMP ENO delaefpecieria. 
Orno el Rey de Portugal3don luán el tercei 
^rofupoqueloscofmografosCaftellanosauiã 
echado la raya por donde nomb ramos, y que no 
podia negarla verdad temió perder el trato delas 
efpecias^yfuplico muy de veras al Emperador, 
quenoembiaífe aloire de Loaifa, ni a Sebaftian 
Gaboto alas Malucaŝ porque no fe arregoftaíTen 
los Caftellanos alas eípecias, ni vieíTen los males, 
y fuerças que alos de Magallanes auían hecho Tua 
capitanes en aquellas yílas .Lo qual el mucho en* 
cubría,y pagana todo el gafto de aq uellas dos ara 
tnadas,y hazia otros grandes partidos.Mas no lo 
pudo acabarconelEmperador, que bienaconfe* 
jado erayCafo elEmperadorcó Doña Yíabej her̂  
mana del Rey donTuin,y el Rey3onTüaícoñ 
doña Catalinahermana del Emperador. Y refirió 
fe algo el negocio delae/pecieria}aunque node* 
Xaua el Rey de hablar enella, mouiendo fiempre 
partido^EjEm^eradorju^o^e^ 
íue cõ Magallanes en (unaocapitana,lo que Poh 
tuguefeshizieron enTidoreaCaftellanos,yeno 
jo fe mucho,y confronto al marinero con los em* 
baxadores de Portugal, que lo negauan a pie 
juntillaSjyquevno dellosera capitán mayor,/ 
gouew 
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gouef nador enla lndia,quãdo Portugucfes pren 
dieron los Caflellanos enTidore ,y robáronlos 
clauoSjCanela, y coíasque trayan enla nao Trinis 
dad para el.Mas corpo fue grande la negociación 
del Key y nucltra neceiHclacl, vlno'eí Empera* 
dor a empeñarle las MalucaSjy erpecieriajparay^^^.y 
alcaliaa coronarfe, año de mili y quinientos y 
veynte y nueue,por trecientos, y cinquenta mill 
ducados ,y fin tiempo determinado quedando el 
pleyto enel eftado quelo dexaron enla puente de 
Cay a ¿£y^£¿£Íííí*I' £2ÍÍíS?-ñUÍ5£í]£Sá2Ai£2. 
uedo porque diolos dinerosTuTHecIarar tiem<<' 
po. Empeño fue ciego , y hecho muy contraía 
voluntad délos Caftellanos , que confultaua el 
Emperador fobrello , hombres que entendían 
bien el prouecho^ y riqueza de aquel negocio de 
laefpecieria. La qual podia rentaren vnañOjO 
en dos,y fueran íeysmas délo que dáua el Rey 
fobrella sPero Ruizde Villegas*^ fuellamado al̂  
contratodos vezeSjVna a Granada, y otra a Maj 
drid,dezia fer muy mejor empeñar a Ertremadu* 
ra ,y ia S eren a, o mayores tierras, y ciudad es que 
noalos Malucos jZamatra, Malaca,y otras ribe* 
rasorientalifíimas,y riquiffimas,y aun no bien 
fabidas. Por razón que fe podría oluidar aquel 
empeño conel tiempo, o parétefeo, y no eftotro 
que fe eíiauaencafa^En cóclufionnomiro elEpi^ 
peradpr lo que empeñaüa^ ni el Rey entendia 
loquetomaua. Muchasvezes han dicho al Em^ 
peradorqdefempeñeaquellasiílasjpuescólaga^ 
nanciadepocosañosfedefquitara.Y aúelañodeMMfy.fS 
mil y quiniétos y quaréta y ocho.quifierõ los pro 
T i cura* 
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curadores de CorteSjeftando en Valladolid ,peí 
dirá!emperador quedieífeal reynola efpecieria 
por feys anos en arrendamiento^yque pagarían 
ellos al Rey dePortngal fus trezientos y cinqué* 
ta mili ducadoSjy traería e! trato della ala Coruña 
como al principio fe mandô y cj paííados los feys 
años,fu mageftad la connnüaíTejygojalTe. Mas e 1 
mando deíde Fládes dóde ala íazon ertaua , que 
nilo dieíTenporcapitulodeCorres, nihablaflen 
mas enello. De lo qual vnos fe marauillaró^otros 
fe fintieron^y todos callaron. 
^DE como vnieron Portuguefes 
la contratación delas 
efpecias. 
TLTAziédo guerra los Portuguefes alos Moros 
*• *deFee,reynode Berueria,començaronacof 
tear^yguerrearla tierrade Africa del eftrechoa 
fuera^comolesfucediabiécotinuaronlo mucho 
efpecialmente don Enrrique, hijo del Rey don 
luán el baftardOjVprimero. Hallaron la minade 
croen Guineajy contratación de negros, el año 
^^./^idemillyquatrocientoSjyfetenta y vno,fiendo 
rey dòAlõío quinto.El qualjComonauegaua mu 
cho por al li y fin cótradicion caíi ninguna^ propu 
fo de embiararmada al mar Bermejo, y auer la có 
tratación delas efpecias, para fi, y antes de armar 
em bio a Pedro de Couillada,y Álonfo de Payua 
jwXt-rt^elañodemill y qtiatrocientos y ochen ta yfiete,a 
bufeary faberelpreciOjy tierra dela efpecieria, y 
medecmas/iuedelndia venian almarMediter 
raneopore]Bermejo, Embioellosporqueíãbiâ 
Arabi* 
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ArabigOjdefconfiando de otros que antes cmbia 
ra que no lo fabiá.Dioles dineros y credito,)'' vna 
tabla por do ferige{Ten,quefacaró el licenciado 
Calçadilla , obiípo de Vifeo , el dotor Rodrigo 
maeílreMoyren,y Fedro de Alcaçaua/le vnma 
pa,quedeuiaferde Martinde Boemia. Ydevn 
memorial, quequiçaerael mefmo de Chrirtoual 
Colon,dondefe poniaelcamino por poniente. 
Ellos fueron a lerufalé^y al Cairo,y de alli a A den 
O rmuj .Calicut^y otras grádesCiudades y ferias 
deaquellas mercaderias en Ethiopia, ArabiajPer 
fia,y India. Pay ua murió luego, andando por fu 
cabo,yCouillana,comolodetuuoel Preíle Giá, 
nopudoboluer,masefcriuioal reyloquepaíláua 
fobre la efpecieria .Rabi,Abrahá, y loíepe de La 
megoçapatero,fuerona Perfiay dieron nueua$ 
al Rey del trato delas efpecias. El los torno a em* 
biar en bufca de CouillanajV boluieró con cartas, 
y auifos d e l ^ l reydõ luá,el fegüdo de Portugal 
que recibió lasTárHFdéCcmlllanaTíTedo ya muí 
crto el Rey don AloníOjfu padre.Embiocaraue* ^ r-
las en bufca dela efpecieria, año de mili y quatroí/ifrveiffe-í-íjty 
cientosynouentay quatro. Peronopaílãron el 
cabode Buena efperança,harta elde nouentay 
fiete^dlon Vafeo de Gamalo pajCi[o,y Uegoa Ça.l„ 
iicut,pu€lJlodegranHiTlimo tratodeñiedéclñas, 
y efpecias,queera lo que bufeauá.Traxo muchas 
delias a bué precio. Yvinomarauilladodelagrana 
deja y riqZade aquella ciudad. Ydelosmuchos 
nauios, aunque chicos, que auia enel puerto, ca 
eran cerca de mili y quinientos. Y todos, o los 
maSj andauanenel trato delas efpecias, y mede* 
T j ciñas 
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• V v -V'.sj'íjcinas, .Mas no fon buenos para nauegar, fino es 
. -^-"íí^^conviento cnpopa, ni para pelear con mieftras 
rao.vil,ec''0 auilanteja alos Portuguefesdeto? 
inaraquellacontratacion. Ni tienen aguja dema* 
,rear, ni buenas ancoras, ni velas en refpeto delas 
nuefti-as.Anode mil y quinientos embio el Key 
don Manuel doze carauelas con Pero Aluarez a 
Calicut^y- traxoel trat'odelasefpticiasa Lifbona 
y gano defpues a Malaca eílendiçndo fu ñaues 
gacion alaChina.Don luán fu hijo la ha mucho 
acrecentado.Enlamanera,y tiempo quedigo,fe 
truxo a Portugalel trato dela e!peciena,y ie reno 
no la nauegacion que antiguamente tenían los 
Efpañoles en Ethiopia, Arabía, Perfía , y otras 
tierras de A(ia,por caula de mercaderias. Yprina 
cipalmente, fegun creo^ por eípecias, y media 
ciñas. 
5¡LOS Reyesynacionesquehantcs 
nido el trato delas efpecias. 
T^Spaííoles trayanantiquiífimamente efpecias, 
•'--'yniedicinaSjdclmar bermejo, Arauigo^y Gá 
geticOjatinque no en tanta cantidad como agora, 
queaeflbyuá allafegun muchos, con mercade» 
rias, y colas de nueilra Eípaña vLos_R.eyes de 
Egipto tuuieró lacótratació delaseTpeciaSjOlores, 
y medicinas oriétales mucho tiépo ,cõprando:las 
de Alaraues, Perlas, Indianos, y otras gentes de 
^.fia. Y vendiendo las a Seitas, Alemanes, Italiaí 
noSjFracefes.Griegos,Moros, y otros hombres 
f^/f- <ie Europa^Valia el trato ̂ ^pecieria al rey To 
hn'jbnaA<n+- Jomeo Auleta^pTdre de Cleopatra Ta^IeMarco" 
/ . à ., AntoniOjdozetalêtos/egúEftrabóxada vnaño 
He/ " 
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quefonfietemillonesdenue/lra monedaj R o a w i f r A t \ > i 
manas tomaron aquel trato coneln^e^morêyTí3^^t•Tvfcx, 
y dijen que les valia mas: empero fuefe dimLs 
nuycndo con la inclinación del Imperio, yen fin 
fe perdio.Mercadcres,C| corren mar,y tierra port 
iaganancia, hilero lacórratüclbn en Cafa 7 otros* 
lugares dela Tana,o Tañáis, pero con grádiffimo 
trabajo, ycofta,cafubiálas efpeciasporel riolni 
do,al rio Oxo,atraue{randoa Bater,quees la 
Batriana, en camellos porOxo,queagoradizen 
•Camujlas metían enel marCafpio,y de alli las lies 
uauá a muchas partes, mas la principal era Citraf 
ca enel rio Ra dicho al prefente Volga, dóde yuã 
por ellas Armenios, Hedos, PartoSjPerfinos^y 
otros.De Citraca las fubian a Tartaria, que antes 
eraScitia}porla Volga, y encauallosla ponían en 
Cafa, que antiguamente fedixoTheodofia.y en 
otros puertosallicercadelaTana. Dedondelos 
tomauan Alemanes , Latinos, Griegos , Mos 
ros, y otras gentes de nu eft ra Europa. Y aun po* 
co ha yuan aili por ellas Venecianos, Ginouefes, 
y otros Chriítianos yTraxeron defpues lasefpea 
cias,yotras mercaderías dela India, que llegan 
mn al mar Cafpio, a Trapiíbnda, baxandolas al 
marMayorjOPonticOjpor elFaíis,que agora 
nombran f-'aílo . Mas perdiofela contratación 
con aquel imperio, que defhizieronlos Turcos 
poco havEntóceslas pô rtearon por Eufratesarri^ 
{jaque caedétro el marPerfíco, y por cargas de/¿ 
de aquel rio a Damafco, Alepo, Barut y otros 
puertos del mar mediterráneo ^J^o^^tóanes^ 
del Cairo tomaron el trato delas eípecíãFal mar 
T A BCM 
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Bermejoy Alexandria porei Nilo,como folia fer 
p e ro n o e a tan ta ab u nda oda 4<2SÍ<;£^es_ddPor¿< 
tugallatienéalprefetite^orlaviajVnegociacion 
que oirtes,en Liíbonajy Emberes, no 1¡ n inuidia 
demuchoscodiciofos,y ruyncs^que importui 
nan alTurfcOjy a otros Reyes que fe lo c-ílorué,/ 
quiten. Mas con ayuda de Dios no p odran yPaj 
j ) , bloCenturionde&enouafueaMoilouiajelaño 
/irv^m-lS^cleveynte,ainduziralRey Bafilio quetruxefle 
a fu Reyno el trato, y mercadería delas efpecias, 
prometiédolegrádeganáciacon poco gaflo.Emj 
pero el rey no lo quifo tétar,quáto mas hazer ,ení 
tendiédoe 1 grande camino,y trabajo que (èna,ca 
las tenían defubir por el Indo a tierra de Bater. Y 
¿, , \ dealliencamellosalCamu,yporaquelrioaErtra 
•¿riofCt̂  '"'w^ajy luegoaCítraca queeltanenel Cafpio. De 
í/tifrlc* tA<K, Citracatleuarlasporia Vo!ga,a Occa,riográde, 
{a;xf 'teawy defpues a Mofeo ,fiempre rio arriba, porque 
/?< , .¿¡¡¿¿Q, todos tresvienenafervnOjhaftaMoícouia ciui^ 
/.' f . ' £ dad. Ydealliporfu tierraalmar GermanicOjy 
S ' 'V,'enedico,dÕdefonRibalia,Riga,Dan5ui.c>Rof 
f toCjvLubeCjpueblosde Liuonia,Polonia,Pru< 
fia,Saxonia prouincias de Alemana quegaftá mu 
chas efpecias Jvías molidas.y eftragadas vinieran 
poreíte caminólas eípeciasqueno vienen enias 
carauclas de Portugal, que no fe toca hafta Lif bo 
na defde que las cargan enla India^Di^o efto por^ 
que afirmaua erteGinoues corrompepfe las efs 
pecias en tan larga nauegacion ^.Sj^limanTur^ 
co ha también procurado echar de ÀríEia^cíe 
la India, los Portuguefès para tomar el aquel 
negocio delas efpecias, y no ha podido. Aunq ue 
junta* 
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juntamente conello pretendia dañaralosPerfiaj 
nps,y eílender fus armas y nombre por alia vJJfi. 
manera pues que Soley man Eunuco, BaíTajpa/ío '''' 
galeras del mar Mediterráneo al Bermejo, y al 
Óceano pqrel Nilo,y portierra,el nño de treya^,^ 
tayíTete.FueaDiOjdudadyyflacaboelrioIndo'? 7 
con flota y exercito.Sitiola,combatíolareziam¿j '', 
te,y no la pudo ganar, ca los Portuguefes ladea--'*"' 
íendierongentilmentejhajiendo marauillas por 
tierra,y por agua,era medrofo como capado,y 
cruel como medrofoXjeuo a Confian tinopla ja^ 
narizes y orejas delosPortuguefes que mato pa* 
ramoftrar fu valentia. 
T ) D E S C V B Í U M I E N T O 
del Peru. 
DEmil ytrezientas leguas de tierra queponeit í¿< coflaacoftadelcflrechode Magallanes al rio ' 
Peru,]as quinientas que ay del eftrechoa Chirina 
ra,oChilc,cofl:eovngaleondedonGutierrezde ^ 
B argas,obifpo de P1 acencia, el año de quarenta y ĵrví 
quatro,y lasotrasdefcubriero^y conquiftaron 
en diuerfas vejes y años,Francifco Piçarro,y Die 
go de Almagro,y fus capitanes y gente. Quifíera 
íèguir enefte d efcubrimiento,y conquiftas la or* 
den que baila aqui,dando a cada coftafu guerra, 
y tiempOjfegun continuamos la geographía/nas 
dexolo por no replicar vna cofa muchas vezes. 
Affí que traftrocando nueítra propuefta orden di 
goquerefidiendo Pedrariasde Auila, gouernaí 
dordeCaflilla de oro en Panama, vuoalgunos 
vezinos de aquella ciudad codiciofos de bufear 
T i nuc* 
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nneuas tierras,empero vnos querían y r hajia Lea 
uante,at rio Pmi,a topar conlas tierras que deba 
xolalineaEquinocialeftan3ymaginandoíusmuí 
chas riquezas^yotrosqueriany-rhazia Poniente, 
alo de Nicaragua q tenia fama de rica,y frefca tica 
rracon muchosjardines,y frutas. Que tal inforí 
niacion,y lengua tuno Vafeo Nuúej de Valboajy 
aun para yr allaaiiiaheclio,y começado quatro 
muiosJ^d^asíej^çHno tnas a_Nicaragua^qiie 
^ alo Oriental,yembio alia,fegudefpues diremos, 
HÍ-ÍTVA/K* Y aquellos nauios^Dieg^u^^na^-q^j^I^ncifs 
L¿?, ,57Í£»»V:Í co Piçarro, que ricos eran, y antiguos en aques 
^ ^ UastierraSjhizieron compañía con Hernãdo Lu* 
quefeñordelaTabogamaeílrefcuelade Panama 
clérigo ríco,y que llamaron Hernando loco por 
ello.luraron todos tres de no a partar cópañia por 
gaftoSjnireuefeSjqueles vinieííèn,yde partir ya 
gualmcntelaganancia,riquezas y tierras quedéis 
cubrieren,yadquirieílèn^todosjuntosy cada va 
no poríi.Entro enlacapitulacíó, alo que algunos 
dízenjPedrarias de Auila,mas faliofe antes de tie 
posporias ruynesnueuas que delas tierras dela li 
neatraxerafucapitanFrancií'coBe;:erraNConcer 
tadapues,y capitulada la compañía, ordenaron q 
FrancifcoPiçarroíueíTeadefcubrir, y Hernando 
LuquequcdaíTe a granjear las haciendas de tos 
dos,y Diegode Almagroque anduuiefle a proa 
ueerdegente,armas, y comida al Piçarrodonde 
«quiera que defcubneíTe^y poblafTe , y aun tambié 
que conquiflaíTe el pór lu parte filullaíTe coy una 
„ tura,ydiípoíicionenlaticrraqllegaíIè.Anopues 
in^/fC-lí*^ • de mil y quinientos y veynte y cinco fueron a def 
cubrir 
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cubrir y poblar con licencia del gouernador Pe* 
drarias/egtindizenalgunoSjFrancifcoPiçarrOjy 
Diego de Almagro t ElJPicarrp pardo primero 
con ciento y quatorzeTombresen vnnauio.Naa 
ue^o bafta cien leguas,y tomo tierra en parte que 
]os naturales fe le defendieron, y le hirieron de fle 
cha fiete vezes,y aun le mataron algunos Efpaño 
les.Porloqual fe.boluioaChtnchama,que cerca 
es de Panama,3rrepétidodclaetnprefa, Almagro 
que por acabar vn nauio,partió algo deípues, rue 
con fetentaEfpañoles^dar enelrioquellamo de 
fanluan,do vuo dos mil pefosde oro, y como no -
hallo raftro de fu compañero, torno atras,falio a 
tierra donde vio fenales deauereftado allí Efpaí 
ííoles,y fue al lugar que hirieron aPiçarrOjy por* 
que peleando le quebraronloslndios vn ojo, y 
le maltrataron fugentCjqucmoelpueblOjy dio 
buelta a Panama, penfando que otro tanto auia 
hechoPiçarro.Mascomoentêdio que eflaua en. 
Chínchama , fue íe luego alia, para comunicar có 
el la buelta ala tierraq auiá defcubierto.Cale pare 
cierabié,ycõoro.lútaronalliharta dojiétos Efpa 
ñoIcs,y algunos Indios de feruicio,embarcaronfe 
có ellos en fus dos nauios,y en tres grades canoas 
tj hijieró^nauegarócómuy grã trabajo y peligro 
delas corriétes q caufael cótmo v iéto Suré aqllas 
riberas,mas ala tin tomaró tierra envnacorta ane 
gadn,llena de rios,y magiares,y tá llouiofa,q caí! 
núcaercápaua.biuéalliloshóbresfobrearbples^ 
manera de p icabas ,y fon guerreros,y efforçados, 
yaffidefendiéronla tierra, matando hartos Ef* 
pañoles. Acudían tantos ala marina con armas, q 
la 
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la íiinchian, y bozeauan reziamente aios nuefí 
troSjllamando los hijos dela efpuma del mar,{bí 
bre que andauan}oque no tenian padres. Hób res 
deíterradoSjO haraganes que no parauanencabo 
ninguno a cultiuar la tierra p ara ten er que comer, 
ydejianquenoquerianen fu tierra hombres de 
cabellos enlas caras, ni vagamundos,quecorrom 
pieífenfusantiguasy Tantas coftumbreSj y eran 
ellos muy grandes putos^or lo qual tratan ma! a 
las miigeresJSon_todosrnu/£Í_udiadosengeftor 
y habla, ça tieñengrañdes nanzes, yliablan de 
papo,ellasandantrefquiladas,yfaxadas, y con 
anillos folamente, ellos viften cami/ãs cortaŝ que 
no les cubren fus verguenças^y traen coronasco 
mo defrayles fino que cortan todo el cabello por 
delante, y por detras, y dexan crecer los lados. 
Traenaffimefmoefmeraldas, y otras cofas enlas 
;narizes,yorejas. Sartales de oro turquefas,pieí 
dras blancas y coloradas.Piçarro Y,iÚIS¡^2^S^ 
feauan conquiftar aquella tierra por la muelírã^de 
piedras,yoro,que los naturales tenian. Mas co? 
mo lahambre, y laguerra, les aura muerronm* 
chosEfpañoles, nopodíanfin nuauofocorro, y 
affi fue Almagro a Panama por ochenta Efpaño* 
les.Conlosquales,yconlacomida y refreíco,^ 
también truxo,cohraron animo los hambrientos 
que biuoseftauan.Auian fe mantenido muchos 
dias con palmitos amargos, mariíco , pe/ca, aun* 
que poca,y fruta de nianglares,que e s f inçumo, 
ni fabor,y fi alguno tiene es amargo y falado. Nas 
ccneílosarbolesribe/adeía mar,y aun dentro en 
ella j y en tierras falo bres. Lleuan muygranfru* 
ta. 
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ta,y pequeña hojajunque muy verde, fon muy 
altos^erechosjy rezios.Porloqualhajendellos 
maftilesdenaos. 
«¡fCO N T I N V A C I O N delde& 
cubrimiento del Peru. 
E StauanlosEfpañoles tan flacos, y defefperaí dos en aquellos manglares}y fentianfe tan def 
yguales para con los naturales de alii,que aun con 
los ochenta compañerosjrejien venidos, no feas 
treuierona guerrearlos^Antes fe fugronluegoa 
Catamez.tierrafinmanglaresyde mucho maiz, 
y comida,yqueren:auroa muchoslavida^alea 
groatodos,porque los de alli trayan fembradas 
Jas caras de muchos clauos de oro. Ca fe las hora; 
dan por muchos 1 ugares,y meten vn grano, o cía 
uo de oro por cada agujero,y muchos meten tura 
quefas,y finas efmeraldaŝ ya penfauan Piçarro,y^ 
Almagro fenecer alli fus traBa)õs,y enriquecer lo 
bre quantos Efpañoles en Indias auia^ n o cabían 
de gozo ellos,™ los fuyos, masluego fe les deftéí 
ploíu plazerconla muchedumbre de Indios ar* 
madosqueaellosfaliei'on}y ni ofaron pelear con 
ellos,niefí:aralli. Sino que fobre'acuerdo Alma* 
gro torno a Panamapormasgente,y Piçarroala 
yfladel Galloalo efperar. Andauan los Efpaño» 
les tan medrofoŝ defeontentos y ganofos de Pa* 
ñama que renegauan del Peru, y delas riquezas 
dela Equinocial, y quifieran muchos dellos yrfe 
con Almagro ,Mas no los dexaró yr,ni aun eferes 
uirjporquenoinfamaíTen aquella tierra, yeftor< 
uaflènelfocorroporqueAlmagroyua. Empero 
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nípudieron encubrir aios de Panama los traba, 
josyy muertes, que lesauian fucedido enaquellj 
mala tierra,ni eftoruar las cartas de nueuas y ques 
xasrque algunos efcriuieron.Porque vn Sarani» 
deTrugillo embio cartas de ciertos amigosíuyos 
o como dizen otros vna Cuya, firmada de muchos, 
a Pafcual de Andagoy a embuel ta en vn gran oui 
lio dealgodon/o color q le hizieífen del vna.man 
ta^ue andauadeínudo. Dizen otros que Anton 
Qitàdrado embio la carta firmada de quarenta a 
Pedro délos Rios.Contenia lacarta todos los ma 
IcSjtnuerteSjy trabajos paífados eneldercubrimié 
to, agrauiosyfuerzas jyqxas délos capitanes q-
les impidiá la bu el ta. Era en fin petición para q les 
¿ie^ic,encÍ3^y. mádamiento el gouernador, que 
ño íes forçaífen a eftar aüi¡y al pie dela carta pufo. 
çPues feñor gouernador 
Mírelo bien por entero 
Que alia va el recogedor 
Y acá queda el carnicero. 
[̂Era ya venido a Panama por gouernador, quá< 
do Almagro llego^Pedro délos Ríos, el qual dio 
mandamiento, y embio a fu criado Tafur, para 
que cada vnojdelos que con Piçarroeftauan enl* 
yfladel Gallo,pudieíl"e libremente boluerfeafii' 
cafa,poniendográndespenasaqiiien fe lo ihjpú 
dieíle.Conefte mandamientode Pedro délos-Ri 
osjhuy eroa de Almagrpito^os los que queriáyr 
• conel.,que gran trifte ja lelueyy de Piçarro quan* 
tosçonelefl:auan,finofuero Bartolome Ruyjdfc 
Moguer fu pil.ò.to,:y otros doze,.éntrelos qua* 
Ies fue Pedro de Çandi* Griego y natural dtt 
aquí* 
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aquella yfla. Quanto penramiento, y peíâr Cargo 
de/to aPiçarro,no fe puede contar. Dio muchas 
graçiasy promeflâs aios que fe quedaronconel, 
loaqdo los de buenoS,y confiantes amigoSjy por 
ferpocos fepáílba vna yíla defpoblada, feys le* 
guásdetierrajquellamoGorgonajpor fus muí 
çlias fue nteSjy arroyos ,enla qual fe íuílentarõíln 
páningunocomiedocágrejosleonados de tierra 
cágrejos de mar,culebras grandes,y algo que pef* 
cauán,hafta que torno de Panama el nauiode Al 
inagro,y luego que fue buel to nauego Piçarro pa 
raMotupe,quecaecercad eTangarara,d e alli bol 
uioalrioChira,y tomo muchas ouejasceruales 
para corner^ algunos hombres para légua, enlos 
pueblos que llamauan Pohechos^ílizo falira tie 
rra enTumbez a Pedro de Candia que toíuio efí 
paritado delas riquezas dela cafa del rey Atabali* 
bâ nueuas que alegraron mucho a todos. Piçarro 
que aiiia hallado la riqu«za,ytierratantoporei 
deíleada^fe ívieluegoaPanama,para venir en Efa 
paña a pedir al emperador lagouernacion del Pea 
ru.Dos Efpañoles fe quedaron allano fe fi pòr má 
dadõ<re"Piçárró^áraque.ãprèndieírenlalengua, 
y fecretos deaquella tierra.entre tantoque el yua 
y venia ,0 fi porcodicia del oro y plata, que Cádia 
certifJcaua.Masíedezirquelosmataron Indios. 
Anduuo Francifco Piçarro mas de tres años enef, 
te defcubrimientOjque llamaron del PerUjpaílan 
do grandes trabajosjhambre, peligroSjtemores, 
y dichos agudos. 
« ¡ F R A N C I S C O Piçarro hecho go 
uernador del Peru. 
Como 
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/^OmoPiçar ro l legoa PanamajComunico mrt 
^ A l m a g r o , y Luque ,1a bondad y riqueza de 
TurnbeZjy rio Chira.Ellos holgaron muchó'cóii 
rales nueuas, y Je dieron mil pcfos deoro,yaL¡n 
bufearon empreitada buena parte clellos.Porque 
aunque todos eran délos mas ricos vezinos de a* 
queíia ciudad eílauan pobres con los muchos gaíi 
tos que auian hecho aquellos tres años en el defá* 
brimiento^inojnies a Efpaña Francifco Pjçára 
rOjpídiola gouernacion del Peru, prefentádoea 
confejo de Indias la relación de fu deícubrimiens 
tOjygafto.Elemperadorlohijo por ello adelan; 
rado/apiran general, ygouernador del Peru, y 
nueuaCaílilla,qi!e tal nombre pufieron alas ties 
rrasallidelcubiertas.FrancifcoPiçarro prometió 
grandes riquezas,y reynos por fus mercedes, yt¡ 
tulos.Publicomasnquezaquefabia^ aunque no 
tan ta como era, porque fueííên muchos conel, y 
embarcofemuy alegre,yacompañado de quatró 
. hermanoSjque fueron Fernand o,I iian,y Gonçaa 
L»9fK*rr»i- 'oPi^arrójyFrancifcoMartíndeAlcantara,herí 
' ' manodemadre^Fernando Pkarro era foJamena 
te legitimo.GonçàiIoPiçarro,y luán Piçairõe» 
í ranhermanosdemadre.Entrarõios Piçarros èn. 
Panama con gran faufto v pompa,mas no fueron 
bien recebidos de Almagro,que muy corrido ,y 
quexoloeltaua de Francilco Pizarro. Porque fies 
do tanamigosloauia efcluydo délos honores,y 
títulos que para ÍI traya,y porque fiendo compa* 
ñerosenlosgalios, quena echarlo dela ganfmcia 
como dela honrra, pues no ledexaua parte enel 
maiidOjUigouiemo, y lo que mucho íentiaera, 
que 
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queauiencloel puerto mas hazienda, j perdido 
vnojoenel defcubrimiento, no Io auia dicho al 
Emperador.Dezia en fin que queria mas honrra 
quehajienda. trancifcoPizarrofele defculpaua, 
con que no auia querido el Emperador darle para 
cl,íino la alcaldia deTumbeZjaunque feio auia fu 
plicado.Prometiadenegodalle otra gouernadó 
enlamefma tierra3y renunciarleluegoel Adelan 
tamiento,y dc no apartar compafjia., ydejia que 
fiendo compañeros,eratamEiene! gouernador, 
y affi podria mandar3y diíponer de todo como le 
pluguieíTe.Masauncontodoeftono fe aplacaua 
nada Diego de Almagro. Tãtoera fu odio,o qxa, 
que con razón le parecia tener,y creyendo que to 
do erapalabrasde cumplimiento,yimpoffible, 
y como tenia en fu poder la poca hajendilla que 
les auia quedadOjha îa padecer mucha neceffidad 
aios Pigarros, q trayá grádecofta ,y pocos dine* 
ros.FernandoPi^arro ,quemayorde todosera, 
fentiamuchoaquellojtomando por afrenta que 
Almagro los trataíreafíl. Reprehendió al gouerí 
nadoríü hermano, porque lo fufria, y indino a* 
les otros hermanos,y a muchos contra el,dedon 
de nació vn perpetuo rácor entre Almagro,y Fee 
nado Piçarro,q fus hermanos mas bládos, y amo 
rofoserá. Frácifco Piçarro deííèauâ mucho tor i 
nar engracia de Almagro,porq fin el no podia yr 
afugouernaciontanprefto,nitanhórroía,nipro 
uechoramente,y bufeo medios para la reconciliai 
cion.Entreuinieronenellamuchos,efpecial délos 
nueuamente venidos de Efpaña,queya fe auian 
comido las capas, y concertaron los en fin có mea 
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dios de Antonio dela Gama juez de reíldenda» 
Almagro dio ferecientospefos,y las armas, y vis 
tuallas que tenia,y Piçarro fe partió con los mas 
hombreSj-y cauallos que pudo^n dos nauios.Tu 
uo contrario viento para i!eganTumbez^ydeG 
embarco cnla tierra propiamente del Peru, dela 
qual tomaron nombre las grandes,y ricas prouin 
cias,que k defeubrieron , y conqiiííterójbufcãdo 
a ella lola^Quien primero tuno nueua del rio Pe* 
m fueFrancilco Vezerra,capitan7e Pedrariasde 
Auiia^cí partiendo de Comagre3con,cient yeins 
"queritáE¡pañoles,llego'alápúinadelPiñas. Mas 
boluiofe de alli^porque los del rio lumeto le dixe 
ronque la tierra del Peru era afpera,y la gente be 
licoía.Algunosdizenjque Valboa tuuo relación 
de como aquella tierra del Peru tenia oro, y efme 
raldas,{eaaf{I,onofea,e$ ciertoque auiaenPana 
"ma gran fama del Peru,quando Piçarro, y Alma 
gro armaron parayr alla,eratan mala tierradoa 
de Pizarro falio,yíleuauaojo ala de Tumbez,que 
no paro alli.Siguió la coila por tierra,que como 
esafperafedefpeauanenellahombreSjycauallos, 
y como tiene muchos rios, ala fazpn crecidos, fe 
ahogaron algunos,que nofàbian nadar, y aun 
FrancifcoPiçarrOjíèguncuentanjpaííaua los ena 
fermos a cueftas,que muchos adolecieron luego 
conla mudjnçadeayres ,y falta decomida. Andá 
doaífi,llegaronaCoaque,lugar bien proueydo, 
y ricOjdonde fe refrefearonafiaj cumplidamente, 
y vuieron mucho oro,y efmeraidas, delasquales 
quebraron algunas para ver fi eran finas, porque 
hallauá tábien muchas piedrasfalfas de aquel mef 
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mo color. Apenas auianfatisfechoalcan(ãncio,y 
hambrejquandolesíbbreuino vnnueuo, y feo 
manque llamauan Berrugas, aunquefegun ator 
mentauan3ydolian,eran buuas. Salían aquellas 
berrugas, o pupas alas cejas,narijes jOrejas, y oa 
tras partes dela cara^ cuerpo, tan grandes como 
nuezes,y muy fangrientas. Como cramieua en* 
fermedad,nofabian quehazerfe,yrenegauan de 
_ la tierra}y de quien a cila los traxo^viendo íê tan 
feos, pero como no tenían en que tornarfeaPana 
ma fufrian-J^i^arrc^auncj fentiaj^doléci^y muer, 
tes de Tus coinpaneros,no dexo laempreuTan* 
tesembío vey nte mil pefos de ¿ro a Diego de A l 
niagro,para que le embiaílè de Panama,y de Nica 
ragua,los mas hóbres,cauallos,armas,y vituallas 
que pudieíTe^y para abonarla tierra de fu cóquifa 
ta,queteniaruynfama. Camino tras efte defpag 
cho harta Puei to viejOja vezespeleádo coñlos I n 
dios,y a vejes refcatando.Eftádo alli vinieron Se 
baftían de Benalcaçar,y luán Fernandez,có gena 
te,y cauallos deNtcaragua. Que no poca ale* 
gria,y ayuda fueron para pacificar aquella cofta 
depuerto Viejo. 
f L A GVERRAqueFranc i fcoPi 
çarro hizo enla y fla Puna. 
D Ixerona Francifco Píçarro fus lenguas, que eranPhilippe,y Francifco, naturales dePo* 
hechoSjComocercadeallieftauaPuna, yílarica, 
aunque de hombres valientes. Piçarro,que tenia 
yamuchosEfpañoles,acordoyralla,y mádoalos 
Indioshazer balfasenque paífar los cauallos, y 
aun hombres .So© las balfas hechas de cinco, o 
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/iete,o nueue vigaslargas y liuianas,» manera d a 
la mano de vn hombre, porque la madera de me 
dioesmaslargaquelas otras por entrambas par 
tes,y cada vna delas otras es mas corta quáto mas 
al cabo eíla,van 1 lanas,y atadas,y es ordinario na 
uegar e n e l l a s ^ A J £ a n ã r ^ ^ j T ^ l a j f l ^ ^ 
los Indios cortãrlãscuercias alas bailas, y ahogar 
losChriít ianos/egunaPiqarro auifaron fus fas 
rautes, y aní!mando alos Efpañoles que lieuafj 
fen defenuaynadas las efpadas por meter mies 
do alos Indios.Fue Piçarro bi é, y pacificaméte re 
cehido del gouernador de Puna,ma.<: no mucho 
defpues ordeno de matar los Eípariolej por lo 
queha3Ían cnlas mugereSjyropa^^ajroJio^rg, 
dio luego que lo (upo, fin alboroto ninguno. 
Los i í lcños cercaron otro dia en amaneciendoel 
real de Chriftianos,amenazando los de muerte (i 
no les dauan fu gouernador y hazienda. Pizarro 
•ordeno fu gente parala batalla, y'embio corriens 
do ciertos de cauallo a íbcorrer los nauios, que 
también los Indios combatían en fus balias,pelea 
ronlos IndioSjComoefforçadosqueeranjpor co 
brarfu capitan,y ropa, empero fueron vencidos, 
quedando muchos dellos muertos ,y heridos, 
murieron también tres o quatro Efpañoles , y 
quedaron heridos muchos, y peor que ninguno 
Fernando Piçarro en vna rodilla.Coneffcavitoría 
vuieron muchodefpojoen ropa y oro,la qual res 
partió luego Piçarro entre los que tenia, porque-
defpues no pidieflen parte dello, los que venia de 
Nicaragua con Fernando de Soto. Comentaron 
trasefto aenfermarlosEfpañole? como la tierra 
los 
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los prouaua. A cuyacauía,y porqueícandauâ los 
líleñosconbalfas entre los Manglares, fin hazer 
paz ni guerra^ determino Piçarro de y r a T u m í 
bez/luecercaefhua.Peroantesque digamos lo 
que le auino alla.es bié dczir algo defta yíla, pues 
enellatuuo Piçarrola primera nueua de Atabas 
liba. Puna boja doze leguas,y eftadeTumbezos 
tras, tantas,eftaua llena de gente, de ouejas cerua? 
les,y de venados.Era los hombres amigos de peíi 
car,ydecaçar,eranefforçados,y enla guerra dief 
tros,y tenndosdefuscomarcanos.Peleauan con 
hóclas,porras, varas arrojadijas,hachas de plata y 
cobre,lançasconloshierros de oro,vifl:en algo* 
don de muchas colores.Ellos traen por caperuzas 
vnasmadexasdecolor,y muchas fortijas, carcií 
llos,yjoyasdeoroy piedras finas como fus mus 
geres .Tenían muchas valijas deoro,y platapaí 
ra fu feruicio^yna nouedad hallaron^en Puna 
harto inhumana,de que vTaua el gouernador¿ 
comozelofOjque cortaua las narizes y miembro, 
y aun los braços a los criados que guardauan, 
y feruianfusmugeres. 
^ j O V E R R A d e T u m b e z y p o b k í 
ció de fan Miguel deTangarara. 
T T A l l o Piçarro enla Puna mas de feyfcientas 
perfonas de TumbezcatiuaSjque fegun pare 
cio eran de Atabaliba, el qual guerreando el ano 
atras aquella tierra contra fu hermano Guafcar, 
quifoganarlaPuna.Iuntomuchasbalfas en que 
paíTar a ella con gran exercito.El gouernador que 
allí eftaua por Guafca^Ingajy feúor de todos a* 
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quellos reynos, armo todos los yflenos y vna 
Í>;ran flota de balfas, fallóle al encuentro, y diolc jatailajy venciolajCOnio eran los Tuyos mas diefí 
tros en mar,que los cnemigoSjO porque Atabali; 
ba fue mal herido en'vn muno,pelcando:y conui 
iioleretirarle,y luego yrfe a Caxamaica a curacy 
ajuntarfugente parayral Cuzco,donde fu her* 
manoGuaícareftauacongranexercito^E^gouej 
nador de P una,de que Tupo fu y da,fue aTiunbej 
y laqueólo. Nodefplugo nada a Pizarro, ni a fus 
fcfpañoleSjladiJlénüó^rebueltaentrelos hernia 
nos>y reyes deaquellas tierras,y auiédo de paílar 
a ellas,quifieron ganar la voluntad,y amifhd del 
Atabaliba,q masa mano les caya, y embiaron a 
Túbej los fey/cientos ca t¡uos3qi!e prometían ha* 
zer mucho porellos,mascomofe vieró libres pof 
pufieron la obligación de fu libertad jdiziédo, co 
molos Chriftianosfeaprouechattan delas mugea 
res,y fe tomauan quata plata,y oro topauan, y lo 
hazian barrillas,conlo qual indinaron el pueblo 
contra ellos, EmbarcoièpuesPiçarro enlosna* 
wios paraTumbez, embio delante tres Efpañoles 
có ciertos naturales en vna balfa,a pedir paz,y ena 
trada. Los de Tumbej recibieron aquellos tres Ef 
pañoles deuoramente,caluego los entregaron a 
vnos facerdotes,que los facrificaflen a cierto ydo 
lo del-foyiamadaGuaca, llorando, y no por 
compaffionjfino por coftumbre que tienen de 
llorar delante la Guaca,y aun Guaca es l loro, y 
f ;uay,boz de rezien nacidos. Quando losnauios legaron a tierra}noauia bal fas para falir, que las 
traíportaronloslndios3como fe pufieron en ar¿ 
mas* 
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mas.SalíoPiçarroatícrracnvníibalfa con otros 
feysc!ecana!lo,que nivuolugar^nitiempo para 
nns^y no fe apearon en toda la noche, aunque ve 
rúan mojados,como andana mareta, y fe les traf-
tornolabaííà}al tornar tierra', no la fabiendo re* 
gir. O tro dia falieron los de mas a plazcr,íin que 
loslndioshizidlenmasde rnoftrarfe, y bolniea 
ron los riamos por los Eípañoles queauian que¿ 
5adòènPuna ,y FrancifcoPiçarrocorrió dos le< 
guas de tierrajCon quatro de cauallo, q no pudo 
auer habla con ningún Indio^AíTento real /'obre 
TumbeZjV hizo menfageros al capitán , rogados 
lecon lapa} y amiílad.Elqual nolosefeuchauajy 
íiazia burla délos baruudos,como erá pocos,y da 
uales cada dia mil rebates con los del pueblo,y ma 
taua con los que fuera tenia los Indios de feruicio 
ó poryerua^y comida faliandel real, fin recebir 
danoninguno.Piçarrovuociertasbalfas, en que 
paílb el rio con cinquéta de cauallo vna noche, fin 
que fueííe délos enernigos fentido. Anduuo por 
mal camino,y elpeíTuradeefpinareSjy amaneció 
fobrelosenemigos,que defcuydados eflauan en 
fu fuerte .Hizo gran daño, y matá<;aenellos,y en* 
Jos vezinos,por los tres Efpañolesquefacrificará. 
Elgouernador entóces vino de pa5,y fe le dio por 
amigo,y aun dio vn gran prefente de oro y plata, 
y ropa de algodón,y íana^Piçarro.que tan biena^ 
«iaacabadoefta guerra, pobló a fan Miguel en 
Tágarara,riberas de Chira.Bufco puerto páralos 
nauios,quefueflèbuerto,yhalloelde Payta que 
es tal. BÍepartio el oro,y partiofe para Caxamalca 
abufeara Atabaliba 
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^ P R I S I O N deAtabaliba. 
Viendo Piçarro tanto oro y plata porallijCre* yolagrandifíimariqueja que ledezian del 
rey Atabaíiba,y concertando las cofas delanues 
uaciudadde íant Miguel, y fus pobladores, fe 
partioaCaxamalca.Atraxode paz enel camino 
los pueblos que llaman Pohechos por medio de 
Philipillo,y de fu compañero Francifcjuillo,que 
erandealli^y fabian Efpañoh Entonces vínies 
ron ciertos criados de Guafcar a pedir fu amif* 
tad,y fauorcontra Atabaliba,que tyranicamení 
tefelealçaua conelreyno, yle prometierógran 
des coíasfí lo hazià. Pafforonnueftros Efpañoí 
les vn defpoblado de veynte.leguas fin agua, 
que los fatigo jSnfubiendo lafierra tojparonvn. 
meníâgero de Atabaliba que 'iJTxo a Piçãrrõle 
boluiefíècon DiosafutierraenfusnauioSjy que 
nohijieíTemalafusvaflallos, nilestomaíTe cofa 
ningunapor los dientes,y ojos que traya en la 
cara,y quefianfi lo hizieííe, ledexaria yr con el 
oro robado en tierra agena,y fino que lo mataria, 
ydefpojaria^Piçarro l e j ^ l ^ f t d i q ^ u g j o Yua% 
enojara nadie quanto mas a tan grande pnncis 
pejy que luego fe boluiera ala mar como el lo man 
dauajfiembaxadornofueradel papa, y delEmí 
perador)feñoresdeli'nundo,y que no podía fin 
granverguençafuya, y de fus compañeros bol* 
uerfe fin verle,y hablarle alo que venia, que eran 
cofas dedios,y prouechofasafubiéy honrra^ta, 
baliba vio poreftarefpuefta la determinaciÓque 
los Efpañoleslleuauan de ver fe conel, por mal, o 
pOrbiertiPero nó házia cafó dellosporfertan po« 
eos,, 
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coSjyporque Maicabelíca, feñorentre los Pohea 
chos3le auía hecho cierto, que los eftrangeros bar 
uUclos no tenian fuerzas, ni halieto para caminar 
apie,nifubirvna cuefhfin yr encima, oafidos 
devnosgrandespacosqueaffi llamauan alosca* 
uallos,y que ceñian vnas tablillas reluzientes ,co 
moías que vfauan fusmugeres paratexer. Efto 
dezia Maycabelica,que no auia prouado el corte 
delas efp'adas, y prefu mia de gran corredor exer* 
cicio, y prueua de Indios nobles, y eftbrçados. 
Empero otra co íãpublicauã los heridos de Tumi 
bez,que enlacorte eftauan vArfiqiie Atabaliba 
tornoa embiar otro menfageroa ver ílcaminaa 
uan toda via los baruudos,y a deziral capitã que 
nofueíTea Caxamalca3íí amanalayida. Refponj 
dio Pizarro al menfagero^como no dexaria de He 
garallatEntócesel Indio le dio vnosçapatos pina 
tados^vnospuiietesdeorOjCpã^èpufiêfl^para 
que Atabaliba fu feñor lo conocieíTe, quando a 
el llegaíre.Señal,alo que fe prefumio, para le man 
dar prender,omatar,ímtocar enlos demás , El 
los tomo y dixo riendoAque a(íi,Io_bar¡a. Llego 
IPiçarrocó fu exercito a Caxamalcajy ala entrada 
ledixo vn cauallero, que no fe apofentafTe hafta 
quelomãdaflè Atabaliba. Maselfeapofentoím 
boluer le rerpueíl:a,y em bio luego al capitán Her 
nando de Soto con algunos otros de cauallo, en 
que y ua Filipillo3a viütar a Atabaliba, que de allí 
vna legua eftaua en vnos baños y dezirle como 
era ya llegado: que le dieíTe licencia y ora de ha* 
blallcLlego Soto haziendo coruetas con fix càat 
uallOjporgentílezajO por admiración délos Ins 
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dioSjíiaíUjunto ala filia de Atabaliba, que no hlí 
zo mudança ninguna, aunque lerefollo enlaçara 
«1 cauaIlo,y mando matar a muchos délos que 
huyerondelacarrera,y vezindaddélos cauallos, 
cofa dequelosfuyosefcarmentaron,ylosnuefs 
tros fe marauillaron . Apeofe Soto , hizo gran 
reuerencia, y dixo le alo que yua. Atabaliba eflus 
uo muy graue, y no le refpondio delael, fino 
hablauaconvn íucriado,y aquel con Felipillo, 
que referialarefpuefT:aalSotolDe3ianquefe eng. 
jo del, porque fe le llego tantoco'nel cauallo,caí 
fodegran defacato paralagrauedadde tangrans 
diffimo R.ey.Fueluego Fernando PiçarrOjy has 
blolepor ferhermanodelcapitanjrefpondiendo 
en pocas palabras alas muchas, y por concluí 
íion dixo j que íèria buen amigo del Empera; 
dor > y del capitán , fi boluieííe todo el oro, pía; 
ta^y otrascofas queauia tomado afus vafTallos, 
y amigos, y fe fúeíTe luego dé fu tierra , y que 
otro día figuiente feria conelen Caxamalca para 
darordenenlabueltajy afaberquieneranel Pas 
pa^y el Emperador, que de tan lexos tierras le em 
biauáembaxaclores,y rcquirimientosJFernando 
Piçarro boluioefpantadodelagrandeja^auton 
dad de Atabaliba, y dela muchagente, armas,y 
tiendasqueauiaen fu real, y aun dela reípuefta 
que parecia declaración de guerra. Piçarro hablo 
alos Efpañoles, porque algunos cifcauan con ver 
tan cerca tantos Indios de guerra, efforçando los 
ala batalla.con èxemplo dela vitoria deTumbez, 
yPuna. Enefto, y enadereçarfusarmas,ycaua? 
lios paílaron aquella noche, y en aíTeílarla artille.' 
ria 
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riaala puerta delTambo,por doauia de entrar 
Atabaliba,y comodia fue, pufo Francifco Piçarí 
rovnaeíquadrade aî cabujerosen vna torreziiia 
deydolos ,qu€ feñoreauael patio,metio entres 
cafas aios capitanes Fernando de Soto, Sebaftian 
de Benalcaçar,y Fernando Piçarro ,quegeneral 
eía,con cada veynte de cauallo, y el fe eftuuo ala 
puertade otra, con la infanteriajque finios In* 
diosde feruicioferian haíh ciento y citKiuenta 
mando que ningu^ohablaíTe^ni falieire,alosde 
Atabalibajhafta oyr vn t iro, o ver el eíhndarte. 
Atabaliba animo también losfuyos, que brauea» 
uan,y tenían en poco los Chriftianos,y penfauan 
bazerdelloSjíípeleafTenjVnfoleniííimoíacrificio 
alfol. Pufo a íu capitán Ruminaguy con cinco 
mili foldados por la parte que los Efpañoles en» 
traron en Caxamalca porfi huyeífen que los prés 
dieffeo mataffe^Tardo Atabaliba en andar vna, 
legua quatro horas, t"án de repofoyua,o porcano" 
farlosenemigos, veniaenlitera de orochapada, 
y aforrada de plumas de papagayos de muchas 
colores,quetrayan hombres en ombros, y fe m 
tado.çn v.n tablonde oro fobrevn ricocoxin de 
lana guarnecido de muchas piedras. Colgauaíe 
vna gran borla colorada de lana finiífima de la 
fréte,que le cubria las cejas,y fienes, infignias de 
los Reyes del Cuzco. Traya trezientos o mas 
criados conlibreapara lalitera,y para quitarlas 
pajas y piedras delcamino, y baylauan,y cantan 
uan delante, y muchos feñores en andas y hama=< 
cas,pormageftadde fu corte^nmjenelTatrfbQ, 
de Caxamalca3 y como no vioíosde cauaTlo ni 
me» 
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jnenearalospconesjpcnfo queje miedo. Alçofe 
en pie,y dixo:Eftosrendidos eftan. R.crpondicí 
ronlosfuyosciiiefi, teniendo losen poco. Miro 
ala torrezilla3yenojado mando echar de alli !o 
matar los ChrifHanos que dentro eílauan^Ldego 
jcntonçes a el t ray Vincente de Valuerdc, domi7 
nico, que lleuaua vna Cruz en!a mano, y fu bfej 
uiano,olaBlibia,comoalgunos dijen. Hizole 
reuerencía, fantiguole con la Cruz, ydixole.í 
M u y excelente feñor, cumple que fepay s como 
Dios trino,y vno,hizo de nada el mundo, y for* 
jno al hombre dela tierra, que llamo Adam, del 
qual traemosorigen,y carne todos. Peco Adam 
contra fu criador por inobediencia, y enel quan< 
tos defpues han nacidojy.nacerar^excepto lefu 
Chriílo,que fiendo verdadero Dios,ba3ío del cie 
lo,anacerde Maria virgen por redemir el linage 
humano del pecado. Murioen femejante Cruz, 
queaquefta^poreíToIa adoramos. Refucítoai 
tercero dia Subió dende a quarenta dias al cielo, 
dexandoporfu vicario enla tierra, a fant Pedro, 
y afusfucefíbres^ue llaman Papas , Los.qyales 
auian dadoalpotétiffimo Rey deEfpañalacona 
quiíl:a,y conuerfion deaquellas tierras. Yafíl vie 
neagoraFrancifco Piçarroarogaros,feaysamií 
go,y tributario del Rey de Efpaña, Emperador 
de Romanos,Monarca del múdo, y obedezcays 
alPapa,yrecibayslafede Chrifto,íi la creyere* 
des,queesfantiffima,y laque vosteneys es falí 
fif{ima,yfabed que haziendolo contrario vos da* 
reííiosguerra,y quitaremos los Ídolos para que 
dexeys la engmofa religion de vueítros muchos 
yfalfo 
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y falíbs diofes^R efpondio Arabaliba muy enojaa, 
do,que no queria tributar íiédõ libre, n íoyrque 
vuteffeotro mayor feñor que el ,cmperoquehol 
garia defer amigo del Emperador, y conocer le 
cadeuia fergran principe, pues embiaua tantos 
éxercitoSjComo dezian, por el mundoN^uejno^ 
obedecería al Papa porquedaua loageno, y por 
jno dexar aquien nunca vio el Reyno, que fue de 
fu padre,y en quanto ala religiondixo,que muy 
buena era la fuya.yquebienfe hallauaconella,y 
quenoqueriajOi menosdeuia poneren difputa 
cofa tan antigua,y aprouada. Y que Chrirto mu* 
rio,yeirol,y la luna nunca morían, y que como 
fabiael fraylé,que fu Dios délos Chriftianos cria* 
rael Mundo i^ray Vicentcj^jj^ondiomielode^ 
ziaaquel libro,y diole fubreuiario. Atabaliba lo 
abrio^irOjhojeOjy dÍ2Íendo,que a el no le dejia 
nada de aq I l o , lo arrojo enel fuelo.Tomo el fray ¿ 
leíü breuiario . y fuefea Pizarro, bozeando los 
Euágeliosen tierra. Vengaba Chrifl;ianos,a ellos, 
a ellos que no quieren núeftraamifl:ad,ninueílra 
ley JPiçarro entonces mando facar el P e n d ó n ^ 
jugar la artillería, pen/ando que los Indios arre* 
meterían. Como lafeña fe hizo corrieron los de 
cauallo a toda furia, por tres partes a romper la 
muela de gente que al rededor de Atabalibaeftas 
ua, y alancearon muchos. Llego luego Francifco 
Pizarro con los de pie, que hizieron gran riça en 
los IndiosconlasefpadaSjaeftocadas. Cargauan 
todosibbre Atabaliba, quetodauiaeítaua enfu 
litera,por prenderle^eíTeando cada vno el prez, 
y gloria de fu priííon. Como eftauaalto no alean* 
5auani 
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çauan, y acuchillauan alos que la tenían jperono 
era cay do vno que luego no fe puíieflen otros, y 
muchos a foftener las andas,porque nocayeííe a 
tierra fu gran fenor Atabaliba ̂ Viendo eíloPi< 
çarro echóle mano del veft¡do,y derribólo, que 
fue rematarla pelea. No vuolndio que peleafíc, 
aunque todos tenían armas, cofa bien notable 
contra fus fieros, y coftumbre de guerra. No pes 
learon porq no les fue mandadojní fe hijo la feñal 
que cócertaran para ellOjfi inenefterfuefle,conel 
grandiffimo rebato,y fobrefalto, que les dieron, 
o porque fe cortaron todos de puro míedo^y ruy 
doquehizierona vnmefmo tiempo las trompea 
taSjlos arcabujeSjy artilleria^y los caüallos que lie 
uauan pretales decafcabeles páralos efpátar^on 
efleruydo puesteen la prieíTay heridas/juelos 
nueftroslesdauájhuyeróíincurardefurey.Vnos 
derribauan a otros por huyr,y tantos cargarona 
vna parte que arrimados ala pared derrocaré vn 
liençodella,pordóde tuuieron falida. Siguieron 
los temando PiçarrOy los de cauallo harta que 
anocheció, ymataronmuchosdellosenelalcand 
ce.Ruminaguihuyo también, quando fintio los 
truenos del artilleria,que barrunto lo que fue, co 
mo vio derribado dela torre al que le tenia de h i t 
zer feñal^Murieron muchos Indios ala prifion de 
AtabalibajTa^uaTacontecio^no de milfyquTí 
níentos y treynta y tres, y enel Tambo de Caxca 
malca,que es vn grá patio cercado. Murieron ta* 
tos, porque no pelearó,y porque andaualosnuef 
tros a eítocadas, que affi fe loaconfejaua fray Via 
cente^por no quebrarlas eípadas, hiriendo de tas 
P , 
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]0,yrfcucs. Trayan los Indios morriones de mad 
dera dorados cÕ plumajes, que daualuftre al exer 
cito jubones fuertes embaftados,porras doradae 
picas muy largan, hondas,arcos,hachas y alabara 
das de plata,y cobre y aun de oro3que a marauw 
Harelumbrauan ^No quedo muerto,ni heridloJ,i 
ningún Efpañoljfino FrancifcoPiçârroenlãniãa 
no^que altiempodeafira A tabaliba tiro vn folda-
do vna cuchillada para darle, y derribarle, por 




TTAr to tuuierón que hazer aquella noche los 
•'•Erpañolesenalegrarfevnos conotrosdetara 
gran vitoria, y p riílonero, y en defeanfar del trai 
bajo,ca en todo aquel dia noauiancomido: yala 
mañana fueron a correr el campo, hallaron enel^ 
vaño,y real de Atabaliba cinco mil mugeres,qiie 
aunque triíles y deíãmparadas, holgaron con los 
Chriftianos, muchas, ybuenas tiendas infinita 
ropa de vertir ,y de feruicio de cafa, y lindas pie« 
ças,y vafijasde plata^yoro, yna delas guales pe^ • 
íb,fegundizen,ocho arrobaTHeoroTValioen 
fin la baxilla fola de Atabaliba cien mil ducados, • 
fintío mucho las cadenas Atabaliba, y rogo a Pi* 
çarro quele trataffe bien^a que fu ventura affi lo 
queria,y conociendo la codicia de aquellos Efpa* 
ñoles,dixo que daría po r fu refeate tanta plata, y 
oro labrado,q cubrieífe todo el fu elo de vna m uy 
gráquadra,dõdecftauaprefo, y como vio torcer . 
cl roftro alos Efpañoks 3 que prefentes eftausn 
pen'.o 
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penfo que no le creyá,y afirmo que les daria detw 
tro de cierto tiempo tantas vafiias, y otras pies 
çasde oro, y plata, que hinchieíTen la íãla hafta 
lo que el mefmo alcanço con la mano enla pa* 
red . Por donde hizo echar vna raya colorada 
al rededor de todala Tala para ieñal. Pero dixo 
queauia de fercontal códickm,y promefíã, que* 
ni le hundieífen ni quehraíTen las tinajaSjCantaros 
y vafos,que alli metieílejhafh ¡legar ala raya^Pií 
çarroloconorto, y prometió tratarlo muy bien, 
y poner en libertad, trayendo alli el ref cate proa 
metido t ^ 0 B j É É é J ¿ ^ h £ ñ A ^ ¿ S Í ! ! J S ^ S ^ ^ 9 
Atabaliba meníajcrÕs^õrõrõ^y píátã^ãclíuérías 
partes, yrogolesquetornaílen prefto íídefleauá 
fu 1 i bertad^omençaron luego a ven ir 1 ndioa car 
gadosdeplata/yoro . Mas como la faía era grana 
de y las cargas chicas aunque muchas, abultaua 
poco,y menosh'enchianiosojoSjquelaíálajy no 
por fer poco fino por tardarfe a repartir^Yjamdeí 
zian muchos que Atabaliba vfaua de maña,dilaí 
tando fu reléate porjuntar entretantogente,que 
mataíTe los ChrifHanosv^tros_d£zi^quçpor 
foltalle,y algunos que le mataííen, y aun diz que 
johíZ!e/'an,fino por FernandoPiçarro^Atabalií 
ba,que fe temia cayo enello, ydixo a Piçarro que 
*• •••no tenian razón deandar defcontentos, ni deacu 
/ãr{e.PueseI QiiitOjPachacamajy Cuzco,dedó< 
de principalmente fe auia de traer el oro de fu ref* 
cate,ertauan lexos,y que no auia quien mas prieíí 
íàdieíTèa fulibertadque e) mefmo pre/o,y que 
f\ querian faber como en fu reyno no fe junta* 
ua gente , fino atraer oro, y plata que fúeflen a 
verlo 
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frer\o,y fe llegalTen algunos dellos al Cuzco a ver 
y traer eloro,y como tampoco fe confiauande 
los Indios, con quien auian de de yr , fe rio mu* 
chodiziendo que temían,y defconfiauan de fu 
palabra^porqueteniacadena ^Entoncesdixeron_ 
Hernando de Soto, y Pedro del Barco que ynan 
y fueron al Cuzco que aydoziétas leguas en Has 
macaSjCafiporlapoña, porq Ce múdalos hamaq» 
ros de trecho en trecho,y affi como vá corriendo 
tòmã al om bro la hamaca que no para vn paífo,y 
aquel es caminar deSeñores^Toparon a pocasjor, 
nadasde Caxamalcaa Guaxcarínga,quc le traya 
prefo Quizquiz , y Calicuchima, capitanes de 
Atabaliba,yno quifieron boluerconel,aunque 
muchofelorogo,porverelorodelCuzco. Fue 
también Fernando Piçarro có algunos de cauallo 
aPachacania,quec¡enleguasefl:auadeCaxarnaL» 
ca,por oro,y plata JEncontro enel camino ^cefcg, 
de G uachuco,a Iliacas que trayá trezientos rml 
peíbs de oro,ygrandiffima quantia deplata,para 
elrefcate de íü hermano Atabaliba. Hallo Fers 
nando Piçarro gran teforo en Pachacama. Re* 
dtnco a paz vn exército delndios quealçadoseíâ 
tauan.Defcubrio muchos fecretos en aquella joc 
hada,aunque con grandes trabajos, y traxo hará 
ta plata,y oro ̂ Entonces herraron los cauallos 
con plata,y algunos con oro, porque le gaitas 
ua menos, yeito a falta de hierro. Dela manea 
ra que dicho es, fe junto grandiffima cantidad de 
oro,y plata, enCaxamalcapararefcate de Atas 
baliba. 
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«¡TM V E R T E de Guaxcarporman^ , 
dado de Atabaliba. 
A Vian prendido jComo defpucs contaremos, 
^Quizqui; , y Calicuchamaa Guaxcar^fobeá 
fanofeñor de todos los reynos del Peru , cafí a} 
mifmo tiempo, que Atabaliba fueprefOjOmuy 
poco antes ^ Penfoal ¡mncipio Ataba¡iba_c|uelQ 
mataran, y por ello noquifo matar, entonces afa 
hermano G uaxcar,mas como timo palabra de fu' 
libertad,/ vida, porel grandillímo refcate que 
prometíoaPiçarro^iudopenfamiento, yexecu 
tolo quádo fupo lo que G uaxcar ama dicho a So* 
to,y Barco.Lo qual en fuma HiCjCj fetornaffen có 
el aCaxamalca porque no le mataflen aquellosca 
pitanes tábida la priiionde fu amo, que harta allí 
no la fabian ̂ Q.uenofo!amétecumpliria haftaJa 
raya, emperoq h¿chirk "toda la íala hafta la techu 
bre^e oro,y plata, que era tres tanto mas, délos 
tel'orosdeCniaynacapa fupadre,yq Atabaliba, 
fu herrtiano,dar no pod ria lo que p rom e tio,ím ro 
barlostéplosdelfol.Yíínalmenteles dixocomo 
eleraderecboíenordetodosaquelios reynos ,y 
A-tabaliba tv-ranOyQiie Ror tár^ueriauifortnarf 
y ver,al capitán de ChriíT:ia7iõ?quFcíefmzialõs 
agrauioSjy le reñítuyria fu libertad, y reynos, ca 
fia padre G uynacapa le mádara,al tiépo de fu mu 
erte,fueíleamigo delasgétes blancas y baruudas 
que vinieflenalüjporqueauiandefer feñoresde 
latierraJEra gran feñor ague l,y prudéte,y fabien^ 
do lo cj auian he c hoElp añ olesen C afti 11 a de o r o, 
adeuinoIo queharianal!i,íi vinieflèn. Atabaliba 
pues temió mucho eftas rajones/í verdad eran,y 
man 
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mandóle matar,y dixo a Piçarro que muriera de 
enn\n, v pefar^Al^unos di;en que Atabalibaefttt 
uo muchos dias muftio,llorofo, (In comer ,111 dea 
ztrporquejpara defcubrir la voluntad délos ECf 
pañoles,y enganaria Piçarro^Alcabodelos_qua^ 
íes díxo por machos ruegos como Quijquiz auia 
muerto a Guaxcar fu feñoi^y lloro, al parecerde 
todos muy de veras. Defculpofe de aquella muer 
tc,y aun cíela guerra,y prifion,diziendo que auia 
hecho aqllo por deftnclerfe de fu hermano, que 
lequiforomar el reyno de Quito,yconcei-tarfe 
conel, que paraeíío le mandaua traer •xPÍS3££2Í2i. 
confolo, y dixo que notuuieííe pena, pueseraTa 
muerte tan natural a todos, y porque les lleuaria 
poca vêtaja,y porque, informado dela verdad, el 
caíligaria los matadores^omoAtabalibaconoa 
cio, que no fe dauan nada por la muerte cíe Guax 
carjhizo lo matar.Seacomo fuere que Atabaliba 
matoa Guaxcar,y tuuíeron algunaculpa Hera 
nandodeSoto,y Pedro del Barajen no loacotn 
pañar,y traer a Caxamalca, pues le toparon cerca 
y el fe lo rogo jPero ellos quiíieron mas el oro del 
Cujeo,que la vida deGuãxcar,cõ excuíã de men 
fageros,que no podían traípaflarla orden,y man 
damicnto de fu gouernador^rpdos afirman que, 
íi ellos le tomaran en fu poder,no!ematara'Ara* 
baliba, ni efeondieran los Indios la plata, oro,pie 
dras,y joyas del Cuzco, y otras muchas parces. 
•Quefegú lafama-delasnquejasde Guaynacapa, 
erafincòparaciõ muymuchomasqlo que vuie* 
ronEfpañoles, aunque fue harto, del reícatc de 
Atabaliba. D íxo Guaxcar quando lo matauan, 
X z yo 
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yo he reynado poco,y menos reynara el traydor 
demihermano,calemataran comomemata. 
^ fLAS guerras y diferenciasentre 
Giiaxcar,y Atabaliba. 
/~± Vaxcar,que fbga de oro ítgnifica/e^oo pacíi 
ficamente por muerte de üuaynacapa,cuyo 
hijo mayor,y ligitimo era, ene! Cuz to , y todos 
los feñorios del padre, que muchos eran 3 y grarií 
des^xceptoenel Qiiito,q de Atabaliba era.Mas 
no le duro mucho aquella paz, porque Atabaliba 
ocupoaTumebábajprouindaricademmaSj y al 
Quito vezina^diziendo que le perteneciacomo 
tierra de fu herécia^uaxcar que dello fue prefto 
Íabidor, embio aliavncaualliro por la pofta a tos 
garafu hermanoqueno alteraíTe la tierra ̂ y que 
ledieíTelos orejones,}'criadosde fupadrCjyalos 
Cañares (que affi fe llamauan los de alli)guardafí 
fen la fe,y obediencia,que dada le tenian jálcauaa 
Hero retuuo los Cañares en obediencia, y como 
vio en armaj alosda. Quito , embio a pedir a 
Guaxcar dos mil orejones para reprimir, y caftis 
garlos rebeldes,y en viniendo,fe juntaron conel 
todos los Cañares,Chaparras3y Paltas,que vezLs 
nos eranvAtabaliba?quelo íupo /ue luego fobre^ 
líos con exercito,penfando eiloruar ,o ael"hazer 
aquella junta.Requirioles antes dela batalla, que 
le dexaíTen libre la tierra,que por herencia,y terta 
mento de fu padre poíTeya, y como ellos refponí 
dieron fer de Guaxcar , vniuerlal heredero de 
Guay nacapa,dio les batalla.Perdiola^y fue preíb 
enla puente de Tumebamba yendo de huyda. 
Oíros dizen que Guaxcar mouio la guerra, y 
que 
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que duro la pelea tres dias. Enlos qualesmuriei 
ron muchos de ambas partes, y ala fin Atabaliba 
fue prefo, por cuya pnfion, y vitoria 3hizieron 
los orejones del Cuzco alegrías }y grandes borra 
cheras v Atabaliba entonces, como erade noche^ 
rompió vnagrueila pared con vna barradeplata 
y cobre,que cierta mugerle dio,y fuefe al Quito, 
fin que los enemigos lo fintieífen, conuoco fus 
vaífallos, hizo lesvngran razonamiento,pera 
fuadiendo los a fu venganza, dixoles que el Sol 
lo auia conueitido en culebra para falir de pria 
fionpor vn agújemelo dela cámara donde lo te; 
nian cerrado, y prometido vitoria,figuerra die/i 
fêjillos o porgúeles pareció milagro,o porque^ 
lo aniauan, reipondieron,que muy preitos etlas 
uá a feguirle, y affi allego vn muy buen exercito, 
conel qual boluio alos enemigos, y los venció 
vna,y mas vezes, con tata matãça degentes,que 
aun ó'y 'dia ay grandes montones de hueífos de 
los que alli murieron vEntonçes metió a cuchillo^ 
fefenta mil perfonas délos Cañares^yaflblo aTua 
mebamba, pueblo grande, ricoyhermofo, que 
junto a tres caudales rios eílaua. Con lo qual le 
cobraron todos miedo, y el animo defer Inga en 
'quantastierras (iipadre tuuo. Convenço luego 
aguerrear la tierra de fu hermano. DeíÍ:ruya,y 
mataua,alosquefe ledefendian,y absque fe le 
rendian daua muchas franquezas, y el defpojo 
délos muertos. Por efta libertadlo feguyan VÍ 
nos, y por la crueldad otros,y afilconquiílo haf* 
taTumbez,y Caxamalca,fin mayor contradi* 
don quelade Punajdonde^fegunya conte,fue 
X x herw 
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lierido . Embio muj' gran exercito con Quija 
quiz y Cn]íctK:hania,(abio$, vaiíétcs, y amigos 
luy os contra G uaxcar/jue del Cuzco venia con 
innumerable hueílc. Qua rulo enttambosexercis 
tos cerca eftuuieroti, quifieron los capitanes de 
"Atabaliba tomar los enemigos portraues, y apar 
taronfe del camino rea!. Guaxcar^ue poco ente» 
diadeguerra/c defuio a caçajdexando y r fu exer 
cito adelante,porhazin dondecaminauan los con 
trarioSjfin echarcorredores ,ni peníar en peligro 
ninguno¡y topoconel campocontrarioen pai te 
que huyr no pudo.Pe! caro el,y ochociétos homs 
bres,que lleuaua^ bafta ler rodead os délos enemi 
gos,ypreros. Apenas eran rendidos, quando a 
mas andar venían a focorrelios,y eran tantos que 
ligeramente lo libraran, matando aios de Ataba* 
liba,íi Calicuchama?7 Quizquix, no los engañas 
ranjdiziendOjeftmúeflen quedos^ino ĉ ue mata* 
fiana Guaxcar,y pufieronleadlo. Entonceste¿ 
mio el,y mandóles (bltar las armas.y llegar a cons 
fejo veynte feñores )y capitanes, los mas princia 
pales de fu exercito,a dar medio entre el, y fu her 
rnanOjpues lo querian^ñque fingidamête,aqueí 
lios dos capitanes. Los quales defeabeçarõ en llfií 
gando alos veynte, y dixeron que otro tanto ha* 
riá a Guaxcar fino le yuã,cada vno a fu cafa. Con 
éílacrueldad^yamenaza,fedefhizoel exercito, 
y quedo Guaxcar prefo, violo en poder de Quij 
quiz, y Calicuchama, que lo mataron , como di* 
choauemos,por mandado de Atabaliba. 
^ R E P A R T I M I E N T O de oro 
y plata de Atabaüba. 
Pende 
D 
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Endea muchos días que A tabaliba fue preíb, 
dieron prieflalos Efpaúoles^jueloprendiea 
rorijala repar tició de fu defpojo, y refcate, aúque 
no era tanto quanto prometiera, queriendo lues 
go cada vno (u parte, ca temiá no fe lenátaíTen los 
lndios,y fe lo quitaflèn,y aun los matafien fobres 
lio. No querían afli mefmo efperar que cargafíen 
masErpanolesantesderepartilloJFracifcoI^kara i 
ro hijo pefarcl orOjy platajdcfp uf s de M^^tâoõuJJ^r^xjf 
Hallarócinquétay dos mil marcos de buena pla/*1^ " 
ta,y vn millón, y trezientos,y vcyntc y feys mil, 
y quinientos pefos de orOjSumajy riqueza, nuca 
viftaen vno^Cupo al rey de fu guinto cerquita de 
quatrocienros mil peíos^Cugleroã ca^aJ^anoP 
decaualloocho mily nouecientos peíósde oro, 
y trezientos y fefenta marcos de p!ata^A^da_gçá 
onquatro mi! y quatrocientos y cinquenta peí 
fos de oro, y cientiochenta marcos de plata-^A^ 
los capitanes a treynta, va quarenta mil pefos. 
grancifco Pizarro yuo mas cjue/iing-uno ,yc02 
mo capita generattomo dêlmõtítõnel tablón de 
orOjque Atabalibatrayaenfulitera, quepefaua 
veynte y cinco milcallellanos^Nuncafo)dados, 
énrriquecieró táto^tá brcue, ni tan fin peligro.Ni 
jugarõ tá largo, ca vuo muchos que perdieron fu 
parte alos dados, y doblaoilla^^ambigníè ericas 
recieró las cofas conel mucho dinero,yTlegarón a 
valer vnascal^asde paño treynta pefos.Vnosbor 
jeguy es oíros tatos, vna capa negra ciéto,vna ma 
no de papel,diez,vn açúbre de vino veynte,y v n 
cauallotres ,y quatro, y aun cinco mil ducados. 
Enel qual preaofe anduuieron algunos años defà 
X «j. pues. 
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pues JTambien dioPiçarro aios que con Alma* 
gro viníêro^ãunquénoerao&ligado,aquiniení 
tos ,y a mi) ducados,porque no feamotinafTen, 
ca, fegun fe lo auian eícritOjel, y ellos venian con 
propolito de conquiftar por fi aquella tierra, y 
hazerle quanto mal,yenojo}yafrenta,pudiefren. 
Mas Almagro ahorco al quejalj^riujo^yjakíjâ. 
lapníioñynquezade AtaBilíba^fe fue a Caxá7 
malea, y fe junto conPiçarroporauer fu mitad, 
conforme ala capitulación, y compañía, quete* 
nian liecha,yeftuuieronmuy amigos, y confora 
mesvEmbioPiçarroel quintoTy relación de toda 
aiBrnperador,con Fernando Piçarro^fuhermaa 
no , conel qual fe viniere a Efpaña muchos foldaj 
dos ricos de vey nte, trey nta, y quarenta mil dus 
cados. En fintraxeró caí! todo aquel oro de Ata* 
baliba, y hinchiéronla contratación de Seuilla de 
dmero,y todo e! mundo defama,y deflTeo. 
T j M V E R T E deAtabaliba. 
VRdiofe la muerte de Atabaliba por donde menos penfaua , ca Filipillo lengua fe ena* 
moro,y amigodevna defusmugeres, por cafar 
conella,íi el moría. Dixo a Piçarro,y a otros,que 
Atabaliba juntaua de fecreto gente para matar 
losChrífUanoSjylibrarfe.Comoefto fecomens 
ço a fonrruyrentre los Efpañoles, comentaron 
ellos a creerlo: y vnos dezian,que lo mataílen pas 
rafeguridaddc fus vidas, y de aquellos reynos, 
otros que lo embiaíTen al Emperador,y no mas 
taííèn tágrá principe,aunque culpa tuuieffe^Eftg 
fuera mejor, mas hijteron lo otro, a ¡nítancia, fes 
gun muchos cuenta, délos q Almagro lleuo.Los 
quaies 
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quales pcnfauan,o feio dezian5que mientras Ata 
baliba biuieíIe,no tcrnian parte en oro ninguno, 
harta henchir la medida de fu reícare^içarro en 
' fih determino matarlo,por qui tarfe decuydado^ 
y penfãndoquemuertOjternia menos quehajer 
enganar la tierra, hizoleproceíTofobrela muerj 
tedeGuafcar,rey deaquellas derras^y prouofe» 
le tambien,que procurauamatarlos Eifjanoles. 
Mas eftofuemalda.d dePhilipillo,que declaraua 
los dichos délos Indios que por teftigos tomauá, 
como fele antojauajno auiédo Efpañol que lo mi» 
raffe, ni entédieífe^tabalibanegofiempreaqtje 
llOjdijiendOjque nocaEia en fãjon tratar el tal cò 
fa,pues no podría (alirconellabiuo, por las mu» 
chas guardas, y priíí ones que tenia, amenazo a 
Philipillo,y rogo que no le creyeffen. Quando la 
fentenciaoyo,fequexo mucho det'rancifco Pis 
çarrOjqueauiendole prometidode foliarlo por 
refcatCjlo mataua.R.ogole,queloembiafreaEfpa 
ña,y que no enfangrcntaífe fus manos y fama, en 
quien jamasle ofendiOjy lo auia hecho rico^Quá 
do lo lleuauanajufliciar, pidió el bautifmopor 
coníejo délos que lo yuan confo lando, que otra/ tM*íx£-J-> 
mentebiuoloquemaran.Bautizaronlo, y aho*^, 
garó lo a vn palo atado,enterraró lea nueftra vían 
<;aentreotros Chriílianosconpompa,pufo luto 
Piçarro,y hizolehárradasobfequias^Ño ayc^ue| 
reprehender alos que le mataron,pues el tiempo, 
y fus pecados los caftigarondefpues^a todos ea 
líos acabaron maljComoenelproceflb de fu hiílo 
. ría vereystMurioAtabalibaconeffuercOjj man 
do licuar fu cúerpoaTQiyto^Hoñde los reyes íus 
X i ante* 
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antepaíTàdoSjpor fu madre, eitauan. Si decoraqó 
pidió el bautUrno,dicboiò el,y fino pago las nuia 
crt-esc|iieauia hecho^Eraj^iTjjjí^uel^fabio ag 
nimòíb,'franco,y muy- limpio^y bierurãydo, tu* 
uo muchas mugeres ,y dexo algunos hij os, vfurí 
po mucha tierra a (u hermano Guaxcar,masnun 
cafe pufo la borla halla que lo tuno prefo,ni eG 
cupiaenel lucio,fino enlamano de vna feñora 
muy principal,por inageftad^Los Indios femarâ  
uillaron de ib temprana tnuertc,y loãua a (iuaxí 
car por hijo del fol,acorclando(e como adeuinara 
quanpreftoauiadeferinucrtp Atabalibaque ma 
tarlõmandáua. 
TI L I N A G E dcAtabaliba. 
T Oshombresmasnobles, neos, y poderofos 
•^detodas las tierras, que llamamos Peru, fon 
loslngas. Los quales fiempre andan trefqiülaj • 
dos,y con grandes (5arcilloscnl<isorejas,ynoios . 
traen colgadoSjílno enxeridos dentro de taima 
ñera, quefelesengrandanrypor eftolos llaman 
losnueílros Orejones^u naturaleza fue deTj 
quicaca, que es vna laguna eTTéTCol 1 aõ^ quaréta 
leguas del Cuzco,la qual quiere de2Ír,yflade pío 
mOjCa demuchas y lletas que tiene pobladas, alí 
gunalleuaplomOjquefe llama Tiqui,boja ochen , 
ta legiias,recibediez,odoze riosgrandes ymuí 
chosarroyos,defpidelosporvnfolo r io , empe^ 
romuy ancho, y hondo, que va a pararen otra 
i laguna quarenta leguas házia el.Ori^me^dpnde 
fe fume,no fin admiración de quien lomiraN(iEl 
principal Inga,que faco de Tiquicaca los prime* 
ros^y que los acaudillo/e nombraua Zapalla^ue 
íignií 
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ftgnifíca/olofefior. También dixen algunos in* 
diosancianos,que fe llamauaViracocha,qucquic 
re dezir,grafa del mar,)^ que trnxo fu gente por la 
'tnár.Zopalla en conclufionjafirman, que pobló, 
y aflento encl Cujeo, de donde comentaron los 
Ingas aguerrearla comarca,y aun otras tierras 
muylexos.ypufíeronallilafiílajycortejdefuim 
perio.Los q ue mas fama clexaron por fus excelea 
teshechoSjfueronTopájOpangui, y Guainacai" 
pa,paclre,abuelo,ybifabuelode Atabaliba:empe 
ro a todos los I ngas palio G uainacapa, que moço 
rico fuena.El qual, auiendo conquiílado el Quid 
toporfuerçadearmas/ecafoconla feñora dea* 
quelreyno,yvuoenellaaAtabaliba, ya Illefcas. 
Murió en Quito, dexo aquella tierraa Atabas 
liba,y e!impeno,yteforosdelCuzcoa Guaxcar. 
Tuuo;aloquedijen ,do;ientos hijos en diuerfas, 
mugeres,y ocliocientas legiiasHiETeñorio. 
R 
5 [ C O R T E y riquezade Guaynacapa. 
Elidían los feñores ingas enel Cuzco, cabeça 
defuimperio^.G^^nacapa empero cótinuo 
muchofubiuiendaenel Quito, tierra nniyajjyfáí 
3Íble,porauerla el conquiílado. Traya fiempre 
configo muchos O rejones,gente deguerra, y ar 
madajpor guarda, y reputacionjlosqualesandaí 
uanconçapatos, y plumajes, yotras feftales de 
hõbresnobles,y priuilegiados por el arte militar. 
Seruiafe ¿elos hijos niayores,o herederos de toe 
dos: losleñores de fu imperio,^ muy muchos erí : 
y cada vno fe vertia a fuer de fu tieri a,porq todos 
íupieíISjde dódeerá:y affiauiatata diueríidad de 
tras 
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trajes,y colores3queamarauillahonrrauan y m i 
grandccian fu corte ¿Tenia taiTibienmuchosfeño 
resgrandes,y ancianos^n fucorte7para coníejo" 
yeílado.Ertos,aunquetrayangran cafa^ feruii 
ciOjnoeranygualesenlosaíficntos.y honrras,ca 
vnos precedían a otros. Vnosandauan en andas, ; 
otros en hamacas,)' algunos apie.Vnosfefenta*' 
uan en vanquillos altos , y grandes, otros en ba; 
xos,yotrosenelfueloterhperoíièmprejquequal • 
quiera de todos ellos venia de fuera ala cortCjfe 
defcal^aua^para entrar enel palacio, y fe cargaua 
algo aios ombros, para hablar cóGuainacapajq 
parecieflê vaflallaicLlegauan a el con inuc|iahuj' 
mildad,y hablauan le,teniédo los ojos baxos por 
nolomiraralacarajtanto acatamiento le tenían. 
Eleílauaconmuchagrauedad,yrefpondiaen po 
caspalabras^fcupiajCiuandoen cafa eftaua^nJa 
mano de vnafeñora, por mageítad . L'omiacon 
grandifiimoaparato,y bullicio de gente. Todo ei 
leruicio de fu cafa,me!a,y cozina,era de oro,y de 
plata,y quando menos de plata,y cobre, por mas 
rezio^enia en furecatnara dlatuashuecas de oro 
q parecía gigantes^y las tígurasal propio^ tama* 
ñodequátosaniniales,aues,arboles,y yeruaspro 
duje la tierra,y de quátos peces cria la mar y aguas 
defus reynosjenia affi rnefmo fogas coftales., 
ceflas,y troxescliê^róy plat¥,nmeros"depalos de 
oro,queparecieílen leña rajada para quemar la , 
fin noauiacofaenfutierrajquenola tuuiefíe dê 
oro contrahecha: y aun dizen,que téniànFos Ins 
rt*«*«t*í?as vn vergel en vnay íla cerca dela Puna, donde 
íe yuan a holgar,quando querían mar, que tenia 
^V— la 
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¡a ortalizajlas flores y arboles de oro3y platajinué 
çion y grandeja haTla entonces nunca viftaJUlé^ 
de de todoefto.teniainfinitiffimacátidad dêpíã 
ta^oro por labrar enel Cuzco,que fe perdio3por 
lamuerte de Guafcar,ca los Indios lo efcondiea 
ron,viendo,que los Eípañoles fe lo tomauá^y em 
biauan aEfpaña.Muchos lo han buícadodelpues 
aca,y no le hallan: porventura feria mayor la fas 
ma^uelacjuantia^unquele llamauan moço ris 
có.que tal quiere de3Ír,Guaynacapa Jpdas eftas 
riquezas heredo G uafcar, juntamente conel im* 
perio,y no fe Eabla dentante como de Atabaliba, 
no fin agrauio fuyordeue fer3porque no vino apo 
der de nueítros Eípañoles. 
^ ¡ R E L I G I O N , y diofes délos Ingas, 
y otras gentes. 
AYenefta tierra tatosydoloscomo oficios, no quiero dezirhombreSjporque cada vno ado 
, ra lo que fe le antoja^mperoes^rdinario al peG 
cador adorarvn tiburon^oalgunotropej«^Ijcaa 
çadorvn leon,o vn oíTojO vna rapofa^y tales anis 
maleSjCon otras muchas aues, y fauandijas vElkí 
brador adora el agua^y tierra JTodos en fin tienen 
por diofes principaliffimos al (ol,yluna,.y tíerraj 
creyendo fer'eftalamadredetodas las cofas:yel 
foljjuntamente conlaluna/u muger,criador de 
todo^y affiquandojurantocálatierra,y miran 
al folJEntrefus muchas Guacas(affl llaman los y t 
dolosjauia mucJhas con bacülosjy mitras de oblíS 
pos,mas la caufa dello aun no fe fabe,y los Indios, 
quando vieronobifpo con mitra,preguntauan, 
ü 
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fí era G inca dolos chriíHanos^Lostc^IoSjeiígecíaf 
mércdellol,<ogrScles, yriiptuofos,/muyricost 
El clePachacama,eldt'l Co!l.io,y del Cuzco,y 03 
tros eftaua aforrados por détro de tablas de orOjy 
placa, y todo fu femicio era délo mefino, ¿j no fue 
poca ruíja para los cóquiftadores. Ofreciáalosy i 
dolosmiichasflores,yeruas,frutas,pã.vino^yhu ^ 
mo.̂ y la figura délo q pediá hecho deoro,v:.plapa, 
y aeíla caufaeftauã tá ricos los tcplos^Eráel^mef 
molos ydolos de oro,yde p 1 a ta .au n q imíc h osaiifa 
de piedra,barro,y palOyLosfacerdotes v ifkn de ^ 
bláco,andápoco entre lagítt^no je caían, ayuna / 
muebo^ aunq n ingún ayuno palla de ocho dias:y 
es al tiépode fébrar y fegar,y decogeroroyhajer 
guerra.o hablarcóel diablo,vaú algunos í'equies 
brálosojos/paraíemeiárehabla, y creo cj lo bajiá 
de miedo,porcj todosclloi ieatauan ios ojos quis 
dohablancone^y hablauan le muchas vezes, pac 
ra refpóder alas preguntas, q los feñores,yotras 
perfonas hajen^Entráñenlos téplos? llorando 1 y 
guayado , q Guaca eííoq ulere dezir. Vá de bXiç\s' 
por tierra harta el y dolo,y habla conel en leguaje, 
qlosfeglaresnoenciéden. No le tocan có lasmaa 
nos,fin tener enellasvnas touallas muy blácas^y 
]inipiassSotierran dentro el templo delas ofrecías 
de oro,y platatSacrificThóbres^nmos, ouejas^aa 
ues^animales brauosy fi!ueftres,q ofrecen caça 
dores.Catan loscoraçones.que fon muy agoré* 
ros,para verlas buenas, o malas feñales del iacri-
ficio,y cobrar reputación dtfanrosadeuinos,ena 
ganando lagente, bozean reziamente alos tales 
íacrifiçios, y no callan todo aquel dia^y-noche, 
cipe* 
f 
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ôfpecialfics enel campo , inuocando los demo a 
nios^Vntanconlafangre, losroftros dei diabloj 
ypuerraT3eltemplõ7y-aun rofcfan las fepultua 
ras.Sielcora^orijy Huíanos, mueflxan alegre fei 
íjal,baylan,y cancánjalegrementCjy íi triftejtrifá 
tementennas tal qual fuere la feñal, no dexan de 
emborracharfemuy bierijlos quefehallã enlafief 
ta^üt-lhas vezes facrifican fus propios hi)os(que 
pocoslñdios lo bazen por mas crueles^y beftiales" 
que fon todos ellos en fu religion) mas nolosco¿ 
men.fino fecan los,y guardan los en grandes tina' ' 
jones de plataJTienen cafas de mugeres, cerradas 
comomoneftenos^cle^Tondejamasíaien: capan,' 
yauncaftran los hombres que las guardan, y aun v 
les cortan narizes,y beços,porque no los codiciaf 
fenellasJVIatanalaquefeemprefiay peca con hó 
brejtnasfijura'quela empreño Pachacama,quc 
eselfoljCaíligan la de otra manera por amor dela 
caita.Alhombrequeaellas entra, cuelgan délos 
pies. Algunos E (pañoles dizen, rue ni eran virs 
gines,niauricaftasyy esciertdqúe corrómpela 
guerra muchas buenas coftumbresjjjilauan, y te 
xiáeftas mugeres ropa de algodójy lana, páralos 
ydolos,y quemauá laq fobraua cóhueílosdeoue 
jasblancas,y auentauan los poluoshajia el fol. 
T[L A opiniton^uétieñéacercácfelcfií 
liituo,y primeros Hombres. 
D Ijen,que al principio del mundo,vinoporla parte Septentrional vnhombre,que fe llamo 
Con. El qual no tenia hueflos, andauamucho, y 
ligero,acortaua el camino,abaxando las fierras, 
y alçando las y alies, con la voluntad folamena 
te. 
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te,y pa]abra,conio hijo del fol,que dezia fer.Heti 
<;hio. h tierra de hom brcs,y mugeres ,qujej;óo, y 
dioles tnuchafruta,y pan, con lode mas ala vida 
neceflarioJVlas emperoporenojo^ que al^iinn.! 
le hizieron,bolaiolabuenrn^ra,qñelés auia da 
do.en arenales recos,y efteriles,como Ton los dea 
lacofta,y ¡esquitolalluuia,ca nuncadefpuesacá 
Ilouio alliJQexoles folamente los ríos de pia¿oa 
(o,para q fernahtuuieilen con regadio y trabajo. 
Sobreuino Pachacama,hi jo también del folt y de 
Ja luna,que fignifica criador,yciefterroa C5ñ~y 
r,. cpnuertip fus honibresenlos gatos, gefto de na 
gros,que ay.Tras lo qual, crio ei de nueuo los lió* 
bres y mugereSjComo fon agora,y proueyoles de 
quantas cofastienen^J^or gratificación de tales 
mercedes,tomaronlepo73ios¡yportal Iõtmíre< 
r o n , yhonrraron en Pachacamaj haftaquelos 
Chrillianos lo echaron de alli, de que muymus 
cho fe marauillauan v§3£lii5!l£|2¿£^B£{H£i!P* 
que cerca de Lima eftãu^amouííTmõ en aquellas 
tierras3y muy vifitado detodos,por fu deuocion 
yoraculos,caeldiabloaparecia,y hablauaconlos 
ifacerdotes,que allimorauanJLos Efpañoles que 
fueron alia,con bernandoPiçarrOjtras laprifion 
de Atabaliba,lo defpojaron deloro,y plata,q fue 
mucha,y defpues de íus oraculos^y vifiones,que 
ceílaroncon lacru^y facramentOjCofa para los In 
diosnueua,yefpantofaJDizeriafu mefmoquello 
uiotanto vnt íempo, que anego todas las tierras 
baxas3y todos los hombres, fino los que cupieró 
en ciertas cueuas de vnas muy altas fierras, cuyas 
,%. chiquitaspuertas taparon , de manera que agua 
no 
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noles entrafle: metieron dentro muchos baftimê 
tos,y animales. Quando llouer no íintieronjCcha 
ron fuera dos perros: y como tornaron l i m * 
pios,aunquemojados,conocieron,noauermena 
guado las aguas . Echaron defpues mas perros^ 
tornando enlodados y enxutos,entendieró,que 
auian ceílãdo,)^ falieron a poblar la tierra, y el ma 
yor trabajo,quc para ello tuuieron,y eíloruo,fue 
ronlasmuchas^grandesculebraSjque dela hu* 
midad,y cienodel diluuio fècriaron:y agora las 
ay tales,mas al fin las mataron, y pudieron biuir 
fegurostTambiencreenla fin del mundo,empeg 
ro que precedera primero grandiíiímafeca, y fe 
perderán el i'oljy luna,que adoran: y por aquefa 
to dan grandes alaridos,y lloran quando ay eclip 
fes,mayormentedeirol, temiendo, que fe van a 
J>erder,el,y ellos,y todo el mundo. 
I 
^¡LA toma del Cuzco, ciudad 
riquiflima. 
Nformado Francifco Piçarrodela riqueza,y 
ferdel Cuzco,cabeça del imperio délos Ingas, 
dexoaCaxarnalca,y fue alia.Camino a recaudo, 
porque Quizquijandaua corriendo latierra,con 
gran exercito^ que hizieradelagentede Atabas 
liba,y de otra mucha.Topo conellos en Xauxa, 
y fin pelear llego a Vilcas,donde Quijquiz, peni 
Íando aprouecharfe délos enemigos, por tener 
lacuefta,dio fobrela vanguarda, queSotoíleua* 
ua,matofeys E(pañoles,y hirió otros muchos, 
y aynalos defbaratara: mas fobreuino la noche 
que los defpartio -J^uizquiz fe fubio alo alto 
Y coa 
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con alegria,}' Soto fe rehizo con los que Almagro 
traxo.A penas era amanecido el día íiguiéte, quáí 
do yapeleauan los Indios. Almagro,que capia 
taneauajfe retraxo alo llano, para feaprouechar 
allí delloscon loscauallos w Q u i z ^ Z j n o e n t e n t f 
diendo aquel ardid, ni el nueuo (ocorro, penfo 
que huyan: y comento a yr tras ellos, peleando 
ímcrden. Reboluieró los de cauallo,y alacearon 
infinitos Indios, délos de Quijquiz, que c5 el ero 
pel délos cauallos,y efpeffa niebla que hazia,no fa 
biandefi,yhuyeron^LlegoPiçarroconel oro^j-
reíto del exercito,eíluiio allí cinco días, a~ver eñ 
que paraua la guerra .Vino Mango hermano de 
Atabalibayadarfele:el- lo récibio muy bien^ylo 
hizo rey,poniendo le la borla, queaeoílumbran 
losIngas.Siguio fu camino con grades compañas 
delndios,queaferuir fu nueuo Inga v e n i a n ¿ j £ 
gando cerca del Cuzco, fe defeubrieron muchos 
grandes fuegos,y embio corriendo alia la mitad 
délos cauallos a eftoruar,o remediar el fuego, ere 
yendo,que los vezinos quemauan la ciudacf,porá 
que no gojaflendellalosChriftianos, empero no 
era fuego para daño}{ino para feñal, y humo. Sa* 
lieron tantos hombres con armas aellos,que les 
hizierÓhuyrapuras pedradasJaílerraabaxo.Lle 
goenefto Piçarro,queamparoloshuydos , y pê  
leo con losperfegLiidc)restananimofa!nente,que 
los pufo en huyda ,JEllosquc fe ve^an heridos y 
acoííãdos,dexarunTasarmas,y peleã,y a nías cor 
rer fe metieron enla ciudad .Tomaron fu hato,;y 
falieronfe luego aquella mefma noche los que fuf 
tétauá laguerra.Entraronotrodia losEípañoles 
en el 
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ene! Cuzco.fincomradi'cion ninguna , y luego 
començaron^nos a defentablar las paredes de í té 
plo,que de oro,y plata era: otros a defenterrar las 
joya.Sjyvafos de oro,que con los muertos eftauá , 
otrosatonwr yt-loloSj'que délo mefmo eran.Sas 
quearon también las cafas,y la fortaleza, queauri 
tenía mucha plata,y oro délo de G uaynacapa,Eq 
fin vuiçron allí,y ala redonda mas cantidad de OÍ 
ro,y plata, que con la prifion de Atabaliba auian 
auido en Caxamalca: empero como eran mus 
chosmas,q.uerioalla)no.les cupo a tanto :por lo 
qual,y por feria fegunda vez,y fin prifiode rey, 
no fe (ono acá mucho^Tal-Bípañol vuo, q hallo. 
andandoenvn elpeííoíòtOjfepulcEro entero de 
plata3quevaliacinquétamil caftellanos. Otros los 
hallaron de menos valor, mas hallaron muchos, 
ca. víauan los ricos hombres de aquellas tierras 
enterrarfe affi por el campo,a par dealgun ydolo. 
Anduuieró affi mifmo bufcádo el teforo de G uay 
nacapa,y reyes antiguos del Cu^a^que tan afas 
rnadoera,peroni entonces,ni defpues íe hallo: 
mas ellos,queconloauidonofe contentauan,fa 
tigauanlosIndioSjCauandOjy traflornandoquáa 
toauia,y aun les hizieron hartos malos tratamiéa 
tos,y cruel d ades,p orque dixeíTen delj y moftraC? 
ísnfepulturas. 
«([QA.LI.D A-D E S, y cofiumí 
bresdel Cuzco. 
E L Cuzco efta mas alia dela Equinocial dezifie te grados. Es afpera tierra^ de mucho frio,y 
jiieues.Tieac cafas deadouesde tierra, cubiertas 
Y z coa. 
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çanefparto,queay mucho por Lis fierras, ías qua 
les Heuan también de ítiyo nabos , yatramuzes. 
Lesjiombresandanencabello^masvejTdanfe las 
cabeças, viílencami fus 3êTana, y panícosNLasmu 
geres traen fotanasfin mangas)quefaxan mucho 
con cintas largas, y mantellinas fob re los om< 
bros,prendidascon gordos alfileres de plata , o 
cobre,que tienen las cabeças anchas,y agudas, có 
quecortan muchas cofas^comcncrudajacarne , 
y el peleado. Aquilón propiaméte los Orejones, 
que lé abren y engracian mucho lasorejnSjy cuel 
gan delias vnos fortijones de oro»^Cajan__cori 
quintas quiereniy SIÜI algunos con fus propias 
hermanaSjmaslos tales Ion Toldados. Cartigarc 
de muerte los adulterios.Sacan los ojos al ladrón, 
que me parece fu propio caltigo .^Guardan mu< 
cha judicia en todo , y aun dizen que los mefa 
-mosfeñoresUeffecutan.H/red r ' losiobrmos,y 
noloshijos/olaroentehere Jan Ion Inga<a fuspa* 
dres,como mayorazgos.fil que tómala borlaayu 
na primer ojiados le entien an: lo^pobresjV ofia 
cialesllaname'ntejaunque les ponen fobrHaí Cê* 
pultuias,vnahaUuarda;o morrión,fi es foldado: 
vn martiüojfi platero,y fi caçador vn arco: y flea 
chas:para los ingas,)' leño res, hazengrandesho 
yos,oboued3S,quecubren de mantas dódecueU 
gan muchasjoyaSjarf/ínSjVplumajes .Ponédena 
tro vaícjsdepiata,yorocon agua^v ino y colas 
decomer^Merentambienalsunasde fus amadas 
mugeres, pages, y otrõTcnaaõsquêTos íiruan, y* 
acompañen,mas ellos no váencarne,íinoen maa 
dera. Cubren ¡o codo de tierra;y echan de cótino 
por 
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por encima de aquellos fus vinos^Xmndo E/pa 
ñole«-abríanefta^fepukuras,ydefparziS lõshucf 
fo5,lesr<)gauanloslnd!os,(í nolo hî iefTen, por* 
quejuntosefíuuieíTèn al refncitanca bien creen fa 
reílirrecion délos cuerpos, y la immortalidad des» 
las almas. 
5 ]LA conquiftadel Quito. 
R Vminagiiy,qnecon cinco mil hombres hua yodeCaxamalca,quando Atabalibafue pre 
íb,camino derecho al Quitò,y alço fe conel, bars> 
rnntando la muerte de fu rey . H izo muchas cofas 
como ty rano,mato a Illefcas, porque- no le impíí 
diefíefutyrania,yendoporloshijos de Atabalw 
ba/u hermano de padre y madre,y arogallé-man 
tuuieffe lealtad, y paz, yjuílicia en aquelreyno; 
deíollole,y hizo del cuero vn atambor, que no ha 
zen mas los diablos Jj^fenterraron el cuerpo dcm*.rt><> 
Atabaliba dos mil I ndios de guerra,y licuaron lo<i*<íi*C 
al'Qu,ito,como el mandaraj^urninaguyjo^recit 
bio en Liribambamuy bien^y conlapõmpa,y ceí 
rimontaSjque alos hneíTos de tan gran principe au 
coítumbran.Hizoles vn banquetey borrachera, 
y matolos,dÍ5Íendo,queporauerdexâdo matara 
fu buen rey Átabaliba.Tras efto junto mucha gê 
tede guerra,y corrióla prouinciadeTumebába. 
piçarro efcriuioaSebaftiandeBenalcaçar, á p o r 
fu Teniente eTtauaen íán Miguel,fuelíeal Quito 
acaftigara Ruminaguy, y remediar alos Caña* 
res,quefequexauan,y pedian ayuda^Benalcaqar 
fe partióla ego,con dozienfos peones Efpañoles^' 
y ochenta de cauallo, y los Indios deferuicio.y 
carga, que le pareció. Acudían alPeru, conlafaa 
Y ? nu 
i 
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made!oro,tantosErpaño!es,que ayna fe deípa 
blaran Panama, Nicaragua, Quanhtemallan, Car 
tagena,7 otros pueblos ,y y í las , y a efta jornada 
fuerondebuena gana,porquede5¡an íerc lQui* 
totanrico comoelCu;co,aiinqaeauiande cami 
nar ciento y vcynteleguas,aniei de üegar z l h ^ 
pelear con hombres tnañoíos^ efforíjados. Rua 
mínaguyjque deito auifotnuOjefpero los Efpaño 
les ala raya de fu tierra,con doze mil hombres bié 
armados,a fu manera,hijo muchas cauas,y alba» 
iradas en vn mal paflo,^ guardar propufo v.y£Sa 
,rõ los Efpaúoles allí, acometiere^ elfuerte los de" 
'fié)rb3earon rôsdecàuallo,y paflãron a las efpab 
das,y efa breue efpacio de tiempo rompieron el 
efquadron}y mataron muchos Indios. Ellos hírie 
rp;n muchos EfpañoleSjy mataron algunos,y tres 
o quatrocaualloSjCQn cuyas caberas hizicronateí 
griaSjCapreciauahm'as degollar vp animal de ai 
quéTloSjquètantolõsjperfeguíajquedie; hóbres, 
y ílemprelas ponian defpues, donde las vieííen 
Chrifl:ianos,con muchasflores,y ramos^n ieñal 
de yitoria^R.ehizo íu exerçitp K.urpinnguy , y-
prouándò venuira^dioies batalíáen vn llano, ens 
la qual le mataroninfinitos^a loscauallos pudiea 
ron bien correi^y reboluer le allí, empero no per* 
dio porelTo animo,aúque no ofo pelear mas en ba 
talla,ni decerca.Hinco vna noche muchas eílacas 
agudas porarriba,en vnllano,y dio mueftra de 
batalla paraq arremetieílènlos caiiallos,y fe man 
CafTen.Benalcaçar lo Tupo delas efpias,que traya, 
y defuiofe dela eflacada.Los Indiosentonces fe re 
tiraron primero queHegafle,y hijiero en otro va 
He 
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líe muchos hoyos grandes, para que cay efien los 
cauallos:yenrramados,para que no los vieíTèn. 
LosEfpanolespaílaron muy lexosdel¡os,cafue^ 
TonauifadoSjy quiíieronp€lear,ma.siiotuuieron 
lugar.Hizieron luego los Indios enekaminomef 
mo infinitos hoyuelos, del tamníio dela para de 
cauallo^y pufieron fe cerca, para que los acomc? 
neíTertjV mancaílenloscauallosallinnas como ni--
enaquel,ni enlosoírosfusprimeros ardides, no 
pudieró engañar alos Efpaííoles, fe fueron al 
QmtQ,<liziendo,quelos baruudoserá tan fabios 
T:õmo valieutes^Dixo |R-uminaguy_aJus_rniig^ 
res,Alegraos, que ya vienen los ChriílianÕs,cón 
filien os podreysholgar:riyeronfealgunas , eos 
momugeres, no penlàndoquiçá mal ninguno: 
elentonces degollólas rifueñas, quemo la recama 
rade /itabalibaconmucha,yrica,iopa,y defam 
paroiaciudad^ntroen_Quito Benalcaqarconjti 
exercito fin eftoruo, empero no hallo E"'riqueza 
publicada, que mucho defplugo a todos los 
¿(pañoles, defenterraron muertos, y ganaron 
parala ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ¿ ¿ S ^ á S ^ á S j t S ^ ^ 
fepentt3o,pomoauírquemi^ 
matarlos Chri/l:ianos,trafnocho con fu gente, y 
pufo fuego ala ciudad por muchos cabos,y fin eí¡< 
peraraldiajnialosEfpañoleSjfeboluio antes que 
amanecieíTè. 
^ L O queacontecioaPedrodeAlua 
radoenelPeru. 
PVblicada la riqueza del Peni, negocio Pedro de Aluarado con el Emperador vna licencia, 
paradefcubrir , y poblar en aquella prouincia, 
Y 4 don» 
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donde no eftuuieflen Efpañoles: y auida, embio 
aGarciHolguin ,con dos nauios,a entenderlo 
que alia paffkua-.Ycomo boluio,loando la tierra, 
y efpatitado de las riquezas, que con la prifion de 
Atabaliba todos tenían, y diziendo, que tama 
bieneranmuy ricos Cuzco,yel Qui to , reyno 
cerca depuerto Viejo, determino fe deyr alia el 
pifrnOyAriTio en fugouemacionel año de mil y_ 
quinientos y treynta y LÍncõ,masHec]uatrociení 
tos Erpanoles,y cinco naos,en que met ió muchos 
cauallos.TocoenNicaraguavna noche,y tomo 
porfuerçadosbuenosnauios,^ le adei'e<;auanpa 
ralieuargente,arma?,y cauallosaPiçarro. Losq 
auiandeyrenaquellosnauios, holgaron de pafe 
larconel,antesqueerperarotros,ya(fi tuuo qui* 
nientos Efpañoles,y muchos cauallos .JDefenií 
barco en puerto Viejo con todos ellos, y camTno 
haziaQuito,preguntandoíTempre por el camií 
no.Entroenvnosllanosde muy efpeííbs motes, 
dondeayna pereciera fus hombres de fed, la qual 
remediaron a cafo,ca toparon vnas muy grandes 
cañas,llenasdeagua.Mataron lahambreco cari 
ne decauallos,qiie paraeííodegollauan,aunque 
•yaliáa mil,y mas ducados^lomoies muchosaias 
ceniza, que lançaua el Volcan~3erQ*uito aTnas 
de ochenta leguas,el qual echa tanta llama, y trae 
tanto ruydo, quando hierue, que íe vee mas de 
cien leguas,y,fegun dizen,efpanta mas que true* 
nos,y relámpagos. Abríeró a manos buena parte 
delcaminOjtalesbofcajesauia.Paííaron también 
vnas muy neuadas fierras, y marauillaron fedel 
mucho neuar^q hazia tan de baxo la Equinocial. 
Elaroní 
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Elaronfe allr fefen ta perfonas, y quando fuera de 
aquellas nietiesfe vieron ,dauan graciasa Dios, 
quedellas los librara,y dauan al diablo l,i'tierra,y 
eloro, tras que yuan hambrientos,y muriendo. 
Hallaron muchas efineraldas , y muchos homa 
br^s facrificados, cafon los de alli muy crueles 
ryrdolatras. Binen comoSodomitas^hablancomo 
íMoros^y parecen ludios, 
i ( ç C O M O Almagro fue a buícar • 
a Pedro de Aluarado. : aVizquiz,capitán de Ataba!iba:,%!rendoen< _ agenarleelimpsriodelosingas,procuro 
rcftaurarío,quanto en fu mano fue, ca teniagran 
autoridad entre los O rejones ,13 ip laborla a Pau J 
lOjhijo de G uay nacapa, recogió mucha géte que 
andauadefearriada conla perdídadel Cuzco,y 
pufo ía enla prouincia que llaman Condcluyo, 
para dañar los Chriítíanos. Piçarro embio alia 
a Hernando de Soto con cinquenta cauallos,mas 
quando llego era partido Quizquiza Xauxacon 
penfamiento de matar}y robarlos Efpañolesque 
allíeftauanconelteforero Alófo Riquelme. Acó 
metió los,mas defendieron fe.FuePiçarroauiíáí 
dodefl:o,y defpacho corriendoa Diego de Ala 
magro con muchos decauallo, cale mucho efeos 
zia auerdexadoen Xauxa gran dinero con chico 
recaudo, y también paraque fueflejdefpues de 
focorrido Xauxa, a faber de P edro de Aluarado, 
que tenia nueua, como venia al Peru con mucha 
gente, y , o no confentirle defembarearjO.comí 
prarlela armada. Fue pues Almagro, juntofecó 
Soto, y corrieron entrambos de Xauxaa Qu,'Z* 
V í quiz. 
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<quiz,ycótãtofe p.irtiopiu-aTúbez, amirarííve 
nia,oamUu.ipor acjHa coAa Pedrode Aluarado 
cbfu flota. StipoallicomoAluaradodefembarcara 
<n Puerto viejo,boluio a fãn M iguel por mas hós 
bres y cauallos^y camino a Qui to^EiVllegádo ailla 
fé te íometio Benalca^arjCOtncço a capitaiiear^co 
quiíloalgunospueblos,y paliques de aquel rev» 
noq nofeauiãpodidoganar.PaíIóelnodcLjirjbâ 
ba có mucho peligro, poryr muy crecido, y por 
auer quemado los Indios lapu£re,los qualeseftaa 
uá ala otra cibera cõ armas.Poleo coneRos^êcio, 
y prendió alcapitan, qiu- le dixo^como a dosjon 
nadas deaili,eftauan quinientos ChriítianoSjCÓi 
batiendo vn peñol delíeñor Zopoqopagui^Alj 
magro embiojuego flete de cauallo a ver,fiaques 
ÍToera ve'rdaájpara proueer.loque conuinieíTe, 
íiédo Aluarado,o alguno otro,que quifieíTe vfur 
par aquella tierra ^Aluarado co^io los fíete 
corredores, iníormofe delIos™múy por entero 
detodoloq IfrancifcoPizarroaumhecho>y hajia 
y del mucho oro,y gente que tema,y quantos era 
los Efpañolesquecon Almagro elt;auan:fol tolos, 
y acerco fe al real de almagro, con propofito de 
pelear conel «y echarlo de alii. Aim agro de que lo 
fupo temió,y por no arrifearfu vida^- fu honrra, 
fíalas manos viniefl*en,ca tenia dobladagente me 
nqs^acordoyrfeal Cuzco.y dexaralli a Benalca* 
çar como primero elh^u'ájbiripljlb ¿Te Po ^chpsT 
que defcontento,y enoja^ef taua^paí íoal rea l 
de Aluarado^onvn Indio Caciq,yledixola dê  
term inació de Almagro,y fi le quería préde^que 
fueiTe iuego aquellaraefma noche,y hailariapo* 
ca. 
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Care/iíT:encia,y el feria la guia. OfrecioIeaff7 me& 
pio de acabar conlos. feno res, 7 capitanes de toda 
aquellatietra, q fucfíen fus amigos,)' tributarios 
•queyatoaula recabado, eonlosquerenia prefos 
Almagro.HQko Aluaradocon tales nueuas,^ 
mino con fuge n te,y fue a Lirib.íbaconlas vandea 
ras tendidas ,y orden de pelear. A Imagro,que fin 
gran vergüenza Tuya no podia partirle, efforço 
fus ECpañoles,hizo dos efquadras dellos,y aguar 
do los contrarios entre vnas paredes por masVuer 
te. Ya eftauan a v ifta vnos de otros, y para rõper, 
quandocomençaron muchos de ambaspartes a 
dezir,paz,paz.Éftimieron todos quedos, y pufTe 
rflLtJ:eg»3s por aquel diaynoche,paraquefevieíã 
fen,y hablaflen enn ábos capitanes JTomo lamaa 
nodel negocio el licenciado Caldera de Seuilla, 
y cócerto los afí^quedieíTe Aluarado toda fu ño* 
tSjComo 1 .̂ tray â a Pizarro y Almagro, por cien 
rnil pefos de buen oro, y que fe apartaflc de aquel 
defcubrimiento,y coquirtajurandodenúcabolí 
uer alia en vida dellos.El qual concierto no fe puí 
blico entóces, por no al terar los de Aluarado que 
brauos,ydeíTêofos eran, antes dixeron/jueauian 
hecho compañía en todo,con que Aluarado pro* 
figuieíTe el defcubrimiéto por mar, y ellos las coa 
quiftas de tierra,y coneílo no vuo eícandalo nina 
guno^c^^AJuarado efte partido? porno ver 
t^n.tifia.tierra^ompje^ézian , y Almagro gano 
mucho en dar ¡e tantos dineros. 
^ L A muerte de Quizquiz. 
O tuuo A Imagro de que pagarlos cié mil pe 
•*"^-fosdeoroaPedrodc Aluaradoporfuarmaí 
da 
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da,en quanto fe halloen aquella conqiiifl:a,aun4 
que vuieron en Caramba vn cemplochapadode 
plata,o noquifofinPiçarroio por llenarlo prime 
ro,donde no pudiefle delhazerla venta ,aríi que 
fe fueron ambos a fan Miguel deTangarara. AU 
uaradodexo muchosde fucompaniaapoblaren 
Ciuito con Benalcaçar,}- lleuo configo los mas,y 
mejores. Benalcaçar paffo mucho trabajo en fu 
conqiiiíh,affi por fer mala tierra, como porfer la 
gentemuyguerrera, que también peleancóhon 
dalas mugerescomo fus maridos^Almagro^y 
Aluarado fupiertín en Tiimebamba,como Quiz 
qui 5 y ua huyendo de Soto, y de luán, y Gonçaj 
loPiçarro,quelo perieguian acanallo, y que líes 
uaua vnagrauprefa de hombres, y ouejas, y maj 
de quinze mil íoldados. Almagro no lo creyó,ni 
quifo Ueuar les Cañares, que le le ofrecianjdar 
enlas manos a Quizquiz con todo fu exercito, y 
caualgada. Quando llegaron a Chaparra, topas 
ronadefhoraconSotaurco,quc yua con dos mil 
hombres,defeubriendo el camino a Quizquiz,y 
prendieron le peleando. Sotaurco dixo, como 
Quizquiz venia de tras vnagran jornada conel 
cuerpo del exercito,y aios lados, y efpaldas cada 
dos mil hombres, recogiendo vituallas,queaffi 
acoílumbrauacaminaren tiépo deguerra. Aguií 
jaron predio los de cauallo, por llegar a Quiz* 
quiz ,antesque la nueua. Era el camino tan pes 
dregofo,ycuefl:a abaxo, que fe def herraron caíi 
todos ios cauallos,herraró fea media noche con 
lumbre^yaun con miedOjnolostomaíTenlosêné 
migos embaraçados. O tro dia enla tardellegaron 
avifta 
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a vifta del real de QuijcpiZjCl qua^comolos v io , 
fe fue conel oro y mugeres,por vna parte, y echo 
por otrajque muy agra era, toda la gente de guea 
na,con Guaypalcon,hermano deAtabaiiba. 
Guaypalcon fe hizo fuerce en vnas altas peñas,y 
echaua galgas, que dañaré mucho alos nueftros, 
mas fucíe luego aquella noche, porque fe vio fin 
comida, y atajado. Corrieron tras el los de cauaa 
llo,y no lo pudieron defbaratatjaunquele mata* 
róalgunos. Quizquiz^ Guaypalcó fe junta^y 
fefuerona Quito jpéfandOjC] pocos,omngunos 
Efpañoles quedaron alia, pues venian allí tantos. 
Vuieron vn rencuentrocóSebaílian deBenalca» 
çar,y fueron perdidofos JDixeron loscapitanesa 
Quizquiz^uepidiefíe paz ãíos Efpañoles,pues 
eran inuencibles , y que le guardarían amiftad, 
pues eran hombres de bien: ynotentafle masía 
fortuna,que tanto los perfeguia. El losamenajo, 
porque moílrauancouardia,y mando que le fia 
guieflenjpara rehazerfe.Replicaron ellos que di* 
efie batalla,pues les feria mas honrra , y deícanfo, 
morir peleando con losenemigos,que dehambre 
porlosdefpoblados.Qtiijqui^losdefhonrropor 
eftoáurádo.decaftigarlosamotinadores^Guaya 
palcon entonces le tiro vn bote delançapor los*Vsg*r 
pechos, acudieron luego con hachas, y porras/1**'v'5 
otros nnichos,y mataré lo:y affi acabo Quijquiz 
con fusguerras,que tanfamoíb capitanfue entre 
Orejones. 
^ A L V A R A D O dafuarmada3y 
recibe cienmilpcfosdeoro. 
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A Pocas leguas de camino, ya que Qmzquia y in huyendo, toparon nueftros F.ípañolea 
fu retaguarda, que como los vido,fe pufoadefen 
der^que nopaíTaííenvnrio.Eran muchos.y vnos 
guardaron el palio - y otros paílârõ cl rio por muy 
arriba a pflear,pcrando matar, y tomar en medio 
losClirdlianos.Tomaron vna ferrejuela muyaf 
pera por ampararle (lelos cauallos,y alli pelearon 
con animo,y ven taja. Mataron algunos cauallos, 
que con la maleza dela tierra no podían reboluer 
le,y hirieron muchos Eipañoles, y entrelloia Aa 
Jonfo de Aluarndo de Burgosen vn niuflo,quefe 
lo pafíaron ,y ayna mataran a Diego de Almas 
ç ro . Qiiemaronlaropa,queno pudieronlleuar. 
Dexaron quinze mil oiiejas,y quatro mi! perfo* 
nas,que por fuerza lleuauan,y fubieron íealoalí 
to<Eran las oueiasdel Sol. catenian los templos, 
cadTvño en fu tierra, grades rebañosdellas,^naa 
dielas podía mararjfo pena de facrilegio, faluoel 
rey en tiempos de guerra^ caça.Inuentaronerto 
los Rey es del Cuzco, para tener fiempre bafti* 
mento decarneenlas continuas guerras quehaa 
zianyjUegados quefueron los nueftrosa_fan Mu 
gueljdêrpacíio ÁluarãlfÕã^jãrci Holguinapuí 
erro Viejo^entregarlosnauiosdefuflotaa Dicí 
gode Mora,capitán de Almagro, el qual entòces 
hizo grandes dad iuas , y focorrosen dineros, ara 
mas,y cauallos aloslu y os,y alus de Aluarado^Fy,. 
doluegoaTrugillOjComo Piçarroe!criuio,dexo 
portenientea Miguel de Adiete y yinofeaPacha 
cama , donde Franciico Piçarro recibió muy 
bienaPedro deAluarado,y lepagode contado 
ios 
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Jos cíen'mil pefos de oro, que Almagro prorneií 
tiotfarhftota yNofaJtaromuynejgueáiyefreq 
aPiqarrOjprendidf^Áluaradójporauer entra* 
docon mano armada en fujurifdició^y lo embiafa 
fe aErpaóa,y que no le pagaííe, y ya que pagar le 
quifíerte,nolediefl~efí|locinquétamilpefos,pues 
mas no valianjos nauios^dos délos quales eran 
fuyos.Piçarronoloquifohajerantes lediootras 
muchas cofas, y lo dexo yr libreméte,como fupo 
eftar las naos en fan Miguel^y en poder de Diego 
de Morajr'uefe Aluaradoa Quauthemallan caíi 
folo,y quedarõTnel Peru losfuyos,q comoeran 
nob)es,y valiehtesjyaunbrauofosjllegaronafer 
defpuesmuy principales enaquella tierra. 
^ ¡ N V E V A S capitulaciones entre 
Piçarro^y Almagro. 
I^RancifcoPiçarro pobló tras eftola ciudad de los Rey ès ala riberade Limario frefco, y apa* 
zibie, quatro leguasde Pachacama, y cerca dela 
mar,dia délos Reyes del año de mil quinientos^j^^-
treyntay cinco jPaflb a ella los vejinos de Xauxa 
quenoera tan buena biuienda,embioa!Cu2coa 
Diegode Almagro con muchos Eí'pañoles areí 
girlaciudad , y el fuefe a Trugillo , a repartir la 
tierra , y Indios entre los pobladores •s-j^J^Ç^ 
nueua y cartas Almagro , eftando enel Cuzco, 
• de como el Emperador le auia hecho Marifcal 
delPeru , y gouernador de cíen leguasde tierra 
mas adelante, que Pizarro gouernaua,y quifo 
ferloluego,yantesdetcner laprouifion. Ycos 
mo el Cujeo no entraua enlagouernaciódePicar 
ro> y auia de caer eniaíuya}començo a reparti r la 
tierra 
i 
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tierra,y" mandar,y vedar por fi, dexado los pode 
res del cópañero y amigo,y no leía! taró pararello 
fauor,y confeio de muchos, entre losquales era 
Hernando de Soto._Embio corruLndo Pizarro, a 
Verdugo con poder para tuan Piçarro, y reuoí 
cac:on de Almagro . Contradixeron le reziaí 
mente I uaa,y Gonçalo Pi(¡arro,y lo.s mas del re* 
gi miento.y affi no íalio con tu intento^JegoPia j 
çarro eneíto por la pafta, y apaz:guolotndo ami * 
gablemére. luraronde nueuo (obrelahofhacons 
Jarrada Piçarro,)' Almagro fu vieja compañía,y 
amifíad, y concertaron , que Aimágro fueíTea 
defcubnrlacoila,y tierra dehazià ele/trecho de 
AíagaílaneSj porque dezian los Indios fer muy 
rica tierra el Chili que por ac¡ uellaparre eftaua.Y 
quefi buena y rica tierra hallafle, cjuepedirianla 
gouernacion del la para el, y fino que partirian la 
de Piçarro>como la de mas ha3Íéda;1entre fi . (Har 
to buen concierto era, fi engañofo no fuera )Jui 
raronemperoentrambosdenúcafer el vno conj 
tra el otro, por bien, ni mal, que les fuefle, y aun 
afirman muchos quedixo Almagro 5quandojuí 
raua.queDiosleconfiindieííecuerpOjy alma,!! 
loquebrantauajnientrauacon treyntaleguasen 





ADereçofe Âlmagroparayr al defcubrimien i todeChilijComoeftauaconcertado. Dio,y | 
emprefto muchos dineros alos que yuan conel, 
por 
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porque Heuaílèn buenas armas, y cauallos, y afli 
junto quinientoSjy treynta Efpañoles muy luzi* 
dos, y que de buena gana queriáyr tanlexos por 
fu liberalidad, y por lagran fama de oro, y plata 
de aquellas tierras. Muchos tábien vuo que dexa 
ron fu cafâ y repartimiétos por yr conel^péfando 
meiorarlos^Alrna^ropuésdexoalii enelCu;coa_ 
luán de Rada, criado íuyo haziendo mas gente, 
cmbio delante a luán de SaauedradeSeuilla coa 
ciêto,y eí partiofe luego có los otros quatrocíétos 
y treynta^y có Paulo, y Vil!aoma,grá íácerdote, 
tilipillojy otros muchos Indios honrrados, y de 
feruicio,ycarga,porabríldemil y quinientosyj 
treynta y cinco. TopoSaauedraenlos Charcas 
ciertos Chilefes ,q trayáal Cuzco, no fabicdo lo q 
paflkua,fu tributo en tejuelas de oro fmo,que pes 
laronciéticinquéta milpeíbs . Buen principio de 
jornada,fi tal fin tuuiera.Quifo préderallial capt 
ta Gabriel de Rojas que por Pizarro eftaua, mas 
el fe guardo, y fe boluio al Cuzco por otro camií 
n o c o n f u g é t e . Délos Charcasal Chilepaífo A l -
magro mucho trabajOjhábre, y frio^ca peleo con 
grades honres de cuerpo y dieftros flecheros.Ela 
ronfele muchoshóbres ,y cauallos pallando vnas 
grades fierras neuadas,dóde tábien perdió fu fan: 
daje j l a l l o riosquecorrédedia ,y nodenochg,a_ 
cau fa que las nieues íe derrite con el fol ,y fe yeían' 
có la luna. Vifté los de Chile cueros de lobos mari 
noSjfonaltoSjV hermofosjvfanarcosenlagucrra, 
y caçares la tierra bié poblada, y del téple cj nuefg 
tra Andaluzia, fino que alia es noche quando acá 
dia^fuveranoquádonueílroinuiernOjenfin po 
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demos dezirqíó antipodes nueflros. A 7 mucfias 
ouejascomoenel Cujeo .y muchos aueflrujes Ef 
pañoles los matauan a cauallo,poniendo fe en paa 
radas,que vn cauallo no corre tanto, como trota 
vnaueí lruz. 
<Í]BVELTA deFcrnandoPicjarroal Pern. 
p O c o d e í p u e s q Almagro fe partió aChili,! lego 
FemadoPicarroaLímajCiudaddélos l̂ cyes< 
LleiioaFrãcilco Piçarro titulo de niarqs délos Aa 
tauillos, ya Diego de Almagro lagouernació de! 
nueuo rey no ele Toledo,ci¿ leguas de tierra/óta 
das dela raya delanueua Cartilla, jurifdició, y difa 
íriíodePi^arro,hajia elSnr.yLeuáte^Pidipferui 
cioalos cóquiftadores parael Emperador.,^ dejtã 
pertenecer le como a Kc y, todo el reléate de Ataa 
ba!iba,qi?etábiêera R ey-Elios refpódieró,tí vale 
aüian dado fu quinto/] 1c venia de derecho.! ay*' 
na vuiera motín,porque los motejauáde villanos 
en Efpaña,y Corte, y no merecedores de tãta par 
te,yriquejas.Ynodigo en toces,pero antes^def 
puesloacortúbrádejiracajlosque no vã a indias, 
hóbresque por vétura merecen menos lo que tie* 
né ,yquenofeauiá deefcuchar^FrjiçifioPiçarro 
rosap!aco,díziêdoqi]emereciãaquello)poríuêía" 
fuerço,y virtud,y tatas fráquezas, y preeminena 
cias coi no los q ayudaróal Rey dò Pelayo, y alos 
otrosReyes aganara Efpañadélos Moros.Dixo 
a-fu hermano, que bufcailê otra manera para cum 
plir lo que ama prometido , pues ninguno queria 
dar nada, ni el les tomaría lo que les dio^Fernádo 
Piçarro entonces tomaua vn tan to por déto délo 
que fundiá,porlo qual incurrió engrá odiodeto 
dos. 
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do5,mflscl no alço la mano de aquello3antesfefue 
al Cujeo a otro tãto^y trabajo deganar la volútad 
a ¡VLuigo 1 nga, para íácarle alguna gran quátia de 
oro para cl Emperador, que m u y gallado eftaua 
con las jornadasde fucoronacion jdclTurcoen 
Viena^y tie I'uncz.ypara fitambién. 
f L A rebelión de Mango Inga 
contra Efpañoles. 
MAngo Lijo de GiiaynacapajaquienFrancifí co Piçarrodiolaborla en Vilcas, fcmoílro 
builiciofo,y bo¡ubre de valor por lo qual fue me^ 
tido enla fortaleja del Cujeo en prifiones debiera 
roanas defde allí, y aú antes que le prédieffen}traí 
rnode matar!os filnañoleSjy hajeríéRey como fi¡ 
padre fue. Hizo hazer muchas armas de fecreto, 
ygrandesíeinenteraspara tenerclpan abaíloen 
lasgucrras,y cercos que poner efperaua^Cqnçcr 
to con fu hermano Paulo,con Villaoma^y Filipií 
Jlo/juematallena Diego de Almagro^on todos 
]os fuyes enlos Charcas,o, dóde mas aparejo ha* 
llaíl'en quealfí hariaelaPi^arro^yaquantoseftas 
uanen LimajCuzco^' las otras poblaciones. N o 
podia-Mango ejecutar fu propofito,eíb.ndo pra 
ib,y rogo a 1 uan Piqarro,c^ue cóquiftádo anxlaua 
el Collao, lo foltafle, an tes quevíníeííe Fernando 
Ficarro, prometiendo fermuy leal}yobediéteal 
Gouernador^onTofe\ ioÍJ^l£2>^oíejTOiyÍ^ 
miliar de l-\Tnandop!carro/¡ueTc¡^rti3cnne!'OS 
para huyr del Cuzco a fuíaluo con fu amiíiad, 
y fauor . Affi cjue pidió licencia a temando Pi* 
(jarro, para y r a vna folene fieita, queíehaziaen 
Hmcay,)' que le trayriade alia vna ella tua ele oro 
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maciça,que.il propio, y tamaño deíu padreeftat 
, ualabrada . l-'uefelafemana íantadel añodc mil 
rtS3*'y quinictosy treynta y feys. Qii.an'do en Hincay 
eíiuuo mofaua, y blaífemaua délos Eípañoles. 
Cóuoco inu'chosleñores,y otras períonas, y dio 
cóclufion encl alzamiento, que péíaua. Hizo mas 
tar muchos Eípañoles que andauan enlas minas, 
y quátos Indios los (eruiá. Embio vn capitán con 
buen exercitoal Cuzco.El qual llego,y entro tan 
de fubito.que tomo la fortaleza fin que los eí¡?as 
fióles c ftoruar lo pudieflen ,y la (oituuo feys,o fie 
te dias,en fin délos quales la recobraron los nueía 
tros pelean do recamen te^murieron (obre ella al> 
gu n o s ,y 1 u a n P11; a r r o d e v n a p e el rada,que denoi 
che le dieron enla cabera.Sobreuino Mago,Cera 
cola ciudad con cien mil hombresjpufo le fuego, 
y combatia la cada lleno de lu na. 
f A L M A G R O tomo por fuerça 
el Cuzco aios Piçarros. 
17 Stado'Almagró guerreado a Chile,llego luán 
•^de Rada a Coyaco conlas prouifiones defu 
gouernacióqueauiatraydo Femado Pizarro. Có 
lasquales^aunquelecoftaróla vida, fe holgó mas 
que con quáto oro3ni plata auiaganado,ca eraeoí 
diciofodehonrra.EntroencófejocÓ fus capitanes 
fobre lo que hajer deuia,y refumiofe,con parecer 
délos mas,de boluer al Cuzco a tomar enel, pues 
en fujurifdicion cabia,la poffeffion de fu gouerna 
ció. Bié vuo muchos que le dixeró,y rogaron po 
blaíTealli,oenlosChartas,tierra ríquiffima,antes 
dey^yembiaí leafaber entretanto la volútadde 
Francifco Pizarro, y del cabildo del Cuzco, potí 
que 
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que no era juílo defcopadrar pnrnero.jQuiémas 
atijo Ia bueltafuerõ Gomez de Aluara^o^Diego 
de fyluamdotf Rodrigo Orgoñez de Oropeía, 
fuamigo,y priuado ^Alina^roenfin determino, 
debolueral Cuzco, agõuernar~portuerça, íi de 
grado los Pigarros no quificílen,y tábien porque 
dezian edar alçado el Inga, lo qual fe pu blico por 
huyrdelcãpoPauiOjy Villaoma,no hallado gcte, 
ni coyuntura para matarlos Chriftianos jComo 
trayanvrdido^Almagroembio trasFilipillo,que 
como participatedèIaconjuracion,tabienhuyeí 
ra^y hizo lo quartos porque no lo auiíbjy porque 
fe paílõ a Pedro de Aluarado en Liribamba^Cona 
feilbelmaluado^al tiempo de fumuertejaueracu 
fado íalfamenteafubuéreyAtabaliba, por jazer 
fegurocõvnadefusmugeres. Era vn mal homs 
breFilipillo de^bhechoSjliuianOjincõftante^éí 
tirofo^amigoderebueltaSjy fangre,y poco Chrif 
tiano.aú que bautizado ^Tuuoi Almagromuchos 
trabajosala buelta,comiólos cãuallosque íele mu 
rieroalayda^cofa biê de notar, porque al cabo de 
quatro mefes o mas tiempo, eííauan por corrcms 
per^ tanfrefcos,!eguii dizen,comorezienmuer 
tos í l auá fe t ãb ien los Eí pañoles arrimados alas 
peñas,con las riendas enfãsrnanoSj que parecían 
biuos. Proueyo deaguaíuexercitoenlosdefpos 
blados, con ouejas, que lleuanan a quatro, y mas 
arrouas delia en odres, y zaques de otras ouejas, 
yaun muchos Efpañoles fueron caualgando en 
elks,aunqueno es cau^leria para fu colera. Ma* 
rauillaronfe mucho losde Almagro ,quando al 
Cuzco llegaronj enlo ver cercadode Indios,y 
Z j el 
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d trato coacl Ing.ila jiavviízKMuiOjfí al<;aua elcer 
CO qucle pcrdonaria lo IioctliOjCOino Gouerna? 
dor:)' finoquelodeftriiyria/juen eílò vcniaJvI^ 
go relpondioquefe v ie ikn , y que holgana de fu 
venidijV gouernaeion. Almagro, fin pen far en la 
malicia,fue a recaudo porotrosincõueniétes de* 
xando en guarda de (ti realali)áíleSaai¡edra^¿j£ 
nãdo Piçairo, que iiipoeftas vi lias, (alio a hablar 
con Saaaedra,daiia le cinquenta mil Caftcilanos, 
porque fe metiefíe tonel dentroel Cuzco. -Nole 
ofo enojar quereniamuthagente,)' muy fuerte 
pln^a,y ton-.ofe bien trifte^y defeonfiado. Tam* 
poco pudo Mango prendera Almagro, y perdió 
efperança de recobrarei Cuzco, y porque nole 
tomailen entre puertas los de AImagro, y Piçam 
TOjdexo el cerco,)'íuefie aios Andes, que llaman, 
vna gran montaña (obre Guamága ¿.lego Al my 
grof'u exercito al Cu;co , las vanderas altas,re^ 
quirioal regimiento,y herma nos de I-rancifcoPi 
çarro,que lorecibieíl'en luego pacificamente por 
Gouernaclor,cõíormealas prouifiones reales del 
Emperador.I-crnandoPiçarro, que mandauaref 
pondio)nue fin voluntad de l-rancifco Pizarro, 
Gouernadordeaq'ae¡ktierra,porcuyo poder el 
allí er!:aua,no podia,ni deuia fegun honrra,y con^ 
ciécia, admitirlo por Gouernaclor. Mas fi entrar 
queria como priuado,y particular ,cjue lo apofen 
tariamuy bien con todos los que traya. Ventre* 
tanto auifariana l'u hermano,fi bino tranque efhí 
ua enlos R.eyes,de fu llegada, y pedimiéto. Y que 
cófiaua en fu antigua, y buena arniílad que fe con 
formarianjdeclarando la raya y mojones de cada 
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gOuernació,adicho de labio? Coímografos.Tu* 
uo Almagro por dilación tila refpued.;i,yinííffio 
en Tu de manda ,_Y como hallaua con traite en Ferj 
nado Piçarro,entroíêHeiH:r'o vna noche de grãn 
niebla^yefcuridad.Cerco la caía, donde losPi í 
çarroSjy Cabildo,eítauáfuertes ,y pufo lefuego 
porque no íe danã.Eilospor noquemarfc,nndiea 
ronfe Echo Almagro prelos aFernádo,y Gonça 
loPiçarro,ya otros^Èj R.egimicto,y vezinos lo. 
recibierõluego enfiédodtapor Gouernador.Di 
genvnosque Almagro quebrólas treguas,que 
auian puefto,v-iara entretanto efperar la reípueíta 
de t-'rancifcoP'^arro.Otrosque no las vuOjiiiJas 
quifo,porque no le auian de r ecebirfino por fuer 
ça. Otros,qiietuuofauordelosvecinos paraení 
trar,y como fueron vandos, cada vno hablaen fa 
uordel fuyo , y es cierto que porfuerça entro,y 
que murieron dos E (pañoles, vno de cada parte, 
y que Almagro matara a Femado Picarro,íegun. 
voluntad decaí! todoSjfino por Diego de Aluaa 
rado.Eíto,y el alzamiento del Inga, pafíoaíiode y ^ h . ^ 
Riil,y quinientos y treynta yfeys,fin queFran^ 
cifcoPiçarro lo fupieíl'e. 
^jLOS muchosEípañolcsquelndiosmaí 
taronjporfocorrerel Cuzco. 
T) len temió Pizarro quando fupo la rebelión 
•'-'del Inga,y elcercodel Cuzco. Mas no pena 
foal principio que tan de veras era, ni con tañí 
tagente, como fue . Yafíi embio luegoa Dies 
go Piçarro con íetenta Efpañoles , que los mas 
eran peones, atodos los quales mataron Indios 
Z cnla 
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enla cuefta de Parcos, ci nqucnta leguas del CUZÍ 
co. Mataré affi niefmo al capitán Morgouejocon 
muchos Efpañolcs, que al focorro lleuaua, en vn 
malpaíTojciondelosatajaron.Hizieroneleftrago 
congalgas,quenore atreuicron venir alas lanças 
das. Algunos íéefcaparoncon laefcuridad dela 
nochcjiuas ni pudieron y r al Cuzco, ni tornara 
los Reyes. Embio también Piçarroa Gonçalo 
deTapiacon otros ochenta Eípañoles,ytambien 
los matará Indios dichos Fojos, de puro cafados. 
Mataré elfo m efmo al capitã G aetc con quarenta 
Eípanoles en Xauxa ^Piçarro eftaua efpátado COJ 
mo no le efcreuiá fus hermanos,ni aquellos fus cã 
pitanes,y temiendo el mal que fuCjdefpacho qua 
renta de cauallo con t rãcifco d e G odoy,para que 
le traxeffenueuasdetodo^lqual boluío,con'io 
dizê,rabo entre piernas,trayendo céfigo dos Efj 
pañoles de G aete,que fe auian efeapado a vña de 
cauallo, y que dieron a Piçarro las malas nueuas, 
las quales lo pufierÓ en muy grã cuy ta. Llego lúe 
ço alos Rey cs,huy endo, Diego de Aguero que 
dixo,como los I ndios andauan todos en arnias,y 
le auiã querido quemaren fus pueblos,y que ve; 
nia muy cerca vn gran exercito dellos,nueua que 
atemorizo mucho la ciudad, y tato mas,quáto me 
nosEípañolesauia.Piqarroembioa Pedro deLer 
ma de Burgos con fetéta de cauallo y muchoslní 
dios amigos,y Chriíl:ianos,a eftoruar que los ene 
migos no HegaiTen al os Rey es,y el falio de fraseé 
losdemasEfpañoles,queall¡auia. Peleo Lerma 
muy bié,y retraxo los enemigos a vn peñol,y alli 
los acabará de yécer^y def hajerjfi Piçarro a recoa 
ger 
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gerno tancraJVIuri^agueldia^y batallavnEfpaj 
ñolde cauallo/uçron bcrídosmuchos otros, y a 
Pedro de Lerma^ucbrarnn los dientes. Los \ m 
¿ios dieron muchas gracias al So^quclosefcapo 
de tan to peligro, haz!endo!egrandes_íacrificios3y 
ofrendas,y paííaron fu Real a vna fierra, cerca de 
los rey es,el rio en medio, do eíluuieron diej días, 
haziendoarremetidas^ eícaraniuçaSjCon Efpa^ 
fioles,que con otros Indios no querian.Ypiucho3l 
Indios Chri í t íanos^oçosde Efpaífeteijyuan a 
comer,y efhr con los contrarios, y aun a pelear, 
contra fus amos3y fe tornauan de noche a dormir 
enla ciudad. 
C 
«flEL S O C O R R O que vino de mus 
chas partes a l-'rancifcoPiqarro. 
Orno Piçarrofe vidocercado;y muertoscer* 
cadequatrocientos Efpañoles,y doziétosca>' 
ualloSjtemio la furia,y muchedumbre délos enea 
mi^os,y auncreyo, queauian muerto aDiego 
de Almagro en Chili,y a fus hermanos enel Cup 
co.Embio adezira Alonfode Aluarado jque de* 
xaífela conquifla délos Cachapoias,y íè vinieííê 
luego con toda fu gente afocorrerle.Embio vn na 
uioaTrugilloparaenq lleuaffendeallilas muge* 
reSjhijoSjy hazienda, mandando alos hombres 
defamparaíTenellugar,y viniefTenalosReyes. 
Defpachoa Diego de Ayala enlos otros nauios a , 
Panama,Nicaragua,y Qiiauhtemallanpor focor 
ro,y efcriuioalas yflaSjdefantoDomingo,y Cu 
ba, y a todos los otros gouernadores de Indias, 
eleílrechoenquequedaua. Alófode Fué mayor 
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Prefidente,} 'Obiípodeíamo Domingo cmbío 
có Diego de l-uenmayor (u hermano, natural de 
Yanguas, muchos Elpañoles areabuzei'os, que 
auianiiegadoentonces con Pedro de Veraqua. 
FernandoCortt's enibiocon ivcdri»odeGnjalj_ 
ua,en vn prõpio nam o iuyo/leld ela ntièúa Efpa< 
na,muchas armas,riiosjaezes^dere^os,vertidos 
defeda.y vnaropa de maitasji! Ljeenciado GaG 
pardeEíjMiioía licuó de P a na i n a, N ô breâ eDios, 
y Tierra tii'me,buena copia de iil pañol es, Diego 
de Ayala bokiio con hartamente de Nicaragua,y 
Quahutemailan. Táhien vinieron otros de otras 
partes^ afh tuno Pizarro vn florido exercito^ y 
masarcabuzerosque niinca,y atinqueno losvuo 
mucho menefter para contra Indios , aprouechaí 
ron le infinito para contra Diego de Almagro^co 
modefpues diremos. Por lo qual acerto a pedir 
eflos focorros^unque fue notado entonces de 
puíilanimidadjpor pedirlos. 
flD OS batallas con Indios que Alonfo de 
Aluarado dio,y venció. 
A La hora que Alonfo de Aluarado recibió las 
-¿Acartas dePiçarro, enque lollamaua paraíbí 
corro^dexo laempreía délos Chachapoyas que 
muyadeláteyua,y fe fueaTrugillo^ue camino 
era para los Re y es. Hizo quedar los vezinos, que 
yatenianfuerafuhatOjymugereSjy fe quena yr 
a Pi^arrOjdeíãmparando la ciudad. Llego alosK.e 
yes con alegría de todos, por íer el primero ,que 
al focorro venias y Piçarro ¡o hijo fu Capitánges 
nera!3quitando el cargo a Pedro de Lerma, el 
qual 
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quallotutioadefbonrra.-y como valiente,yqut 
loauiahecho biéjdefinãclofedelégiia.Era deBur 
gos,y conomal Aliiarado.Dcfcanfo Aluarado, 
y adereço trezicnto:, E/pafioies a pie, y a caualío, 
paraechardealli loslmlios , y noparar hafta los 
tleíhazer^y deflruy^ydecercarel Cuzco.no fâ  
bíendo loque alia paííaua entre los Efpañoíes. Vs 
uo vna batalla cerca de Pachacama con Tizoyo, 
Capitangeneral de Mango, y aun dizé,quefeha 
l!o cnellaelinefmo Mango Inga. La qual fue 
niuy rezi.i,y íangrientajCalos Índios pelearonco 
mo vencedores,y losLLIpaf.oles por vencer. En 
Xauxa loalcanço GomqdeTordoya ,de Barca 
rota,con dojtentosEfpaíiokSjquePiçarroieemí 
biaua para engro far elcãpo. Aluarado camino fin 
embaraço hada Lumichaca , puente de piedra, 
con todos c]ii inientos El pañoles. Allicargaró mu 
cliiffímos IndioSjpcnfando matar los Clmítianos 
alpaiTOjalomcnos del baratallos. Mas Aluarado, 
y fus compañeros, aunque rodeados por todas 
partes cielos enemigos,pelearó de tal nianeraque 
los vencieron,haziendoeneilos muy gran matan 
ça. Cortaron ellas batallas hartos Erpañoles,y mu 
chos Indios amigos, que los feruian, y ayuda? 
uan. De Lumichacaala puente de Abancay, que 
aura veynte leguas, vuo muchas efearamuças, 
mas no que de contar iban . Supo Aluarado allí 
las rebuelras, y mudanças del Cuzco,y la pria 
fion de Eernando , y Gonçalo Piçarro , y 
paro a efperar lo que Piçarro mandaua fobre 
aquello , pues ya los Indios eran ydos del CUZÍ 
co. Fortifico íu Realjçntretanto que la refpuefta. 
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yinftrucion venia^ poramorde muchos Indios 
que bulliá por allí con Tízoyorf Mango: y por 
íi vinieflè Almagro. 
^ A L M A G R O prende al capitán Alua 
rado^y rebufa los partidos de 
Piçarro. 
Orno Almagro entendioque Aluarado eflaj 
^ ' u a con tanta gente, y pujanza en Abancayj 
penfo que y tía contra el, y apercibioíe.Embiolea 
requerircõ las prouiíioneSjno eíluuiefiè cõ exerJ 
ckoenfu gouernacion, ole obedecieíTe. Almas 
gro prendió a Diego de Aluarado^có otrosocho 
Jifpañoles,que fue al requerimiento ,y"refpõdio, 
que las auian de notificar a Frácifco P i^arro, y no 
ael.Almagrofe boluiodelcamino,que también 
falio con gente, no tornando fus menfageros , a 
guardarei Cuzco, capodia yr Aluarado alia por 
otro cabo.Mas luego tuno auifo,y cartas,quePe 
dro de Lerma fe le queria paííar con mas de fefen* 
tacópañeros,por enojo que tenia de Piçarro, por 
auerlequitadoel cargo de capitã genera^yauer 
lo dado al Alonfode Aluarado, y torno cõ exerci 
to fobre Aluarado, y prédio aPeraluarez Hoi* 
guin, q andaua corriédo el cápo,en vna celada. Al 
uarado defq lo fupo, quifo préder a Pedro de Ler 
ma,empero el fe huyo del real, aqi mefmo punto 
dela noche,con las firmas de fus amigos,q a ellos 
nopudolleuarporlaprieíTâ. LlegoAlmagro có 
la elcuridad ata puente,fabiendo q le aguardauan 
GomczdeTordoya,y Vülalua,y otros,y echo 
buena parte délos fuyos por el vadosa do eftauan 
ios 
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los que fe le aman de paflar. Quando Aluarado fin 
tio ¡os enemigos enelrealjComen^o a pelear, toa 
candoalarma.Pero como tenia muchos guarda* 
dolospaflbsfueradelfuertCjy muchos ílnpicas, 
que fe ¡as auiá echado al rio los amigos de Lernia, 
no pudo refiftir la carga del contrario, y fue roto, 
yprefoím fangre ninguna,aunq de vna pedrada 
qbraron los diétes a Rodrigo de Orgoñez. R.eco 
gio Almagro el campo5y tornofe al Cuzco,tá VÍ 
fanos los fuyos^quedezian^que no dexarianPíá 
çarraninguna en todo el Peru en que tropeçar,y 
que fe fueíTe Francifco Pi çarro a gou ernar los má 
glares dela cofta. Vfo Almagro dela vitoria piado 
fàniente,aunque dizenjCjue trataua mallos prifio 
ñeros,Piçarro,qiieyua con fey(cientos Efpaños 
lesadefcercarel CuzcOjfupoen Nafca quantoaa 
tras dicho auemos,y hízogran fentimiéto d'tllo, 
y boluiofealos Reyes para aderezar fe mejor , ft 
guerra vuieffe de auer/a el competidor era rejio, 
y tenia muchos Efpañoles.Entretanto quefeaper 
cebia,quifo concertarfe de bien a bié, pues era me 
jor mala concordia que profperaguerra,y embio 
allicenciado GafpardeEfpinofa alo negociar, el 
qual fe declaro^porque otro s no gozaífen fus traí 
bajoSjlasmanosenxutas,aquefueííenamigos: y 
que Almagro fol taíTea Fernando, y Gonçalo Pi* 
çarro,ya Alonfode Aluarado,y fe eftuuiefTeen 
el CuzcOjgouernádo, finbaxaralosllanos,haí1a 
tenerdeclaracionpor el emperador délo que ca* 
davno vuieífedegouernar.Murió el licenciado 
entendiendo enefto,y aun pronofticando la deis 
tnicíortjy muertes deambos gouernadores. AU 
magro 
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magrojconla puj.mi;a,y confejeros, que tenia^es 
hLi(oaqiielpartido,cliziccloqueaniadedar,y no 
tomar leyesen íu juridició,}' profperidad. Dexo 
a Gabriel de Rojas en guarda del Cuzco ,y délos 
prefos: y ileuando configo a Fernando Piçarro 
baKocòexercito,y quintos del Rey ala Marina. 
H i j o v n pueblo entermino délos Reyes, como 
en poííeíüonjy aflèntoelívealen Chincha. 
V I S T A S de Almagro y Pizarro en Ma 
Ja fobre concierto. 
C AbíenciO ello P içano íono atambor enlos 
^ReyeSjdio grandespagas,y ventajas,yjunn 
to masdeíétecientos Hlpañoles con muchos caá 
uallos , y arcabuzes , que dauan reputación al 
exercito, y cafi rodaefta gente era venida, y lias 
madacótra Indioscníocorrodel Cuzco,ydelos 
Reyes.Hizo capitanes de arcabujeria a Nuñode 
Caftro,y a Pedrode Vergara, que la t i axera de 
t'landeSjdondecafado eflaua. Hizo Capitádepta 
queros aDiego de Vrbina,y decauallos a Diea 
go de Rojas,y aPerançures,y a Alonfo de Men 
cadillo. Pufo por Maeftre decampo aPedrode 
Valdiuia,y por Sargento may or a Antonio de Vi 
Jlalua.Eftar.do eneí ío , llegaron Gonçalo Picara 
ro,y Alonfo de A!uar?,do,y hijolos Generales^ 
fa hermano dela infantería, y al otro dela cauas 
üeria. Eftauan prelos enel Cuzco, íbbornaron 
hada cinquenta foldados, y con fu ayuda falieron 
dela prifion, quitaron ¡as Jogas delas campanas, 
porqueno repicaf&ntras ellos,y^huyeron acaua 
ílo con aquellos cinquentaj y con Gabriel de R.0 
jas 
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Jasqueprendieron. Pubiiraua Piçarroquehajia 
efta genre para fu defenfajComo hombre acornea 
tido,y hablo en concierto a confejo de muchos. 
Almagr0 vino luego también endlo,yembiocó 
poder para tratar del negocio a don Alo nib Enrri 
que^Dicçode Mercadofaro^y luandeGuzma 
Contador.Hablaron con Piçarro^y el locompro 
metió en tranciícode Bouadilla, prouincialdela 
niercedry ellos en fray I-ranciícoHurando . Los 
qualesíentenciaron ,c¡ue Almagro foltaííea Fer^ 
mndoPiçarro,y reftituyefTeal Ciizco,quedeíhí 
zieííen entrambos los exercito.Sjenibiaflen la gen 
teacóquiltas/rfcriuiefíenal Hmperador?y fe viefí 
fen,y hablallé en Mala pueblo éntrelos Reyes/y 
ChinchajCÓ eadado^ecauaHcros^y qlosfraylesfe 
hallafle alas platicas. Almagro dixo c¡ holgauade 
verfecon Piçarro, aunque teniapor muygrauc 
la fentencia,y quando íe partió alas viftascó doze 
amigos,encomédoa Rodrigro OrgoñeZjfu Ge^ 
neral,q conel exercito eftuuieíí: a puiito,poríial 
goPiçarrohijieíTe: y mataíiea tr'ernádo Piçarro, 
queledexauaen poder,fiael hierçalehizieílen. 
Piçarro fue al puerto con otrosdoze, y tras el 
GonçaloPíçarro con todo el campo. Si lo hizo 
con voluntad de fu hermanOjO fin ella^adiecreo 
que lo fupo.Es empero cierto que fe pufo junto a 
Mala^ quemandoal Capitã Ñuño de Caítrofe 
emboícaífecon fusquarentaareabuzerosenvn ca 
ñaueraljunto al camino por donde Almagro tes 
niade paííar. Llego primero a Mala Piqarro, 
y en llegando A l magro fè abracaron aiegremení 
te^y hablaron en cofas de plazer. Acercofe vno 
de 
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de Piçarro,antc.s qiiecomíyiíTcn negocios,a Die 
go de Almagro,v'díxolealoydo,quc(efueírelue 
go clcalli.caleyuaencllo Lívida.Hlcaualgopref; 
to, y bolniofe fin hablar palabra en aquello, ni ena 
cl negocio,aque viniera.Violaembofcadade ara 
cabu5eros,y creyó. Quexofe mucho de FranciG 
co Pizarro, y délos fray les, y todos los fuyosdea 
jian,que de Pilatos acá no fe auia dado fentencia 
tan in jiifta.Pizarro, aunquele acófejauan que lo 
prendieíre,lodexoyr,diziendo,queauia venido 
íbbreílipalabra, y fe defculpo mucho en que ni 
mádo venira fu hermano, ni foborno los frayles. 
5]LA prífion de Almagro. 
A Vnque las vjftas fueron en vano, y pata mas 
•'•yorodio,^.. indinaciondclaspartes,no falto 
quien tornaílea entender muy de veras, y fin paf. 
ílon entre Piçarro,y Almagro. Diego de Aluaras 
do en fin los concerto,q ue A1 magro foltafle a Fer 
nandoPiçarro,y queFrancifcoPiçarrodieííenaí 
u íoy puerto fegúro a Almagro, que no lo tenia, 
para que libremente pudieífe embiar a Efpaña fus 
de(pachos,ymenfajeros,quenofuefle,nivinieíre 
vnocontraotro,haftatenernueuo mandado del 
emperador. Almagro foltô luego a FernandoPia 
çarro fobre pley tefiajque hizo,a ruego, y feguro 
de Diego de Aluarado,aunque O rgoñez lo cona 
tradixo muy mucho,fofpecbando mal dela cona 
dictonàfperadeFernandoPiçarro, y elmefino 
Almagro fe arrepintió,y loqmfiera detener, mas 
acordo tarde,y todos dezian que aq uel lo auia de 
reboluertodojy noerraron,ca fueltoel}YUOgrá 
des 
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¿es,y nueuos mouimientos }y aun Piçaronoana 
dtmrtmiiy l!anosnloscõciertos,porqueya tenia 
vna prouifinn reamen que mãdaua el Emperador 
que cada vnoefl:tiuieiTedonde,yconiolatal proa 
uifion nocificadalesfue(Iê5aunquetuuieflèquaIíí 
quieradellos la tierra,y juridicion del otro.Piçac 
ro pues,q tenialibrejyporconfejeroafu hermas 
no,requirió a A Imagro c¡ falieíTe dela tierra q auia 
el de(aibierto,y poblado^uesera ya venido nuc 
uo manda miento del Emperador. Almagro reí* 
pondio jley da la prouifion,que la oyajy cumplía, 
eftándofe quedo ene! Cuzco, y eníos otros pues 
bloSjquealprefentepoflêya/egunjycomoelEm 
peradormandaua,ydeclarauaporaqi]ella fu real 
cedula,y voluntad,y que conellamefmalereque 
ría,y rogaua,lodexaíreeftarenpaz,y poífeffióco 
moeftaua.Pi<¿arro replico,que teniendo el pobla 
do,y pacifico el CuzcOjCe lo auia tomado por fuá 
er(ja,dÍ3Íédo,quecayaenrugouernacion del nue 
uo ré'y no de Toledo.Portanto que luego fe lo de 
xaíre,y fe fuerte, fino que lo echaría, fin quebrar 
elpléytoomenáge,queauía hecho,pues,teniédo ' 
aquellanueua prouiiion del rey,eracúplido elpla 
zo de fupleytefia.y concierto. Almagro eftuuo 
firmeen furefpuefta,que concluya llanamente. 
Y Pizarro fue con todo fu exercito a Chincha,lle3 
uando por ca pi tañes los q p rimero, y por conieje 
ro a Femado P içarro,y por color,queyua a echar 
fuscótrariosdeChincha que manifieftaméte era 
defugouernació. Almagro fefuelayíadel Cujeo 
por no pelear,empero,como lo feguiá,corto mua 
chas paífos del malcamino,y reparó enGaytara, 
Aa fierra 
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ííerfaaltn,yáfpera.Pii¿arro fue tras e l , quefem'a 
masymejor^ente,y vna nochefubio Fernando 
Pizarro con losarcabuzerosaquclla fierra,^ lega 
naron el pallo. Almagro ent6ces,que malo efhua 
féfueagrãprieiTã^ dexoa Orgoñej detrás,^ fere 
tira(Te cencerradamente,y fin pelear. El lo hipeo 
mo fe lomanido*,aunque,fegun Chnftoual de So* 
telo,yotros dt'zian,me)or hijieraen dar batalla^ 
Vós P'íç'arriftas,qiieTe marearon enláíiêrra, caes 
ordinario alosE<pQñolcs,quedenueiio, o rezien 
falidosdeloscaluroíosllanos, fubenalas neuadas 
fierras, inarearfe, tan ta mudança haze tan pocadif 
tancia de tierra. A (Ti que Almagro,recogida fu ge 
teal Cuzco, quebroias puentes,labroarmasde 
plata,y cobtCjarcabuzes,otros tiros de fuego,baf 
tecio decomida la ciudad, y reparola dealgunos 
foílãdos . Piçarro fe boluio alos llanos porel 
inconuenienteqiiedigo,ydendeadosinefesalos 
Reyes,empero folo,porque embio todofuexerj 
cito al Cuzco,con achaque dereflituyren fus caí 
fas,y repartimientos a ciertos vezinos que Al ma¿ 
groauiadefpojadoty para eflo hizo lufticia maa 
yor a Fernádo Pizarro, que gouernaua el cápo, 
íi£3o GeneralfuhermanoGõçalo.Fuepues Fer 
nando Piçarroal Cuzco por otro camino que Al 
magro,y llego alia alos veyntey feysde Abrilde 
^nil y quiniétos y treyntay ocho años. Almagro, 
q ta deléf minados los vio venir,metió los aficioa 
nados a Piçarro en dos cubos dela fort aleja,dóde 
algunosfe ahogaró de muyapretados.Embio al 
encuentro a Rod rigo O rgoñez con toda fu gen* 
te^y muchos Indios/a el no podia pelear de fla* 
C9 
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co.yenfermo.Orgoñezfepufoenel camino real 
entre la ciudad , y la fierra, orilla de vna ciénaga „ 
Pu/blaartilleriaenconueniente parte,y loscaua 
l]ostambien,c) lleuauan acardoFrancifco de Cha 
ues,Vafeo de Gueuara.y IuãTello,Porházia la 
fierra echo'muchos Indios có algunos Efpañoles, 
quefocorrie/Ten ala mayor neceííidad, y peligro. 
FernãdoPizarro,diçha.lamiflã, baxoal llano en 
ordenaçajConpeníámiétode tomar vñ alto^qlo 
bre la ciudad çftam,Y que no lo aguardaria ¡os coa 
trariosjlleuando tanta pujança. Mas como ¡osvio 
quedos,y con íembiáte de no rebufarbatalla,mã 
doai Capitã Mercadilloq con fus cauallosandua 
uieííe Sob refaliéte,o para contra los Indios cótra* 
rioSjOpara remediarotraqualquierneceffidad3y 
dixo afus Indios que arremetieííenalosotros, y 
por alli fe começo la batal!a,q llama delas Salinas, 
obra de media leguadel Cujeo. Entraron enlacie 
naga los arcabujeros de Pedro de Vergara,y defa 
barataró vnacompañiadecauallos cótrarios ,que 
fue gran definan paralosdeOrgoñej, qconociéa 
doei daño hizo foltarvn t i ro , el qual mato cinco 
Efpañoles de Piçarro,y atemorizo los otros ^Pe^ 
ro Fernando Piçarro los animo bien,y aíãzon, y 
dixo alosarcabuceros,que tiraííèn aias picasarbo 
]adas,y que braró mas de cinquéta dellas,que mu* 
cha falta hizieron alos de Almagro ^ r g o ñ e z h i ^ 
zofeñat de romper con los enemigos, y comoíè 
tardauanalgo losfuyos,arremetiocon fu efquaí 
drõfolamétea FemadoPiçarro, q guiauaellado 
yzquierdodefu exercitocó Alonfoae Aiuarado. 
Efpero dos Efpañoles cõ fulãça,tiro vna eñocada 
Aa z a YO 
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a vn criado de Fernando PtçarrOjpêíando quefíj 
amo fiie¡Te,y metióle por la boca e) eítoque.Hajia 
O rgoáez marauillas de fu pcríbna,mas duro poí 
co tiempo.Porq quádo arremetiOjlc paflaró la frS 
teconvn perdigóndearcabuz:dequevinoa per 
der la fuerça,y la viílavFernando Pi^arro_,y Aló* 
fo de A luarado encontraron los enemigos deTra 
ucs,y derribaron cinquéta dellos, y los mas junta 
mente conlos caoallos. Acudieron luego los de 
A'lmag'ro,y Gonçalo Piçarro por fu parte, y'pe* 
learon todoSjCoino Efpañoles, brauiffimamente, 
mas vencieron losPiçarros^y vfaron cruelmente 
delavitoria^unque cargáronla culpa delloalos 
vencidoscon A luarado enla puentede Abancay, 
que no eran muchos,y querianfe vengar vEftádq 
O rgoñez rendido a dos caualleros^ llego vno cj lo 
derribo^y degolló:lleuando también vno rendií 
do,y alas ancas,al capitã Ruy diaz.le dio otro vna 
lançada que lo mato,y affimataró o tros muchos, 
defpues quefin armas los víerc^SamaniegoaPe» 
drodeLerma a puñaladas enla cama de noche. 
Muriere peleado los capitanes Mofcoíb,Salinas, 
y Hí rnandode Aluar?do5 y tanto* Efpañoles, q 
fí ios Indios,como lo auian platicado, diera fobre 
los pocos,y heridos,que quedauan,los pudiera fa 
cilmente acabar. Mas ellos fe embeuieron en def» 
pojarlos caydos,dexádolos en cueros, y en robar 
los reales,que nadíelos guardaua, porq los vencí 
doshuyan,y los vencedores perfeguíá*Alma|[ro 
no peleo por fu indifpufició,miro la batallaTde vn 
recueíl:o,ymetiofeenla fortalezajComo vio ven* 
cidosios íuyos.GonçaloPiçarro^y Alonfode Al 
u a w 
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uaradolo(iguieron,y prendieron,ylo echaró en 
las pníiones,en quelosauia tenido. 
«fjM V E R T E de Almagro. 
/^•Onla vitoria y prendimiento de Almagro en 
/^ r iquçc ie ron vnoSjyernpobrederõotroSjque 
vrançaesdeguerra^ymasdeia que llaman ciuil, 
por fer hecha entre ciudadanos, vezino$,y parien 
tes.Fernando Pjqarrofe apodero del Cuzco fin 
contradicion^aunqueñofiñmurmuración. Dio' 
algo a muchoSjque a todos eraimpoffible^aSjCO 
mo era poco para lo q cada vno, que conel fe hallo 
enlabatal¡a,pretédia, embio los masaconquiíiar 
nueuastierraSjdondefeãprouechaífen, y por no 
q££darenpeligro,ni cuydado}embiaualos amis 
gosde Almagro con ios fuyos. Embio también 
alosReyes,enfondeprefos,adon Diego de A l * 
magro, porque los amigos de fu padre nofe amo 
tinaííenconel.Hip proceíTo contra Almagro,pu 
blicando,que para embíarlo,juntamente conel, 
prefo alos Rey es,y de alli aEfpaúa. Mas como le 
dixeron que Meíájy otros muchos auiande falir 
al camino,yfoltarlo,o porque lo tenia en volun* 
tad,por quitar fe de ruy do,fentencio lo a muerte. 
Los cargos,y culpas fueron, que entro enel Cuz 
co,manoarmada.Quecaufo muchas muertesde 
Efpañoles.Quefecócertocó Mago cótraEípaño 
les.Que dio,y quito repartimientosjfintenerfa* 
cuitad del Emperador. Que auia quebrado las tre 
guas^y juramentos. Que auia peleado cótra la j u f 
ticiadelreyen Abácay,y enlasSalinas.Otrasvuo 
también que callo por no fer tan acriminadas ^ A l ^ 
Aa 5 magto 
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magro fintio grandemente aquella fentencia.Dw 
xo muchas laítimas,y que hajisn llorara muy du 
ros ojos. Apelo para el Emperador^mas Fernádo, 
aunque muchosfe lo rogaronah¡ncadaniente,no 
cjuifo otorgar la apelación . Kogo fe lo el metí 
mo queporamorde Dios nole mataíTe, dizietií 
dOjquc miraffe como no le ania el muertOjpndié* 
do,ni derramado langre de pariente, ni amigo fu 
yo,aunque!osaiiia tenido en poder. Que miraf* 
íe corno el auia fido la mayor parte para (úbir Fráí 
cifcoPiçarro/ucaro hennano^lacumbre dehó* 
rra yriqueja, qtenia.Dixolequemiraflequá vie 
jo,flaco,y gotoíbeft.iuajyquereuocanelafentení 
ciaporapelacionparadexallebiuir enlacarcel, íl 
qu iera los pocos,y triftes dias que le quedauan,pa 
ra llorar enellos,y allí fus pecados Jrernando Pij 
çarro eftuuo muy duro a eflas palabras que ablan 
daránvncoraçon deajerOjy dixOjquefe marauw 
llaua,quehóbrede talauimotemieíTetáto la muer 
te.El replico que pues Chrifto la temíOjno era mu 
chotemellael,masqueíe conortaria con que fe* 
gun fu edad no podia biuir mucho.Eftuuo Alma» 
gro reziodeconfeíTar^penfandolibrarfe por allij 
ya que por otra via no podia.Empero confeílb fe, 
í^oteftaméto^ydexoporherederosal Rey,ya 
íu hijo dõ Diego.No queria cófentir ¡afentencia 
demíedodelaeíTecucion.NiFernãdo Piçarro oa 
torgarla apeiacion^porquenolarcuocaílenencó 
fejo de lndias)y porq tenia mandamiento de Frá; 
cifeo Piçarro.En fin la confintio. Ahogaré le, por 
muchosruegoSjCnlacarcel^y defnueslo degollar 
ron publicaméte enlaplaça del Cujco,año de mil 
y 
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y quinientos y treyntayocho.Muchosíintieron 
niucbo la muerte tie Almagro,y lo echaro menos.' 
Y quien mas la {Tritio,facando a fu hijo/ue Diego; 
de Aluaraclo,q ue Te obligo al muerto pord mata; 
dor,y que libro dela muertey dela caree!, al Fer* 
nando Piçarro,del qual nunca pudo facar virtud, 
fobreaquelca(b;porinasquefe]nrogo3y affi vi* 
noluegoa Efpañaa querellarde Francifco Piçar 
rOjy de fus hermanos,y ademandar la palabra , y 
pleytefia a Fernando Piçarro delante el Emperaí 
dor^ andando enello murió en Valladoüd, dóde 
la Corte ertauajy porque murió en tres o quatro 
diaSjdixeronalgunosquefuedeyeruas.EraDie* 
go de Almagro natural de Almagro. Nunca fe fu* 
po de cierto quien fue fu padre, aunque fe procua 
ro:dezian queeraclérigo. No fabialeer.Era efs 
forçãdo,d'írigente,amigode lionrra,yfama,frans 
CO,mas con vanagloria,caquería fupieífen todos 
loquedaua.Porlasdadiuaslo amauan los foldas 
dos,quedeotramanera muchas vezeslosmaltra 
taua de lengua^ manos. P erdono mas de cié mil 
ducados/ompíendo las obligaciones, yconocii 
mientes alos que fueron có el al Chili , liberalidad 
deprincipe,masquedefoldado. Peroqnádo mu 
rio,no tuuo quien pufieíTe vn paño en fu degollaa 
dero.Tanto pareció peor fu muerte^quáto el me* 
nos cruel fue,ca nunca quifo matar hombre que 
tocaíTea Francifco Pizarro. Nunca fue cafado}em 
pero tuuo vn hijo en vnalndia,de Panama, que 
íè llamo como el,y que fe crio,y enfeño muy bié, 
roas acabo mal como deípues diremos. 
Aa 4. X-as 
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^ jLAS conquiftasquefehizieron 
tras la muerte de Almagro. 
PEdrode Valdiuia fue con mucho*. Eípañolesa continuar la conquiíta de Chi l i , que Almas 
grocomenqo.Pobló, ycomenqoacontratarcon 
los naturales,queloauian recebido pací ficameni 
tCjaunquecon engaúOjCaluego, en cogiendo el 
^rano^ cofas de comer/e armaron .y dieron tras 
los ChriííiañoSjy mataron catorze Efpaúoles que 
andauan fuerade poblado. Valdiuia fue al fpcorí 
ró,dèxando~e"nt'á' ciudad la mi-ad'dela gente con 
Francifco de Villagran,y Alonfo de Monrroy. 
Entretáto vinieron hafta ocho mil Chilefes fobre 
laciudad.Salieron a ellos Villagran xy Monrroy, 
cõtrêyntade cáviàlío,y otros algunos de pie,y pe 
leároíí defde la mañana ha fta que los defpartio la 
nc>chè,y todos holgaron dello:los nueflrosdecáí 
fados,y heridos con fléchaseos Indiosporlacarí 
neceria, quédelos fu y os auia,y porias fieras laní 
qadasycuchtlladasquetenían;aunque no poref* 
ib dexaron las armasen tes dauanguerrafiempre 
alosEfpañoles,yno les d-rauan Indio de leruis 
c í o . K cuya falta los nuefrrosmefmoscauauá/em 
brauan, y hajtan las otras cofas que para fe mana 
tener fon neceífarias^Mas, con todoeftetrabajo^ 
y miferiajdefcubrieron mucHítierra pórlãcoiTã, 
y oyeron dezirqueauiavnfeñor, dichoLeuché 
Gohna . Elqual juntaua dojientos mil combas 
tiétes paracontra otro ReyjVejino fuyo,y enemi 
go,que tenia otros tantos. Y qLeuchen Golma 
jjoíTeya vnayfla,nolexosdefutierra,en queauia 
viTgfáñdliffmo temp lo cÓ dos mil facerdotes, y q 
mas 
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jnas adelante auia A mazonas. La reyna delas qua 
les fe llamaua G uanomilla, q fuena cielo de oro: 
dedóde arguyen muchos fer aquella tierra muy 
rica. Mas pues ella efla, como dizen,en quarenta 
gradosdealtura, noternamucho oro. Empero 
que digo y oí pues aun no han virto las Amajonas 
ni el oro, ni a Leuthen G olma , ni la y ih de Salo* 
mon,que llaman por fu gran riqueza1! Gómez de 
Aluaradofuea conquillar la prouinciade Guas 
nuco j'r3nc'fc'?.^e ÇhawP5a guerreaii los Cñrhii* 
cos, que moleílauanaTrugillo, y a fus vezinòs-, 
yquetrayanvnydoloen iu exerciro,aquienofre 
cianeldefpojo délos enemigos,yaun ¡angrede 
Chriftianos ^ P ^ S - ^ S - ^ S I I 
jara fuealos Braco* 
moros,tierra junto al Qu i topõrHTTõrtOua^e 
rezde Vergara fue hazia ¡os Chachapojasy/Aí 
jonfodeMercadilloa Wullubamba,jrPedn03e 
Candia a encima del Collao, el qual no pudo ení 
trardonde yuaporla maleza de queüa tierra,o 
por la de fu gente, caíe le amotino mucha della, 
queamígoseran de Almagro, con Mefa, capitán 
dela artillería de Pizarro ̂ Fue a üaFernádoPi^atv 
ro,ydegolloalMefa por amotinaHor,y porque 
auiadichomaldePiçarros, y tratado de yr a folí 
taraDiegode Almagro,fíalos Reyes lolleuafí 
fe'n. Dio los trezientos hombres de Candia a Pe* 
rançures>y embioloala mefma tierra y cóquifta. 
Defta manera fe defparzieron los Efpañoles, y 
conquiftaron masde fetecientas leguas de tierra 
en largo jleftCjO cafi oefte, con admirable prefte* 
za,aunque con infinitas muertes ^Femando^ 
Gonçalo Piçarro fujetaron entoncèteTCoíIao 
Aa 5 tierra 
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tierra rica de oro, que chapã cone] lo los oratorios 
y cámaras,yabundante de oucjaSjCjuefon algo 
acamalladas dela Cruzadelante, aunque mas pas 
¿ u n * íi««/ecervcicru,?s 4 ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ 
7 \¿ muy fina, lleua tres, y quatro ai ronas de carga.y 
aunfufrenhóbres encima,mas anda muy de efpa 
cío cofa cótrala impaciéte colera délos E( pañoles. 
Canfad^bueluei i jaMbcjaa^ual lerOjjechále 
vnahedion3aSgua. Sim'iuni^TíañTanjCaeiíT^y 
nofeleuátanhafta quedar fin peíb ninguno ,aim 
que las mataflena palos ^Bmenenel Collao los 
hombres cien años,y masicareceñcíémayjjycoí 
men vnasrayzes que parecen turmas de tierra,y 
que llaman ellos Papas. Tornofe Fernando Pij 
çarro al Cuzco jdonde (c vio con Francifco Pi* 
çarro^que harta entonces noreauianviflo defde 
antes que Almagro fuerte prefo. Hablaron mus 
chosdiasfobre lo hecho ,y encofasde gouernas 
cion. Determinaron que Fernando vimeíTe a Efi 
pañaadar razón deambos alEmperador^conel 
procefo de Almagro, y con los quintos, y rei 
lacionesde quantas entradas auianhecho.¿Qni 
chos de fus amigos , que fabian las verdades, 
aconfejaron al FernandoP içarro que n o vinieiíe: 
diziendo, quenoíabian como tomaria el Empes 
rador la muerte de Almagro , efpecial eftando 
en corte Diego de Aluarado , que los aeufaua, 
y que muy mejor negociarian defde alli,que alia. 
Fernando Piçarro dezia:que le auia de hazer 
grandes mercedes el Emperador por fus muchos 
(cruicios^y poraueralianado aquella tierra,caía 
tigando por juíticia aquien la reboluiera. Alapar* 
tiá 
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tida rogo a fu hermano Francifco, que no Te fiaílê 
¿e Almagrifta ninguno, mayormente délos que 
fueron cone! al Chile, porque los aula el hallado 
jjm^cpnftante^enel amor del muerto. Yauifoi, 
Jerque no los dexaííe juntar, porque le matarían,' 
caelfabia, comoeneffando juntos cincodel!os¿ 
tratauan cielo matar. Defpidiofecon tanto, y vi» 
¿á , mas no fe tardo mucho, que ío licuaron dé* 
Valladolid ala Mota de Medina del campo,de 
¿onde aun no ha falido» 
^[LA entradaque Gonçalo Piçarro 
hizo ala tierra dela Canela. 
ENtre las otras cofas que Fernando Piçarro te* nia de negociar conel Emperador era lago* 
uernaciondei Quito para Gonçalo fu hermano, 
y con tal confiança hizo Franciíco Piçarro Gos 
uernador de aquella prouincia al fufo dicho G oti 
çaloPiçarro.El qual, parayraila, y ala tierra que 
llamauandeiaCanela,armo clozientos Efpañoi 
levy'11 cauallo los ciento,y gafeo en fu perfona y 
compañeros,bien cinquenta mil Caílellanosde 
oro,aunque los mas prefto. Tuuoenel camino 
algunosrencuentrosconlndiosde guerra. Llea 
go al Quí to /eformo algunas cofas de gouierno, 
proueyo fu exercito de Indios de carga y feruicio 
y de otras muchas cofas necefláriasafu jornada.Y 
partiofe en demáda dela Cíñela, dexadd en Qui: 
topor fuTenienteaPedrode Fuelles, condoj 
zientos y mas Efpaúoles, con cíentícinquenta 
cauallosyron quatro mil Indios^y tres mil ouejas, 
5 
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y puercos.Camino hada Quixos,quecsaI Norte 
¿ c Qui to ,y lapoílrera tierra que Guaynaeapa 
ícñoreo.Salieron le allí muchos Indios comode 
í'L ^*Mguerra5mas'uev^0t'e^aParec'er°¿iRás¿na4Uu 
^ar> u . gar téblo la tierra terriblemente,y fe hundierort 
Xtng**' mas de fefentacafasjyreabriola tierra por mu» 
chas parces, vuo tantos truenos y relámpagos,y 
cayo tata agua,y rayos,qiiefeinarauílIaron.Pa(a 
fo luego vnasfierraSjdondemuchosdefusIndios 
íê quedaron elados, y aun allende del fr io, tuuíea 
ron hambre. A preííuro el paíTo haftaCumaco,luí 
gar puerto alas faldas de vn Volca.y bien prouey 
do,alli eíluuo dos mefes,que vn fo lo día no dexo 
At llouer, y afl! fe les pudrieron los vertidos 
Cumaco,y fu comarca que cae baxo, o cerca dela 
. Equinocial,ay la canela que bufcauan. El arboles 
grande, ytienelahojacomodc Laurel, y vno» 
capullos , como de bellotas de Alcornoque. 
„ „ <• Las hojás, tallos, corteza, rayzes, y fruta fon 
(wüfiá^-n* <ie fabor de canela, mas los capullos es lo mejor. 
;• ffíí^~ A y montes de aquertos arboles , y crian mus 
chosen heredades paravenderla erpecieria,que 
, muy gran trato es por allí. Andan los hombres en 
carnes, y atan lo fu yo con cuerdas que ciñen al 
cuerpo,las mugeres traen folamente pánicos. De 
Cumaco fuerona Coca,dóde repofaron cinquen 
ta dias,y tuuieron amirtad conel feñor.Siguieron 
Iacorientedelrio,quepor allipafra,y que muy 
caudalofoes v.Anduuieron cinquenta leguas fin 
y- f mll^rpuentejnipafloirnas vieron como el no ha* 
Atyro zia vn falto de dozientos ertados, con tanto ruy* 
^¿f/vrKV' do que enfordeciacofa de admiración para los 
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hueftros. Hallaron vnacanal de peña tajada, no 
mas ancha que vey nte pies,por do entraua el río 
íaqual ,a fuparecer, erahondaotrosdozícntos 
efladosJ^osEfpanoleshi^ieronvnapuenterobre, 
aquellacânat,y pagaron'ala otra pãrte,queles dea 
jianfer mejor tiemijaunque algo fe lo defendie* 
ronlosdealli. Fuerona Guema tierra pobre}y 
hambrienta .comiendo frutas^eruas^ vnos co* 
mo farmientos que fabian a ajos^L^aronen fin 
a tierra degente de rapn^que comían pan, y velT 
tian algodón, mas tan llouiofa, que no tenían luí 
gar de enxugar la ropa.Porloqual,y porias cies 
nagas,y mal camino, hizieron vn verganfin, que 
laneceffidadloshijomaeílros.Labreafuerefina, 
la eftopacamifas viejas,y algodón: y delas hcrra* 
duras délos cauallos muertos,y comidos, labra* 
ron la clauazon, y a tanto llegaron que comieron 
los perros. Metió Gonçalo Piçarro enel verganí 
tin el oro,joy as, vefi:idos,y otras cofillas de reíca* 
te,y dio lo a b'rancifco de O rellana, en cargo, con • 
ciertas canoas, en que lleuaíle los enfermos,yaI< 
f uñosfanos para bufcarprouifion. Caminaron ozientas leguas,fegun les pareció, O rellana por 
agua,y Piçarro poria ribera,abriendo caminoen 
muchas partes a fuerza de manos,y fierro. Paila* 
uadevnariberaaotra pormejorar camino,mas 
fiempreparauael vergátindoel hazia fu rancho. 
Como en tanta tierra no haüafTe comida,ni rique 
ja ninguna de aquellas del Cujeo, Collao,Xauxa 
yPãchacãma, renegauanlos fuyos yPregimto Ü. 
auiael rioabaxo algún pueblo abafiado, donde 
reporar,y comer pudieífen. Dixeron le que a diej 
Sos 
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Soles,auia vna buena tierra,y dieron por íènaí 
f r quefejuntauaenellaotrogranríocóaquel. Con 
<3X<l>**.yW~ eftoembio a O rellana que le traxelíe comida d é 
allí,o le efperaiife ala junta délos rios . Mas ni bol* 
uio,ni efperò: fino fuefe como en otra parte fedi» 
^to .el rio ab&xo,y el camino fin parar, y con gran 
trabajo,hábre,y peügrode ahogarfeenrios que 
topo. Quado llego al pueíl:o,y no hallo el vergar» 
tin,encjue lleuauaiuefperanca y hacienda,cuy* 
daron el,y todos,perder el feíbjCa no tenían pies, 
ni ('alud, para y r adelante ,y temían el camino,y 
montañaspaíJadas,clondeauian muertocinquen 
taErpañoles,y muchos IndiosJ^eror^nalmetj 
tela buelta para Q_i.]ito,tom<ádo ala ventura,otro 
camino,el qual aunque vellaco, no fue tá maloco 
moe! quelleuaró^ardaron_enj2^ybo^ 
y mediq^canjinaron quatmcientaslegüás?Iuu!? 
ron gran trabajo con las continuas lluuias. No 
hallaron (3I enlas mas tierras que anduuieron. 
No boluieron cien Efpañoles de do5Íentos,y mas 
quefueron . Noboluiolndioningunodequan* 
toslleuaron,mcauallo,que todos íelosconiieron 
y aun eftuuieron porcomerfelos Efpañoles que 
íe morian, ca fe vfa en aquel rio. Quando llegan 
ron donde auia Efpaño les, befauan ¡a tierra. En^ 
giraron e/i_C£uitQ defnudos y llagadas lase^Jdas 
y pies, porque víeiíen qiiãlêVvenian, aunque los 
mas tray an cueras, caperuzas, y abarcas de vena* 
do. Venian tá flacos, y diffigurados,que no feco# 
nocían, y tan eftragadoslos eílomagos del poco 
comer, que les bajía mal lo mucho, y aun lo ra» 
zonabie. 
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^fLA muerte de Francifco 
Piçarro. 
T5 Velto que fue Francifco Piçarroalos Reyes, 
-'-'procurQ hazerfu amigoa don Diego de AU 
magro,mas el no ̂ ueria,ni aun moflrô rer!o,poTí 
quedefuyo,y porcórejodeIuãdeR.ada,aquien 
«lpadre le encomendara quando murio, eftaua 
puerto entornar venganza del,matándole.Piçar* 
role quito !os índios, porque no tuuieflè quedar 
de comer aios de Chile,quefelelleg,uian ^enfara 
donecefíitarlo poralli a'que vinieífea fucara,y 
eftoruarla junta, y monipodio que contrael poa» 
dianhazer._ El, y ellos fe indinaron mucho mas 
por eíl:o,y trayan, aun que a efeondidas, quantas 
armas podían a cafa de dó Diego. Anifaron dello 
aPiçarro,rnas el no hi jo cafojdijiendo, que harta 
m'alauentura téñian fin hulear mas ̂ Ataron \ina. 
noche tres fogas dela picota, y pulieron las, vna 
enderecho de cafa de Pizarro, otra, del Tenicte, 
ydoftor luán Velazquez, y otra del Secretario 
Antonio Picado,mas ningún caftigo , nipefquia 
fa por ello fe hi ¡o , que dio mucha oládiaalos A l i 
magriftas. Y affi vinieron de dozientas y mas, 
leguas miiçhosatratarcondon Diego la muerte 
de Piçarro:que a ri o buelto ganancia de pefcadoj 
res^No querían matarle; aun que determinado^ 
eílauan , haíla ver primero "relpueítade Diepc 
de Ahiarado,que, como dixe, auiaydo a Efpaña 
a acufarlos Piçarros-Mas empero apreífuraror 
fe aelloconla nueua, queyua el licenciado Va 
cade Caftro, y con que les dezian que Piçarrc 
los queria matar. Lo quai íl yerdad no era, fu< 
malicií 
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maliciare algunos, que,deíTèandola muerte de 
Piçarro,tirauan la piedra,yefeondian la mano. 
Tornaron a dezir aPigarro ¡como fin duda nina 
gima ]equenarimatar,qué íegSãrHaííe. Elref; 
pondio,que las cabeças de aquel los guardarianlj 
fuya.yque no quería traerguarda,porquenodia 
xefle Vaca de CaftrOjque fearmaua contra el̂ Fue 
luán de Rada con quatro compañeros a cafa de 
Piçarro, a defeubrir lo que alia paflaua. Pregun* 
tole, porque queria matar a dó Diego,yaruscria 
dos.luro Piçarro, que tal no quería, ni penfaua: 
masantes ellos lo querían matarael,íegun mus 
choslecertincauan, y paraeiTo comprauáarmas. 
Rada rerpondio,que no era mucho,ciuecompraf 
fen el los coraças,pues el compraua lanças. Atres 
uida,y determinada refpuefta: y grádeícuydo^ 
defprecioel de Piçarro, que,oyendo aquello,y 
fabiendo lo otro,no lo prédia.Pidióle Radalicen 
cia para y ríe don Diego de aquella tierra con fus 
cnados,y amigos^Piçarro, que no entendia la dif 
llmulacion,cogio vnas naranjas (ca fe paííeauaen 
el jardín) y diofe las dÍ2Íendo,que eran delas prà 
meras de aquella tierra,y ft tcnianeceffidad,que 
laremediana. Con tanto Rada fe de!pidió,y fe 
fueacontarefta platicaalosconjurados quejuna 
tos eílauan, Los q uales determinaron de matara 
Piçarro,efl:ando en miffaeldindefant luan^no 
délos determinados defcubrioiacójuracíon aAa 
lonfo de H¿nao Cura dela yglefia raayor.Elqual 
habloluego aqnellanochea Pícado,yalme(mo 
Piçarro dándole noticia dela trayeion, mas diffra 
çado por no fer conocido. Piçarro,que cenando 
eftaua 
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eftaua con füs hijos, fe demudo algo, mas d e ay a 
vn poco dixo, que no lo creya, porque no auia 
mucho que luán de Rada le hablo,y que el defcu 
bridordezia aquello,porecharlecargo. Embio 
contodopor luán Velazquez fuTeniente,y eos 
mono vino por eítarenla cama malo,fue luego / 
alia con folo Antonio Picado,y vnospajes con 
hachas, y dixoaldoftor,q remediafleaquel Moa 
nipodio.El rerpondio,que podia eftarfegurOjtea 
nien do el la vara enla mano «De Picado me maraa 
i i¡l lo,qiieno abiuola tibieza del Gouernador,ni 
de!Teniéte ,en remediarían notorio pelígro.Pis 
çarro defcuydo con fuTenietCjy no fue ala yglea 
í ia ,üédodiadefantluan,porlosconjurados,que 
propuefto tenian de matarlo en mífla, mas o y ó la 
en cafa.ElTeniéte, Francifcode Chaues,y otros 
caualierosfe fueron,faliendo demifla mayor,a 
comercon Piçarro,y cada vejinoafucafà. Vien* 
dolos conjurados, que Pizarro no falío a mííTã, 
entendíeró comoerandefc^ibiertoSjyaun perdí 
doSjfmo hazian prefto. Eran muchos los de Chia 
le,quefauoreciana don DiegOjVpocoslosefcOí 
gidos,y ofrecidos al hechOjCa no queriá moftrara 
fe,hafi:a ver como (alia el trato, que trayaluande 
Rada.El,quemañofoera,y efforçado,tomoluea 
goonzeeompañerosmuy biéarmados: quefuea 
ron Martin de Bilbao, Diego Mendez. Chrifa 
foualdeSofa. Martin carrillo,Arbolancha . Hia 
nojeros, Naruaej, San Millan, Porras, Velaza 
quez t'rancifco N u ñ e z . Y como todos eftauan 
comiedo,fuero adõdePiçarro comia Jas cfpadas 
facadas, y bozeando por medio la plaça, muera 
Bb el 
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el ty r?.no, muera el txay dor^que ha hecho matara 
Vaca de Cafbro: eftodezianjpor indinarla gen* 
te.PiçarrOjfintiendo las vozes,y ruydo,conocio 
lo que era, cerro la puerta dela fala ̂ dixo a Frana 
cifco de Chaues que la guardaíTe con hafta veyns 
tehombres que dentro auia: y entrofea armar. 
Radadexovn cópañerosla puerta dela calle que 
dixeffejComoya era muerto Piçarro, para que 
acudieííên alo fauorecer todos los de Chile , que 
ferian dozientos,yfu£>íO con los otros diez. Chai 
aes abrió la puert33penfando detenerlos, y aman 
Íarlosconfuautoridad,y palabras. Ellosporens 
trar,antes que cerraííe, dieró le vnaeftocadapor 
refpucíla. El echo mano ala efpada,diziendo} co¿ 
mofeñores^yalos amigos también i Y dieron le 
luego vna cuchillada,que le lleuo la cabeça cercé, 
y todo el cuerpo las efcalerasabaxo. Comoefto 
vieron losque dentro eflauan,defcolgaron fe por 
las ventanas ala huerta^y el doftor Velazquez el 
primero, conlavaraenlaboea,porquenoleem¿ 
baraçaífe las manos. Solamente quedaron, y peí 
learon enla falafiete, los dos quedaron heridos, 
y los cinco muertos.Francifco Martin de Alcana 
tarajmediohermanodePiçarrOjVargaSjyEícan 
don pajes de Piçarro, Vnnegro^y otro Efpañol, 
criado del ChaueSjdefendieron la puerta deíacaa 
mara^dofearmaua Piçarro,vnapieça. Cayeron 
los pajes muertos. Salió Piçarra bienarmado_,y 
como no viomas dea Francifco Martindixo,a 
ellos hermano, que nofòtros bailamos para eílos 
traydores. Cayo luego Francifco Martin, y quea 
do iíõlo Francifco Piçaro elgrimiendo la eípada 
tan 
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ianc!iefl:ro,queninguno feleacercauapor vallen 
te quefueffe.Rempuxo Rada,a Naruaez,en que 
leocupaíTe.EmbaraçadoPiçarroenmataraque], 
cargaron todos ene!, y retruxeron lo ala cámara, 
dondecayo de vnaeftocada qucpor lagarganta 
le dieron.Murió pidiendo confcl'i]on,y haziena 
dolacruz, í inq nadiedixeííè: DiosteperdonCj^JÍ*^** 
aveyntiquaírodelunio^ñodemilyquinientosJ^'R*^*1 
y quarenta y vno. Era hijo bafhrdo de G on ça\(/̂ *v*á•',*^ 
PiçarrOjCapitanen Nauarra, nació en Trugillo, ^j'fc i 
y echáronlo ala puerta dela yglefia, mamd yna ò ú ^ i . 
puerca ciertos días, no fe hallando quien le quia 2. tr -«a»» 
íiefle dar leche. R econociólo dcrpueselpadre,y 
traya lo aguardarfuspuercos^yarfinoí'upoleer. 
Dioles vndia moxca alospuercos,y perdiólos: 
noofo tornar a cafa de miedo, y fue fe a Seuilia 
convijoscamínantes,ydeallialaslndias.Eí1uuo ^ • ' "• 
en fanto Domingo, Paflb a Vraua con Alonfo de 
Hojeda,y con Vafeo Nuñezde Valboaadefcua 
brirla mardelSur,y con Pedrariasa Panama. 
Defcubrio , y conquiso lo que llaman el Pea 
ru , a corta dela compañía que tuuieron e l , y 
Diego de Almagro,y Hernando Luque^Hallo^ 
y tuuo mas oro, y plata, que otro ningún Efpaa 
ñolde quantos han paíladoa Indias, ni que nina 
^guno dequantos Capitanes han fido porei muni 
do . No era franco , ni efcafo . No pregonaua 
loque daua. Procuraua mucho por la haz-lena 
da del Rey . lugaua largo con todos, fin liazer 
diferencia entre buenos, yruynes. Noveftiaria 
camente , aunque muchas vezes fe ponía vna 
ropa de martas, que Fernando Cortesle embío. 
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Holgaua detraer los çapatos blancos^ yelfomi 
brero,porque afíi lo tray a el gran Capitán.No fa* 
bia mádar fuera dela guerra, y enella trataua bien 
los Toldados. b'uegroíTero^robuftOjanimofOjVaj 
licnte^y honrradojiñas negligente enfufalud, 
y vida. 
TjLO Q\^E hizo don Diego de Ala 
' magro defpues de muerto 
Pizarro. 
A L ruydo que matauan al G ouernador Piçarj 
ro , acudieron fas amigos. Y alas vozes que 
ya era muerto, venían los de Almagro, y afilvuo 
muchas cuchilladas , y muertes entre Piçarrifí 
tas,yAlmagrifl:as. MasceíJàroniprefto,porque 
los matadoreshi}ieron,que don Diego caualgaG 
fe luego por la ciudad,d iziendo,que no auia otro 
Gouernador,ni aú R.ey,íino el enel PeruvSaqa¿; 
ron la cafa de Piçarro^ue rica eftaua, y la de Ans 
tonio Picado, yotros muchos y ricos hombres. 
Tomaronlasarmas, cauallosa quantos vezinos 
no querían dezir biua don Diego de Almagro, 
aunque pocos olaron contradeziral vencedor. 
Hijieron también que los del R.egimiento,y oñs 
cíales del Rey recibiefren,y juraífen porgouerna 
doral dóh Diego, harta mandar otra coíá el Em* 
peradorvTodo lo pudieran hazer a fu faluo, por^ 
ertarFernaní!ci*Piçarro en Eí^aña,"y Gonçalo êh 
lo dela Canela,que 17 entrambos,o el vno eftuuie 
raalli, quiçano lemataran ^Eftauaen tanto por 
enterrar el cuerpo de Franci/cõ Piçãrro , y auia 
muchos llantos de mugeres alli enlos Rey es,por 
los mandos que tenían muertos, y heridos,y 
no 
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no ofauan tocar a Piçarro, fin voluntad de don 
Diego, / dciosquele mataron^uan deBarua^ 
ran,y fu nmgcr, hizieron a fus ne^roTJlTuar los 
cuerpos de Frãciíco Pizarro,y de L-'ranciíco Mars 
tin ala ygleí7a,y con licencia de don Diego los 
fepultaron,gaílando de fu yo la cera, y ofrenda ,7 
aun efeondieron los hijos, porque no los matafs 
fenaquellos q andauáencarniqados^Don Diego 
quito, y pufo las varas de lufticiacomo le plugo" 
echoprefoal doftor Velazquez, y Antonio Pica 
do,Diego de Aguero. G uillen Xuarez,licenciaa 
do Carauajal, Barrios, Herrera,/ otros.Hizo fu 
Capitán general aluande Rada,y dio cargos,/ 
Capitanias a G areia de Aluarado,a I uanTello, a 
otro FrancifcodeChaues, y aotrosenel exerci* 
to,cjjúto deochociétosEfpañoles.Tomolos bies 
nes délos difuntos, yaufentes y los quintos del 
Rcy,^ fuero muchos paradaralosSoldados y Ca 
pitanes.yuo entrellos paffió fobre mádar, y guia 
fieron matar a 1 ua de RacTa , quelomádaua todo, 
y por eflo hizo dó Diego dar vn garrote aprancif 
co de Chaues,/caftigo a muchos otros,yaun de* 
golloa Antonio de O riguela,rezié llegado de EG 
paiia,porquedixoenTrugillo,que todos aques 
lios eran t y ran os«^fcri u 10 don Diego a todos 1 os 
pueblos que loadmitieffen por Gouernador,/ 
muchos delloslo admitieron, poramordefupas 
"dre,/ algunos por miedo. Alonfo de Aluaracío, 
que có cien Efpañoleseftaua enlos Chachapoyas, 
prendió los mélageros,que tales nueuas,/recaui> 
do lleuauan. Don Diego defpacho,¡uego que lo 
iupo^a Garcia de Aluarado porma^aTrugillo, 
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y a fan Migue!, paratomar las armas, y catiallos 
alos vczinos,ciue fauareaan a Alonfo de Aluarai 
do,conlos qualcsfuefle iobrecl.Garciade Aluaj 
rac!o}toraoen Arequipa, mucha plata y oro, que 
Josvt'jincs tenían en lanto Oomin^o, y lo dioa 
los Soldados, yahorcoa Montenegro , y prens 
dio a muchos . Y en Trugillo quito el cargo a 
Diego de Mora Teniente de don Diego por* 
que auifaua de todo a Alonfo de Aluarado. Y 
én íàn Miguel cortó las caheças a Villegas^ a Fran 
cifeo de Vojmediano, yAion íb de Cabrera, 
mayordomo dcPiçarro que con los Efpañoles de 
Guanuco huyan de don Diego. Diego Mana 
dez,quefue aia villa dela Plata con veyntedecaí 
uallo, tomo en Porco onze mil y fetenta marcos 
de plata cendrada. Y pufo en cabeça de don Die* 
golasminas,y haziendasde Fi-anci(co,Fernaní 
do5y Gonçalo Piçarro que riquidlirias eran^y las 
dePerançureSjDiegode J^oj a s ?y p$f0.s • 
i jL'O qnehizjeron enel Cuzco 
contradon Diego. 
T \ lego de Silua, de Ciudad Rodrigo, y í r a n j 
etico de Carauajal, Alcaldes del Cujeo vfaro 
de maña condón Diego, cale demandaron mas 
cumplidos poderes que los que auia embiado, 
para le recebir por Gouernador, y entretato apes 
llidaron gente dela comarca^Gjjmej^eTojjdoys^, 
fupo andando a caça la muerte de Piçar ro , y el 
pedimiento de don D iego .Torció la cabeça de fu 
íiakõjdijiêdo, que mas tiépo era de pelear que de 
caçar. Entro enla Ciudad denoche,habloconel 
Cabildode fecreto. Partió antesdeldia parado 
eílaua 
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eílaua Muño dc Cafl:ro,y auifarõ entrábos de tos 
daseftascofasaPcrançurcs,tí refidiacnlosChai-s 
cas,y aPeraluarez Holgnin , queandauacõquif* 
tandoenChoquiapo,y a Diego do K.ojasqueeG 
tauacnla villa delaPlata,y alosde Arcqnipjjy 
otros lugares.Tratauan eitosfecretamente,pora 
queauíaenel Cuzco muchos Almagrtfias,q pros 
curauan por don Diego tomado la voz dei Rey, 
y bizieroa fu Capitán y luiticia mayor a Peralua 
rêz t l o lgu in ,y (eobrigãronapagarêTHÍnerodel 
ReyjquetomauápararuílétarlagiKrrajfi elEmí 
peradornolo dielíeporbiengafiado.Peraluarej 
hizo fu Maeftrc de capo, a GomejdeTordoya. 
Capitanes de cauallo a PerançureSjya Garcilas 
fodela Vega,y demfanteriaa Nuñode CaftrOjV 
a Martin de Robles Alferej del pendón real.Mas 
tricularoníe ala refeña ciento y cinquenta de cas 
uallo, nouenta arcabujeros^yotrosdojientosy 
mas peones^Como los que ha j jan por d on Die j 
go vieroneiT:o,circauaiTfFnin"niedõ/yTalieronre 
huyendo mas de cinquenta . Fueron tras ellos 
Nuno de Caftro,y He ruando Bachicao con muá 
chos arcabuceros,)' traxeron los prcíos-Peralua* 
renque auifado era del i n ten to ¿£ don Diego^íkí 
l i o del Cujeo a recogerlos q andauáremontados 
pormiedo5ya juntaríecó Aloníbde Aluarado, 
para yralos Reyes a dar bataüaadon Diego.ena 
tédietjdo que fe le pafTarian muchos a fu parre, ds 
los que conel eftauát.Dó Diego que fcpo cftoem 
bio por Garcia de Aluarado:yen vmiédo,fepaiv 
tio delosReyes có cié arcabuceros, ciétkinquéta 
piqueros3y trejientosdacauallo, y muchos \ n i 
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dios de feruicio, y porque có fu aufencia nofeal» 
çaflen,echo de allí ios hijos de Francifco Piçarro. 
A tormento reziamcnte a Picad o por faber délos 
dineros de íu amo ,y matóle. Llego a Xmxz^y 
paro a¡li3porqiieadolecio,y murió luán de Rada, 
que fu deífeo, y feguro era dt f baratar a Peralua* 
rez,antesquei'ejuntaíTecó Aluarado,ni tó Vaca 
deCaílro.queyaeftauaenelQuíto^y efcritoa !es 
ronimo de Aliaga, Francifco de Barrio nueuo , y 
fray Tomas de Ían MartinjProuincial. DeaUüe 
le fueron el Prouincial , ü o m e z de Aiua.'a-.io, 
Guillen Xuarejde Carauajal,Diego de Ag .e» 
rOjluan de Saauedra, y otros muchos. YPeralj 
uarezle tomo ciertas efpias, que lo informaron 
de todo, ahorco tres del las, y prometió tres mil 
Caftellanos a otra , porque eípiaífe lo que don 
Diego hazia , diztendo , que quería dar en el 
por vn atajodefpob!ado,y neuado, maseraen* 
gaño para los defcuydar. Don Di.ego prendió 
al hombre enllegando,por fofpecha dela tardaiií 
ça^dio le torméto,conf-eífo la verdad, y ahorcólo 
porefpiadoble, tuefeluego aponeren aquella 
trauiedaneuadajyeftuuoalli tres días có fu Cápo 
fufriendo gran frío.Jintretanto fe ie pailò Perala, 
uare?,yfejuntoconÀ!uaracíc>en Uuarayj,tierra 
de Guaylas,y efcriuicró ambos a Vaca de Caftro 
que vinieífe a tomarei exercito, y la tierra, por el 
Emperador^Don Diego figuiodiezlegua^aPe.»-
raluarcz,y conionolo podia alcançar,tiro la via 
del Cuzco,robándolo que hallaua 
ç C O M O Vaca de Caftro fue 
al Peru. 
Sabi» 
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SAbidas por cl Emperador las rebueltaSjy vana dos del Peru: y la muertede Almagro, y otros 
muchos Efpaiioles}quiíb entender quien tenia la 
culpa,para caftigar los reboltotoSjque raftigados 
aquellos,(e apaziguarian los de mas-Embio allacó. 
bailante podcr,y )nfl:rucion,al licenciáclo'Chnf/ 
tonal Vaca de Caftro.natural de May orga, q Oy 
dor era de Valladolid. Y porque fueflé le dio el CÒÍ 
fejoreal,y el habito deSantiago, y otras mercês 
des, y todo a i nterceffió del Cardenal fray Garcia 
deLoayfajArçobifpodeSeuillajy Prefidentede 
Indias,que le fauorecio mucho por amor del Co 
de Siruela/u amigo^Fue pues Vaca de Caftro at 
Peru,ycon tormenta que tuuo,cle[pues que la* 
liode Panama,paro en puerto de Buena ventura 
gouernacion de Benalcaçar,y tierra defefperada, 
como losManglaresdePiçarro.Noquifo, o no 
pudo,yrpor niara Lima,y camino al Quito.Pen 
ío perecerantesdellegaralla dehambre ,dolena 
cias,y otros veynte trabajos. Recibióle muy bien 
Pedro de Fuelles, que Gonçalo Piçarro aun no 
era buelto dela Canela , y auifo de fu venida a 
muchospueblos^VacadeCaftrodefcãfoen Q u i 
to, proueyo algunas colas, y partiofeaTrugillo 
aromarlagétequetenia Peraluarezy Aluarado, 
parareíiftiradon Diego. Quando llego alia, lie* 
uauamasdedojientos EÍpañoles con Pedro de 
Pajiles, Lorenzo de Aldana, Pedro de Vergara, 
GomezdeTordoyajGarcilaíbdela Vega, y o* 
tros principaleshombresjque acudiáal R.ey. Pre 
Tento fus prouifiones al Cabildo,y exercito,y fue 
recebido por jufticia y G ouernador del Peru. Bol 
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tjio ¡as varas^y oficios de regimiéro, aquienfeías 
entregOjy las vanderas,yc6pañias alos mefcnos 
CapitaneSjreíèruãdo para fi el eíládarte real.Ema 
bio a Xauxa conel cuerpo del exercito a Peralua* 
jrejjMaeftredeCapo.Dexo allienTrugilloaDie 
f ocíeKíõraporfuTeniéte,y elfuefealosReyes, ódehijo armas,ygétepara engroflàr el exercito3 
y para lo pagantomo preftadosciémilducadosde 
los vezinos de allijlos quales fe pagare defpues de 
quintos,yhaziédas reales. Pufopor Teniente» 
Frácifco de Barrio nueuo de Soria, y por Capitán 
délosnauíos a lua Perej de Gueuara jirtádadoles, 
g íl dó Diego vinieílè alli^íèjgpibarcaílen ellos con 
todos los dela ciudadjy el partió paraXauxacól» 
géte que auia armado,y con muchos arcabuzes,y 
poluora.Enllegando hizo alarde,y hallo íeyfcien 
tos EfpañoleSjOtrosdizéquenouecientos, délos 
quales eranciétoyfetentaarcabuzeros,y trezíena 
tos y cinquenta de cauallo.Nóbro por Capitanes 
decauallo aPeraluarejjAlófodeAluarado, Goa 
mezdeAluaradOjPedrodePuelleSjyotroSjy a 
Pedrode Vergara^Nuño de Caflro,! uá Velez de 
Gueuara de arcabuceros. Hizo.Maeftre de Cápo 
almermoPeraluarezHolguin, y Alferez mayor 
aFrancifco de Carauajal,por cuya induftria, y fes 
fo^el gouerno el exercito. Eftando encílo vinieró 
cartas del Quito,como era buelto Gonçalo Piçar 
ro,y queria venir a ver a Vaca de Caftro. Mas el 
mando luego que no vinieííê^haíla que fe lo efcri* 
nieíTe^porque no eíloruaííè los tratos de don D i 
go,queandaua porcócertarfero quiça3porqueno 
le alçaflênlos del exercito por Cabeça^y Gouerna 
ílor. 
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dor,porrerpetodefuhermanoFrãdfcoPiçarro ijjkjí» l 
cuyoamor,y raemoriajeftauanenlas entrañas c!c^^_ 
los mas Capitanes^y Soldados. 
^ A P E R C H E I M I E N T O deguerraque hi 
zo don Diego enel Cuzco. 
ALtieinpoquedonDiegollegoalCi!Zco,aní dauá rebueltos los vejinoSjporque fue Chrif 
toual Sotelo delante con defpachoSj y gente, eíi 
tando ya dentro Gomej de Rojas, que tenia ia 
poílèfííon por Vaca de Cartro. Mas eftuuieron. 
quedos todoSjy el apoderofe dela ciudad, y tier* 
ra,h)zoluegopoliiora,yartillería, y muchas arí 
mas de cobre,y plata,y dio quanto pudoa fus Ca 
pítanes,y SoldadosJ^inerpn en aquel medio tiéa 
po Garcia de Aluarado, y thníloualSotelo,yél 
García mato al Chriíloualaeflocadas: intétomaí 
taradonDiego/obarla ciudad, y yrfe al Chile, 
con fus amigos,y para lo ha;er a fu faluo combido 
lo a comer a fu cala. Supo don Diego la traycion, 
y hizofe malo aquel dia, y metió en íu recamara 
fecretamente a luán B alfa^Diego Mendej, Alona 
ib de Saauedra,luanTello, y otros a migos de Soa 
telo.Garcia de Aluarado tomo ciertos amigos íu 
yos,y fueallamar,y traer a don Diego, y no íè 
quifo tornar delcamino,aunque Martin Carris) 
)lo,y Saladojle auifarondelacelada.Rogoadon 
Diego que íè fueílè a comer pues era hora,y eíla^ 
ua güifado. D i x o el,mal difpuefto me fiento fe* 
ñorAluarado,empero vamos. Leuantofedefo* 
brelacama,y tomo la capa, començaron a falir 
Jos 
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i m i t f í t JÂm^0& ̂ e Aluarado^Y vno de dó Diego cerro l a j ^ 
r j ^a f^tn}ãex»ado dentro,y folo'alUaraa^ITAluanu 
'^rf^<***^,**rdo,y mataron lo,y aun dizen^que don Diego lo 
hirioel primero.Alborotoíemucho lagentepor 
fu muerte^que teniagrandes amigos, mas luego 
don Diego la pufo en paz^uque algunos fe le fue 
roña Xauxa. Adereço fu exercito, que ferian o* 
bradefeteciencos Efpañoles.Los dozíentos con 
arcabujes.Otros dozientos y cinquenta con caua 
llos,y los de mas có picas3y halauardaSjy todos te 
niancoraças,o cotas, y muchos de cauallo ames 
fes:gente también armada no la tuuo lu padre,ni 
Piçarro.Teniatambien muchaartillería, y bue* 
na,enqueconfíaua, y gran copia de Indios con 
Paulo,aquien fu pad re hijiera Inga.Salió delCuz 
jco muy triunfante, y no paro hafta Bilcas queay 
cinquenta leguas. Lleuo por fu G eneral a luá Bal 
fajy por Maeílro de cápo a Pedro de Oñate,que 
luande Radayafeauia muerto. 
^ L A batalla de Chupas entre Vaca de Cafa 
tro,y don Diego. 
"PVeVacadeCallrodeXauxaa Guamága con 
todo fu exercito, que ay doze leguas, a gran 
prieííâporentraralliprimeroque don D¡ego,ca 
le dejian como venian los enemigos a meterfe dé 
tro»ÉsfuerteGuamanga,por las barrancas que 
la cercan, y importante para la batalla. Efcriuio a 
don Diego con Lope Ydiaquejjy Diego de Mer 
cado,quele perdonaría quantas muertes/obos, 
agrauios,yinfultos auiahecho: íí entregauafu 
exercito:y le dariadiez mil Indios.dondc los qui 
fieífe. 
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/jeíre,y que no procederia contra ninguno de fus 
affligos5yc°íejeros-^-eíPondioquelo haría,file 
daualagouernacion del nueuoreynode Toledo 
ylasminas,/repaitimientos delndioSjquefupa 
^retuuQyÀndandp en demandas,y refpueftas Jle 
goaGuaraguaci vn Clengo,quedixoãcíõn Die 
como venia de Panama,yq lo auia perdonado eí 
Emperador^ hecho Gouernadordel nueuo To 
ledojpor tanto que le dieííe las albricias.D ixoafí 
fi mefmo,qtie Vaca de Caftro tenia pocos Efpaño 
les,malarmados,y defcontentos , nueuas que 
aúque faifas^ no crey das^nimaron mucho a fus 
compañeros.Tomarótambiélos Corredoresdel 
Clpoavn Alonfo Garcia, queyuaenhabitode 
Indio, con cartas del Rey, y Vaca de Caftro,para 
muchosCapitanes,yCaualleros,enqles prome* 
tíagrandes repartimientos, y otras mercedes. Ks 
horcolo don Diego por el traje,y menfaje,y quea 
xofe mucho de Vacade Caftro, porque tratando 
conel de conciertos, le íobornaua la gentcjrue^ 
granconftancia, o indinacion, la del exercito de 
don Diego,porque ninguno lo defamparo.Eícrisf 
uieron defuerguenças aios del Rey,y que no fiaf 
fende Vacade Caftro,ni del CardenalLoayíà,q 
lo embiaua,pues no trayaprouífiones del Empea 
rador,yfilas trayano valíanporfer hechas cõtra 
laley,puesle hazian Gouernador fi murieíTe Pi 
çarroJJon Diego file dieran vn perdón general^ 
firmado de! K.ey,(edieraporla""renta,ygouierno 
del padre/egun dijen: mas o enojado, o cófiado, 
publico la batalla en prefécia de Ydiaquez, y Mer 
cado, y p rometio a fus Soldados las haziendas y 
muge 
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mugercsdelos contrarios que mataíTèn. Palabra 
de drano.Mouio luego el K.ealjyartilleriajde Vil 
cas , y fue a poncrfe en vna lomados leguasde 
Guamanga^aca de Caftro^que (upo fu determi 
MLáon,y cammo.dexo a GuamangapõrTeralpe 
rajara los cauailos, que tenia muchos mas que 
don Diego^ pufo fe en vn llano alto, que llamaí 
yuan Chupas,a quinze de Setiembre,añodeinily 
* quinientos y quarenta y dos.Eítauan los ex-ercú 
toscerquita,y loscora^oneslexos. Calosdedon 
Diego defleuan la batalla,y los otros la temianjy 
afll debían que Fernando Piçarro eítaua prefo, 
porque diola batalla delas Salinas,y que venia ela 
caftigar los de mas-JV'acadeCaítro los animoaa 
]a batalla, y porque peíeaflén condeno a muer?" 
te a don Diego de A Imagro, y a todos los que 
lefeguian. Firmo lafentencia,y p rego ñola jyaffi 
repartió luego otro dia, con voluntad de todos, 
loscauallos en feys efquadras . Echo delante a 
JNuño de Caftro concinquentaarcabuzerosJlquc 
trauafíè vna efcaramuça : yelfubio vn gran re* 
cue/1:o,a mucho trabajOjdonde aíTento fu artilleí 
ria Martin de Valencia el Capitán: y í ldon Die* 
go les defendiera la fubida,Iosdef harataua fegun 
yuan defordenados, y canfados. No auta entre 
los exercitos,rnasde vrialomilla, y efcaramuças 
uanIigeraméte,hablandofevnosaotros.D5Die 
go eftaua en auentajado lugar,y orden,íinoie mu 
dará . Tenia la infantería en medio, y alos lados 
los de cauallo, y delante la anilleria3en parte ras 
íkjyanchuroíãjparajugar de hito enlos enemi* 
gos^que le acometieífen. Pufo también a fu man 
dere* 
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¿éreclia,a Paulo Inga con muchos honderos, y ^ 
lleuauan dardos,}- picas>3¿acade Caí tro hizo ya 
jjrgo raz:onamientoa!osíuyos, y te puíoala ¿ea 
lancera con lalança en puño para romper délos 
primeros,puesaffi lo queria don Diego. Ellos, 
refpondiendo fiel, y animofamente,le rogaron, y 
hicieron que fueííè detras, y affi quedo enla reta? 
guarda con treynta de cauallo.Pufoala mano de 
recha los medios canal ios con Alonfo de Aluaram 
do.yconelpendón real, que lleuaua Chriftoual 
3èVarrientos,ylosotrosala yzquierda conPes 
raluare5,y ¡os otros Capitanes,yen mediólos peo 
nes.Mando a Ñ u ñ o de Caftro, que anduuieiteíb 
brefaliente con cinquenta arcabuzeros ̂ JEra ya 
muy tarde quando eito paflãua,y jugaua rezio la 
ar^íleria de dó Diego,quehazia temer a muchos, 
y vn mácebo porguardarfe della, fe pufo tras ^vna 
gran piedra, dio la pelota enella, falto vn pedas 
qo,y matóle. Qiiifiera Vaca de Caftrojdexar la ba 
talla para otro dia,con parecer de algunos Capitas 
nes.Mas Alonfo de Aluarado, y Ñuño de Cafa 
tro porfiaron que la dieííe, aunque peleaílên de 
ndcn'éjdiziendoquefiladilatauafe reffriariá los 
Soldados, y fepaílãrianadonDiego, penfando 
que de miedo la dexaua por fer mas y mejores los 
enemigos JTuuieron otro inconuenienteparanq 
peleany era,que no podían y r derechos fin rece» 
bir mucho daño deios ti ros. Frácifco de Carauajal 
y Alófo de Aluarado,guiar5 el exercito por vn va 
Ílejo,o qbrada,q hallaré ala parte yzquierda, por 
dódefubieron ala loma de don Diego, fin rece* 
birgolpe de artilkria,quefepaírauapor alto, y aú 
dexa* 
4 
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dexaron la fuya porla fubida,y porq ue vn tiro de 
<iella mato cinco perfonas delas q la lleuauan^D^ 
Diegocaniinohazia los enemigos, con la orden 
que tenia^or no moftrar flaqueza, que aífifuea* 
conlejadodefusCapitanes,enipero fuecontra la 
dePeroSaarez,Sargétotnayor,querabiadegue3 
rra mas que todos,y dijen por muy ¿ierto,que fi 
qdo eftuuierael véc iera eíla batalla.mas vino a po 
' ... - ner ealapuntadelaloma, y no-pudoaprouechar 
fedefuartilleria^omençaronloslndios dePaua 
lo a defcargar fus hondas, y vararcon muchagriíi 
ta.FueaellosCaftrocon fus arcabuceros, y retra* 
xo'os.Socorrióles Martícote Capitã de arcabuje 
rid,y comento fe laefcaramuça. Comentaron a 
fubir alo alto,y llanosos efquadrones de Vaca de 
Caftroalfondeiusatambores.Difparo enellosla 
artiljeria y lleuo vna hilera entera,y los hizo abrir 
y aunciar,mas los Capitanes los hijieron cerrar,y 
caminaradelante,conlasefpadasdefnudas,y por 
romperfueran rompidos,íi FrancifcodeCarauaá 
jaique regia las hazes,no los detuuierra hafta que 
acabaííe de tirar la artillería ̂ Mataron eneílo los a_r 
cabuzeros dedo Diego a Peraluarez Hólguih', y 
derribaron a Gomez de Tordoya. Por lo qual, y 
% por el daño que los tiros hajiáenla Infanteria,dio 
yojesPedrode Vergara,quetambienherido eíi 
.. taua^alíM-decauaLlojquêar-Bemetieflènifono latró 
^ peta,y corrieron pára los enemigos. Don Diego 
i falio al encuentro con gran furia. Cayeron mu* 
chos de cada parte con los primeros go] pes de lan 
ça,y muchos mas con los de efpada,y hacha. Eílu» 
uo enpefo buen rato la batalla, fin declarar vito* 
ria 
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toríaporninganadelaspartes,aunque]os peones 
uian ganado la artiiJena,y los 
de don Diego auian muerto muchos contrarios, 
y tertian dosvanderas enteras, Anochecia y a , / 
cada vno quena dormir con vitoria, yafíi pelea* 
uancomoleoneSjymejorhablando,como Efpaa 
ñoles. Ca el vencido auia de perder la vida}la hon* 
rra,la liajienda^feñoriodeíatierra:yel vencen 
dor ganarlo ̂ Vaca de Caftroarremetió con fus 
treynta caualleros al cuerno yjquierdo contràiã 
riOjdondenuiy enteroSjy como vencedores eíla 
uanlosenemigos.-y trauoíeallijComodenueuo, 
otra pelea,mas al fin vcncio,aunquele mataron al 
CapitáXimenc5,a Mercadode Medina,yotros 
muchosvDon Diego,viendolosfuyos de vencia 
da,fe metió enlos enemigos, porque le maSien^ 
peleando: mas ninguno lo hirió, o porque no lo 
conociéronlo porque peieauaanimofifíTmamení 
te.Huyo en fin con Diego Mendej, 5uan Rodri* 
guejBarragan, luandeGu5man,yotros tresal 
Cujeo,y liego alia en cinco dias.Chriftoual de So 
fs fenombraua también, y Mart in de Bilbao, di* 
ziendo,yo matea FrancilcoPiçarro,y aífí los hia 
zieron peda(;os,combatiendo. Muchos feíãlua* 
ron poríerdenoche,y hartosportomaraloscay* 
dos de VacadeCaftrolasvandas coloradas, que 
por feñal UeuauanJLps 1 ndios,q ue como lobos a< 
guardauan !a fin deíTbatalla , mataron a Juan 
Balfa,avn Comendador de Rodas fu amigo, y 
muy muchos otros q huyendo yuan,a otro Inga. 
Murierõtreziêtos E/pañoles dela parte del Rey, 
y muchos,aunque no tan t o s i d a otra. Affi q fue 
C e muy 
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muy carnicera batalla,)' pocos Capitanes efeapa'* 
ronbiuoSjtambienpelearon. Qi'.edaron heridos 
mas(iequatrocientos, y aun muchos dellos fe ela 
ron aquella noche^tanto frio hijo. 
f L A I V S T I C I A que hizo Vaca de Caf 
tro en don Diego de Almagro 
yen otros muchos. 
GRan parte dela noche gaño Vaca de Caftro en hablar y loar fus Capitanes, y otros caua* 
UeroSjy hombresprincipalesquea el llegauan,a 
darle la norabuena dela vitoria: y ala verdad ellos 
merecían fer loadoSjy el eníalçado.Saquearon el 
Real de don Diego,que mucho plata, y oro tea 
nia^no fin muertes délos que lo guardauá. No de 
xaron las armas con recelo délos enemigos, ca no 
íabian porentero quan de veras auian huydo.Paf 
faronfrio,y hambre^ aun laftima por las vozes, 
y gemidos,y quexas que los heridos dauan, fin* 
tiendofe morir de yelo,y defnudar délos Indios: 
calos achocauan también algunos có porras, que 
vfan,por defpojarlos^orneronelcampo enam£ 
neciendojcuraron losheridos, y enterraron los 
muertos,y aunlleuaron a fepultar en Guamága 
a Peraluarez Holguin,a Gomej de Tordoya , y 
otros pocos. Arra(l:raron,ydefquartizaró elcuer* 
pode Martin de Bilbao, que mataron eniabataa 
na,fegundixe,porque matoaFrancífco Piçarro. 
Otro tanto hizieron por la mefma cáufaaMarí 
t in Carrillo, Arbolancha, Hinoj eros, Velazquej, 
y otros:enlo qual gafiaron todo aquel dia, y otro 
íiguienteen yr a Guamanga, Donde Vaca de 
Caftro 
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Câflxoeomenço a cnttigar los Almagriñas, que 
prefos, y heridos eftauanrca bien mas de ciento, y 
fefentafé recogeron allí, y entregáronlas armas 
alos vezinoSjCjue los iM-endic-ron^^^ometioJa 
caufa al Licenciado dela Gama^y en pocos dias 
fe hizieron quartos ios Capitanes IuanTe!lo,Die 
go de Hocesjlrrancifco Peces Juan Perez, luán 
DientejMarticote, Bafilio, Cardenas, Pedro de 
Oñate Maellro de Campo5y otrostreynta, que 
porbreuedadcaüo^VacadeCaftrodefterrotamf 
bien algunos,y perdono los de masTÉmbloaTus' 
cafas cafi todos lo que conel efl:auan,que tenían re 
partimiento,y cargo. Embio a Pedro de Ver* x-"™:̂ ..,. \ 
gara a poblar ¡os Bracamoros que auia conquiíã» /"*: • r ; 
tado,yfueíealCiizco,quelo llamauan, porque/"^' 
nolesquitaflenadon Diego algunos que bien lo i » % ^ 
querian. Acogiofe don Diego con folos quatroal Ŝ i- V ^ ^ K S; 
Cuzco,penfandorehajerfealii,mas fu Teniente *Ççiv$>¥ 
Rodrigo deSalazar deToledo, y z'Xnton R u y j ^ 
deGueuara Alcalde,y otros vejinos lo echaron 
prefOjComo lo vieron vencido, y folo^^aca^ck j ~ 
Caftrolodegonoenllegandb,ahorcoaIuanR.o^^l^rt 
driguej Barragã,yal AlferejEnriquejya o t r o s í ^ f ^ *£Í̂ "> 
Diego Médej O rgoúej fe folto,y fe fue al Inga,q '*W»T*^y^-
eftaua en los Andes,y alia le mataron defpues los í— 
Indios. Con la muerte de dó Diego quedo tan lia 
no el Peru co mo antes que fu padre,y Piçarro def 
compadraííen , y pudo muy bien Vaca de Caf» 
tro regir, y mandar losEfpañoles. Loauan mu^ 
chos el animo de don Diego,aunque no !a intení 
cion,y defuergucnça,que tuuo contraelRey,ca, 
Cendotãmo^o^végo^aCõfejodeluáde Kada,la 
Ce i muerte 
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muerte de íupadre,íin querer tomar rrada dePw 
çarro,aunque tuuo neceffidad. Supo conferuar 
]osamigos,ygouernar]os pueblo.^que lo admia 
tjeronjaunque vfo algún rigor,y robos por amor 
délos Soldados.Peleo muy bien;y murió chrirtia 
ñámente. Era hijo de India jnatural de Panama, y 
mas virtuofo,que fuelen fer los MeíbjoSjbijos da 
IndiaSjy Efjíañoles^fueelprimero enyetomoar_ 
im as^yq u e p el eoco n tãTiTR^ yTTím b lenTe mara< 
uiHauanHelaconfiante amiftãdque los fuyos le 
tuuieron,ca nunca lo dexaron harta fer vencidos, 
pormas perdón^ mercedesq Ies daua: tanto pue 
deelamor3y vandos vna veztomados^Aiuamui 
chos SoldadoSjque no tenian hazienda^nTque ha 
zer, y porque no caufaflen algún bullicio como 
los paflados^y tábien porconquiftar, y conuerdr 
loslndioSjembioVacade Catiro muchos Capi* 
Miifs^diuerfaspartes.Como fuealos Capitanes 
JDiegode R.ojas,Felipe G utíerrez de Madrid, y 
NicolasdeHerediaquelleuaron mucha gente. 
Embioa Monroy en focorro de Valdluia^tenía 
gran neceffidad enel Chi l i , y también fueaMm 
Uubamba luán Perez de Gueuara, tierra comen.* 
çada aconquiíh^yricademinasdeoro, y entre 
los ríos Marañon^y dela plata, o por mejor dezir 
chura 2Fperros^quFí^erd 
la gente caíl delnuda^vfan arco, comen carne hu# 
mana,y dizenquecercadealli hazia elNorte ay 
camelloSjgallipauos de Mexico, y ouejas menoa 
res q las delPeru,y Amazonas de Orellana jLla*. 
^no a Gonçalo Pizarro, y|díolelicenciaquefuef 
fea 
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fea fus pueblos, y repartimiento délos Charcas. 
Encomendo los Indios que vacos eftauã, aunque 
muchos fe quexauan por no les alcançar parte. 
Hizo muchas ordenanzas engranvtilidad délos 
Indios. Los quales comentaron a de ícan far, y cul 
tiuarla tierra,caenlas guerras ciuilespaíTadasauiá 
ÍJdomuy malt¡atados3yaun dizen,que murie» 
ron,y mataron millon,y medio dellos enellaSjy 
más demilEfpañolesvELefidioVa¿adéCaftro ¿nL_ 
el Cujeo año y medio,y en aquéltiempo fe defeu 
brieron riquifíimas minas de oro y de plata. 
^VISITA del Confejo de Indias. 
DElasrebueltasdelPeru que cotado atiemos, refultovifitadel Confejode Indias,y núes 
uas leyes para regir aquellas tierraSjCaufadoras de 
grandes muertes,ymaies:noporfermuy malas, 
fino'porferngurofaSjComo luego diremoSiHizo 
lavifitaelDoáorluan de Figueroa, OydoFdél 
ConfejOjy cámara del Rey.Eran Oydoresdeaqí 
Confejo el Doftor Beltran,El Licenciado Gutie 
rre Velajquez, El Doftor luán Bernal de Luco, 
y el Licenciado luáXuarezde Carauajal, Obifpo 
deLugo,Fifcalel Licenciado Villalobos,Secreta=! 
rioIuandeSamauo,y Preíidente, Fray Garcia 
deLoayfa,Cardenal;y Arçobifpo de Seuilla lEl^ 
Êm pérador viña'la ihforriiãc1Ô'n,y ftítígòs' ,'qu í* 
to dela audiécia al Doftor Beltrá,y O bifpo deLu 
go.El Obifpo perfeuero en Corte, y déde a qua 
tro,o cinco años lo hizo el Rey ComifTario geneí 
raldelaCrujada.El Do&or Beltran fe fuea nuefí 
tfaTeñora de Gracia de Medina del Cápo^dóde 
Ce j tenía 
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tenia cafa. Dauagraaasa Diosqnclo dexomorif 
ítniicgocios,finjucgO).,n¡ trapaças.Era agudo, y 
rcfoluto.Tuuo muchos y grandes falarios , fiena 
do abogado, dexolos por t i Confejo rcal,y remo 
uieronlodel.Vileüoraríus defucnturas,quexan 
dofe de fi mefmo, porque dexo la abogacia por la 
audiencia.Fuemuy tahúr , yjugauan mucho fu 
muger,y hijos, quelo de it ru y ero n^A toda fuerte 
dehombres efla mal el juego.y peor alcis que fie» 
nen negocios,y negocios de Rey,y Rey nos. No 
falto quien tachafle al Cardenal, péfando fuceder 
cn!aprefidécia:masel eralibre,aceptoalEmperaí 
dor,y amigo del Secretario Frácifco délos Cobos 
que tenia la maflâ délos negocios. 
ç L O S quehizieronJasleyesyorde* 
naneas para las Indi?.s. 
CAbiendo el Emperador las defordenesdelPeí 
rUjy maios tratamientos que le hazian aios In* 
dios,quiíb remediarlo todo, como Rey juftíciej 
ro,y zelofodelíeruiciodeDios,y prouecho de 
los hombres^Mando al Doftorjb'igueroa?tomar 
íobre juramentoTõs dichos de muchos goüerá 
nadoreSjConquiftadores, y religiofos que auian 
eftado en Indias^afíl paraíaberlacalidad délos ln 
dios,como el tratamiento, que fe les hajia: y aun 
porque ledezianalgunos frayies, que no podia 
hazerlaconquifta de aquellas partes.Affiq bufeo 
perfonas de fciencia,y de confeiecia, que ordenaf 
fenalgunas leyes paragouernar las Indias buea 
na,y chriftianamenteX^^mlesJuej^el C^rde, 
nSrft^"Gafciádèí.oyí(aJS^âftianRarnirej, O* 
biíp» 
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fcifpodeCuenca,yPrefídentede ValladoHdjque 
auia fido Prefidêce en Santo Domingo, y en Me 
xico,DonIuande Zuñiga Ayo del Principe do 
Felipe, y Comédador mayor de Cartilla, el Secre 
tario Frácifco dolos Cobos,Cofnendador mayor 
deLeo^on GarciaMárrique, Códede Oíbrno, 
y Prefidéte de O rdenes,queauia entédido en rea 
gocios de.India.'! mucho tiépo enaufencia del Car 
denal,el doiStor Hernádo de Gueuara y el do&or 
luán deFigueroajque erã dela cámara, y el licécia 
doMercado OydordelConfejo real, el do&or 
Bernal.el licenciado Gutierre Velazquej, ellicé^ 
ciadoSalmer5,eldoftor Gregorio Lopcz,cj Oyt 
doreserádelas IndiaSjy el doãorlacobo Gõçalej 
de Artiaga, q ala fazo eftauaen Confejo de Órde 
res.Iuntauáíéatratar,ydifputarconel Cardenal 
que poíãuaen caíadePero Gói;alez de Leon,y 
ordenaró,av]nqueno con voto de todos, obra de 
quaréta leyes que llamaró ordenáças,y firmo lasj 
el Emperador c Barcelona,y en veyntede Nouié 
bre año de mil y quínientos,y quarenta,y dos. 
^ jLA grande alteración que.yuoenel 
Peruporlasordenan^as. 
TA n prefto como fueron hechas las ordenáças y nueuas leyes para las Indias, las embiaron 
lo* que de alia en Corte andauã a muchas partes: 
Yílenos a fanto DomingorMexicanosaMexieo: 
Peruleros a! Peru.Donde mas fe alteraron con 
lias fue enel Peru,ca fe dio vn traílado a cada pue^ 
blo,y en muchosrepicaroncampanasdealboro? 
t o , y hramauan leyéndolas ^.Vnos fe entríftea^ 
cian, temiendo la eíTecucion, otros renegauan. 
Ce 4c y to* 
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y todos maldezianafray Bartolome.delas-CafaSj 
quelasauia procurado. No comían los hombres, 
llorauanlasm'ugeres,y niños,enfoberueciáfe ¡ 0 3 
Indios,quenopoco temor era.^Cartearon felos 
pHeblos para füplicanfle ^quellas.ordepap^asTètn 
blando al Emperador vngrandiflimoprefente de 
Oro para los gaftos queaula hecho enla ydade 
Argel,y guerra de Perpiñaa. Efcriu.iecoriy.OQí a 
Gonçalo Piçarro3yotrosaVacadeCaílro,cihol 
gauandelafuplicacionjpérandoexcluyraBlafco 
Nuñez poraqllavia,y quedar ellos conel gouier 
no dela tierra:no digo entrambos juntos,{ino ca* 
da vno por ít,que tábié fuera malo^orque yuiera 
fcbre ello gradesreuoluciones^^laficgy^Qjucho 
Iafuerça,y equidad delas nueuasleyeSjentrefi^y 
con letrados que aula etilos pueblos,para lo efcre* 
uiral Rey^dezirloal Virrey,quevinie(fea eíTes 
cutarlas^Letrados vi^q^ues^fimar^como noina 
curriáendêfleãltãJ^nicriméjpornolas obedecer 
quãto mas por fuplicar dellas3diziendo que no las 
quebratauarijpuesnúcalasauian confentido, ni 
guardadory no eran leyes, niobligauan lasque 
hajian Ios-Reyes fin común confentimiento de* 
losReynosquelesdauan la autoridad : y que 
tampoco pudo el Emperador hazer aquellas leí 
yes, fin dar les primero parte a ellos que ea 
ran el todo délos Reynos del Peru. Eftoquan 
to a la equidad yDezian^que todaj_eraninjufs 
taSjfinolaque vMãuáTcãrgãrT^índíõs , IFquê 
mandaua taflâr los tributos,Ia que caíliga los maa 
los,ycruelestratamientos ,1a quedije feaenfeña 
dos los I ndios enla fe cõ mucho cuy dado, y otras 
algu* 
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algunasT que ni era ley} ni auian de aconfejaral 
Emperaaorjquefirmãííécõnias otras,laquemã" 
dafeocupéciertaSjhorascadadialosOrdoreSjy 
oficiales, amirarcomo el Rey Cea masaproueí 
cliado^Nila^iienombra porPreíidenteal liccn^ 
ciadoMaldonadOjy'otras que mas eran parainj 
ftrucionesque para leyes,y que parecían defray^ 
les^Conello puesfe animauan muchoiosConj 
quiftadoreSjy Soldados a fuplicar delas ordenan^ 
9as,y auna contradezir las. Y también porque te* 
nian dos cédulas de! Emperador^ue les daua los 
repartimientos parafijy afus hijosy mujeres, 
porque fecafaffen, mandando les expreífamentc 
cafar^ otra que ninguno fuefredcrpojadoderus. 
lridios,y repartimientos, fin primero íeroydo a 
jufticia,y condenado. 
f D E como faeron al Peru Blafco 
N u ñ e z Vela^y quatro Oy; 
dores. 
TTEchas que fueron las ordenançasde Indias, 
^dixeron al Emperador que Embiaílc h o m ; 
bre de barua conellas al Peru,por quanto eran re? 
ziaSjy los EfpanolesdealÜ reboltoíos^Eljcjuelot 
bié conocí a,efcogio,y embio,có titulo de Virrey 
yfalario de debochorni lducados,aBlafcoNii í 
ñez Vela,cauallero principal, y Veedor genera! 
delas guardas,hombre rezio,que affife requeria 
pa ra eflècutar aquellas leyes al pie delaletra. Hijo 
también vnachandlleriaenel Perequehaftaalli 
aPanama yuan con las apelaciones, y pley tos. 
Nombro por Oydoresal l icéciadoDiegode Ce 
pedadeTordefillas,al doñorLi fonde Tejada, 
Ce y de 
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de Logf oño, al licenciado Pero Ortij de Çarafe, 
^eOrdaña^aüicenciado luán Aluarez. Ypors 
<quc nunca feauia tomado cuenta alos oficialesdel 
Re^jdefpues quefe deícubrio elPeru, embioa 
totnarfelaa Auguftinde Çarate,que eraSecreta* 
TÍO del Confejo real t Partió pues Blafco Nuñez 
, f conla audiécia, y llego al ÑomFíe de Dios, aHIêz 
(/ríwfw.-'lí^t'^de Ene rode mil y quinictos,/ quaréta^ quatro. 
Ç>ítCt<(*Ç/** HalloalliaChriftoualde Barrientos yotrospe* 
«wvutii í^^-' rulerosde partida para Efpaña con buena cantw 
<iaddeoro,y plata:y requirióalos Alcaldes,emba 
raçaflèn aquel oro,haftaque fe aueriguaííè deque 
loíleuauan,caledixerócomoaqueílos hombres 
auian vendido 1 ndios,y tray dolosen minas. Co* 
fade que mucho fe alteraron, y quexaron los ve* 
3Ínos,y losdueñosdelorOjafüporeldañOjComo 
i por no fer aquella Ciudad de fujurifdicion,y go* 
iiierno:yfiporlosOydoresnofuera,lelo confifí 
cara conforme ala infl:racion,y cedula,quelleua< 
ua,contra los quevuieflên traydo Indiosenmts 
rias^t'ue a Panama, pufo en libertad quantos Ir̂ a 
dios pucíoaucr delas Prouincias del Peru, y ems 
* biolosafus tierrasacolladelosamos^delRey. 
Algunos vuo quefe efcondieron por n o y r , dií 
ziendo,quemejorefl:aiiancon dueño ,queíin el. 
Otros fe qucdaronen Puerto Viejo,y poralli,3 
fer putos que fe vfa mucho , y fe cortaron el cabe* 
]lo ala víànça vellaca.Defembargo Blafco Nuñej 
cloroalosdel Nombre de Dios: yporquenofe 
alborotaífen mas los Efpañoles de aquellos dos 
guebloSjdjxo^ue^o^ 
VãcTH^CãSroquêtraya} yñw^uat raerTnáío i 
alas 
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alas minas. Comentaron a diferir cl y losOydo* 
res en algunas cofas.Eftuuieró malos elloSjyocUí 
pados: y elpartiofe fin efperarloSjaunqtiemua 
chofelorogaron^yaconfejaron, porquefupo la 
negociacionjyefcandalodel PeruJJegoaTum» 
bez a quatro de Março. Liberto los ]ndios,quito 
las 1 ndias^que por amigas Efpaftoks teniá,y man 
doles que ni dieffen comida fin paga, ni Ueuaflen 
carga contra fu voluntad,lo qual entriftecio tana 
to aios EfpañoleSjquanto alegro alos Indíos^Ens 
trandoenfàn Miguel,mandoavnos Efpanoles 
pagarlos Indios de carga q lleuauanjyaquenofe 
podiaefcufarel cargallos ^Pregonólas ordenan^ 
ças, defpoblo losTambos731o libertad aios Ina 
dios efclauoSjyfor^adoSjtaflo los tribu tos,y quia 
toloslndiosde repartimientoa Alonfo Palomia 
no jporq auiafidoalli Teniétede Gouernador, 
que afll lo difponian lasnueuas leyesJPorloqual 
lequitauanlahabla,yla comida, como a deícoa 
mulgado:y ala falida del lugar, le dieron grítalas 
EfpaíiolaSjy lomaldixeron: como fi licuara confi 
f 'o layrade Dios.Yen Piura disco q ahorcaría 3 os que fuplicauan de fus prouifiones, refrenda» 
das de vn fu criado^ue no era efcriuano del Rey. 
Y los vezinos de alli fe efcandalizauan mas de fus 
palabras,y afpereza que delas ordenanças. 
^ L O que paíló Blaíco Nufiez 
con los de Trugillo. 
Ntro Blafco Nuñez en Trugillo con gran 
trifteza délos Efpaóoles. Hizo pregonar pus 
blw 
E 
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blicaméte las ordenabas, taíTar los tributos, ahor 
rarloslndios^yvedarjque nadie los cargaflepor 
f uerça,)? fin paga. Quito los vaííallos, que pora* 
3uellas ordenanças pudo, y pufo los en cabeça el Rey.Su£lico£ljHie^ 
nanças, f^uo'Hela'qae mTdaua talfar los tributos 
pechos, y dela que vedaua cargar los Indios, 
aprobandolasporbuenas.El no les otorgo laape 
lacion^ntes pufo muy graues penasalaslufticias 
que lo contrario hijie(fen,dÍ3Íendo,que traya exs 
prefifilmo mandamiento del Emperador paralas 
eífecutar finoyrjni conceder apelación alguna. 
Dixoles empero cjue tenían razón de agrauiy.ly 
.delas or'denanças',que fueríéníobreeíIoaÍEmpe 
rador , y que el le efcriuiria3quan mal informado 
auia íido,para ordenar aquellas leyes ^Viftoj^of 
)os vezinos fu rigor y dureza^unque buenas pas 
jabraSjComençaron a renegar. Vnos3êzian:que 
dexarian las mugeres,y aun algunos las dexaran: 
íl les valiera. Cafe auian caiado muchos con fus 
amigas, mugeresdefeguida, por mandamiento 
que les quitaran las hazicndas,(ino lo hizieran. 
Otros dejian que les fueramucho mejor note* 
ner hijos, ni muger que mantener, files auian de 
quitar los eíclauos, que los fuftentauanjtrabajanj 
do en minas, labrança, y otras granjerias. Otros 
pedian, lespagaíTe losefclauos queles tomaua: 
pues los auian comprado délos quintos del Rey, 
5/tenían fu hierro j í feñal. Otrosdauan por mal 
eiT)pléadosfustrabajos,y ifèrúí'cios',Íjal canodefíf 
vejej no auiáde tener quié los (iruiefle^Eftçs rnojf 
trauan los clientes caydos, de comer mayz tofta* 
do 
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doenlaconquiftadelPeru.AquelIosmuchasheí 
ridas.ypedradas. Aquellotrosgrandes bocados 
de lagartos.Los Conquiftad.oresfequexauájque 
auiendo gaitado fushaziendas, y derramadofu 
fangreen ganare! Peru al Emperador, les quita* 
uaneííbs pocos vaílállos que les aúia hecho merí 
ced^Los Sijldados dezian ,c]ue no y riana conquif 
tar otras tierras,pues les quitauan la efperançacíer 
tener vaíTallos, fino que robarían a diedro, ya 
flnieftro quanto pudieflen^LosTenientes.y ofi^ 
cialesdel Rey fe agrauiauan mucho que los prw 
uaflendeíusrepartimientoSjfinauer maltratado 
IglJndioSjp.ues no losyuieronpor el oficio, fino 
por fus trabajos, yferuicio.JDczian también fos, 
clerigos,yfrayles,que no podrían fuftentar(e}ni 
ísruirlas yglefias,filesquitaiianlospueblos. 
Quien masfedeítiergõ(;ocontracl VirrtYiY a uJk 
còtrael R.ey,FuefrayPêdrõMufio5 delãMeTced 
dijiédo.quá mal pago daua fu Majefl:ad,alos que 
tambienleauian feruido,y queolian masaque* 
lias ley es a in tereffe que a fan£t ¡dad, pues quitauá 
losefdauosque vendio,fin boluer losdineros. Y 
porque tomauan los pueblos para el Reyquitaní 
do losamonefterios^yglefias, hofpitales,y con* 
qutftadores,que los auian ganado. Y lo que peor 
era que imponían doblado pecho,y tributo, a!os 
Indiosquea(íiquitauan,y ponían en cabe(¡adel 
Rey,yaunlosmefmos Indios llorauan poreílo. 
Eftauá,malac|uelfray!e,yel Virrey, porqueloaj 
cúchillovñánocheéh Malaga fiédoCorregidor. 
, . | L A juradeBlafcoNuñezyprifion 
de VacadeCaííro. 
Vaca 
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V Aca de Caftro que auia vifto las ordínanças, y cartas enel Cuzco,donde refidia, fe aderes 
çapara yr alosReyçsa recebira Blafco Nuñezr, 
empero con muchos Efpanoles en orden deguer 
ra, que dio gran fofpecha de fu voluntad. Calos 
vezinos délos R.eyes,como Tupieron queconarí 
mas venia,le embiarona dejirque no viniellê, 
pues ya no era Gouernador, temiédo algún cafti 
go por noauer admitido los dias atras vn fu Tes 
niente. Y efcriuieron a Blafco Nuñej algunos par 
ciculares^ue aprefilirafTeel pafo para entrar pria 
mero que Vaca de Caftro, porque fife rardaua, 
quiçá nole recebirianala gouernacion «^Vacade 
Caftro.d^XBlasarnias.j.y.c.sfl.todpAlos quetraya 
donde (upo la voluntad de aquellos. Fue requeri 
do délos fuyos/eboluieííeal Cujco,y lo tuuiefle 
por el Rey fuplicando delas ordenanças. Nunca 
guifo finOjllegar primero a Lima,donde hallo dií 
uerfas Intenciones :cavnos querían al Virrey,y 
o t ro s n Owpafpar Rodriguez .viendo venir cerca 
a BlafcoNunez,3èxoaVacacIeÜaftro,ytorñoi 
fe al Cu jcOjlleuádo configo muchos vezinos del, 
y las armas queauian quedado enel camino, para 
Jeuantar la tierra por quiépudieflé^lafcoÑuñei 
partiode Trugilloa p rielíã, llego al TarnSoque 
dizen dela barranca, donde no hallo que comer, 
ftf as¡hallo y n rnote,que dezja: El guç t^egi^niere 
Sq'ii ítar m i hazí e da rií ir ê p õrfi^que podra fer que 
pierda la vida. ¡^larauillofe de tal dicho^ pregun 
tando quien lo pudo efcreuir, le dixeron ciertos 
malfinesque Xuarejde CarauajaljiatoxdelRcy, 
que poco antes aüia eílado alli.EnefleTãbo eíluí 
Ja 
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no Gomez Perez con cartas del Inga Mango} y 
tteDieco Mendej,/otrosfeys Elpañolesdcl vãí 
dode don Diego de Almagro,enlas qualespea 
dian !icencia,y (aluo conduto para fe venir a Blafi 
coNuñezconellnga.El holgodeperdonarlos^y 
quevinieílên: mas ellos fueron muertos a cuchis 
llojporceguedad del Gomej Perej. Solían jugar 
«la bola el y Mango^y jugaron como llego JSrj 
Í
jorfiado e¡ G omez, y mal comedido, en medir 
sbolas,por lo qual dixoMangoa vn fu criado, 
quelomataíTela primera vez que porfíaíTejaba* 
xandofea medirla bola. Auifo dedo al Gomez 
vna lndia:el, fin mirar mirar adeláte, dio de efto* 
tí<S& StT nga ^Çomo los Indios vieron muertoa 
fuSeñor,mataronleaeI,y alos otros EfpañoIes,y 
tomaron por Inga vn hijuelo del muerto: conel 
qualfehaneftado en vnasafperirumas mótaúas, 
fin querer masamifhd con ChriftianosyAntesde 
llegar a Lima,entédio Blafco Nuñej comoTos^ 
aquella Ciudad eftauanconpropofitOjdeno lo 
ftTtbir detrbjfi primero no les otorgaua la (upli* 
caciõ delas ordenáças,jurado de no las eífecutar: 
yfino,quelo embiarianprero,y atado fuera del 
Peru.Supoaffimifmoque todos eftauan indina* 
dós contra e l , por eíTecutar las ordenanças tara 
de hecho, y que dezian m il males d e fu rezia con J 
dicion ̂ Éaradef hazer eflo; y otras veyntecofàs. 
qúepublicaüan^mbíodélantea UiègoHeAgue 
ro,R.eg¡dordélos Reyes. El qualaplacoalgola 
indinacion del pueblo, diziendo, cornoBlafco 
Nuñez traya mudado el rigor en manfedumbre, 
por v«r el daáo^y defeótento^ue todos recehian 
con 
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eonla effecucion delas ordenanças^Antesde ene 
trarcnlosReyesBlafco Nuñez letomojuraméí 
to,en nombre de¡ Cabildo,el faftor Guillen Xua 
re^queles guardaria los preuilegios, franquezas 
y mercedes, quedei Emperador tenian loscon* 
quiftadores,y pobladores del Peri^yq lesotors 
garia la fuplicacion delas nueuas ordenanças que 
tray a ̂ Muro^uehana^ lo loq^ 
feruiciodelEmperador,v"Kendelanen^ ve 
zinos^yEfpañoleSjqueallieíhuá dixeron luego, 
que auia juradocon cautela^entendiendo laeíTej 
cuciondelas ordenanças fer bien délos Indios,y 
íeruiciodel Emperador. Entro enla ciudad con 
gran filencio,}' trifteja de todo el pueblo, nunca 
hombreafíifue aborrecido como el,en do quiera 
que delPerullegafle^or licuar aquellas ordenan 
cutar,aunquemuylmicIioTerÕgarõ no kríiizle^ 
fe^dijiendo.que fe alborotarían los Eípañoles,y 
qucnanconferuarfusrepartrmrétos.Maseirchií 
zofordoatodo, por cumplirla voluntad y man» 
dadodelEmperador. Procurofaber^queintens 
cionerala de Vaca de Cafl;ro,que tratauaGon* 
<¡a¡o Piçarro enel Cujeo, quienes, y quantos fé 
moftrauan de veras contra las ordenanças. Has 
bio aios I ndios que fe amotinauan, y querían al< 
çarfefín hazerlas fementeras. Encarcelo a Vaca 
de.Çaftro, diziendo,^que firmaua cédulas de re< 
partimientOjypleytos^ornoGouernadorjeftan 
do el alli, y que indinaua la gente, hablando mal 
delas ordenanças, y porque dexo boluer al Cuz* 
co a Gafpar Rodriguez, y aios otros. Vuogran 
ruydo 
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rjyJp.ydjuifion/obrelapriílondeVacadcCaíi 
trojílon Luys de Cabrera,)- délos otros que con 
el prendió. 
^ L O que Gonçalo Piçarroliijoenel 
Cujeo contra las ordenanças. 
TAntas cofas eferiuieron a Gonçalo Piçarro muchos Çonquiftadores del Peru , que lo 
áefpertaron allaenlosCharcas^do eflaua: y lebií 
5¡eró venir al Cujeo, defpues que Vaca de Caftro 
fe fuealosReyes^c^idiero^mucho^ 
fue venido,que temiãníer pnuãdosde fus vafllí 
]los,yerclauos,y otros muchos que deíTeauáno^ 
uedades por enrriquecer: y todos le rogáronle 
opufieííe alas ordenanças c¡ BlafcoNuñej traya, 
yeííecutaua finrefpeftode ninguno^ior viade 
apelado,^ aun por fuerçafi neceflárioftie0é: que 
ellos que por cabeçalo tomauah, lò"3efènderianf 
y leguirian ^'^¿oi^s^rqiiar^ojwrjuflúficaríe^ 
lesdixo que no fe lo m¿ncíkíteñ,pues contradejir 
las ordenanças,aunque por viade fuplicacion, 
eracontradejír alEmperador, que tandetermia 
nadamenteeíIecutarlasmandaua'.yquemiraíTen 
bien,quanligeramente fe començauan lasguer; 
ras,que tenían fus medios trabajofos, y dudoíbs 
los íínes,y que no queria complajellos en defer* 
uicio del Rey,ni aceptar cargo de Procurador,iii 
de Capitan.Éllos,porperfuadirlo?ledixeronmu,. 
chas cofas en juííifícacio de fu emprefa: Vnos de* 
jianquefiendojüílalaconquiftade Indias licitai 
mente podiantenerpor efclauoslos Indios,tos 
mados enguerra. O tros^que no podia j uftamens 
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te quitarles el Emperador los pueblos , 7 vaííáí 
l í o s , que vnavc; les dio, durante el tiempo de 
la donación , en efpecial que fe los dio a mu* 
• dios como en dote,porque fe cafaflert. Otros que 
podiá defender por armasfns vaííalloSjV preuiles* 
gios como los hidalgos de Cartilla fus libertades. 
L a s qualestenían,porauerayudadoalos Reyes 
a ganar fus reynos de poder de Moros, como 
•ellos poravrer ganado'el PerCf de manos deydoj 
latras.De^ianenfin todos que no cayan en pena 
porfuplícar delas ordenanças ,y muchos, que ni 
aun porias contradezir, puesnolesobligauan an 
tesdeconfentírlaSjV recebirlasporleyes^Nofafc 
to quié dixeflê,quan rejio, / loco confejo era,ema 
prender guerra contra fu Reyjfo color de defens 
tlerfushaziendas, y hablar aquellas cofas que no 
erandefu arte,nidefu lealtad. Emperoaproue* 
chauapocohablar aquiennoqueru efcuchar,ca 
nofolaméte dezian aquello que algo en íufauor 
craípero defmandauan(e,comoíb!dados, adezir 
mal del Empcrador,y R e y fu feñor,pérando ton 
cerle el b raço ,y efpantarlo por fiercs^Dejjan eflo 
mefmoqueBlafcoNuñezerarez io , eíTecutiuo, 
enemigo de ricos, Ahnagnfla,queauia ahorcado 
enTumbej vnclerigOjyhecho quartos vncrias 
do de Gonzalo PiçaiTOjporque fuecõtra Diego 
de Almagro,que traya expreíTo mádado para nía 
tara Piçarro, y para caftigar los que fueron conel 
rnlí'batal'brtjtlaSSalinas. Y paraconclufion defer 
mal acondicionado, dezian que vedaua beuer vii 
no y comerefpeciaSjyaçucarjy veftirfetia,y ca< 
minar en hamacasvCon eftas cofaspuesparte finí 
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gidas,parte ciertas,holgó Piçarro fer Cspítan ges 
neral,y Procurador, pÉfandOjComo lo deííeaua, 
entrar por la manga, y falir porelcabeçon v^Afli_ 
que lo eligieron por general Procurador el Cat 
bildodel Cuzco,cabeça del Pern,}- los Cabildos 
de Guamanga,y delaplata,y otros lugares,/los 
foldados por Capitán, dándole todos íii poder 
cumplido,/ lienovEliuro en forma lo queen tal 
cafoí'e requeria. Alço pendón } tocoatambores, 
tomo cloro delaarcadel R e y , y como auianuií 
chas armas dela batallade Chupas, armoluego 
haíla quatrocientos hombres acauallo,y a pie, de 
^UAfe/pucho efcandalizaron,/ arrepintieron los 
del regimiento, délo queauiá hecho,pue.s Gona 
çalo Piçarroíe tomaua la mano,dandole íolamen 
te el dedo, Pero no le rcuocaron los poderes3aun 
que de fecrcto proteftaron muchosdel poder que 
leauiandado,éntrelos qualcsfueron Altamiraa 
nOjMaldonadOjGarcüaíío dela Vega. 
<5|LA afonada deguerraquehizo 
...... Blafco N u ñ e z VTela. 
/ ^ O m o B l a f c o N u ñ e z v i o alteradosalos vezíí 
^ n o s , y gente queeftaua enlos Reyes, porque 
no confintio la apelación,/ por la prifion deVaca 
deCafl:ro,y losotroSjhizocmquentafoldadosar 
cabuzeros,/ diolosal Capitán Diego de Vrbií 
na,que lo acompañaííe conellos ^EmbioalCuza,. 
coluegoquefupolajunta,al Prouincial domini 
co, Fray Thomas de fant Martin, / tras el afra/ 
leronimo de Loayfa, primer Obifpo, y Arços 
fcifpi^delos R.e/csí.a.certÍLÍicar a Gonçalo Piçaa 
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rrc^que no traya prouifió ninguna en fu daño , fi 
no quí anees tenia volútad el Emperador cie gra.-
"tificalle muy bien fu ferüicíoj)y' trabajos: y que le 
rogauafedexaffe de aquello^y fe viniefle llana» 
mente a ver conel,y hablarian del negocio^Goní 
^aloPiçarrono dexaua entrar al Obifpo, ni aun 
lequifoefeuchar,defpuesdeauerentrado: antes 
tratoquelo proueyeíTen de Gouernador^y em* 
bio por veynte pieças de artilleria a G uamanga, 
y adereço muchas cofas deguerra.Blafco Nuñea 
<^uefupo la ruynintención de Piçarro,y que COÍ 
'ménçaua lagentea temer, hizo llamamiento de 
gente,y junto cerca de mil hombres^ca luego acu 
dieróaellos Almagriílas, y muchos pueblos,ef: 
peciallosfeptêtrionales ala ciudad délos Reyes, 
y ordeno exercito^y paga, con gana de muchos, 
y có parecer délos Oidores, y oficiales del Rey, 
*iftoéHrmáFò"nTa guerra enel libro del acuerdo^H^ 
zo Generala Vela Nuñezfu hermano, Alferez 
del pendón a Francifco Luys de Alean tara, Capi< 
tañes de caualloadon Alonfode Montemay or, 
y a Diego de Cueto fu cuñado, y Capitaneide 
peonesa Pablo de Menefcs,y aMartin de Ro< 
bles,y a Gonçalo Dicj.Maeftro de capo a Diego 
ãeVrbina.q tenia muchósàrcabiijeròsjyaSltros, 
ca tenia do¿ientos cauallos,y otros tantos arcabu 
jes,y la ciudad fortalecida, para defenfa. Dio grã* 
des pagas, y focorros aios foldados, y gente, en 
quegaílo los quintos, y orodelRey, que Vaca 
deCaftro tenia paraembiar aEfpaúa, yaunto í 
mo preñados buenos dineros de mercaderespas 
ra èTexercito.Llegaron enefto alli Alonfo de Ca< 
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ceres,y í cronimo dela Serna en dos naos de Are* 
ouipa^El Serna veniadel Ctizco , embiado por 
GafparRodnguejadejiraBJafcoNufiez loque 
alia paílaua, y a pedirle vn mãdamtento para mas 
tarjOprendera Gonçalo Piçarro.cafeofreciaa 
'elloeíRodriguej conayudadefusamigos: yde 
camino perfuadio al Caceres , que fe vinieíte al 
Virrey con aquellas dos naos3y no aPiçarro, COÍ 
moquer ía . Blaíco Nuñej holgocon fu venida, 
mas p efole de que Piçarro tquicííe tantas ara 
mas^ artilleria,y la gente tan fauorable^Sufpena 
dio las ordenanças por dos años, y haíla que otra 
cofa el Em perador mandaíre,aunque fe dixo IUCJ 
go el proteíto que hizo: y aííento enel libro del 
acuerdo,comolafufpenfíoneraporfuerçâ,yque 
effecutaria las ordenanças, en apaziguando la tier 
ra:cofade odio para todos »iD|omanda^miento,y 
pregonólo,para quepudiefíen'rnátara KçamJJ' 
y alos otros que traya, y prometió al que los maa 
taíTe fus repartimientos, y hazienda: cofa que ina 
diño muchoalos delCuzcOjyque no agradoa 
todos los de Lima,y aun dio luego algunos repar 
timientos délos que fe auian pafladoaPiçarro. 
Qszia. publicamente que todos erantraydoresj 
finólos de Chib , y dêzía a elTêque era traydorãs 
quel,y aaquel que efl:e,y que los auiade caftigar a 
todos. Tuno mandado que mataífena Diego de 
Vrbina, y a Martin de Robles quando a fucsia 
vinieiren,(i (eñalauaconeldedOjmascomoelRo 
bles le hablo fabrofaméte,que era graciofo, y auií 
fado,no hizo la feñal,y affi no murieron ^Empe f̂ 
rodixolesaellos melmosel concierto,como rio 
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fatua tenerfecreto.. Por!o,qual.çllos,y aun otros 
no oíauan dormir en fus cafas. 
^¡LA muerte del fator GuillenXua? 
rej de Carauajal. 
TEmiendo Blafco Nuñe; el fucefíb délosneí gocios por la gente de Gonçalo PiçarrOjèmí 
bioa muchas partes por Efpañoles, como dezir a 
Hernando de Aluaradoa Tru.ciüo.v a Villegas a 
(o-uanuco ^yimeron.muchos dcdiusrfos pue.í 
bios,y entrelíõTGoíiçãloTJíezde Pinera,con 
hartoidel Quito_,yPedrodePuellesde Guanua 
co^do era Corregidor. Losquales^unque trayan 
poderes defus pueblos paranegociarconelVir* 
rey/epaflaróaPiçarro^ElPueUescóquinjeamí;! 
goSjCnq fueronFrácifcode Efpinofa de Vallado 
lid^elSernaq lo llamara jGóçalo Diez có fu C$Í 
pañiajyédotrasPuelles con Vela Ntiñez. Délos 
Chachapoyas rabien fe fue al Cujeo entõces G os 
mej deSohs de Caceres con Diego Bonifaz, Vií 
llalobos ̂ y otros vey nte hóbres cfcogidos^DeG 
con fio con cfto B ¡afeo Nuñez de dar,ni gananiaí 
talla,y rapio las csües de Lima, dexádo troneras, 
•ytraiiefts^agciiiade hóbre cerradOjPordo acas 
bodedeíànimaralosfuyos ,y alos vejinoSjy no 
letuuieronportan effor^ado comode5ÍanvTruí 
xole antcSjO a bueltasdeflojLuys García delãnt 
MameSjCpjeporCorredoreftnuaenXauxa^vnas 
cartas en cifra del licenciado Benito de Carauajal 
al fator Guillé Xuarej/ii hermano. El Virrey fof 
pecho mal dela cifra,ca no eftaua biécon el fator, 
y mo ftro las cartas aios O ydoreSjpreguntando íi 
lo 
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lo podría matar JDixeron que noflnfaber primej 
ro !o que contenian,v para lkber!oemb¡ar®n por 
el. Vino el fator, no fe demudo por lo que dixeró 
aunque fueron palabras rezias, y leyólas cartas> 
notando el licenciado luán Aluarez. La fuma de 
la cifra era lagente,armas, y intención quetraya 
• Pic!krro,quLen,y qüales eftauan mal concl,y que 
luego fe verniaela feruiralfeñor Virrey^enpiia 
diendodefcabuliir fe, como elmefmo fator fe lo 
inandauajirnbiq luego por elabecedarioTy cocer 
fo'£016 qüé téyera, y"áfíi virtó'a Lima el liccciado 
Carauajal dos o tres dias defpues cj Blafco Nunca 
fue prefo, fin faber la muerte del Fator. D ende a 
ciertos dias,que Gonçalo D iej huyera,fe fueron 
a Piçarroleronimo de Carauajal, y Efcobcdofoa 
brinosdelfator,con Diegode Carauajalelgaláj 
natural deP lazencia,que pofauan en cafa del mef 
mofator,y c¡uefueroncauía de fu muerte. Fue* 
ron fe también concllos don Baltalar de Caílilla, 
hijo del Code dela Gomera, Pedro Carauajal, y 
Rojas-de Antequera, Gafpar Mexia de Me t ida, 
Pero Martin deSicilia,RodrigodeSalajarel cor 
cobado^JToledanOjy otros veynte buenos foldas 
dos que ha3Ían falta enelexerdro^Vuormiy graii 
enojOjy yra el Virrey conlayda deftos,y mayor 
mente porque fefueró de cafa del fator, y con fus 
-Tôbrínos.Embio tras ellos al Capitán don Alonfo 
de Montemayor con cinquenta de cauallo , al 
qual prendieron los huydos,por malicia de fus 
compañeros. Embio también a llamar al fator 
aquella meí'manochejDomingo a catorce de D i í 
ziembre,y viniendojdixo le: Señor que tray cion 
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eseftapecadordemiíQ fegun otros^n mal hora 
vengays traydor. Refpódio el fator: Yo Coy tan 
buen criado,y feruidor del Rey como vueftra 
feñoria3y otras cofas. El Virrey, cj teniacolera,reí 
plico:Traycionesy vellaquerias fon embiar vuef 
tros fobrinos con tanta gente de bien a Piçarro,y 
efcreui-r aquello enel.Tambo,y no dar tpula a Bal 
rafardeLoayra,en quelleuaífe misdefpachos al 
Cuzco,yjurtificar vueftro hermano, el licencias 
do,lacaufadeGonçalo Piçarro: yaun portales 
cofas echaré del Cófejo de Indias al Obifpo vuef* 
tro hermano .̂ Tras efto , como replicaua el fator 
endefcuipade áqüélláscoías,diole"3os púnalas 
das có vna daga^ojeandojmatenlcjmatenle. Lie 
garonfuscriadoSjyacabaron le:aunque algunos 
otros le echauan ropa encima para que no le ma* 
faflen. Mádo echarloporlos Corredores abaxo, 
y vnos negros le facaron por los pies raílrando. 
Alonfo de Caftro Teniente del alguazil mayor 
por Vela Nuñezlepufo vna ymagen, y vna cans 
r .delaenbs manos,ycomo efpiro)lohi3olleuara 
^enterraren vnrepoftero^Deftamanerajocont^ 
^ ¿ f l s uan Lorenzo Mexia de Figueroa , Lorenço de 
' Efl:opiñan,l<.ibadeneyra,y otroscaualleros,que 
fe hallaron prefentes a toclolo.fufodicho,aunque 
Blafco Nuñezjuraua quenoiehirío, niquifiera 
que muriera.Caufo mucho bullicio la muertedel 
fator3q tan principal-perfonaera eriaqllas partes, 
y tanto miedo, quefe aufentauande noche los 
vezinos de Lima de fus propias cafas , y aun el 
mefmo Blafco Nuñez dixoalos Oydores,yOí 
iros muchos, como aqlla muerte lo auia deaca* 
bar. 
m: 
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barjCOnocicndo el )'crro,queau!a hecho. 
^¡LA prifiondelVirreyBlafcoNu* 
ñez Vela. 
" Vrmurauan en Lima reziamente la muerte 
Ldel fator^ijiédojque otro dia mataria el Vir 
reyaquienfele antojaflê, y deííêauanaPiçarro. 
Blafco Nuñez fentia mucho efto, yppXSQjJtar 
Sorule tan mal ie quêrian,quando vlmeíTe.-propu 
íbdeyrfeaTrugillo contodalaaudienciajy cona 
taduriade!Rey,ypara licuar ]asmugeres,y haa 
ziendajarmodoSjO tres naos, y hizo Capitán de 
lias a lerony mo de Zurbano^Vizcay no,y aun pa 
raguardarlacofia, que dezían como armauaPia 
çarro dos nauios en Arequipa para feñorear la 
mar. Metioen aquellas naosal Licenciado Vaca 
de CaílrOjyalos hijos del Marques Francifco Pi-
çarrocondon Antoniode Ribera de Soria,que 
los tenia en cargo juntamente con fu muger do? 
ñaYnes, y encomendo laguarda de todos ellos a 
DiegaluarejCueto. Hablo alos Oydores, tres 
dias defpues de muerto el fato^períuadiendo les 
la ydadeTrugillOjConlleuar.fusmugereSjy toa 
do él orojy fierrò,qitèau7a.Quelleuarlasmugeí 
res délos Oydores,y vecinos délos Reyes,erapa 
raobligalfos a reguirle,y el oro, y plata para íuítés 
tar el exercito, y el hierro, para que nolovuieíTe 
Piçarro, que tenia falta dello para herraduras, y 
paraarcabuzesjContradixerõfelo los Oydores, 
diziendo,quenideiHan,ni podían íalir de aquella 
citidaddelos Reyes, por quanto les mandauael 
Emperador enlas ordenanças refidirallijy por no 
molirartemoraGonçaloPiçarro, queaun efta* 
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uafetenta leguas dellos.y no fe labia que viníeífe 
a prender loŝ y por no defanimaralos vezinoSjy" 
nlosquealli eftauan para feruir, yfeguir al Rey. 
Por eftas rajoneSjy otras^ue le dixeron, les pro* 
metiodenoyrfejperocn falicndoellosdefucafaj 
cjoreniáaudiécia^embiopcirlos oficíales del Rey" 
y Capitanes del "exército^y vinieron Alonfo Ri* 
quelmejteforerOjIuande Caceres contador. Gar 
cia de Sauzedo v'eedor,Die£TO Ahiarej Cueto,Vc 
la Nuñez,don Alonfode Mõtemayor, Diegode 
VrbinajPablo de Menefes, Martin de Robles, íe 
ron imo dela Serna jquevuo lavandera de Gonça 
lo Die},y Pedrode Vergara ,que aun no tenia, 
compañía. Alosqualesdixoef Virrey fu intencio', 
ylaç caufasquelemouian para dexaralos Reyes, 
•y y ' rfeaTrugillo^mandóles eftarnpunto para 
orro dia,que fin duda fe partirían, el por mar con 
laropa,Y mugeres,y Vela Nuñez por tierra cons 
la gente deguerraJSiinguno dellosle contradixo 
de pufilanimes,caíiIFcotrad^raJromolosÒyí 
^oreSjnoíedeterminaraa yrfe tan tota^y preñas 
mété,y aftí ñi entonces le prendiera, ni defpueslo 
mataran, t-'ueronempero a dezirlo a todos los Oy 
dores.Losquales fejuntaronencafade Cepeda, 
y fererumieion jdeípuesdebiépenfadoel negos 
ciOjennofalirdeallijnidexar y ralos vezinos,crc 
yendo,que Piçarro no traya tá dañadas entrañas, 
como defpuesmoftro,y ordenará vn recjuerimié 
toparáel Vírrey,porque nofefueSíIe,'y vna pro? 
ui(íon,para que no le dexafTen los vezinos embar 
carfus mugeres,ya cj el íef"e^eHPi^endiáejlost 
eflaado quedos enlosReyçs, queTe^yria Blaíco 
Nu* 
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fíuñez a Efpaña a dar cuenta al Emperador del ne 
godo viendofefolc-.y que Gonçalo Píçarro deíi 
hariafucampOjOtorgandolela íüplicacion delas 
ordenanças,y fi no quiíiefle, que facilméte le pré¿ 
derian^o le matarían: y defpues quedarían ellos có 
el mando^ concl palo^Ordenaron efta prouifió 
Cepeda,y Aluarez, efcríuio lá Azeuedo, fellola 
Bernaldino de fan Pedro, que era Chanciller, el 
qualtruxo en blanco dos íellos con Tejada q fue 
porellosieranamigos^y naturales de Logroño. 
Enefto paitáronlos Oydores aquel dia, y el Vir* 
rey encargar los nauios,y adereçarcaualgaduras. 
Cepedafqrnecio luego aquella noche vna torre,^ 
amaen(ticalajearrms,y vitualla^ón SiezciTioa 
zeamigos,y cnadoSjparafimenerterlefueífe^e 
jada^quetauomiedo , pidió diej arcabuceros al 
Virrey.Enla mañana fejuntaró los O y doresen ca 
fadeCepeda, ycorno parecia caíâdemunicion, 
mas quedeaudiencia/ue corriendo vnarcabuze 
10 cleaquelloscieTejadaadezir al Virrey que fe 
armauanios Qydorescontra el^Leuantofe luego, 
el Virrey átales nueuaSjV mando tocar arma por 
íacíudad. Acudieron a (u cafa Vela NuñeZjMene 
fes,ySernaconfuscompañías delnfantes,y irrá* 
cifcoLuysde Alcatara con la Caualleria. De fuer 
te que fejuntaron en breue tiemp o quatrocientos 
Efpañoles délos mas principa¡es,y bien armados 
de Lima ^Alminos^lo^quales^que les pefaua 
con la en:a3adel Virrey^enel Peru, le rogaron 
que fe metieíTe dentro en cafa,y no fe piifieflca pe 
ligro.Elfe metió,,,quenodeiuera conobradecin 
quema Caualleros, délo qual vnosíe holgaron,/ 
otros 
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otros defmayaron, ycierto,{tel no fe metiera en 
caía,quepareció couardia,no)eprendieran,cafu 
prefencia los animara,y detuuiera^Quedo Vela 
JMuñezconelefquadron, etperando lo que feria, 
ca fe hundía la ciudad a griros delas mugereŝ ^Los 
Oydores^que no tenían treynta hombres/e VICÍ 
ronperdidoSjy pregonaronlaprouifion^que día 
xe^rancifco de Efcobaj^namral_de_^hagi^^ 
llamauá elTioJesHíxorSalgamos^uerpo de Día > 
os/eñoresala calle, y muramos peleando como 
hombres,y no encerrados como gallinas. Salieró 
pues los Oydores fuera, y caminaron para la plaa 
ça. Martin de Robles , y Pedro de Vergara acm 
dieronalos OydoreSjOpornoyrconel Virrey,o 
por cumplir la prouifion real, o porque,como di 
zen,eflauandeacuerdoconellos. Acudieronafíi 
mefmo muchos otros a pie y a cauallOjy aun apea 
lUdandolibertad,aloqueoy dejir , para leuantar 
el pueblo.Tiraron fe algunos arcabujajosde!.! bo 
cadelacaliequefalealaplaça, y f i VelaNuñeza* 
cometiera:losrompía,y prendia^ftandojfíi (ks 
lio Ramirez el galán, Alferez de Martín deTToí 
bles,y campeo la vandera cnla plaça. Arremetió 
delante el Capitán Vergaracon fu efpada,y adarí 
ga^ilieron luego todos muy determinadaméte. 
Los Capitanes del Virrey huyeron a fu cafa, y loŝ . 
mas foidãcIõsTe pafláron cõn lòs"ÍJy3ores, que 
eftauan allèntados en vnefcaúoala puertadelay» 
gleíía.No vuoíangre,comofe temía. Vnos pone 
lacu!padehuyra¡osCapitanes,que tuuieron po 
cagana de pelear , y otros alos foldados y vezia 
nos,queboluian las picas, yarcabu^es hajia tras. 
Conw 
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Combatieronlacafadel Virrey 3qiie fe defendia 
bien3y algunoscon animode hajerlc mal, y afrcn 
ta/eguníapaffionquefobrceflore hijo defpues. 
'DonJedi/finfurangrefobrc nos , y íobre nuefr 
tros hijos,y otras cofas tan verdaderas como gra* 
ciólas.Ventura Bcltranjy otros dezian.al comba 
te,que fe guardauan para aquel diavAntonio de. 
Robles entro folo dentro la cafa, y hizo q aUneG 
fenfaspuertaSjdiziencloal Virrey quefe diefle. 
Martin dè"VCc'biès^FéHrõ ^Vergiu^TLorcnço 
de Aldana,/ leronymo de Aliaga,rogando5 que 
lolleuafTen a Cepeda. Algunos dÍ3en,como el Vir 
reyqueria morir,antesquerendiríe: mas qucíe 
dioaruegosdefrayles,ycaualleros,queloairegu : u n £ n ^ ' " ^ ' 
raron/i íeyuadel Peru^lgunos délos que\\cu3$vfc&,&Cí&c** 
tianaÍJlafcoNuñez yuan OiziencToibiua éíXéy. « ¿ j 
Pues quien me mataf preguiitauaeb y Pardaue 
criado del fator G uillen Xuare j encaro el arcabu; 
para matarlery le matarajfino que no folro,ni pre 
dio,aimque ardió el poluorin. Otras befasy eícar 
nios hizieron del por la calle VE1 VjrreY^como fue 
delante los Oydores,que muy acompañados efta 
uá fe demudo, y dixo: Mirad pormifeñorCepe 
da,no me maten. El refpódio, no tuuieíTe miedo, 
porque no le tocarian mas queafu vida,/affi lo 
ÍWaronacafáde Cepeda,/ letuuieron con guar 
da,aunque dizen que no le quitaron las armas. 
f L A M A N E R A C O M O LOS 
O/dores repartieron entre fi 
losnegocios. 
Gran* 
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• f i r ^•an^e arrq.ientimiento moflraroji al Virrey 
^-*los Oydoresdefu nrifion^yle dezianpalas 
brasdetriílcjn^ yanocranlingidas-jurádoque 
no auian fido en prendelle: ni lo aiiiá mandadOjy 
queaquearbolfearnmarian,faltádolesel,yotras 
cofas tales , mas no que le foltarian ^Ajnesle 
dixo Cepeda delante AlonfoRiquelmejiVIartia 
deRobles^y otros:Señor juro por Dios que mi 
penfamiento nuncafuede prendera vuellra k¿ 
ítoria,pcro ya que eftapreío entienda que.lo ten* 
go de embiar al Emperador conla información de 
lo que fe ha hecho.Si tentare de amotinar lagéte 
oVeboluerlamaSjfepaquele dare de puñaladas, 
áiinque yo me pierda: fi eftuuiere paciente/erui* 
relé de rodil¡as,y darelefuhazienda^BlalcoNu» 
ñez refpondio: Por nueílro feñor que es vuelínt 
merced hóbre,y q fiempre le tuue por tal, y no ef* 
fosotros,que auiendoloellos vrdido^han llora* 
do comigo,y rogóle que vendieflefu ropa entre 
vezinoSjque valia muchos dineros, para gaitar 
por el caminOyPiego de Aguero,y el Licenciad^ 
Niño deToleccTjy otros le disfêronerrLieno^ la 
foltura.Mas dexandoertoporcofa larga, y enojo 
fa digo que los O }'dorea,para defp achar negocios 
con mas breuedad,y atendera todo, partieró los 
<>ficios dert^piajiera^^^eCege^^cor^ 
tenJidõyaniiTiofo,atendieíIealas cõTas^êlã go* 
uernacion,y dela guerra, por donde algunosdi* 
xeron que le llamauaPrefidente,Gouernador, y 
Capitán.Tejada,y Çarate que entédieíTen enlas 
cofas dejufticia,yqueluan Aluarezordenafle los 
defpachosparaEfpañai y la información contra 
e! 
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ti Vi rr e y tTras cito, luego aquel meíinodia que, 
fueprafo, llsuo luán Aluarez al Virrey ala mar 
para meterlo enlas naos,)/ tomarlas y tenerlas a fu 
mandado,porque nadie eícnuieíTe a Efpaña pri-
mero que ellos,y porcj no las vuieíTe Pizarro. Lie* 
uaron también a Vela Nuñcz, que como nopu* 
Tterentrár'en cafade fu hermano con la pr¡efl"a,oc5 
el miedo/e acogerá a Tanto Domingo,el qnal foe 
alasnaucs^y fe quedo dentrofin boluercon ref? 
puerta JBlafco Nunez dio al Licenciado Aluarei; 
porelcammõjfaljiendoqueloauiadèlTêiiara Eíí 
paña, vnaefmeraldadequiniétoscaftellnnos, que 
pidiOjV no pago, a Nicolas de RjbcraJCueto,/ 
Zurbano/oltaronalos hijos del Marques V-raiw 
citcoPiçarrocon todos los otros prelos, fino a 
*Va£a'dê Caftro,que no quifo falir,Mas no quifie* 
ron recibir al Virrcy,ni entregar las naos ,por con 
cierto queauia entre ellos.Bojeauan de tierra que 
dieíTelosnauios fino que mataria?! al Virrey , y 
hajian tantas cotas, que vino Zurbanoconei ba; 
telbien eíquifadodehombres.y tiros japrcgun; 
fSr'que querían: y como le refpondieron que las 
naos,o la m uerte del Virrey <lixo,que no fe las da 
riajUias que tornaría al Virrey. Reprehendió los 
m>.icho,y i'oko vritiro,y algunos arcabujes.dádo 
buelta para los nauios.Ellos entonçesle cjefonrag, 
fo!i,tfrádolede arcabujazos, vau maltrataron al 
VÍ!rey,di?-iendo,hombre que tales leyes truxo 
talgalardon merece s fi viniera fin ellas, adorado 
fuera,yala Patria es libertada, pues cita prefo el 
tyrano.Yconeftos villancicos lo boluieron a C e 
peda,que pofaua en cafa de Maria Je Efcobar, 
donde 
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donde le tuuieron fin armas y con guarda, que le 
hazia el Licenciado Niño,empero comia con Cea 
peda,y dormia en fumefmacama^^aJcOjN^me^ 
temiendofe de yeruas,dixo a Cepeda, la primera 
vez que comieron juntos, y efiando prefentes 
ChriftoualdeBarrientoSjMartin de Robles,el 
Licenciado Niño , y otros hombres principales: 
Puedo comer feguramentefeñor Cepeda, mirad 
quefoys Cauallero.RefpondioehComofeñortá 
ruynfoy yo,quefilequifieírematar,no lo haría 
fin engaño í Vueílraíeñoria puede comer como 
con mifeñoradoñaBriandade Acuña(queera fu 
muger ) y para q lo crea, y o hare lafalua de todo: 
y aífí la hizo todo el tiempo que lo tuuo en fu cafa. 
Entroyn dia fray Gafpari^Ç^uajajaJBjafço 
Nuíiej/y cfixole,que(éconí^Se,qilTãTnTõrnã i 
dauan los O y dores. Preguntóle el Virrey,fiefta* 
ua alli Cepeda, quando fe lo dixeron: y refpon# 
dio que no,mas cíelos otros tres Señores. Hizo Ha 
maraCepeda,yfelequexo.Cepeda lo conorto, 
y aílègurOjdiziendOjque ninguno tenia poder pa 
ra tal cofa^no el: lo qual dezia por la partició que 
auian hecho de los negocios . Blalco Nuñez 
entonces lo abraqo, y befo enel carrillo, delans 
te el mefmo frayle. 
«gDE C O M O los O ydores embarcaron 
al Virrey para Hfpaña. 
EStauanprefos muchos Efpañoles de quando el Virrey.Don Alonfode Montemayor,Paí 
blo de Menefes,IeronymodelaSerna,y otros de 
aquellosprefos,ordenaronvnmotinparafalirde 
la 
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Jacaree!, y librar.ii Virrey, como ellos publicai 
uan : masíínt ieronlolosOydores, y remedias 
^ronloJCaiiibien vuo muchos délos de Chili, que 
"^importunaron alos Oydores , que mataffen al 
Virrey, Cepeda prendió los mas culpados para 
mofl:rar,como no queria matarlo tempero luego 
k>s.folto,porquePiçarronolos mataíre,quldo vi 
nieífe:que eran grandes enemigos Tuyos, y aun a* 
yudoparael camino a luán de Gujman ,Saauea 
dra^yaoerns.Andauan jas cofas rebueltas enlos 
Reyes cotila prifion de Blafco Nuñez , y venida* 
de Gon^alo Pi^arro,cavnos querian,que llegafí 
fe Piçarro,orros no querían. Muchos querían ma 
tar,0 echardealü al Virrey, ymúchos foltalle. 
Qyi^-hòlj^auacqnlps O y dores, y ,qújsji.jio. El 
Virrey temíala muerte,y fofpiraua por Efpaña . 
Los Oydores no fabia que hazerfe^n efpecial los 
tres,que no fe les diera mucho por aquella muera 
tp.Mas al cabo determinaron embiarlo a Efpaña» 
fegunal pfincipio peníáron,conKariHcKlêTi,que 
jèdarian tanbueaamafiaenallanar,ygouernarla 
gentejquefetuuieíTeporbienferuidoel Empera? 
dor:y en qu« el mefmo Virrey fe tenia la culpa de 
fu prifion, fegun la informacíonqúeembiauan. 
Acordaron que lo lleuaíTe,o el Licenciado R.odri 
go Niño,o Antonio de Robles 3 o leronimo de 
Alia^a.veúrios délosReyes JPero Cepeda porfio 
qlolleuaífeluáAluarej Oydor, queloteniapor 
masamigo-ypormasletradojparafabcrhablaren 
Caftilla,yinform9ralEmperador. Cótradixeron 
lo terriblemételos otros dos Oydores: y el Licé* 
ciado Çarate le dixo delátelos O y dores, y de Aló 
Ee ío 
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feRjíjlme, luán de Caceres, y Garcia de Sàujccío 
queeftauãenlacõfulta,!!] era muy confiado, y que 
no conocia,como el,a luán Aluare;,y que los auia 
de vender. V quexandofedcftoel Aluarez,replií 
co Çarate:Sijuro a dios que vos nos teneys de vé< 
deny íl vos no quedarades acá Cepeda lo auia de: 
Heua^vfej^goâ'Lima^neflemedio Aguierre?grái 
amigo dêlTatõr"GuilléXuarez, y dixo'malas paí' 
labras al Virrey,Elqua), oyendo las,y entendien 
do quellegaua el licenciado Benitode Carauajal, 
"temió que le matafíenly rogo a Cepeda fegun di* 
5en,que lo embiaíTe a Efpaña. Cepeda,que lo defi 
íbaua,loéíiibió áláyíla, queefta enelpuertode 
Lima,mandando al licenciado Niño qué lo guar 
daíTe có otros ciertos vezinos délos R.eyes«.Quan 
do BlaícoNuñez vioquelo embarcauájdixoaSi 
jnon de Alcate efcriuano,q le dieííe por teftimoa 
iiiOjComoi lo ernbiauá fus propios O ydores a vna 
yíla defppblada, y en vna balfilla de juncos para 
que íeahogaífey q loechauadela tierra del Key, 
párá dhr íaaGoriçáloPiçarroX^epe^a mando al 
mefmo eícriuanoqueaíIentaíTe^omo lleuauañaT 
fefior Virrey,porque affi lo pedia fu feñoria,por* 
que nolo mataííènfus enemigos por lo que auia 
hecho: y q aqüellas barcas de paja era los nauios,q 
víjn alli,y que yuan conel lúandeSalas hermano 
de Femado Valdes Prefidçnte del confejo real de 
Caftillã,ítíicfffíaddTSíifio ,<y otros muchos vejií 
nos de Lima.Affí q lo lleuaroniala yfla}y lo tuuie 
ronalliocho d ias ;o m aŝ Eftaua Çepedacógoxaa 
do, por no tener nauios paríTémtorTTi/paña ã 
Blafco NuñeZjni para tener la mar Ubre y íegura. 
' T w 
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TemlA no vinieílèn Zurbano,Cueto,y Vela Ntw 
ñez a tomar al Virrey dela yíla í y j untando géte, 
]e mataíTen.Encargo al Capitán Pedro de Vergas» 
raquecó cinquera buenos foldados procuraflè de 
cogerlas naos de Zurbano,cj eftauan en Guaura, 
deztocho leguas de Lima .^Éfcogio Vergara cin^ 
quenta cópañeros,y comento a buícar en que yr 
entre los barcos del puerto, que quemara leronisj 
nioZurbano.Y,opor nohallarjOÍ faberhajeren 
queyr,ca erapocoingeniofojoporfer cinco las 
naoSjboluiodiziendOjqueno hallaua quien quw 
fíefleyr concia talemprefa «jCepeda hqolleuar 
iriuchas carretadas de ta bias, y otros materiales» 
Ja mar de caía de) Veedor Garcia deSauzedOjCora 
Jas quales adobo de prefto algunos barcos,y man, 
do a fu Maeílre de Campo Antonio de Robles, 
que embiaíle luego gére para tomar las naos. Ala. 
noche dixo A ntonio de Robles, cenando, a Ces 
peda que no hallaua Toldados para y r a tá peligros 
fo negocto^gfpondio Cepeda, que tomar 
naos c6 trezietos mil ducados de V acá de C¡ 
etnco 
>aftro, 
y del Virrey,y de otros , que guardauan veyntc 
hóbres, no era mucho: mas que e! hallariaquien 
fueífe^y que no y rian fino aquellos,aquien el quia 
íieflèenrríauecer^Ala voz de tanto .ducado vuo 
luego mas de cinquera íbldados quefeofrecieron 
a yr. Cepeda entpces encomédo el negocio a Gar 
cia de Alfaro, que era hombre dieftro en mar. EI 
qualfue^Guaura cóveyntey quatro cópañeros, 
calos barcos no cupierpnmasJy efcódiofe entre 
vnaspeñaSjllegandode nochCja efperarlosque 
yuan por tierxa. Fueron por tierra VenturaBel* 
Ee i tratij, 
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tran,Señorcie Guaura,Don luán d e M e n d o ç a ^ 
otros pocos .Capearon alos nauios, penfaron los 
delas naos que eran algunos amigos,y íãlio a reco 
gerlos Vela Nuñez en dos barcoSjCon la mas 
gente que tenían . HasenpaíTando delas peñas, 
arrernederonaellosde Garciade Alfaro , y tora 
nofe atras. Alcanzaron lo,y rendioíèporno auen . 
turar la vida,aunque hizo mueílra de quererfe de 
fender: y vn Piniga, Vizcayno hizo todo fu poffi 
ble por defenderé! barco en que venia. Comedio 
de Vela Nuñez tomo Alfaro quatro naos, que Ia 
otra licuara poco antes ZurbanoJLleuaron al Vir 
rey a Guaura, y metieron lo en vna ñaue co muy 
buen recaudo . Fue luego el Licenciado Aluaa 
reza guardarlo^ licuarlo a.Efpaña con vna larga 
información.Dieron le porque fuefle feys mil du 
cados.repartidos entre vezinos de L i m a , y todo 
el (alario de vn año. Con lo qual,y con otras cofas 
fuyas,que vendio,hizo hafla diez mil caftellanos: 
riqueza que nunca penfo. Dieron tambienalos 
foldados,y marineros dela nao,dos mil ducados, 
porque no fueífen defcontentos^Dela^mefri^a 
ñera quedicho riuémos fue prefo^y echado el Vir 
rey Blafco Nuñez Vela, al cabo de fíete meíèst) 
llego al Peni. 
^ jLO que Cepeda h i p tras la prifion 
del Virrey. 
T Vegoqnefue prefo el Virrey, partieron los 
•*~/ Oydores/egun ya dixe,los negocios: y Cepe 
dí.,que gouernaua,defhÍ3o las albarradas dela ciu 
dadjC] hijo Blafco Nuñez . Dio pagas alos foldas 
dos,y comida. Repartió a cada vezino como te* 
nía: 
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nía:bi50,y adereço arcabujesjyotras armas. Nós 
bro por Capitanesdelainfanteriaa Pablo de Me ; 
nefes, Martin de Robles,Mateo Rami rej, Manú 
el Eftacio, y a kronimo de Aliaga délos ca'uallos. 
PorHaeftre deCampoa Antoniode Robles^y 
'a Ventura B eltran por Sargento may or^rdeno 
dos prouifioneSjConacuerdodelos Oydores,y 
oficiales del Rey, para Gonçalo P iça r ro : en que 
le mandaua dexar, y def hazer la gente de guerra, 
fo pena de fer traydor,fi queria venir alos Reyes: 
y fi no quería vemr,que embiaíTe procurador con 
poderes, y inflruciones bailantes a fuplicar delas 
ordenanças}como publicaua5que la Audiencia le 
oyria y guardaria juflicia3pues el Virrey 3 de quié 
íé temia3no eílauaalli.gmbiolayna de aq lias proa 
«ifionescóLorençode Aldana/Hlqual (ecomió 
la prouifion fin prefentarla, porque fi la prefenta; 
raenelRealdePiçarro,oguardaraenelpecho,lo 
ahorcara Francifcode Carauajal Maeftre de Cam 
pOjy aun affile quifo ahorcar.mas valióle Gona 
çalo Piçarro,que fueran amigos^ pnfioneros de 
Almagro^La otra embiocon Auguftin de Çaraj 
tejConta^VmayordécueñtaSjdandoleporacoí 
panado a don Antonio de Ribera,amigo,y cuñas 
do de Piçarro, caerá cafado con doña Ynesmua 
ger que fue de Francifco Martin h ermano de maa 
dre del Marques Francifco Piçarro ^Quando las 
prouifiones llegaron auia muerto Piçarro a Felíí 
pe Gutierrez, Arias Maldonado, y GafparRoí 
driguez:ynoofo,onoquifo,fiarfe délos O ya 
dores,ni defhazer fu gente. Embio a Jerónimo 
de Villegas que detuuieíTe.y atemorijafTe al Cona 
Ee í tador 
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taáorÇarate, para que,quando MegaíTe'al Real, 
no ofaire hazeríinoloque el,y fus Capitanes qui 
fieflèn: yporeftoÇarate nopudohazer otradilia 
gencia,ni traer mas recaudo del que ellos mefmos 
le dierontLa_ fuma del qual fue: quehizieíTenlos 
O ydores GouernadoTãTjonçalo Wçarro , lino" 
que los mataria. 
^ jDe comoGonçaloPiçarrofeliizo Go< 
uernadordelPeru. 
^ A JL tiempo que paflãua etilos Reyes lo quedirf 
*cho esentreBlafcoNunej^losOydoreSjie 
adereço Gonçalo Piçarro enel Cuzco délo que 
menefter vuopara la jornada^q començaua.Par 
tiofe para el Virrey ,p ubl içando y r a fup 1 içar delas 
ordenanças,como P rocurador general del Peru, 
m^s otro tenia enel çq,raçon,y aua lo moílraua en 
Íagente,yartilleriaquelleuaua:.y enq no quifoa* 
ceptar los partidos del Virrey^ue le hazia ei Pro 
uinctal^no délos guales era cj,por el otorgamié. 
todelafuprtcacion delas ordenaiiças,hizieííènal 
Emperador vn buen prefen te,y otro que pagaííé 
losgaftoshechosíbbreaquelcafo. DeXaquixai 
guanafele huyeróaPiçarroGabrieláe Rojasse 
dro dei Barco,MartindeFJorencia,]uan deSaa^ 
uedra, Rodrigo Nuñez, y otros, mas quando' lie 
garaaalps R.eyes.eftaiia ya prefo el Virrey.G rã* 
cíe alboroto çaufo Ia y da de aquellos enel Real de 
Piçarro que eran principales hombres,yaú el Pi* 
çarrotemiómucho.Boluioal Cujco/ehizofe de 
mas gente,y parala pagar tomo dineros, y caua* 
líos alosvezinosqueíequedauan.Dexo por fulu 
garTenientea Diego Maldonado^y camino para 
los 
i 
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los R_eyes.Topo a Pedro de Fuelles, y a Gomez 
de Solis3que ledierongrandeanimo, y efperáça, 
conlamuchagente quelleuauan yVjoJos dePpa? 
chosdel Virrey, quelJeuauaBaltafar de Loayíã 
Clerigode Madrid^GafparRodriguez, y ao í 
TroSjCafelos tomaran los C'aráuajateSjCjuandode 
los Reyes huyeron^yino Loay fã por yn perdó. 
o faluocondutOjpara muchos que (e querian país 
far al Virrey ,y temían: yadarauifo del camino, 
igenfe^yanimoquePi^arro'traya^El Virrey fe lo 
• dio para todos, íãluo para Piçarro^ b'rañcifco de 
Carauajal,yLicenciadoBenitodeCarauajal,yoí 
trosaffi.De que mucho íè enojaron Piçarro, y íii 
Maeftrede Campo,y dierógarrotea Gafpar R.o 
driguez,PelipeGutierre^,y Arias Maldonado, q 
lecarteauancotiel Virrey sEfte fue ei comiendo 
^ela tyrania, y crueldad de Gonçalo Piçarro.4 
Quemo dos Caciques cerca de Parcos , y tomo 
hafta ocho mil Indios para cai'ga,yferu¡cio, délos 
qualesefcaparon pocosconel pefo y trabajo. E G 
pantoaÇarate,y a Lorenço de Aldana, fegun po 
cohacontamos,y amenajo aios Oydores,(jno lo 
hazian G o uernador,que era muy cõtrario al pley 
to omenaje,que no mucho antes les embiara con 
el ProuinciaiFray Tomas de íân Martin , ycon 
Diego Mart in fu capei lanyDor^ejuniuaj^MT^ 
fu voluntadjEii la délos fuy os, era de^peTãríolíw 
inentedelasordenanças,yobedecetala Audiécia 
como aSeñora,y informar al Emperador deloque 
afuMajeftadcumplia,contandole toda verdad, 
yque,fi porfobre carta mandafíe guardar y tifia 
cutarfusnueuasleyeSjqueloliariallanamentejaú 
Ee 4. que 
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uevieíTe perder la tierra y losEfpañoles. Y que 
e íblo el Virrey fe temía por fer hombre rejio,)'' 
fauorecedor delas cofas de Almagre). Muchos tus 
uieron erteomenaje porcr.^año^Lle^o Piçarro 
ala ciudad délos Key es, y aífento Reala media 
legua,como íí la vuiera de cercar^combatir: pia 
ciiolagouernacion,amenazandoel pueblo. Los 
mas, que dentro eftauan, querían q ue fe dieflea, 
temiendo la muerte,o el faco: y porque defíèauan 
defterrar para fiemprelas ordenanças poraquej 
lia via^^epe^^uifieradarle ba ta l l a^ue¿^ano . 
le ¡í prouecnãua maáas,por eflar fuettoel Virrey: 
requiriolagére, y CapitaneSjy comoledixeron, 
que no la podían darporauerfelesydoaPiçarro 
muchos de fus foldados, ni conueniaat feruício 
del Key, ni alafeguridad dela tierra,por las muer 
tes que auer podia , lo dexo v Entro Francifj 
co Carauajalenlaciudad fincótradicion ninguna 
de noche.Prédio a Martin de Florécia,Pedro del 
Barco,y luádeSaauedra^ ahorcólos, porq dexa 
ranaPiçarro,yaun portomar fusrepartimiétos, 
que muy buenoseran:y dixo,queaffihariaalos 
que noquifieflen alfeñor Piçarro por Gouerna í 
dorJVÍucho temor j^foefo crue Idadamuchos. 
y folpeclüéñalguños, y ên otfos'deHeocíé'BTáíá 
co Nuñeziy todos en fin dixeron,querecibieíren 
orGouernadora GonçaloPiçarro^egedangí 
lufauá por quedar el ehel gouierno, y por no íâa 
ber como lo trataria Piçarro, mas empero como 
nopod¡aofender,nireíifHralcontrario,y temia 
masalVirrey,qlibreandaua, q noaotroninguj 
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ioPiçarro enla ciudad délos Reyespo ro rdéde 
guerra con mas de fey fcientos Efpañoies bien ar¿ 
mados, licuando fu artilleria delante, y con mas 
de diez mil Indios JPjanto los tiros enla plaça. y 
hizo al to al l i con los foIdados,embio^r losOíí r 
dores,que eftauan en audiencia en cafa de Çarate 
por eilar enfermo,7 dio les vna petición firmada 
de Diego Centeno, y de todos los p rocuradores 
delPeru,que conel veniantEn la qual lesj^Hian 
quehijieíTenGouernadora Góçalo Piçarro.por 
quanto affi cumpliaalferuicio dei R,ey, foflíego 
délos Efpañoles,y hiéndelos naturales. Ellos en* 
tonces le dieron vna prouifionde Gouernador 
conel felloreal^y alos Cabildos otra para que le 
obedecieffenjpor Confejo3y voto délos oficiales 
del Rey, y délos O bifpos del Quitp, Cuzco,y 
Reyes,/delProuincialdélos Dominicos^y to¿ 
marón le pley to omenaje que dexaria el cargo en 
mandando lo el Emperador, y que exercitaria el 
oficio bien, y fielmente a feruicio de D ios, y del 
ReyjyalprouechodelosIndioSjy Efpañoles,cóí 
formé alas leyes, y fueros reales. Piçarro lojuro 
afíT,y dio fianças dello anteleronimode Aliaga. 
Proteílaron del nombramiento^y elección, lo» 
Oydores Cepeda,y Çarate ^dijiendo , como lo 
auiá hecho de miedo,y affentaronlo enel libro de 
acuerdoJejada dixo que lo hazia de fu volútad. 
y no força3o,catemio que lo matarianjíi contrai 
dezia : aunque fofpecharon algunos,que fe ha* 
blauancon Pi(jarro>y que todo aquelioera ñn* 
gidoé 
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^ L O que Gonçalo Pizarro hizo en 
fiendo Gouernador. 
"DKoueyaoficios Gonçalo Piçarro,y defpacha 
ua negodosporaudiéciaennombredelR.ey 
empero recelandofemucho de Cepeda, capen* 
fo que la prifion del Virrey fueffe trato doble 
puesyaeftauaíuel tOjy hazta gente en Tumbej 
conel Oydor luán Aluarez,y porque luandeSa* 
Jas,el licenciado Niño y otros, porcõgraciarfe,le 
dezian,quan mañ ofo, entendido, y animofo era: 
y q lo prendena,o mataria,quádo menos pé/ãííe, 
ca por eflb fuftento la gente de guerra, y procuro 
darle batalla,y afíldi5en,que entendía mejorque 
todos los del Peru la guerra,y gouernacion JDi j 
zen tambien,como Franciíco de Carauajal, que 
gouernaua al Gouernador, y otros Capitanes 
del exercito,trataron de matarlos Oydores, y 
nombradamente a Cepeda, temiendo que, o los 
niataria,oderpnuaria,fi tuuieílê cabida conel Go 
uernador. Piçarro d ixo, q tenia poramigo a Cea 
peda,y que los otros no erá para nada,peroque lo 
tetaffen^preguntadolealgoenlacofultajdeloquc 
a el } y a ellos tocaílè: y f i reípoñdieííé a fugufto 
que fe fiaílên del,y fino que le mataflen ^ Fue Cea 
peda auifado defto por Chriftoual d e Vargas Re 
gidor de Lí ma,y por don Antonio de Riberacu* 
ñado,y Aiferej de Piçarro: y hablaua enlas cona 
fultastáa fabordellos,que luego gano la gracia 
del Gpjuernador^yyinp defpues a mádarlo todo, 
y a tener los debaxo el pie, y tener ciento y cin» 
quenta mil ducados de rentawNo fe dau_aPiçarrQ 
buena maña en contentarlagéte^yãííiíclefiuyea 
ron 
i 
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ton envn barco Yñigo Cardo3Pero Anton^ea 
TO VcllOjluande Roías, y otros }y fe fueron al 
Vírrcy,que hazia gente enTiimbez,y vuo fobrc 
elloalgú bul l ic ioFrác i fcp deCarauajal| j hogo 
al Capitã Diego deGumiel eñ fu cáíavna noche^ 
ylofacodeípues a degollaralapicota,diziendo, 
queconaqueiloeícarmentaria,y lo colgó convn 
titulo alospíes,poramotinador.Parece,qauiaha 
bladolibreméte contra el gouernador,y Maeftre 
de Capo, y reprehendido avn Toldado, que en* 
trandoenlos Reyes matara vn Señor Indio con 
arcabuz por fu paíía tiempo,el qual míraua la en* 
irada de Píçarro en vna ventana de Diego de A* 
guero^TTomoPizarro quarentamilducados dela 
caxadelRey con acuerdo délos Oydores,Ofiâ 
cíales,y Capitanes,para pagar los Toldados ^dis 
jiendo,quelospagariadefusrentas:yquelo haa 
jia tabien por tenerlos fubjetos,pues metiá preña 
das,votando que los tomaífc, y díeíTe, para cótra 
el Rey.Tambien dizen,que repartió vn emprcí* 
tido entre los que tenianlndios parafuñentacion 
del exercito JPxouey p a mucfaogjde quien fe con^ 
fiaua,poríusTenientesTcÕníofueron Alonfode 
Toro alCujcOjFrácifcode AlmédrasalosCharí 
cas,Pedro de Fuentes a Arequipa, Hernando de 
Aluarado a Trugillo , leronimo de Villegas a 
Piura, Gonçalo Diez al Quito ,y otros a otras 
villas, muchos délos quales hicieron por el ca* 
mino robos, y muertes ^_Arnio el nauio , do 
eftauaprefo VacadeCaílro/paraembiaraTumí 
bezcontra el Virrey .Mas Vaca deCaftrofefue 
con el a Panama, embiando a dezir a Piçarro 
con 
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con vn Hurtado, quá mal lo auia hecho en hajer* 
feGouernador^en defcoyuntar con tormen¡ 
tos a fus criados, Bouadilla3y Pere^por faber del 
teforoque no auia. Saco también Pizarro pode» 
'rfis detodoslbs Cabildos para" el doítor Tejada 
y Francifco Maldonado, que losefcogiopor fui 
procuradores paraemb¡aralEmperador,fobre la 
reuocacionde asordenanças^porconfirmadon 
del oficio deGouernador,yamformarafuMas 
geftad,como todo lo fucedido en aquellos rey» 
nos,fuera culpa del Virrey. 
^jDE como Blafco Nuñez fe libro 
delaprifionjy lo que tras 
ello hizo. 
j C L OydorIuáAluarez,quecomodichoqueí 
' - ' d a , tomo en cargo delleuarprefoa Efpaña al 
Vi r rey , lo folto en Guaura jun tamente con Ve* 
laNuñejy Diego de Cueto, por perdón que le 
dio,por ganar mercedes del Rey , y porq ya eíhí 
ua rico. Penfoganarconel,como con cabeça de 
lobo:y aun Blafco Nuñez peníb,que lo tenia to< 
do hecho en verfe puefto en libertad s Mas defj 
pues fe arrepintió muchas vezes,diciendo,que 
Juan Aluarej lo auia deftruydo en foltallo, que fi 
lo licuara a Efpana,el Emperador fe tuuiera por 
muy bien.feruido del,y el Peru quedara en paj. 
Porque Cepeda feauinieracon Piçarro de otra 
manera que fe áuinofiel Virrey no fe foltarajy 
Piçarroeí1:nuieraporelRey,fielVirreyfefuera 
a Efpaña. De manera que a todos hijo mal la liber 
tad del Virrey,y mas a el mefmo que a otro3y lúe 
go a 
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go a Tuan Aluarej ,que murió por ello.El daño vio 
íê por el fuceífojque la intencion,y principio bue^ 
nos fueron Jue fe pues Blafco Nuñe^como eftaa 
ua fuelto,aTunibez,doncle hizo gente, yaudien 
cía,i!amando los pueblos comarcanos.Tomo to* 
do el dinero del Rey,y de merca deres^ue pudo, 
enTumbez, puerto NieiOjPiura,Guayaquil , y 
otros.EmbioaVela Nuñezpor dineros a Chira, 
el qual fe vuo mal enel camino, y ahorco vn foL» 
dado B racamoro, dicho Arguello. Embio a luán 
de Gujman por gente^ cauallos a Panama, deíi 
pachoaDiego Aluarez Cueto aEfpaña,convna 
muy larga carta paraelEmperadorjde quanto le 
auíafucedidohafta entonces con los Oydores,y 
con GonçaloPiçarro,yconlosotros Efpañoles, 
que perfeguido le auian .^Muchos acudieron a, 
Tumbez ala fama dela libertad^ exercito dei Vir 
ref,y otros a (u llamamiento. Vino Diego de O a 
campo con muchos de Quito , don Alonfo de 
Montemayor conlos quefehuyerõde Piçarro, 
y Gonçalo Pereyra con los queeftaua enlos Bras 
camoroSjal qual faitearon vna noche leronimode 
VillegâSjGonçato Diez de Pinera} y Hernando 
de Aluarado,y lo ahorcaron, tomando los de B ra 
cameros que venianal Virrey, y en Tumbez coa 
menearon a temer concito. Sobreuino Hernán» 
do Bachícao por mar^y acó metió los con mas ani* 
moquegéte.Porloqual huyo dealli Blafco Nun 
ñe^y aun por defconíiar délos queconel eílauan: 
ca ciertos dellosle haziany hizieron tratos do* 
bles con Piçarro ^ Llego aQuitoBlafco Nuñez_ 
muyfatigadOjporque nõbaliarãde comer en ma* 
de 
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de denleguas, queayde Tumbezalla,pero fue 
bien recebido, y proueydo de dineros, arma^y 
cauallos, por lo qual prometió de no eílecutar las 
ordenanças. Hi jo arcabuzes,ypoluora jcmbio 
porSebaíHan de Benalcaçafjy por luán Cabrera, 
que traxeron muchos Efpañoles. Por maneraque 
allego en poco tiempo mas de quatrocientosEfii 
paftoleSjV muchos cauallos.Hizo General a Vela 
N u ñ ez,Capitanes de caualio a D iego de O capo, 
y a don Alonfo de Mótemayor,y de peones a LuS 
Perez-de Gueuara,leronimodela Serna, y Frana 
cifco Hernandez cíe Aldana, y Maeftre de Capo 
a Rodrigo de Ocápo JJegaron en aqueftoa Qui 
to ciertos Toldados de PiçarFo que dixeron,corao 
eftaua muy mal quiño de todos los de Lima,y 
que fi el Virrey fueííealla,Tele paílàrianlosmas 
del exercito. Y ala verdad ello fue affi alprincií 
pio, que entro enla gouernacion, mas entonces 
era muy al cótrariojj laico Nuñe; lo crey o^gue 
riendo prouarventur3}camíno,paralos Keyesa 
grandesjornadas. Supo como enla fierra dePií 
ura eftauan leronimo de Villegas, Hernando de 
Aluarado,y G óçalo Diej , Capitanes de P içarro 
con muchagentCjmas no junta. Fue callando, 
amaneciofobrellos,y como lostomoa fobrefalí 
tOjdefbaratolosfacilmente. Vfo declemécia con 
losfoldados porcobrarfarna,yamor,cales bob 
uio fu ropa, armas, y cauallos con tal que le ay u? 
í}%írpn..Q1aeíJip l̂13Íco Nuñej coneíle vencimien* 
to muy vfanOjylosfuyosmuyfoberuioSjqueafí 
11 es la guerra ^EntrQ. enfan Miguel ,hizo jqffif 
da de algunos Piçarnítasque cielos tuyos no ofo 
aunque 
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aunque Taquearon el lugar.Reparo las armaSjha* 
zienao algunas de cuero de bueyes,y acrecéto ía 
gence detal manera,quepudiera defenderfe del 
contrario,y aun ofenderle. 
5¡LO queHernandoBachicao 
hijo por la mar. 
NO fehallaua feguro Gonçalo Piçarrocon íã* ber,que B lafeo Nuñez Vela eftaua fueko, y 
juntaua gente,y armas en Tu mbej. Y para fe aífe* 
gurar dela Audiencia,quefiempre latemía^pená 
fo como la defhazer^y defhijo la,con embiara 
Efpaña/ocolor defuprocuracion,aldo&or Alia 
íondeTeJada. Y^orquefuefle^diolecinco mil y 
quinientos caftellanos en rieles de oro, y pedaços 
de plata, el repartimiento de Mefa vecino del 
Cuzco,quecon BlafcoNuñejeftaua. Cafoafu 
hermanode madrf,Blasde Soto,con doña Ana 
deSalazar, hija del licenciado Çarate portenerlo 
3è fu mano, aunque por vía de temor poco cafo 
hajiadel,queandaua muymalo-.aCepeda traya 
leconfigo. Quifo tambié Piçarrofeñorearlamar 
por aík^'irar la tierra,y como no tenia naos ,ni las 
auia,armodos vergantinesconcinquéta buenos 
foldados, y hizo Capitán dellosa Hernando Ba* 
chicao , hombre de gentil denuedo, y aparência: 
que lo eícojeran entre mil para qualquieraafren 
ta,pero couarde como liebre,y affi folia el dejir: 
ladrar,pefe a tal,y no morder., ..Era hombrebaxo 
malacoftumbrado, rufián, prefumptuofb, renea 
gador ,yque(ê auiaencomendado al Diablo,fe* 
gun el mefmo d e j i a , ^ allegador de géte baxa,y 
tnayor 
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mayoramotinador, buen ladrón porfu perfona 
y con otros, afiíde amigos como de enemigos, y 
nunca entro en batalla que no huyeíTeital lo pina 
; tan a Bachicao JPero el-hip vna jornada pormar 
deaniinofo Capitán, porque,partiendode Lima 
con dos Vergantines y cinquenta compañeros, 
entro e n Pana ma con vey n tiocho nauios, y quaa 
• trocientes íbldadas... De Lima.fuo Bachicao a 
Trug i l l o^ alli tomoy robo tres nauios. EnTum 
bezíalio a tierra con cien hombres, y tan denoda* 
damenteque hizohuyral Virrey BlaícoNuñes 
Vela, que tenia doblada gente, y mejor armada: 
muchas ve^es^uíé acomete, vencejenfoel Vira 
rey que traya Bachicao trezientos íoldados,yno 
fe confiaua de algunos que configo tenia, y que 
defpues caftigo de muerte. Roboel pueblOjy n» 
mato a nadie, pero dijen quelleuaua mandamien 
to de mataral Virrey . Tomo luego fiete mily 
ochocientos pefosde oro a Alonfode ían Pedro, 
natural de Medellin. Tomo defpues vna nao, y 
prendió a BartolomePerej, Capitán dellaporel 
Virrey. Vuo en G uayaquil la ropa del licenciado 
luán Áluarej, ya que a el no pudo,por huyra vña 
-. de Cauallo.Enpuerto¿V4e>o tfcmo los nauios,que 
auia,laqueo el lugar, folto a luande Olmos, ya 
fus hermanos,prendioaSantillana Teniente del 
Virrey.Afrentaua aquien no le dauaobediencia, 
y comídaryua tan foberuio quetemblauádel ,do 
quiera'quellegaua. En Panama vuo gran miedo 
de Bachicao,porque luán de Llanes,tj fue huyen 
do deljConto fus maldades ,aunque no lis fabiato 
das.Iuan de G ujmanjque hajia gente para el Vir* 
rey» 
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rey ,7 otros muchos ,no lo queria acogír enel puí 
erto. Los vcjinos^y mercaderes no íê c^uerian pos 
ner en armas por no perder las mercadurías, que 
a!li,yenelPeru tenian>gftandoenefl:o?embioles) 
adezir Bachicao^queno yua masde áiponeralTi 
Jos Procuradores delPeru^quepaffauan al Empe 
rador, y que 1 uego fe bolueria fin les hazer daño, 
nienoio^Pedrode CafaosTquegouernaua lacíua 
dad jdixo^queno deuiã impedir eTpãííoãlõi c m í 
baxadores ,nidarocaíion ,que vuieíle guerra^ni 
muertes de hombres,y afíife falieron luáde Guj 
man en vn vergantin,y luán de Llanes en fu nao, 
viendo cerca a Bachicao. El qual entro enel puera 
to con íêys,o flete naos, lieuandocolgado de vna 
antena a Pedro Gallego de Seuílla, porque no 
amayno las velas de fu nao aBiua Piçarro, y aun 
mato dos hombres, cÓbatiendo aquella nao. A po 
deroíede masdeveynte nauiosquealli eftauan, 
huyeron muchos vezinos viédo tales principios. 
Echo en tierra fus Toldados, y entro en Panama 
en ordenança con fon de atãbores, pifarosjy chia 
rimias, y tirando arcabuzes por alto: y aun vno 
paífo el braço a Francifco deTorreSjque los mira 
uadefu venrana^A^ñoluegolaartilleria.yatra 
xo los foldadosjque íuan deGuzman ha;ia,dana 
doles de comer acoita del pueblo, y ofrecíédoles 
paílaje fráco al Peru:yaffi tuuoen breue rnasde 
quatroCientos foldados,y veyntey ocho nauios. 
TomaualosdineroSjy ropa, que fe le antojaua,a 
los vezinos, y mercaderes, vendia licencias para 
yraiPeru,comiaadifcreciõ:enfinha3Ía comoCa 
pitãdetyrania.Eldo&orTejada, queatodo eíto 
f f fue 
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fúcprefentejy Francifco Maldonado fefueron 
al Nombre de Dios3y luegoaEfpanaimas eldocí 
tor fe murió a ntes de llegar a ella. Vifto quan difj 
foluto,y danofo^andaua Bachicao,trataron muj 
chos de matarle. Adelantofe Bartolome Perez, 
porganar la hõrra, o porque lo aula querido ahor 
carenTumbejjyconjuro feconel Capitán Anto 
nio Hernandez,y con el Alferej Caxero,los qua 
les^o featreuiendo/equirieron a vn Marmoles 
jOjquedefcubrioelfecreto. Bachicao, defquelo 
• fiapo, ck>gotí©'Io« *totlos'ffes'¿'"*el me fmo dia que 
matarlo querían: y degol Iara a don Luys de TOÍ 
Jedo,a don Pedro de Cabrera, aChriftoual de 
Peña,a Hernando Mexia,y a otros,que los halla 
ua culpados ,íino huyeran » £ o ^ £ £ ^ i e j b o l u í o 
Bachicao para el Peru , en cabo de quatro mefes, 
que a cofia y daño délos vezinos eñuuo en Pan» 
ma.Defembarco en Guayaquil con quatrociens 
•í-es-bembres^-porcarta que de Piçarro tuuo para 
yr contra el Virrey. 
T]DE como G on çalo Piçarro <giHa__ 
a Blafco Nuñez Vela. 
T \Etermino Gonçalo Piçarro,defpues de pars 
tido Bachicao, deyr contra el Virrey, ca le 
yua fu vida enla muerte , o deflrierro de Blafco 
N u ñ e z . Pufo Teniétcs en todos los pueblos que 
tuuieífen la tierra por eljJDixoalosmasjJ^^ 
les de cada lugar, quele figuieflen,por meterlos 
enlaculpa'.y afílfueróconel Pedrode Hinojofa, 
• Chriftoaal Piçarro ,-loa<ie A'coitSjPti-bte'tl'ei Me 
nefes^Orellanajy otros vezinos délos Charcas. 
De 
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De Guamága, VafeoXuarej, Garri Martinej, 
Garay ,ySoía. De Arequipa^Lucas Martinez^cõ 
otros.De! CujcOjDiego Maldonado drico,Pe 
drodelos RioSjFrancifco deCarauajal, que era 
Maeftre de CampOjGàrcilafo dela VegajMartin 
de Robles, luan deSiluera, Benito deCarauajal, 
Garcia de Herrejuelo, luan Diez, Antonio de 
Quiñones, Porras,yotrosmuchos. De Lima, 
GuanucOjChacíia po y as, y otros p ueblos/ueró 
los mas vezinos^Vmo aios ReyesPedroNimez, 
vnfrayle buen arcabuzem, de quien ya en otra 
parte hablamos,que folicitaua el vando de Piçar* 
ro,cõ lanueua del def barato que auiã hecho Her 
nando de Aluarado,Gonçalo Diej, leronimo de 
..Villegasydela-gantedelos Bracamoros, q iíeuaua 
Gonçalo Pereyra al Virrey .Por lo qual fe partió 
luego Piçarro,dexãdo en Lima por fu lugarTeni 
ente a Lorenzo de Aldana^uejJorm^haftaSan 
ta en vn vergantin,conlosTicenciados CepecHi, 
Niño,Leó,Carauajal,y bachiller Gueuara,y con 
Pedro de Hinojoíà,Biafco de Soto, y otros cría* 
dos fuyos.El mefmo dia q llego aTrugillo, llego 
tibié Diego VazqueZjnatural de Auila có la nue 
ua,q B lafeo Nuñej def baratara a G on çalo Diez, 
Hernando de Aluarado,y leronimo de Villegas, 
cercadePmrajyfetomaralamasgente: y qauían 
muerto, Gómalo Diej de hãbre,porhuyr,y Alúa 
-Faáe^jmanos de I ndios. Pefo le mucho defto aPt 
çarroporlas fuerçasqueyua cobrado el Virrey, 
ilajno a cõfejç^s Letradoyy Ca pitanes/obre lo 
q íwjeraeuiatydeteTminar^rál Virrey q eítaua 
çn fan Miguel,c5 los pocos q eran. Y por q no fuef 
H z fen 
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fen fentidos^mbiaron al Capitã luán A lonfoPaa 
Ipmino con doze biieaas.. rpldaclosia tomarei cas 
mino. Vuo muchos hombres ricos,que de miedo 
dixeronjComo era locura yr fobreBlafco Nuñe^ 
con tan poca gente, y que embiaífenprimero por 
Bachicto, mas como llegafíea otro día Franciíco 
de Carauajal,y confirmaíTe lo acordado, falieron 
de Trugil lo. E n Col bique feles juxttaçQivG orne j 
de Aluarado y luã de S aauedra,con los que trays 
an de G uanuco , Leuanto, y Chachapoyas . De 
Motupe embio Piçarro a luã de Acoita con veyn 
te y quatro de cauallo,hom bres de confiança,por 
el camino délos Xaguey es, que es el real, pero fin 
agua. Y el, con todo elCampOjfue por Cerran, 
<l es otro camino, para yr a Píura,mas ala ílerra, 
afín que Blafco Nuñez acudieflê a luá de Acorta, 
penfandoqueyua poralli todo el exercito. Mas 
aefhiple fu ardid vn Yanacona de luán Ruuío, 
que y ua có I uan de Acofta,ca f ue p refo del os coní 
trarios^yendofe a Piura, funaturale5a,y dixolo 
quehaziaPiçarro. BlaícoNuñej tuuomiedode 
que lo fupo ,y huyo al Quito por el camino de 
Caxas, falieron ael los de fan Miguel que andas 
uan por los montes , y tomaron le gran parte del 
bagaje,dÍ3Íendo,que fe pagauan del (àco.Piçarro 
dixo luego aquella tarde a Francifco Carauajal, 
delante Hinojofa y Cepeda,como queria embiar 
a luán de Acorta con ochenta buenos arcabuze* 
h>s tras el Virrey,que le dixeíTe fu parecer. El ref* 
pondio,que le parecia tan bié que lo auia querido 
hazer el: y preguntado,como lo peníaua hajer, 
di xo; A mi me lo dije yueftra Señoriaf (que era fu 
manera 
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manera de hablar)yo los tomare a todos como en 
çed barrederaJDixole Piçarroenfõces, que tenia 
panado eljuego,fí]oalcançaua:por7intoqueca«>r 
rninaíTe toda la noche, ca fi hallaua fin centinelas 
alos enemigos podia matar quantos quifieífe: y fi 
enlafierra,que losentretuuieíTe por aquellos eCí 
trechos paífos harta el dia, que todo el Campo fe* 
ria conel^FueguesCarauajal con mas decinquen 
ta de cauallo^ alcaço los enêmigos,tres horas de 
la noche,durmiendo tandefcuydadaméf e,q cera 
«{fimo los mataua, y prédiajfi quifiera: mas el no 
quería acabar la guerra, ílno fuílen tar) por tener 
mado^yfenorio.Toco arma có vnTrópeta ,que 
lleuaua, contra el parecer délos Tuyos, que alans 
^earlos querían,viendo los adormidos. Blafco 
Nuñej fintio el negociojdiziendojque Carauajal 
vrauademaña,ycomo valientehóbrefe pufoala 
defeníà jtomado a parde íla fu primoSáchoSatií 
che^de Auila,y a Figueroa de Çamora, que eran 
muy efforçados. Mas viédo ciar los contrarios fe 
fue a fu paííb,y orden.Carauajal, que lo vio ydo, 
predio ciertos del Virrey,ahorco algunos, y efpe 
ro al exercito.Eftuuieró tan mal có el,porq no pes 
leocó Blafco Nuúe},Piçarro,y todoSjtj le manda 
uácortarlacabeça,y feia cortará fino por Cepe* 
da,y B enito de Carauaj a^que fe les encomendo. 
Piçarromãdo feguirel Virrèyal licêciado Cara* 
uajal có dozientos hõbres,por ferie ta enemigo,q 
haríaeldeuer.Ellicéciadofue muy alegre dello, 
affi por tornar en gracia de Piçarro, como por yr 
a végarla muerte del Fator fu hermano,ca le qui* 
íarael repartimiéto de Indios , 7 le pufiera la foga 
Fr j • ala 
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ala garganta,niandãdole confefíar. Pidió a Fran* 
cifco de Carauajal vn efcogido puñal que tenia:ju 
TO}(i alcançaua al Virrey, de matarlo conel. Cas 
mino mucho,y antes de Aya baca, que fon ca tora 
je leguas defde Caxas3y de afpero camino, tomo 
muchagétedelVirreyjyêlle leeícapócon hafta 
fetéta.Muchos délos quales le figuieron por mie 
do de Piçarro,y no por amor del Rey, íiendo de 
los de Chili,y délos renegados,qllamauátElMaí 
eftrede Capo Carauajal,queyuaconellicéciado, 
ahorco en Ayabaca a Montoya,^ traya cartas del 
Virrey a Piçarro,a Rafael Vela Mulato, pariéte 
deBlafco Nuñéz,y a otros tres vezinos de Puer* 
to viejo,y dealli.Leyo Piçarro las cartas del Virí 
rey publicaméte:y cótenia,que lepagafie lo que: 
auia gallado fuyo,y del Rey,)>departiculares,eii 
lasguerras,y q fe y riaa Efpaña. Délo qual, o por 
otrascofasquedirian,feenojo,y mandomataral 
MÓtoya,y embio.tras Blafco Nuñe} a luán de A< 
cofia con fefenta cópañerosdecauallo ala ligera, 
Íorque agui jaífen^rvir rey anduuojojjolíible aftaTumebambaco^tañíotTa5ájc¿ y hamore, 
quanto miedo. Alanceo a lerõnímo dela Serna,y 
a Gafpar Gil,fus Capitanes, fofpechando,que fe 
carteauancon Piçarro,y dijque no haziá,alomeí 
nosPiçarro nuncarecibio cartadellos entonces. 
Hizo también matar a eílocadas,por la mefma 
foípecha, a Rodrigo de Ocampo, fu Maeílrede 
CampOjque no le tenia culpa, fegú todos dejian: 
y que no fe lo merecia, auíédole fuftentado, y fea 
guidoJL-legadoa epitomando al licenciado Al» 
uarez>queaüorcaflea'Gcimez EííScío^ySIuaro 
. d e 
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deCarauajaljVejinosde Guayaquil, porque cõí 
juraron de matarlo ,7 de hecho lo matarão, que 
eran valientes,y oíados^y no les faitaua fauor, (it 
no que manifefto la tray cion Sarmiento, cuñado 
del Gomez,. Yíin eflo merecia qualguiera caftij 
go, ca en Tumbezfèfue a Bachicao,y viendo^ 
poca, yruyngente que traya,fe boluioal Vir* 
rey,có achaque q yuaporfus Cauallos. Supo lúe 
go el Y i r . r , c o m o Bachicao fe auia j untado con 
Piçarroen Muliambato,yquecaminauáal Quij« 
toaperfeguirle: yfuefea Parto, quarenta o mas 
leguas de Quito,quees enlaProuíncia de Po* 
payan,penrando,queno y rian mas tras el. Piçarj 
ro fue también a Parto con fu exercito, mas quan 
dollego eraydoBlafco Nuñe5,aPopayá,cafi ííti 
gente.Embío en feguimiento del al licéciado Cz* 
rauajal,aun que defleo y rFrancifco de Carauajal, 
por emendar lo dela orra ve}, mas el licenciado íe 
boluio preftocon algunos hombres,y ganado, 
que tomo al Virrey: y con tanto fe boluio Piçar* 
r^LC^jtOjauienclo corrido a Blaíco Nuñezde 
todoelPera^^úifb tambiemiiatar entonces al 
Virrey vn Oliuera, que auia lido fupaje7y aun 
por mandado de Piçarro íegun la fama. E! qual, 
no fiendo cuerdo, ni aun valiente, fe defcubrioa 
Diego de O campo,para que le ayudaíTe, con de^ 
3ir,queaííi vengaría la muerte de fu tio Rodrigo 
de Ocampo. El Virrey lo mando matar,por mas 
que prometia de matar el a Gonçalo Piçarra. 
<5¡LO quehizo^drpdeHinojola j 
cònél armada^' 
F f ^ Eras 
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ERan tantas ias quexas que dauan aPiçarro ib* brelosngrauios,yrobosde Bachicao, que fe 
determino en confejo,que fueííe otro Capitahó; 
bre de bié,a pagarlos,o enla mefma ropa, o en di* 
ñeros del mefmoPiçarro. (Ilamauá de Piçarro to 
do lo que tenia entonces) Vuo dificultad, y nego 
ciacion,fobre quié y rkjCa Piçarro,y los mas que* 
riá que fuelTePedro de Hinojofa, hóbre de bien, 
y valiéte: Francifco de Carauajal,y Gueuara,Ca? 
pitádearcabuzeros, Bachicao .que tenia las vo* 
lútadesdelamayor parte delexercito,yotrasprm 
cipalesperfonas, queriá q boluieíle el mefmo Baa 
chicao.Afíl que Piçarro no todas vejes hazialo 
que queria,íino lo que podia. Hablo a Martin de 
Robles, y a Pedro de P uelles^que m_a] eflauan co 
Carauajal,yBachicao,porq lleuauá tras fi los mas' 
Toldados, para que hijieflenjútamétecó Cepeda 
enla cófultatqueBachicao no fueffe^Cejpedatenié^ 
do palabra dellos,q feria conel,dixo muchas razo 
nes perdono cúplia que boluieífe Bachicao, fino 
Hinojora,y affiloeligieron.Bachicao,queatodo 
fue p refente, callo: Carauajal replico,pero no pre 
ualecio.TomoPedrode Hinojofalaarmadapara 
yr a Panama,y pagarbuenaméte lo que Bachicao 
iomara:y para no dexar juntar vn nauio con otro 
en toda aq lia coila, ca tenia por cierto, como era} 
quefiédo Señor del mar fefioreariálatierraJJe^ 
gando a Buena ventura prendió a VelaNuñez, 
quehazía gente para fu hermano ,yao t rosmuí 
chos,ycobro vn hijo de Gonçalo Piçarro, que 
alii teiiian:y veynte mil caftellanos, con que com 
prauan caiulloSjy armas para el Virrey, Antes de 
llegar 
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HegaraPanama efcri uio al Cabildo cõRodrigode 
Carauajalla intéciõqlleuaua:rnasnolocreyerõ}y 
¡uande LlaneSjluan Fernaridej de Rebolledo, 
luan Vendrell Catalan, BaltafarDiez, Ariasde 
Azeuedo,y Muñoz de Auila , vezinos dela cius 
dadjllamaron a Pedro de Caíaos que traxeífegeri 
te del Nombre de Dios, donde eftaua.El qual vú 
no,}'fepuíõ aladefenfaconlosque traxo^y cõ los 
<í auia:y refpondieron al!i, que hoíligados de Ba 
chicaonolequerianrecebir con toda la gente,y 
flota,mas que dexando los nauiosen Tabogay£¿ 
la, y viniendo confolosquarenta hombres, que 
baííauanpara conipañia,lorecibirian,y hofpeda 
rian,en tanto que pagaualos robos de Bachicao. 
ELnoace£tandotal_condk 
SêTpuem^requinõ^òs^elaciu^ãdTo^vn fray 
kjque loacogieífendepajjpuesnoveniaa les ha 
zer maljíino bien. Ellos,no fiandofe del Frayle,pí 
dieron Cauaííeros, y hombres honrrados,con 
quié tratar el negocio.El les embio a Pablode Me 
nefes,v al mefmo Rodrigo de Carauajal,mas an^ 
tojandofe le que tardauan,cammo para la ciudad. 
Topo los,y como le d¡xeron,que los de Panama 
en armas eí tauan^defembarco vna legua dela ciua 
dadjfaco lagentea tierra,camino conella en efqua 
dron,llsuandocercalas barcas con artilleria. Pe í 
dro de CafaoSjluan de Lianes,y otros Capitanes 
Tacaron fugentejyartilleriahajiaHinojofa^Coí 
moa viílavnosdeotrosllegaron/eordenaronto 
dos ala batallados de Panama eran mas períbnas: 
los dela flota mas arcabu jeros,y tenian ventaja en 
elfitiOjy barcas.YaJoseíquadronesquerianarreí 
f f 5 meter. 
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meter,quando don Pedro de Cabrera^ Andres 
de Areyça,diziédo: Pa^paz, fueron a demandar 
treguasalHinojoíapara entretanto dar vn buen 
corte en aquel negocio: y concertaron con el: que 
embiaílê toda la flota^ gente aTaboga, y entrad 
le con cinquenta compañeros en la ciudad.El lo hi 
Zoaffijy otro dia entro con plazer de todos,y co 
mençoaentenderaloqueyqa.EmbioaLirnapre 
fosa VelaNuneZjRodrigoMexiajLermajySaa 
uedra,qucdefpues degolló Piçarro^Mazi^odej 
jia co/as por dÓdelos Toldados dela ciudacf fe fuea 
ron a Taboga.Llanes fe le quexo dello, y viédo, 
que todos feacoílauáal vando de Piçarro, entre 
go las armas,munición, y artilieria que tenia al 
Cabildo,y al doftor R.ibera,juez de reíídencia, y 
fuefe a Santa Marta,con algunos que feguirle qui 
íleron^j^ftau^entonc^en^Nicaragua Me]chio£ 
VerdugoHajiendogentepara Blaíco^Tuñez, el 
qualauia tomado dineros, y vn nauio, alos de 
TrugillOjCon mandamiéto del Virrey,y ydo alli. 
Hinojora,por fer contra Piçarro,embio alia a luá 
Alonfo Palomino , con vna nao bien armada de 
hombres,/ tiros,para echar afondo los nauios de 
NicaraguajíinoquifieíTendarfele.Palominofue, 
y torno los nauios que hallo:y boluíofe. Verdugo 
metió en ciertas barcas ochenta Efpañoles, y fue 
feporeldefàguadero dela laguna al Nombre de 
Dios, có propofito de dañar por alli el partido de 
PiçarrOjy deFrancifcodeCarauajal,quemalque 
.ria.Entro cafi finque lo vieííenscercOjy pufofues 
go alas caías de Hernando Mexia, y de fu fuegro 
don Pedro de Cabréra^ue alli eftauan con gente 
por 
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por Hinojoía,y Piçarro. Elloshnyeron a Pana* 
ma,y d & ap odero del lagar,y hí jo lo q quifo^on 
trezientos Toldados que junto. Qiiexaron fe los 
vezinos del Nombre de Dios ai d o á o r Ribera dc 
los dañoSjCofta^y agrauiosque,Verdugo les hajia 
eníujuridicion.El pidiofauoraHinojofapara lo 
caftigar:Hinojoíãlediocientoyquarentaarcabu 
zeros, y fe fue con el,. Tomaron las efcuchasde 
Verdugo,y rabiendo/|uanpujante,yfuerte efta 
ua, lo requirió el do&or que fe fueífe de allí, ha* 
zitndo primero enmiéda délos daños,y gaílos he 
chos:y como lerefpondio foberuiamente, arre* 
metieron a el los arcabujeros de Hinojofa^y retra 
xerólo ala mar,dóde tenia vnanaOjy barcosa tie 
rra pegados, hiriendo ¡y matando. Verdugo, aun 
que peleo bien confustrezientos hombres, (e me 
tio enlanao,y huyo.Hinojofadexo alliadonPe* 
dró cíe Cabrera, y a Hernán Mexia, como antes 
lostemajy boluiofea Panama. 
«¡¡ROBOS Y C R V E L D A D E S 
de Francifco de Carauajal con los 
del vando del R.ey. 
T Opede Mendoça, enojado porque le auian 
••-'quitado fu repartimiento, impufo a Diego 
Centeno de ciudad Rodrigo, Alcalde dela villa 
dcla Plata, en que mataííên a Franciíco de A l a 
mendraSjTeniente de Piçarro,y fealçaflen por el 
Rey .Centeno ,que muy contento fe eítaua, vino 
enello por nofer notado de traydor,y couarde,ca 
era valiente hombre, yjuntoen fu cafa fecretas 
mente a Lope de Mendoza , Lvys deJLeonj 
~ " jDIêgo 
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Diego de Ribadeneira, Alóíb Perej.de.Efquiuel 
LuysPerdomOjFrancifcoÑegraíjy otros qua; 
tro3o cinco,y dixoles,que queria matar a Francif; 
co de Almendras^queauia quitado los repartimií 
tosamuchos,y muerto a don Gomez de Luna 
y alçarfe por el Rey con aqüella villa, y tierra. Es 
Uo.s.̂ lpando la determinación,re¿)ondieron,que 
le ayudarianJElentonces fe fue con Lopede Men 
doça,qúele auia puerto en aquello^Fcaia(3eTFraQ 
ciíco de AlmendraSjfu vezino, y amigo. Dixole 
que auia fabido, como el Virrey tenia prefo a G ó 
çaloPiçarroenel Quito, y , como fe turbo con la 
nueuajabraçofeconeljdiziédoiSed prefo. Sobres 
uinieron fus diez compañeros, y degolláronlo có 
vn criado fuyOjy con otros que loaran la prifion 
^el.yirrey^^fiM^lajufticia^y vandera,pore^ 
Emperador^^ijieroiTCapTtan general a Diego 
Centeno. El qual conuoco gente deguerra, diole 
pagadefuhazienda, y dela del Rey, tomo por 
Maeíl:rodecampoaLopedeMendoça,yporSar 
gentoa Hernán Nuñezde Segura.Pregonogues 
rra contçaPiçarro,y camino para el Cuzco cõ do; 
zientos Efpañoles a cauallo,y a pie, peníhndo has 
zeralliotrotanto.Mascomofalioa el Alonfo de 
Toro, Teniente del Cujeo por Piçarro, con tres 
zientos hombres,dio la buelta : y como le dexaró 
por ella los foldados,metiofe alas montañas,no os 
lando parar enlos Charcas. Alonfo de Toro lofis 
guio,robolos Charcas,pufoenlaPlatacon gente 
a Alonfo deMendoça,y tornofeal Cujeo, dons 
de ahorco a Luys Aluarejjy degolló a Martin de 
Candia^orque hablauan mal de Piçarro. Diego 
Cente 
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^XAlóíbdeMenHõça / íúejpues era CaualTèro^ 
{IguieíTe al Rey,y como no lo quifo e.fcuchar,gaí 
nole la villa, reformo elpuebio, rehizo el exerí 
cito,ypuíofeencampo.AlonfoaeMendoçafere 
tiro con treynta hombres quaficiéleguas,íin per 
der vn hombre^.Es AlonfodeMendoça vno dga 
los/eñaladoshombres3Tgiierraqueay enel Pea 
rUjConqiúen ninguna comparación tenia Centâ 
jno,niCarauajal. Sabiendo Gonçalo Piçarro la 
niuertedeFrancifcode Almendras^y alzamiento 
de Centeno,por carta de Aloníb deTorOjque tru 
xo Machin de Vergara, embio dei Quito ala Plaa 
tajqueayquinientasleguaSja Francifcode Caras 
uajal con gente3a caftigar a Centeno, y aios otros 
^ue contra el (è auiá moftrado ^Carauajalfueroí 
bando la tierra, fo color de pagarTugete^ylosgãíá 
tosdePiçarro hechoscótraBlaicoNuíáez. Ahor 
coen Guamangaquatro Efpañoles fin culpa, y 
enel Cuzco cinco.Entre los quales fueron Diego 
deNaruaej,Hernádode Aídana,y Gregorio SCÍ 
tieljhombres riquiffimos^y honrrados.Tomo les 
fus repartimientoSjdio los a fus foldados,y cami 
nopara Centeno,piib!icando,que no le queria ha 
¡ter mal.íTno reduzi rio en gracia de Piçarro .Cení 
teño rchufo fu viftajy habla, dexo en Chayan,d5 
detenia el Real,a Lope de Mendoça conla Infan 
teria, y faliole al camino con ciento de cauallo. 
Dio fobre Carauajal vna noche, apellidando el 
Rey^a peníaua que fe le paílarian muchos,oyen 
doaqueílavoj, entre tanto ciuede}ian:arma,arí 
majemperoningunofelepalTo.Trauovna efcara 
muça 
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muçajComo fue falido el foi, por el mefmo efeeo 
JTUS como los vio tan firmes, tornofe a Chayan 
defcófiadodepoderguardarlatierrapor si Rey. 
Carauajal corrió tras el, defbaratóle, yfiguiole 
hafta Arcquipa,que3y ochenta leguas. Ahorco 
enel alcance doze EfpañoleSjy los mas fin confefí 
fion. Diego Centeno, aunqueyuahiiyendOjles 
uantaua la tierra contra Piçarro,diziendo,que fe 
guardaiTen del cruel Carauajal vHizodcreuira 
don Kíartin de Vtrera vna carta para el Cu^co^ñ 
que dezia : como Diego Centeno auia muerto 
aFrancifco de Carauajal, y.qae.y-uajàbfellos. 
Atonto deToro creyó la carta, por fer vezino de 
aquella ciudad el don Martin , y huyo dende 
con los mas que pudo. Pero luego torno, fabà 
da la verdad,y ahorco a Martin de Salas, que 
alçovanderaspor el Rey ,yaMar tmMançano , 
Hernando Diez,Martin Ferna ndez, Bautifta el 
Galan,ySotomayor, yotros,quemoftrado fea* 
uiancontraPiçarro.Deque Centeno tan perfe» 
guidofe vio deCarauajal, y con no mas de cin* 
quenta compañeros, embio los quinze con Die* 
go de Rjbadeneyrapor vnnauio, en que faluar* 
le: mas no le dio tanto vagar fu enemigo, y como 
fe vidoperdido,ycafienlas manos de Carauajal, 
lloro con fus treynta compañeros la defuentus 
radel tiempo. Abracólos, y rogándoles que fe 
guardafíèn del tyrano, fe partió dellos, y fe fue a 
eíconderconvn fu criado,y con Luys de Ribe* 
ra,avnoslugares!de Indios que tenia Cornejo,ve 
zino de Arequipa. Cada vno echo por do mejor 
le pareció, temiendo morir preílo a cuchillo, o ha 
bre. 
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fere. Lope de Mendoça fe fue con dozé, o quinze 
dellos,avnos pueblos fuy os, j u n to haftaquarení 
ta Efpañoles,y queriendo meterfeconellos enlos 
Andes,que fon afperifíímas fierras,fupo de Nico 
lasdeHerediajqueveniacon ciento y quarenta 
hombreSjdelaentradaque hizieró Diego deRo 
jas,y Felipe G imerrez,el rio delaPlata abaxo, en 
tiejTípo de Vaca de Caftro,y juntofe conel, y ena 
li|bos fe liijieron fnertes,y a vna contra losPiçar 
tlftas'i'G'afaUaj'atfueaeüos con fus quatrocientos 
fóldados,enfabiendolo,y pufo fea vifl:a,como en 
cerco^Lope de Mendoça confiado en muchos casi 
uallos que tenia,dexo el lugar fuerte,p^rTé7ãT|pêá 
ro,o porque no le cercaíTen^y tomaílèn por hábre, 
yaííentoR.ealen vnllano.Carauajalcó vn ardid 
que hizo,fe metió enla fortale3a,efcarneciendo la 
ignorancia délos enemigos.Lope de Mendoça, 
queriendo enmendar aquel error con ofadiajacoa 
metió lafortaleja luego aquella noche ,có los peo 
nes por vna puerta,y Heredia por otra có los cana 
líos.Los de pie entra ron gentil mente,y pelearon 
matando,y muriendo. Losdecauallono atinaro 
ala puerta conla gran elcuridad dela noche, y coa 
vineles retirar,y huyr. Cara uajalfueherido dear 
cabuz en vna nalga malamente,mas ni lo dixo, ni 
fequexohafta vécer,y echar fuera los enemigos. 
Curofe, ycorriotrasellos, alcan^olosa cinco le* 
guaSjOnllas de vn gran rio :y co mo eflauan can (a á 
dos, y adormidos , defbaratolos facilmente. • 
Prendió muchosjahorco hartos,y degolló al Lo^ 
pede Mendoçajy a Nicolas deíderedía. Deípo* 
jólos Charcas, faqueo la Plata , ahorcando , y 
ácíí 
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defquartizando enelU nueue,© diez Efgañoles de 
Lope de Mendoça,quèliaIIõ"ãniyfiiea Arequií 
pa, robolajy ahorco otros quatro. Camino lúe* 
go al Cuzco,y ahorco otros tantos. Hazla tantas 
crueldades,y vellaquerias, que nadie ofaua cótra 
dezirle3ni parecer delante. 
D! 
^iLA batalla en que murió Blafco 
NuñejVela. 
.Efpues de lançado el Virrey, y defpachados 
H¡nojofaaPanama,y Carauajal contra Cen 
tenOjfeeíhmo Gonçalo Piçarroen Quito fefte* 
jando datnas,y caçando:y aun dixeron^que mata 
ra vnElpañol porgojardefumuger:y Francifco 
de Carauajal le dixo, ala hora que fe partia, que fe 
faizie(re,y UamaíTe R.ey,íi queria bien librarlo por 
que fíemprefuedeíleCófejo,oporfbldarlaquie 
bra de'nó acabar al Virrey en Caxas%Tqmo auifo 
délo que Blafco Nuñej hajiaenPopayíñjy pros 
curo de engañarlo,y engañólo defta manera. To 
moloscaminosparaquenadie pafTaífeael , fino 
por fu mano,publico que fe boluia a Líma:y,por 
que lo creyeí&n en Popayá, hijo a vnas mugeres 
de Quito efcreuir a fus maridos, que allaeftauan, 
como era buelto.Efto negocio Puelles, que por 
aufericiade Carauajal era Maeftre de campo. Lo 
mefmo el¿riuio vna eípia del Virrey, que tomará 
porcíádiuas,ypor miedo, Blafco Nuñez creyó 
pOrlas muchas cartas,quePiçarro era bueltoalo 
deCentenOjConfiderando larazon queaiiia,pãí 
ra no dexarla riqueza jygrandeja del Peru ena* 
quellasalteracíones^ por guardar la frontera de 
Quito. 
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QuitOyAuiallegacio Blafco Nufieza Popayan 
muy deftroçatío^Faú ¿riel camino (èTomiera cíer 
tasyeguas por hambre. Maldixo lahoraqueal 
Peru vinierary los hombres,que hallo enel, tá COÍ 
rajudos,y deíleales.Qiieria vengar fu faña3 y no 
tenía poffíbilidacjjfentia mucho ¡a prifió cie fu ¡her 
mano Vela Nuñez, y perdida délos veynte mil 
cafteüano^queHinojofatomara.Noconfiauade 
todos los que tenia,pero no pírdia efperança de 
preualecerenelPeruentrandoen Q^uito, y defí 
pues enTrugillOjyjaffi como creyó que Piçarro 
fe auia tornado aios Reyes/e adereço para entrar 
al Quito con harta quatrocienrosEípañoles, que 
baftauan para trezientos que auia alia, íegun dea 
zian:y pormuchoque algunosfelo contradixe 
ron.noquifoefperar otra mayor certidumbrCjCa 
el tiempo defcubre los fecretos^Eftaualuan Man» 
ques en vn fu lugarejo con ciertosíbldadoSjVeyn 
" te y quatro leguas de Quito. Efpiaua confusln» 
diosa Blafco N u ñ e z ^ auífaua a Piçarro cada dia. 
Nunca Blaíco ¡Sfuñej,fupo de Piçarro,q fue gran 
difíimodefcuydojhafla Otaualo, nueue leguas 
de Quito,0 mas cerca,que fe lodixo Andres G o* 
me^efpia.PiçarrOjdexandoa Quito,(è fueapo* 
ner R.eal quatro leguas dela ciudad3a par del rio 
Guaylabábaenlugarfortiffimo, porfeguridad, 
y por impedir,o vécer allí al enem¡gojB|aíco_Nu 
ñej entendió el intento, reconoció e l imo, hijo 
mueftra de fubir, mandando baxar al rio alguna 
gente. Encendió muchos fuegos para deímentir 
losenemigos,y fue fe a prima noche por lugares 
afperiffimosjy fiacamino. Anduuo todala noche 
G g con» 
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con gran cliligenriajy a medio dia entroen Qu?s 
t o , que fin guarnición efhua. Informado dela 
gentejyfortalejadePiçarro^emioeljyfuexercii 
to^xoníejauan le el adelantado Sebaílian de Be 
nalcaçar, el ÕY^ormtnAhsLrez,y o t r õ s ^ ú é ^ 
entregaíTé aPiçarro con ciertos buenos partidos. 
ElafcoNuñez,refpond¡endo,que mas queria mo 
r i r ,y animándolos roIdados,fiie contra Píçarro 
c6 masanimoqueprudécia.Cafien Quitoíeforj 
tificarafe defcnd¡era,alo que dijérpero el no quea 
ria quelecercaiTenporno ferprefOjymuerto,Ci 
no pelearen campo por íaluar lé , fi vécidofuelíè. 
Ordeno defta manera (usente^uf^todos los 
pêõnS^êfTvtréfquadron, cíexandó a lgunoi^ro í 
buzeros fobrelalientes que tranaíTen la efcaramua 
^a,y encomendólos a luán Cabrera, fu Maeftre 
de campo ,yfllos Capitanes Sancho Sanchez de 
AuikjFrancifco Hernandez de Caceres, Pedro 
de Heredia,Rodrigo Nuñej de Bonilla Teforea 
ro. Hizo délos cauallos dos efquadrones, elmaí 
y o r , y mejor tomoel, ydioelotro aCepedade 
"Pláj'éciajy ã Eenalcaçar,y a Baçan^Piçarrofíguio 
aquella mefmaorden,porque la reconoció prime 
ro.TeniafetecientosEfpañoles:losdozientos es 
ranarcabuzeros,yloscientoyquarenta de cana* 
llo.Pufo ala mano yzquierda delante a Gueuas 
ra con fus arcabuzeros,y luego los piqueros, tras 
quien yuan el LicenciadoCepeda,GomejdeAl 
uarado^y Martin de Robles con haíla ciento de 
Camilo , los mas principales dela huefte^lej 
uaronla manoderecha luande Acorta con arcaa 
buzes,y tras el los piqueros,y al cabo el Licencian 
da 
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¿o Carauajal, Diego de Vrbinn, Pedrode Pue* 
Íles,quecapitaneaua!i cada trc5e,ocada quinze de 
cauaüo. Cubrió Picarro por eíla forma ¡a cüuaüe 
ria conlas picas^ue fue ardid^y.eftuuo.rçjgjípclo. 
'Ê!a(cdNuñez, que traya coleratcomen(;o la pea 
l e íTu^ro^usarca ín izes losPTçarníLts, y maraa 
ron muchoscontrarioSjy cocrellosa luán Cabrea 
ra,aSanchoSanchez,y al Capitán Cepeda. Defa# 
tinaron conefto Jos de cauaüo, y j untaró fe todos 
conel Virrey,yjuntos arremetieron a! efquadró 
del LicenciadoCarauajal,yrompiéronlo,derrii 
bando algunos:)' BíafcoNuñez derroco a Aions 
fode MontaluOjÇamorano. Viendoefloarreme 
í i o á ellos el efquadró de Cepeda por de tras de (u 
Infantería,y como los tomo de traues, facilmete 
losdef barato. Huyeron,viédofeperdidos,íignie 
ró los Cepeda, Aluarado,y Robles,y no fe les fue 
hombredeüos, fino fueron YñigoCardo, y vn 
Cafl:ellanos:mas defpues traxerÓ de Parto al Cafi 
tellanos;y lo ahorcaron: y al Yñigo Caíalo mato 
el Licenciado Polo enlosC harcas^Vuo fe Pizarro 
conlos vencidos piadofàmente, no máto'Jinó a 
^edrode Heredia,Pero Vello,Pero Anton,Yji 
íiigo Cardo,quelodexaronporel Virrey jfuetáa 
bien fama que dieron yemas al Oydor luán Alua 
rejjConque murió. Defierro a quantos peníãua 
que le íerian contrarios por no matarios,como al» 
gunos fe lo aconfejaron: y defpues fe arrepintió. 
Solto aios de mas,y ayudo con armas, y dineros a 
muchos,como fue Sebaílian de Benalc3çar,para 
boltferafugouernaciÓ de Popayan,no mirandoa 
lo ^ auiabecbocótrafuhçrmano Frácifco Piçarro 
G g t quç 
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que íele nlço.Aiíiquenila batalla, ni Ia vitoria 
fue crueljni murieron mas de cinco, o feys délos 
dePiçarro.HernãdodeTorreSjVe^inode Arequi 
pa encontro,y derroco a Blafco Nuñej: y aun en 
el alcance/cgunalgunos^lnconocerlotcalleuaua 
vnacamifa india (obre las armasvLle^o le aconfef 
far Herrera confeíTor de Piçarrajcõmo lo vio cay 
do,preguntoIequienera}ci tan poco lo conocia. 
Dixole Blafco Niiñej:no os va eneíTb nada,ha3ed 
vueflrooficio.Temiajfequejalgunacrueldad. El 
cauallOjenq peleo, tenia catorze clauos en cada 
hérrádurajpordo penfaron muchos que quifiera 
huy r, viendo fe def baratado. Vn foldado q fuera 
fuyo loconociOjy lo d.ixoa PedrodePuelles, y 
Fuelles al Licenciado Carauajal para q fe végaíTe. 
.^ií^Carauajalmando^ynji^roc^ue^ lecortaífelaca^ 
S ̂ Sèqâ^^rqiieTueUésnoTe dexo apear, dijiédo fer 
r^baxeza:y elmefmo Puelles tomo Ia cabeça, y la 
Ileuo ala picota,moftrando la a todos. Dizen,quc 
lepelaronlas baruas algunos Capitanes, y las 
guardaron,y traxeron por emprefa. Piçarro má 
do Ueuar a cafa de Vafeo Xuarez,queeradeAui 
la, elcuerpo,y lacabeça, como fupo que eñaa 
ua enla picota,y otro dia lo enterraron honrrada 
mente^ytraxo luto Piçarro. También pagaron 
defpues ep dinero la muerte del Virrey afus hijo* 
los que le mataron. 
D 
^¡LO que BlafcoNufíezdixo,yefcrU 
uio délos Oydores. 
Ezia muchas vezes Blafco N u ñ e z , que lea» 
uian dado el Emperador ¿y fu Coníejo de In* 
dias 
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áiaSjVn moço, vn locOjVn neciOjVn totó porOy* 
dores,y c¡ affiloauiãhechocomoelloseii: moço 
eraCepeda^ llamaualocoa luã A!narez3y necio 
a Tejada, que no fabia Ladn^Defde Panamaco^ 
menearon aeftarmallosOydoreSjy el Virrey,ro 
brefierafuSuperíorjOno: y fobre la manera del 
proueercoíâsdejufticiajygouernacionja caufaq 
vnas prouifiones hablauan con Prefidcn te, y O y 
dores,y otras con folo el Virrey. Traxo luán A l * 
uarez ruamiga,quedeCaA:i¡!a!]euaua,del Nom 
bre de Dios a Panama en hamaca, y enojo fe del 
Virrey,porque fe lo afeo. Libraron pley tos, fo) ta 
ron,y prendieron hombres,fin fer recebidos por 
Oydores,y luán Aluarez tuno en Trugillo a vn 
caualteroiobre vn afnOjy ledieracienaçores. Cu 
nopor biienosrogadores.Cargauan Indios defu 
fopajfin pagar los,contralas ordenanças.Porque 
AloníbPalontmo, Alcaldeordinariodefan Mis 
guel,nofeapeo,y acom paño a luán Aluarez, f ue 
reprehendido, y aun afrentado de palabra ,COÍ 
mieron muchos dias a corta de fus huefpectes, 
hombres ricos, y que fe auian de reformar por 
fus excefiiuos repartimient:os,como era Chriítos 
uál de Burgos,y aun echar del Peru por Chriitia 
nos nueuoSjConformea vna prouifiondel Empes 
rador.Dezian por el camino, quenoerá juilas las 
ordenanças,y que nolaspudohazerelRey con 
derechojniefíécutarel Virrey:yqueno valia na* 
da quanto el fin ellos hazia,por mas que lo auto 
rijaííeconelnombre del Emperador.^Salianfeal 
campo a tratar contra el Virrey,como que yuan á 
pafièarfcjporque no les impidieíTe el la congrega* 
Gg j don, 
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don.Nuncaholgaronque vuiefle concordia en* 
treBlafcoNuñe^y GonçaloPiçarrOj n i fírmaró 
debucna ganaelpcrdonjyfeguro, que lleuo el 
ProuincialDominico, paralosque fe paííaíTen al 
R.ey,niel que pidió BalthafardeLoayfa^porque 
exceptaua a Piçarro,y al Licenciado CarítuajaÍ}y 
a otros pocos,diziendo,que íemejátes delíflos io 
lo el R e y perdonar los podia.Loauan a don Dies 
go de AlmagrOjporque fe auia puerto en otro tan 
to como Gonçalo PiçarrOjCuyo partido juftificaí 
xian.Dexaró feíbbornardeBenito Martin^capea 
lian de Píçarrp,y pidieron cada ieys mil caXtejlaí 
nosdeíãlarioporaño, finoquenoharianmasau 
dienciajde quanto duraílè el de quaréta y quatro. 
Oyãpleytos Cobre ifidioSjanteSjydefpues de auer 
prédido al Virrey,contra la cedulajOrdenança^ 
volútad delEmperadorjdiziédo, qnopodian ne 
garjufticiaaquiélapediajTomaronaBlafcoNu; 
ñcztod a s fus eferi p t u.ras, por l^ jpueSiSrHeias 
q hablauácÕPreíidête^ Oydores. Pidió Blafco 
jjí.uñe| elguion^ftádq prefo^porque no lo podia 
traer fino Virrey,y Capitán general: y Cepeda di 
xo,qloauiamenefter pues era GouernadorjPreíi 
déte,y Capitágeneral.Efi:as3y otras cofas eferiuio 
al Emperador Blafco Nuñej(y ellos mefmos cófir 
marón muchas delias cólos defatinos q hízieró, fe 
gálahiftoriacuétajAunqiietábien dejianeljos^ 
ija43o4iáfufrirlareÉa^odiaonde Blafco f^úñej, 
quelosapocaua,y vltrajáuadepalabra}yc| no lo 
rnãdaró prender^ que no lofoltaron^pé/apdo a* 
certaraferuir mejor al Emperador, y qtier>opiu 
dieron hazer al con G onç alo Piçarro, que los ma 
tara. 
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tara.Pero no fueron tan crey dos, conel fín que tu 
uieron los negocios,como fue BlafcoNuñqenla 
cartaqueefcriuio a! Emperador con Diego Alua* 
rej Cueto fu cuñado deídeTumhez. 
^ [ Q y E Gonzalo Piçarrofe qui 
follamarRey. 
N VncaPiçarro cn aufencia de Francifco de Carauajal, fu Maeftre decampo,mato, ní 
confíntio matar Efpaáol, fin que todos, o los 
mas de fuConfejo lo aprouaíren,y entonces con 
procefíò en forma de derecho ,ycõfeííados prime 
rOsjMádo prouifiones, que no cargaflèn Indiqg 
queènvnãcléTãs ordenanças,^ ranUieaflen, qííe 
es tomaraíoslndiosfu haziendapor fuerça , y 
fin dineros, Co pena de muerte^Mando affi mefj 
moque todos los EncomenderoTtuuieflencleria 
gos en fus pueblos,para enfeñar alos 1 ndios la dos 
trina Clirirtiana, fo pena de p riuacior del repartid 
miento'^PròcufòmucEoe 1 quinto,y hazienda 
del Rey, dlzíencíÕ^qiue anriohaziáíuFermano 
iranciícoPiçarro v^M5n^£[^£^die|Jcj)£galfí 
fevnofólamente, y que pues ya no auia guerra, 
muerto Blafco Nuñez , que firuieífen todos al 
Rey,porque reuocaífelas ordenanças, confirmaf 
felosrepartimkntos,yles perdonaffe lopaííãdo. 
Todos entonces loauan fu gouernacion, y aun 
GalcadixOjdefpuesque vio los mandamientos, 
qüégouernaua bien parafértyrano .piffle buen 
gouicrnoduro, como al principio dixe^ harta 
quePedrode Hinojofaentrego la armada a Gafe 
ça, que fue poco tiempo: que defpues muy al 
reues anduuieron las cofas . Ca efcriuieron a 
G g Piçar# 
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PiçarroTrrancifcode Carauajal)y Pedro de Pues 
lles.quefellamafíe R.ey,puesloera: y no curaffe 
deembiarProcuradoresalEmperado^fino tener 
muchos cauallos,cofoletes, tiros, y arcabuzes 
que eran los verdaderosProcuradores, y quefe 
aplicaífeafilosquintos,pueblos,y rentas reales, 
y los derechos que Cobos, fin merecellos, lleuas 
ua>í?SÍe££l0^e":oa í3'(íarro> ca l^i^LSHil i iJ i 
fer Reyes: mãilõo^To^eclararTêlpor R_ey aun » 
que muchos o tros loacoílãuan por ello,a caufáde 
algunos grandes amigos luyos, que fe lo afeâ  
uan: o por efperar que vinieíTtn Carauajaldea 
los Charcas, y Fuelles de Quito, que eran lo» 
que lo auian de hazer^Entqnces rio (ajianadie del 
Peru fin fu licencia,ni Íacaua oromlLníj> lata .fin per 
der la vida. Matauan finjuííicía, ni conteíVíon, 
quitauan las vidas porias haziendas jquitaró los 
derechos deta efcobiüaa Cobos,que valían treyn 
ta mil caftellanos^ijosdlezian, que no darían al 
'ISúcy la nem'yfi no les dauá repartimientos perpeí 
tuos^ptrosc^ue harían R¿y^uienj«£arecíe(&, 
que afii auianTTêcKõêníIpãna a Pelayo ~y Garci 
X i menej ̂ Qtro s cjue jlamananTu r cos,íi^nodauá 
aPi^arro lagouernaciondelPeru, yioltauana 
fu hermano Fernando Piçarro:y todos en fin dea 
jian^como aquella tierra era fu ya, y la podían re* 
partir entre i t , pues la auian ganado a fu cofia, 
derramando enla conquiílafu propia fangre. 
E C O M O Píçarro degolló a 
VelaNuñez. 
Hizo 
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H I50 Piçarro judicias de tres vqinosde Quito que leys m efes auia eftauan condenados por 
cl licenciado Leon;cuyos repartimientos, y mu* 
geres dio luego a otros, fegun dizen algunos: os 
tros, que loan fu clemêcia,lo niegan^Ordeno las 
cofas de aquella ciudad, y territorio, y íuei^afõs 
Rey escomo acabeçadelPerUjparareíidiralli.y 
gouernar todo lo de mas JTresle^uas antes dg He 
gara Lima, donde le hijiera granTes fieñasdon 
Antoniode Ribera,!© alcanço Diego Velajquej 
Mayordomo de Hernando Piçarro, con cartas 
d ePedro de Hinojofa,y de otros Capitanes dela 
flota,que eftauan en Panama, enlas quales le auí* 
Jãuan el vencimiento de[Verdugo, y la venida de 
Gafca^Alaljaua mucho Hinojola a Gafca, en dos 
cartas, y ofreciaíea facarle lo quetraya pormas 
ieallado,nialT:utoquefueíre,con buenos medios 
queternia:y finotruxeíreloquelescumplia,que 
lo mataria de prefto %Eftas_cartas deAruyerona 
Piçarro,que fe confio^HefcuydOjtêhiêdo funes 
gocio por hecho, o có firmeja de Hino jofa,o con 
partido que hiziera:caciertamente,fíHinojofale 
efcriuiera que obedeceria a Gafca, lohijiera:por 
queya el eftaua determinadoá ello por confejo 
de fus Capitanes, y letrados, que podían mucho 
conel,en aufenciade Francifco de Carauajal|Aíl(i 
quejConfiando de Hinojofa, no temia reues nim» 
gunodela fortuna, ni hazia cafo de Gafca, fino 
que todo era fieftasjuegos de cañas,y paííatiems 
pos,aunqueconatencion algouierno. Acufaron 
enerte tiempo a VelaNuñez hermano del Vira 
rey^ycortaronlelacabeça:el tratofaliode luán 
Gg 5 dela 
A 
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délaTorre. Tenia 1 uá dela Torre mas Je cíen mi! 
caftelianos e n barrillas, y tejuelos de oro limpio 
y vn cofre de efmeraldas finas, queauia auidode 
Jos Indios por fu gentil aftucia, fin les hajer tnal, 
cales hallo vna riquifíima fepultura3 y teforo. 
Defleaua venirfe a Efpaña conelio, y no fe atreuia 
por Píçarro3o por no confiarfede nadie. Trato el 
negocio con Vela Nuñej,paraque fefuefienamí 
bo»,envnnauíodePiçarro. Sobreuino eneüola 
nueua,que yua Pero Hernandez Paniagua con 
defpachosdeGafca,enque hajia Gouernadora 
Piçar ro ,y acordo de vender a Vela Nuñez por 
ganarla gracia de Piçarro,y para mas engañarle 
pufo enpoderdel GuardiádefantFrãçifcoveyn 
te y cinco mil caííellanos jyjúroTe fóHre vnahofs 
tia confagrada, delante el mefmo fray 1 e, de no lo 
defeubrinca Vela Nuñez fe recelaua mucho délo 
que fue:y dende a tres,© quatro dias lo dixo a Pif' 
«jarro.El le mando que con tinuaííè el trato para fa 
ber quienes eran con VelaNuñej. P rendieronal» 
gunos,que con tormento cófeííãro n el negocio, 
y degollaron a Vela Nuñez,findarle tormento 
cjuelo timo en mucho, y masaynaque muchos 
qiierian,aperfuaficihdéllícéciadd'Câranâ|a^qcfé 
letemia^orauer vfado de crueldad con fu hers 
mano Blaíco Nuñez. 
^ 'YDA DEL licenciado Pedro 
GafcaaiPeru. 
^ " O n i o el Emperador entendiólas rebueltas 
^ d e l Peru fobrelas nueuas ordenança» , y la 
priüon 
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priíion ¿c\ Virrey Blafco N«ñezttuuo a mal el 
deCacato,y atreuimiento delos Oydores que lo 
prendié ron la defermciolaemprefadeGonças 
JoPiçarro. Mas templo la faña,porfer con apelaa 
cion delas ordenanças,y por ver, que las cartas,y 
FrancifcoMaldonadOjque Tejada muriera enla 
fnar,echauanlaculpaalVirrey,queriguroramen 
teeflecutaualas nueuasleyes^finadmitirfuplicas 
cion.-y también porque le auiael mefmomandaj 
doe/TecutarlaSjfinembargode apelación jinfor» 
mado,oengañadOjqueafíi cumpliaalfemiciode 
Dios, al bien, y conferuacion de los Indios, al fa* 
neamictodeíb confciencia, y augmentacion de 
fus ren tas n t i o d l o m ^ n ^ 
uas.y negociosporeíbrmetido,yengolfado en 
la guerra de Alemania, y cofas de Lutheranos, ^ 
mucho lo congoxauan. Mas conociendo quanto 
le yua'en remediar fus vaífallos, y reynos del Ve> 
ru,qiie tan ricos, y prouechofos eran,penfo de 
embiaralla hombre máfojCallado, y negociador, 
quereinediadèlosmalesfucedidospor íèr Blafco 
Nuñejbrauo,finfecreto)ydepocos negocios, 
f inalmétequifoembiarvna rapofa?pues vnleom 
wiproíiécHoty ¿(Ti efeogio al licenciado Pedro 
G alca elerigOjcíe Nauarregadilla, del confejo de 
Ja Inquificion, hombre de muy mejor cntendií 
rnientoque difpuficioHjy quefeauiamoftrado 
prudente énlas alteraciones , y negocios délos 
Morifcos de ValenciaJDiole los poderes que pig 
dio,ylas cartas,y firma^eiíTilancoque quiloT 
Reiiocolasordenanças,yefcriuioa Gonçalo Pi* 
^arro dcfde Venloen Alemaña}porHebrero de 
mil 
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'wttQ l W f mil y quinientos y quarenta y feys años. Partió 
pues Gafca con pocagente,yfau(l:o jaunquecon 
titulo dePref ídente^as con muchaefperan^y 
xeputacion.Gafto poco en fu flete, y matalotaje, 
por no echar en coila al Emperador, y por mofa 
trarllanezaalos que del Peru conel y uan ^Lleuo 
coníígo por O ydores alos licenciados AndreTSe 
Cianea,y Renteria, hombres de quien fe confia* 
/ /-t ua^Llegoal Nombre de Dios, y íin de^iraloque 
^ d ^ Á t \ , yua'réiponHTa aquienénTíTycla le hablaua~coñí 
pií^»<*>»*««formea!oquedellentia. Y contftaíãgacidad los 
>. ^'»%|f4(engañaua, y con dezir, quefi no lo recibieffe Pit 
tcCi*r^ ^arro fe boíucria al Emperador , ca el no yua a 
guerrear,q no era de fu habito: fino a poner paj,. 
reuocando las ordenan<;as,y prefidiendo enlaam 
diencia^Embioadejira Wekhior^í^erdugo^uf 
venia conl íer tdscõmpãrw^ 
eífc: fino que fe eftuuieífe ala mira. O rdeno algu* 
nas otras cofas,yfuefeaPanama,dexádoallipor 
Capitana Garciade Paredes,con lagentequele 
dieron Hernando Mcxia,ydonPedrodeCabre 
rajCapitanesdePiçarro: porqueíêíònaua,corao 
Francefesandauan robando aquella coftajy que* 
rían dar fobre aquel pueblo, mas no vinieron: e» 
ios mato el Gouernador de (anta Marta en vn 
vanquete. 
f L O Q V E GaícaefcriuioaGoní 
çalo Pizarro. 
O mo Gafcalíe'go aPanam'a,entcn<j!i(5 mejor 
^ e l eíbdo en que la armada eítaua, y loquefe 
dejia de Píçarro.Negociaua de callada quanto po 
dia: 
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áia'.yviendolas fuerçasde Piçarro,que,o fetea 
niâde defha3er con otras mayòreSjO con mañas, 
efcriuioa Quito,» Nicaragua^a Mexico, aSanto 
Domingo, y a otras partes,porhóbres,cauallos, 
yarmas,/embioalPeruaPedroFernandq Pa* 
nía^uadePlajencia^con cartas páralos Cabildos, 
haziendoles fabcr fu llegada con reuocacíon delas 
ordenanças.Y diolevnacartadelEmperadorpa* 
ra Gonçalo Piçarro, decreécia, en q diffimulaua 
fúscoras,yjDtraruyamuylarga,y llena de rajoí 
nes, y exem píos, para quCjdexando lasarmas, y 
gouernaciorijfe pufieííe en manos del Emperaa 
dor. Cuya fuma eratque traya reuocaciondelas 
ordenanzas, perdó de todo lo paíTadOjComifiioir 
de ordenar los pueblos con parecer délos R.egU 
Rentos en prouecho délos Efpañoles , y.Indios, 
licencia de hazerconquiiftaS jdoriHelós'que no tes 
nían, tuuielTen repartimientos, oficios, y de coa 
merry que no confiafle enlos que harta allileaa 
uianfeguido^yamado, por quanto lo dexarian 
conel perdón que les dauaelR.ey ,o le matarían 
por feruir a fualteja.Y también le apunto guerra, 
filapazdefpreciaua. 
çEL confejoquePiçarrotuuofobre 
las cartas de Gafca. 
r j" NtroPaniagua enlos Reyes, y dio a Piçarro 
•^-'losdeípachosde Gafca, a tiempo que foloeíã 
taua.Piçarro lo trato mal de palabra,y no le mang 
do fentaríHFque Paniaguaíéaírento. Embica 
llamara Cepeda,queFrancifcode Carauajalaun 
no era venido délos Charcas, para comunicalle 
las 
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las cartas.Cepeda.hallando enojado a! vnOj.ycor 
ricíoalotro,h¡7.ofentaraPaniagua5y-rereprehen. 
dbaPiça r ro ^ E k j M H e j ^ o n d i f ^ ^ . 
nueftra Señora que me enoje, porque medixo, 
que no podría falir có lo queauia empeçado. Ce» 
peda fe falío de que vuiero n platicado vn buen r» 
to fobre muchos negocios, lleuoconfigoaPanii 
gua,y apofentole en cafa de Ribera el viejo, dons 
ce fue muy regalado, y le dio cauallos en queans 
duuiífle, queeraamigo deeorrervnacarrera,v 
parecer bien a cauallosVuomuchos_comll^^ 
la venida de Paniagua, y cacíà vno^elia loqué 
deífeaua v Piçarro no dio credito alas cartas de 
Gafca,nialas palabras de Paniagua, creyendo 
por muy cierto jque todas eran para engañarlo. 
Llamo rodar» las perfonas principales, leyóles las , 
cartas,pÍQÍoles fus pareceresjurolobrevna imas 
gendenueftraSeñora,quecadavno podiadejir 
libremente fu parecer: y propufb el cafo . No 
fe confiaron todos, yaffino hablaron muchos 
delloscon libertad: que fi ofaran , o íi vuiera cara 
tas de Hinojofa quefe clieran,Piçarrofèponiafiq 
duda ninguna en manos de Gafca , porque no 
eftauaalli í-rancifcodeCarauajal paraeftoruarlo, 
queera quienleaconfeiauafehizieíTe Rey.fincu 
rardelRey«jy>cju^nTas altercaronñiejfidexaa 
rían llegara Gafca,ono:y~ctSmlêTõ niatafíãn ,o 
allí defpuesdevenidojuo habiendo lo que quifief 
fen ellos, o en Panama. El parecer mas común 
fuCjque no le dexaíTen llegar: por fer affi la volun 
taddePiçarro,queteniafuefperança en Hinojo» 
fa^yaonfufuer^a.Algaaçsdixeronque cambien 
íeria 
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feria bueno defpoblar a Panama, y Nombre de 
DioSjCÓ otros muchos lugares, para que los Rea 
JesnotuuieíTen comida,niferuicip,y apoderaríe 
déquantos nauios vuiefíí en toda la mar del Sur, 
para que nadie pudicffe entrar er el Peru, y echar 
quiniétos,o mas arcabuceros en Nicaragua. Gua 
timala,Tecoantepec,yXaIiíco,que leuantaíTen 
•porPi<;arro la nueuaEfpafia,y todas aquellas pro 
.uincias, confiando hallar fauor en muchos po* 
bres,y defeontentos: y fino lo haliaííen, robar y 
quemar los pueblos deja JVIarina, para que tu* 
uiefl'en harto en Ais duc]os,íin curar délos age< 
nos:empreía peor que la començada^Eftando 
pues todos conforrnes,refpondieroii juntos en 
vnacarta,que aífiloquifoPiçarro porautorijar 
funígocio,y que visíTe ( iaíca^omo toda latiera 
raeraconel,y por eftar mas fegurodellos ,pues 
metían prendas firmando la refpuefta. Firmaron 
la carta fefen ta, o mas hombres pnncipalLíítnios, 
y Cepeda el primerOjComo Teniente general de 
Piçarro enguerra,y enjufHcia. 
f M V T M A G N I F I C O SEÑOR. 
pOrcartasdel CapitandelaflotaPedrodePIií 
•*• nojofàfiipimos la venida de vuertra merced,y 
elbuenjeloque traealferuicip.de Pios nueftro 
feñorjydelEmperadorjyatbien deftatierra. St 
fuera en tiempo,que no vuieran acontecido tan» 
tas cofas cneíia tierra,como han, defpues que a 
ella vino Blafco Nuñez Vela, fuera bien, y todos 
holgáramos. Masemperoauiendoauido tantas 
muertes,y batallas entre los que biuos fomos,y 
los 
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los que murieron, no folamente no feria fegur* 
la entrada de vueftra merced eneftos reynos, pç, 
ro feria total caufa quedei todo feafoIaífen^Niní 
gunoaydeparecerquevueftra merced entre en 
clIos,niaun fabemosfi podríamos efcaparlavida 
al que otro dixeíTe: ni feria parte para ello el feñor 
Gouernador Pi^arrOjfegun enlo que todos eftan 
pueños 1Jodo¿cftosre5m£sembi^^ 
res al Emperador, y Rjéy nuetfíoleñor^coeSSrr 
informació de quato enellos ha paíTado haftaoy, 
defde queBlafco Nuñe5,que Diosperdone vino. 
Dondeclaramentemueftran}y prueuan fuinoj 
cencía,yjuíl:ificació,y Iaculpa,y brauejadeBIaf 
coNuñez ,que nolesquifo conceder la (uplica* 
cion delas ordenançasifino eflècutarlas con todo 
rigorjhajiendo guerrajy fuerça3en lugar dejufti* 
cia.Suplican al Emperador cofirme al feñor Gon 
çalo Piçarroenlagouernaciondel Peru,como al 
prelente la tienc,pues el es^por íiis virtudes, y fer 
uicios^erecedot della, amado de todos, y tenií 
do por padre delaPatria. Mantiene la tierra en 
paz,yjuft1cia,guarda los quintos,y derechos del 
R_ey,entiendelascofasdeacâmuy bien conlalar 
gaefperienciaquetienedoqueotrono entendea 
ria, fin primero auer recebido latierra, y gente 
muygrandcs daños^^onfiamqs enel Empera^ 
dorque nos hará efla mercicf,porquê ñoEemos 
faltado a fu real feruicio con quantos defconcierí 
tos,yguerras furiofasnos han hecho (us juezes, 
y Gouernadores, que han robado, y deftruydo 
las haziendas,y rentas reales: y que aprouara tcí 
doloquehechoaueaios endefeniaqueftra^y en 
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profecuciondeU apelaciódelasordcnanças.Perí 
don r¡ inguno cíe nofo tros le pide: porque no hea 
mçseriadojíino íèruidoanueflro R.ey,c6íeruãí 
do nneí tro derecho, çomo fus leyes permiten: y 
tertihcana vueftrarnerred , quefi temando Pia 
ç-irrOjSquien mucho queremos,viniera, coçio 
vueftra merced viene,nole cófmtieramos entrar 
acá, o antPS muriéramos todos fin fal^rvno, ca 
"* no eltima ¡nos enefla tierra auenturar la vida por 
la honrra^en cofas aun no de mucho pelo, quanto 
masererta que nos va]a ha3Íenda,honrra,y vida. 
A vueftra merced fiiplicamos por el zelo, y amor 
qücí ieprehaTemlc^ 
y del Rey ,febueluaaEfpaña,y informe al Em* 
peradordeloqueacftatierra conuiene,coino de 
fu prudencia fe efpera, y node ocafionaque mu 
rapios en guerra^y matemos los Indios,que delas 
paitadas han q aedado, pues dt la determinación 
de todos otro fruto falir no puede ^E^CapitáLoí 
rençode Aldana va a negociar por eftos rey nos, 
vuertra merced le de todo credito. Nueftrofeñor 
la muy magnifica perfona de vueftra merced 
guarde,»'pongaeneldefeanfoquedeflea. Def ta^^J^^j 
ciudad délos Keyes,y de Oftubre a catorze3del 
añodeqnarentay feys. 
^ H Í N O I O S A entregalaflota 
dePiçarroa Galea. 
A Via muchos dias que Piçarro andana por em 
* biar Procuradores a Rfpaña, y eftauáhechos 
lospoderesdctodoslos Cabildospara Lorenzo 
de Aldana, mas nunca lo defpachaua,por eftorí 
uarlo t'rancifco deCarauajal,que no quería paz. 
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fliEfpanajydefpacholoentõcesconeffe carta pSá 
raGafca.dandoleporcompañeroa GomejdeSo 
lis.Embio también cone! aPero Lopej}antequié 
auian pafTado todoSjO los mas aiitos^ogoafojr 
leronimode Loayíà, Obifpo délos R.eyes3 ya 
fréfr Thomas de fàn Martin Prouincial délos Pre 
dicadores,quere fuefTenconel,porqueabonaífen 
fupartidocon Gafca,y conelEmperador, o por 
e'challos del Peni. 'Ofrecía "F.içaríò muchos dia 
ñeros al Emperador, y pediaqaeledieflè lagoa 
uernacion , y que no lleuaíTe quinto fino diezi 
mo, por ciertos años. Eíloyua con las otras COÍ 
fas dela embazada. Efcriuioa Hinojofa,ydixo 
a Lorenço de Aldana , que dieflen cinquenta, 
o mastr.iilarcsde cañeltanosa Gafca, porque fe 
boluiéíTe aEfpañajOlemataííencomo mejor pua 
die(Ièn:y con tanto los derpidiOyEll^sfueronaPa 
nama,dicron lacartaaGaíca,y auifaron le como 
]5 qüeriaft matar,p'ará qiíeíeguardafTe. Certificas 
ronle,quePiçarrono lo recibiría: y como auia 
muchosenel Peru que lo deífeauan ver alia, para 
paí&rfeaelenferaiciode fu R.ey.Galea, quean; 
tes también fetemianolemataflen, temió rezia#» 
:mété,ytc5nlacàrta délosdePiçatrb^ynueuas que 
le dauan/e declaro en todo lo que lleuaua, y en to 
doloquehazer peníaua^inojoíà entqncesdlio^ 
le las naos defu volútad, quefuêrçanadie fe la po 
diahazerty porgrandiífima negociación de Gafa 
ca,y promeflas.Por aqui començo la deflruciõ de 
Gonçalo Piçarro. Gafca tomo la flotajy h i p Ge* 
neral della al mefmo Pedro de Hinojola,y boluio 
lasñaosjy vanderas, alos Capitanes quelaste? 
nian 
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nianpor Piçarro3quefue hajerfielesde trayclo* 
res.No cabía de gozo en verfecon la armada^crea 
yendo auer ya. negociado muy bienry ala verdad 
fin ella nunca, o tarde faliera conla emprcfa ,ca, 
no pudiera yr por mar al Peru,y yendo porfíen 
ra,comoa! principio penfauajpaílara muchos traa 
bajosjhábrejy fno,y otros peligros, antes de lie* 
gar alia ¿ ¿ j e g o i ^ s j j j j a f c a í e a g o d ^ ^ 
embio porTaartilleriajq auia ene! NóbredeDios 
al OydorCiáca, paramejorartillarlasnaos,y pa 
ra tener algunos tiros enelexercito.Pufoenlasyf 
¡as aPabiode Meneí(;s3IuádeLIanes,y luán An 
lonfo Palomino con ciertos nauioscj guardaflen 
lacofta,porqnofucíreaui(oa Piçarrodela entres 
gadela flota, y aparato de guerra,que fe hajia coa 
tra el. Los quales tomaron a Gomez de Solis, 
<p.ie y ua tras.Aldana , y q declaro mas por en tero 
Jaintécionde Piçarro^Embio t5bien_Ga!çaj£or 
gente,y comida, a NicaraguajnueuaEfpañajnue 
uo rey no de Granada, Santo D omingo, y otras 
partes de Indias,aui findo como tenia ya enfupo 
derla armada de Pizarro, principaliffima fuerça 
del tyrano ̂ Ordeno vnj^fpital_afüerde Cor¿ 
tejConfu mecnco^náoticariojquefuegran remes 
dio para los enfermos que allí, y enlaguerravuo, 
y dio eLcar-go.deJLS.Etaneifco dela Rocha de Bada 
jo} fray le cíela Trinidad. Bufeo dineros para pa* 
garlosíòldados,y focorrerlos caualleros: y tan 
afablejtancorteSjfrancOjyanimofo, fe moftro, 
que lo tuuieron en harto mas que hafta alli los Pw 
çarriílas,cotejando eípecialmentefu prudencia 
conla prefenciadehóbre.Defpachoaffimefmoa 
H h 2 Loreno 
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Lorenço de Aldana.Iuan Alonfo Palomino jTiiS 
deLlanes,)' Hernán Mexiaenquatro naoscon 
cartas para los del Peru,y mando a Lorençode 
Aldaaa^ue yua por General/pe no tocaíTen en 
tierra hafta llegar a Lima, / que , dando alii las car 
tasdeperdongcneral ,y reuocacion delas ordes 
nançaSjapeilidaíTenel Rey jycorrieflen la corta, 
yendo vnos a Arequipa^'boluiendootrosaTru 
gilloHDjjenc[uepara_tener colora mo_uer primea 
rolaguerra,liip vnainformación contraPiçar* 
ro^y tus confortes,de como auian prendido aPaa 
niagua^ de fu dañadain tención,y rebeldia. De 
fuerte que fe entendían los dos, y no fe Ueuauan 
mas délos barriles. 
^[LOS muchos que fe alçaron contra 
Píçarro fabicndo,que Gafca 
• • • . .. ....... .......tenia-laftata. 
VVo gran mudança enlosdel Peruquádo fus pieron la negociación deGa íca ,y la buena 
manera que tenia,y vfaua,y mayor con los defpa 
chos q ue lleuo Paniagua,y affi fe leuantaron mua 
chos,luego que fupieró, como Hinojofa auia en* 
tregadoa Gafca la armada ^^^iwelosjualesfue 
Diego de Mora en Trugillo, queTélueaCãxa7 
ma!ca,donde recogió gran compaña de hombres 
que huyeron dePiçarro. Y em biocartas de Gafí 
ca,y de otros, que Aldanale dio, a muchos pue* 
blos para que tuuieííen por el Rey. Gomez de 
Aluarado de Çafra fe alço en Leuanto de Chacha 
poyas,y 1 uan de Saauedr^qüe eftaua en Guanm 
co,y luã Porcel que délos Chiquimayos y ua alos 
Reyes, los de G uamanga con otros: y todos fe 
jun* 
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juntaron có Diegode Mora en Caxamalca.Tam 
bien fe alearon Àloníb MercadiHo-en Çarça,y 
Francifco de Olmos en Guayaquil, matando a 
Manuel de Efíacio que por Pizarro eñaua,y IVOJ 
drigodeSaiazaren Quito,dandocle puñaladas a 
Puelles,quepérauadeclarfeotro dia por el Key, 
fegundixeraaDiegode Vrbina .^Djego Aluaj 
rezde Almendral fe alço con harta veynte coma 
pañeros cerca de Arequipa, y llamo a Diego Cen 
teno,queaun fe eftaua efeondido en ciertos pues 
blos de CornejOjComo en otra parte fe dixo. Cen 
teño fefue alegremente, con Luys de Riberaa 
Diego Aluarej, y en breue fe le juntaron mas de 
quarenta Efpañoles^entrellos algunos de cauaa 
llo}queandauanremontados,holgandoqueCen 
teño fueíTe parecido: fueron todos al Cuzco para 
leuantarloporel Rey^Antonio de Robles jdefã 
quelofupOjíèpufoenlaplaçacontrejiétos honi¿ 
bres que tenia para licuar aJPiçarro, penfando 
que traya muchos Centeno, pues ofaua tal coa 
fa. Diego Centeno entro de noche fecretamena 
te,y faiteólos enemigos, murieron feys,o fiea 
te, peleando: y el quedo herido. Entrepuíb fu 
áutoridadél Obifpofray luán Solano^ dieronfe 
los que al Rey queria. Corto en amaneciédo la ca 
beçaal Antonio de Rob les,y vuo los de mas. D ea 
xo por el Rey la ciudad, y fue alos Charcas foa 
bre Alonfo de Médo<;a,y lua de Siluera q có quaa 
trecientos hombreseñauan enla Platade camino 
para GonçaioPiçarro.El Mendoza, v Siluera, fe 
fuero para el por lo quelésefcr ímo: y por ver que 
Ueuaua cerca de quiníétos Efpanoles. Como Die 
H h j go 
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go Centeno lostuuoen fu exercito jfue a poner 
Jtealeneldefaguaderode Tiqujcaca, paraefpa 
rar io que Gaícahazerle mandafle. 
^fCOMO Piçarrodefamparas 
uaelPeru. 
N O ay para que dejir la trifleza y pena que Pj çarrOjy los fuyosfintieron, fabiendo como 
fu armada eftaua en poderdeGafca. Quexauai) 
íe dela confiança,y amíñad de Pedro de Hinojo* 
fa3arrepintiendofe por no auergjribia¿o Cirila flo 
ta a Bachicao:y aun él deziajburlanHojque la boa 
dad y effuerçodeHinojofa tenían de parar en 
q u e l l O j y q u e e r á b u e n o s l o s perrosque ladrauá, 
y no mordían, porque nadie fe les llegaua ^Tqda 
via moñrauan buen coraçon,conio eftauan muy 
feñoreadosenla tierra, y como no venia por mar 
contraellos.Embío Piçarro al Quito por la gente 
Íue tenia Pedro de Puelles3aTrugiHoporlade íiego de íClórãjal Cuzco por la de Antonio de 
Robles, a Arequiqua por la de Lucas Martin,a 
los Charcas por la deltian deSiluerajaLeuanto 
deChachapoyas porla deGornej deAluarado, 
aGuanuco poria de luandeSaauedra, ya otras 
partes también JVÍando a luán de A cofia ^yrcon 
trey n ta de cauallo a correrTãcõfíã.El qual fue hâ ™ 
taTrugillOjy lo tomo,que fe auia rebelado: ems 
pero eítaua caí! fin gente, ca fe auia y do ala fierra 
con Diego deMora, y fi tuuiera dolemos fuera 
alla,y lo def hiziera. En Sata predio cerca de trey n 
tahombresde Aldana, engañando la celada que 
le tenia puefta,y loslleuoaLima. Dijen algunos 
que 
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qucnoeran íbldadosde Aldana, fino marineros, 
que cogían aguaJPiçarroie informodellos partjj 
cularmenre^del aparato y animo de Ga(ca. Tora 
no'aembiar al mefmo Acofla,con mas de dojien» 
tos fobre Aldana,y íbbre Mora, mas acordo tar* 
(Je,porqueya Diego de Moraeítaua muy pujan 
te, y las voluntades muy declaradas délos que He 
uaua por el Rey ,y fe le huyeron Diego de Soria, 
Raodona , y otros : y el degolló a Rodrigo 
Mexia , porque Ce queria yr con otros a Caxaj 
malea ¿ lagio j ig icamino Piçarro^ahian de A g 
cofta,reíõrçolo demás gente,yembio lo contra 
Centeno,que,tomado el Cuzco,yuarobrelaPla 
ta.Llego luego al puerto Lorenço de Aldana con 
«juatrp naos,y caufo turbación enla cii)dad,y no^ 
uedades entre Toldados, y amigos de Pújarro, ca 
embio al Capitán Peña con los defprtchos de Gaf 
ca,y frailados delas prouifíonesdel Emperador-
PiçarroquifofobornaraAIdanaconvn Fernán» 
dezÇy no pudo: leyólas cartas7y^cõn(ejõ7?que 
haria. Hallorebotados a muchos deffallecio 
algo, aunque íietnpre dixo, que con diez amigos 
que lequedaílèn^uiadecóferuarfe,yjconquiílar 
de nueuo el Peru: tanta era fu faña, o fu foberuia. 
.¿peroníelecqntanto, Alonfo Maldonado elr i j 
co, Vafeo jy luán Perez de Gueuara, Gabriel, y 
Gomez de Rojas, el licenciado Niño, Fran cifeo 
de AmpuerOjleronimo Aliaga, de Segouia,Fran 
cifeo Luy s de Alcatara,Martin de Robles, Alons 
íbde CaeereSjVétura Beltrá, Franciíco de Retas 
mofOjy otros muchos,peroeftos eran los princi* 
pates. Entonces cantauaFrancifco de Carauajal. 
J lh ^ Eftos 
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Hilos misrabellicos madre, 
Dosados í ' e los l l eune lay re . . 
Eftuuo Piçarro en grandiíf imo aia n, y dcfefp era 
ciorijVicndoius amibos porenemigos, vnosen 
el puerto/nros en cafa. No fabia de quien confiar 
fe jtemiendo fe de todos, fegun maldición de ty 3 
ranos.Nolabíadondeyr3eftandoen Caxai):alca 
DiegodeMora^ Diego Centenoenel Cuzco, 
y todos los pueblos contrael.Affiquedexandoa 
Lima feñiea Arequipa,teniendofiépregran cuy-
dado que ninguno fe le huyeífcmas toda via fe ie 
huyo el licenciado Carauajal con fus parientes ¿ y 
amigos.Embiopor luán de Acorta para tenerco* 
pia de gente, el qual fe boluio vifla la carta, y nea 
ceíGdad dtí PíçarrOjdefde Guamanga vD£xaron 
]o enel camino Paej de Sotomayor fu Maeftre 
ele Campo ,7 el Capitán Martin de Olmos , con 
buena parte de fu compañía jGarci Gutierre^de 
EfcobarjGafpardeToledo^otros'muchoSjpor 
fonrruirfequehuyaPiçarro. Defta manera de* 
famparo Pizarro aLima,cabeç-í del Pen^y llego 
en Arequipa con propofito de yrfe fuera dé lo 
conquiftado. Aldana fe metió en Lima:y luán A * 
Ionio Palomino , y Hernán Mexia, íc fuerona 
Xauxa pararecogerlagente^y efperar a Galca^y 
fu exercito. 
5) Victoria de Piçarro contra Centeno. 
I" Legadoque luande Acoftafuea Arequipa, 
^confulto Piçarro lo que hazer deuian , para 
guardar las vidas y dineros, ya que ¡a tierra no 
podiamca no eran mas de quatrocier.tos y ochen 
ta,y todos los del Peru eran contra ellos. D e j 
ter# 
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terminarlos pue; dcyrfea Chili,donclcnunca va 
ü' iefcnydo CipañolcSjOparaconquiftar nueuas 
tierrazo para rehazerfecontra Gafea, quifieron 
abrir camino por do eftaua Cer,teno/]ncporfuer 
^arenian depaflarpor enrrefuscontrarios:y tás 
bien queria Piçar ro poneríé en faluOjy faber quá 
tos.yquakspcrmanecenanconel^y tratar deíde 
allien conciertos con Gafca/egun Cepeda leacó 
fejaua.De Cabana embioa L-'rancifcode Efpinoí 
fajCon trey nta de cauallo por el camino del Defaí 
guadero dela laguna deTiquicaca) que mandaíTe 
alos Ind ios proueer de comida, para que Cente* 
nopenfaflequeyuanporalli,y elechocontodafu 
gente por V reo fuyo, camino mas allegado a los 
Andes/TopioalgunoSjqueandauá del'mádados, 
yvñ clérigo que veniaconrefpueíh de Centes 
no para Aldana,/ ahorcólos fu Maeftre de capo 
Carauaj al ̂ Tuuo^Ce n teño auiío del inten^odePi 
(¡arro porcnacíólde Paulo Inga, q andana conel, 
y creo,que por el Capitán Olea ,que íepaíTo,/ a 
confejo de algunos mancebos d e x o , y corto la 
puente del D í f aguade ro ,donde muy fuerte^yfe 
guroeftauay fue fe aPucarandel Collaoaerpe 
rar, y dar batalla, creyendo tenerla vitoria enla 
mano,y ganar el prej de matar, o vencer a Piçar* 
ro.Reparo,y ordeno allí fu gente, como tenia de 
pelear: y por acercarse al enemigo queeftauaen 
Guarina/incoleguaa de Pilcaran,© por tomar,y 
tener a fu parte la agua, fe fue a ponerfu R.eala 
medio el camino en viillano,aüqueenlugarfuer ^ 
te,yotrodiaquefuedelasonzemil virgines,año4WO<íí.jj<j 
de quarenta yfiete,rcpartiomily dozientos,y 
fíh í doze 
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dozehombresjque teniaJcleaque(himanera.H¡ 
zo dos efquadrones cíela caualleriajqnejerian^ 
feientos,yfefenta:delmayor,que~puro alladode 
rcchOjdiocargoaLuysde Ribera fuMaeftrede 
Campo,y a Alonfo de Mendoza, y leronimo de 
Villegas:del otro a Pedro délos Rios de Cordoi 
uajAntonio de VUoa de CacereSjy D lego Aluas 
rej del Almendral. LaInfaijteria ertuuo junta^ 
eran Capitanes luán deSiluera, Diego Lopez de 
ÇunigajRodrigodePantojajFrancifcodeRetaj 
inoíb ,y luande Vargas, hermano de Garcilafo 
dela Vegajque eítaua con PiÇ^rro^^ntenOjOue 
eílauacon dolor de coíT:ado,y fangradoT^Io^díí 
zen,fe pufo a mirar la batalla conel Obifpo del 
Cuzco fray lüánSolano^encomendando lahuefj 
te,y la vitoriada luán de Siluerajy Alonfo deMen 
d o ç a ^ i ç a r r O j ^ i ^ J a l ^ ^ eftauan por 
fusefpias, iaOode üuarina conquatrocientos y 
ochenta Efpañoles, dio cargo de ochenta de caá 
uallo, que folamente tenia, a Cepeda, y a I uan de 
Acorta, aunque Acoda troco fu lugarcon Guea 
uara Capitán de arcabuzeros, que eftaua coxo. 
^Delos peones fueron CapitaneSjfin luán de^cof 
ta,Díego GuillenjIuandelaTorrCjy Hernando 
Eachicao quehuyo al tiempo de arremeter.Eftás 
doparaencótrarfe, huyeron los masdePiçarro, 
que a cauallo eftauan. CepedaGueuarapufiea 
ron entonces obrade v.eynte arcabfjzeros entre 
íbs cáuallerós delas primeras hileras^ eíluuieron 
fe quedos,y lo mefmo hijo fu Infantería. Alonfo 
de Mendoça,y los de fu efquadron corrieron haí 
jialoscauallos de Piçarro,y fueron defordena^ 
dos 
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¿ojporios veyntearcabuzeros, y rompidos por 
'f!¿pedasEl otro efguadron acometió los peones, 
jnas como los atsSbuzeros derribaron a Pedro de 
los Rios, y a otros que yuan delante ,dexaroni 
Ios,y fueron a ayudar, a fus compañeros, y todos 
juntos def barataron la Caualleria de Piçarro, no 
dexandocafibombredeellosíin matar, y herir, 
o que no rindieíTen^^cisde Centeno calaron fus 
picasalgolexos,aguijaron mucho, conliprieíía 
que les daua vnclerigo Vijcayno, penlãndo ven? 
ceraffi mas ayna, defcargaron degolpe los arcai 
bi]Zís,y fin tjçnipOjíintiendo tirar aios cótraríos. 
Áffíqueal tiempo dela afrenta eftauancaníados, 
y medio defordenadoStLo^de Pizarro jugaron a 
pie quedo fus arcabuzesidos o tres vezes, aunque 
luán de Acorta fe adelantara co treynta dell os por 
mas los defordenar^ y lo derribaron a picados, y 
Tiirieron malamente. tue luán dela Torre a valer 
le co'nfetentaarcabuzeros,y valió le,matando a 
IuandeSil»era,conotros muchos.Llego poro« 
tra parte Diego Guillen,ybreuemente mataron 
quatrocientos contrarios,y defbarataron losde 
mas.Vifto.que fuscaualleros eran vencidos^fue^ 
íbcorrellos luáíiHelaTorr?, cõ mücBosarcabuje 
ros.Tiro a bultOjque affi fe lo aconfejo Carauajal, 
porqueandauan mezclados vnos con otros,y a 
dos cargas los defbaratOjaunquematoalgunos a* 
migos,conlos enemigos JDeftamji i^ravéci^^ 
losquepenfauanfer vencidos,aunque pelearon 
bien los de Céteno.Muriero ciento de Piçarro, y 
entrellosGomezdeLeó,yPedrodeFuentes Ca 
pitaaes^quedaró heridos Cepeda, Acófta, Diego 
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Guilkn_,y otros:Piçarro corriera peligro, fi Gar 
cilafo no le diera vn caualló^JWurieron quatrocié 
tos y cinquenta de Centeno^corTToTT^ápTíañés 
LuysdeRiberajIuandeSiluera^PedrodelosRj, 
os, Diego Lopez de Çuííiga, luán de Vargas,y 
Francifco Negral. Huyo Diego Centenoíinef: 
perar alObirpo,y todos ¡os que quifieron^cano 
figuieronel alcance los vencedores, tan defhe» 
chos quedaron. 
f E N L O quePiçarroentendiotras 
efta vitoria. 
/"" \Tro dia defpues dela vitoria embio Piçarro 
^"^aluan dela Torre con tf eytíf â" af cabuzeros 
decaualloal Cuzco tras los vencidos, y a Diego 
de Carauajal,elgalan,con otros tantos a Arequií 
pa,y aDionifio de Bouadilla/on otrostreyntaa 
los Charcas,pararecoger la gente , y tener los cas 
minos: y el, tomando el defpojo, camino para el 
Cuzco porelDeíàguadero con todo el exercito, 
mas primero hizo matar al Cápifa'h O !ea,porque 
fe paíToa Centeno. luíliciaron también otrosqua 
txo,o cinco^y t-Vácifço,de Çarauajal fe aiaboatier 
muerto por íucontentamiento el diadela bata* 
llacienhombres,yentreellos vn fraylede miflã, 
crueldadfuyapropia. Siyanolodtzia porgloria 
dela vitoria,que fe atribuya el vencimiento aíl:to 
doesdecree^puesera batallaciui!,y peleauanv* 
noshermanoscontraotrosJEnPucaran vuieron 
enojoPiçarro,y Cepedafobre tratardelconcier 
t ó con Gafcájdiíiendo Cepeda, fer entonces tiem 
po,y trayendolealamemoriajquefelo auia pro* 
metido 
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nietíáoen Arcguipa^Pi^arro 3 figuiencio el parea 
cerdeorroSjy rufurtuna,(iixo,que no conucnía, 
porquerrntanclocnelloíe¡ot(;rnianaflaqueza,y 
fe le yriaa\"S que allí tenia: y le faltarían los mu* 
choí> amigos que con Gafca eílauan. Garcilafo de 
la Vfga con algunos fueron del parecer de Ccpea 
da.En luIijlugardelRej^matarona Bachicao, y 
Francifco deCarauajalíefue a Arequipa por el ca 
niinoddamarentendiendo , que huyera por allí 
Diego Centeno,y para traer las mugeres al CUZÍ 
co, porque no auifafièn con Indios a fus maridos 
queandauan con Galea,y porque fe vinieíTen e* 
llosa ellasJBntro Piçarro.end Cuzco con̂ gran ad 
miración deTpueblójTIÍorco a Herrezuélo^iTTIÍí 
cenciado Martella luán Vazquej ¡y otros con aa 
cuerdodefusletrados.PQÍomucha guarda en to 
do ,yaunquiíbembiaraluande Acofta^on do? 
zientosdecauallOjarcabujeroSjadaren Gafcajpu 
blicando que y uan todos contra empara que no fe 
lefueffenadiet|I^zomuchosarcabuceros, y feys 
pieçasdeartillenajmuchasàrmãsdehíerrojy mu 
chas p!cas,en fin el atedio mas a labrar armas, que 
gganar.YQlunrade.s.Xf.a.xilCara 
de Arequipa,y otros muchos^y todo el oro, pía* 
ta, y piedras quepudofacar:catanamigoerade 
robar como de matar, y affi dî en que delpojo to* 
da aquella tierra, finqPiçarro hablaíTetmasello 
bo^yla vulpeja,todoserande vnaconfeja. 
í¡ -L.O..q.ue jii?.Çi Gafca en llegando 
alPeru. 
G Afca fe partió de Panama, mucho defpuea que AldanajCon todos los nauios y hombres 
que 
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que pudo:/ por íèr verano, tiempo contrarío p&j 
ranauegar-jde alliaTubeztuuoruynnauegació 
y fuealaGoTgona,cótrala grancorriéte del mar. 
E n fin liego a Tambej có mucho trabajo, aunque 
con buenas nueuas,porc) Tupiera enel caminOjCOa 
mo ciertos Toldados de Blafco Nuñez aula toma 
doapnerto Vicjo^matandoal Capitán Morales, 
íj BachicaoallidexOjyprédiédoaLopede Ayaa 
laTeniéteclePiçarro,y comoeftauan por el Rey 
FrácifcodeOlmosen Guayaquil, y Rodrigo de 
Salazarjcl corcobado de Toledo, en Quito^Lue» 
gp ppes.qu,çUegq}jaiao menfajeros de Diego~3e 
Mora^uá Porcel3luan de Saauedra,y Gome} de 
Aluarado, q con mucha gente eftauá en Caxamal 
ca,delaqua\era Maeftre decampo luán Gonça* 
Jezrellesrefpondiodoando macho fu fidelidad, y 
animo.Supo también la pujança de Centeno^ la 
huyda de Pizarro,de que holgó infinito,creyédo 
eítar el j uego entablado de fuerte,que no le podia 
perderKEJ¿riiiio a Centeno^gue no diefíe batajla^ 
hafta jíuarfe EoêE^SHwçõías armas,y aicaFujes, 
que venia tomados,y perdidos. Embío a dõ luán 
deSandoual a recoger en fan Miguel los q de Pia 
çarro,y otros cabos acudia. Llamo a Mercadíllo, 
que traxefle 1 a gen te d e B racamoros, y a otros Ca 
pitaneSjacuyo mandado, y fama, vinieron mm 
chos de muchas partes, Sebaftiande Benalcaçar, 
Francífco de D lmos,Rodrigo de Salazar,}' otros 
Capitanes. Viendo pues que todos venian,y ef? 
tauanporel limperador,embio Gafcavnmenfa* 
jero ala nüeuaÉfpañajquenoetnbiaíIéel Virrey 
a don Françifco, fu hijo, con lo» íeyfsientos hom 
bre* 
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bres,queapunto tenia, pues no eran menefter. 
fío vinopor efto donFrancifco deMendoça, 
mas vino Gomez A rias, y el OydorRamirej, 
conlos de Nicaragua,y Quauhtemallan. Affi que 
deTumbezfue GafcaaTrugillocon partedelos 
<juetenia,y embiolosde masa Caxamalca por la 
fierraconel Adelantado Pafcual de Andagoya, 
yPedrodeHinojofa fu General, para licuar los 
que ailieftauanaXauxâjdódeíe juntaron todos, 
por fer tierra proueyda de mantemientos. Pailas 
ron gran trabajo los vnos,y los otros, con las nie¿ 
tfes,y ferras, harta liegarailivLlego primero el, y 
comofupoeí vencimiento, y perdicíõmlêTíêná 
teno,recelofealgo,y embio al Marifcal Alonfo de 
Aiuarado alos Reyes por los Efpañoles , que 
Aldana tenia, con dineros empreitados para foj 
correr, y pagar los Toldados. Recorrió las ara 
maSjadereço los arcabuzes, y tiros, hizo pe¡o¿ 
tasypoluora, cofeletes, picas, láçasginetas,yde 
armas, có vna folicitud admirable. Embio a cors 
rerj^ffpiar el camino del Cujeo a Alonfo mercas 
dillo,y tras el a Lope Martin Portugués , que fe 
adelanto,yfue atierrade Andagoalas, y dio de 
noche íbbre cierta gente de Piçarro,que auia ve¡# 
nido porbaftimentos, ypor los Caciques. Pe* 
leo^ venció los,aunque eran muchos mas, ahpr 
co algunos, y traxo hartos,que informaron a Gaf 
cadeleftado, animo, y penfamientosde Gona 
çalo Piçarro, y por fu información embio alia 
a Mercadillo,y a Palomino con fus arcabuzeros, 
q ocupaflèn, y defen-diefíen aquel valle de Anda* 
goalasjqporferproueydo^eraimportáte para la 
guew 
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guerra. Llegaron en aquella fa;on Alõfô de Mem 
doífa, leronimo de Villegas, Antonio de Vlloà" 
y otros que fe auianeícapado dela de Guarina co 
el Ob¡rpodelCu_;co,y dendeapoco Hinojoíâ,^ 
Ándagoya, có rodalagentede Caxama!ca,ylue 
go Aluaradocon la délos Reyes. Aíll que Qafca 
comotuuojuntatoda la gente,nombro Capitas, 
nesalosqueyalo erá.Generala Hinojofa,Maeí 
tro de campo al Marifcal Ajuarado , y Alferez 
deleftandarterealjal Licenciado BenitoXuarez 
deCarauajal,ydiolaartilleriaa Gabriel deRoa 
jas^Pa£oamuchosfoldados,que defeótentosaní 
daua,y aun íoTêuatados có la grã vitomde Piçarj 
rQ,que lo tenían por inuencible enel Peru, y por 
Seúordetodoel.y porqueauianouedades ahora 
carón al CapitanPedrode Buftinca,y otros noue 
]efos,y Piçarriftas^anãróalardemas de dos mil 
Eípaúoles, hartolujvaFgente i algunos diminuí 
yen,yotrosacrecíentaneitenumero:auiaquiniéí 
tos cauallos,ynouecientos y cinquera arcabuces, 
y muchoscofeletesyarnefes.DeXauxafueron a 
Guamanga,donde comenÇaron à fentir falta de 
vituallas,y en Bilcas repartió la comida el Óydor 
Cianea. Llegados en Andagoalas comieron mej 
jor,mas,como el mayz era, verde,adolecio la quar 
ta parte del exercito,y entonces fe conoció el pro 
uechodelhofpítaljque Gafca ordenara. Llouio 
tanto,fin efcampartreynta noches, y dias que alli 
eftuuieron^que íè podrían las tiendas del Cápo,y 
f^hinchauan, y tollian los hombres cQnla humis 
dad,yfrio.Llegaronaili DiegoCéteno}y Pedrg 
de Valdiuia, que venia de Çhilij a pedir gente de 
ÍOCOIi 
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focorro, con los quales íe holgó Gaiety todo el 
Cámp0,y'cónieroncañasy- íbrtijadeplazer.Hta 
jo Gafcaa Valdiuia Coronel dcla Infanteriajeftaí 
uan todos ganofos de pelear, y Gafca de cocluyr 
laguerra:y afíl jcaminaron a bufear los enemigos, 
en comentando las aguas de auadar. 
^ C O M O Gafca paffo el rio Apurií 
mafin contrafte. 
P Artio Gafca de Andagoalas por Março,y paf fola puente de Abácay con increíble alegria 
de todo fu exercito .Lleuaua buen cõcierto,y Cóa 
' fêjodeguerrà,ymuchareputacioncón los Obifi» 
pos del Peru,y grandes efpiaSjque dixeró , como 
los enemigos auian quebrado las puentes deApu 
rima,queaveynte leguas eíladel Cuzco^Llego 
puesal rio y mado traer madera,y rama,para"naã 
zerpuenteSjlo qual traxeron los Indios con prefa 
teza,y volunrad,aunquelloiiiendo. Era el rio tre 
jientospiesde ancho^ no baftauan vigas. Era 
hondo,y noauiamaneradehincar portes ¡y por 
eííb hizieron muchas criznejas de vergaza T que 
fon vnas largas, y gordas maromas, como logas 
deanoria,lasquales atraueífidasfirué de puente. 
Pareció les que feria bienjpara encubrir fu inten* 
cion,comcçar tres puentes:vna enel camino real, 
otraenCotabamba,do5«leguasel rioarriba,y o» 
tramasarriba, en ciertos pueblos dedon Pedro 
Puertocarrero.Fueron a Cotabamba, para pafíàr 
por alli,y cegaron al¿uMsenla fierra, que neuaa 
da eftaua.Contradixeron aquel pafló algunos Ca 
"pitañeSjHp ccialmente Lope Martin, dando razo 
í i ne$ 
i 
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neSjComo era mejor paííar cirio mas arriba. Fuea 
ron a ver lo Pedro de Valdiuia, Diego de Mora, 
Gabriel de RojaSjy Francifco Hernandej Aldas 
na,y comodixeron fer mejor /hizféronloXope 
Martin,quegiiardaua lariberajy criznejas,coa 
mo fupo que üegauael Campo,echo las maromas 
fin que fe lo mandaíTen:y ,ya que atadas tenia tres 
dellasala otra parte,cargaronloslndios,y Velas 
de Pizarro, y cortaron, o quemaron las dos, fin 
muchacontradicionjy auiíaron delloa Pizarro, 
licuándole trey nta cabeças de Eí'pañoleSjCj auian 
muertOjfegun dizenyüafca^y todos recibieron 
granpefar con tal nueua, aguijaron con la InTaní 
teria,para remediaraquel error,y en llegando hi 
zo Gafca paíTar en balfasalos Capitanes de arcas 
buzeros,y luego piqueros,y algunos cauallos, 
hartos paflaró añado por íi>y en fus cauallos.Coa 
inoyuanpaííàndOjyuanatandocnjnejas: y cos 
mo nadie los eíloruauajhizieron la puente aque* 
lia noche,y el diafiguiente^porlaqual paílodefí 
" - vti >-u¿.Pues a^aluo to<io el reílo del exercito. Muchos 
^ j paflàron a gatas aquella noche por las criznejas, 
tanta gana lo tenian3o tanta prieflã G afea les da* 
uaiy fue marauillanocaerjquehaziaefcurOjaun 
que la efeuridad les valia para no defuanecer, mis 
rando al agua1Eramu^agralaH 
partes^muchairprleflaae paílanyaíTi cayeron 
algunoSjrempuxandolevnos aotrosidelosquaa 
les fe ahogaron hartos, que no fabian, ni podiañ 
nadarjcon la gran corriente del riOjy también fe 
ahogaron muchos caúallosrque todofuegraperí 
ciidapara tal tiempo jmaspaflar fue vencer. No 
fe 
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fepuede dezir el alegria que todos tenían ien aa 
uerganadoelrio, muralla délos enemigos, yjSflL. 
no vergcntfde Pizarro por alli^Fuedon luán de 
SandouIuTrêcciriÕcervn gran cerro que a villa e* 
Ta,yalperoderubir:y como vajioeftauajOcuparó 
loatahora Hinojofa, y Valdiuia con buengolpe 
degente.Donde fi luán de Acoíta3que venia con 
cinquenta de cauallo arcabuzeros, llegara mas 
aynajV traxera mayorcompama,lospudiera fa< 
cilmente del baratar ,fcgun yuan caníadosdefua 
bir legua y media de cuefta, mas como traxeíTê 
.pocosjtornopormas, y entretanto caíí paflâron 
todos,y do3epie<jasdeartil!eria,yfepuGeron\en y 
lo alto del cerro. 
^ L A batalla de Xaquixaguana donde fue 
prefo Gonçalo Piçarro. 
P íçarrOjCntendiendoque Galea venia a paflTir el rio de Apurima por Cotabamba, falio del 
Cuzco. Andana enla ciudad^dias auia, la fama de 
Ia pujançajy venida de Gaíca con gran exercito, 
y defmandauan fè muchos en hablar^doñaMa 
riaCalderon,muger deleronimode Villegas di 
xo, que tarde o temprano fe auian de acabar 
lostyranos. Fue alia Carauajal^y dio le vn gars 
rote,y ahogo la, edando enla cama, por lo qual 
callaron todos. Salió pues PiçarrOjConmil Efpaí 
ñoles,y máscelos qualeSjlos dozientos lleuauan 
cauallos t y los quinientos y cinquenta arcas 
buzes : mas no tenia confiança de todos 
por fer los quatrocientos de aquellos de Cen* 
teño , y affi tenia mucha guarda en que 
l i t no 
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.nofelefueíren:ya!anceauanalosqueíèyuan.Em 
bioPiçarrodos clérigos, vno trasotro,arequèT 
rira Gafcaporefcripto,que le tnoftraíTe3fi tenia 
prouiílon del Emperador en que le mandafle de* 
xar la gouernacionjporq ,moftrando fe la original 
métele! eftaua preíío dela obedecerjy d exar el car 
go,yaunlatierra:peroílnola moftraííèjefat pro 
teftaua darle batalla^y que fueflè a fu cul pa^y no a 
la fuya.G afea prendió los clérigos} auifado que 
fobornauan aHinojofajy otros }y refpondio que 
fe dieíTejCmbiandole perdoiijpara el^y para todos 
fusfecajes^y diziendole quanta honrra ganado ai • 
uriaenhazeralEmperadorreuocar las ordenan* 
çaSjfiferuidorjy engraciaquedauade fuMajeíi 
tad,comofolia:y quanta obligado nle temían to 
doSjdandofe fin batalla: vnos por quedar perdoa 
nados,otrosporquedarricos, otros por quedar 
btuoSjCa peleando fuelen'rtiorir^aswfgT^.icat. 
eneldeíierto,por íu gran obftinacion, y délos 
queleaconrejauan:ca,oeílauan como defefperas 
dos,ofe tenían por muencíbles,y ala verdad ellos 
eftauan en muy fuerte íitio3y tenían gran feruicio 
de Indios, y comida><Aíl£ntaraJPi$^oft^^ 
dondeporvn cabo lo cercaua vna gran barranca, 
por otro vna peñatajada,queno (è podia fubir a 
pie,m a cauallo,la entrada era ângoíiajfuertejy ar 
tillada. Defuerteque no podia fer tomado por 
fuerça,™ menos por hambre, ca tenia cierta,cOí> 
modíxe}la comida con los Indios ^SaJioPi^arro 
fuera entonces,y dio vna pauonada en gentil or; 
denança,difparando fustiro9,y arcabuzes,yauti 
efearamuçaron los vnos corredores con los otros, 
y 
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yíedefhonrrauan.Los nueñros dezian traydoí! 
res,deíleales,crucles: y ellos efclauos, abatidos, 
pobres3irregu]ares,porque GafcSjy losObifpos, 
y fraylesPredicadores batallauan, empero no fe 
conocían con la mucha niebla que hizo aquella 
tarde ^GafcajVOtr^ciu^ 
nomatãf^mroõniT^rp^ o los 
masde PiçarrofelespaíTarian, y affile feriafor* 
^ado darfe. Mas, entrando aquella noche en con* 
íejo,acordarondedarla3porque no tenían buen 
recaudo de agua,m pan,ni leña^elando mucho:y 
porque no fe paííàÍlen délos fuy os a Píçarro, que 
de todas aquellas cofas tenia gran abundancia. 
Afíí que todos efl:uuiercnarmados,y en velado 
da la noche,y fin parar las tiendas, y conel gran 
frio fe les cayeron á muchos las lanças delas ma* 
nos ^.Quifo luán de^Acofta yr con feyícientos 
hóbreseneami-faáos a^Hanoche,q fue Doming 
go,a def baratar a G-afca, teniendo poraueriguaí 
doquelodefbaratarafegunelfriOjy miedo de* 
los fuyos:masPiçarro fe lo eíloruo, diziendo, 
Iuan,pueslo tenemos JganadOjno lo querays a* 
Henturar : que foe^bberuia', o ceguera para per* 
derfe. Quando el alua vino, començaron a fonar 
losatambores,y t r o p e l de Gafca,¡arma,armai 
caualgajCaualgajquelosènemigos vienen.Yuan 
ciertos de Píçarro conarcabuzes fubiendo el cer^ 
roarriba, falieron les al encuentro luán Alonfo 
Palomino,y Hernando Mexia, con fustrezien* 
; tos.arcábuzeros, y efcaramuçando con ellos les 
hizieron boluera fupuefto.EmbiaronValdiuia, 
y AluaradOjporel artiUeria,baxo luego todo el 
l i 3 cxertf 
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exercito al llano del valle de Xaquixaguana,pof 
detrás de aquella rndmacuella , y tan agra bas 
xada tui!Íerò,quelleaauan los cacallos de riendaj 
y como abaxauan, fe ponian en hilera con fus van 
deras/egun Diego de Vi!lauicencio,deXerezde 
lafrontera, Sargento ma y or, difponia^Hizieron 
fe dosefquadronesdela Infantería, cuyos Capis 
taneseran:el Licenciado Ramirez, don Baltha* 
far de Cartilla, Pablo de Menefes, Diego de Vrj 
binajGomejdeSoiis, don Fernando de Cardes 
ms^hriftoualMofquera Jerónimo de Aliaga, 
Francifcode Olmos,MigueldelaSerna, Martin 
de Robles,Goirej de Arias,y otros. Hijieronfe 
otros dos batallones dela caualleria , que toma* 
ron en medio los peonesidelqueyua aliado yzi 
quierdo eran Capitanes : Sebaílian de BenaU 
«ajçar^Ro.drigo de Salajar, Diego de Mora , luán 
de Saauedra ty Francifco Hernandej Aldana: 
delq yuaal derecho conel. pendón rea!,que l!ei 
uauAel .Licenciada C*rauajal, eran:don Pedro 
de Cabréra,GomezdeAluarado, AlonfoMerí 
cadillOjCl Oydor Cianea, y Pedro de Hinojos 
fa,que de-todos era General; Yuan también por 
aquel cabo,algo apartados, y delanteros, Alonfo 
de Mendoça, y Diego, Centeno por íobrefa* 
lientes para las neceriidaâes. Gaíca, y los Obif¿ 
pos^y fray les baxaronconPardatietrasla artille* 
ria,qiie lleuauan Gabriel de Rojas, Aluarado,y 
Valdiuia, con Mexia,y Palomino. Los quales 
dos Capitanes fe pufíeçon.por mangas dela bata*. 
Ha con cada cíento^y cinquenta arcabuzeros,Her 
naado Mexia,y PatcUiue,alad¿cílra por hazla el 
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r io ,y a'a íiníeftra porhazía la montaña luán As 
Ionio Palomino. Ordenadas pues las hazes , coa 
mo dicho es,parala bataI!a,caraino Hínojofapafí 
ib apaflb, halla poner el exercito a tiro de ars 
cabuzdel enemigOjCnvnbaxOjdonde nolo po* 
diacogerla f.rtilleriacontrariá^PiçarroclixoaÇe,, 
peda que órdenaffe la batalla.CepédTfqíiedcffea 
ua paitar fe a G afea fin que le mataílén, vio fer en* 
ton ees fu hora}y dándole a entenderjComo noe* 
ra bueno aouel lugar por jugar de lleno enel la 
artillería-de Gafca, patío la barranca,comoque a 
tomar otro afííentobaxOjdonde no les dañaíléla 
artillería, y en viendofeaüajpuíb las piernas a íu 
caualloparayr fe aGafca,cayo luego, comoyua 
alterado, y medrólo, en vn aguacero, y f i nole 
Tacaranvnosnegros,que embiara delante, lo as 
lancearan los de Piçarro que lefeguian^Deímaya 
ron mucho enel Real de Piçarro coníayda de 
Gepeda,ycóquetrasel, fefueron Garcüafodela 
Vega^ otros principales ^jSafcajdjrr-ço, y befo 
enel carrillo a Cepeda,aunquêlo ¡leuaua encenas 
gado,teniendo por vencido a Piçarro con fu faí< 
ta.Ca,fegun pareció,Cepeda levuo auiíãdocon 
fray Antonio de Caftro, Prior de fanto Domina 
go en Arequipa, que, fi Piçarro no quiííeífe con 
cierto ntnguno,el fe pallaría al feruicio del Empea 
rador,a tiempo que lo defhijieíTè. Pefole muchoa 
Piçarrolaydadelos vnos, y el defmayo dé los 
otros, mas con buen effuerço fe eñaua quedo. 
Piçarro, viendolosenemigoscerca,embiomus 
chos arcabuzeros a picar los . Pufo los Indios, 
<jue muchos eran a en vna ladera, dio cargo 
l i 4 del 
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delartillenaaPedrodeSoriaiordenodoshajesde 
fu gen te: vna délos peones)que encomendo a Frá 
ciíco de Carauajal, cuyos Capitanes eran luán 
Velez de G ueuara, Francífco Maldonado} luán 
dela Torre^Sebaftian de Vergara, y Diego Gui* 
llen:otra délos caualleros quequiíb el regir, dela 
qual eftauan por Capitanes el Oydor Cepeda^ 
luande Acoflia.Eftandopuesafíi todos con fenia 
blante depelearjugaua el artilleria de ambas parí 
tes,la dePiçarrofepafTauaporaltOjyladeGafca 
tirauacomoalhito : y affi acerto délos primeros 
tiros vna pelota al toldo de Piçarro, y matóle vn 
paje. Por lo qual abatieron las tiendas los Ina 
dios,con mandamiento de Carauajal,el qual,que 
ytiaconlosarcabuzerosa efcaramuçar, embioa 
dezir a Piçarro que fe apercibiefle ala batallaren 
fando3que le acometerian losdeGafca conla fu 
riajy defordenquelosdeCentenOjy ElafcoNun 
ñez:peroHinojofaeftuuo también quedo, porj 
que feloaconfejauanlosquedePiçarro felepafí 
fauan, afirmando que fin pelear vencerian^Eílaí 
uan los exércitos a tiro de arcabuz, y recogían 
Mendoça , y Centeno, que a eífe p ropofito fe a* 
delantaronvnpoco,los que fepaíTauan: entre 
tanto que los vnos,ylosotros arcabuzeros efcas 
ramuçauan.Pedro Martin de Cecilia, y otros, a* 
lanceauanlos que fe y uan dePiçarro, mas no pos 
diaíi detener los i ca fe paíTaron de vn tropel 
treyntay tresarcábuzeros,y luego arrojáronlas 
armas enel fuelo mucfiios,diziendo q ue no pelea 
rian,yen breuefe defhizieron los efquadrones,-
y affi quedaron atónitos Piçarro , y fus Capia 
unes 
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íanes,quc ni p udieron pelear, ni quiííeron huyr 
y fueron toniadosamanoSjComodijen.Pregun 
to Pizarro a luán de Acoda que harian:y refpon* 
diendo que fe fucflen a G afcajVamos^dixo,pues, 
amorircomoChrifl:ianos:palabradeChnftano, 
yanimo de efforçado : quifo rendirfeantesque 
'huyr,ca nunca fus enemigos le vieronlas efpal* 
quien era:y,como refpondio que Sargéto mayor 
del campoimperial,dixo:Pues yo foy el fin v e t w ^ ^ ^ y , ^ 
tura Gonçalo PíçarrOjyentrego le fu eñoque.YíjiJ^pp ¿¿c. 
uamuygalan,ygentilliombre3fobre vn podero y p f ^ 
fo cauallo caftañOjarmado de cota,y coracinas rí* 1 
cas, con vnafobre ropa de rafo bien golpeada,/ 
vn capacete de oro en!a cabeça, con Tu barbote 
délo mefmo^ülamcerraoijilegr^ _Bli.!i2f 
nerOjlo HeuoluegOjafficomo eflaua,aGaica:el 
qual entre otroscofas le dixo,í i le parecia biéauer 
fealçado con la tierra contra el EmperadortPi£ar 
rodixo.-Señorjyo, y mis hermanoslaganamosa 
nue(1raco(la,yen querella gouernary tenerno 
penfeque erraua. Gatea entonces díxo dos ve* 
jes , quele quitaílên de alli,conenojo:dioloen 
guardaaD¡egoCenteno,quefelofuplico. Dela 
manera que dicho es v e n c i ó , y prendió; Gafcaa 
Gonçalo Piçarro, murieron diez, o doje de Pi< 
çarro,y vno de G a í c s j N ú c ^ ^ l l ^ í e ^ d ^ ^ n ^ u e 
tantos Capitanes fueíleníetrados Jcafüéron cm* 
co licenciadoSjCiancajRamireZjCarauajal, Ce* 
peda,y Gafca,Caudillomajor,el qualyua enlos 
delanteros.Ordenaua la artillerriajy anímaua lo« 
decauallOj^uc corrieífen tras los que huyá. Fray 
íi f Rocha 
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Rocha lo acompañauacon vnahalauarda enla» 
manos,y iosObifpos andauan entre los arcabu» 
zeSj efforçando los arcabuceros contralostyraa 
nos,y delleales.Saquearon al Real dePiçarro jy 
muchos Toldados vuOjque tomaron a cincOjy* 
feysmilpefosdeorOjy mulas,y cauailos.Vnode 
Piçarrotopo vna azemilacargada de oro, dcrria 
bo la carga,/ fuefe con la befiia, no mirando el 
necio los lios, 
A muerte de Gonçalo Piçara 
rOjporjufticia. 
P MbioGafcaluego al Cujeo a Martin deRo< 
•"-^ bles con fu compaíiia,queprendiefre los huya 
dosjyguardaííèla ciudadíleíãco^yfuego. Co< 
metió la caufa de Piçarro,y délos otros prefos ,3! 
licenciadoCianca^y Marifcal Aluarado. Losqua 
lesjhajíendafuproceííb, fentencíaron trezedei 
lios a muerte por traydores, y effecu ta ron la fen; 
tencia otro dia dela batalla. Sacaron a Gonçalo 
Piçarroa degollaren vna mula enfiilada, atadas 
las manos,y cubierto con vna capa. Murió coa 
!9f ¿«. íC-Hio Chriííianofinhablar,congrauautoridad, y 
femblante. Fue llenada fucabeça,y pueftaenla 
, J ' plaçadelosReyes fobre vn pilarde marmolroí 
oeadodevnareddehierro,yercriptoaffi: Eftaes 
la cabeça del traydor de GõçaloPiçarro}quedio 
batalla campal enel valle de Xaquixaguana cona 
tra el eftandarte realdelEmperador, Lunesnuc 
¿•/Í4-S*tie ̂ e abn' «tel año de mil y quinientos y quarena 
ta y ocho. Affi acabo Gonçalo Piçarro,hombre 
tjuenuncafue vécido en batalla <juedieâc,y dio 
mu* 
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muchas.Diego Centeno pago al verdugo las ros 
pas,que ricas eran^ porque no Io defnuckíTe, y lo 
enterro conellas enel Cuzco >Aiwrca£on_L^deÍ£% ^ 
quartijaron a brancifco de CarãuãjãTde R ã n ^ n * * * ! * 1 ^ * ^ 
ga,A luán de Acorta, Frácifco Ma!donadoJIuan£^//*'M'*^• 
Velez de Gueuara, Dionifio de, Bouad i l l a^ tw*1 '»^ ' 
Gonçalo Morales de Almajano , luan delaTorí 
re, Pedro de Soria de Calataíia^or , ponçalo 
délos Nidos , que ie Tacaron la lengua por elcoí 
lodrillo, y otras tres , o quatro . Açotaron y 
defterraron muchos alas galeras , y al Ch i l i . • 
Prancifco de Cáljy^iLEÜÜH.I^íISL^í^^HÍ^Íj 
(arr^uandcileleyeron lafentencia que lo manda 
uan ahorcafjhajer quartos, y poner la cabeça con 
ladePiçarro3dixo:bafta matar. Fue Centenoa 
verle la noche antes que lo matafíen.-y el hijo que 
no le conoció: y como le dixeron quien era, reí* 
pondio,que,como fiempre lo auiavifto por las 
efpaldas jHO lo conociajdãdo a m t t d er que íiépre 
iehuyo»!;^!^) (eriaxle cótar fus dichos, y hechos 
crueleSjloscotâctõs baftanpar^êclãHaõrrHeTu'' v 
sgudej^auariciajy inhumanidad. Auia ochenta, T>1í-<*'t*c' 
y quatro años^Fue Aljerez enlj batalla de Reue? 
na, y foldado del gran Capitán",y era el mas 
mofo guerrero de qüantos Efpañoles. han a In* 
dias pafíãdo,aunque no muy valiente,ni dieftro. 
Di^en por encarecirniento,tan cjjjelcorPo_Cara3| 
uajal, porque 3e quatrõcTêntõs Efpañoles que 
Piçarro mato fuera de batallasjdefpues que Blafa 
co Nuñez entro enel Peru , el los mato caít 
todos con vnosnegros,que paraeílõtrayafíem* 
p'rc çoaGgp . Murieron caí! otros mil Cobre 
las 
4 
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las ordenanças , 7 mas de veyntemil Indios 1!<:3 
uando cargas^ huyendo alos yermos, por nolai 
]leuar,do perecían dehambre, y fed ^JPorquenp 
huyeííen atauan muchos dellosj untos, y por los 
pefcueçoSjycortauanlacabeçaalquefecanfaua 
o adolecía, por no pararfe, ni deteneríe: cofaque 
los buenos podían mirar3y no caftigar. 
^ E L repartimiento de Indios que Gafca 
hizo entre los Efpañoles. 
T7 N fiendo degollado Piçarro/e fue Gafa al 
* - / Cuzco con todo el exercito, para dar affiento 
enlos negocios tocantes alfoffiego,y contento 
délos Efpañoles,al bien y defcanfo délos Indios, 
y aireruiciodel R.ey}y de Dios, que lo mas prina 
cipal era vComo llegoderribaron las caías de Pi< 
çarro,y de otros traydores)y íem braró las de fa!, 
y pufieró otra pied ra con 1 etras que dije: Eñas ca 
jas eran del traydor de Gonçalo PiçarroNErnbio 
•Gafcaal Capitán Alonfode Mendoça congenis 
te aios Charcasa prender los Piçarrifías}que alli 
huydoauian,y traerlos quintos, y tributos del 
Rey . Embio eíló mefmo a Gabriel de Rojas a 
Diego de Mora^y a otros por toda la tierra a reco 
gerias rentas,/quinto-real. Hizovn pueblo en* 
treel Cujco,y el Collao que llaman Nueuo.Defí 
pachoal Chilia Pedro de Valdiuiacon la gente 
quefeguirlequiíb, y al Capitán Benauente a fu 
cop.quifl:a,tierrahazia Quito,yrica deganado,y 
minas de oro.Proueyo a Diego Centeno'para las 
minas de Potofi, que caen enlos Charcas , y que 
fon las mejores del Peru,y aun del mundo ,cade 
vn 
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vn quintal de minero, fale medio de plate,ymua 
tho mas,y vna cuefta a^alli toda beteadade piata, 
quetieneniedialeguadealto3y vna de circuito. 
Dio licencia que fefueíTen a fus cafas, y pueblos 
todos los que tenían vejindadjVaíTallos, y hipen 
datEra todoeftoparadefecharlosde fi,quelofaa 
tigauan,pidiéndole repartimientos, y en que bw 
uir.Saliofepuesa Apurima,dozeleguasdel Cuja 
co, yalli confulto el repartimiento conel Arço* 
bifpo délos Reyes Loayfay conel fecretarioPe* 
ni<is3adiuerfas períonas, y cienticinquenta milfaj w ^ . / i . 
caftellanos en oro, que faco,alos Encomenderos. <¿3 
Cafo muchas biudas ricas, có hombres que auian 
bien feruido al R_ey,mejoro a muchos que yates 
nian repartimientos,y tal vuo,que lleuo cien mil 
ducados por año:renta de vn principejfínofeaca 
bara con la vida^ma^ljEigTgerad^rjjoJadagor, 
herenciaiquié maslleuo fue Hinójofa.íueíé Gaf 
caalosReyes,pornooyrquexas,reniegos,y mal 
dicionesde íbldados,y aun de temor,embiando 
al Cuzco al A rçobifpo,a publicar el repartimien* 
to,yacumplirde palabra có losque findineros, 
y vaííâllos quedauan, prometiéndoles grandes 
mercedes para defpues,No pudoielArcobi(po, 
por bien queles hablo aplacar la fanícleloslolaw 
dos,aquien no les alcanço parte del repartimien¿ 
to , ni la de muchos que poco les cupo. Vnosfe 
quexauá deGaíca,porque no les dio nadarotros, 
porquepoco,yotros,porquelo auia dadoaquic 
defiruieraal Rey, y a confelíos, jurando,que lo 
tgniandeacufarenconfejo de Indias3y affivuo 
a l g u í 
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oTs^inoscomo e! Marifcal Alonfo de Aluarado,» 
Melchior Verdugo,que defpues efcriuieron mal 
del al Fiícal}por via de acufací on^Fmalmente^ 
ticarondeamotinarfe prendíendoal Arçobífeo 
al Oydor Cianca,a Hinojofa^a Centeno^y Alüa' 
rado, y rogar al Prefidcnte Gaíca reconocieíTe 
ÍOs repartimiétos, y dieífe partea todoSjdiuidien 
cioaquellos grandes repartimientos, o echando 
les pen fiones-.y fino que fe los tomaría ellos^Ddk 
cubriofe luego efto,y Cianea prendió ycaftigo 
lascabeçasdelmotin,con que todo íê apaziguo. 
TfLA taíía que délos tributos 
, hizo G afea. 
* Á Siento Gafcaenlos Reyes Audienciarea^y 
^prefidio como Prefidente a todas lascaufa's 
y negocios de gouernacion.Eran Oydores los \u 
cenciados Andres de Cianea, Pedro Maldona» 
dOjSantillan, y el do&or Melchior Brauo de Sas 
raui^naturaldeSoEja/auallerode feiécia^yconj 
Ycienciajque teniala íeg&dafiila ^Procuro Gaíca^ 
y Audiencia laconuerfion délos Indloi^quiaün 
no eran bautijados, y que cótinuaíTen la predica* 
cion,y doftrinachriflianalos Obifpos frayleSjy 
clérigos,porque cotilas guerras paííidas auian 
afloxado^Ygdo, To grandiffímas penas }queno 
carga fíen Indilíscotniíu vòlútad,hilõsluuiiéííen 
por efclauoSjque affi lo mádauá el Papa}y el Ems 
peradorrmas por lagran falta de beftías de carga 
proueyoenmuchaspartesquefe cargaíTen }cotti o 
lo hajian en tiépo de ydolatria}firuiendo a fus In# 
gas3y Señores, que fue vn pecho perfonal, por el 
qual 
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«juallesquitaron la tercia parte dei tributò.Empç 
ró'mancb1"6 q no los iàcaffen de fu natural,porque 
llofedeftéplaflen,y murieílé: fino que ¡oscriados 
cnlosllanoSjtierracaliétejfiruieíTenaüi^-losferj 
ratios hechos a!frío,nobaxaííen al llano: y que 
Jos remudaíTen a tiempos , porque no lleuaítén 
fiempre vnos la carga^Tábiendexoj;^^ 
llama Mitimaes,y que ion comoêíclãuõsjlegun^ 
y dela manera que Guaynacapalos tenia,yman* 
*¿oalosdemas yr a fus tierras, pero muchos de 
ellos noquifieronjfinoeflarfècófusamoSjdízien 
dojque fehallauá bien conellos, y aprendía Chríf 
tiandadeon oyrmiíra,y fermones,yganauádine 
ros con vender.comprar y Peruir^D izen que falta 
losmediosdelo conquiftadoeneTFèru ,porcar/ 
garlosmuchOjy a menudo,que los Encomen* 
deros no lo podian,ni oíauan jCon tradejír aios fol 
dados/juefín piedad ninguna los Ueuauã,otnata 
uá,íinoyuã:yaunenprelènciade Galea, duráte 
Uguerra,y camino, lo haziá vEiSSâioGiícaniu* 
chasperfonasdebiéque vifitaflenla tierrajdioles" 
Ciertasinílruciones, encargóles la cóc:encia,y tos 
inoksjuramentoenmanosdelSacerdote,queles 
dixo vnamiíTadel Efpirirufanto,quehaná bien, 
yfielmétefuoíicio. Aquellos Vifitadores andua 
uieron todos los pueblos delPeru^yp í'ubjetos 
cftañal Emperador: vños por vn cabo, y otros, 
por otro. Tomaron juramento atos Encomens 
deros ,o fus perfoneros aunquefueílén del Rey, 
quedeclaraílen quantos IndioSjfin viejos^ynia 
èos,auiaenfuslugares,yrepartimiétos,yque,y 
quanto pechauan. Echauan lo «fuera de fu tierra, 
Y 
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yexamínauan los Caciques, y Indios Tobrelas 
vexaciones, y demafias que fus dueños leshaziár 
y-fobrequecofasíecriauan ,y cogiar en ftnerris 
torio. Que folian tributar aloslng.is .dondelleua 
uan los tributos: ca tributauan â fus 1 ngas ,lagarí 
t!jas,ranas,y tales cofas,riainotenian,y loqueal 
prefente pagauan,pagar podrían en adelãte,dana 
do Ies a entender la merced que les hajia el Empes 
rador,en moderar el tributo,y dexar los cafi fran 
eos,y feñoresde fus propias haziendas,ygranjej 
riaSjCamuchos Indios del l¡ano3que biuen fincas 
faü, ni población, como entendieron la vifita y 
tafia , huyeron , peníando,que quanto menos 
perfonas hallaíTen los Vifitadores , menos pe* 
chos pornian : y afir quedarían libres enla has 
jienda , como enla perfona vJBueltos_gues_3ue 
fueron, los Vifitadores, encomendo Ga fea la 
taffacion al Arçobifpo Loayfa, y a Thomas de 
Íant Martin,y Domingo de fanto Thomas,frays 
les Dominicos.Losquales,tomando e!parecer 
délos Vifitadores, y cotejando los dichos délos 
Señores,y délos vaffallos, tafiãron los tributos, 
mucho menos que los mefmoslndios de;ian,que 
podría buenaméte pagar. Gafcalomandoaffiyq 
cada pueblo pagafie íu pecho en aqllo quefu tier; 
ra produzia: fi oro en oro,fi plata, en plata,íi eos 
ca, en coca, fialgodon, fàl,y ganado^nello mefr 
mo,aunque mando a muchos pagaren oro, y pía 
ta,no teniendo minas, por razón que fe dieífenal 
trabajo,y trato para aueraquel oro,criando aues, 
fedajCabraSjpuercoSjy ouejas,y licuando loa vés 
deralospueblos,y mercados juntamenteconlej 
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í$a,yerua jgrano, y tales cofâs^y porque íebeza/s 
fen a ganar jornal trabajando, y ííruiendo enlas 
caías,y haciendas délos EfpañoleSjyaprendieííén 
íli s coílumbres,y vida politica, y chriftiana, pens 
diendo ¡a ydolatria, y borracherias,a queconla 
gran octofidad mucho fe dan^Ptibiicoiê puesl^'' 
taílâ,y quedaron muy alegres los índios , ycbns 
tentos,qued« antes no defeanfauan, ni dormían 
péfando enloscogedores^fidormían jlosfoñad 
uan. Qiiedoiespuefl:api:na,fi dentro de cierto 
tiempo de cada vn año, en veynte dias defpues, 
no pagaflén fus tributos, y pechos:y al tncomen 
dero,qiie lieuafle mas delataíTa, el quatro tanto 
por la p rimera vez,y por lafegúda, que perdtefle 
la encomienda^y repartimiento. 
^ L O S gaftosqueGafca hijo,y 
el teforo que junto. 
Js/TO entro Gafca enel Nombre de Dios con 
^ ^-mas dequatrociétosdücados,empero bufeo 
prertados jy a cambio, quantos dineros meneíler 
vuo para la guerra,quando Píçarro fe pufo en vte 
íiílécia.Conlosqualescompro armas,artillería, 
caualloSjy matalotaje^pago el fueldo, y dio íbeor 
ros,y hi;o otros muchos gallos yEa que, echadâ  
la cuenta por pluma,gafto nouecientosmil pefos' 
deoro,de!deqaellego, harta q falio del Peneca' 
YueneceíTariogaílar largo con los ÉfpañoleSjy va 
lian cari ffimolas cofasde C3fl:illa,no folamerite 
las de comer y veftir,perolasde guerrear, corno 
eran cauallos, arcabuzes, y coíeletes. Y es de nos 
tar, que ííendo aquella tierra tan cara, ylexos^ 
Kk a y 
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ay tantas^y tan buenas armas,y cauaUos,masa]la 
van mercaderías do quieren dineros ^Recogió 
Gafca las rentas, y quintos del Rey 'y t l^roy 
plata délos traydores,y códenados,y allego tañí 
toteforOjquepagolosnoueciétosmilpefoSjyle 
Y ^ í j u e d a r o n paratraer al Emperador vnmillón ,y 
" ' tre3Íentosmilcaftellanosenplata}yoro,Cofade 
que mucho íe marauillaron todos^y no por eldt* 
nero,fino por la manera con que lojumo^Nunca 
procuro,nLtomoparaíi vnReal,y affidigOjque 
nunca paíío al Peru Efpañol con cargo , ni fin el, 
que no tomaílè algo^fino Gafca, que no le conoa 
cieron,aunque lo miraron,reúalde auarkia, por 
la qual fe perdieron,y mataron, quantos auemos 
contado enlas guerras deiPeru ^Sacoemperoa 
Blafco Nuñez Vela, que realiffimamente fue ferí 
uidordel Emperador,y libre de tal vicio,aunqua 
porfío algo los negocios, por fus dejiocho mil dxx 
cados de falar io-sGabrieldeRojasjju^^ 
do alos Indios v^os^ncabeçãdèTKiy^yãíõsm 
pañoles que fauorecieron a Piçarro, y alos que 
no le fauorecteron,diziendo ,que fe auían citada 
ala mira,todo lo qual paíTo de vn millón: y como 
murió enel camino caíl fubitamente, dixeron, 
quepor juyzio de Dios, y que fe apareció efpaní 
^ ' toíãmenteaciertosfraylesdefanto Domingode 
Lima^Y pues hablamos de teforo^bien es desir la 
riqueja del Peru.qúe hafta aqui nueftros E í ^ n õ 
leshanauído,afí5 enloque hallaron en poder de 
los IndioSjComo enlo queíacaron de minas ,que 
mucho es. Auguftin de Çarate^ue tomo las cuw 
tas, hallo cargados alos oficiales del Rey enlos 
libros 
I 
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libros de cuentas vn millón, 7 ochocientos mi l 
pe(bsdeoro,y feyfcientos mil marcos da plata, 
del quinto,y ren ras reales^y toda eíla plata,y oro 
Ba venido en Efpañajde vna, o de otra manera, 
porq al la no la quieréjpara mas de traerla:y dan í¿ 
tata prieííàa traerla como a (acarla,y aueria.Auní 
que don Diego de Almagro, Vaca de Caftro, 
Blafco Nuñej , GonçaloPiçarrOjGafcajyotros 
Capitanes,gaftaron mucho délo del R.ey enlas 
guerras , mas todo al fin , como dixe , es ve* 
nido a Efpaáa,y es vna cantidad iíicreyl>le,pe# 
ro cierta. 
^ f C O N S Í D E R A C Í O N E S . 
T*\ E quátos Efpañoles han gouernado el Peru, 
*~^no ha eícapado ninguno^finoes Gafea,de ^ 
ferporellomuerto)opreíb,queñofideuepoiier . 
enotuido.Eranciíco Piçarro,que iodefeubrio,y 
fus hermanos, ahogaron a Diego de Almagro: 
donDiegode Almagrofuhijo hizo matara t-'rãí . 
cifeo Piijarrorcl licenciado Vaca de Caltrodego/^ ,*' 
Ho a don Diego: Blafco Nuñez Vela predio a Vas ' '^>-' 
cadeCaftro,elqualatinno eña fuerade prifion: * * 
Gómalo P í fano mato en batallaaBlaícoNimej: '*•'"*• • 
Gafca jufticio a G on^alo Piçarro,y echo prefoal 
Oydor Cepeda, que los otros fus compañeros 
ya eran m uertos ¿los Con tre r a y orno-luego d&> 
clararemos , quiííéron matar a Gaíca . X a m í 
bienhallareys que han muerto mas de cienticina» 
quenta Capitanes,y hombres con cargo de j uíh* 
cia:vnós,a manos de Indios,otros, peleado en* 
trefi3y los mas ahorcados.Atribuyen loslndios, 
K k 1 y 
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y aun muchos EfpañoIes,efhs muertes, y gue^ 
rras3a)aconílel2CÍondela tierra } y riqueza: yo lo 
echo ala malicia y auaricia délos hombressDÍ2en 
ellos.que núca.defpues que fe acuerda jV algunos 
háciéaños/altoguerraenel Peru,porque Guay 
nacapa, y Opanguj^ fu padre tuuieron continas 
mente guerras con iüs comarcanos,por feñorear 
íblosaq lia tierra.Guaxcar,y Atabali bapelearóío 
bre qual feríalnga,y Monarchary Atabaüba maí 
to a Guaxcar/u hermano mayor: y FrancifcoPi 
çarromatOjyprjuo delReynoal Atabaliba,por 
traydor:y quantos fu muerte procuraron^ con* 
finticron , han acabado defaítradamente , que 
también es otra cófideracion. Yaleyíleslafinde 
Diego de Almagro}Trrancifco3y G onçalo Piçarj 
yrrt^^L+L rOyA luáPi<;arro,quede todos fus hgrmatvoser^ 
- ^ ^ p í t ^ e l mãsvãllete~mãtarõ^^ 
VYV :-b?ÊLdeRada>yfus confortesa Prancifco Martinde 
Lg.vJsZÍ Alcantara.LosyfleñosdePunamataróa palos el 
^ ^ ^ ¿ j p b i f p o f r a y Vicente de Valuerde, que huya de 
f?y<P*f^f don D iego de Almagro}yaldoa:or Velazquej 
J y ^ ' t f ^ ü i cuñado,y al Capitán luán de Valdeuieílb con 
p l ^ ^ ' j f . o t r o s muchos. Almagro ahorcoa Filipilloallaen 
I W i W ^ ^ C h i l r . H e r n a n d o deSotoperecióenlaFlorida}'y 
etros en otras partess^Algunos biué de aquellos, 
como es Fernando Piçarroyqueíi bien no feliallo 
enla muerte de Atabaíiba}eftaejila mota de Me^ 
<íina"del campo^por la muerte de Almagro 3y baü 
talla delas Salinas,y otras muchas cofas. 
JOTRAS CONSIDERACIONES. 
O menearon los vandos entre Piçarro, y Al* 
^ magro p o r ambición, y fobre quien gouern* 
ria 
I 
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ria el CujcOjCmpero crecieron por auariciajV lies 
garon a mucha crueldad por yra^embidia: yple<s 
ga a Dios que no duren,como en Italia Guelfos, 
y Gebelinos^Sigiúeróa Die^ode Almagro pora 
quedauajyaFrácifcoPiçarrOjporquepodiadar. 
Defpues de ambos muertos,han feguido fienií 
preal que penfauan que les daría mas,y prefto. 
Muchos handexadoal Rey,porque no les tenia 
de dar, y pocos fon los que fueron fiempre lea* 
les,caeloroaegaelfentido,yestanto lodelPeí »̂ 
ru3quepone admiración.Puesaííl,como hanfeí / 
guidodiferentespartes,han tenido doblados cas ^ 
raçones,y aunlenguas^porlo qual nunca deziah 
verdad, fino quando hallauan malicia ̂ Çorrom^ .. 
pian los hombres có dinero para jurar falfedades, 
acuíàuanvnos a otros maliciofamente por mans 
dar jporauer3por vengança,por embidia, y aun 
porfu paíTatiempo.matauan porjuílicia, finjuíli 
cia,y todo erap'or fer ricos. Affi que muchas cofas 
IFèncubrierori,queconuenia publicar:y queno 
fe puede aueriguar en tela de juyjio^prouado cas 
da vno fu intécionv\luchosay también que han 
Teruido al Rey , délos quales no fe cuenta mucho 
porfer hombres particulares, y fin cargos,que 
aqui folamente fe trata délos Gouernadores,Caí 
pitanes,yperfonas feñaladas, y porque feriaimí 
poffiblede3Írdetodos,yporq lesvale mas que* 
dar enel tintero. Quien le fintierCj calle3pues eíla 
libre y rico^no hurgue por fu mal. Si bien hizo, y 
noes loado,eche la culpa a fus cópañeros: y fi mal 
hho,y es mentado.eche la a fi mefmo. 
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^ E L robo que los Contreras hijíerona 
GaícajboIuieadoaEfpaña. 
Dlofe G afea rnuygran prLeíTa,)- mañajdefpues qnecaftigo a Pizarro, y alqs p.tros rcbolto* 
fos , y vatiJateros,a poner en concierto lajuG 
tida y a gratificar los foldados , a taííàr los tri» 
butos, a recoger dineros,yadexar la gente, y 
tierra,llana, pacifica,)'mejorada,para boluerfe 
aErpañatcofa q mucho defleaua^Embarco millón 
(vJftYtMi*» y medioparaelRey,yotro tanto, y "mas de par/ 
i "mfJijL ticulares,yfuefe a Panama. Dexoallifeyfciemos 
^ /^ in i lpe fos ,porno tene rehque l l eua r los ,ycami í 
^^vfa3<v^^o al Nomhrede Dios,Ijegarõ luegoa Panamaj 
C L f ¿5*»«-íFon dojiétosToldadosEfpañolesdoshijosdèKo 
rtWff _ drigo de Contreras Gouernador de Nicaragua, 
y tomaró aquellosíèyfciêtos milcartellanos, que 
Gafcadexo,y quanto mas dinero , y ropapudie« 
ró,entrãdo porfuer^a enla ciudad,yenlas cafas. 
E l vno dellos fe fuecó la prefa en dos, o tres naos> 
yelotroech(>trasUa(ca,porquita"fletodoeloro, 
y plata que lleuaua,y la vida:tá ciego , y (bberuio 
«Àaua^Auianeftos Contreras muerto al O bifpo 
de Nicaraguaíray Antonio de Valdeuíeflb,por7 
queefcriuiomalde fu padrea Caftil la, donde ana 
dauaen negociosiandauan homicianos, pobres, 
y huydos. Recogieron los Piçarriftas, que yuan 
lutyédodeGafca, y otros perdidos, y acordaron 
de ha^er aquel (alto por enrriquecer, diziendo, 
que aquel teíbro, y todo el Peru, era fuyo, y les 
pertenecía como a Nietos de Pedrarias de Auila^ 
que tuuo compañía con Piçarro,Almagro,y Lu* 
que,y los embio, y fe alçarõjcolor malo,empero 
baG 
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baftante para traerá ruynesa fu propoíltov En. 
fin ellos hijieron vn falto , y hurto calificado, fi 
conel fe contentaran , aunque no eícaparan de 
las manos del Rey, que alcançan mucho-Sugo 
Gafcalovno, y lootro3 devezinosde Panama, 
"pufo en cobro el teforo, y boluio con gente, pe^ 
leo con los de Contreras^y venciolos1Prendio1^ 
jufticioquantosquifo,huyoel Contreras,y aho 
gofecercadeallijpaflándovn rioJDetpacho Gaf 
ca naos tras el otro Contreras bien armadas dé 
tiros,yarcabuzeros, lasqualesfe dieron tanbue 
na diligencia, y cobro, que lo alcanzaron ̂ T o ^ 
¡maronlelas naos,y los dineros peleando, matas 
ron quantos conel yuan,ÍIno fueron diez,o do* 
je, eneícombate, y jufticiaque luego hizieron, 
y affi cobro G afta fu hurto, ycaftigo los ladroa 
nesrcoíãs tan feñaladas, como dichofas, para fu 
honrra,y memor ia^mb^txoíe^ota i^ 
brede Dios,y llego a Efpaña poríuUo déTaño de j 
mil y quinientos y cinquenta,congrandilfima-
riqueza para otros,y reputación para íi.Tardo en 
yr,y venir,y hazer lo que aueys oydo,poco mas 
dequatroaños.Hizo lo el Emperador Obifpo de 
Palencia,y llamo loaAguftade Alemana,para 
que le informaíTe a boca,y entera, y ciertamente, 
deaquella tierra,y gente delPeru. 
1¡LA C A L I D A D Y T E M P L E 
del Peru. 
jj" Lamá Pera todas aquellas tierras, que ay del 
'*"/mefmo riojal Chili,y que nombrado auemos 
ftiuchasveze¿enfuconquifta,y guerras ciuiles: 
comofon Quito,Cujco^Charcas,puerto Viejo, 
K i t f T u m j 
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Xurnbez,Arequ, ipa,Lima,yChil i .Diuidenloen 
tres parres:en llanOjílerras, y Andes. L o llano ^ 
arenofo es, y m u y caliente, cae orillas del mar, 
çn t r a poco enla tierra, pero eftiende fe grãdemen 
te por juntoa! agua^De Tumbe; alia no H u e ^ n i 
truena,m echa rayos en m S ^ q u I n i e n t a s I é g u á i * 
decof tâ jy çlieZjO veynte de tierra , q u e d u r a n l Q í 
llanos. Biuenaquilos hombres, riberas délosri* 
,os} que viene delas fierraspormuchos vallesjos 
qualestienenllenosde frutales, y otros arboles, 
fo cuyafombra,y frefcura duermen,y moran:ca 
no hazen otras cafaSjtti camas. Crian fe allí cañas, 
juncos , efpadañaSjyfemejátes yemas de mucha 
yerdura.paratomarporcama^y ynos arbolcjosj 
cuyas hojas fe fecan en tocándo las con la mano. 
S í ê b r a n a l g o d o n , q u e de füyoesa$u l ,ve rde , a tmj 
rillopeonado,y de otrascolores^Siébran mayj, y 
batatas,y otras femil!as,y rayzes q u e c o m é : y rieí 
, i g ã l a s p l a n t a s , yfembradosypor acequias^ Tacan 
^delos rios,ycae tábié a lgún rocio ^iebs^naftunef^ 
r U t i W 1 * 1 0 "V"3}'^3 dicha Coca, q la precian mas que 
oro ,n i panjaqual requiere tierra m u y caliente, 
y traenla enla bocatoaos,y fiempre di j íédo,que 
mata la fed,y la hábre:coraadmirable,f i verdades 
ra .Siembrã ,y cogen todo el a ñ o . N o ay lagartos, 
oc rocodü los enlo r ios , nicofla,deftosllanos de 
L i m a alia, y affi pefcan fin miedo,y mucho. COÍ 
men crudo el peícado,queaffi hazen la carne por 
la mayor parte. T o m a n muchos lobos marinos, 
quelos hallanbuehosdecomer, yl impianfe los 
dientes con fus ba ruas ,po r í e r buenas para la den 
tadura,y aundi jé^que quitan el dolor de muelas 
los 
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jos dientes de aquellos lobos,íi los calientan,y los 
tocan.Comeneftos lobospiedrasguéete ferque 
porlaftre. Los buey tres matan tambié eftos loe 
bos,quando Talen a tierra, que mucho es de ver, 
y feloscomen. Acometen a vn lobo marino mu* 
chos buytreSjyaundosfoIamentefeatreuen.Vs 
nos lopicá delacola^y pies^que todo parece vno, 
y otros délos ojos,hañaquefelos quiebran, y affí 
Iotnatan,defpuesde ciego,ycanfado. Songraní 
des los bueytreSjy algunos tiene doze,y quinze, 
y aun deziocbc palmos de vna punta de ala ala 
otra. Ay garças blancasjypàrdas.papagayosjmo 
chuelos, pitos, ruyfeñoresjcodornizes, tórtolas, 
patos, palomas, perdizes, y o tras aues,que nofo* 
tros com^os,excepto gallipauos, que no crian, 
deChira,oTumbez adelante. Ay águilas, baleó 
nes^ otras au es de rapiña, y de muy eílrana , y 
hermofacolor.Ayvnpaxaricodel tamaño deci 
garra,con linda pluma entre colores, que admira 
la gente. Ay otrasaues fin pluma, tan grandes co* 
mo anfarones,que nunca Talen del mar.Tiené em 
pero vn blando,y delgado vello por todo el cuer 
po.Ay conejos,rapofas,oiiejas,cieruos,yotrosaí 
nimales que caçan con redes, y arcos, y a oxeo 
de hombres, trayendolos a ciertos corrales que 
.paraellohajen. Lagétequehabita enertosllanos 
esgroíIèra,fuzia,noefforçada,ni hábil: viftepo* 
co,y malo,cna cabellojy no barua: y como esgra 
tierra,hablan muchas lenguasJEnlafierra,que 
vna^ordellerade montes bienaltos, y que corre 
feteciêntãs, y mas leguas, y que no fe aparta dela 
mar quinze, o quando mucho veynte, llueue,y 
K k 5 nieua 
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níeua reziamente,y aíTi es muy fria^Losque hit 
uen entre aquel frio^y calor/on por la mayor par 
te tuertos,o ciegos:que por marauilla fe halla dos 
perfonasjuntasjque la vna no fea tuerta .Andan 
reboçadoSjy tocados poreílojynoporcubrirjco 
moalgunos dejian, vnos rabiíloSjque les nadan 
al colodrillo. En muchas partes defta fria fierra 
no ayarboles,yhazen fuego de cierta tierra,y 
cefpedes,queardenmuy bien. Ayfierras decos 
loreSjComoes enParmonga, y Guarimey :vnas 
coloradaSjOtras negras, de que fin otra mezcla 
ha3entLnta:otrasamaril!as,verdes)moradas,a}Uí 
!es,que fe deuifan dejlexos, y parecen muy bien. 
Ay venadoSjloboSjleones, orfos negros, y vnos 
gatos,que parecen hombres negros^Ay dos fuer 
tes de pacosjque llaman los Efpañóles ouejas: y 
fonjcomoen otrocabo iliximos, vnasdomefe 
cas,y otras filueftres. La lana delas vnasesgroíTe 
ra,ydelas otras fina, delaqual hazen veflidos, 
calçadajColchoneSjmantaSjparamentoSjfogaSjhi 
lo^y la borla.que traen loslngas.Tienen grandes 
hatos,y granjeria delias en ChinchajCaxamalca, 
y otras muchas tierras,y las lieuan,y traen devn 
eftremoaotrOjComo ios de Soria, y Eílremadus 
ra. Crianíe nabos,atramuzes,a2ederas, yotras 
yeruas de comer.y vna como A.pio defiorama¿ 
rilla,que(ãna toda l íagapodrida : y líla ponen 
donde noaymal,come la carne haftaelhueffojy 
afiles buena para lo malo, y mala para lo bueno. 
No tengo que dezir del oro,m dela plata,pues do 
quieraíehalla. En los valles dela fierra, quefon 
muy hondoŝ ay calor,y fehazelacoca,y otras co 
fas. 
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fas,queno quieren tierrafría. Los hombres traen 
* camifas delana, y hondas ceñidas por la cabeça 
¿bbreel cabello?tienen masfuer^a,effuerço,cuer 
po,ra2on,y policia,que los del llano arenofo. Las 
mugeresviften largo,y fin mangas, faxanfe mut 
chojY vfan mantellinas fobre los ombros^rendia 
das con alfileres cabeçudos de oro)y plata, a fuer 
del Cuzco: fon grandes trabajadoras, yayudan 
líiuchoafus maridos. Ha^encafas de adobes, y 
niadera,que cubren de vnocomoefparto. Eíías 
íbnafperiííJmas montañas,filasay enelmundo, 
y vienen dela nueuaEfpaña , y aun de masalla, 
..por entre Panama,y el Nombre de Dios, y He* 
ganaleftrecho de Magallanes .Deaqueflospue» 
nafcengrandiffimos rios, quecaen enlamar del 
Sur,y otros mayores enla del Norte, como fon el O"* 
rio dela Plata,el Maraííon,y el de O rellana, que 
aun noeítaaueriguado,!! eselmefmoqueMarafl 
nont^sAndesfonyallesmiiy poblados,y ricos 
deminas5yganado, pero aun noaydellos tanta 
policia como delas otras tierras. 
O S AS notables queay,y que 
no ay enelPem. 
/ ^ K - O j y plata ay donde quiera,mas no tanto 
como enel Peru,y fúndenlo en hornillos con 
eftiercolde ouejas,yelayre,peñas,y cerrosdeco 
lores,no fe,do los ay como aqui. Aues ay diferétes 
deotras partesjcomo la que no tiene pluma,y la q 
pequeñiíílma es,fegun poco antes contamos.Los 
oíToSj las ouejas, y gatos gefto denegros, fon 
pros 
i 
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propios animales deftatierra^gantes^dizlque 
vuo en tiempos antiguos , cuyas cftãtuãs halló" 
Francifco Pizarro en puerto Viejo, y diezmo doje 
años defpues, íehallaronjno muy lexos de Trugi 
llOjgrandiríimoshuelTos^ calauernascondiétts 
AXVW*5 de tres dedos en gordo,y quãtroen largo, quete» 
t¿r<t*¿A.' nianvn verdugo porde fuera, y eftauan negros: 
lo qual confirmo la memoria que dellos anda ens 
trelos hombres delacofta^n Colli cerca de Tru 
gil¡o,ayvna laguna dulce, que tiene el íuelode* 
falblanca,yquajada.Enlos Andes, de tras deXau 
( r ( xa ,ayvnno,que, í iendo fus piedras de fal,es dul 
p<eT>~ ce..Vnafuenteefta enChinca.cuyaaguaconuiet. 
f ^ j i U r S ^ ^ Ja tierra en píedra,y la piedra, y barro en peña. 
Enlacorta de fan Miguel ay grandes piedras de 
fal enlamar,cubiertasdeouas.Otrasfuétes,omii 
ñeros ay enla puntade fanta E!ena,que corren vn 
licor,el qualfirueporalquitran,y por pezJSo zt 
uiacauallos,ni bueyes,nímulos,afnos,cabras,Oí 
uejas,perros,a cuya caufa no ay rauia allí, ni en to 
das las Indias Jampoco auia ratonesjjafta en tiy 
podeBlafcoNuñez,remaRecieron tainosdein*< 
prouifo en San Miguel^y otras tierras, que roye* 
ron todos los arboles}cañas de açúcar, mayzaíes, 
hortaliza,y ropa^íín remediomnguno,y no des 
xauan dormir los Efpafioles,y efpantauan los In< 
dioSvVino también langoíta muy menuda en ^ 
quelmefmotiempo,nuncavin;aenelPeru,y COÍ 
mio losfembrados.Dioaffi mefmo vna cierta far» 
naenlasouejas,y otros animales del campo, que 
matOjComo peáilécia,las mas delias enlos llanos, 
que ni las aues carniceras las querían comer: de to 
do 
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¿o efto vino gran d afio aios naturales yeftrangeí 
ros;que tuuicron poco pá.y mucha guerra^Dizg, 
también que no ay peílilencia, argumento de fer 
los ayresfaniffinios3ni piojoSjque lo tengo a mu* 
cho:maslosnueftrosbienloscrian.Novrauãmo 
neda,teniendo tanta plata, oro, y otros metales: 
niletrasjque mayor falta,y rudera era:pcro y alas 
íkbenjy aprenden denofotros, que vale mas que 
fusdelaprouechadasriquejas^Noes^e^allarJa^ 
manera que tienen en hazer fus tem pios, forta^' 
le;as,ypuentes.Traen la piedra rartrando a fuer* 
çade braços:que beftiasnoayry ptedrasdediej 
pies en quadro^ aun mayores, Affientan las con 
cal,yotrobetun,arriman tierraala pared,pordo 
fuben la piedra:y quanto el edificio crece, tatolea ^ 
uantan la tierra. Ca no tienen ingenios de gruas, 
y tornos de cantería jyaffi tarda mucho en femes .•.*,-
jantesfaSricas,y andan infinitas perfonas: taledi 
ficioera lafortaíejadel Cuzco,la qual era fuerte, 
hermoíã,y magnificabas puentes fon para reyrf 
y aun para caer.Enlos rioshondos, y raudos, que 
no pueden hincar poftes, echan vna foga de lana, 
o verga de vn cabo a otro por parte alta, cuelgan 
della vn ceílo como de vendimiar,que tiene las aa 
fasde palOjpormasrezio:metenalli dentroelho 
bre,tiran de otra foga,y paflan lo .En otros rios ha 
zen vna puente lobre pies de folo vn tabló, como 
las quehajenenTajo para lasouejas, paííanpor 
allilos Indios fin caer,ni turbarfe:que lo continua 
mucho:mas peligran los Efpañoles,de!uaneciena 
doconla viña del agua,yaltura,y temblor dela ta ,-.VY)'>¿)UI 
bla,yafí¡losmaspaírana£atas. También hazen 
bues . 
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fcuínas puentes de maromas íbbre pilafes.quí 
¡cubrende trenças^por las qualespaíTancanailos 
aunque fe bambanean. La primera que paflaron' 
fue entre Yminga,/ G uay llafmarca, no fin mie! 
<k>,laqual era de dos pedaços: por elvnopaOj» 
uanloslngas,orejones,y foidados, y pore)otro 
los demás,/pagauan portazgo,como pecheros 
para fuftentar,y reparar la puente.aúquelospuí 
Alosmas vezinos eran obligados a teneren'pie 
las puentes. Donde no auíapuentede ningún» 
íuerte.hajian balfaSjyartefas, maslareziuradí 
los rios fe las lleuaua,y afíi les conuenia paflâr a n» 
do:que todos fon grandes nadadores. Otros pafa 
fan fobre vnaredde calabaças.guiandolavnOjy 
rempuxandolaotroiyelEfpaño^olndio, y roa 
pa que va encima/e cubre de agua. Pordefedo 
pueSjymaleza depuentes/ehan ahogadomm 
chos Efpañoles^auallos^rOjy plata: que los In* 
dios a nado paflàn^Tenian dos catninos reales del 
Quito al Cuzco, o bras cojtoíás, yñotables^vño 
por la fierra,y otro por los llanos, que duran mas 
defeyfcientasleguas.Elqueyuapor llano erataa 
piadopor ambos lados, y ancho veynte ycinco 
pies,tiene íusacequias de agua, en que ay mm 
chosarboles.dichos Molli.Elque yuaporloalto 
era dela meíma anchura,cortado en biuas peñas, 
y hecho de calicanto, cao abaxauanloscerroSjO 
alçauálos valles ,paraygua!arelcamino:edifick> 
ai dicho detodos,quevencclas Pyramides cieHí 
gipto , y calçadas Romanas^ y todas obras anti* 
guas. Guaynacapaloalargo,yreítauro,y no lo hi 
20,como algunos dtzenjque cofa vieja es, y que 
v no 
I 
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ñola pudiera acabar en fu vida.Vá muy derechos 
tdos caminos fin rodear cuefta, ni laguna ,7 ticíf 
nenporfus jornadas, y trechos de tierra, vnos 
grandes palacios,quellamanTambos, donde fe 
aluergan la Corte y exercito délos Ingas.Los qua 
leseftan baílecidos dearmas,y comida,y de veftí 
dos,y çapatos para los foldados, que los pueblos 
comárcanoslos proueyádeobligacion. Nueílros 
Efpañoles,con fus guerras ciuiles han deftruydo 
eños caminoSjCortando la calçada por muchos lu 
gares,para impedirei palló vnos a otros:y aun los 
Indios defhizieron fu parte, quando la guerra, 
y cerco del Cuzco. 
^ R E M A T E delas cofas del Peru. 
LAs armas, quelosdelPerucomunmétev/ân>»'«r>**<*< Coa hondas, flechas, picas de Palma, d&rdosfvS^M 
porras,hachas,halauardas,que tienen los hierros 
de cobre,plata,y oro. Vfan también caxcos de me 
tal,y de madera, y jubones embaftados dealgos 
don. Cuentan vno diez,ciento mil , diez cientos, 
diej miles,d¡ez cientos de miles: y affi van multií 
plicando.Traen lacuenta porpiedras , y porííus 
dos en cuerdas de colony es tan cierta,y concern 
tadajquelosnueftros fe marauillan. luegan cory, >,.,».,, 
vnfolo dado de cinco puntos,queno tienenma^,,,, s . , 
yor fuerte. El pan es de mayz, el vino también: • 
y emborracha reziamente. Otras beuidas hajeti 
defrutas,y ye ruas: como dejir de molles, arboles 
frutíferos.De cuya fruta hazen también vna cier 
tamie^que aprouecha enlosgolpes, y matadu^ 
ras clebeíti3s3y las hojas para dolor, y llagas de 
homt 
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hombres,y para agua piernas,y de barueros. Su 
viandaesfrutajrayzeSjpefcadOjy carne, efpecial* 
mente de ouejacieruos,que tienen muchas en po 
bladOjydefpoblado, propias, y comunes, y fans 
ías^o fagradas,quefon del Sol, calos Ingasinuéta 
ron vn cierto diezmo,hato,y pegujal de Pachaca 
ma,y otras guacas,para tener carne íos.riam posde 
guerrâjvedandojque nadie las mataflèjní corríefj 
fe.Son muy borrachos,tanto que pierden el juy 
zio. No guardan mucho el parenrefeoencafamié» 
tos,nieliaslealtaden matrimonio. Cafan cóquan 
tas fe les antojan,y algunos orejones con fus hers 
manas.Heredan fobrinos, y no hijos, fino es en* 
tre Ingas,)* Señores: pero que hade heredar3pues 
el vulgo ni tiene.ni quiere: o no le dexan haziens 
,; "5>'*-r„'?tia?Son mentiroíoSjladroneSjCrueles/ometicos, 
!«« »ingratos,finhonrra, finverguença,íincharidad, 
ni virtud.Sepultan fe debaxo la tierra, y algunos 
embalfaman, echando les vn licor de arboles oloí 
rofiffímosporla garganta^ vntando loscongo 
mas.Enla Sierra fe conferuan infinito riernpocon 
el frio,y aííi ay mucha carne momia. Hartos hom 
bres binen cien aáosenelCollaOjy en otras par* 
, r tes del Peru, que fon frias^Las tierras de pan UCJ 
ííXlXíUJiarfcin fertiliiiimas, v n grano de ceuada echo"tre 
^^•«^ ien ta se fp igaS jy otrodetrigOjdoztentastquepié 
' fofueron,delosque primero (embraron. En fan 
luan,gouernacion de Pafcual de Andagoya, fem 
braron vnaeícudillade trigo,y cogieron nouecié 
tas. En muchas partes han cogido doziétas,y mas 
hanegasde vna,quefembraron,yafii multiplicai 
uan al principio todas las otras femiüas de acá. Los 
rauanos 
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rauanosfe haziantan gordos como vn muílo, y 
auncomovn cuerpo de hombre, pero luego dL» 
minuyeronjfembrados de fu mefma fimíéte: que 
afílhízieron todas las cofas de grano ,quelleuar5 
de Caftilla.Ha multiplicado mucho la fruta de çu 
mo,y agrOjComodejirnaranjaSjy las caiiasde aa 
<;ucart¿Síultipjican eflb mefmo los ganados , ca 
vna cabra pare cinco cabritos , y quando menos 
dos: y fino vuíeíTé fido por las guerrasceuilesaa 
uria ya infinitas yeguas,oucjaSjVacaSjafnaSjy mu 
¡as,que los releuaííen de carga,mas p refto,plazie3 
doa Dios,aurâtodaseftascofas,y bíuíran politic 
caméte conla paj,y predicació c¡ tienen. Enla qual 
entienden con gráheruor,y charidadnueílros EC 
pañoles,affi Ecclefiafticos, como Seglares q tie ne 
yaflãllos,ylafolicitãJosOydores,y la procura el 
Virrey don Antonio de Mendoza,hecho ala coa 
uerfió délos Indios de nueuaEípaña, de donde v i 
noagouernaral Peru.Hartaaquihaneftado por^ 
fiados en fu ydolatria, y vicios abominables^por 
ocupar fe los Obifpos, clérigos,y frayles enlas 
guerrasceuiles,y losconuertidosfacilmete rene* 
gauan la religion chrirtiana , viédocomo yuá las 
cofa?,y aun muchos por malicia,y por perfuafion 
del DiablOjVafíi muchos dellos nofequeriã ente 
rrar enlasyg'^fias a fuer deChriftianoSjfinoen fus 
téplos,y hoíTareSjy aun hartas vezes hallaré nueíi 
tros facerdotes bul tos de paja,y algodónenlas an 
das,queriédoechareldifuntoenlahueíra: y otros 
deziá,quádo les predicauan a íefu Chrifto bédito 
y fu íkntifílma fe, y dotrina,que aquello era para 
Ca;ftiUaJy no para ellos que adorauan a Pachaca* 
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in3jcriador3yalumbradordel mundo. No losa* 
premiaría mas diqmo de quanto ellos quiere dar, 
porque no fè refabierijni fienran mal dela ley, que 
aun no entienden bien.Fray leronimodeLoayfa 
es Arçobifpo délos Reyes,y ay otros tres O bifpa 
dosenelPeru.-elCuzco, quetienefray luá Solaí 
no,yel Quito, que tiene Garcia Diez Arias, y él 
deles Charcas, q tiene fray Thomas de fan Maw 
t in . 
flPÁ Ñ A M A . 
D El rio Peru al cabo blanco, que por otro nóa brefe dize Puerto dela herradura, ponen de 
tierra coila a coila quatrocientas menos diez leí 
guaSjContandoaííi. DePeru , que cae dos grados 
acá dela Equinocial, ay fefenta leguas al golfo de 
San Miguel,queefta enfeysgrados:y veynte y 
cinco leguas del otro golfo de Vraua ,o Darien, 
y Boja cinquenta. Defcubriolo Vafeo Nunez 
Valboaelaño de treze, bufeando la mar del Sur, 
Como en fu tiempo diximos, y hallo enel muchas 
perlas.Deftegolfoa Panama ay masdecinquen 
ta, que defeubrio Gafpar de Morales Capitati 
de Pedrariasde Auila. DePanarñaála puntade 
G ucra y ¿do de Pari ty Natâ,poné fetéra leguas. 
DeGuera,qcaeapocomas de íeys'grados,ay 
cien leguas a Bórica, que es vna puntade tierra, 
puerta en ocho grados. Delaqualay otras cien» 
toballa caboBlanco,queparece vña deAguila, 
y que ella en ocho grados y medio a eíla parte 
dela Equinocial. Éílas dozientas y fetenta le* 
guas defeubrio el Licenciado Gafpar de Efpinoí 
fa^de Medina del campOjAlcalde mayor dePci 
I 
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drarías,añode c|u'inze,o diez y feysjuntamerií 
te con Diegarias de Auila, hijo del GouernadorT**' 
aunque poco antes auian corrido por tierra 
Gonçalo de Badajoj , y Luys de Mercado la 
corta de Paris ,y Natan, por cinquenta leguas: 
y fue de/la manera . Pedrarias de Anila embio 
muchos Capitanes a dcfcubrir^y poblaren diuer 
faspartrs, íegun en otro cabo conte, yentrellos 
fue Gonçalode Badajoz. Elqua! partiodel Da* 
riem por Março del año de mil y quinientos y 
quinze, con ochenta compañeros, y fue a lNom 
brede Dios, donde eftuuoalgunos dias, atra* 
yendo de paj alosnaturales:mas,como el Caci* 
que no queria fu amiftad, ni contratación , no 
pudo . Llego también allí entonces Luys de 
Mercado,con otros cinquenta Elpañoles del 
inefmoPedrarias,y acordaron entrambos de ye 
fe alacofla delSur,que teniafamade masricatic liv 
rra. AfíTquetomaron Indios para guia , y feruia '" ' '" 
cio, y fubieron las fierras: eala cumbre delas quaa 
les eftaua Yuana Señor de Coy ba,que llamaron 
la rica,porhallaroro,doquiera quecauauan.Hu 
yo el Cacique de miedo de aquellos nueuos , y 
baruudos hombres,y que no quifo venir3por 
menfajeros que le hizieron: y alfi faquearon, y 
quemaron el pueblo,y paíTaron adelante có buea 
naprefade efclauos:no digo que los hizieró, fino 
qyaloeran.Vfan mucho porallitenerefclauospa 
ra fembrar,coger oro, y hazerotrosferuicios , y 
prouechos.Trae los ,herradas las caras de negro, 
y colorado , punçan les los carrillos con huef» 
io^y efpinasdepeceSjy echan les ciertos poluos, 
L l i negros 
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negros,o colorados,ran fuertes, que por algunos 
diasno les dexanmaxcany que nunca pierden la 
color.De Coy ba fueron cinco dias por el camino 
del agiia,que otro no fabian^fín ver poblado nin* 
guno.Alpoftrero toparó dos hombres cõ fendas 
talegas depan,quelosguiarona fu Cacique, di» 
cho Totonagajque ciego era. El qual los hofpedo 
amorofamente^ les dfioféysmilpefosdeoro en 
granos,vafos,joyas,dioles también noticia dela 
coíb^riquezajquebufcauan. Ellos fe defpidies 
rondel,alegres,ycontentos,y caminando hazia 
Poniente,llegarona vnlugardeTaracuruReye 
^uelo rico, que les dio harta ochomílpefosdeo* 
t> ro. Deftruyerona Pananome,porque no losre 
cibio el Señor ,aunque erahermano deTaracuru. 
PairaronporTauor,y fueron bien recebidos de 
Cheru, que les hizo vn prefente de quatro mil 
pefosde ororerarico por el trato de vnas muy 
buenas falinas jque tenia. O tro dia entraron en vn 
pueblo,y el Señor Natan les dio quinze mil peí 
fos de oro. Repofaron alli por el buen acogimiens 
to, y amor délos vezinos, auia mucha comí * 
da , y buenas caías con chapiteles, y cubiertas 
de paja,lqs1varales,de.que íònentrexeridos,por 
gran concierto, y parecen harto bien .Tenían ya 
Badajo?,y Mercado,ochentamil pefosdeoroen 
granoSjCollares, bronchasjCarcillos, caxcos, vaa 
fos, y otras pieças, que les auian dado, y ellos a* 
uian tomado,y refeatado. Tenían también quas 
trocientes efclauos para Ueuar el oro , ropa, y 
Efpañoles enfermos.Caminaron fin concierto, ni 
cuy dado jcomo no auian hallado haíla allireííílen 
cia. 
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c¡a,enbufcade¡ReyPar¡za,o Paris, comodijen 
otros,que tenia fama del masricoSenordeaque 
llacoftajilParizatuuofentimiento, yerpias,de 
fu venida^armo gente,puío feal paflo, paro les vs 
na celada,dio fobrellos,y antes que fe vuiaflen re? 
boluerjhiriOjV matohafta ochétaErpañoles,que 
losdemas huyeron,yromolos ochenta miípeí 
íbsdeoro,y losquatrocientos efclauos,con toda 
laropa,queHeuauan. No gozo mucho Pari;a el 
defpojo , aunque goza dela fama: ca defpues lo 
defpojaron a el,y afutierra, en diuerfas ve5es> 
aquel on^y dos tanto. No pudo yr Pedrarias a 
vengar la muerte de fus Efpañoles, por enferme* 
dadjy embio a Gafpar deEfpinofa,fu Alcalde 
yor,el qual conquiflo aquella tierra, defcubrio la^L,̂  
cofia, que dixe, y pobló a Panama. Es Panama ' 
chico pueblo, malaffentado, mal fano, aunque 
muy nombrado, por el paffaje del Peru, y Nicara 
gua,y porquefue vn tiempo Chancilleria. Esca 
beçadeObifpado,ylugardemucho trato. Los 
ay res fon buenos, quando fon de mar: y quando 
detierrajtnalosiy los buenos de alli, fon malos en 
el Nombre de Dios,y al contrario.Es la tierra fer* 
til,y abundante,tieneoro. Ay muchaca(;a, y voa 
lateria,y poria cofia perlas/HTIemsTyTagartos," 
los quales no paíTan deTumbez, aunque allícerí 
calos han muerto de mas de cien pies en largo, y 
con muchos guijarros enel buche : filosdigeren 
gran propriedad,y calor es. Vifi:en,hablan, y an? 
danenPanama,comoen Darien,y tierradeCue 
ua,que llaman Cartilla de oro. Los bay les,ritos,y 
religion fon algo diferentes, y parecen mucho as 
L l 3 1» 
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lodeHayti,y Cuba. Entallan, pinran^y viftenaíà 
Tauira,que es el Diablo,como lo veen,y hablan 
y aun lohazcn de oro vaziadizo. Son muy dados 
a! jiiego,ala carnalidad,al hurto, y ocioíldad^Ay 
muchos hechizeros,y bruxos5que de noche chua 
pan los niños por el ombl igo^y muchos, cj pjen 
í"an3quenoay mas denacer, y morir: y aqueííoT 
talesnofeentierranconpanjy vino, nt con muí 
f eres,ni moços^ Los Ç[u<?_creen la immortalidad el alma,fe entierrá:fi Ion Señores,co oro, armas 
plumasífi no lo fonjCon may5,vino ,y mantas.Ses 
can al fuego los cuerpos délos Caciques) que esíu 
embalfamar: meten conellos enlas fepulturasala 
gunosdefuscriadoSjparaferuirlos enel infierno, 
y algunas de fus muchas mugeres, que los amas 
lian. Baylanal enterramientOjCuezenponçona, 
y beuenclellalasque han de acompañar al difuni 
to:que alas vezes fon cinquenta. También fe 
íalenmuchos a morir al campo , donde los co* 
man aues,tigres,y otrasanimaisas.Befan los pies 
al hijo,o fobrino, que hereda, citando enla cama: 
que vale tanto como juramento, y coronación. 
Todo eftohaceííadocon laconuerfíon^vbjü^l. 
chrirtianámente, aunque íaltan muchoslndios 
con las primeras guerras , y poca juílicia , que 
yuo al principio. 
TfTA R A R E Q V I yílade perlas: 
r , •> y'i» 
Tararequi, que tan abundante de perlas dezían 
fer 
i 
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ícrlosde Valboa,^ tancercadelaco/Ta. íunto ma 
chas canoas^y gencc^que le dieron Chiape, y Tus 
rnaco^nmigosde Bafco^ pafToalayila con fefení 
taEípañoles . Salió ei Señor delia a efboruar lela 
"e'ntrada^con mucha geiue^y grita, peleo tres ve* 
zesygualmer,tcquelcsnuefl:ros,y ala quarta fue 
de íbara tac lo , yquiííera rehazerfe,para defender 
fu yíla.Empero dexo lasarnias^y h ip pazcõ Mo 
rales^ior confejo,y ruego délos indios del Gol* 
fo ,queledixeron,fer inuencibles ios baruudos, 
amorofos con los amigos, y afpcros con los ene* 
jnigoSjfcgun lo auian moftrado a Ponen, Pocos 
rofo, Qaareca, ChiapejTumacOjyaotrosgran 
des Caciques, que fe tomaron conellos. Hechas 
pues las amtftadeSjlkuo el Señor lo;; Efpañoles 
a fu cafa, que grande y buena era , dio les bien 
de comer, y vna ceftade perlas,que pefaroncié* 
to,y diez marcos. Recibió por ellas rlgunos ef* 
pejoSjíãrtaleSjCaxcabelegjtiferas, hachas, y coãn 
llasderefcat:e,quelas tuuo en mas, q tenia las per* 
las. Subió losa vnatoi'reziila,y moftro les otras 
yjílas,y tierras ricas de perlas, y no faltas deoro, 
diziendo,qiie todaslasrer.ianafu mandar, fiem* 
pre que fus amigos fueífen.Bautizo fe,y llamo fe 
Pedro Arias^iortenerel nombre del Gouernas 
dor:y prometió dardetributoal Emperador,en 
cuya tutela fe ponia,cíen marcos de perlas en cada 
v n a ñ o , y con çantofe boluieron al golfodeSan 
Miguel , y de alli al Darien . Efta Tararequi en 
cinco grados dela Equinocial a nofotros,abuiida 
demantenimíentos,depefca,aues,y conejos, dei 
jos quales ay tátps «n poblado, y defpoblado, q a 
L l 4 manos 
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manos los toman. Ay vnosarboles olorofos que 
tiran a efpecias,porlo qual creyeron eftar cercade 
alhlaefpecieriajyaffi vuoquienpidieflè el defcuí 
brímiento della3para yr a fu coftajpor allí a bufcar 
la^auiagran pefqueriade perlas^y eran las mayo» 
res,y mejores del mundo nueuo.Muchas delas 
perlas que dioel Cacique eran Ç2ííJO_auellanas, 
otras como nueces nioxcadas^vnavüoHéveylf 
"têyíeys quílateSjy otraHetreyñtay vno,hechu 
rãH^é^cermeni^muy Orietal,y perfeífiríima, que 
Ico moro Pidro del Puerto mercaderyrGafpar 
de Morales en mil y dozientos caílellanos t El 
qual no pudo dormir la noche que iatuuOjde pen 
famientOjypeí'arjporauer dado tan to dinero por 
vnapiedra,y alíi la vendió luego el figuiente dia 
a Pedrarias deAuila,para fumuger doña Yfabel 
deBouadilla,enlo niermoquelecoíl:o,ydefpues 
lavédio la BouadíliaalaEtnperatrij doña liabel. 
f D E L AS P E R L A S . - " 
E L Cacique Pedrarias hizo pefcar perlas a fus nadadores delante los Efpañoles ,q fe lo roga* 
ró, y 4 íe holgaron de tal pefca.Los quea pefcar 
entraron eran grandes hombres de nadar a foí 
morgujo, y criados toda la vida en aquel oficio. 
Fueron en barquillas,eftando manfala mar,que 
de otra manera no entran. Echaron vna piedra, 
por ancla )A cada canoa,atada conbexucos, que 
fonrezios,ycorreofos,como varas de auellano,-
Çambulleronfea bufcar oíliones con fendas ta*, 
legase faquillosalcuello,yfalieron'vná,y míu 
chas vezes cargados dellqs » Entran quatro, 
íeys 
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Çíys,y aun diez efbdos de agua, porque quanto 
mayor es ta concha tanto mas hódo anda, y efta: 
y fi algunavejí'ubéarribalasgrandesescon tow 
-menta,aunq andan de vncaboaotro,bufcádo de 
comer.pero, balládo fu paítOjCftáquedaSjhafla q 
fe les acaba, o fien ten que las bufean .Pegan fe tan 
•toalaspeñas, y fuelo,y vnas conotras,quemu< 
chafuerçaesmeneflerparalas defpepar^ hartas 
vejes no pueden, y otras las dexan,peníãndo que 
fon piedras^Tambieníeahog^ 
las, o porqueles falta el aliento, forcefãndo por 
arrancar las: o porque fe les traua, y entrica la 
foguillao losdefbarrigan, ycomenpeces car* 
niceros, que ay, como fon losTiburones^ Las 
talegas que meten al cuello,fon para echar las con 
chas ,las foguillas para atarfeaíi,echando felas 
por el lomo con dos cátosaíidos delias por pefga 
contra ¡a fuerqa del agua, que no los leuante, y 
mude, D efla manera^efean las perlas en todas las, 
lndías,y porque rñonañ muchos pefcandolas^S 
los peligros fufo dichos,y con los grandes,y con* 
tinuostrabajos,poca comida, y maltratamiento 
quetenian,ordeno el Emperador vnaley, entre 
lasque Blafco Nuñej Velalleuo, que ponepena 
de muerte al que traxere por fuerça Indio ningún 
no libre a pefear perlas,eftimando en mucho mas 
la vida délos hóbres, que no el intereífe delas per 
laSjfi han de morir por ellas,aunque vale mucho: 
ley digna de tal principe, y de perpetua memo* 
ria Jjfcriuen los antiguos por gran cofa tener vna 
conchaquatro, o cinco perlas : pues yo digo que 
fe han tomado enlas Indias, y nueuo mundo p or 
L l f nuef# 
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nueílros Efpañoles muchas deilascon áie^vejoi 
tc ,y treyntaperlas,y au algunascon masdecien* 
to ,emperomenudas:quâdo no ay mas devna es 
niayor,y mucho mejor - ^ ¡ ¿ J ^ ' b ^ H f i í f i E ^ á s 
eftan como hueuos chiquitlcõserTlamãdre JelàJ 
gallinas,y que.paren las conchas, lo qnal no creo 
porque l i parieífenj no feriã tan grandes, íi ya no 
van preñadas ííemprejamas. Bien esverda^que 
acierto tiépo del año/e tifie algo la mar en Cuba* 
gua ..donde mas perlas fe han pefcado^y de alliar* 
guye, que defouan,y que les viene fu purgacionj 
c o m o a mugeres^asperUs^^arillas,a;ules,ver 
de-Sjy de otras colo res qñéay , deueler artificié" 
aunque puede natura diferenciallas, afficomolas 
otraspiedras,ycomo aloshombres, que fiendo 
vnamefmacarnejfondediuerfa colorvjQuando 
aflan las conchas para comer,dizen^que las pêrlãs 
fe tornan negras, y affi entóces nóva le cofa el Na 
car^BerruecOjCOnloqual fueien muchas vejes 
engañarlos bouos,y locos. Los Indios no las íà; 
bian horadar,como no(otros,y por eíto valia mu* 
cho menos aquellas,quc trayá ellos fobre fus per? 
fonas(jLarnejorívr^pr£ckda hechura, y tajle 
deperlâjCS redonda, y no csniila la que parece 
pera , o bellota , ni defechan ¡a hueca , como 
mediaauellanajnilatuertâjnichiquita. Vyato¿ 
dos trae perlaSjyaljofatjhóbreSjy mugeres,ricos 
y pobres,pero nunca en Prouincia del múdo ,eni 
tro tanta perlería comoenEfpaña, y lo que mas 
eSjen poco t iépo. En fin colma las perlas la riques 
jade oro,y plata,y efmeraldas.que auemos tray^ 
do delas Indias.Has coníldero yo^querajófaall^ 
roa 
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rólosantiguoSjymodernos^araertimarentaní 
to lasperlas^pues no tienen virtud medicinal, y 
feenuejecen mucho , como io muefiran , per? 
¡diendofu blancura:)' no alcanzo ,finoque por fer 
blancas:color muy diferétede todas las otras pie* 
draspreciotas.Yaífideíprecian las perlas de quala 
quier otra color , fiendo todas vnas : quiçá es, 
porque fe traé del otromundojy íetrayan, antes 
que fe defcubriefle, de muy lexoSjO porque cuefs 
tan hombres. 
« p N I C A R A G V A . 
DEl cabo Blanco a Chorotega, cuentan ciento y treynta leguas decolla, quedefeubrio , y 
Onduuo Gi l Gonçalez de Auílajelaño de f ^ i ' j L ^ ^ 
. quinientos y veynteydos.EfHenaqueltrecho^** 
golfo de Papagayos, Nicaragua, la poíTeffion, y 
Ja haya deFon Teca, y antes decabo Blanco efta el 
çolfo de O rtiña, que tábien llaman de G uetares, 
elqual vio,y notoco, Gafparde Efpinofa: y por 
eííodejianel, y Pedrarias,que Gil Gonçalej les 
auia vfurpado aquella cierra. Armo pues Gil Góí 
çalezenTararequi quatro carauelas ,ba{lecioIas 
de pan,armas,y mercería,medoalgunoscauallos 
y muchosIndioSjyEfpañoleSjlleuo porPilotoa 
Andres N i ñ o , ypartio dealliaveyntey feysde 
Enero del ano íóbre dicho. Coiíeo la tierra qtiedi 
go,y aun algo maSjbufcádo eftrecho porallijque 
vinieííéaeílotromardel Norte,ca lleuauainííru 
cion,y mandado paraellodel confejode indias. 
Andaua entonces el p leytó ,y negocio dela Ek 
pecieria caliente, y deífeauan hallar por aquej 
ila parte paílb, para alos Malucos fin con # 
trails 
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trafte de Porcuguefes, y muchos dezian al R ey 
queauia por allí eftrecho/egun el dicho de Piloí 
tos. Afíí que bufeo eftrecho con gran diligencia 
hafta que comió losbaílimentos,y fe le comierop 
losnauios de broma¿Tpmo poflefíion deaqnpl^ 
tierra por el Rey de Caftiíía,enelnoquêllamo^e 
laPoíífeífionjyengraciadel Obifpode Burgos 
quelefauorecia, como Prefidéte de Indias,noni 
brola bayadeFonfecajyavnayíhjque allidetis 
tro ertaPetronila^porcaufa de fu fobrina. Del pu 
crtode/an VicentefueadefcubrirAndres Niño 
y entro Gi l Gonçalej poria tierra adentro coa 
cienEfpañoles^y quatro caualloSjy topo con Ni* 
coyan,hombrerico,y poderofo, requirióle con 
la paj,y fue bien recebido.Predicole)y conuerdo 
lo ,y afíí el Nicoyan fe bautizo con toda fu cafa, y 
• por fu exemplo fe conuertieron, ychrifHanaron 
en dezifiete dias caí! todos fus vaflàllos. Dio Nis 
coyanaGilGonçalez catorze milpefosdeoro, 
de treze quilates, y íêys ydolosdelo mefmo,no 
mayores que palmojdijiendojque fe los llenaffe: 
puesnunca mas les tenia de hablar, ni rogar,co< 
mo íolia.Gii Gonçalezlediociertas bujerias.ina 
formofe dela tierra,y de vn grã Rey llamado Ni< 
caragua,que a cinquenta leguas ei1:aua,y camino 
alla.Embioie vnaembaxada, quefumariamen'te 
conteniaifueíTe fu amigo, pues no yua por le mal 
hazer:ferüidordel Emperador ,q Monarch'adel 
múdoeraiy Chriftiano,quemucholecumpliajy 
í ino,qu¿le baria guerra.Nicaragua, entédiendo 
la manera de aquellos nueuos hombres, fu reíblu 
ta demanda^lafuerça delas eípadas, y braueza de 
lot 
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loscauallos/efpondio, por quatro caualleros de 
fu Corte,que aceptaua la amiftad}por el bien dela 
pajiy aceptaría la f e f i tan buena le parecieíTe^ coa 
mo fe laloauan: y aífí acogió pacificamente los 
EfpañolesenfupueblOjycaiajy lesdioveynte y 
cinco mil pefos de oro baxo,y mucha ropa, y plu 
ntajes. Gi l Gonçalez le recompenfo aquel pre* 
feriteconvnacamifade liençOjVn fayo defeda, 
vnagorradegrana,yotrascorasde refcate,que 
le contentaron j_y le predico juntamente con yn 
fray le dela Merced,la fe de Chriílo, reprouando 
laydolatría^orrachej, bayleSjfodomia, facriíu 
cio,y comer de hombres. Por lo qual fe bautizo, 
có toda fu cafa^y Corte,y con otras nueue mil per 
fonasdefLireyno,quefue vnagran conuerílon, 
aunque algunos dixeron no fer bien hecha, pero 
•baftauales creer de coraçon. De quátas cofas G i l 
Gonçalez dixo holgaron Nicaragua, y fus caua^ 
l leroSjíinodedostquefuevna, no hijieíTengueí 
rra^y otra que no baylaflen có borrachera:ca mus 
cho fentian dexar las armas,y el plajer. Dixeron, 
quenoperjudicauana nadie en baylar, ni tomar 
plajer^y que no querían poneralrinconfus van< 
deras/us arcos,fus caxcos, y penachos, ni dexar 
tratarlaguerra3y armas a fus mugeres, para hilar 
ellos, texer, y cauar como mugeres, y efclauos. 
N o les replico a efto Gi l Gonçalez, ca los vio ala 
terados, mas hizo quitar del templo grande to< 
dos los ydolos,yponervna cruzvHízofuera del 
lugar vn humilladero de ladrillos con gradas^íáa 
lio en procedió, Hinco allí otra cruz con muchas 
lagrimas,y mufica. Adorola^fubiédo de rodillas 
las 
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lasgradas^lomeímohijierorijNicaragua ,ytOí 
dos los fifpañoles, y Indios, que fue vna deuociÓ 
harto de ver. 
^¡LAS preguntas de Nicaragua. 
Ty Aífograndes plaucas)y difputacon Gil Gon* 
çalej, y religiofos, Nicaragua ,cj agudo era, y 
fabio en fus ntos,y antiguedades^Pregumo^fite 
nian noticia los Cbnflrianos del gran di!uuio,que 
anególa tierra^iombres, y animales,y fi auiade 
auer otro^S i la tierra fe auia detraftornar^o caer el 
cielo. Q u ã d o ^ como,pêrderi5 fu clãmlãdjy curí 
ÍOjelSoljlaLunajyeftrelias.q tágrádeserá.Quié 
las mouiajy tenia y P/.^fi"nt0 â .ca".̂  efeurw 
dad delas noches, y delmOjtacbariHõTaTíãtírra, 
que no hajia fiépre claro,y calor, pues era mejor. 
Que honrra,y gracias, fe deuían al Dios trino de 
. Chriftianos, q hi jo los cielos,y Sol, aquien adora 
uã por D ios en aquellas tie rras, la mar,Ia tierra,el 
hóbre quefeóorealasauesq huelan, y peces que 
nadan,y todo lo al del múdo .Dóde tenia dee/lar 
las almas, y queauiãdehazer falidas delcuerpo, 
pues biuiãran poco,fiêdo immortales^Pr^unto 
afíi me fmOjfi moría el fantoPadre de Roma, Vw 
cario de Chrífto,D ios de Chriftianos. Ycomo Ies 
fufiêdoDios,eshõbre,yíutnadrevirgê,paríédo, 
Y f i el Emperador}y Rey de Caíl:illa,cíe quié tañí 
tas proejas, virtudes, y poderiOjCÕtauã, era mor 
tal,y para que tá pocos hóbres querían tanto oro, 
como bufcauãvG il Gonçalez, y todos los (uyos^ 
eftuuieróatétos,y marauiilaaoSjOyédotaíesprea 
g í r a s e palabras avn hóbre medio defnudo,bar 
barojy fin letras, yciertaméte fue vn admirable 
razoi 
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razonamiento el de Nicaragua:}-- núcalndio, alo 
que alcanço,hablo como elanueílrosF.fpañoles. 
R-eípondioje G i l Gonçalezcomo Chrifl:ianoTy 
lo mas filofoficamentêqíupo: y faciffizole a quás 
to pregu nto harto bié. No pongo las rajones^que 
feria faftidiofo^ues cada vno que fuere Chriftia* 
no UsfabCjy las puede có fid erar: y con ¡a refpuefa 
talo conuertio.Nicaragua^queatentiffimoeílua 
uoalrermon,y dialago^pregutoaloydo alfarau* 
te,ÍJ aquel la tan rotil,y auiíãda gé te de fjfpaña ve* 
nía del cielo,y íi baxo en nuues, o bolando: y pi* 
dioluegoel bautiFmo,confintíendo derribarlos 
ydolos, 
f L O que mas hijo G i l Gonçalez 
en aquellas tierras. 
V iendo G i l Gon<¿ale},que lo recebianamoro famente,quiro calarlos recretos,y riqueja de 
la tierra: y verjfi conlinaua có lo que Cortes con< 
quifl:aua3pues en muchas cofas los de alli femejaí 
üanalos de Mexico, fegun las nueuas, que de 
alia tenían'. Affí que fue, y hallo muchos lugares, 
no muy grandes }mas buenos,ybien poblados. 
Nocabian los caminos délos muchoslndios,que 
fallan a verlosEí'pañoles,ymarauillauanfe de fu 
trage,y baruas,y délos cauallos , animal nueuo 
para ellos. Elprincipalde todos fue Diriangen, 
Cacique guerrero^ valiente^que vinoacompaíi 
fiadodequiniétoshpmbres, y v^yntemugeres, 
todos en ordenaba deguerra, aunque finarmasj 
y con diez vanderas, y cinco bozinas. Quando 
llego cerca,taóeron los muíicoSjy defplegaró lag 
vana 
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vanderaS jtoco la mano a G i ! GonçaIez,y lo me£ 
rno hizieron todos quinientos, ofreciéndole feijí 
dosgallipauos, y muchos cada dos. Las veinte 
mugeres le dieró cada vey nte hachas de OCQ, qy'e 
pefauan a dejiocho pefos.y algunas mas.bue mas 
viftofoque rico aquel preíente, porque no era el 
o ro í inode catorje quilates, y aun menos. Vían 
aquellashacbasenlaguerrajyediflcios.DixoDi 
riangen^quevenia por mirar tan nueua^ eftraña 
gente,que tai fama tenía.Gil González fe loagra 
decio mucho, diolealgunascoíasdej^uinquilleí 
ria,y'rogole,quefe tornaffè ChriftianórETdixo", 
qué le plajía,pidiendo tres días de termino, para 
co munica r! o con fu s m ugeres,y facer d o tes.-y era 
paraj untar gente,y robarlos ChnfHanoSjdefpre 
ciando fu pequeño eíquadron, y diziendo, que 
no eran mas hombres que e'«Xíi££U£SjXJi2ÍHÍ2. 
muy armado,y orgullofo, aunque muy callado, 
y dio fobre los nueftros vnagran grita: y arma,de 
improuiíb, penfando efpantarlos, y romperlos, 
y aun comer fe los. G i l Gonçalez eftaua muya 
punto, fiendo auifadopor fus Corredores, que 
íintieron los enemigos. Diriangen acometió, y 
peleo animofamente todo cafi vn dia, tornofela 
noche,pordo vino,cõ perdida de muchos fuyos, 
teniendo losbaruudospormasque hombres,y 
comento a llamar amigos, y comarcanos, ins 
junado quenovencio. Gi l Gonçalezdiomu; 
chas gracias al Señor délos exércitos,que libro 
tanpocos Efpañoles detantos Indios: yde míe* 
do,o por guardar el oro,que ya tenia,defuiofe de 
aquel Cacique^ boluiofe ala mar por otro cami? 
no. 
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nOjCnel qual paflb grandes trabajoSjhambrejy 
peligrocfe morir ahogado, o comido. Camino 
masdedozientasleguasjandando depueblo ea 
pueblo, bautizo treynta y dos mil períbnas, y 
vuo dozientos mil peíbs de oro baxo,dado,y x.o> 
mado .-otros dizen mas^algunosmenoSjempe* 
ro fue mucha riqueja, qual nunca el péfara,y que 
lo enfbberuecio% Hallo en íán Vicente a Andres 
JSÍiñOjquefegunaíírmauajauia nauegadotréjieñ 
tas leguas decolla haziaPoniente,finlial!areíl:re 
cho, y boluio fea Panama, y de alli fue a Santo 
Domingo a dar cuenta de fu viaje, y a concertar 
otras naos.para tornara Nicaragua por Hondu* 
ras, y faber}en que parte de aquella cofta era el 
defaguadero dela laguna. Mas yaenotros cabos 
efta dichOjquando, y en qu e fue, y como fe per* 
diOjyleprendio Chriftoual de OUd. 
> « j C O N Q V I S T A y población 
de Nicaragua. 
T? Oluieron tan contentos los Efpaiioles^que 
fueron con Gil Gonçalcédela frefcura,boní 
dad y riqueza de aquella tierra de Nicaragua^que **,*A"' 
Pedrarias de Auila pofpuíb el defcubrimiento t" >' 
del Peru, encópaniadePiçarrOjy Almagro,por 
poblarla: yaffi embioallacongentea Francifco 
Hernandez.El qual conquifto mucha tierra,vuo 
hartos dineros,y pobló orilla dela laguna,a G raí 
nadajy a Leon, do efta el obifpado, y chancillen 
ria. O tros lugares fundo,pero ellos fon losprins 
cipales,el puerto y trato es enlaPoflêffion. Supo 
Gi l Gonçalez efto en Honduras, o en cabo de 
M m Hij» 
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Higueras^ fue contra Francifco Hernandez,*© 
molealgünoro,y peleo conel tres vezes, masa! 
cabo fe quedo el otro allí, y fe boluio el a fus 
náuios, donde Chriftoual de Olid lo prendió. 
Pedrarias^coino loremouieróde Cartilla de oro, 
fuefea Nicaragua, que la tenia en gouernacion, 
y degolló al Francifco Hernande^diziendojque 
txafauade al^arfçle eon la tierra^y gouíerno ,por 
tratos querrá ya con Fernando Cortes, pero fue 
achaquequetomo. Escofa notablek lagunade 
[Nicaragua por la grande ja, poblaciones, y yflas 
quetienercrece, y mengua: y eíiandoa tres,o 
quatroleguasdeacjlla mardelSur,vajia fliagua 
eneílotra del Norte, cien leguas della,por lo que 
llaman deíàguadero ,fegim en otro lugar dixe: 
porei qual Melchior Verdugo baxo de Nicaraí 
gua al Nombre de Dios en barcas. 
^ E L Volcan de Nicaragua,^ue liad 
man Mafaya. 
'*T1Res leguas de Granada y diej de Leon , efta 
vnferrejonraro,yredondo,quellaman M a í 
faya3que echa fuego }y es muy denotar j í í lo ay 
enel múdo.Tiene la boca media legua en redódOj 
poria qual baxan dozientas y cinquenta braças, 
y n í d e n t r o , nifuera ayarboles,ni yema: crian 
empero allipaxaros,y otrasaues,fin eí loruodel 
fuego,que no es poco. A y otro boquerón , como 
brocaidep030,ancho quanto vn tiro dearco}del 
qual harta el fuego,y brafa/ueleauer ciento y cin 
quétaeftadoSjymaSjO menos,fegun hierue. M a 
chas vejes íe leuãu aquella maflãdefuego^y láça 
fuera 
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fuera tanto refplandot-jque fe deuíía veynte les 
guas,y aun de treyntaNAndade^n^£rtea^traJ 
y datangrandesbramidos decjuarído enqua"» 
do,que pone miedo: mas núcarebsífaafcuaSjni 
cenija,fino es algún hiHno>y l!amas,que caula 'a 
claridad fufo dichajCofa que no hajen otros Vul* 
canes.PorloquaUv porque jamas taita el licor ̂ r» 
ceflá de bullir, pienl'an muchoT/er orodeTrétia 
do, yafil entraron dentro el primer hueco fray 
Blasde Iftefta DominicOjy otros dos Efpaúoles, 
guindado sen fendos ceflos. Metieron vn ferui^ 
dorde tiro con vna larga cadenade hierro^ara 
"Sggerde/quel¡ábrala, yfaberque metal fueflê. 
Corrióla loga,y cadena ciêto yquarêta braças, y 
como llego al fuego federitio el caldero conaí* 
gunoseítauones dela cadena en tan breue, que fe 
marauíllaron:y affi noí'upieron loqueera^DuM 
niieron aquella noche aliafin neceffidad delumj 
¿re^ni candela. Salieron en fusceítoscon harto 
ternary trabajo,erpantadosde tal hondura,y efa 
trañepde Vukan.AñodeMilyquiniétosycin^ 
quenta y vno fe dio licencia al licenciado^ Dean 
luán Aluarej,para abrir eíle Volcan de Mafaya, 
yfacarelmetal. 
^ C A L I D A D delatierrade 
Nicaragua. 
LAProuinciade Nicaragua es grande, y mas , fana,y fértil,que rica,aunquetiene algunas 
perlas, y oro de poca ley. Era de muchos jardi» 
nes, y arboledas, agora no ay tantos. Crecen 
mucho los arboles, y el que llaman Ceyba en* 
M m Í gorda 
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ft&cf* gorda tanto,que quinze hombres afídos délas 
l^Jftf- manos,nO lo pueden abarcar. Ay otrosdehechu 
ra de c ruz^ vnos, que fe les feca la hoj a, fi algún 
hombrelatoca, y vna yerua,con que rebientan 
las beftias, dela qual ay mucha enelNombrede 
Dios^y por alii. A y muchos arboles, queüeuan 
vnas como ciruelas coloradas, de que hazé vino: 
también lohazen de otrasfrutas, y de may 5 , los 
nuefl:roslohazendemiel,que ay mucha, y que 
losconferuaeníu buena color. Las calabazas vies 
nena tnadtirazóen quarêta dias, y es vnagrueílá 
mercadería, ca los caminátes no dápafío fin ellas, 
por la falta de a£uas,y no llu eue mucho^A y gráa 
desculebras^y to man fe por la boca, como dijeñ 
delas bíuoras. En todas las Indias 'ehan viíloj-y 
muerto muchas, y muygrandes fierpes ,empe3 
ro las mayores fueron enel Peru, y noerá can bra 
uaiŝ ni ponçoúofas.como las nueí'tras,y las A fria 
canas^Ay vnos puercos conelombligo enel efpia, 
nazOjCjue luego hieden enfmãtádo los, íínõTe io 
; J ̂  .^cortá .Por la coftade Nicaragua fuelen andar Va* 
llenas,y vnosmonAruofos peces, que, facádoel 
medio cuerpo fuera del agua, íbbrepujan los maf 
teles de naos: tan grades ion. Tienen la cabeça co 
mo vn tonel, y los braços como vigas de veyna 
ticinco pies, con que patea,yefcarua. Haje ran? 
to eftruendo, y hoyó enla agua, que afo m bra los 
mareantes,y no ay quien no tema l'u fiereza,pen* 
íândo,que ha de hundirlo trafiornarel nauio^Ay_ 
también vnos pecescon efcamas,no mayores que 
bogas,los quales gruñen , como puercos, enla 
farten, y roncan enla mar, y por eílb Jos llaman 
ron* 
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roncajorestA trancirco Brauo.yaPiego Daça. 
foldados de fr'raacirco Hernandez , les medio coa 
mieron lò fu y o cangrejos , andando perdidos en 
vnabalfilla.enlaqual nauegaron,ornejordizienj 
do^iadaroanueuediaSjO dieZjfinbeuerjy finco 
mer otro que cangrejos^quetomauaenlas Ingles: 
yfegunellos contauanenTuenque, do aporcas 
JOSÜ iMJ Í.OAM ¡ a n , n i mo r d I a n , fi n O del miembro,}' 
fus compañeros. 
U C O S T V M B R E deNicaragua. 
T^TO fon grandes los pueblos, como ay m u í 
-'•^'•chos, empero tienen policía enel fitio , y 
edificio: y mucha diferencia enlas cafas delosSeí 
ñores alasde vaflãllos. Enlugaresde Behetría, 
que aymucboSjfonyguales.Los palacios y temí! 
píos tienen grandes plaças, y las placas eftan cer í 
cadasde]ascaíasdenobles,y tienen enmediode 
ellas vnacafa páralos plateros^ueamarauillala* 
bran,y vacian orodin algunas y flas^ y rios bajea 
cafas (obrearboles ,como picaças, donde duer?<¡*£*i/* 
m e n ^ guifande comer. Son de buena ertatura,**'**!*; 
mas blancos que loros^as cabeças atolondrones, 
con vn hoyo en medio por hermofura,y por afs 
ílento para carga.Rapan fe de medio adelante^ 
los valientes y brauofostodOjfaluola coronilla. 
Agujeranfe narizes, labios,y orejas,y víflencafl 
ala manera de Mexicanos , fino que fe precian 
mas peynarelcabello.Ellas traen gorgueras.farí 
tales, çapatos, y van alas ferias , y mercados. 
Ellos barren ¡a cafa, hazen el fuego, y lo de mas, 
y aunenDiiraca, yenCobioreSjhilaDloshomá 
M m j bres. 
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bres. Mean todos ?do les toma lagaña, ellos en 
"cuclillas,yellasenpie.En Orotinaándaloshoms 
bresdefnudos^y pintadosenlosbraqos. Vnosa* 
tan el Cabello al cocotCjOtros ala coronilla, y tot 
dos lo Tuyo adentro,por mejoría del engendrar, 
y por honeílidad,diziendo,que las beílias lo tra* 
en foelto . Ellos traen folamente bragas , y el 
Cabello largo, trenzado a dos partes^Jodós tqg 
man mucfias mugercs, empero vna es la'lig'ití? 
ma,y aquellaconlacerimoniafiguiente. Aíevn 
faccrdote los nonios por los dedos meñiques, 
mételos en vna camarilla, que tiene fuego, haze* 
les ciertas amonedaciones, y en muríendoíe la 
lutpbre,quedan cafados.Sila tomo por virgen, y 
la halla corrompida, defecha la, mas no de otra 
manera. Muchos las dauan alos Caciques, que las 
rompieíTen , por honrrar fe mas, opor quitara 
fedefofpecha3yafan. No duermen conel¡as,eíi 
tando con fu coíhimbre,ni en tiempo delas CM 
manteras, y ayunos:ni comen entonces fal, ni 
i .Sxíjnibeuencofaquelosembhaguejni ellasena 
•4*v tran, teniendo fu camifa, en algunos templos. 
Deftierran alquecaíã dos vejescerimonialmeni 
te,y dan lahazienda ala primera muger. Si eos 
meten adu!terio,repudianlas, boluiédoles fu dos 
te,y herencia,y no íe pueden mas cafar. Dan pa* 
los,y no muerte,»! adultero. Los parientes delias 
fon los afrentados,'y los que vengan los cuernos. 
Ala muger que fe va con otro, no la bufea fu ma* 
rido,fínolaquieremucho ,nirecibe dello pena, 
ni afrenta . Confienten las echar con otros en 
ciertas fieílas del año. Antes de cafarjfon eqraun^ 
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tnentemalas, y cafadas,buenas.PnebIosdeBeí 
hetria ay,donde las dó^eüas efcogen marido en^ 
tre muchos jouenes^uecenan juntos en fíeílas. 
Quienfuerça virgen^fiquexanjesefclauOj o pa* ^ 
gaeldote. Aieíclayio , y mo^o^que duerme con ;• 
hijadefu amo?entierranbiuoconeüa. Ayrameí 
ras publicas a diez cacaos, que fon como auellaí 
nas3y donde ias ay apedrean losputos^^odo^ 
¡nian con fus mugeres, porque no parieflen eíT 
clauôs de Efpañoles. Y Pedrarias,como en dos 
años no nacían niños, les prometió buen trata* 
miento^y affi parian, o no los matauan^Pre^un^ 
taronafusydoloSjComo echarían los Eípanoles, 
y dixo les el Diablo , que el fe los echaría coa 
echarles encima la mar,pero que tábienlos anega 
ría aellos,y por eíío ceíío.Los pobres no pide por 
Dioss i a todoSjfino aios ri cos ̂  diziendOjhagq 
lo por necefliclad,odolencia4 El queabiuir fe va 
de vn pueblo a otro,no puede vender las tierras, 
nicafaSjfinodexarlas al pariente mas cercano. 
GuardájuñiciaenmuchascofaSjy traen losmií 
niftrosdella moxcadores,}' varas. Corta los cabe 
ílos al ladron,y queda efclauo del dueño delhurí 
to , haíla que pague. Pueden fe vender, y jugar: 
mas no refcatarjfín voluntad del Cacique, o Re¿ 
gimiéto:y fi mucho tarda,muere facrificado^No, 
• ay pena,para quien mata CaciquejdiziendOjque 
no^uedeacótecer.Tápoco ay pena,paralos que 
rnatá efclauo., mas el quemara hóbre libre^aga 
vn tantoalos hijoSjO parientes. No puedeauer 
juta,ni cófultaninguna:)efpecialmétedeguerra, 
fin el CaciquCjO fin el Capitã dela republica,y be 
M m 4 he* 
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hetria.Emprenden guerra fobre lo s términos, y 
mojones,fobre la caça,y fobre quienes mejor, 
y podra mas,que afíi esdo quiera: y aun porcatia 
•.. uar hombres parafacrificios. Cada Cacique ties 
neparafugente propia feñalenla guerra, yaun 
en cafa. Eligen lospuebloslibres Capitán gene< 
ral al mas dieftro y experto^ue halla: el qual má 
¿ a ^ c a f t i g a abfolutaméte^y fin apelación ala Se* 
ñoriaXapena delcouarde es.quitarlelasarpasj 
y echarle del exercito. Cada íoldado le tiene lo 
quealos enemigos toma,faluoque hadefacrifií 
^car enpijblico los que prende, y no darlos por 
ningún refcate,fo pena que lo facrifiquen ael. 
SonanimofoSjaftutoSjy falfos enla guerra,por 
coger contrarios para facrificar. Son grandes he* 
chizeroSjy bruxos, que fegun ellos mefmos de* 
¡Sí^W'W^'an^hazenperroSjpuercoSjyxiinios .Curávie 
. . £ C . jas los enfermos, oueafíi es en muchas yflas, y 
/- ~ tierra nrme de Indias, y echan mele^mas con vn 
camífó, tomando'la decoccionjnla boca ,y (bi 
'j$,'t^0.Y*. plahdóXosnueíírosleSjha^Tanmilburlas,defué 
. ^ ^ / / ^ ¿ j t e a n d o al tiempo,queçiuerian ellasfoplar,o rien* 
T ' l do deTartíHcio. 
^ R E L I G I O N de Nicaragua. 
ç.AjY en Nicaragua cinco lenguajes muy dife¿ 
^rentes-.Coribicijque loanmucho,Chorotes 
ga , que es la natural, y antigua: y affi eftanen 
los que lo habla n los heredamientos, y el Cacao, 
que es la moneda, y riqueza dela tierra. Los quas 
les fon hombres valerofos, auque crueles, y muy 
fubjetos a fus inugeres,lo que no fon los otros. 
Chon* 
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Chondal es groíIerOj-y ferrano. O rotiña,que di^e 
"íñama, por lo que no otros.Mexicano, q es prins 
cipal,7 aun que eftan a trezientas y cinquenta les 
guas,conforman mucho en lengua, traje,y reli* 
^gion:y dizé^quejauiendo grandes tiépos ha vna 
general feca en Anauac, que llaman nueua EG 
paña, íe falieron infinitos Mexicanos de fu tierra, 
¿y vinieron por aquella mar Aufira 1, a poblar a N i 
caragua.Sea como fuere,que cierto es, que tiene 
eftosquehablan Mexicano por letras las figuras 
que ios deCulhua,y libros de pape!,y pargamino 
vn palmo anchoSjydojelargoSjydobladoscomo 
fuelles,dondeíeñalan,por ambas partes, de azul, 
purpura,y otras colores, las cofas memorables, 
que acontecen: y alli eftan pintadas fus ley es}y ris 
tos^qu e femej an mucho aios Mexicanos/omo lo 
puede ver^quien cotejare lo de aquí con lo de Me 
xíco.Empero no vfan,ni tienen effco todos los de 
Nicaragua,ca los Chorotogas tan diferentemení 
tefacrificanafus ydolos,quantohablan:y afilhas 
jen los otros. Cotemos algunas particularidades, 
quenoay enotras partes^JL-Osfacerdotes fe cafan 
todos,fino los que oyen pecados ágenoslos qua/ 
les dan penitenciafegun la culpa, y no reuelan la 
confeffió^fin caftigo^Echanlasfie(tas .quefon de. 
zíochOjComo los mefes, fubidos enet gradario, y 
facrificaderOjCj tienen delate los patios délos Dio 
fes,y teniédoenla mano el cuchillo de pedernal , 
cõ qabrenal facrificado.Dizenquantoshõbres 
hande facrificar:y íihandefermugeres,oefclaí 
uos prefos en batalla, o no, para que todo el pues 
blofep», como tiene de celebrar la' fiefta, y que 
Mtíi 5 orai 
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oraclones,y ofrendas deue hazer.JSl facer Jote 
queadininiftrael oíicío,ciatres bueltaFat rededor 
clelcatiuOjCantandoen tono llorofo,y luego abre 
lo por el pecho/ociale la cara con fangre/acale el 
coraron,y deímiembrael cuerpovj)a_elcoraçoti 
al perlado^pies y manos al Ivey,los mufloFalque ' 
lo prendió, las tripasalos trompetas,y el refto 
al pueblo, para que todos lo coman^Ponelacabe 
ça en ciertos arboles.que allí cerca crian paracof 
gar las,cada vn árbol de aquellos tiene figurado el 
nombre dela Prouinciacon quien hazen gues 
rra,para hincar enellas cabeças, que toman ene* 
lla.Sielque facrificanjescompradOjfepultan fus 
entranaSjConlas manos y pies, metidos en vnaca 
labaça,y queman el coraçó,y lo d e m á s , excepto 
la cabeça,entreaquellosarboles. Muchasvezes 
facrificanhombres, y muchachos de! pueblo, y 
propia tierra, por fer comprados,ca licito es al pa 
dre,vender los hijos, y a cada vno,venderíe a íl 
mefmo,y por efta caufanocomenla carne délos 
tales^uando£omen lacarnedelosfacrifícados, 
hazen grandiffimos baylis, y borraclierarcon 
*vino,y humo: losfacèrdotes ,y religiofosbeuen 
entonces vino de ciruelas. A l tiempo que vnta 
elfacerdoteloscarríllos ,y boca delydolo,con la 
fangredelíacrificado, cantan losotros, y ora el 
pueblo con muchadeuocion,y¡agnmas,y andan 
defpuesla procefGon, aunque noen todas fieftas. 
Van los religiofos con vnas como fobrepelizes 
de algodón blanco, y muchaschiss^colgando de* 
ios ombros hártalos talones, con ciertas belfas 
por borlas, en que lleuan nauajas de azauache, 
puns 
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pontas de MetljpapeleSjCarbon molic?o,ycíercas 
yeruas :los legos vanderiÜajS con el ydolo que 
mas preci<in,y taleguillas con poluos^ púqones: 
los mancebos arcos^ y flechas, o.dardos, y rode< 
las^El pendón y guia es la yma^en del Diablo f 
pueita en vna laça,y Ileiiala el mas l-íontradõ~yan 
ciano íacerdote. Van en orden, y cantando,los re 
ligiofos,hafta el lugar dela ydolatria. Llegados, 
tienden mantas por elluelo,o echan roías, y floa 
r« ,porqúe no toque el Diableen tierra. Para el 
pendon,cefla el canto, y ándala oración, da vna 
palmadael perlado,y fãngran fe todosiefbs dela 
lengua,aqueilos delas orejas,los otros del miema 
bro^ yiínalmente cada vnodedonde mas deuoa 
ció tiene.Toman la langre en papel.oeneldedojy 
cómo en ofrenda Fregán conella la cara del Diaa 
blo. Mientras dura eftoefearamuçanjy baylá los 
moços, por honrradelafieíla. Curan las heridas 
con poluo de yeruas,ocarbon,que para eífo lleuá. 
En algunas deftasproceñiones bendizen rnayz:y 
rociado con fangre de (us propias vergüenzas ,1o 
reparten como pan bendito, y lo comen. 
Q V A V H T E M A L L A N . 
E Ntrerantoque Gil Gonçalejde Auilaertutio. j %^(*»: refeatandojy conuertiendo, entierrade Nica * 
ragua, fegun fe di xo de fufo, corrió el Piloto /• 
AndresNiñolacoftahaftaTecoantepeCjalo ^{^/tnpÁtjtSZ-
contaua, bufeando eftrecho, el año de mil y qui 
nientosy veynteydos. Fernando Cortes la poa 
blo,yconquiíT:oluego por Capitanes, que deíHe 
Mexico embio.El qual, como tuuo en fu poder a 
MOal 
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Motecçuma, procuro de faberdela mardel Sur, 
para. poblarenella,penfandoauerpor alligrádes 
riquezas,aí{ien efpeciaSjComoenoro, plata, per* 
las^mas no pudo poblar tanpredopor la guerra, 
y cerco de Mexico^E rocero como gano aquellfl 
ciudad,/ otras^lo liizo: caembíoá buí'caria q u ^ 
tro Efpañoles, con guias de Indios por dos cami* 
nos. Losquales llegaron a ella, tomaron poílèfa 
fíoHjy büluiero , con hombres deaquella cofta,y 
con mueílrade orOjplatSjy otras riquezas. Cér* 
tes trato muy bienaqu-elloslndioSjdiolescofillas 
de rercate,rogoles,que hijieífen có los Señores de 
fu tierrajfueífen amigos de ChriiUanos,que auria 
por ellos mucho bien, y ovinieflêna MexicOjO 
recibieíísalla E fpañ o 1 e s 1 S eñ o r de Tecoátepec 
acepto la embaxada,yamíííãd,embio~do5Íétosca 
ualleros,y criados, con vn prefentea Cortes, y 
dendeapoco embio a pedirle focorro contra los 
deTututepec,dízíédo,quele hazian guerra por 
auerfedadoporarfiigodeChriftianos. Cortes en 
toncesembioallaa Pedro de Aluarado con do* 
z¡entosEfpañolesapie,yquarentade cauallo, y 
con dos tirillos de campo. Entro Aluarado en Tu 
* tutepec por Março del año de mil y quinientos y 
píf JM'(tffT y tres,halIoalgunarefiftencia,mas luego 
' fue recebidoenla ciudad, donde vuo algún oro, 
, plata,perlas,y ropa,1/ vn hijo del Señor. Embio a 
• Q£auhtemaílandosEfpañolés,quehablafléncó 
el Señor,y le ofrecieflen fu amiílad, y religion. El 
qualpregútOjfi erande Malinxe,qiieafíi llama* 
vían a Cortes, Dios caydo del cielo, de quien ya te 
nía noticia:íi venían por mar,o por tierra, y fi dis 
rian 
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rían verdad en todo lo que hablaíTen. Hilos refpon 
dieron,quefiemprehablauan verdad, y que yuá 
apiepor tierrajy que eran de Cortes,Capitán itií 
uencible del Emperador del mundo, hcbre m o r í 
taljy no D ios,pero que venia a moftrar el camino 
delaimmortaÍidadJ?regunto!es,fitrayaruCapiat 
taft vnos grandes monftmos marinos, que auian 
paíTadoporaquellacoftaelañoantes, ydtzia lo, 
por las naos de Andres Niño. Ellos dixeron,que 
fi,y aun mayores, yel vnoqueíellamauaTreuij 
fiOjy era carpintero de naos, de buxo vna carraca 
confeysmaftelesenvngranpatio. Los Indiosfe 
raarauillaron mucho delagran deja, velas,xarcia, 
gauias,y aparato de tal nauioJPrefiútolesai'fimcf 
mOjComo eran los Efpañoles tan valie~ntes,quenaL 
di¿losvencia,nofíendomayoresque otros hom 
bres. Refpondieron,que vencían con ayuda de 
..DiosdelcielOjCuyafantiffimaley publicauá por 
aquellaspartes,ycon vnosanimalesen quecaual 
gauan:ypintaronluegoallivn cauallo grandiífia 
mo,cõ vn hóbre armado encima, que puíoeípan 
to en todos los Indios,que a verlo veniáv£l Señor 
entonces dixo,que queria fer amigo de tales tionT" 
bres,y darles cinquenta mil Toldados, para que 
conquiftaíTenvnosfusvezinoSjquele deftruyan 
la tierra.Aeftodixeronlosdos E(panoles,que lo 
harian faberaPedro de Aluarado, Capitã de Cor 
tes,paraque vinieílè.y con tanto íe defpidierõ: y 
el les dio cinco mil hombres cargados de ropa,ca!s 
caOjmayj^xijaues^otrascofasdecomerryveyn ^ 
temil peíos de oro en vafos,v'joyas, que fue aleí ^A4l»aM 
griaparaentrambos, aunque mala para elvno, 
porque 
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porque hurto no fe quantas piezas de oro : y fuá 
por ello açotado,y ckfterradodelanueuaEfpaña. 
Efta ñ i t !a primera entrada,y noticia de Quauhte 
jnalian.Entendiendo Cortes quan poblada, y TU 
ca tierra era aquel!a,y la mar muy a propofitOjpaí 
xa deícu brir nueuas tierras y yflas, em bio quaren 
taEípaño!es,losmas carpinteros, y hombres 3e 
marjalabrarnauios en Zacatilla, que efta cerca 
deTututepec,oTuantepec,comodizenotros,y 
embio luego tras ellos,aconqtiiíl:ar,y poblaraCo 
lima,riberas de aquel mar. Émbio también dos 
EfpañoleSjConalgunos de Mexico, ydeXochí 
nuxco,qoeyaeltauapoblado, a Quauhtemallá, 
acombidarcqn fuamiftadalR.ey,y vezinos.Los 
quales recibieron bien la embaxada, y embiaron 
dozientos hombres a confirmar la,convn rajo* 
nable prefente. Tenían entonces guerra con los 
deXochnuxco,yarreziarohlamas, penfando, q 
los Chrif!:ianos,o les ayudarían, o no les contra* 
dman,con la mieuaamiftad.Hicieron fus méí'ajeí 
rósalos Erpañoles,que poblauanenXochnuxco 
,. en deículpa de aquella guerra, diciendo, que no 
eran ellos los que ¡a hazisn, fino ciertos vandoleí 
ros.Quexaron fe los de Xochnuxco a Cortes, y 
el embioalla a Pedro de Aluarado,có quatrociení 
toSjy veynteErpañoles,quelleuaiianciento y fe 
tenta cauallos,quatrotiros,mucho reícate, y mu 
choscaualleros,y muchagente Mexicana,Partió 
de Mexico Pedro de Aluarado por Diziembre 
_í / delaño de mil y quinientos y veyntey tres. Ann 
,'****W***duuo mucho camino,gano por fuerza a Vtlatlan, 
y entro en Q^auhtemallan pacificajraèntea doze 
de 
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de Abril dei ano íiguiente.Salio a conquiíhr la tie 
mycoftajpor haziaNicaraguary en boluiendo, 
cdincoallila ciudad deSantiagOjydefpuesotros 
lugares,y conquífto mucha tierra. Ca fiépre C o r á . . .«^.^.¿^ 
tesleembiauaEfpañoles, cauallos,hierro, ropa, íf ŝ -í.̂  
bohuneriajy cofas femejantes^y le fauorecia, por 
queleauiaprometidodecafarfe con CiciliaVazá 
quez/u prima hermanajy le hizo fu Teniente en 
aquellaProuincia.Pedro de Aluarado vinoa EG 
paña con voluntad de CorteSjCafofecódoñaFráa 
ciícadela Cueua,de Vbeda, pordódetuno fauor 
deCobos,y negociolagouernacionde Quauhte 
mallan. Boluio ala nueua Efpaña, con muchos 
parientes,y períbnasde guerra Junto mas gená 
te en MexicOjy fuefe a Quauhtemallan , ycoí 
mençoaconquifl:ar,y a poblar por fijComoGoí 
uernidojjy Adelantado, y hizo muchas cofas có 
losíndios,y aun con Efpañoles,qucaotro coila?) 
ran caro. 
^ D E C L A R A C I O N deñenom 
bre Quauhtemallan. aVauhtemallarijquecomunméte llama Gua< «^timala,quierede5Írarbol podrido, porq 
Qiiauh,esarbol,y temallijpodre.También poa 
dradezir,lugar dearboles, porque temi,de don 
deafíimifmofe puedecomponer,es lugar. Efta 
Quauhtemallan entredós montes de fuego clue-yt^i^t4 
llaman Vulcanes : el vno efta cerca : y el o t r o ^ ^ ^ ^ ^ 
dos leguas, elqual es vn ferrejonredondo,alJiS 
to,ycõvnabocaenlacúbre,pordo fuele reboíTar 
humo, llama, ceniza, y piedras grandiffimas ar» 
díendo. Tiembla mucho^ a menudo ̂  a cauí'a de ^ i * * ^ 
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aquellas fierras,y fin eíío truena, yrelampagaea 
por alüdemaííadarnente.La tierra esfana/ertii, 
rica,yíSe mucho paílOjyaffi ay agora mucho gas 
( i i t i f f /*rr- na^0- D c vna hanega de may z/e cogen ciento, y 
^V^Lw»f*--do;Lentas,y aun quinientas enla vega, que riega; 
J la qual es muy viitofa,y apa2Íble,por los muchos 
arboles que tiene de fruta, y fin ella. Elmayz de 
alli es de muy grã cana,maçorca, y grano. Ay mu 
cho cacao, que es grandilfima riqueza,y moneda 
corrjete por toda la nueua Efpaña, y por otras mu 
chas tierras. Ay también mucho algodon,y muy 
buen ba¡famo,quellaman,i!errasáe betún, y vn 
cierto licor como azey te,y de alumbre, y de açus 
fre,que fin afinar vale por poluora. Las mugeres 
fon grandes hilanderas,y buenas hembras: ellos 
muy guerreros,y diedros flecheroSjComen carne 
humana,yydolatrana fuer de Mexico^Eftuuo 
efta Prouincia muy profpera envida de Pedro 
de Aluarado,y agora efta deftruyda, y con pos 
eos Efpañoles,acaufa,fegun muchos dizenjdeaa 
uermudado lagouernacion. 
«gLA defaílrada muerte de Pedro de 
Aluarado. 
EStandoPedro de Aluarado muy pacifico, y muyprofpero en fu gouernacioti de Quauí 
£ % • v- htemallan,yde Chiapajaqual vuode Francífco 
**. '^^^tjde Montejo, por la de Honduras, procuro licen 
safem» <• *-*7'¿ia(jei£mpera¿or) parayra defeubrir, ypoblar 
enel QuitodelPeru,afamadefusriquezas, dons 
r de no vuieíTe otros Efpaiíoles. Afílquearmoelas 
AiWMtôJfr í iQ de mil y quinientos y treyntay cinco y rus cia 
CQ 
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co ñaues , en las quales, y en otras dos, que 
tomo en Nicaragua , lleuo quinientos Efpa'í 
fióles,)?- muchos cauallos. Defembarcoen Puers 
to Viejo,fueal Quito, paílbenelcamino grandif 
fimofrio,fed,yhambre.Pufo en cuydado,y aun 
en miedo a Francifco Piçarro,y a Diego de Alma 
gro. Vendióles losnauios,yartilleria,en cien mil 
caftellanoSjfegu muy largo fe dixo enlas-cofas del 
Peru,yboluioferico,y vfanoa Quauhtemallá. 
Hizodefpues diez o doze nauios, vna galera, ŷ  
otras fuftas de remo con aquel dinero, para yrala 
Efpecieria,odefcubrirporla punta de Vallenas, 
queotros llaman CaliforniaJSntraron frayjVjarg 
cos de Niça,y otros frayles Francifcos,por tierra 
deCulhuacan,año detreyntayochOjanduuier^^^.jj 
trezientas leguas hazia Poniente,mas alia délo 
que ya tenían deícubierto los Efpañoles de Xalix 
co,y boluieron con grandes nueuas de aquellas 
tierras,encareciendo la riqueza, y bondad de Siá 
bola,y otras ciudades. Por relación de aquellos 
frayles quifieronyPjO embiarallacóarmada de 
mar,y tierra,don AntoniodeMendoça, Virrey 
dela nueua Efpaña,y don Fernando Cortes,Mar 
quesdel Valle,Capitá general dela mefma nueua 
Efpaña, y defeubridor del a corta del S ur: mas no 
fe concertaron,an tes rmeronfobreello,y Cortes 
fevtnoaEfpaña,yel Virreyembiopor Pedrode 
Aluarado,que teníalos nauiosarribadichos, pa¿ 
raconcertaríeconel. Fue Aluaradocófu armada 
al puertOjCreo, de Nauidad , y de alii a Mexico 
portierra. Concertóle conel Virrey para y r a Si* 
bola,finrefpetodel perjuyzio,y ingratitud, que 
N n víaua 
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Tfaua contra Cortes , aquien deuta quanto eta. 
Ala bucJ ta de Mexico fucfe porXalixco,parare 
med-.ar^yreiiuziralgunos pueblos de aquel rey* 
no,que andauan al çados, y alas puñadas con Efpa 
ííoles.Llego a Eçatlan,do eítaua Diego Lope}de 
Çuóiga haziendo guerra alos rebeldes. Fuefe con 
el avn peñol, donde eftauan fuertes muchos 
Indios. Combatieron los nueflrosel peñol, y reí 
batieron los aquellos Indios detal manera, que 
matarontreynta, ylos hizieron huyr : y como 
eftauan en aíto,y agro, cayeron muchos caualloí 
3a cueftaabaxoyPedrodeAluaradofe apeo para 
mejor deíuiarfede vn catialíõ, que venia rodaoÕ 
derecho al í u y o ^ puíbfe enparte,que le pare* 
cioeftarfeguro. Mas como elcauallo venia tumi 
bádo de muy alto, traya mucha furia,y prefteza¿ 
dio vngran golpeen vna pena, y refurtio adonde 
Pedro de Aluaradoefl:aua,ylleuoletrasfi la cuef 
-X'taabaxo, diadeSanluan del añode quarentay 
vno,ydendeapocosdiasmurio en Eçatlan,treí 
zientas leguas de Quauhtemallan, con buen fen* 
•^itido,yjuyjiode Chriftiano^Prcguntado^cjuele 
dolia/efpondiaíiemprejque el alma. Erahóbre 
fuelto,a!egre,y muyhabladorrvíciode mentiroí 
fos.Tenia poca fe con fus amigos,y afíi le notaron 
de ingrato,y aun de cruel con Indios. F affo muy 
moçoalas lndias:y porqueUeuauavnfayo, y cas 
pa,queledioenBadajo5 vnfu tiOjdel habito de 
Santiago,lellamauámuchos el Comendador, y 
affi quaado vin o aE/paña, procuro,y vuo el habi 
to deaquella orderi,porquedeverasfelollamaf 
Uen .EíluuoeaCuba/uecotiLuandeGrüalua, y 
"deO 
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defpuescon Fernando Cortes ala nueuaEfpaña, 
en cuya conquifta3y gue rras3tuuo los cargos,que 
lahiftoriaMexicana cuenta. Fuemcjorfoldado, 
que Gouernador,cafo por difpeníacion con dos 
hermanas,auiendo conocido la primera,cj fueron 
doña Francifca, ydoñaBeatri jdeiaCueuajyde 
ninguna tuuo hijos. Dexo por ellas a Cicilia Vaza 
queZjhonrradiffima nuií!;er,para ganar, como ga 
no,elfatiordeFrar!cifcode los Cobos Secretario . 
priuado del Emperador: pocas vejes fucedenbié 
tales • cafamientos. No quedo hazienda, ni memo 
. rkdel j í íno eíla, y vna hija que vuo en vna India, 
la qual cafo con don Francifco dela Cueua. 
ç L A efpantofatormenta,que vuoen 
Quauhtemallan,donde murió 
doña Beatrij dela Cueua. 
T J Í 3 0 doña Beatrij dela Cueua grandes eflxe* 
*mos,y aundíxocofas de loca^uandoTupol* 
tnuertede fu marido. Tiño de negro fu cafa pot 
dentro,y fuera^lorauamuchojnocomiajno àon 
niia,no quería cófuelo ninguno, y afli dizque reií 
pondia a quien la confolaua,que ya Dios no tenia 
masmalquehazerle-.palabra deblaffemia}ycreo 
quedicha,fincoraçó,nifentido,maspareció muy 
mal a todos,como era razón. Hijo las hon rras póa 
pofamente,y con grandes llantos,y lutos^Empes 
ro en medio de aquella trifteza,y eftremos,entro 
enRegimiéto,y fehijojurar por Gouernadora: 
defuario,ypreíunciondemuger,ycofanueuaen 
trelosEfpanolesdelndias.Començo allouerdia 
de nueftra S eño ra de S ep'tié bre,y Ilouio reEÍamen 
tcaque^yotrosdosdias^figuientes. Defpuesdea 
N n 1 los' 
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losqualesbaxo del Volcan}a dos horas de medía 
noche,vn,.auenidadeagua tangrande, yfurioi 
fa,que derribo muchas cafas dela ciudad, y la del 
Adelantado ia primera,, Leuantofe al ruydolado 
ña Beatriz,/por deuocion,y miedo,entroíéavñ 
oratorio luyo, con on je criadas, fubiofe encima 
del altar,/ abraçofecon vna ymagen,encomen 
dando fe aDios.Cargolafuerçadeiagua, y de* 
^jrrocoaqüellacamara, ycapílla, comoa otras mu 
^ chas dela cafa, y ahogólas v Fue muy gran defdjj 
cha^orquCjfi ella fe eftuuiera queda enla cámara, 
^5de dormia,no muriera, cano fe hundió por tea 
ner mejores cimientos que las otras: yen quedar 
enpieaquellojfetuuo amilagro, porloqueauia 
dicho, y hecho.^Xodos^onJêcreto^de^ 
granDios,ydizen nueílras lenguas loque fiens 
tenmieftrosjuyzios: vnosefcapan,porhuyrdel 
peligro,y otros mueren, como hizo efta Señora. 
" Murieron feyfcientas perfonas enla_ciudad de. 
'aqueliatormentã^y cafa vuo enque fe ahogaron 
quarenta:y muchas^que muy grá trecho fe las lie 
uaua enteras,y en pefo,la corriente. Lleuo tábien 
algunas perfonas de vna cafa a otra, y co mo venia 
muycreíada,ycon impetu,trayapiedras, ype^ 
ñas tamañas, como grades cubas,y,como caraue 
las,quedernbauan quanto encontrauan. Las qua 
it/gles quedaróalli,para teftimonío de tanto eftrago, 
Vieronandar enlaplaça, y calles^'na^yaca por, 
medio"el agua con vn cuerno quebrado, yeñé l 
otro vna ibgaraftrando,quearremetiaalos que 
yuáaíbcorrer lacaíade doñaBeatriz, y avnEfí 
pañoljque porfiaua,^ atropello dos vezes, y no 
, penfo 
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penfo efcapar de fus pies,y dei cieno^Hbijaotro 
Efpañol, caydo en tierra con íu muger, y ens 
cima vna gran viga . Paílb por alli vn negro , 
ijo conocido, rogaró le, que les quita/Te !a viga,y 
ayudaíTe aleuantar.Elnegropregúto, íleraJVIo 
rales el caydo,ycomole dixo que fi,aIço la via 
ga/acoal mando,dexo ahogar la muger, yfueíe 
¿orriendo por el agua,y lodo ^Tambien^uen^^ 
qué.Tieron pore íayre ,y oyerÕíTcoias^dTgrãn 
éfpantOjpudo fer, empero có eí miedo todo fe mí 
ra,y pienfa al reues^Tuuieron creydo muchos^ 
aquel negro era DiaEloíy la vaca, vna Aüguffi? 
na,muger del Capitán Frácifco Caua,hijade vna 
que por alcahueta,y hechizera, açotaron en Cor 
doua, laqualauia hechizado, y muerto alli en 
Qüauhtemallanado Pedro Puertocarrero, por 
que la dexaua,íiendo fu amiga,y el don Pedro tra 
yalíempreacueftaSjO enancas, quandoyuacaj 
ualgando,vna muger,y deziajque no fe podia va 
ler de aquella carga, y fantafma, y eftando malo 
para morir, porfiaua,que fanaria, fi Â uguftinalo 
vieflèrmas nunca ella lo quifo haze^por enojo 
que del tenia, o pordefhazeraquellaruyn fama. I 
f X A L I X C O . 
DETecoantopecmiden nouecientasytreyna ta leguas hafta el cabo del Engaño, corteado 
el mar Bermejo,las quales defeubrieron Cortes, 
y fus Capitanes en diuerfos tiempos, y nauios/al 
uo ciento y cinquenta leguas, q defeubrio Ñuño 
d^.Quzmíin.enla coila de Xaíix;co.,Fue Ñuño de 
G uzman Gouernador en Panuco, y Prefidente 
de Mexico.Dedonde,porque le quitauandel car 
j go 
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go,por querellas que del vuc^ falio a'conquiftar a 
Xal ixeo^ñodet reyntay vno, con dozientos y 
cinquenta cauillos, y quinientos Efpañoles, mu* 
chos délos quales ileuo apremiados^' Palló pee 
Mechuacan, do tomo al Key Caçoncin diez mii 
marcos de plata, y mucho oro baxo, yotrpsfeys 
mil índ ios para carga, y'feruicio de !u ex¿rcito,y 
viajejy aú lo quemo có otros muchos Indios prin 
tipáleSjporque no fe pudieifen quexar^Eptro lúea!, 
go enla Prouincia de Xalixco,y conquiftoaCea 
tliquipaCjChiamedan^onallajCuixcOjChamOíí 
ja^Culhuacan, y otras tierras, en que le mataron 
hartos ElpaúoleSjCa fon valientes, y muchos alli; 
«Jia le vino de pelear con veyntemil, mato tanw, 
hienel,y catiuoafaj Indios ^JLlamo a Ceritliquif 
pacía mayorEfpañajaXalixcOjlanueua Gafizia,-
j)Orferregiõarpera,y degenterezia.Pobloaüia 
Cópoftela^porque conformafle el nobre conlâ de 
Efpaña.PobloenTonalla a Guadalajara , porfer 
el natural dela nueftra, pobló las villas del Elpirw 
tufànto,Concepcion,y (ánMiguel3q caeatreyn* 
ta y quatro grados. En Chiametlan virtenlasmuji 
geres hafla en pies, los hombresvan con mantas 
cortas^y traen çapatos de cuero, y Ueuan la carga 
en palos fobre los ombros, y vna vez fe rebelare», 
porque loscargauanenlasefpaldas, teni&ndo lo 
por afrenta. Ellas, caí!en todo eílre reyno, íbn 
grandes, y hermofas. Ellos rejios^y belicofos,fus* 
a,rmasfoncomoen Mexico,emperonotraenlos 
Señores, y Capitanes arma ninguna enla gue^raf 
fino vnosbaítones con que (acuden al que nópfr 
lea^ofedefmanda^ noguardaorden. Quádono 
tíenea 
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tienengnerra, fignenlaca<ja,qiie ("on gétiles fies 
cheros.Es la tierra fertii^y rica de plata,)' de cera 
y miel.adoranydolos^comen hombres, y vfan 
Otros malos pecados^rendieron a Ñuño de G m 
man porquexas,yagrauios3 y pufieron vna aUí 
diencia de quatro Alcaldes ala manera de. nueftra 
Galicia. El primer Obifpo de XaliKco/ue Pero 
GomezdeMalauer. 
f S I B O L A . 
DEl cabo de! Engaño ponen trezientas y vey n . teleguasaOer.rasneuadas,que fon lopoftres 
ioporalli,qiie haíla agora fabemos. Las quales 
deícubríeró Capitanes,/ Pilotos del Virrey don ^ J l . ^ 
Anton io el año de quarenta y dos^ aun dizen al/* 
gunos, que corrieron la coila hafta fe poner en 
quarenta y cinco grados 3y muchos pienfan, que 
íejuntanporállilatiera con laChina,c!ondeliani 
nauegadoPortuguefes:, baílalos meímosquaren 
tagradoSjV aun mas, y puede auer del vn cabo al 
otro^ala cuenta de marineros, mil leguas. Seria 
bueno para el trato, y porte dela cfpecieria, íi la 
coda dela nueua Eipaña.íueffe a juntarfe conla 
China,y por eíTbfedeuriacoilearaquello que fal 
ta porlaberjaúquefueíTeacofta de nueflro Rey, 
pues le va enello muy mucho,y quiê lo continuai 
fe,medrari3:nias no fe juntaran por feryflas Afia, 
Africa,y Ecropa^egun al principio dixiinost£& 
tas fierras neuadas eílanmil leguas, leíleoefte, 
del rio deSátanton,q defeubrio Eñeuá G omez^y 
mil yistecientas del cabo del Labrador, por don 
, : N a 4. de 
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de comece a coíteai-jV medir,ygra<íuar las índias, 
por cuya diftancia fe puede conocer^quan grani 
diííima tierra es la nueua Eípaña por hazia el Nor 
re. Siendo pues aquella tierra tan grande, y eftaní 
doyaconuertidatodalanueua Efpañajy nueua 
Galizia/alieron frayles por muchas partes a prw 
dicatjy conuertirIndios, aunno conquiftados, 
? y fray Marcos de N i ç a ^ otro frayle Francifco , 
^ í ;^ . |^ÇcntraronPorCulhuacan,e l año de treyntayoj 
cho.Fray Marcos íolamente,ca enfermo fu com* 
paííerOjíTguio con guias,y lenguas, el camino del 
Sol por mascalor,y por noalexarfe dela mar, y 
anduuo en muchos dias trezientas leguas detie* 
rra ,hafb llegar a Sibola. B oluio^díziendo maraui 
lias de fíete ciudades de Sibola, y que no tenia-
cabo aquella tierra, y que quanto mas al Ponien* 
te fe eftendia,tanto mas poblada , y rica de oro, 
turqueíãs,yganados de lanajeraJFernandoCor, 
tes,ydon Antonio de Mendaça^deneauaíTHajer 
laenttada,y conquiftade aquellra tierra deSiboi 
la,cada vno porfi^y parafi. Don Antonio como 
Virrey dela nueua Efpaña,y Cortes como Capi* 
tangeneral,ydefcubridordelamardel Sar, tras 
taron de juntarfe paralo liazerambosiyjtto fe cõ* • 
fiando el vno del otro, rincron, y Cortes Ce vino 
a Efpaña,y don Antonioembio alia a Ffandfco 
Vazquez de Coronado,natural¡deSalamanca,có 
buèn exercito de Efpañoles,.y Indios, y qoatiw 
cieiíços cauallos.De Mexico a Cuíhuacan,que 
ay mas de dozientas kguas,fueron bien proueyí • 
dos: de alii a Sibola , que ponen trezientas , 
paílàron necefíldad , y fe murieron de ham* 
bre 
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bre porei camino muchos índios, y algunos ca* 
uallos,To£fuw^conn^ 
das,aunque ay lino por ali ̂ padecieron gran frio, 
ca nieua mucho por aquellas fierras vy£SH?SÍ24 
Sibolajfequirieron aios del pueblo, qucTosVecií' 
bíeífen de paz, ca no yuan a les ha^er mal jfino 
iriiiy gran b ien^ prouecho,yque lesdieííencoí 
mida,ca lleuauanfalta de ella. Ellos refpõdieron, 
que noqueriarijpuesyuan armados,yenfonde 
Ies dar guerra jque tal fem blan te moftrauan vAffi_ 
que combatieron el pueblo los nueftroSjdeíenT 
dieron logran rato ochocientos hombres , que 
dentro eftauan, deícalabraron a trancilco Vaza 
quej Capitangeneralde exercito, yaotrosmu» 
chos Efpañoles,masal cabo fe falieron huyendo. 
Entraró los nueflroSjynombraron lo. Granada, 
poramor del Virrey, que es natural dela de Efpaí 
fia^EsSibola de haftadozientas cafes de tierra,, y 
madera to (calaítas quatro y cinco fobradosTy las 
puertas, como efcotillones de nao , fubena ellas 
conefca!erasdepalo,que quitan de noche, y en 
tiéposde guerra.Tiene delante cada cafa vnacue* 
ua,donde, como en eflufa, fe recogen losinuiera 
n o S j q u e f o n l a r g o S j y d é m u c h a s n i e u e s , aunque 
no eíla mas de treynta y fíete grados y medio de 
la Equinocial, que fino fueílê porias montañas, 
feria del temple deSeuillaxI¿si&mo(asJ^eci^ 
dades de fray Marcos de Niça^que eftiñen efpa* 
cióde feys leguas, terna obra de quatro mil hom 
brescas riquezas de fu reynoes,no tener queco* 
me^ni que vertir, durando la nieue flete meíès. 
Hazen con todo-eíTo vnas mantillas de pieles de 
N n 5 con* 
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«onejos,yliebres,yc)evenados,quea!god5muy 
poco alcança n : calcan çapatos de cuero, y de m< 
uiernovnascomo botas halla las rodillas,Las mu 
geres van veftidasde Metí harta en pies, anclan 
ceñidas ,trençan los cabellos, y rodeanfe losítli 
cabeqa,por (obre las orejas^L^^rraesarenot^y 
depoco fruto,creOjque por perejadellos.-pues 
dódefíembran , lleua mayj,friíbles, calabaças,y 
frutas, y aun fe crian enclla gallipauos,que rtoíe 
Iiazen en todos cabos. 
^ Q V I V I R A . 
V iendo la poca gente, ymueftra de riqueza, dieron los foldados muy pocas gracias alos 
frayles,queconellosyuan, y queloauan aquella 
tierradeSibola:y por no boluer a Mexico fin ha* 
zer algo, ni las manos vazias,acordaron'depafíãr 
adelante,que lesdezianfermejorticrra^Aíficiue 
fueron a Acuco,lugarfobre vn forciffimo penoÇ 
y defdealli fue don Garcílopei: de Cardenas con 
fu compañía de cauallosalatna^y tr'rancifco Va ja 
quez con los de mas a Tiguex , que efl:i ribera de 
vn gran riOyAlli tuuieron nueua cíe Axa:, y Qub 
piratdondedezianjqj ièeftauã^^j jdichõpõr 
NombreTatarrax^arbudo, cano,y rico, que ees 
ñia vn bracaniarte,que rezaua en horas,que adoa 
raua vna cruz de oro, y vna ymagende mugery 
Señoradelcielo. Mucho alegro,y foftuuo efta 
nueua al exercito.aunque algunos la tuuieró por 
falla,y echadizade fraylesvDieterrninarmiiy^ 
con intención de inuernaren tierra tan ricaços 
mofe íbnaua. Fueron íélos Indios vna noche,y 
amanes 
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amanecieron muertos treyntacanalloSjqiie pufo 
temor al exerci to. CsminandOjqnemaron vn hu 
gar,yenotro queacotTietieron3lesmataroncierj 
tos Efpaño les ,y hirieron cinquentacauallo.s3y 
metieron dentro los vecinos a t r ãc i í co de O uan í 
do^eridpjomuerrojparacomerj .yfacrif ícarjalo 
'quepenfaron,o qui'qa para mejor vergue hóbres 
craji losEfpañoles,ca no fe hallo por allí raftro de 
facríficiohumano^Puíleroncercólos nueflrosal 
lugar}pero no lo pudieron tomar en masdequas 
renta,y cinco dias. Bcuian nieneloscercados por 
falta deagiia,y viendofeperdidoSjhizieron vna 
hoguerajecharon enella fus matas jDlumajes,Tur 
"queíaSjycoíaspreciadas, porquenolas gojaííen 
aquellos e í l rangeros . Salieron en efquadron,con 
losniños}y mugcres en medio3para abrir camino 
por fncrça, y faluarfe:mas pocos efcaparon delas 
efpadas,y cauallos, y de vn rio que cerca eftaua. 
Ríuri'eron en!a pelea fiete Efpañoles,y quedaron 
heridos ochenta,y muchos cauallos, porque ve* 
ays quanto vale la determinación en la neceffií 
dad. Muchos IndiosíeboluieronaípueblOjCon 
]ager)tenienuda,yfedefendieronhafiaquefeles 
puíb fuegOwElofetantoáquéfrí'o^ftadoentreyn 
ta y fiete gràclos clelaEqüinocial,que íufria paífàr" 
encimahõbres a canallo,y cauallos con carga.Du 
ra la nieue medio año. A y en aquella ribera melo* 
nes,y a lgodón blanco, y colorado, de que hazen 
muymasanchas mantas,que en otras pártesele 
Indias. DeTiguex fueron en quatro jornadas a 
Cicuic, Tugar p e q u e ñ o , y a quatro leguas del 
toparon vn nueuo genero de vacas fieras, y 
brauas. 
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brauas,de]as quales mataron el primer dia ochen 
ta, que baílecieró el exercito de carne^Fueronde 
Cicuic a Quiuira, que a fu cuenta ay caí! treziena 
tas leguas. por grand iffimos llanos,y arenales tan 
rafos, y pelados, que hizieron mojones de boñi* 
gasa falta depiedras,yde arboles,para noperí 
derfealabuelta, cafe les perdieron enaquellallaa 
nuratrescauallos,y vnEfpañol,que fedefuioa 
caça.Todo aquel camino,y Hanos^ftan Henos de 
vacas corcobadaSjComo la Serena de ouejaSjpero 
no ay mas gente dela que las guardamfueró gran 
remedio parala hambre, y falta de pan^iiellea 
uauan^Cayo les vn dia por aquel llano mucha pié 
dra)como naranjas, y vuo hartas fagrtmas,ftaque 
5a3y votos. Llegaron en fin a Quiuira, y hallaron 
al Tatarrax,que bufcauan, hombre ya cano, deíi: 
nudo,ycon vnajoya de cobre al cuello, queera 
toda fu riqueza^Vifta porlos Eípañolesla burla 
de tan famola riqueza,feBõlukron aTiguex,{in 
ver cru},ní raftro de chriftíandad, y de allia Mea 
iS^ '&xico , en fin de Marco del año de quarenta y dos. 
CayoenTigaexdelcaualloFrancifco Vazqüej, 
y conel golpe faliodeíèntido, y deuaneaua:lo 
qual vnos tuuíeron por dolor, y otros por fingia 
dOjCa eflauanmal conel,porqu:enopoblaua^fta 
Quiuira en quarentagrados,es tierra templada, 
de buenas3gaas,de muchas yeraas,ciruelas,moí 
.ras,nuezes,metones3 y vuas, que maduran bkn: 
no ay algodon,y viften cueros de vacas , y venas 
dos ..Vieron p orla cofta naos, que tray an arcatra< _ 
jes de oro, y dé plata enlas proas, con mercadea 
rias^y peníkron fer del Catayo^y Clúna , porque 
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fenalauan auer nauegado trey nta dias^Fray I uat^ 
de Padilla fe quedo en T¡guex,con otro frayle 
Francifcõ / y tornoa Quiuira,con harta doze Irw 
dios^deHechuacá.ycó Andresdo CampoPor* 
tugues, hortelano de Francifco de Solis pLleuq 
caualgaduras , y azemilas con prouifion, lleuo 
oue}as,y gallinas de Cañilla^, y ornamentos pa* 
radejir miflã. Los de Quiuira mataron aios fray* 
íesjy efcapo fe e 1 Portugués ,có algunos Mechua* 
canes^l qual, aunque fejibroentõces dela muer 
te,nofelibrodecatiuerio^porque luegolepreñ? 
dieron: mas de alli a diez mefes,quefue efclauo, 
huyocon dos perros. Santiguaua por el camino 
imvnaefuZjà que le ofréciáh mucho, y do quieí 
ra quellegaua,ledauan limofna jaluergue, y de 
comer. Vino a tierra de Chichimecas, y aporto a 
Panuco. Quandollego a Mexico trayael cabello 
muy largo jy la barua trençadajy contaua eftrane 
jas delas tierras ,rios,y montañas, qu e atrauefíb. 
Mucho pefo a don Antonio de Mendoça, que fe 
boluieífen , porque auia gaftado mas de fefenta 
milpefosdeoro enla emprefa, y aundeuia mu< 
chosdelloSjy no trayan cofa ninguna de alia, ni 
mueílra de plata^ni de oro,ni de otra r iqueja^u 
chos quifieron quedarfe alia, mas Francifco Vazo 
qúez de Coronado, que rico, y rezien cafado era 
eonhermofamuger,noquifo,dÍ3Íendo,quenofe 
podrían fuftentar,nidefender,entá pobre tierra, 
y tanlexos del focorro.Caminaron mas de noue* 
cientas leguas de largo efta jornada. 
E L A S vacas coreo badas,que 
ay en Quiuira. 
T o d o 
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TOdoloque ayde Cicuica Quíuíra es tierra llaniffima ílnarboleSjnipiedraSjydepocoSj 
y chicos pueblos.Los hombres vifteñ3y calçã de 
cuero,y las mugeres,que fe precian de largosea* 
•bellos'j'ctibren fus cabeças, y vergüenzas ,cõnlo 
mefmOtNo tienenpan de ningún grano,fegá dk 
zeraqueTo tégo^muclio. Su principal viandíêí 
carne,y aquella muchas vezescruda, porcoftum 
bre,o por falta de leña. Comen el feuoaffi como 
lofacan del buey,y beuenía fangre caliente,y no 
muere,aunque di?en los antiguos, quemata,coi 
mohizoaEmpedocles, yaoiros: tambienlabej 
uen fria}defatadaen agua. No cuecen la carne por 
faltadeollas, íinoaíranla,opor mejordezir^.caí 
lientan la a lumbre de boñigastcomíédOjmaxcan 
poco,y tragan mucho: teniendo la carne conlos 
dientes, laparten con nauajones de pedernal^ 
queparecede beñiaiidad: mas tales fubiuienda, 
y traje. Andan en compañias^y mudanfejComo 
Alaraues.de vna parte a otra, figuiendo el tiemí 
po,y el parto tras fus bueyes.Son aqueliosbueyes 
del tamaño3y color3que nueftros toros, pero no 
de tan grandes cuernos. Tienen vna gran giba 
íbbre la cruz3y mas pelo de medio adelante, que 
de medio atras3y eslana. Tienen comodines fo* 
bre el efpinajOjy mucho pelo,y muy largo delas 
rodillas abaxo. Cuelga les por la frentegrandes 
guedejas, y parece que tienen baruas, íegun los 
inuchospelosdelgarguero,y varillas. Tienen la 
cola muy lárgalos machos }y con vn fluecogran* 
deal cabo: alii que algo tienen de leop, y algo dé 
cámello. Hieren còn los cuèmos^coírei^alcáçan, 
y cant 
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y matan vncauallo,quando ellos fe embrauecen, 
y enpjã:fina!mé te esa nimal feo y fiero de roftro, 
y cuerpo. H u y e n dellosloscauallos por fu mala 
catadura,o por nunca los aue rv i í l o . N o tiene fus 
dueños otra riqueza, ni haziendaJdellos comen, 
beuen ,v i f ten ,ca lçan , y hazen muchas cofas:dc 
loscueros,caíÍ5S,calçado,veftidoyfogas:deloshu 
eflbs}punçones: délos neruios, y pelos, hilo:de 
los cuernos,buches}y bexigas, vafosrdelas boñw 
gas,lumbre: y delasterneraSjOdreSjenque traen 
y tienen agua: hazen en fin tantas cofas dellos 
quantashanmenefler,o quantasles bailan para 
fu biuienda^Ay también otros animales^tágranj 
d es como caua'llps, que por tener cuernos, y lana 
fina. 
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fina, los llaman cameros^y.dizenjque cada cnth 
ño pefa dos arrouas^^ÃjtambJ^nerãJes^^ 
que lidian con vn toro, y q u ê JleuãndosarrÕí 
uasde carga (obre Taimas, quando van a caça, o 
quando fe mudan conelganado,y hato. 
^ [ D E L pándelos Indios. 
117 L común mantenimiento de todos los hom< 
bres del mundo es pan: y no es comun,por fer 
mejor mantenimiento,íino por fer mayor,)?- mas 
fácil de auer,y guardar.^.Aunque otros tienen 
opinioncontraria,viendo quecon pan }y agua, 
paífimloshóbres, y es cierto,que también pañas 
riancon{blacarne,{iloacoftumbraíTen3ocon<bí 
las yeruas,o frutas.Que nueílro eftomagOjy na» 
...tiirAleja, có muy poco fe contéta, ñ lo abejamos: 
y comiendo por necefíidad,y no por gula, qual* 
quier manjar fuñenta ,y aun deley ta^Llamápan. 
^"Toeíjíí loqíèamaíra,ycueje,derpuesdefermõlido'efgra 
no,aunque tábien dijen pan3lo que bajen de rays 
jes/alladuras de madera, y de peces cojidos vEn 
Europacomengeneralmente pan de tr igo, aun* 
que tábien hazen pan de Centeno en algunas par 
tes,ydeiBÍjpjyaun d.ecgftanaj^ajinasgentede 
Africa come pan de arroz,y ceuáda^nAmvfan 
mucho el pan dearroz, por loqual parece claras 
mente, que muy muchoshombres bíuen íín eos 
mer trigo.Tápoco tenia trigo en todas las Indias, 
que fon otro mundo,falta grandifiima, fegunla 
víançadeaca:mas empero los naturales deaque* 
llaspartesno {entian,niíiententalfalta>comien* 
do pan de mayj,y comen lo todos. Çauanamas 
nos la tierra con palas de máderájCa rio tienen bef 
tias 
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rias con que arar.Siembrati el may;, como nofoj 
tros las hauaSjreniojado,,pero echan quatro gras 
noSjpor lo menos, en cada agujero. De v n g w 
ho nace vna cañarolamentercmpe"ro muchas ve* 
jes vna caña lleua dos y treserpígas,y vnaefpü 
ga cien granos, y dojiétós^y aun quatrociétos,y 
tal ay que feyfcientos. Crece la caña vn eftado, y 
mas,engorda mucho^ echa las hojas como nuef 
tras cañas,pero mas anchas,mas largas,mas ver* 
•deSjy mas blandas. Laefpiga escomo pina enla 
hechura,y tamaño, el grano esgrandcjinasnies 
*#edondo como garuando,ni largo como.trigo,ni 
quadrado.Viene a íajon en quatro mefeŝ y en ais 
gunas tierras en tres,y a m es y medio en regadio, 
mas nò es tan bueno ^Siembran loados y tres vej 
jes por año en muchos cabos, y enalgunos rinde 
trezíent3S,y aun quinientas por vna. Comen coa 
cozida la efpiga en leche, porfrutajoregalorcos 
jnen la tambien,defpuesdegranada,cruda, y co< 
íz¡da,y aííadajquees mejor. Comen eito mefmo 
el grano feco,crudo,y toítado, mas de qualquiea 
ra manera es duro de maxcar_,yatorméi:a las ena 
jiaSjy dientes ^Para comer pan, cuezen el grano 
enagua,eftrujan,mueIen,yamáflan!o,yolocuè' 
jen enel refcoidoembueltoenfushojaSjqueno 
tienenhornos,o loaflaníobrelasbraías. Otros 
lo muelen el grano entre dos piedras como mofla 
za,ca no tienen molinoSjpero es muy gran trabas 
jo,afí]por ladureza,como porlacontinuacionj 
que nofe tiene como el pá de trigo, y affi las mus 
geres paflãn trabajo encozer cada dia. Duro pier 
deelfabo^y endurece fe p reño , y a tres dias fe 
Ó o mo* 
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mohece,y aim pudre Jinfuzia^y daña mucho ta 
dentadura,yporeírotraengranaiydadodeaíím" 
piarfe los dientes «.La harina del mayz adóbala 
agua co rrom pida jquitandole aquel mal labor, y 
o!or,y por edo es buena para la marJEs de mucha 
fubftancia efte pan,y aun dizen, queharray man 
tiene mejor quepa de trigo,piies con mayz y axi 
efta gordos los hóbres,y tábien los cauallos,y no 
enflaquecen comoaca,aunquecaminen,comiení 
do mayj verde^Ha^é afíl mefmo del may ^jVino, 
7yes muy ordinario, y prouechofo: es eJvHñéf 
imayj cofa muy buena^y que no lo dexaran los In 
dios por el trigo/egun tengo entendido. Lascan 
.ías queclan,rongrandes,y(bneftas'rQue eíían-
hechosaeftepan,y (challan bien conel. Queles 
í irüeelmayzdepan,y vino. Que multiplica mas 
que trigo. Que fe cria con menos peligros quetri 
.go, affi de agua, y Sol, comode'atlés, y beftias. 
Que fe haze mas fin trabajo, pues vn hóbrefolo 
íiembra,y coge mas may3,quevn hombre y dos 
beftias trigojTajinbierrvlank^ 
quehazen de vnas rayzes,dichas en légua de fanJ 
• to Domingo Yuca}y Ajes, délos quales trate en 
j_otra parte. 
^ j D E L color délos Indios. 
VNádelasrnarauillasque Dios vfoenlacom* poficion del hombre, es la color, y affi pone 
muy grande admiración, y gana de contemplar 
JojViédo vnhõbre blanco,y otro negro, que fon 
deltodacontParias-Goiores: puesfimeten vn ber 
mejo entre el negro3y el blanco,q deuiíadalibrea 
parece.Quáto es de marauíllarporeftas colores 
tan 
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-4aii dífrent6srtaBto-es clé confiderar , como fe 
van diferenciando vnos deotros,cafi por grados, 
-porque ay hombres blancos de muchas maneras 
deblancura: y bermejos de muchas maneras de 
-be-rEneiura-r'y negrosde muchas maneras denes 
grura?y de blanco va a bermejo por defcolorido, 
y ruuio: y a negro porceniçofo, moreno. Joro, y 
leonado ^comonueílroslndios-.losqualesíonto 
dosengeneraljComoleonadoSjO membrillos COÍ 
.chos, o tirici-ades-j o cffñaROs»y»efl:a color es por 
naturaleza,y no por defnudez,como penfauan 
muchos, áunquealgoles ayuda paraelloyr def^i 
nudos^pe fuerte queafll como en Europa fon;, 
comunmente blancos,y en Africánegros, afti 
también (bn leonados en nueftras Indias, donde 
tanto (e marauillan dever hombres blancos con 
monegros —fis tan^biende conflderar^ quejón • 
blancos en Seuillajiiegrosenelcabode tíuenaêw 
perança,y caftanes ene! rio delaPIata,efl:ando en 
yguales grados dela Equinocial, yquelos homí 
bres-de Africa, y de Afía,que-biireh fo la tórrida 
Zonafeannegros,ynolofeálosqbiuédebaxola • 
mefma Zona en Mexi cOjYucatan, Quauhtcma ; 
lian, Nicaragua,Panama, Santo Domingo , P a í -
na,caboc!e SantAuguftin,Lima, Quito,yotras 
tierras del Peru, qtocanenlamifmaEquinocial, 
folamétefe hallaron ciertos negros en Quareca, 
quádo Vafeo Nuñejde Valboa defcubriola mar 
del SurJPorloqualesopinió.5 vaenloshobres, 
y no enlatierra,que bien puécle fer, aunqueto* 
dos feamos nacidos de Adam,y Eua.Bien que 
©ófabemoslacanfaporqueDiosaffilo ordeno, 
Oo i y 
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y diferencio, masdc penfar,que por moílrar fu 
omnipotencia,yrabiduriaen tádiuerfa variedad 
de colores,que tienen los hombres^Tábien dbea 
que,noa7Crefpos,quees otronotaBIé"}y pocõs" 
caluos,quedaracuydadoalosfilofofos jpara rafí 
trearlos fecretosde natura,y npuedades 3Í1 mun 
do nueuo,y las compliílones del hombre. 
f D E L A libertad délos Indios. 
LI bres dexauan alos Indios al principio los Re* yes catholicos,aunq los Toldados 3y poblado* 
res}feferuiandellos}ccmo decatiuos, enlasmts 
nas^labrançajCargaSjycóquiftaSjquelaguerralo 
fíOf.Heuaua.Mas elañodemilyquiniétos y quatro, 
fe dieron por efclauos los Caribes, por el pecado 
de íbdomia,ydeydolatria, ydecomerhóbres, 
aunque no com prehendia e<í:alicencia,y mandas 
miento,a todos los Indios tDeÍÈues quejosXag. 
ribes mataron los E fpañoles en Cutñana,y aííola 
ron dos monefterios que alliauia, vno de Francif 
eos, y otro de Dominicos, fegun ya contamos, 
fe hizieron muchos efclauos en todas partes )fin 
pena ni caftigo, porq Thomas O rtiz,fray le DOJ 
m¡nico,y otros frayles de fuhabitOjy deÍant Frá 
cifco, aconíejaró la feruidumbredelos Indios. Y 
para perfiudir que no mereciálibertad ,prefento 
cartas,y teftigos en confejo de Indias, fiendo Pre 
fídéte fray Garcia de Loayfa,cófeíIor del Empes 
rador,y hizo vn rajonamiento del tenorfiguiens 
tcLoshóbres de tierrafirmedeIndias c€?mécars^ 
nehumana,y fon fom éticos, mas que generación 
alguna. Ninguna jufticia ay entre ellos. Ans 
dandefnudos.No tiene amorjníverguença.Son 
como 
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como afnoSjabouados^locadoSjinfenfatos. No 
tienen en nada matàrfe,ni matar. No guarda vers 
dadjíínoesen fuprouecho. Sonincõftantes.No 
faben que cofa feaconfejo. Son ingratiffimos, y 
amigos de nouedades.Precian fe de borrachos,ca 
tienen vinos de diueríâs y eruaSj.frutas/ayzeSjy 
grano.Emborrachá fetambien con humo, y con 
ciertas yeruas; que losfacadefefo. Son beftiales 
enlos vicios. Ninguna obediencia, ni corteíia tie^ 
nen moços a viejos,ni hijos a padres^Np fon capa, 
cesdedoftrinajnicaftigo. Sontraydores,crues 
les,y vengatiuos,que nunca perdonan, inimis 
ciffimosde religion.Haraganes,ladrones,mens 
tirofos,y de juyziosbaxos,y apocados^Noguar 
danfe,niorden.Noíèguardan lealtadmaridosa 
jnugeres,ni mugeresa maridos. Son hechijeros, 
agoreros,nigrománticos. Son couardes,como 
liebres, í u z i o s , como puercos. Comen piojos, 
arañas,y gufanos crudoSjdo quiera que los halla. 
Notienenarte,nimaña dehóbres. Quádofeol* 
uidan delas cofasdela Fe queaprendieron,di}en, 
que fon aqllascoíás para Caftilla, y no para ellos, 
yque noquieren mudarcoftumbres, niDiofcs. 
Son fin baruas^ fi algunas les nacen,(e las arran* 
can . Con los enfermos no vían piedad nin* 
guna,yaunque fean vezinos , y parientes, los 
defamparan al tiempo dela muerte , o los He* 
uanalos motes a morirconfendos pocos de pan, • 
yagua^uátomascrecenjfehazenpeqres.Hafta 
die2',o doje aniõs^pa!rece,qúe ha de Íalir co algünaJ 
criança , y virtud , de alli adelante, fe tornan 
como brutos animales. En fin digo, que nunca 
O o 3 crio 
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crio Dios tan cozida gente en vicios, y beílialida 
des,fin mejcladebondadjO pólicia¿ujguenago¿ 
ra las gentes,para cjue puede fercepa de tan mafas 
manas^y artes.Los quelosauemos tratado, efto 
auemos conocido delios por experiécia, mayors 
mente el padrefrayPedrode Cordouajdecuva 
mano y o tégo efcrip to todo efto, y lo platicamos 
en vno muchas vezes, con otras cofas que callo. 
jrrayiGarciade LoayTa dio grandifítmo credito 
aíray Thomas Ort i j , y aios otros frayles de fu 
orden,por lo qual el EmperadorjCon acuerdo del 
confejodelndias,declaro, quefueííèn eíclauos, 
l-ifZf' eftandoen Madrid el año de veyntey cinco. M ti 
daródeparecerlosfrayles Dominicos, rcprelien 
díanmuchola feruidumbrede Indiosenlospuls 
pitos,yefcuelas. Por dondefe tomo otra infera 
¿•I5jí- J^ació fobre ella materia el año de treynta y vno, 
y fray Rodrigo Minaya procuro mucho laliber 
tad délos Indios, y faco vna bula del Papa Paulo 
tercio en declaracionjque los Indios eran hóbres, 
ynobe(lias,libres,ynoefclauos.lníi(l:iodefpues 
eneílo fray Bartolome delas Cafas, y mando el 
Emperadora! do£torFigueroa,tomar otras infor 
macionesdereligiofoSjletradosy Gouerna dores 
de Indias^queauiaen CortevPorlosquaies,ypor 
otras muchas buenas rajones que dieronTos trei-
ze que ordenaron las ordenan ças,delas quales ya 
• en otra parte fe dixOjliberto el Emperadorlos 1 n* 
dioSjmandando fograuifilmaspenas,que nadie 
losh;iga efclauos,y affiíeguarda, y cumple,ley 
fue fantifílma qual conueniaa Emperador ele* 
iníhtiffímo. Mayor gloria es de vn Rey hazer 
bue? 
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buenas Ieyes,que vencer grandes hueííes . j u i l a 
es,queloshon>bres que nacen libres, no feaneG 
clauosdeotroshombres.efpecialmentefaliencio 
dela feruidumbre del Diablo por el Tanto bautiG 
mo,yaúquelaíêruidumbre}ycatiuerio,pO!-culs 
pay por pena esd«l pecado, íegun declaran ¡os 
fátos do&ores Auguftin ,y ChriroíT;omo:y Dios, 
quíça,permitio la feruidumbre, y trabajo deftas 
* grates de pecados para fu caftigOjCa menos peco 
Cam contra fu padre Noe jqueeftos indios con^ 
tra D,íos,y fueron fus hijos y descendientes efcla 
uos por maldición. 
f D E L coníéjo de Indias. 
T Vego que fe hallaron las Indias, y que comen* 
^ ç a r o n a defeubrir tierra firme, fe conoció fer 
grandiffimo rfbgocío, aunque no quanto agora 
es. Y procuraron los Reyes de gran memoria 
donFernando,ydoñaYfabeljquceran íãbiosen 
lagouernacion, de cometer los pley tos, y negoj 
cios de aquellas nueuas tierras a perfonas de cons 
fiança,que defpachafíen conbreuedadioqueos 
curríeíIê,masnohizieron Chanchüleria deiloen 
forma porfi JE1 que lo ̂ ouernaua todo era luán 
Ii.pdrígviejdeFoiifeca,quecomenqo a entender 
enellojfiendo Deande Scnilla, yacaboObifpo 
de Burgos, y aun acabara Arçobiípo de Toledo, 
fino fue ra efcailb^Fernádo de Vega Señor de Gra 
jales,y Comendador mayordeCa{Hiia,que tra* 
taua todos los negocios del rey no, entendió mus 
cho tiempo enlas cofas de Indias^y aun. Mercurio 
no G atinara,grá Chanchiíler, e ntédio tábien en 
Oo 4 ellas 
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ell»s,y Moffior deLaírao,q eradelacamaradel 
Emperador^ el licenciado b'rancifcode Vargas, 
Teforero general de Cartilla, yotros grandes le* 
trados. Mascomo noauia perfonasciertas,fino 
quefenóbrauáiosqueelRey^fus Gouernado» 
resqueriariiyeraneceflarioeíkr eftantesa tanta 
negociacio n, y tan importante, ordeno elEmpej 
j r rador don Carlos nueíl:roSeñor,elañodeveyní 
'«4'*5;*te y quatro, vncófejo real de Indias, que defpa? ' 
chaífe las caufas,mercedes} y tsodas las otras cofas 
de acj Has partes por fello,y regiftro, conforme al 
cftilo dclos otros confejos de Cartilla vH-h¡oPre 
fidétedelafray Garciade Loayra,naturaideTai 
lauera,q íiendo General delaorden de Tanto Do* . 
mingo,le tomo por fu cõfeíTor.El qual murió Car 
denaíyArçobifpo de Seuilla,ínquiíIdor genera!, 
Co tnifiario general d ela cru5ada,y Prefidente de 
IndiaSjaunquequãdofuevifitadOjquifieranjque. 
dexaraelcargo.Fueron Oydores'el Obifpo de 
• Canaria,eldo£l:orBeltran}ellicêciadoMaldona3 
tOkJtw do,y Pedro Marty r^Por aufencia del Cárdena} 
y prefidio tres o quatro años enefte cófejo dotjarí 
ciaManrrique Conde deOforno,queeraPrefi? 
dente de confejo de ordenes, El fecretario FráciG 
co délos Cobos,que fue Comendador mayor de 
Leó,tuuo la fecretaria de Indias con grandffímos 
prouechos. Largo feriacótar todos los Oydores, 
y perfonas,que han entendido enlos negocios,y 
confejo de Indias,folamente digo,que han fido 
muy fingulares hõbres,y dela calidad que aueys 
oydo, Por nmartedelÇardenal Loayíaentro 
enla prefidtncia derte confejo don Luys HUM 
tado 
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taáodeMendo^a Marques de Mondejar , que 
auiafido Virrey de Granada3y deNauarra:cauaí 
Hero degrandes panes^y virtudes,y q traca cutit 
damételosnegociosdtgucrrajy eííado.Sóalpre 
. fente O ydoresjeldoftor Gregorio Lopez, ellií 
cenciadoFrancifco Tel lo de Sandoual, eldoftor 
HernanPerezBelon, eldoftor GonçaloPerez 
de Ribadeneira , el Licenciado Garcia de Bira 
uiefca, el Licenciado don luan Sarmiento. 
' Es Jrifcal el Licenciado Martin de Agreda : va* 
ronesgrauiffimos,y que merecidamente t iené el 
oficio,y cargo de gouernar las lndias,y las gouier 
nan con mucho juyzio3y prudécia. Es Secretario 
luandeSamanOjCauallerode Santiago } hombre 
muy cuerdo, y de negocios^A£JambiéaUaJen^ cfatióíQ 
Indias muchas audiencias^y gouernaciones, pzrogj^f^^ 
àt todas vienen al Cónfejo como a fupremo juy# 
zio.Enfanto Domingoay Chácilleria,y en Cus 
baGouernadorjqueíonlasmayorcSjy principas 
1 es yflasJEn Meyico..rejjde 1 aChâ^illenadelânug, 
uaEípaña^y prendedó Luys'He Velafco, Virrey 
deacjllaProuincia«>.Enlanueua Galizia eftaotia 
audiéciade quatrõ Alcaldes mayorésl^uatimala, 
y Nicaraguatienenaífi mefmo vnaChácil ler ia^ 
lanueua Granadaotra.Enlacaidad ^delosReyeg 
ay otra Cbtancilleria para todas las Prouincias del 
Periijdonde prefide el Virrey dó AntoniodeMé 
d o ç a , q u e t a m b i é fue Virrey de Mexico^Ay tam* 
, bien Gouernadoresen muchas partes, cómo ena 
el BoriquenjPanamajCartagena^ Veneçue!a:y 
Adelantados que gcuiernan, como Francifcode 
Mónte jo enYucatahTAy fin efto Alcaldes ordU 
O o 5 narios 
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dinarios encada pueblo, y Corregidores enlos 
grandes^ue proueen los Virreyes en fu juridi. 
ció^LosjQbifpos adminiftran jufticia enloerlp^ 
^ T - J f ' fiaftlco.y fonmuchos ^SantoDomingoesarçoT" 





délos Reyes eñl Peru es arçobifpadOjCuyoslufrr 
ganosfon losobifpadosdel Cujeo, CÍuito,yChar 
casvEspacróde tpdoslos obirpadosA<Íignidade8 
y beneficios el Rey de Caftitla3y affilõspróuèS^y 
prefencatpor manera que esSeñorabíblutodelas 
Indias/peTon tanta tierra como auemos moflirá 
do^or lo qual podemos afirmar, fer el Rey de Ef 
paña el mayor Rey del mundo. 
^ V N dichodeSenecaacercadelnueuo 
mundo,que páreceadeuinança. 
Ezir lo que ha de fer mucho antes que fea, es 
adeuinar, y adeuinollamanalqueaciertalo 
porvenir, y muchas veza? aciertan los q hablan 
por conjetura,y por inftinto,y rajón haturahque 
los que hablan por reuelacion, y por efpiritu de 
Dios,Prophecasfon,delosqualescreo entérame 
te quanto eícriuieron. Alosde masnocreo, ni fe 
háclecreerpormasaparencia,íemejãça, rajones, 
ni demonftracionjque tengan: aunque mucho es 
de rnarauilbrjComoaciertan alguna vtZj.perOjCO 
inodizen,quien mucho habla en algo acierta. To 
doefeodigo, confiderando lo que dixo Seneca 
cl Poeta,enla tragedia Medeajacercadel nueuo, 
mundo. 
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tnW¿o,qae llaman Indias,ca me parece quadrar 
puntúalméteconcldercubrimientodelas índias, 
. y que nueftros Efpatí o[es,y Chriflouai Coion, Io 
hmhc&ào verdadero, Dize pues: 
Vernanfiglosdeaqujarouchosaños,que afloxe 
las ataduras de cofas el Oceano, y que aparezca 
gran tierra^defcubraTyphis, queesla naíiega* 
cion^nueuos mundos, y no feraíhylelapoílrera 
delas tierras. Y en Latin. 
Venientannis 
SsculaferiSjquibusOceanus 
Vincula rervim laxet,&ingent 
Pateat teiluSjTyphisq; nouos 
Detegat orbes. 
Nec fit terris vitima T h y k . 
^ÍDELA yíla que Platón llama Atlantidc. 
^ V e n t a Platónenlosdiálogos Timeo,y Cri* 
^ c i á . q u e vuoantiguifiimamente enel mar At* 
lantico, y Oceano grandes tierras, y vnay ííaciia 
cha Atlantide,mayorque Africa^ Afia^afirman 
do,fer aquellas tierras de alli verdaderamente firü 
mes,y grandes,y que los Reyes de aquella yíla fe 
ñorearon mucha parte de África, y de Europa, 
emperoqueconvngranterremoto, y lluuia, íe 
hundió la yíla,íôruiendo los hombres, y quedo 
tato cieno, cj no fe pudo nauegar mas acjl mar At* 
lático.Algunps tienen eito por fabula,y muchos 
porhiftoriaverdadera,y Proculo, íegun Maria 
lio dize, alega ciertashiftoriasdelosdeEthiopia, 
que hijo vnMarcelo,dondefecófirma .Pero no 
ay paracjdifputar,mdttdar,dclayíla Atlan/ide, 
pueseldeícubrimiento, ycóquiílasdelas Indias, 
aclaran 
I 
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aclaran llankmételoque Platón efcriuio de aque 
llastierras,y en Mexico llaman ala agua atl: voca 
blo que parece, ya que no lea, al dela yfla. Afíi 
que podemos dezir.como las Indias fon layílay 
tierra firme de P la tón , y nolasHefperides, ni 
Ophir,yTharíis,como muchos modernos dizé: 
ca las Hefperides foo las y ílas de cabo Verde,y las 
G orgonas3que de allí truxo Hanon monas, aun» 
quCjConlodeSolíno^yalgunadudaporlanauej 
gacion de quarenta dias quepone^Tambienpue* 
de fer, que Cuba, o Hay t i , o algunas otras yllas 
delas IndiaSjfean las que hallaron Cartaginefes, 
cuya yda,ypoblacion,vedaronarus ciudadanos, 
feguncuenta Ariftoteles, oTheophrafto , enlas 
marauillas de natura no oydas. O phir, y Tharfis 
nofefabe donde,niquales fon, aunquemuchos 
hombres doíVoSjComo dize fan Auguíiin, bufcas 
ron,queciudad,o tierrafueflfe Tharfis. Sari lero» 
nimo,quefabiala lengua Hebrea muy bien, dize 
fobre losProphetasen muchos lugares, qThan 
/ís,quiere dezir mar, y affi lonas echo a huyr a 
TharfisjComo quien dize ala mar, que tiene mu* 
chos caminos para huyr, fin dexar raílro-Tampo 
co fueron a nueftras Indias las armadas de Siloü 
mon,porque parayr a ellas, auian de nauegar ha 
jiaPoniente,íaliendodel mar Bermejo, y no has 
zia Leuante como na negaron: y porque no ay en 
nueftras Indias vnicornios, ni elefantes, nidiai 
mantes,niotras cofas,que trayan dela nauegació, 
y trato que lleuauan. 
<fEL camino patra las Indias. 
Pue? 
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PVesauemos pueílo elfitío delas Indías,conuei nientecofa es, poner el camino pordonde van 
aeHas,para cumplimiento dela obra,y para cóten 
tamientodelosleyenteSjefpecial eflrágerosjque 
tienen poca noticia delj'arren losque nauegan 
a Índias de fan Lucar de Barranjèda, do entra 
Guadalquiuirenla mar,queeftadela linea Equia 
nocialtreyntayfietegrados.yenocbodiaSjodo 
zevan avnadelas yílas de Canaria, que caena 
.veyntey fiete grados, y a decientas y cinquenta 
leguas de E fpaña,conrádo harta el Hierro, que es 
la mas Ocidental ..Dealli hafhSanto Dominfflt 
queay al pie de mil leguas, fuelen por la mayot 
parte,yrentreyntadias:tocan,oveen primero a 
laDeíêada,oalgunaotrayíla de muchas que ay 
en aquel para¡eJ3e Santo Domingo, efcalagea 
neral para la yda, nauegan feyícíentas leguas los 
que van ala nueua Efpaña,y trezientas y cinquen 
ta,los que van a Yucatan,y a Honduras: dozien 
tas y quarenta,los que van al Nombre de Dios:y 
ciento y cinquenta los que a Santa M arta, pordo 
entran al nueuoreyno de Granada: los que van 
A Cubagua,dondeíãcan perlas,toman fu camino 
defde la Defeada a mano y zquierda:para y r al rio 
Maraíion,yaldelaPlata,yaleftrechode Maga* 
v llanes,queesquatromjlleguas deEípaíia , fe va 
por Canariaalasyílasde cabo Verde, que eflan 
encatorze,yquinze grados,ycerca dequinien* 
tas leguas del eftrechode Gibraltar,y reconocen 
tierrafirmedelndiasenel cabo Primero,o enel 
cabo de Sant Auguftin, o no muy lexos, que, fe* 
gun cuen ta de mareanteSjCftara cafi otras quinien 
tas 
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tas íeguas de cabo Verde^Quien va al Peru Hade 
yr al Nomb re de Dios,y de alíTãTanamapor tie 
rradezifieteleguasqueay. EnPanama tómanos 
tros nauios^ efperan tiempo:ca no fe nauegafíêí 
pre aquel mar del Sur^^jabueltavjenen todosjj 
no quiere perderfe,ala Hauanade Cuba,qucaT 
debaxo el Trópico de CancrOjydefdealli, echan 
do al iMorte por tener viento,fuelen tomarla Ber 
. muda yíla defpoblada, aunque node Satyros 
fegun mienten^y puerta en treyntay tres grados, 
Tocan luego en alguna yíla délos Açores , y en 
íinaportana ^fpaíía,de dondefalierori^efuijn 
feala venida dela derrota que licuaron,trezientas* 
]eguas,y aun por venturaquatrocientas: hazen 
tan diferente camino ala.buelta por feguridad, y 
prerteza: fegura nauegacion es toda^por fer la mar 
larga^aunque pocos nauegan,que no cuenten de 
4 , t e n r f tormentas^opeordepaflàralavdaesel^olfo-d^ 
^'^kn-'Á-'/- âs YeguasentreCaaariajyEfpañazy ala venida, 
T ** la canal de Bahama^ue es junto ala Florida^Nrat 
A ' ' f k _ gú hombrCjque no fea Efpañol, guede pailáraí» 
/(t'fjr--*•'/ |n<jjas fin licencia del K.ey, y toijos los Efpañoles 
que paífan, fe tienen de regiftrarenla cafa dela cós 
tratación de S euilkjCOn toda la r o p a ^ mercadcí 
. rias^que Heuan,fo pena de perderlaSjy tambienfe 
han de manifeílar ala buelta enla mefmacafa, fo 
la dichapenajaunque con tiempo for.çofodefemí 
barquen en otro qualquier puerto de Eípaña, 
queafíí lo manda la ley. 
, 55CO N Q V l S T A delasyflasdeCanaria. . 
P O R. fer las yílas de Canana camino para las Indiasj y nueuamente conquiítadas, eferiuo 
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aquifuconquífta.MuyfabidaSjy loadas, fueron 
^fiemprelasyílaSiie Canaria,fegunautores Grie 
goSjLatinoSjAfricanoSjy otros gentiles efcriué: 
mas no fe,que ayan fido de Chriftianos harta que 
fueron de EfpañoleStPuentael Rey don PedrOj 
-elquartode Aragon, enfuhifloriajComoelaño '/ 
demily tre3Íentosy quarenta y quatro, le vino/"^1 
pedirayuda para conquiílar las yílas perdidas de 
Canaria don Luy s,nieto de don luá dela Cerda , 
quefellamauaPnncipedela Fortunia, por mera 
cedjCreOjdel Papa Cíemete íêxto,Fráces. Puede 
fer,que fueffen entonces a Canaria los Mallorqui 
nes,aqt¡ienlos Canariosfeloá auervencido, ma* 
tandomuchos del!os,y queyuieíTenalli vnayma 
gen antigua quetienen^Lo^grimeros Efpañoles, 
que començaron a conqüiftar'ías^fiáeroallaélano^ 
de mil y trezientos y nouentay tres: y fue afíi, q 
. muchos Seuillanos,Vizcaynos,y Lipnzccanos, 
fueron alas Canarias con armada, en quelleuaron 
cauallos parala guerra,el año fobredicho,que fue 
t i tercero del Rey don Enrrique tercero, fegun 
fu hiftoria cuenta.No fabria dejir a cuya corta fue 
ronjaunque parece^uealafuyapropiainifi por 
mádado del Rèy ,o por fu motiuOjemperofejque 
vuieron batalla con los deLançarote,y gran def» 
pojOjy preCi,enla v!toria,y que truxêronprefos a 
ErpañaalRey,y Rey na, de aquella yrta,cõ otra» 
cientoy fetenta períbnas,y muchos cueros de caá 
bras,cera,y otrascofas denqueza,yertima,para 
en aquellos tiéposjDefpues el Rey don Enrique 
dio a ciertos caualleros las Canarias, paraTque Jas 
conquirtaílètijreferuando para fi el feudo, y vaffa 
llaje. 
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llaje.Entrelos qualesfueluande Betancurt,ca< 
uallero Frances,el quala interceífion de Rubin 
de Bracamonte Almirante de Francia3fupaxiena 
te,vuo también, el año de mil y quatrocientosy 
diez y íiete,k conquifta de aquellas y í las con titu 
lo de R.ey.Vendió vna villa que tenia en Francia, 
armo ciertos nauios,paílò alas Canarias con Efpa 
no les,y lleno a fray Mendo por O bi ípo délo que 
conqiiiftaflê,paraaoâ:rinar,y conuertir aquellos 
gentiles:queaflilomandoelPapa Martin Quina 
to. Gano a Lançarote, Fuerte ventura. Gomera, 
y Hierro,que fon las menores^ aun la Palma,alo 
que algunos dizen. De Canaria lo echaron diez 
mil yfleíos que aui» de pelea, y aífi hizovncaftií 
Ho de piedra^ lodo,en Lá£arote,donde aííènto, 
y poblo.Señoreaua,y regia,defde allí las oirás y f 
las quefubjetara:y embiauaaEfpaña, y Francia, 
efclauoSjCerajCueroSjfeuOjOrchillaj&ngrededra 
gb,higos,y otras cofas,dequevuo mucho dine* 
ro^Ala fama dela rjqueza,o por ganarhonrratcóf 
quiftanHo'a Tenerife, que ¡laman y ñá^TéTiñEerí 
no,yala gran Canaria, que fe defendia valiente* 
nT£nte}pidioellnfantedePortugal,dóEnrrique, 
al Rey don luán el fegundo de CafliUa aquella có 
quifta^asnofeladiOjyel Rey don luán fu paj 
drela procuro deauerdelPapa,yembio el año de 
'mil y quatrocientos y veynte y cinco có armada 
a don Fernando de Caftro, pero los Canarios fe 
de fendieron gen dim en te^Todauia inficieron eq. 
aquellademanda,como lesauiaíucedido bien la 
guerra dela yíla dela Madera, y de otras, losR.es 
yes,dó í uáj y dó D uarte3y el Infan te dó Énrrique 
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que era guerrero. Y llego el negocio adifptitade 
derecho delante el Papa Eugenio quarto Vene^ 
£iano,eftando fobrello en Roma el doftor Luys 
Àluarcz de Paj: y elPapa dio la conquiftaTy con» 
uerfion de aquellasyflasjall.l.ey deCaftilíadon ^ JL¿4 
luaelfegundo,anodemilyquatrocietosytre7nW* 
ta y vno ,yaf{i ceíTo la cotienda fobrelas Cana* 
rias entre los Reyes deCaftilla y Portugal.Tow 
nando puesaluan de BetancurtjdigOjque quádo 
murió dexoelfeñoriodeaqlíasquatroyflas, que 
conquiftara,aynfu panentejllaniado Menaute, 
el qual 5contínuando la gouernacion, y trato,coí 
mo ehnefmoluandeBetancurtjtuuo diferécias, 
y enojOjCÓel Obirpofray Mcdo,q cóuertiaaque 
líosgentil es^ElObitpoentoncesefcriuioalR^ 
tomólos yfleñosefliauatrmuymai con Menau* 
te, por muchos malos tratamiêtos)quelesha3Ía: 
yteniangrandiffímodeíreo,yapare)o>de fer de 
fu Akeja. El Rey por aquellas cartas del Obifpo 
embíoaüacon tres naos,y con poderes, para to¿ 
n5ar,y tenerlasyflas,yperronas,aPero Barua de 
Campos, hombre rico.El qual, como llego,tuuo 
quedar,y quetomar,có el Menaute de palabras, 
y aun de manos , más ala fin fe concertaron 
dexandojy vendiendo el Menautelas yílas al Pe 
ro Barua,y Pero Barua las vendió defpues a Few 
nan Peraça,caua!lero S euillano. O tros dijen, eo< 
mo elmefmo luádeBetancurtlas vendioalCó* 
de de Niebla don luanAlonfOjycomo defpues 
Íastfòçõ5fcònãé1íFernanPeraça, criadofuyp^ 
^ por ciertOfrlugares que tenia. Pe lona manera^ 
o dela ôtra^qoepaffo, es dertc^queíàsv5õFèrna 
Pp Pera* 
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Peraçajyque ciioguerraalasotrasyílasporcon* 
¿(uiftarty enlaPalma,le mataronafu vnicohijo 
Guillé Peraça^Llaqiaua fe Rey de.Canaria.y cafn 
a fu hija mayordona Ynes con Diego de Herrera 
hermanodelMarífcalde Empudia. Muerto Ferx 
nanPeraça^eredaron Diego de Herrera,ydona 
YnesPeraça,llamando fe R.eyes,que no deuierá. 
Trabajaron mucho porganara Canana,TenerU 
fe ,ylaPalma, pero nunca pudieron. Tuuieron 
eños hijoSja Pero G arcia de Herrera,Fernan Pea 
raçajSanchode Herrera, doña M^riade Ayala, 
que caíp en Portugal códó DiegodeSilua Con* 
de de Portalegre, yotra que cafo Con Pero Fera 
nandej deSaauedra,hijo del Harifcal de Zahara, 
Entendieron el Rey don Fernando , y la Reyna 
clona I-íàbel,rezié herederos,comoUiegode tier 
rerà no podia çonquiftara Canaria: y como fue* 
yfífáonaSeuillael año de míl-y quatrocientosy (eten 
ta y ocho, embiaron a luán de Rejón , y a Pedro 
del Algaua,con gente,y armada, a conquiftarla. 
Riñeron eftos Capitanes, andado enla cóquirta, 
y mato Rejón a Pedro del Algaua,cuy a vengan* 
çano fe dilato mucho, caluego mato Fernán Peí 
raça,hijo de D iego de Herrera,al luán de Rejón, 
cuya muerte daño defp ues fus propios negocios, 
caprofiguíédolo's R_eyes aquella guerra, eftuuie 
ron mal con Diego de Herrera, que fe nombraua 
Rey fin ferio El Diego de Herrerapufo pley tQ 
alacóquifta,porque oladexaíIen,o lo dexaíTen, 
diziendo,pertenecerleael,ya fumugefjporia 
merced deifeñorRey donLuan,quehijoaIuan 
de Betancurt, cuy os íuceíTores ellos eran, y ales 
gando 
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gandoeftaren poííeffion, yaâ:o dela conquífla, 
cnlaqual au ia n gaitado muchos dineros, y derra*1 
naado mucha fangre de hermanos,parientes 3y 
amigos. V « o fobre efto demádas, y re(puefl:as}c5 
parecer de letrados, y tras ellas concierto: y los 
reyes dieron al Diego de Herrera cinco cuentos 
de marauedis en contado por los gaílos^y el t i tu* 
lo de Conde dela Gomera conel Hierro:y el,y fu 
mugerdonaYnesPeraçajrenunciarÕ todoeldeí 
recho, y acción jque tenían alas otras yilastTras 
eíleconcierto despacharon alia con armadaa Peí 
dro de VerajOatural de Xerej año de mil y quas, 
trocientes y ochentajfegun piéíb. Pedro de Yes 
ra gaílo tres años en ganar a Canaria^queíedefen' 
dianrejiamentelosyfle&ósiy tardara mas, y aun 
qui^a no la ganara ,{ino fuera, con ayuda de Gua 
narteme Rey natural de Gaidar, que le fauorej 
cio pordefhazeraDoramas}homSrebaxo,que 
por (u valentia, yinduflxia fe auía hecho Rey dé 
Telde,pordoentrambosfeperdieron^Señalaron 
íè muchos Canarios en aquella guerra jCómo fuesj 
ron luán Delgado,que affi fe llamo defpues de, 
Chrifl:iano,y vnManinigra, que fue valentiffig 
moíõbre todos,ei qual dixo a otro, qué le moteí 
jaíiademedrofovnave^,tiemblan las carnestes 
miendo el peligró, donde las ha de poner elco¿ 
raçon%Alonfode Lu^o?que fue muy gentilfoi¿ 
dadOj-yCapítanjenlagüerrade Canaria, conquif 
toe! año de mil yquatrocientos y nouétayqua/ 
trola Palma,y Tenerife, dela qualvuo titulo de 
Adelantado. D efde entonces fon todas aquellas 
yflasde Canaria del Rey de Caftüla muypacili» 
Pp I CAt 
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camente^yelPapa Inocencio oí$:auoledíoelpa¿ 
•téfftronazgo delias elaño dcmil y quatrocientosy 
ochenta y fcys. 
O S T V M B R . E S délos Canarios. 
t Asyfias deCanariafonfiete.-LãçarotejFuerjí 
teuentura, Canaria, Tenerife, G omera. Pal* 
nia,Híerro.Eftan en rengle, vna tras otra , lefte, 
oeííe,y en vey nte y fietegrados y medio,y a dea 
zifiete leguas de Africa por el cabo del bojador, 
y dozientas de Efpaña, contando harta Lança* 
rote,qüe es la primera .JLos efcriptores antiguos, 
las llamaron afortunadas, y beatas, teniendo las 
por ranfanas^y tan abundantes detodas lasco* 
fas nòcefiârias ala vida humana, que fin trabajo, 
nicuydado, biuian los hombres enellas mucho 
tiempo,aunqueSolino,quando habladei!as,mu 
chodiminuye lafama de¡ubondad,yabundaní 
cia: que cóforma mucho nías, con lo que al preíèn 
te fon ^Qtra yfladi;que pArecea tiempos ala par* 
tefeptentrional,quecIêueíerláínacefible de Pto 
lomeo, la qual muchos han bufcado con diligen? 
cia,lleuando enalaquatro, yaunfietecarauelas 
hajia eUa,mas nunca ninguno la topa,ni fabe^que 
puedeferaquello.Canana esredóda^y lamé)or.: 
do es fértil, es fertilifííma: y do eilerfl, efteriliffií 
ma:ani¡ que lo bueno es poco, y de regadio ^ N o 
' halloPedrode Vera los Canesque dixoel Rey 
luba,aunque dizen,q tomo dellos el nóbre.Pien 
fan algunos,que los Uarnaró Canarios,por comer 
como Canes,mucho,y cmdo,ca fe comia vn Ca* 
hario vey nte conejos de vna comida,o vngráca* 
bro(i,que eshano ttisi ̂ Tenerífe^ ̂ ue.deue fer la _ 
N i u a í 
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Iíiuar!a,es triangu!ada;ylamayor,yniasabunii 
(kntedetrigo:time vnafierra,que llaman el pie» 
de Ttyih, la cofa mas alta, que nauegantes íá* 
ben:laqiiales verde al pie, neuadafiempreal mes 
dio,ra(ã,yhumofa,enioaltoLElHierfO,íèfflopia 
nion de muchos,es la Pluitina,donde no ay otra 
agua,fino la que deftila vn árbol, quando eíiacu* 
biertode niebla3y cubreíêcadadiaporias maña* 
nas:eftrañeza denatura admirablesBiuiantodoi 
losdeaqueHasyíl^s en cueuaSjy choças, y la cüé* 
ua délos Reyes de Gaidar eftaua cauada en biuat 
peñas3y toda chapada de tablones del coraron de 
Pi nOjque dizen Teda,madera perpe tua^Andaj^ 
dernudos,o quando mucho, concadadoscueros 
de cabras peludos.Enfeuauan fe mucho para en» 
durecer el cuero, majando el íêuo de cabras có (¡u 
mo deyeruas^otniáceuadacornotrigo^noio 
teniá.Cómiancrudalacarneport'altade lumbre, 
alo que dizen: mas y o no creo, que carecidlèn de 
iumbre/ofa tannecefláriaparala vida^tanfaed 
de auer,y conferuar^No tenían hierro} que tam< 
bien era granfalta^aflilatirauan la tierracó cuer 
nos^ada yíla hablauafu lenguaie?yaffi nofeea 
tendían vñosa otros.ísráenlaguerraeíforçados, 
ycuydadotbs:enlapazfloxos,y diílblutos. Vfa» 
uan balle/ks depalo^ardoSjy ¡anconescon cuer 
nos por hierros , tirauan vna piedra conla mano 
ta cierta, como vna facta conla ballefta.Efcaramu 
çande noche por engañarlos enemigos. Pin tai 
uáfe de muchas colores para lágucrra3y para bay 
lar lasfieftas^afauanconmuchas mugeres,yjos, 
Señores^yjGa^tane^rompianlasnouíasporlwJ 
Pp j na 
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rra,o tyrania^çlorauan ydolos, cada ynoaL^w» 
queria,aparecía(e les mocho el Diablo, padre 
la ydolatr ia^lguno s fe defpeñauan en vida ala 
ele&ion del Señor con granpompa,yatéñdo3ér 
pueblojporganar fama^ haj teda para los fuyos 
de vn gran peñafco jque llaman Ayatirma^^aáaí 
uan los muertos enlamar, y fecauanlos alafortií 
bra,yliauan los defpues có correas pequenitas de 
cabras,y affidurauanmucho fincorromperfe.Es 
jSnichodé marauillar^queeftandotawcercade A< 
fricajfueíTen de diferentes coftumbres jtraje,co> 
lor,y religion,que los de aquella tierra: no fe fi en 
JeñguajporqueGomerajTeldejy otros vocablos 
afii,ayenelreynode Fez,ydeBeuamarín:y que 
. carecieífendefuego^hierrOjletraSjybeftiasdecar 
ga: loqual todo es feñalde noauerentrado'alli 
Chriftianosjhaftaque nueílrosEfpañoles, y Bes 
tancurt.fueron alia JDefpues que fon de Çaftilla. 
fon Ghriftianós,y viftencomo enEfpaná.donde 
•• 1^nenconlasapelaciones,yttibutos.Tienenmu 
cho açúcar,que antes no tenia: y que les enrnque 
jHwt ce la tierraJEntre otras cofas q defpues acá tig"61^ 
i fpnperasjdelasqualeslè hãzenenlaPaTma tágrás 
desjq pelanalibra, yalgunapefa dos librasjDos 
coíàsandanpor elmundo^que ennoblecen eftas 
yflas : lospaxaros Canarios, taneftímadospor 
íü canto:que no a y en otraninguna pa rte,a quan* 
to afirmamy el Canario}bayle géti l , y artificiofo. 
f L O O R. deEfpañoles 
TAnta tierra como dichp tengo,han defcubier to^andado, y conuertido nueftrosEfpañoles 
, , en 
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en fefentaanos de Conquifta.NuncajamasRe^ 
ni gente anduuo,,,y fubjeto tanto,en tan breue tie 
pQ jComoja nueílra,ní ha hecho, ni merecido lo q 
e)la,á(n<' i armas,y nauegacion,comoenlapredi 
cacion delfantoEuangelio , yconuerffion de y* 
dolatras^Porloqualfon ÉfpanQles dignifílmos 
d"e alabança^n todas las partes ¿el munao: bencíi 
to Dios que Ies dio tal gracia^ poder. B uena loa, 
y gloriajCS de nueftrqs Reyes, y hombres de Efe 
paña^queayanhechoalosíndiostomar, y tener 
vndíosjvnafe, yvnbautifmo, y quitadolcsla 
ydolatria,los facrificiós de hombres,el- comer car 
ne humanaba fodomia, y otros grandes, y malos 
pecados, que nueftro buen Dios mucho aborre* 
ce;y caftiga^Hanles tambyn quitado la muchej^ 
dumbre dernugeres:éñuejecida coitumbre}yde 
leytejentre todos aquellos hombres carnales.Há 
lesmoftrado letras^quefin eflas fon los hombres 
comoanimales,y elvíb delhierrojquetan necefa 
farioes áhombretAfdmifmo les han moftrac^ 
muchas buenas coílumbreSjarteSjy policía, para 
mejor paflàr la vida. Lo qual todo,y aun cada co 
faporfi vale fin duda ninguna, mucho mas que 
lapluma,ni lasperlas^ilaplata^i eloro,queIes 
han tomado,mayormenteque no feferuiá deílos 
mítalesenmonedajqüeesfu propio vfo,y pro* 
uecllo :aunque fuera mejor no lesauer tomado 
nadajíinocontentarfecon lo que lacauá delas mi¿ 
naSjy rios,y fepulturas.Notienecueritael oro,y • 




L A H I S T O R I A 
;píaía,<que ios indios tenían Jornal que ay eneüo 
es^auerhecho trabajar Hemãlipfãiíienté aios Iñí 
dtOscnlâs minas,enla ptífcjiiérlade perlas, y en? 
lascargas^Q/Q deñrCobrccño, que tQg&juácos 
han hechotriorir ínclios af i i , q uelfá ficío muchos, 
í^eafi todos, han acabado mal:enlo ai parece me, 
«juePioshacaftigado fus grauiífimos peccados 
p^Kacjuefla via. Yo éfcriuo {ola,y breuemen 
, . te,laconqui{la de Indias: quién quis 
(¡ere vérlajuftificacion dellalea 




affi quedara fas 
tiírechodd 
todo. 
ÇFIN D E L A HISTOÍ 
ria dâlas Indias. 
